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tani VtproditoYe myfteriis cnenx domini-
tXy in quinta feria pafsionis. 
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D HODIERNVM COM 
uiuium qui folenni frcquctiacoti 
ueniftis, SC cuni Chrifti difcipw 
! lis iti imrrtolatiorie agniPafcha fe 
 ̂ cercfcftinatis, fynccra qucefo SC 
1 plena ch&ritatis pe^lora diuinii 
VJ exhih«emyfteriis. Nulla fic irk 
Vnete duplicitas, nec liuorishbidineihteriorhomo 
fufcetur.Agnum coinefurus,agni innocentiamprai 
ferat, nec immaculatat ouis mcmbralupiha malig* 
nitate transfuudat in vifCera. Qnoniam qui facratx 
nuius cccns indigno participatur accubitu,no cuni 
Pctro perueniet ad falutis portum,fed fuftinebitcu 
luda finc rcparatioiie naufragium. Habebit debita 
cum proditore pecnam, qui ad bonum malam attu* 
c ^on(cientiam.Deniq? ludas non fyncerus,fed fi# 
mulator accub^t: SC poft buccellam Chriftf,in cii 
oiabolus introiuit. Accepit, inquit,buccellim,5tS loan.tjfe 
Jntrauit in euni fatanas.Scd dcleAat fratres procfeiw 
is exordium leclionispia vobifcum recordatione 
ran fcun-ere. CH rect<mberet,wqttit}Iefu4 cum difcipulif 
J™M,edentibn4 illis ait: jfwen dico l>obis3quonia ex \obis 
K>\!r SJ-ra^et tne'Et cowm/foiri nimis,ctxperunt ad eu fin* 
fci' >cere: ̂ unquid ego fum Dne?~\ O beati apoftoli, 
n !c,l?s veftfrtirihocentia contriftataeft, quim pa<» 
tioijS au,3aeia,qux non cft confufa.Cum cnini 
,x;-1^n»H,l tale vos contra dominum cogitalTci 
trift^^ . £amen ^proprioc fragilitatis confcrj* 
s dominu interrogatis de peccato,quod in Co4 
)( A x faeii 
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fcic/Ttia 110 habetis:& plus crcditis magiftrojquini 
vobis.Nani in illo vos conuiuio iudiciariapatinuV 
ni qtraftioncm, Sc Tudas hon vult fentfrecompun^ 
d:ioncm.T crrct vos talis auditus,&: illum non tcr^ 
ret tanti fcclcrfs cogitatus. Confulite ergo dominuf 
piUjinterrOgatc niagifl:ru:fcfp6dcat, qug vcrafunt, 
Veritas.Defignctur abominanda perfona, nc rema-» 
ncat crimcn in turba: monflretur vobis,que fugerc 
debearis:publicctur filius pcrditionis7nc maculctur 
corona benignitatis. Tiefyondens, inquit, Ieftis aiti 
£}ui rtiectim rnanum mittit in paropjidejpfe we tradet.] 
Capit manifeftius aliquid dici: adhuc tamc nome 
propricnS video defignari. Et ecce pa*cntibus,<5£ 
reticctibuscun<ftis,eNnterdicctibus ori fuo,i!Ietev 
meritate SC impudentia,qua proditurus erat,manu 
cu magiftro in paropfidc mittit: vt audacia bona: 
confcicntiae mcntiretur. O obdurata frons,taIia dc 
fe audit,&recubuit.Vidct publicari fua cofcicntiS 
$C adhucmanu porrigit ad buccellam. Necprimo, 
nec fecundo corrcptus a( proditionc rctraliit pedemi 
Sc patictiadei nutrit impudentia fua, SC fcruat Ubi 
ira in die irx. Ecceiam Sc pocnailli prxdicitur, vc 
quc non correxerut miracula,corrigant denunciata 
fupplicia. Filiusjnquityhomitiis T?adit:ficutfcriptuMt 
e[i cie eo/^a aute bomini illi per quem ftlius horninit trA' 
detw.Bonum illi erat. non ndfci. efpondens>inqnit,lu'• 
das qtti eitm tradidit3dixit; Xunqmd ego fum I\abbi ( J 
Iuda,cui dicis.iiunquid cgo funtflam dic:ego funV 
Scitenim ab initio te efie.Nam non loquatiir,,l0> 
Cllobliuio nefcien£is,fed pietas miferantis. Cy<-11lU' 
pte prguaricator Sc mifer,fi redircs ad coyecolf j"c 
magiftrum,quc didicifti prarfciu futuroru,& cui 
hi) potcft ellc no cognitu: quonia pcrhuiufccm'' 
colloquiu no fe facit ignaru,fcd pccnitctictibi vu^ 
cxhibere fuffragiu.T u autc,cuiuscupiditas ic'1 ^ 
cripuit,c?£auaritiacordis oculos excxcauit,!'1^^, 
garc te fingis,vtrum ipfe fis,qui traditionis IlC^ )Ul> 
concepcris. Omnia qua: in te funt,nouit cius 
luo nulla inuenta eft fiitas; fcd vx tibi,in q , 
SER.MO PRIMVS; f 
Hyntnojttquitidiflo^abierunt iti montem Ohuetii&ait 
leftt*: Omnes VOJ fcandalum patiemini in me tn hac no-
£le. Kefpondit Tetrns^ dixit: F.tfi omnes fcandali^ati 
fucrint^ego tion fcandali^abor. Dicit illi lefm: jfmen dit 
co tibi:quia hac noffe antequagallns cantet,ter me nega 
bis.Dicit ei Vetrus • Etiam fi oportuerit me mort tecum, 
wntenegabo.'] Cocpcrunt altcrcari duo,medicus SC 
^grotus.Hicfine xgritudinefc eiTeputabat:<SiilIe 
etla futura acceffioncm hinc procnunciabat. Sed in* 
ter,m hoc negotiu paululu fequcftremus, doncc rcj 
e*itum coprobemus. ludas,mquit,qtii tradidit ettm 
dedit eiffignu dicens: Quem ofculatut fuero,ipfeeft,te* 
nete ettitt. j Quid auditis fratrcs, quis fenfus hoc fine 
1,1 horrore confyderct, SC qua: aures hxc verba rc* 
^Piant,qucc no praicordia dicflis talibus contrcmi# 
cant < Dedit eis fignutn dicens:Qttem ofculatusfuero% 
efljenete eum.J O fignum facrilegu,6coucntus 
ePharius,6 placitum puniendu,vbi ab ofculo inci 
Pllnr bcllum, Sc per pacis indfciu, pacis rumpitur 
cramentu,Et pcr quod confueucruntgcntes bella 
^nuc:per hoc prophanus Iudasbellumvoluitin# 
r 10'a'e:Dcditcis,inquit,fignu diccs:Quc ofculatus 
fti
eji0»ipfeeft,terieteeum. Hocfignu Iuda tudedw 
, locp^um in tuo mangonicio pofuifti:vt cum 
fJQ° 'accrcs pacc,ipfe raperetur ad crudclifTimapaf 
nc nern" ̂ 1'11 crcdc, habebunt per tc multi tcrrore: 
quando cu proximis fimulata habcant charitate 
dis JrCni1- P1'0?'1311"'^1-10^ hodie Chrifto cxtcn 
J^Ial °^cu^:cra^no es extenfurus ad laqueu 
pies°VU° ^1^101^1 argentum expendcre: mox inci# 
rea lS0l^0rPus pr°prium pondcrare. T enetur inte# 
i-'ominus ad faccrdotum principe perducendus 
jUe Cactcri difcipuli laberenturin fuga, Petrus 
itS'D mi^orf?rf8lus ccpit ambularelonginqui# 
exn C£Uerut eandem Sc ipfe ad principis domum,et 
quia s rei exifum foris obferuabat in atrio.Sed 
SU cal^r" R1^1^32 acceiTionis eum rigor vrgebat, 
cUs CL nientl^us ac* carbones ftabat. Negat terri# 
^ftum^pro quo fe auimapromiferat pofitu# 
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jHus tor- fum.Iacet elifus in corpore obliuionfs,quafi in quo 
pore„ dam lefto doloris. Proftrauit eum decrepita anicw 
la,quafi quxda grauis febricula.Oppreffit eu lethar 
gicus fomnus, Sc cccpic eum preco impungere ma.* 
tutinus.Expergifeitur aliquando, audic gallum can 
tante.videt fe grauia vulrwra fuftmentem. Dirigit 
preces ad mcdicu per nuncios lachrymarum,& dw 
uinum confeftim recipit antidotum. De ipfo enim 
&falv7. ^criPtua? eft: Amici mei, SC proxwru mei aduerfum 
me, appropinquauerunt Sc fteterunt. Et proximi 
mei a ioiige ftetcrunt.Et illud quod dicftn eft:Meh> 
fflrou.t7. ora flint vulnera amici,q voluntaria ofculainimici 
Iudasenimficut de apoitoloproditor,ita(inimicus 
r . fadus ex amico. Nam SC de illo fcriptu eft: Honio 
J4 ,4,° pacis mcac in quo fperabam: quiedebat pane meu, 
amphauit fuper me calcaneum. Et iterum: Inimici 
hominis domeftici cius.Vndeetnos fratres,vnani 
miter fugiamus iniquorum fubdola colloquia, vc 
cum fanotis participemus gratiam fempiterna, ve/ 
ram pacem,<5<S trijiitatis perpetuam vnitatcm tcnw 
amus: vt cum fancflis omnibus in regnis ccelcfti' 
bus triumphemus. 
S E R M O  J Z C V N O V J .  
SEcundum falutaris pofiti munus, SC fpiritu& lis remedij facramentu diuina difpenfari°n<? copletur, dum Chriftus ad paflionis triuU'-
phum ab impiis prouocatur. Nam cum difcumb^ 
fet cu duodecim difcipulis fuis, SC manducannbu* 
cis diceiet: Amen diqo vobis, quia vuus ex vob^ 
tradetme: afcendit Chriftus proprix deitaris.frib 
nal, SC illud conuiuiu velut cataftam anfe Cc coiu y 
tuens, confcientiae tormento confitcri copulit reu 
Vt in au(flioncm,conceptum poffetreuocarepccC^ 
tum.T urbatur difcipulorum omniu fenfus:# l,c ^ 
nolTent propriam confcientiam,timuerunt rai^u, 
Chrifti fententia.Iudas tameiixipudenfifi«uC1o££ 
fuscft interrogareSaluatorem, quiaimplcreP jc[U 
^uidentiiTimumtraditore. Verecunda Clirilt: 
s e n t i a  p f t c a d i t  f u $ .  m a i e f t a t c , n c c  r c f u g i t  P ^ ^ r »  
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JMirapatientia, Petrus condcmnat Ananiam merw 
tientem:SahiatorIudam patienter fuftinettradito# 
rem. Duplicat facrilegrj principatu.dum propofitii 
feftinatimplerepeccatum. Et quemfceleris pceni^ 
tere oportuerat,vrgetur conccptu implerecogitatij 
QttemcunqijnquitiOfculdtMfuerojpfe ejl,teitete eum~\ Rlat.xS 
I^efuitludaaliiidtuisfceleribus argumentum, vt 
inftrumcco pacis,traditoris impleres officium.Scd 
plus patientiadiuinacondemnat obnoxium,vt of* 
ficio pacis oftcnderet reum. Venerunt vinquir,c«w 
fnflibtts,-\>t comprehenderent ettm.l Noit fic coprehen 
ditur iuftitia, nec fic alligatur fapientia. Volenti 
na,tq? iniiciutmanus:cui,fi cuaderepIacuifTet^nunqj 
a,1gelorum officia defuilTent. Et eduxitJnquit.Ve-
1ri{*gladtum, fcr percufsit auriculam princtpis ferut."] 
Seruum dixinnon conditione,fcd culpa. Deniqj ita 
fcripturneftiQui facit peccatum,feruu5 eft peccati. 
*>amfi audiffet aliquando verba fapictia, nec cru 
et>tum vulnus cxcipcret,necpeccati feruus teftimo 
n,°fcript:uroc manfilTer. Iubet tamcn Dominus ir» 
Vaginu!gladium retorqueri,nc foite agnita legis pa 
6<entia poffitacquiri. Abdutfto Saluatore, fparfis 
Vniuerfis difcipulis, Pctrus fequebatur a longe. Si 
cniin propc fequeretur,fcmper dorrMnum fateretur. 
^egat PccrusfeelTc difcipulumSaluacoris, quad® 
nuUas pccnas,nulla tormcntapertimuit.Quacrendij 
ta,TJen eft,vbi ncgaucrit. Ibi negauit, vbi Chriftus 
tcnecur iuclufus. Negat in domo Caiaphac,ibi ne# 
8at»vbi poteftvalere mcndacium. Et tamen fe* 
^utUScftperamorem, quem negauerat pcr timo* 
pm- Cutfi refpextffetyinquit,eum Lefn*,fleuit amare.~} 
rct,ofus eftfratres chariflfimi pccnitcntix fru^us: 
Su|a quod defendi non poteft,ablui poteft.Lauanc 
j_°l rymae congeriem pcccatorum.Quam preciofge 
nia lr^mae> StU3e extergunt culpam, Sc exigunt ve<* 
qu "1 Pro^u,tiHi vere ifta amaritudo : quoniani 
Icquid in eo delicfti tabidum fuit, ferramento, 
pc*»«nti*tcfccauit. 
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EVangelicx fcries le<fh'onis,quaper ordineffi paffionis dominicacgloria didiciftis, credo q> affatim non folum aures,fed dC corda w 
ftrae deuotionis expleucrit.Nos quoqj quantu tcnu# 
jfTimac capacitatis vires admittunt,cum diuinisvo 
r. cibus verba noftra iungamus, atq; eande noftri re.» 
demptoris inclyta pallionc vcritatis indagatione 
retrad:emus. Sednefcioquo pacfto chariiTimi, vbi 
fermo fe proderc incipit, caufam fenfus horrcfcit. 
Quomodo enim animus non turbetur infirmus, in 
quo totus territus <5£ coturbatus eft mundus^Con* 
demnatur ecce in cocilio Iudscorfi Dominus, PiJa* 
to traditur alligatus,et facras manus facrilega: cate" 
nx vinxerut. Ad tnbunal dehincprarfidis fiftitun 
no vtrcatus in illo,fedvt innocetiapanderctur: vc 
reportaretteftimonium iudicis,qui fub crudelibus 
vinculis,mctitu no amiferitinnocetis. Cofifte ni^ 
cu in hac aciione cominus Iudcca,cofifte. Dic mi"1 
litis tuxtitulvf,accufationis tug genus, crimenq; de/ 
nunciaiproducito teftes in mediu:&tales,qui Prav 
fenti caufa; fint nccefTarii,adhibeto.Nihil cogniti°^ 
tii iudicis defit,nihil prarfidis fubtrahaturexam>nJ* 
paratus fum pro domino meo coukfius ipfe d jnar( 
Ecce interim in fad^o prociudicata es traditoris. A 
tor tuus cofugit ad laqueu,vltimum capiens ex p°^ 
nafolatiu.Reum fefibi ipfecoftituit,5ipoil:i1' c 
urn tuu de feipfo cotinuo iudicauit. Remanfit ecc 
cuvoceimpi] traditoris, inefficax poenitudo wc 
noris: ncc cofeffionis mcritum obtinuit,fcd ni^g' 
fccleris farcina impocnitctix cumulum congeu|c* 
Teccauijnquit,tradens fanguine iuflum:(? P*0>e ^ 
pecunia in templHyahitt,w laqiteo fe fufpendit.J 1 CP. 
dit intet coclum terraqj medius vago funere iu ° 
tus,5<: cu flagitio fuo tumefacfta noxia 
pucrunt, neccadaueri terrafolitacxhibuit *cPUfe(j 
*a. Habcs ludara quod vere imiteris exeplum . ^ 
^igna no cris, quia coceptum perficis facrileg' r 
§eclttiiet inquitj Ttluto pro tribtmalimifo eH 
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tittS ,dicens:Nihiltibi (g* iufto Hli:multa enim paffafuvt 
bodic itt fomnis propter Ecce iudex terretur in co 
iuge: 8C vt crimini Iudacorum non pracbcat in iudi> 
cando cofenfum,pertulit in vxoris afflicflioneiudi,# 
cium.Iudicatur ipfe,qui iudicat:torquetur, antequa 
*orqueat:et vt nihil mali in pernicic operetur infon 
*is,infomniisexagitatur vxoris. Iaquid ibi ageret „ 
audicis confcientia, fi fic torquebatur 8C cofta. De* r°[ 
Viqi que\ultis,inquit,dimittam VohistBarrabam, an le* tl'u^ ? "r 
fum^qui dicitur Cbrifliw?jit illi dixerwit, Barraba. Di* oveaa '* 
Ctt Mts VilattuxQuid ergofacta de lefu,qui dicitur Cbri- ttam,nomi" 
Dicunt illi: Crucijigatur.3 Quid agis fynagoga ntcorx' 
^amnabilis^Iuftum fanguinem ducis ad vicftimam, 
^ abfolui manifeftiipoftulashomicidamc' Latro* 
ncm iudicas innocente, 6Cinnocentcpofcis ad cru* 
ccm.Ille qui te occfdit,tuofuffragio morti fubtrahi 
^Ui quf mottuos ab inferis fufcitauit, te infiften* 
e damnatutfReus fit,qui reus no fuit; SC indemnis 
^uadit>qui alim damnari iam debuit. Invtrocprea 
neris,^ cxitio innocctis,<Si abfolutionc latronis. 
_ rquanf| facrilegiii impacflae crucis omne nephas 
XCcdat;tamen 8C illi aducrfum te iudiciu, die fcilw 
c yj^ioniscxpcxftant,quorum Barrabas latro fan* 
§Ulne luderat: qa participaile eft fcclus homicidii, 
^niam meruiffe latroni. Tuncjnquityaccepitaqua, 
auit ntatitts coram populo,dicens: Muttdtts egofum 
San'^U'nC^UltiS"tfti^os Yideritis,llliaicterh dixerunt: 
ben'T e*usfuPer U0S*W fuperfilios noflros 3 O quam 
tls ^ Uror caccus cft, quamdigno praccipitio ia<fla# 
lll3c ' ,n'aniam.Quaenam exccccatio eft pertinaciffw 
fa P,rr%S Pc Ve^e a^" pei'dere, vt prior malis ip* 
tuain f°i' alieno exitiotuos impiaiugulas,et in 
Currit r> °'Cni Parricidalem vibras dexteram.Ecce 
Venaf CluSencrisprofapiam nunquam expian# 
^aut ini acinoris>& cum crimine radicis fux pullu 
t5cruenqrlia Planraria.Egreditur ex metallo vtcri fui 
infauftarA aro?cnics: ̂  ,nfe&a fanguinc nafcitur 
Q^Odaf^ i -ras' Enquxbonaad ha:redcs tuos 
^cnlegii tcftamento tranfmittisauacula faa 
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ruinfs innocetis te perfundis, 8C pofteros perfm^ 
Pertinaciterquidc in morce nofiri redcptoris infi^ 
ftis:fed crudeJitcr tuos natos raucrone impietatis 
extinguis. Quccre ia cui poflis videri 110 noxiasqu? 
crga filios tuos extitifti pertinax parricida. Tunc dt 
ttu/itillif Barrabu: lefnrn \>ero flagellij<afiim tradidtt il» 
eii crucifigeret.J Heu me miferfi, qbus auribuS 
hoc audio.vel qualiter fenfibus meis ta funefta ciV 
mendoi' Hcce dfis meus aptatur ad verbera, ecce i» 
cacditunrnpitfantflacutc violentia flagelloru, <3C re 
petitis j(ftibus crudcliavulnerafcapuiarutergaco' 
fcindunt. Proh dolor,iacetextenfus antehominenj 
<deus,& fuppliciu patitur rei, in quo nullt? veftig'1* 
peccati potuit inueniri.Ad viAimam vita ducitur, 
&ad crudelifsimumortis occafum addKflapi^85, 
euocatur. Ambitur facru caput aculeis fpinarif,et d* 
uinu verticepoffnalis coronx popacircudat.Sedii> 
fpinis illis, noftra eum peccata pungcbant. Venti* 
tandc eft crucis ad campum , vbi pias manus terc' 
brant facua vulnera, 8c copaginem palmaru rumpte 
violentior foraturaclauoru. Crux clauis cofigitur# 
6c effofla veftigia.pcenahbusqj alligata impedime' 
tis pedum officia perdiderunt. Adliaefit quietu cor* 
pus ftipiti,«Si immobilelignu incoculla mcbra pof 
tauit.l ert pgna ipfa pendente,5c tormentis fuis 11<y 
xi artus incubunt.Sed feftinate,oro:<SC citatiscurJi' 
bus properate.Sentio enim moliri nefcio quid crea* 
turam: 8C- inteftinis motibus nonnihil elemeiita m 
telligo parturire. Minatureccepropria mundus^ ^ 
cidia,<Ŝ  reru natura inufitato pauore terrctur. V* 
medius tcnebrarfr tyranide difcluditur, dC P , 1 
curfum fugitiualucc fraudatu. Sol abfconditra 
os fuos,& orbem globus luminis obfcurauit>arS^ 
incubatricem noctem dilTimulatoiure contra 
onis admifir.Dies enim non dies,<5£ nox repe ^ 
iion nox eft.Tmportunactenebrxalicna tcp?roCC^ 
u a f e r u n t :  m o r i c n t e  v e r o  d i e ,  n o u u  d i e s  f e n ' 1 t  ' c &  
fum.Expedabant cunda elenieta exitu Pr0^cVpie* 
ditoris; axcm fuu mundus extremu j>as 
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bat in limitem. Volebat, credo, feculu ireprotinua 
an ruina, ne autoris fui tacens praeteriret iniuriam. 
At vbi cofummatis omnibus facramentis,fua fpoti 
tefpirituquietecuviAoria mortis expofuit: illicd 
rumpunturfacrario dicata velamina, 8C in publicu 
templi fecreta mittuntur, vt admiiTi facrilegq clan# 
deftina machinatio panderetur. Agitur internis ter# 
ra concufsibus:<5£ molis fug nutante funaamine, flu 
Auabundacomotione ia^atur.Dederuntpetrg cre 
pitum fragore fonigero, SC vifcerali motu difrupta 
iaxacrepucrunt.Patuerunt portac protinus infero# 
ru^monumentorumfecreta claues propriasper# 
diderunt. Vacuifacli funtcarceres fepulchrorum, 
8c rediuiua corpora dominum agnouerunt. 
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SVfficiunt quidem fratres ad teftimonium ve* nerandx paffionis elementoru inopinata tuw batio,fuga fvderum.terrac inexpcrtus tremor. 
folidoru fractura faxoru, pauor infolitus infe# 
*°rum,<3<: fpontanea referatio fepulchrorum: Haec 
oJapublicant dominum noftrum, hxc maieftatis 
eius teftantur arcanum.Ecce infuper infoelix Iudas, 
etlam traditor, tibi reliquit tcftimonium facinoris 
lui,qui fupplicJu non po.tuicviderc danati. Et cum 
admiffum no potuit excufare pcccatu, ad fe reuoca' 
cumpecunia facrilegium. Dixit emm:Teccauitra Tfal.iog, 
ettsfanguinem iu/lZ.'^ Sed non potuit vitarepecca* Toenitentia 
}}lY> •Sicenim deeoait fpiritus fancftus: Etoratio inteliigit fe 
^Us "^iupeccatu: vtin co q> pcenitentix feftina# ramJlLidZ 
ne t ?°rt^? ̂ i incideret xternu 3C fine reparatio* natis afsi* 
§an1au .rj\g'U-Refppndit igitur ois turbaludxoru: milem. 
gnH^l,s nuiu$ fuper nos,& fuper filios nofh-os.Ma Mat,i7. 
^bo] -an* Vls crimini», qux ncc prolixitate tcporis 
Ji,c "Ur,necfeculorfi obliuiouerepellitur.Sanguis 
ljgat 'u polluit in prscfenti reos, de futuro ob 
tieph u 1Curos-En ludaea crudelis, teperpetratuir» 
p]l - ,une^uit, 8c natos tuos elogio criminis im* 
5Jia<>iUlC ^eat crimc cu perfona deficere:in te 
* s crcfcic^iu poftcros tuos fine fine redundat. 
Eccc 
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Ecce dominicus vultus fputamine facrilego ilfirri* 
tunmaxillas eius impiorfi vcrherantpalm:e,ccre# 
bru rundic icftus arundinis, Sc pcr omnes currit in* 
iurias atrocitas facuicntis. Portans humeris crucem 
prarroriu egreditur,& tali onere colla innocuaprx# 
grauatur.Lactus quidc &abfq;vlJa fufpicionefon» 
oidinis moriturus ibat,& noftra peccara in illa crii 
ccportabat.Deindefel inefcam pendenti offertur, 
SC accti potio in patibulo propinatur. Mirum fant. 
Hoccinc de te ludaca dns nofter promeruit,qui tc in 
deferto per quadraginta annos panibus angclicis 
annonauit,«& ex petrrr vifceribus,cum fitircs,aque 
potus falutaris exhibuitc' Etquiaquaminnuptiis 
pretiofum mutauit in vinu: meruit ne vt in fin fua 
sbs tc acciperet acetuVInter hxc ecce fubito tenebra 
tu caligine totapalTionis indignitas tegitur:&onw 
liis iniuria nouxnod-is obfcuritate caelatur.Indixit 
fibi mundus inopinata autoris'fui morte funereum 
lu<ftum,cund:arumcy confufio naturarum: SC facnle 
gium fuum non agnofcit ccccitas Iudarorum. Rum 
puntur fancfluarii fcilTavelamina, & facranj facies 
facnlegiofpoliante dctegitur. Reddunt inferi cor» 
pora rediuiuafan(florum:6u in occurfum aucoris i 
feros penetrantis, tcmporalem accipiunt beatac ant 
ira commeatif. Conuenite iam Chriftianoc getes. 
cocurrite fideliiTimae nationcs.Dns enim nofter no 
jn patibulum crucis,fed in tribunal afcendit: expart 
dit ecce manus,& alas extenfas aperuit: non vt 
cis fuppliciofatisfaceret,fed vrnos ex omni orD 
ad crcdulitatem ccclefioc congrcgarct. 
SIRHO Q.VINTVS. ' ct* 
P
Oftqvirginei partus orbe toto miraculu C 
lefte rcfplenduit,& gaudia dominic* nar,u^ 
tis funtexpleta,epiphania quoq; procurara ^ 
vencrandafolennitas: Domiiuis difcipu 1 ^ 
is paiTioms fuscpracdicit orditie, cloquitur 
Mat.io, tem. Ecce, irtqutt, afcendtmtn Hierofolytnntn, 
homtnis tradelnrfummis facerdotibuf,^ coU<!t>Te] 
ewn mortejt? tradoit eurn %entilit*, & ttbtdf* ('ofp 
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tcufpuent eum, £7' poR tres dics refitrget.') Qui futura 
^racdicere potuit><S£ cauere. Ignaros aduerfa prscue# 
fU'unt,non fcientes.Pati voluit,qui fpontelocir,vbi 
ateretur, afcendit. Mors inuitis imperat, volentw 
us feruit. Ergoq? volens moritur, 11011 cafus cft, 
fed potcftas. Totejlatem babeojn<]uit,f>onendiartima loM.iv» 
*neam,&potcflatemhabeo fumendieam. Hemotollit 
tamame j Vbi animam ponendi poteftas eft,<5^ ftw 
*Tiendi:ibi moricndi non eft neceflitas, fed volutas. 
Kemo,inquit,tolliteamame. Si nemo,vtiquenec 
^iors. Deniq; nec mors tollere, nec infernus potuit 
lianc tcnerc:qua iubente treiru?ns,etiam vincftas ani 
mas,quas tcnebar,amifit. Et monumenta,inquit,aper Mat.rf* 
t&funt, y mulca corpora fanHorum refurrexerunt J 
^'cutnafcente Chrifto conceptus nefciuit ordine, 
ftuimpartusnonagnouitvfum, non tenuit iusna* 
ita moriente eo,ditionc tartarus perdidit,quos 
tenebat. Abiecitinfcrnuseius poreftatis antiquac: 
ifiueteratac lcgis decretum nouo fancftionis ordine 
"lors amifit. Sedad ccvpta redcamus. Eccejnquit, 
aJcendimn4 Hierofotymam, filitu hominii tradetur 
**<erdotibu4i&' condemnabunt cum morte, (STtradent 
^'"gentibus, &*c<eteraj Sciecis fcientiarum Deus, 
Pf^fciebat: quia qux proeuiderat futura, verteretur 
j Cr^cisfcandalum,ad paffionis procellam, ad au# 
j°r,s Iniuriam: vt quod terra tremerec, pauercc ccxv 
t 
ni,ai'fugcrctlux,refugeret fol, horrcret infernus, 
^Ja m°ueretur,fefp ipfa confunderet crcatura. Mir* 
fe|S ° jltTI,cIul corporenoftro tecflamnon potuitfuf 
ruse"eitateni, nec nu^am qu^em carne portatiw 
ta f. rat?Pr3Cuidebat:Cum cognouifTet prxfertim ta-
tu'r 5nll0m'nem funtcommilTa piacula',putaba 
l^,s VClc,tam in ipfamfuilTe diuinitatis iniuriam. 
rnon\'iUpu]os fuosdominusfemcl SC iterumprae# ^llufio ad 
i-)3rn r- at: ponens ante oculos eorum, SC vclut are* therioma. 
qUot clUv c°uftitucns paffionis, Sc inducens in cam chiam. 
4otr0n^meliarum Scnera>tot generabeftiarum. 
8nabar^C e9> tot Pcrfccutorcs aflfuturos clTe fi* 
•Slui de confliVcu non vi<ftoriam, fcd volun* 
tatcm 
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tatc cfltserentes de fola morte vincetiris acclamaretj 
CruciFge,crucifige. Sic truces oculos, ficvocesfir# 
neftas ad coeIu,im6 in c?Iu vfq?leuaturi,doncc cru* 
Mdt.t7 ^elis nat,° ac pofteros pio dimicatis inuoluerent 
'* 8C volutaretin fanguine vociferando: SangUis hu^ 
ius fuper nos,& fuper filfos noftros. Filiustiiiqi,hot 
miui^ tradetur fttmmti facerdotibw)&c.~]Dcpir\£cbtt 
dns Tefus pafcionis fute fpe<5tacultr frcpiftime fic di/ 
cendo:vthacdiu expecftata, expedtantes difcipuli 
ron fubiti ponderis fa,fcepremerentur, no repctino 
obruerentur occurfu. Animu praccognita pSirant, co 
firmant pranunciata, motrerit expcc£lata,& nos red^ 
Simile. duntpcromniaforriores.Sicut miies defupcruentu 
hoftis habet periculu: ita fi hoftc prxfciat,fert triw 
phu.Rex fortis quaui9 fortiu munitur accin(5tu, r>& 
Valct cauereignota: nora agmina etiam finguIariS 
nefcit timere bellator. Hinc dns difcipulos mos tet 
peftatem tota paiTionis fusc.ante fcire voluit, Vt in 
ipfo turbine magnanimes faceret, redderet fortio* 
res. Ecce afcendimus Hierofolyma, &c. Sicut qui 
jlrgumtYi* vnavicclapfum magnedomusfufcipit,&ruinanit 
ti* a Jimili» ita& Chriftuspoft magna8C multipliciapafTionis 
fuae pondcra,vnu refurrecftionis fux fuppofuit fulcl 
jmentu:vt apoftoloru fide ia iamqj lapfuram fufcipr 
ret,6i ad abternam dirigeret firmitatem.^of? tref>'!K 
<jt<it,die.t refurgtt JNo fatis eft abfcelTus triftis, yb* 
Velociflimus eft regreffus. Poft tres dies hoc al^c» 
ficfuitetredire,vt ibi evi rio defuifTe perlucear. Pc' 
its cu Vadit,hiceft:5J cu hiccft,nufquam deeft Ju' 
Chriftus,fed ab apoftoiis no abiit.AccefTit ad mo 
te,fed avitadns no difceflit. jDefcendit in llltcr"cJ 
fed non defuit coelo, ipfoprobante cum dicit: _ 
lodti.j. mo afcendit in ccelu,nifi qui dcfcendit dc coelo, ^ 
us hominis qui eft in cctlo. Nolle mori,eft 
humani: mori &: refurgcre, eftfoli.usdeitatis i ^ 
gne.Et poft tres dies;Quare non poft quatuot,, q ̂  
re non poft quinrp,fed poft trcs^Vt in PaV^ol.juuiT* 
totius trinitatis monftrarctur afcenfus. ' '\ppet 
trinitatis loquitur in figuram:quia trinicas, 
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^perationem in principio fecerat hominem, ipfa in 
fine hominem per Chrifti reparat paiTionem.FactV Qen tr 
®mus,inquit,homine. Itc,inquit,baptizate omnes 
gentcs in nominepatris,(Sifili'j, $C fpirirus fan<5li in 
temilTionem peccatorum. Si in rcmilTiortem pecca* 
toru comunis pietarts trinitas:quomodon5 in pafr 
fione filq totius vria cftvoluntas trinitiftis^SicutIo Ioatt.t.O* 
Jias fuit iti veritre cactitribusdiebus,inquit,6£tri> Mat.itr 
hus nocftibus, itacrit filius homiriis in corde terrae. 
cordc dixit: Non dixit in poteftate fcilicet terrse: 
^trerra fuum fentirct, agnofceret,tremcret, fcd non 
*enerct autorem: obfcura fufciperet, non de corru«» 
ptione pulfaret:nec dominicu corpus, parte fui effe 
'uiisxrrederctterra, fed fupernac fociurrt fUfciperet 
^aieftatis.Scd mouetur animusT cur pater filiu mor 
voluerit,vel permiferit fic fubire:cur dominus ta 
" & tam contumeliofamorre vitam volueritrepa* 
rare mottalium: cur fpiritus fandus confenferit di# 
Uinitatem defcendere ad tantam carnis iniuria,adeci 
t pltsres de fcandalo pereant, quam decredulitate 
j? Uentur.Nafci 8C mori donfinum, non capict mcs 
Urnana. Fratres ha:c fi fcire volumus, hodie diffe# 
Q
U|S : vt inquiGtiotai maximoc fcrmo latior,ipfo 
utifto fatisfacicntc refpondcat. 
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qu dtUni ^110^ ^at>ct Ccclum» quodterra portat, 
irno Ca^lt: mare,tiuod tartnrus, fciebat: iuiTu fecir. 
COlC,Cr,° ̂ ift'rixit,mundum totum compofuit ad de 
&remf '1,c fententiam mortis folueret,im# 
torna ac<at' fanguinis dcfudauit.Origorerum,au* 
luitc' olVC' ^uare nafci voluit, nifiquia mori vo# 
dcus carnis imbecillia fufcepit, nifi 
Creatuarn' f c^eg,ciHiuriasj' Quarc totiusdominus 
fcrUlt' rormam feruitutis intrauit, nifi vt totas 
€Ognirl1S lniurias fuftineretc' Adiudicari iudex, 
or wiligit addici, quando fe a perditis 
palTus 
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paffus eft fudican Qiiar patiendi neceffitas,vbi hh 
- uandi ineft SCpolTibilitas Sc poteftas^Aur quoe ibi 
moriendi caufa cft, cui Viuificandi virtus eft SC fa> 
cultasc' Ecce afiendmim Hierofolymam, & filim honti^ 
nii tradetur fvmmis fiictrdotibus, (? covdemtiabunt eit 
tnortey& tradent eumgentibus,(s> illudent ei,(? cofpu* 
ent eum,(? posl tres dies refurget.~] Afccndimus Hic 
rofolymam, VtindiePafchaead pafsionispompa, 
ct ad fpec^taculu mortis,atque fcandalum crucisju* 
daicaevrbis vniuerfitas conueniret. Non fufficit 
pafTio communis,non morsfecreta, non mors fim> 
plex,non mors morti fimilismifi vt quanta erat pa# 
tientia finguJaritatis,tantaelTet Sc fingularitas paf«» 
fionis Acflum eft,vt autor feculi,fecu]o tefte more/ 
retur,<$£ a mundo mundi dominus ante per p ceriatn 
quam pergloriam nofceretur. Pax c^li traditur doli 
ofculo,tenctur tenens omnia, alligatur omnium ne> 
xus.Ducitur attrahens vniuerfa. A falfo veritas ac* 
cufatur:fiftitur,cui afTiftuntomnia.Iudari gentibus 
tradunt,redduntgentes ludceis.Herodi mittit Pila> 
tus,remittit Herodes Pilato: ficcp comercium fit 
pietatispietas, fancftitas in nundinam crudehtatis 
pcrducitur. Flagellatur remiftio, condemnatur Vc/ 
nia:illuditur maieftas,irridetur virtus. Perfundirur 
largitor imbrium fputis: clauis ferri cceli ftrator ar' 
figitur. Mellis dator,cibatur felle:propinator fontifi 
um,potatur aceto. Et cum iam nil rcftet ex Pocnj'S| 
mors refugit, mors moratur, quiafuu ibi cfle njn1 
Trcfopo* fentit.Sufpedl:aeft vetuftate nouitas: liuncenim Pr 
peia wor mu,huncfolum vidit hominepeccati nefciu, n°x 
tif» liberiT,iuris fuilegibusnildebentc. Miraturinr<^ 
i Cor 15. ra»tlucni rerrcms confpicit nil habere.Prim1151^ 
quit,liomo de tcrra terrenus: fccundus homo 
lo cceleftis. Accedit tamc cofoederataIudaicp111 j)C 
furon',6^ defperata tunc vita, SC angit, SC ,nUpfr/ 
autorem,volens potius fe perire tota,fj tantau1 F SJ 
dcrepraeda.Sed iam quxpromjiTafunt,incllOC ^ 
quare ad mortem,& ad talcm mortem I ^cuScyjjti* 
miferit filium fuiijquare tam cotumeliof» iuc ^it 
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jttft pafTioni: quare fpiritus fancftus conregnanteni 
Vnam fibi deitatcm Chriftum,a'd rantani carnis in^ 
iuriam permifcrit peruciiire. Oratefratres,vt digp 
natione qua paffits eft, pafsionis fuf reuelet arcanu; 
8c caufam nobis omnibus tam facratcc mortis iiv . 
fpiret.Primum quidcm nobis eftintucndum: Rex 
^uando gloriofior,quando indutus purpura, diade* aiJ* 
mate decorus,afperfus auro,folio fublimis, ad pom T>""' 
Pam tamcn non parat ire,fed hacc in fecveto fiunt:an 
^uando in campum Cbnniuens vuku SC honore vl« 
,tlnius,periculis primus,onuftus ferro,grauis armis, 
pro patria,pro ciuibus, pro liberis, pro vita omniu 
Premit hbfterrt:difcrimiiia defpicit,contemnit vu& 
ncra,ipfam libens mortcm fuorum fufcipit ad falu,? 
fcm:vt maiorem contemptu mortis, quam deipfo 
Joncvidoriani referat SC triumphum^Et quarc di 
rPh'cet,fi Chriftus de finu patris, dc deiratis fccreto 
!j*d noftram feruitutem vcnit:vt nos fua: redderet h> 
Crtati,noftram mortcm fufcepit,vt nos eius morte 
v,uercmus^Quandoquidem per dcfpetftum mortis 
m°rtales in dcos retulit,nos coeleftibus xftimans. 
r-c quoniam deus Chriftum ad iniuriam vocat tan* 
^mjfjbomines tantam tollit&extollitadglonfi. 
^ dicitaliquis: Habct hoc.necefsitas humana,di 
Ul|ia non habet hoc potcftas.Verum dicis: Diuina 
Ur,n habet hoc poteftas, fed necelTitudo habcr^re 
y'Plc hoc diuina. Ncmo,inquit,habct maiorem cha Ioan.it* 
Jtatem,quam vt quis animam fuatn ponat pro ami 
Cls fuis. Miraris fipro nobis pofuit,quod fufcepit 
x nobis: qui fccitproptcr nos tanta,<5c talia largiV 
s °ft nobisrQuantum virtus,poteftas ac magnifw 
ntlacreatis opcrum contemplatione luccbantatv 
k'ni *arebat dileAio dci, tantoqj dci charitas habe^ 
fuatUr °t>fcurior.Subietftis dare,donare fcruis,cft af> 
f.>rtUm ^°nanris indicium: pati pro fubiecftis, pro 
r^msmorijinfigne cft charitatis immefx documen 
*ingulariscft hoc amorisargumentum. Como 
hoK' t,lnquit Apoftolus,charitatcm fuam deus in A 
,s;quiacum impij tantu elTemus, Chriftus pro 
) ̂  B nobis 
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Io4».j. nobis mortuirs eft.Etalibi: Sic dilcxir Deus hunC 
mundum,vt fiJiiTmfuum vnigeriitum traderet.Pr^ 
ftet quiuis beneficia, largiatur dona, fit benefa<ftor 
in profperis,diligat obfequentes: nunquid illipote 
rit comparari, qui in fefuora fufcepit nccefTitates, 
qui fepericulis anreponit fuorum, qui fepro fuis, 
dat pcenis,corpus obiecflat morti, vt illos neci fub* 
trahat, illos referuet ad vitam <? Aduerfis probatur 
amor,affe<flio penfatur periculis. Pcenis examina» 
tur dile(ftio,morreperfeAacharitasinnuitur. Hinc 
eft qudd Chriftus intrat carnis iniuriam, fubit con 
tumelias pafifionu, pccnarum gencra percurrit,mor 
tem fufcepit peramaram: quia damnari vohlit,cjuf 
quodfecerat,ficamauit. Deitatis autem non eltvo 
luntas hirc noiia. Antiquf legis prima vox hoc qug 
Deiit.c fiuit. Dih'ges,inquit,dominum Deum tuum ex tot 
to corde tuo,<& ex totaanimatua: quiaveradomi' 
natio eftipfa: cjuacamoreimperat,non timore:qua: 
per affeftum fibi, 8C corpora fubdit SC corda: qUa: 
amando non inuitam,Ied volurttariam/ibi inftruit 
feruitjjtem.Ergo hnccprimacaufaeft domimccpaf 
fionis:quia fciri voluit,quantum amaret hominerri 
Deus,qui plus amari voluit,quam timeri. Secunda 
caufaeft.vt fententiam mords,quam iuftc dederat, 
iuftius aboleret. Statum fuum Deus patiendo irn* 
plere voluit, ne copelleret imperando, ficut fatetur 
3Vtat $. ipfe:Nonvenilegemfoluere,fedadimplere. Irrita 
videtur bonorumpromiiTio, qux i Deo veluf 
pa(5l:o bonis facfta eft: fi quze ab ipfo malis conftK 
Vom g. t:r funt,pcien2e euanefcunt.Porrd iota vnum,inql'i» 
aut vnus apex dc lcge non peribit, donec ornn'^ (V 
ant. Apertf fibi pcrfuadcat, q u 1 c u n q? fa p 11: q111 ^ ̂  
tit,intclligat: Si propter fentctiam fuapropf10. n(? 
non pepercit, contra fentcntiam fua cuipolT^ 
fccrerqui mentiri nefcit, nec nouit contra q03^^ 
fcripfit legem ignofcere. Ergo,quia prim^ ̂  ?anl 
adiudicante Deo dereatuincurrerat mortc,L ^ 
delegauit fuo gcnei-i,trafmifit ad pofteros: ^ 
poreiam mortalis gefteraret,moru ̂ n0Xl0^L>roc, 
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keros,no abfolutos,fcd additftos: venit de coclo feo 
cundus homo,venit folus peccati nefcius, venit foo 
lus rcatus noftri alienus,venitqui peccato mhil de 
bebat SC morti, venit vt fieret inter mortuos liber, 
Vt mors morte damnaretur. Qnx rapere iuffa reos, 
innocentiae ipfum pcrfuaderepraefumpfitautorem: 
Vt fic tranfiret ad mortem reatus hominis, hominu 
^nnocentiarediret, SC mors praeuaricatrix faifta ad* 
^'ceretur Chrifto: cui ante Adamfuerat pracuarica 
t0r addicfius: cffct Chrifti origo noua,origo vita* 
"ls,pater viuentium,ficut dixit Apoftolus.Sicut in i.Cor.iJ» 
•^dam omnes moriebamur, fic omnes viuamns,5u 
^iuificemur in Chrifto. Et quia multac caufx futit 
^Ominicac paffionis,&: nofter la claudendus eft fe x* 
^10;hodicdiffcran-]us,ne obfcuret fclbnadilculTio, 
^Uod latior poterit apcrirc tra<flatus. 
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PAncrs hodic necefTariu eft fratres tra<flare vo« bifcum. Et ideo paucis,non quia vobis latu9 fermo facerdotis norrefcit,nec enim aliam vr 
bem tam auidam fpiritualium repcries le<ftio 
j Urtl: fed quia ad myfteriorum facram ac vcncrabi 
celebrationefeftinaremultos infpicio. Vtigw 
jj"1 ^cccleftismenfx fatietate perfruantur, SC no<» 
j.10 ^rmone non careant, tfa<5tatus congrue tempe 
deKr,Vt mea verbaveftris cordibus fociantes,cum 
j. reuerentiamyfteriideitatisarcanuaudiatis. 
itu 'e ̂ 'Ie<rtiflim 1 fratres, Dns nofter lefus Chrij 
Co'S tr5^itus cft.nam proximante vefpera Tudtei eii . 
tf, Ut.Jied te noverbn traditionis cotriftet audio 
Ue- °C ClT Perc<*Pcris q> Icfus traditus eft,dolore mo 
ec^im6 & dolcas fuadco,prcdico vt lachrymis, 
ne nJmia Ce lamcntatione cotriftcs exhortor.Scd 
r° ltl1 lugeas^ne traditu fleas,fcd proditons fa • 
pro j^mifce^futuraeius lamctare fupplicia.Na 
to-7s Chriftusorbeliberauitvmuerfum.prodi 
trisf jCnr,arneruicp°fTidere. Traditus10 coe',s 
'ocat et 10 ^extera; traditor aute apud inferos cOl» 
Us»tormcta debica fceleratus expecflat, Sc ideo 
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lugenduseft". Nam 8C Dominus nofterilliusdeM 
<flum 'acbrymatus eft,vr aitEuangelifta: Et cu ViV 
dflTet eum,rurbatus eft,& dixit: Vnus ex vobis tra 
der me, Quanta mifericordia dortuni<? traditus pro 
traditore doler,proditus proprodirore turbatur. 
tcan i cum v,^,J^ecttijdixitivnus ex vobis tradet me. 
#I*' Simul 8C fux miTer/cordiar oftcndit poteftatem, 8C 
nos docet non eo^ qui mala pariuntur, fed cos qui 
ma?aconiirtunt,dcbcre miferos <3£ dignos flctibus 
leftimari.Hoc enim peius eft, imo illud penitus ma 
lum non eft.Nam malum pati,maJum non eft:malu 
facere,malum eft.Et idco malorum fuftentatio, cow 
Jorum regnum noLws pollicctur: maloru aurem co* 
miiTio geliennam minatur,(3£tormenta promittit. 
Mtit.;. Beati nanqj ait,qui perfequutfoncm patiunrur pio 
pter iuftitiam, quia 'pforum eft regnum Ccelorum. 
rides, q^ malorum pcrpelTio merccdem fperat, 8C 
fu^erennae fua? pnemium coelorum meruit regnum 
Aud/ malum comittcrequanta fupplicia pracpara^ 
re confueuit.Nam Paulus dicens de Tudzcis, quonu 
quidem Dominum occidcrunt, 8C Proplictas pcrfe 
i.Cor.io. quuti funr,in fequcntibus ait: Quorum fiiiis ctit IC* 
cundum opcra ilJorum. Vides, q? regnum pcrfccu* 
tionem perpefTi fortiuntur, 8c iram perfcquutorcs 
promeretur,6c nec fine ratione proceiTit oratio,ncC 
inaniter verba prolata funt,fed vt circa adncrfan03 
nofti;os iracundiamtemperemus, 8C paticnrcr 
toIeremus,5<: magis eorvi gefta doleamus. Jlli ei1"^ 
vercmalapariuntur, quinobismente infidiantl' 
aduerfa:fed SC pro illis diuinam clemcntiam cX°r^ 
repoterimus, fi tamen talts anima noftrapracpa1* 
tur, vtpoflfitconuerfationjs fuaemeritoalns 
prodeflc.Et vt pro inimicis vellris oretis,quatri 
ana comonitione depofco, vt alTidua perfuai'°n^ 
Verbi mea cordib. veftris inhaereant, vt cotinuaCJ^ 
ncfermonis pecftoribus veftris ira fublata, fuior 
tumore fedato, benignitatis remedio tempcrct • 
Nam Chriftus non tantum inimicis noftris con 
luit,fed 8c nobis voluit cfte confuitum.Cum 
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fariis noftris peccataJaxamus: ma-us enim benefi* 
cium,cum concedis,agnofcis: 8c cu de inimfci cul^ 
PadiJTimulas,detuis deliAis folitabenignitate do^» 
,T>'nus cxoratur,<XT inimici peccatafolarium veniae , 
pi*omerentur. Et audi HeJi dicentem ad filios fuos: ' HfS'9* 
^i peccan? peccaucrit homo in hominem, orabunt 
Pro eo ad dominum: fi aute in deum peccauerit ho* 
ni0»quis orabit pro co <? Vides, q> illud vulnus faci 
^e nec orationefanatur. 8c quod oratione non folui 
tUl\cum peccatu concelTeris inimico,tibi quoq? do*> 
^atur.'Vnde decc milia talentoru in dcu pe«:aia di> 
^funt,^ cenru dcnarq ita nuncupantur.Dimitte, 
lnquit,centum denarios,vt decem miliataJentadw 
1T>ittantur tibi.Srd dcratione inimicoru abudanter 
hucvfque proce(T;t oratio: fed fi placet, ad tracftatu 
Pr°ditionisredeamus, Tuncabiitvnusdcduode<« Mat.i6> 
c"n Tudas Ifcariotcs ad principes facerdoru, 8c ait 
e ' vultis mihi dare, <£ego vobis tradam Mar. 14. 
Haccverbaperceptafimpliciterapcrtamotl# luc.tu 
^ntur,&: auribus minus curiofisingefta,planapu 
t 
ntur. Sed fi quis ea diligenti folicitudine fcrutari 
entauerir, in fingulis multam rcpcriret quaeftjonc, 
i, ^n,T,u tempus infpiciendum cft: ncc etrm illud 
a,1,ter Euangeliftamonftrauir.Non enim fimpli> 
y Cr abiir,fed addidit,6c tunc.T unc,mquit,'abnt. 
cur audiam.tunc,quando cognofcam,<3£ 
r>o temPus diligenter oftendis, quid me doccre diG» 
fn niS''0011 e,llrn'Tunc,verbum,inaniter addidiftf» 
j-^n^^admomtione loqueris, diuino prc uocaris 
tiir "leru^fiecaiteverbapaiTimfunduntur.Qnid igt 
0nj"s |nc»*ft?Anteproditionis tempus, antc traditiV MAT.IF» 
fcus 1Crani acceffit meretrix,vas alabaftrum manio 
fut-ii^rtanR,^ vnguentum Domini fupra caput c£ 
"andtm fdcm .mulram reuercntiam, mirr n* 
fcito COrrcPtlcneni cftendit. Pauloante meretrix fu 
p0rr,f u"!caProcelTit,&: profundis obrutapcccatis, 
lup,- ferenitatisagnouit. Et cuando prcflf.uta 
BUan{frcxiu,t:» tunc difcipuJus gehenr.am intiauit: 
^amerccdcui fui corporis abdicabat, tunc 
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ifteprecium magiftri fanguinispoftulabat: quan/ 
do illi ofculabatur pcdcs vt fufcipcretur,tuc iftc do 
mini labia oiculabatur vt proderet.Ideo dixit.tuc, 
vt non magiftrum infirmitate accufes,quando difci 
pulum reperis proditorc. Magis ercnim virtutem 
dodioris oftendit,qui 8C mcrctricem ad obcdicndu 
fuo magifterio conuolareperfecit.Qjjid igitur.-Qjji 
meretricum morcsvoluit commutare, difcipuJLiin 
rion potuitrctinere/ Valde,inquam,<S£ incun<flan<» 
rcr valuit rctinerc,fcd neccffitate nolcbat bonum cf 
ficere,nec vi trahere ad fe curabat.T iic abiit,<S£ lioc 
dabat nimiam difFicultatis quscftioncm,<5c:ignaros 
profunda difputatione conturbat. Abiit,inquir,no 
inuitatus a principibus facerdotum,nu]IaneceiTita* 
te conftriiflus/pontc proceiTiLT& propria maligni' 
tateconfiiiumgcnuit fccleratxmentis nullopartiV 
cipc conuocato.Tunc abiitvnus ex duodecini. Et 
hoc auget deli&um detcftabile proditoris. Nam 8C 
alii difcipuli crant, qui fuerut numero feptuaginta, 
fed illi non tam mamfcfte, nec tanta con fidcntia fot 
ciati,nec illis interiora dccrcta comiiTa funt. Ifti 
tem duodccim fuerunt probati,li3EC erat cateruarc 
galis. De Iioc choro ludas cgrcfTus eft,dc hac couer 
fationc proditor malignus exiuit.Et ideo ncqueifl' 
Jibet difcipulum arbitreris, diclo numero, graduin 
difcipulatus oftcndit.Et non pudet Matthfum i'r3 
confcnberc,vt difcas eum in omnibus feruare veri 
tatcm,nec celare ea, qux iniuriam referrc putantuf' 
Ea vcro qux vcl iniuriofa dcmonftratur,ipfam do> 
mini mifcricordia,cIementiamcjj dcclarant: quipr^ 
ditorcm fuum, larronem fceleratum tatis bencficu 
ampliauit,&: vfqj ad ipfum proditionis tempUy 
litis admonitionfbus tolerauit.Naadmoncbat,iu 
dcbat,<5^ onini ftudio cum fanare curabatifed u 1. 
fermoncrefpuit, fi tanti magiftri verba cotcrrip ^ 
Chriftus caufatio eft, 8c meretrix teftis cft, qu 
fua fuit Iiberationc folicita.Non ergo videno^ ^ 
retricem de tualiberatione defperes,fed SC luda ^ 
gitando no debes efte fecurus. Vtrunq?en,m 
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lofum cfty3C confidcntia 8C defpcratio. Xani confw 
dentia ftantem cucrtit,3£ iterum defperatio poft lao 
pfum no admittit exurgcre. Et idco Paulus cxhor* 
tatur,dicens: Qui fe putat ftaie,videat ne cadat,ha* i.Cdr.xc. 
bcns exemplum vtriufq;perfonx. Difcipulus cum 
fe ftare putaret,cecidit:meretrix,cum fe cecidiffe ar* 
bitraretur,exuiTcxit. Mens humanafacilelabitur, 
omnibus mutabilis fcnfus eft, SC ideo nos vndw 
quc tutari properemus.Tuncabiit vnus exduodef 
cim Iudas,qui dicitur Ifcariotes.Quid mihi eius pa 
triam dicis < Vtinam ipfum quoq? nefcire licuiftct. 
ludas qui dicitur Ifcariotes. Alter erat difcipulus, 
^ui ludaslacobizelotesdicebatur. Et ne appelJa<i Luc.6. 
Clone cognominis,fiat confufio perfonarmnec erro* 
re nominis proditor protcgatur, propterea hunc ab 
lllo feparauit:<Si illum qiudcm dc animi fui virtute 
nuncupauit,iftius malitiar nomcn abfcodit.Et ideo 
^on dixit Iudas proditor.vt te doceat detracftiones 
^efcire, 8Caccufationes dcclinare. Tuncabut Vuus 
f* duodectm adprincipes facerdoturndixit eti:Qt<td 
, wihi dare^Q? ego Vobu tradam eumiJ O punicn 
Vocis temcritas. O fupplicium vofuntatis.Pro* 
ditionis vcrbafunduntur, de quxftu pa<flatra<ftan<« 
( ^ut.Quid vukis mihi darc,etego vobis tradam eu^ 
^*c luda omnifi fceleratiiTimcJiscc te magifter edo 
• haec tibi tantus do<ftor oftcnditc' Ideo diuirias 
^bere te cotemnere pnedicabatc' ideo admonebat, 
^,cens:Nc poiTideatis aurum,aut argcntu,aut acs in MJt.io. 
n°nisVeftns^vbiqj tibi auidam cupiditatem pecu* Mar.6. 
glan,ni excludcns, no ha:ctibi pcrfuadebat dicens; 
ill C^MS TE PercuiTerit in dexteram maxil!am,prscJbe 
Kt a''am Qi'id vultis mihi daie<t O crudclitas, Mat.% 
(jlt eS° Vobis tradam eum Dic mihi,qu£ caufa pro Luc. 6. 
'Onis cft c' Tradis magiftru,fcilicet laceratus,au* 
dij11 ^10ncm tua.Forfitan quod tibi dacmonu tra 
<lu quod fccit languenribus fubuenire, 
Vic ni°ltuos refufcitare didiciftj.Has bcneficioru 
tfad S CX0'LlIS- Qyi^ vujtig mihi dare, 8c ego vobis 
^ eu«i i O dcmetia imo cupiditas proditoris. 
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CunAaemm mala cupiditas procrcauir, hac aflfe* 
ctus magiftrunri tradiditIudas. Namcupiditas hu*> 
Hifmodi fortita cfc natura, captiuas animas retinet, 
^omnibus nodis alligatas adftringit,<5£reru obh> 
uioncm imponit, 6£ahenatlonem mentis oltcudit. 
Et auideludas captus cupiditatis infania,quatabe/ 
neficiarcfpuit,conuerfationje,menf0e, difcipulatus, 
. admonitioms,fuafionis oblitus eft, frenis cupidita/ 
I .T/W .6. tJS impcditus.Bt ideo Paulus radiccm omnium ma 
lorutn cirpiditatem nominat.Quid vultismihi dare 
8C cgo vobis tradam eum f O verbum totius fuper 
bj3c,quod non haefi t in faucibus:tradis eum qui cutt 
d:aconferuat,qui drrmonibus imperat,cui obtem* 
pcrant maria,cui omnes fubiacent potefhtcs < Vt 
igitur vltro fc traditu fuiiTc dcmonflret, audi qui" 
fcceriteodem tempore: cum ad inuefbganduniCLl 
vcneratit cum faculis 8c lampadibus, ab ipfo intew 
rogantur,vt quem quxrerent demonffcrarctur,<3£ eU 
fcire non poterant: 8C ludas qui ad demonftrandU 
vencrat,ctiam tanta flamma lucente prodendum VJ 
loMhdt dere non valuit.& ideo Euangclifta ait:Lampades 
8C lumen habuerunt,& no vidcbantcum.Et Chrw 
ftus eis dicbus fingulis pracdicabat, quod eum law 
re non poteratproditurus, fcd ncc apertc eum onm* 
bus publicabat,ne impudcntiorem faceretincc p£nl 
tus filcntio prrctenbat,ne cclari arbitratus,auda<. ter-
ad proditione properaret. Et ideo frequenti adtnos 
ibid.ij. nitionc clamat: Vnusexvobistradetmc. Nec 
mcn magiftcr piifTimus publicabat, 8C de gehenna 
fuitfxpMimc loquutus, 8C de coelorum rcgno tra* 
(ftautt a(Tiduc,vtriufque meritum frcquentercdocu 
ic: 8C quod peccatoribus conftitutti eft,$£ quod no 
pcccantibus pra:paratum oftendit. Sed harc Qtntu 
crudelis iJle contempfit, <S£Deus illum non trax!g 
inuitum.Et quoniam bonaatcp mala in noftra deu^ 
pofuit poteftatc,elechonis liberu donauit arbw^' 
Et nos inuitos no retinet,fed volentes amplccclt 
Nam non fponte bonus malitiam non amittit-^ 
ideoludas nimix cupiditatis pr3ecipitatuS ar 
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C»ca quadam improuifione deceptus, fuatn vendi* 
dit animam. Et fux falutis mercator extitit, 8c aitr 
Quid vultis mihi dare, 8C ego vobis tradam eum^ 
Etvt virtutem Chrifti etia in hac parte cognofcas. 
cum ad capiendu eum aduenifTent, vocem eius mi 
tiimc tolerare potuerunt, fed omnes territi cecide# 
tunt.Etquonia nihilominus in fua impudentiaper 
^urabant,ipfe fe vltro comtfit,ipfefetradidit. Ec 
haec diximus,vt Chriftum nullus accufet, cur Iuda: 
cogitationem no mutauit aduerfam: fed fi quis hoc 
^1 xcrit,audict:Iudas quemadmodum corrigi potu<« 
Jt>fpontcan inuitusc' Si inuitus,nulla corrccflio eft, 
"am mcntis malitia necciTitatc n5 tollitunfi fpontc 
Pmnia qux meliorare animum poterant,audiiTe co* 
gnofcitur.Etfi remediumrefpuit,non medici vitiil 
€ft>'ed langucntis.Et vt fcias eius crimen elTe qu6d 
Prodidit,non magiftri, facpius Deus de proditione 
j?r*dixic, 6£totiuseuniphilofophiac proccepto8C, 
Crmone docuit,5i rebus oftendit.Dederat ei dgmo 
run_l potcftatem,gehenne tormenta monftrauit,coe 
01 Um rcgna promifit,fecreta mentis cius 8C prxdw 
^bat^ non publicabat.Pedes eius cum aliis lauic 
r,jt11ae ^ecit partidpem, nihil penitus praEtcrmifir, 
_ in malitia fpontedurauit, &omnibusaci» 
Vt°nitionib.fpretis,proditor malignus emerfit. Ee 
J30nllrn pofte mutari,fed corrigi noluiile cognofcas 
aifP1U^ CUm ttadidiMacftauit triginta denarios,<56 
e5caui, tradens fanguinem innoccntis . Qu d Mat.tf 
^ co mirabiliagercbatur, 8C rebus oficti 
quid,notl ^ixifti, pcccaui,tradcns fanguinem: fed 
Poft r otis 111,111 dare,<5iegovobis tradam eumrTt 
c°ni 'k,Um fcelus,pbft comtniiTum delidtum, pcft 
^0&nV.Ctan Pro^itlonc> P°ft petfccfhim peccattirr, 
edocc U PcccatU1"- Exhacredile&iiiimifraticR  
adn, quodnegligcntibus &:defidiofisfacile 
ADMO|UT,° PRODCFLE NON Poterit: ftudiofis autc etia 
^it-Na U'o?e cc'Tantc,multum commoditatis accc-* 
* ,fte quando magifter admonebat, non 
atur; 8C quatido nullus admonuit, excttata 
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confcientia, fcelus cognouit admiffum, 8C proiecit 
trfginta dcnanos.Quid vulcis mihi dare,6^ego vo^ 
bis tradam euntfEt ilatuerunt, inquit.ei trigintade 
narios. Dederunt precium fanguinis, qui preciu n5 
habebat. Quid accepifti Judas triginta denariosi' 
Chriftus gratis aduenit fanguinem fuum pro comir 
ni falute fufurus,6c: tu de fanguine crudeliapadac5 
ponis^quid enrm crudelius ifto contracfturT unc ad' 
ucneruntdifcipu]i,tunc hxc gercbantur,quando Tu/ 
das de traditione tra<flabat,proximat difcipuli cius, 
lbia.16. 8C dicunt: Vbi vis parcmus tibi comedere Pafcha^ 
Vide dtTcipuIos,vidc difcipuJum.Ifti funt dc prcpa 
ratjonc foHati,illedominici fanguinis mcrcator CJC 
iftittilli cogitabant obfeqiiium feruitutis,ifte fcele/ 
ris fponfiones expofcit. O difcipulipcrditamens» 
VnacumillismagiiTri admonitionis prxccptadi> 
dicit,paritcr bcncficia pcrccperunt,fimul eius 
cula cognoucrunt. Et ifte folus crimen fua fpotitc 
conccpit. Vbi vis paremus tibi manducarePafcha'' 
Hodicrnavefpcra tuncfuit.Et quia dominus habi> 
taculum non habebat,ideo ad cum dicunt: Vbi V's 
paiemus tibi comedcre Pafcha/ Non habemus do^ 
ijnc]]ium,non habemus tabernaculum prarparatu, 
fufceptaculum non eft. Audiant quibus oedificand^ 
rum domorum curaeft, 8C ambitiofarum porticUl1 
cogitatur inftru<$io,quos precioforum marmorum 
pompa delcctat, 8C laquearium fulgentis auri con* 
clufio.Cognofcant Chriftum omnium dominurn» 
qnod Iocum in quo caputreclinarer,non habuit-
idcocum difcipuli interrogant,<5«: dicunt: Vbi ^ 
parcmus comcdcrcPafcha^ Non illud quod n° n 
cft,fcd interim Tudarorum. <5£ illud quidcm ̂  
li pneparabant.Jftud autcm quod noftrum ipfe c -
f t i t u i t , 5 c :  n o n  f o l u m  c o n f t i t u i t ,  f c d  8 C  i p f e <  
Pafcha. Vbi vis paremus tibi manducarei L 
Illud Judaicumfuit Pafcha, illudm yt-gyp10 ,UrCjii> 
fit exordium. Etillud Chriftusmanducauit a|1 
cct,quia omniaquse funt legis adimpleuit. N-14^ 
Mat.3. do baptizabatur, dicebat; Sicenundecet n° Icfc 
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plere omnem iuftitiam. Veni, inquit^delegis male* ^ ^ 
dicftione eximerc homines. Nam dcusmifitfilium Galat.4+ 
fuum natum de mulicre,facT:um fub lege,vt eos qui 
fub legc erant,rcdimeret:<5£ipfi lcgircquicm daret. 
Et vt nemo dicat,qu6d idco eam euacuauit,quiaea 
coplcrcvtmolcftam 8C ardua no valuit, ipfeprius 
cam copleuit,& fic fccit requiefcerc.Ideo 8C Pafcha 
fecit,ex ipfius enim prxccptione caufa fuit.& cuius 
caufalex prf ccpir manducari Pafcha,audiamus: Iu* 
dci circa Deu bonoru fibi omnium largitore fucrut 
effrenata diffidentia contumaces, <S£eiusbcneficia 
obliuioncprarteribant.Nam poft iEgyptiprofecfli 
°nem,viderunt confcindi mdria,<5<: denuo conuenw 
alia midta mirabilia, 8C dicunt: Faciamus ncw "Exod.}&J 
^is deos,qui nos antcccdant. Adhuc infpicisquod 
^niraris^oblitus es largiroris^Quiaigitur infcn<» 
fati 8c contumaces crant, fcftiuitatis celcbratione 
beneficiorum mcmoriam roborauit,<5c idco Pafcha 
^crificari prxcepit, vt fi te filius tuus lpfius Pafchar 
*i1Cerr°^auerit rationem,refpondeas: quddaliquan* -
r°,ri Agypto cum mortis portitor fperarctur, ma» 
10res noftri ne euerfioncm fuftinerent, pofteshu* 
,Us agni fanguine linierunt: 8C vaftator angelus iVid.xu 
dueniens, cum videret jllaturus plagam, non 
^UJc^at intrarc: 8C illa feftiuitas perpctuam be* 
ud nie,T,or,arn tribucbat. Scd pcr hoc etiam ah> 
f ^aius beneficium monftrabatur,quod ille agnus 
,tUri ̂ gnifuit typus: 8C ille fanguis, dominici fan# 
feUinismonftrabat aducntu:<5^ ouis illafuit fpiritua 
Scd°UlS CxcmP^n illc agnus vmbra fuit,hic vcritas. 
jUc Pp^quamfol iuftitiscradiauit,vmbrafoluitur 
ci°co in ipfa mcnfa vtrunque Pafcha<S<: typi 
oe, fritSttii> celcbratum eft. Nam ficut picflores pin# 
CotJf ani taT>ulam veftigijs quibufdam adumbrare 
^euerunt,6<: fic colorum varietatepcrficcre: ita 
Pf't A''dUS ^CC,t,n menfa:&typum Pafchx defcri» 
^afcha veritatis oftcndit. Vbi visparcmus 
fcdv^k^^^e Pafchac' ludaicum Pafcha crat. 
^bralumiiiicedat: aduecflata imago vcritate 
fupere* 
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fuperctur. Hoec ad Tudacos dico,qui fePafcha ccle^ 
brare arbicrancur, qni impudenci menci proponunc 
azymacanquaqui cordanon habebanccircuncifa. 
R efpondc mihi ludace, qua fronce celebras Pafcha? 
Tcmplum euerfum eft, ara confracfta, coriculcaca 
funt fanerca fanc$orum,omne fublatum effcfacrifkii! 
SC cu nimiaccmericatc comiccis illicica < TngrefluS 
fuifti aljquando Rabylonem, <SC captiuances cedifi 
centes audifti, Cantate nobis canticum Domini, 
SC non obtemperabas. Harcoftcndens Dauid dice* 
TfaUie. bat: Super fluminaBabylonis ibi fcdimus SC fleui> 
mus,in falicibus in medio eius,'bi fufpendimus or 
jrana nofrra, id eft,citharam,pfaltcrium,Tyra , ¥c. 
Hisenim Tudari vtcbantur, SC pfalmos iftorum f° 
no coniuncfto cantabant. Htlixc f ia 'captiuitate 
portabant,non ad vfom confuctum, fed vt conuer 
farionisparriarmonimcntaretinerent.Nam ait. Tbi 
inrerrogauerunC nos, qui captiuauerunt nos, vcrba 
cantionum.Diximus, quemadmodum cantabimuft 
•canticum domini in terraaliena^Qirid agis' CantiV 
cum domini non cantas.in terraalienaf Vidtfticon 
tumaciam,vidifi:i dementiam, vidifti mentis infa^ 
niam <? Quando praeceptis hoftium cogebantur,neC 
pfalmu dicerc aufi funt in tcrra aliena, SC nunc nu^ 
locogcte,fuo arbitrio propriavoluntatc cotradci* 
pracparant bellum. Vidcs,q> immunda funteorum 
a^yma,q> illicitafcftiuitas,quod non Pafcha TudaiV 
cum: SCfuit quidem aliquandoPafchaTudaicurn» 
fcd excmptum Sc cuacuatum eft Pafchx fpirituahs 
aduentu,quod Chriftus tradidit. Nam cum man^ it 
carent,inquit,(Scrbibcrent,acccpit pancm, SC fregir» 
Scdixit: Hoc eft corpus meum,quod pro vobis tra 
dctur Agnofcuntquid loquor, qui funtdiuinis co* 
fecrati myfteriis. Etitcrum accepitcalrcc,<3£ dixjri 
Zttc.72. Hiccft fanguismcus, qui pro mulris effundecur irt 
rcmiffioncm peccatorum.Et praefens ludas erat u 
Chriftodicentc: Iftccftfanguis.DitIudas,quftr 
ginta dcnariis vendidifti',ifte cft fanguis de quo a 
te cum Pharifaeis pada fecifti; O Cluifti 
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<3ia,oIudac dementia. Ille triginca denariispacifcc# 
hatur,vccum vehdcrct, Sc Cbriftuscifanguinein 
<quem vcndidit offcrcbat, vt habcrec remiflioncm 
peccatorum,fi tamcn impius exiftere noluiflennani 
affuit Iudas,<5£ illius facriffcii communicationc mc# 
ruit.Etpedcs eius quando aliorum difcipulorum Ja 
uit,vcexcufacionem fuar malitioc noti haberct,fed il 
le dcteftandus fuac mcntis infidias cogitabat.Sed ia 
rsos ad terribilem mcnfam cum debita reuerencia, 
curn congruavigilantiaopoitunumtcpus inuitat: 
nullus ibi ludas reperiatur, nullus malignufi acce* 
' dat,nulIusvenenopungatur, necfucataverbalin# 
guaproferantur, nec infidix mcnte condantur, fcd 
<3uod voluntas poffidet,fermo dcclaret.Et nunc i)Je 
prarfto eft Chriftus,qui illam ornauit menfam,ipfe 
'ftam quoq; confccrat. Non enim homo cft,qui pro 
P°Tita de confccrationc mcnfac domini corpusChri 
•fti factt SC fanguincm/cd ille qui crucifixus pro no 
eft Chnftus.Sacerdotis ore verbaproferuntur, 
dei vircute confecranuir, SC gratia. Hoc eft,ait, 
l0rPus meum: hoc verbo prcpofita confccrantur. 
"kt Ticut illa vox qucc dicit: Crcfcite SC multiplica* 
^ini,^replerc terram.fcmel quidem dicta eft, fed 
°lT,ni tempore fentit efFcAum ad gcnerationemope 
*antc natura itaSC vox llla femel quidem dicftaell, 
per omnes menfas ecclefiae vfque ad hodterna 
jr 'Cmi ^vfqucad eius aduentum pracftat facrificio 
j^i^tem.Nullus igitur ficftus accedat,nullus fuca 
^an,mo tantis audcat myftcriis proximare,ne co^ 
^ .miletur,tS£fententiam mercatur,&quod Tudas u 
1 'Ut1t>pariatur. Nam 111 illum poftcomunicacione 
^.nac diabolus intrauit,non quiacontcmpfcrat do 
liplllCUni col'pus,fcd quiaimpudentialuda: «Scma*» 
^feUitas mentis,vtaduerfariusin co habitaret,effe* 
rUmYr ^llcas q^ indigna, &fucata mente myftcrio 
fidl. «£«a celebrantibus,a diabolo pracparatur m<? 
^agis ac magis aftimilantureis, qui non 
Vcv° animo comunicarc feftinant SC haccdico, no 
°s terream/ed vt cautiores efliciam. Nemo fit 
Iudas 
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ludas in menfa,hoc facrificium cibus fp irituaJ 
Namficut corporalis cibus cumVcntrcm iauenes 
ritaduerfis humoribus occupatum, SC amplius l#* 
dit,magis nocet,<3£nullumpraeftatauxilium; ita<^ 
ifte fpiritualis cibusji aliqucm repercrit mal ignita* 
te pollutum, magis eum perdet, non fua natura, 
accipientis vitio.Pura igitur mens in omnibus,p^ 
ra cogitatio, quia Sc facrificium purum eft. San(fta 
animam praeparemus: &:hocnonmulto tempore, 
fed vna corrigitur die.Nam fi tibi contra inimicurf» 
tuum doIoreft,folue iram,inimicitias laxa,vt rem» 
dium de menfa percipias. AdfanAum ac terribiJc 
facrificium properas, erubefce oblationis arcana,oC 
cifus propofitus Chriftus eft: SCcur occifus eft vi> 
deamus:vt coeleftia paciffcet, vt in teira reconCil'eC 
vniuerfa, vt amicum te conftituat angelorum vC 
Deo fociet habenti omnium poteftatem. Animani 
fuam pro te dominus dedit,&: tu inimicus conferuo 
perduras,&: cum hoc animo ad menfam pacis acca» 
dis. Ule ne mori quidem pro tua vtilitate recufauit"» 
6£tunec iramtuam conferuopro tua liberatione 
concedis. Sed forfitan dicis: Ab inimico fraudatus 
fum,multismelaefit difpendiis, magnis me detrw 
mentis onerauit.Quicquid dixeris:pecuniarum v c 
titur caufa. Non te crucifixit, ficut Iudxi Chriitu » 
8c tamen llle effufum fanguinemad ialuterneoiw 
quicffuderunt,'larga pietate concefTit. InimlCU 
Deoefttumidumpecfois^audiquid ait: Quan 
offers munus tuu fuperaltare, SC ibi memor rue' 
adftans in altari, quiahabet fratertuus aliqui ^ 
uerfum te,dimitte donum fuper altare,<5£ va ^ 
ciliarefratri tuo.Merito tioftrae reconciliatiotus 
fahoc facrificium conftitutum eft.Et Ii facrinci 
ceptacontempferis,facrificiiremedium 1erini 
poteris.CompIe illud, cuius caufafacrificiuiri 
eft,vtfacrificio perfruaris. Ideo Dei filius a 1 
vthumanamnaturam dominicac reconcil^ R 
ti.ideo SC nos cum hxc facimus,fuo fack vo ̂  
Jiid.j» nuncupari.Beatiiinquii:,pacificii>quoniani 1 
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Vocab^itur.Hocenim facis,quodDei filius fecit f i  
^-tihi ^TaJrj pacis volueris autor exiftere: idco tc 
h°Catfilum ^ei* ,clco 1,1 facrificii celebrationeniV 
ahud,mfi defratris reconciliarione commonuit. 
f 
u'c Vt'l'lTn dilrc^riTsimi fratresplura tracT:are.<5£ 
xtenfo fcrmone oranonis meoe verba protrahere, 
t- dicta fufficiunt luis cordibus volentibus in 
mare. hxcigiturrnentibus inhaercat,& in animis 
amVl Shitinataperdurent. Sandum ofculum tene-
Vnir, qu0d anirl?as fodat' reconcih'at mentes, SC 
Vidt'™ colPn® oftendir.Q»iavnum corpusomnes: 
corn?U rtltI> &ldeo mifceam"s nos in vno 
chanve;nfn coTorum commixtione, fcd animaru 
WirdeU,nC^rt flC diuinx menfe pofsimus 
tiisnk J Nam &:fi rnultis bonis confcieiw 
Polfu l" emils'reconci,iatione contempta,nullum 
nerfis s roJat,um piomereri.Hisigitur animad» 
^ ar CUm omni fimplieitate myfteria celebremus 
onihlcCe, mu®a^mcnfam Chrifti, cum quo patrl 
s gloria,honor,virtus,&:c. 
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L^, de latrone Sermo. n ,'o Euangelrj docet nos, quemadmodum Peccata 'ua domino confitentes cito Poiiint veniam promereri. Vndeexemplum 
quicum HPlamusfratrcs cliai',rs,mi latronis illius 
?,SeHet D®7In°/Uerat cruc,fi*us- Qui cum in pav 
^abeb lt r Aj fac,nonbus affixus: non fui curam 
?lcent^rcr-e, dom,no ProPria Peccata pandebat: 
c,mcP ra,90nfefsio&Pulchr,tudo incotw n<*L*U 
^ confe(T, * cc u'frant lllum ProPna facinora: 
?,no'An ? par:idlfum Patefec,t:> dicente do* 
°- Pan /r ° ' e mecumtkris in para* Luc.zj. 
^iusj!"" enun fratres mei quinque, vel eo 
I? teftatur P^1,n0rUmfl,lffePr3eclufum^ faiptu* 
?r°Cl,rantP ia pnml hominis tranfgrefsionc 
fcr,Ptur3 t;rexlnden0n ptoie^ftum, fed dimiiTum 
^Ortajio *., , immorta,itate carcns facftus 
> A ftiiwccus; nunc autcm dominus 
nofter 
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tiofter qui propria morce mortcm occidit, latrohl 
paradifum patefecir. Vno cnim temporc duo bene 
ficiavidemus efTe concelTa. Viul,in quo paradifum 
parctcat: akerum,quo latronem in eum introduxit 
Hodierna nanq, dieantiquam nobis patriam rcddf 
,p.;ternam ciuiratem oftcndit,domum priftinani 
ie onauit.HoJicnaiicf?ait,mecumerisin paradifo. 
Vr'! dj5r° Chrifte/ CrucifTxus es»clauisretineris^ 
<• paradifum tam facilepollicerisfVolo.inquitjVt 
jndcpoflintmeam omnes inuenirevirtutcm, vc iri 
Jigno mealargitas demonftretur. Et quoniam crux 
dc decons ftierat fignum,<§£ apud omnes ignominia 
putaoatur: crucis lnfamiam mirandis beneficiis de* 
coi nuit,(cv ex hoc magis magisq; virrutes eins oft<> 
duiitur.Non cnim illo in tcmporemortuum aliquc 
reddidit Iuci, nec mare a fuo tumore copcfcuit, nec 
expulit dacmonee/ed cruci fufpenfus,clauis aftixus 
omnibus fubiugatus, dedecorisfuccumbensinfa^ 
miaj,infultantium da-ifionedclufus, latronis auer<» 
fam mentem valuit commutare, vt ex omniparte 
eius diuinitas fentiretur. Etenim vniuerfam terruit 
crearuram,^ ad mehora conuertit, SC honore funv 
modecorauit. Hodie,inquit,mccum eris in paradi 
fo.Sed framca totius ignis ardore fuccenfa verfatur. 
Sed ipfc qui SC ignis, <3£ipfius gchennx, Scvitar, 
mortisq? imperium teiier, ingrediendi conccfTitpo^ 
tcftatem. Si enim homines quibus corporibus me* 
dendi curaeft, amplius admiramur cumicgrotos 
omni fpe deftitutos artepropriacuraucrint,oc furrt 
mar reddidcrint fanitati: quanto iuftius eft Chriirt* 
lioftrum admirari,donantem vulneribus fanitatcm 
publicano Sc meretrici remedium polIicente,& c,2 
faJutem perpetuam largientem, dignos eos ccd°rl 
amojnitatedonarerScd dicit a!iquis:Vnderanta 
atitudo latroniVQuid egit rale, vr poft cruccu1 P3 
difum merereturc' Viseiuscitius audire 
Q j [ i a n d o  e u m  P e t r u s  n e g a b a t  i n  t e r r a ,  l a t r ° 1 L  
baturin cruce: primus difcipuluspuellacV''1^11.11'. 
minas tolerare no potuit, Sc latro (ufpenfus,vn^ 
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populum circunftanrem defpiciens,oculis fTdcf coc# 
lorum dominumpuramenre cognouit,dicens:Me* 
mento mei domine, curn veneris in rcgnum tuum. 
Nec tratifitoric iftum prxtereamus Iatroncm,neque 
erubefcamus talem accipere magiftrum: quenl noti 
erubuit dominus nofterprimum introducere inpa 
radifum.Nec pudeat nos eius magifterium,qui ccc* 
leftcni conucrfationem anre omnes meruir primus. 
^°n dixit ad eum, ficut dixit ad Petrum: Veni,fe# 
quereme, <5£faciam tepifcatoremhominum : nec 
dixit ad eum,ficut ad duodecim difcipulos: Sedebw 
tis fupcr dubdecim fedes iudieantes duodecim tri* 
"Us Tfrael.Nihil admirationis oftendit, non mortu^ 
°s refufcitauit.dcrmones non fugauit,non martyres 
Pfouocauir, nec vllum ci fccit dominus dc cocloru 
regnofermonem,nihil degehennalocutus eft:&!an 
tc omnes eius imperium confitetur. Nam Tudan fa# 
^am gloriam(]j eius infartiarecupicntes, SC ex om/ 
111 Parte tentantcs vniuerfa peruertebant:fed vndiqj 
Vwitas prarfulgebat,&i]lis infultantibus infulra* 
at & latro. Vidifti latronem Sc latronem, vterque 
Pendet in cruce,vtri<p facfti fimiles. \rna in eis con# 
lrerfatio,fcd non vna mentis confefsio. Nec eodem 
^trique fenfuperdurant:neceisfimilis donatureue 
tL,s.Sed bonus cccli beatitudinem iurehxrcdirario 
P^meruit: alrer inhncfit gehenoc tartaris deputatus. 
n° etenim latrones cum domino crantcrucifixi: 
t 'mpleretur fcriptura. Etcum iniquis dcputatus 
^•Vnde vnus infultat,alter adorat. Vnus blafphc* Lwc.ij» 
at'alter bencdicit,<S£ blafphemantem prohibet di 
Cns"Nccdeumtutimesc' Vidifti crcdulitatem in 
Uce>Vidifti pcrfeuerantiam in rormcntis,<S£ in poc 
e 
ls Pendentem vidifti magiftrum. De crucc fubiro 
J. auitad coelum,SCinpocnapofitus ccclcftisiius 
Cls fccretanarrabat. Qiiodenimfui memor fuit„ 
M 'od iana mente vigilauit, quod clauorum confixiV 
^ee c°nftri(ftus alium increpabat diccns: Nos quio 
nam dignafa&isrecipimus : hicautcm 
1 mali fecit: nobis fidei magifteriir demonftnw 
x c uit* 
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uit.AitcrgorDomfnc mcmento mei, cum vcnerfs 
inregnumtuum. Nificonfefsionepeccati farcinam 
dimif]llet,indu!gentiam non mcruilTet.Deniq? audi 
remeruit,Hodiemecum eris in paradifo. Eccequa' 
tum prseftitit confefsio, vt finedilationeintrodud 
latro mereretur in paradifum. 
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cruce & latronein die parafceues, Hotnil, 
f
Odierna die nofter dominus pependir in cru 
ce,3c nos feftiuitatem eius nimia laetitia celc 
bremus,vt difcamus crucem totius fpiritua* 
Jis gratulationis eiTe fubftantiam. Etenim 
ante ipfum vocabulum crucispoenafuit , fed nunC 
ad gloriam nuncupatur. Antea condcmnationis fe# 
rebat horrorc,nunc falutis indicium eft. Cruxcniiti 
nobis totius beatitudinis caufa eft. Harc nos d cxci* 
tate liberauit erroris, hocce tenebris reddiditluc/, 
barc debellatos quicti fociauit, hxc alienatos Deo 
roniunxit,ha:c longe coftitutos Deo proximos prae 
fentauit,ha:c peregrinantes ciues oftendit, harcdifi» 
cordiae amputatio eft,haccpacis flrmamentum,hfC 
bonorum omnium abunda largitio. Iftius caufa nul 
Jisanguftiis deferti crramus, quia iam nobis caui' 
pimonftratifuntveritatis. Necaulis regalibusha» 
bitarc prohibemur, quia aditus iam videtur inuerw 
tus:nec ardentes fagittas diaboli formidamus, 
fontcs inuenimus, quibusearum flammafacilc pof' 
fit extinguiiidco viduitate caruimus,quia fponfus 
cxpedatus aduenit.L.upum non polTumus forrnid* 
re, bono 8C diligenti muniti paftore. Ego, inqu'|* 
10dM.xo. fum paflorbonus. Tyranni imprj crudelitate 
tcrremur,manfueti regis veftigiis inhaerentes-
caufahodie gratulamur, quia crucis beneficft ^ 
moramur. Sic 3C Paulus praecepit proptei f 
feftiuitatemcelebrari: Pafcha noftrum i|T,n1°0[1 in 
eft Chriftus:diem itaque feftum celebrerflUs'L nC4 
f e r m e n t o  v e t e r i ,  n e q u e  i n f e r m e n t o  m a g c f i c  
• - , quitiae,fed in azymis fynceritatis SC verH*a _ b 9 
ifor.f. adimixiccaufam, quia Pafclia noftrum PrtmnJt* 
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immolatus eft Chriftus.Vides crucis intuituperce* 
ptam laetitiamc' In cruce enim immolatus eft Chri* 
ftus;&vbi immolatio,amputatio peccatorum: vbi 
^mputatio peccatorum, reconciliatio domini,vb| 
rcconciliatio dominf, ibifeftiuitas,&omnis gratu# 
latio. Pafcha noftt u pro nobis immolatus eft Chrk 
immolatus in cxcelfa cruce. Nouu altare cos 
^'tutum eft,quia et facrificium nouu,atqj omnibus 
lnopinatum: nam ipfe&facnficiiifuerat, <S£facer# 
^os.Sacrificium fecundum carncm, facerdos fecun* 
fpiritum fanAitatis. Idem ipfc 3C offerebat, 3C 
°fferebatur.Offerebat fecundum fpiritum, offereba 
jUr fecundum carnem,<S£audi quemadmodumPau 
lus vtrunq? monftrauit:Omnis,inquit,pontifex,qui Heh.fi, 
S^hominibus accipitur, pro hominibus ftatuitur. 
Vude neceffariueft<3£ iftumhabere aliquid,quod 
^fferat.Vide facramentumjkce ipfe fe offert.Et ali 
. 1 ait:Qnia Chriftus femcl oblatus multoru abftu» Heb,9» 
u Peccata.Ecce hic oblatus eft.ibi fe obtulit. V ides 
^uemadmodufuitet facrificiu.iSd facerdos,& altare 
CrUxfuitfEtquare,inquies, nointeplo facrificiu iU 
ud oflfercbatur,fcn extra ciuitatein.^Vt illud imple* ^ 
etl,r Quia irtter iniquos deputatiH eft.Etob quaui 
>^ufam in excelfo hgno,et no fubteclo immolaturi? 
j r ^tia ipfius aeris natura mundetur. Hac de caufa 
fu ex5olfo & non fub te<flo,fed fub ccelo,vt vniuer# 
s acr in cxcelfo immolatDe ouis a tetro odore muno 
f;CjUr ^d 3C terrafimile beneficium fenticbat decur 
f ?eto*refenguinii ftillationemundata: ideonon 
re tec^0inon in tcmploludaico, neludari fubtrahc 
pr"c.^crificium,<Sofjbimet vendicarent.Neputares 
ide r tantuP'ebeoblatum, ideoforas- ciuitatem, 
0d° ras muros,vt fciaa facrificium effe comune, 
r\6 [°t,Us tcrrae oblatio, quod comunis deploratio, 
ttini^jtis»f'cut Iudaeis cSfuetudinis fuit. Iudaeis ete# 
l0c ^ ° 'uilit oem terra deus dimittcrc, 3C vno in 
nis° acrificiu,atcp oblatione celebrare:quia tuc om 
immuda fuit fumo,«5c odorc, 3c alia conta* 
t!one polluta, qu» exfacrificiis gentium fuper 
G * iplam. 
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ipfam cclebrabantur. Nobis aute quonia ChriftilS 
adueniensomneterraemundauit,omnislocus ora# 
tioni vacat: ideo Paulus cum omni confidentiacx* 
.Titn.t hortatur,dicens:Volo ergo orare viros in omni lo/ 
CO,lcuantes manus fanclas.Ecce totus mtidus emu^ 
datus eft,elementapurgata funt, vt vbique nobia 
deum liceat pra:dicarc, 8C omnis terra fancflior iw 
lo loco eft, qui illo in temporepraedicabatur fanjfta 
fancfloru. Nam ibi pecus irrationale oblatum, rnc 
fpirituale immolatu eft: <Sitato maius eft facrificiu, 
quanto SC fancflitas defacramento praefertur,hac de 
caufa lactitianoftra crux eft. Vis quantii nobis pro> 
ftiterit 3£aliunde condifcerec' Paradifum quinquc 
a - 8c coamplius annorum milibus prxclufum jioctie 
nobis patefecit:hac enim die,hac horalatrone C iri 
ftus in paradifum introduxir, &eius axn&iv1 ^ 
oftedit. Et vno tepore duobeneflcia Vidinui 
' ! concelTa. Vnum, quod paradifus patefacfte elt.aiiua 
quod latrofn eam meruit introduci. Hodierna dies 
antiqua nobispatria reddidit, paternam ciuitacei 
IttCAh oftendit, domu priftinam redonauit. Hodie na 
ait.mecum eris in paradifo.Qnidaisc^Cruci x ' 
clauis retineris, &paradifum tam facile poUtc -
Volo,inquit,vt in cruce pofsint omnes mcj"£ 
nire virtute, vt in ligno mealargitas demo -
Etquoniam crux dedecoris fuerat fign«m, 
omnes ignominiaputabatur,crucis mfamiani . 
dis beneficiis decorauit, 8Ccx hocmagism<^ 9 
Virtus oftenditur. Non enim illo tempore m 
reddiditluci,necmare, flucflfisvecopefcuit,' 
nauitexptiWt-ve doemonia:fed cruce lufpemu^eC(y 
affixus,orhnibus fnbiugatus iniuriis, t°rUi,.-'0rlc de* 
ri fuccumbens infamiae,linfultantium deri 
lufus,latronis aduerfam mente valuit c°,TIIjqtcniiii 
Vt ex omniparte eius diuiniras fentiatur. -
vniuerfam terruit creaturam, 8C petras .^ai-n dvs 
pit,<5£ omniumlapidum infenfibilitate an 
riorem ad fe traxit, 3C ad meliora conUC^c'ris,a,c» 
nore fummo decorauit. "Hodie nancp mc ^ p3A 
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paradifo.Et Chcrubin cuftodietibusparadifum, 
Jatro ad paradifum inducitur. Sed non mirens,a do* 
'nino inuitatur. Sed dicis: Sed ibi frameatotius ig^ 
11 ]s ardore fuccenfa vcrfatur.Sed ipfe qui Sc ignis,et Gett.x 
^pfius gchennac,5i vitne, mortiscp imperiu tenet,irw 
Sr^dienti poteftatem concefsit. Et imperatori qui* 
vel cuilibet habenti poteftatem iniuriofum pu 
ar
tUr,f1 perfonam vihfsimam participem fui aclus 
c,piat: Chrifto autemnoftro noniniuriacfuitfa* 
n
aai mgredienti patriam,facere ingrellus fui latro/ 
fuSPartiapcm'Narn fccum cum Perduxit,non co# 
, laens calcatibus latronis pedibus paradifum,fed 
t ,aorc,T,praeftans paradifo. Honoretcnimloci efl 
.^dominumpromereri, qui&:latronem dignu 
ulc 10er,tparadifo.Nam <5£cum publicanos <3£for 
^ arjos ad cctlorum regnum introduxit:non calo# 
aniI\re8,?um infamauit,fcd etiam magis honoribus 
KU,it,oftendens talemdominum regniellccoc 
nas m' ̂ ui ^indignas intantufecitmeliorariperfo 
^ > reriamilliusdignitatis gloriam mercrentur» 
a iUt ^omines> qnibus corporamcdcndi cura 
folarmp 1US ac^m,ramur, cum aegrotos omni fpe de# 
«ntf°s aiteProPna cnt-auerint, 8C fummae reddide* 
rarj d" f"CatI^lc ̂  Chriftum noftrum iuftu eft admj 
niere-0tlantem vulner,bus fanitatem,publicano, 3C 
petu:riC1 remcdium pollicentem,& eis falutem per 
Wtat» ?rg,entcm' vt & dignos eos coelorum amcc# 
tron1-n°n?'ct- Scd didsi Vnde tanta beatitudo Ja* 
rcatur^\T S1C ta'e'vt P°ft crucem paradifum me# 
trUs Cu v 18 eius citius audirc virtutem/Quando Pe 
eruce pn.nc£auic ,n tcrra» l^tro eum confitebatur in 
qu,s c Uaec non me ad accufatione beati Petri ali# 
^iafjt fec,, ellItPlcctur, quod longe a mea confcien<> 
rare. p . latron,s adinirandam volo animam decla 
lcr^re n^US ?lfciPuIus Pucllac Vilifsimae minas to# 
^cs^vnd, Valu,t-.jS^latro fufpenfus tormenta fper# 
l-,ingenr^ p?puli5 ,nfp,cJ'ens circunftante, claman* 
tc>^afDh cntem rat>ie °mniu iniquitatu, furen# 
tmiis inflammante no timuit,nec cruciffxj 
C i vilitatem 
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vilitatemqux vidcbatur infpexit, fed ipfius fiddf 
oculis lisec cundtatranfluit:<5£ humilibus fpretis co* 
gitationibus cceloru dominnexaltatum pura mente 
lucxi co£nou,t> ̂ ipf'us mifericordiam in cruceflagita# 
tiit.dicens: Memorcftomei domine inregnotuo. 
Nec tranfitorie iftum praetereamus latronem,neque 
erubefcamus accipere magiftru, quem 11011 crubuit 
nofter dominus primum introducei-ein paradifirm: 
rec pudeateius fcqui magifterium,qui coelefteconi» 
uerfationem mcruit ante omnes,fed diligeter fingu* 
Jarequiramus,vt crucis inueniamus virtutem. Non 
dixit ad cum,ficut ad Petrn: Veni, fequere me,<5£ fa 
ciam te pifcatorem hominum:non dixir ad eum: fi* 
Mat,4. cut ad duodecim.Quiafedcbitis fuper duodecim fe* 
des,iudicantes duodecim tribus Ifracl: imo necver* 
boeum dignum acftimauit,nihil admirationis oftc/ 
dit. Non mortuos rcfufcitauit, dzcmones non fuga* 
uit,non mare proftrauit,nullum ei ftcit de coelorum 
regno fermonem,nihil de gehenna locutus cft,6c an 
teoeseius imperium confitetur,<5£ hgc dicebat alio 
" 1.—, 3C facpius in/ ^cocseius 
I P r|u  coniauu,,^..£. 
<P/Jr7 « atron,»aduerfus eum plura diccntem, 3C facpius in* 
t-ot antei?' m a'ccra ex parte latro cum eo fuc/ 
a crucinxus,vt iJInd impleatur: Htcum iniquisre* 
putatus clt Naludaei eius famagloriamip infamare 
upiebant,oC ex oinni parte captabant, 3C tentabat 
Viiiuerfa peruertere:fed vndiqj veritas prcfulgebaC, 
U9 aduerfantibus augebatur.Infultabat ei igitut 
terlatro.Y idifti latronemdClatronem^vtenpP^ 
etin cruce.vtcrque furacis vrtse, fimilisvtriuf^l,c 
conuei fat;o,fed non in vtroque mens vna,ncc,n c° 
er.iumens vnaperdurat,nec in eis fimiJis dornin^ 
tureuentus: fedvnus beatitudinem cceli hxreditv 
jo inrepiomeruit, alterad gehenna mittebatur oC 
pccna.Srcut hefterno die difcipuli SC difcipulus, Iu> 
M d a s  &  v n d e d m . S e d  i l l i  q u i d c m  d i c e b a n t :  V b i  v i s  
pai ernus ribi manducare Pafcha? Ifteaut proditio' 
nisftimulatur ardore,&:dicebat: Quid vultis mihl 
oare,<3£ego vobis tradam eumtfJJi ad diuinoru my 
«tcrioru fefe officia prxparabimt,tfie traditionis me ditabatix 
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ditabatur officium.Sic 3C hic latro vnus infultat, al* 
ter adorat,atqj vcneratur.vnus b!afphemat,alter be 
flcdicit,<5£ blafphemantc prohibet,dicens: Nec deu 
tu timescVidifti libertatc in cruce, vidifti philofo# 
Phiam in tormentis, in pjnaprudentiS^Quod enim 
fui memor fuit,quod mente fana vigilabat, clauord 
c°nfixione conftriVlus, quis eft qui poterit non mi* 
rari-<> Sed ifte non folum intra fe fuit, fed 3C fuas ne* 
feffitates praetermittens , aliorum vtilitate cogita# 
bac»<5Cmagifter pendebat in cruce,6c fanis pcrfuafi/ 
°nibus alium inuitabat ad vitam.dicens: Nectu tu 
mes deum?1 Non igitur q> deorfum eft adiudicatus 
lnfpicias,fed furfum aliafuntiudicia conftituta. In 
terrenonancp iudicio<5iiufti nonnunq codemnan<« 
tUr illicitc^ iniufti dcclinat pcenas, & rei liberan# 
tUr,Si;uinoxij praegrauantur. Aut cnim fponte,aut 
,riu,ti iudices errareconfueuerunt,aut ignoratione 
'uftjti3c autpecuniae corruptione, aut iniquagratia 
Si,tenna protulerut.ln coelefti aut iudido nihil tale 
e ^confueuit. Nam deus iudex iuftus, <5£iudicium 
£lusvtluxprocedit,non habens tenebras, ncc igno 
a,lcia.Et nedicat,quiaiudicatus deorfum eft<5£c5 
.^ninatus,coelefteei iudicium memorat, tribunal 
tud terribrlenominat,<5<:incorruptu, tanq dicens: 
|uc oculos tende,<5c: condemnationis fententia mi# 
fuftincbis,ncc ftabis deorfum cu corruptis iu# 
lof exciP,es ̂ ur^um verum iudiciu.Vidifti phi 
5>phia latronis,vidifti prudentiam,vidifti magi# 
ru"de cruce fubito cuolauit ad ccelum, 3C in pcena 
P0',cus cjleftis ludicis fecrctanarrabat, 8CabundS# 
JUirj perfuafione compefcens.Non times,inquit, 
ri dV^ eo^em Iudicio fumus,in eadem pcena, in pa 
,,Crimine!' Nunquid 3C tu in cruce non cs(3Ccu 
mjaceffasiniuriis,tibi fuppliciumpracparas. Et 
c is qui peccato carnis praegrauatur, fi alios pec* 
«JU* accu^auer,c» femetipfum prius accufat: fic SC 
''n ^amitateeft, fi alrorum calamitates irrife# 
'"'Priusinfultat. Quoniam in codem iudicia 
^8' apoftolicaiUiverbamonftrabat.euangeli# 
C 4 co* 
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Mjt.j, cos lcrsnones enarrans, qui dicunc.NoIire iudicarr, 
^no iudicabimini. Quia in codem iudiciofumus. 
Quid facis Iarro, defcndere eum volens partiapcm 
feciib larronir1 Non,inquit. Excuforhac fufpicione 
fequenti fcrmone. Etne communioneparticipem 
eum ctiapeccati feciiTe arbitreris,fequctibus dccla<> 
rauit,dicens: Et nos quidem iufte, digna enim his 
qua: fecimus,paffi fumus. Vidifti plenam confefsio 
nc, vidifti Jatronem in crucc fuis renunciaJTepecca# 
4J. tisc' Dic nanrp,ait,tu iniquitates tuas prior,vt iuitiff 
ccris. Nullus impulit, nullus necefsitatecofcrinxit, 
fcdipfe fpontefuapcccatapublicabat,dicens: Nos 
quide iuitc, dignaenim his quac fecimus pafsi fuw 
mus,iJtc aut nihil taJe fecit;&: poflca ait: Memento 
mei in rcgno tuo.No efl aufiK diccre,memcto mei, 
nifi cofefsione peccati farcinarcmifjiTet.Infpicequa 
tum prncfcat confefsio. ConfclTus cft, «Stparadifum 
patcfccit,&: tota cofelTus fiduciam meruir,vt rcgnu 
poftlatrocinium poftularec. Vides quantorumbcw 
norum nobis materia crux elV Dic mihi, rcgnum 
commemoras,quid enim regni videsc'clauiJ<S£ crux 
eft quod infpicis.Sed ipfa crux,inquir, regnum elt, 
^ideo cum rcgcm nomino, quiacrucifixum inipw 
cio.Imperatom eft pro omnibus mori,<3£regis opti 
miprocomuni vtilitate nunquarccufarc fupplic,!# 
loan.io um.Ipfc dixit,qi paftorbonus anima fuapomtpr^ 
ouibus fuis. Et ideo imperator bonusanimam 
pro his quos regit,offerre fcftinat.Qiionia igitur a»1 
mam fuapro nobis pofuit, ideo cum imperatorefl1 
voco. Mcmcnto mci in regno tuo. VidiJli q»cl lIX 
regnum eft:volo 8C alia ratione cognofcas.Cru^111 
folam non rcliquit in terra, fcd fecum eam leuaujc 
ad ccelum. Sedais, hoc vnde demonltraturc' & 
ideoaudi, quod cum ipfaveniet, cfi ipfafecundam 
gloriofam fuam prxfentiam faciet, ideogloriolam 
cruccm nuncupaui. Sed videamus fi cum cruc 
venict, 3C hocfirma probationemonftrandume t. 
M*r, 13. Si dixerint,eccein promptueftChriftus,eceein ^ 
ferto cft,noIite ire: de fecundo eius glonofo 
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aduentu, proprer pfeudoprophctas, proptcr Anti> 
chriftum, vtnullus errore confufus,eum Chriftum 
elTe arbitrctur,quia Chriftum ille praeueniet: dC ne 
paftorem qucerensjupum mcurras, ideo paftoris 
aduentus fignapi*xdico, vt quiaprior eius aducn# 
tus cldm,& latentcr oftcnfus cft: ne 8C futurum ta<» 
lein arbitrerisifignum tibi futurum monflrauit: 8C 
iHe ideo fuit latcnter aduentus,quia venit quod pe 
rierat quxfiturus.Secundus autem non itaeft.Nam 
^uemadmodum exit corufcatio ab Oriente, 8Cvu 
dctur vfq? ad Occidentem: fic erit aduentus filii ho 
ttiinis, 8C fubito ab ommbus videbitur,vt nullus 
interroget^vtrumhicaut illic Chriftus eft.Et ficut 
c°rufcatione flammante fuperfluum eft de corufca» 
tione requirere: fic poft prxfentiam rcquirere non 
neceffarium cft, fi venit Chriftus, fcd vtrum cum 
cruce vcniet,requiramus. Non cnim hanc quacftio* 
VClT> aliquando obliuione prftereo. Et audijTunc, 
1nquit,tuncquando veniet,fol obfcurabitur,3C lu# 
na tion dabit lumcn fuum. Tantaenim Jux ipfius 
uminis prxclarefcet, vt eius radiis lumina clara 
^'•ncantur.T unc 8C ftellx cadet,&: tuncfignum vi* 
J icur filii homirus in cglo.Vidifti gloriam fign/, 
1 Clt crucis. Solis lumen reddctur obfcurum, lunae 
n°n dabitur gratia,fed illud lumcn radiabit,<3£ luce 
't-Ht ficut imperatorem regalis pompa pra:cedit, 
'"nilitaris ordo,praeeundo vexilla humeris pona» 
fi ,C.°n^ueuerijnc^ his eius declarabitur aducntus: 
c j Ornino de ccelo veniente angelorum ccctus,8C 
e langelorum multitudo illud fignumportant hu 
tun*1S exce^18^ regalem nobis aduentu nunciant: 
niOLlcbuntur virtutes coeleftes,5C angelos tre* 
an/ .^P^hcndct,^ vbiqj multa formido. Et ai$ 
No° ' trenict'Nunquid 8C. illi iudicio tenebuntur? 
n inquam,fed ficut vehemete iudice cognofcen 
ft^°n ^ntum rei,nec folum confcii,fed 8C circunv 
6cti;es lnnOxii,terrcntur conftantiaiudicantis: fic 
ftis 1C natura noftra excipiente fententiam coele# 
ex^niinis, etiamhi qui nullamala confcientia 
C s procpan 
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prarparantur,nfmia terrfbuntur formidine. Sed cW 
cum cruce venfat videamus. fcilicet vt hi qui euir» 
crucifixerimt, fua: fentiant demenna> caecitarem: SC 
ideo impudentia: eorum figrrum portatur.Ideo Pro 
frlat.n phetaait:rT unc lamentabuntur trrbuf terrae,vide(w 
tes accufatorem,& agnofcentes peccatum. Et quid 
mirum eft,fi crucemportans aduemet, quando SC 
Bjdch.rt vulueracorporis ipfademonflrat<? Tuncenim,in^ 
quit,videbunt quem compunxerunt. Et ficut poft 
refurredlionem, Thomac voluit diffideiuiam conw 
mutare, Sc illi clauorum loca moftrauit,<5£ laterum 
vulnera declarauit,<3d dixitrMitte manum tuam,<Si 
vide quoniam fpiritus carnem SC ofTa non habet, 
SicSctunc oftendet vulnera, crucemcn demon(ir3A 
bit, vt iftum oftendat illum efle qu? fuerat crucifo 
xus. Nec tatum de cruce,fed SC de verbis ipfis eiu» 
pofTimusagnofcerepietatcm. Namcrucifixus cuni 
ci infultaretur, curri irrideretur,cum inculcarctur,d* 
cebat:Pater,dimitte eis peccatum,non enim fciunc 
quid faciunt.Et crucifixus proeisqui crucifixeranr 
Midt.ty orabat,<3C illi quidem dicebant: Si filius I3ei es,de/ 
fcende de cruce. Sed ideo de cruce no defccdit,qu,a 
filius Dei eft. Nam ideo venit,vt pro nobis crucifi' 
geretur.Defcende de cruce,<5£ credimus inquiunr. 
Verbafunt iftacompofitaexcufationis acdjlTjden 
tix.Nam maiora eis mirabilia demonfti auit,quan^ 
ItaH.ti. do fcpultus impofito lapide furrexit, quando 
tuum inftitis funeralibus alligatum Lazarum poft 
quatriduuin refufcitauit.Et illi quidcm dicebant.Si 
filius Dei esjibera tc: ifte autem omniafuftinebar, 
Vt illos liberarct qui crucifixerunt.Dimitte eis pec/ 
catum,quia nefciunt quid faciunt. Qjjtd ergo dimi/ 
fit illis <i Peccatum dimifcrat,fi illospoenitumet, 
Nam fi illis non concederct peccatum, ncc PauluS 
poft ecclefiac perfecutionc apoftolus extitifTet, neC 
Sici.it. tanramultitudoIudaeorumcredidifTct. Etquiauv 
gens numerus Iudatorum credidir,audi quid dicun 
Faulo apoftoIo:Vide9 frater quot millia Iudgorum 
funt.qiu crediderunt/ Imitcmur igiturDominw^ 
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pro inimicis noftris orcmus. Et iteru de hac ad* 
monitione tracfiabo. Nam SC quincp dicbus de hac 
caufa,meus ad vos fermo prolatus cft:non quiare/ 
fpuiftis quac dicuntur, fed quia fperovos alTidua 
comnionitione meliores efTicere. Et fi quis tumidi 
Pecfioris inuenitur, fi quis ad fedandas inimicitias 
durus eft,dierum faltem fancfiitate moueatur. Verc 
^undiatemporiserubefcat, <3£iramfuam inimico 
concedat. Imitare Dominum Deum tuum. Claufs 
^xus in crucepcndebat, &!pro inimicis qui eu cru* 
cifixei-unt, habuitcumpatrefermonem. Scddicis: 
QiTemadmodi5 potcro imitariV Mihi crede,hoc i m# 
facile.Nam fi non poteras non diceret: Difcite Mrt.rx» 
*ttie,quiamitis fum,& humilis corde.Si crat imita i.Cor.u 
ri 'rnpolTibile, nec Paulus diceret: imitatores mei 
eftote,ficut SCego Chrifti.Si non vis Domiiur imi 
tar',faltcm Stephanum apoftolum imitare,qui Do<» 
^inum imitatus eft.Nam ficut Chriftus diftimula* 
t:i Cruce,contemptis clauis,fuisqj defpectis iniuriis, 
Patrem pro Iudaeis exorabat: Sic <5£fcruus Stepha* 
rus lapidum iacflationibus occupatus, iniquomm 
j;,rcundatus infidiis^confracflis omnibus membris 
a.uciatus, corporis dolore contempto pro lapidan* 
Jbus dcprccabatur, Sc pro inimicis orabat,dicens: 
* ^ine^ncftatuas eis hoc pcccatum. Audifti ver# 
adomini,audifti vcrba fcrui,audifti verbafilii,au 
1 Cl Verba apoftoli. Ille ait: Pater, dimitteeishoc 
gccatum, nonemm fciuntquidfaciunt. Ifteait: 
k 0,r>ine,ne ftatuas eis hoc peccatum. Et non ver# 
t^tp1turn, fednimiacum affecflione deprccaba* 
tUr* ideo efflexis genibus eius cum lapidaba# 
ftin°. at- Vis & altcrum feruum, qui maiora fu# 
yjY^^monftremus^A Iudxis,Paulus,inquit,ter t.Cor.ti 
ln &,s c®fus fum,femel lapidatus fum,nocfle 8c die 
frih f d0 maris fui. Et poft haec orabat pro fra# 
6Cal'S . Pro cognatis fecundum cainem. Vi« 
c ^rum nc>n de nouo, fed de veteri teftamento 
Stood u? ̂ ^am hoc plus admirationis aflfcrt, 
vbi inimicus amari iiQn iubebatur,fed oculq 
pro 
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pro oculo, detitem pro dente, &;vbiqj talionem red 
dere,pro vindicla, apofblicaphilofophia gereba» 
tur,<5<; audi: Mofes dilapidatus a ludccis, ixpiuscp 
Exo.it» contemptus,quidait^ Sidimittiseispeccatum,di> 
mitte: fin autem,&: me dele de libro quetn fcripffc 
fti. Vtdes fingulos alienam incommoditatem fuac 
faluti pracponere i Nihil peccafti, 8C cur particeps 
defideras elfe fuppliciic' Cur pcenx coniuiKftus^cur 
tribulationi focius^ cur efFe<flus detrimenti confori* 
tium^ Quam iucunditatem, quidbeneficii,cum alii 
puniuntur,fentire poffum^nec frucflum mex conv 
moditatis agnofco, cum tenenturalii laceratione 
fupplicii.Suffecerant quidem ad emendationem no 
ftiar mentis exempla prolata.fed vt firmius coiriga 
mus, alium quoqj huius philofophiae praecepta ftr# 
uaffe monftrabo. Beatus ille 8C manfuetus Dauid, 
cum exercitus fuus immanitate quadam fuiffet ere/ 
ptus,<3£filius eius Abfalon contra patrem tyrannw 
dem exercere voluifTet,cum poftea Deus cotra eos 
futfTet iratus, (SCDauid vidiflet angelum frameam 
inferentem,&: plagavniuerfos deperire ait.Egopa 
ftor peccaui,5c ego paftor malum fecirfiat fuper itic 
manus tua,5£ fuper domu patris mei. V idifti vbiq? 
omnium communem philofophiamc' Et alter qui" 
gefferit percipe, vt abundantl corrigaris exemplo. 
Samuel propheta fuftinuit iniuriam ludoeorum.re' 
motus ab aliis eft, 8C dum Deus illi folatium vo' 
luiiTetafFerre,ait: Non te exprobrauerunt,fed 
Et illequi exordinatus fuerat, qui contemptus,ai« 
Mihi abfit peccare, intermittendi orare pro vobi^ 
dominu. Peccatum arbitratur minus pro inimic,s 
orare. Chriftus dicit:Pater,dimitte illis peccatum» 
non enim fciunt quid faciunt. Stephanus dicitrD^ 
Jtyn.9, mine,neftatuas illis hocpeccan.i.Paulusait:Qp 
bam anathema efte ego ipfe a Chrifto pro ̂ ratrir0# 
meis,qui funt cognati mei fecundum carnem> 
fes dicic: Si dimittis illis peccatum,dimitte: . 
tem,<3£ me dele de libro quem fcripfift1- Daui ^ 
Fiacmanus tuafuperme, ^fuperdomump^ 
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mei. Samuel ait: Mihi abfitpeccare,intermittendl 
orare pro vobis dominum. Quam igitur veniam 
mereri poterimus demum, fi tantorum feruorum 
de veteri, atq; nouo teftamento no imitamur exeir» 
pla,vt pro noftris inimicis oremus^Si forfitaaliud 
facientes,contra inimicos oramus. Nolite fratres, 
nolite deprecor. Nam quanto plura funt exempla 
quoc diximus,tato imitationis merces augetur.Me* 
lius eft pro inimicis ^ qudm pro amicis orare. Nec 
enim tantum nobis prxftat pro amicis oratio,quan 
tum pro inimicis deprecatio.Si diligitis,inquit,eos Luc.6, 
qu» vos diligunt,nihil magnum facitis-.etenim pub 
licani hoc faciunt.'Vt fciatis quia fi pro amicis ora<» 
n'us,nondum publicanos vicimus. Sed quando di> 
^gimus inimicosJDeo inquantum poiTumus fimi# 
fes fumus,qui folem fuum oriri facit fuper bonos et 
^alos.Igitur domini imitatores fimus. Eftote nan<« Mat.f. 
ait, Similes patri veftro, qui in ccelis eft, vt8C 
c?Wum regna mereamur^er Chriitum dominum 
n°ftrum,6£c. 
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Odie incipiamuschaiiffimi de crucis tro* 
phoeo pradicare,<S£ honoremus hanc diem, 
magis autem coronemur,celebrantes hunc 
diem.Necenim exverbis noftris honoriff* 
*tUr crux, fed ex fideli noftra confeffionecoronas 
r• ^bimurcrudS'. Hodiecruxflxaeft,& feculum 
j ̂ 1 ficatum eft. H odie crux fixa eft,6£ doemones 
fukPerri funt- Hodie fratres cruxfixaeft, <S£more 
^.rfaeft. Hodie cruxvicit, «SCmors vi<flaeft. 
lcdiabolus vintfius eft,6£ homo folutus eft,et 
glotificatus eft.Hodie apud ludacos terra con 
die ni,lt> aPuc*nos orkis terrx firmatus eft. Ho# 
,aPudIudaeos,quiamente audaci contraDeum 
tas 
lJn^petrac fciffac funt.Hodie amabilis Deo pie# 
piet- n'Uerfum confuit orbem. Decebat enim quac 
j^tls.^antconiimgi, eaautemqujc lnfidelitatis 
no 'Wicut&Dauiddicebat: Difrupti funt,<5C pfah* 
Unr compuntfli. Hodic apud Iudxos ab hora 
fexta. 
H 
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fexta,vfqj ad horam nonam fol obfcuracus cfl.Nor* 
enim ferre poterat scther iniurtamcreatoris. Rctra/ 
xitradios fuos, ne videret impiorum fadnorainon 
quoddeitatem iniuriatangcrct,fed quia quse auda 
ci fuperbiafiebant,in contumeliam eius reputabati 
tur.Hodic apudIudseostenebracfunt,apudnos au# 
ccm nox in diem conuerfacll:. Etenim pictati hoc 
proprium eft, vt in tenebris fulgeat: impietas aute 
ctfi inlumincfuerit,tcnebrcfcit. Fidelibusnoxm 
diem mutatur, infidclibus autcm etiam ipfa lux tct 
nebrcfcit. Etde fidelibus quidem fcriptura dicitt 
Quia tcnebrar non obfcurabuntur a te, 8C nox ficut 
dies illuminabitur.Jnfideli autem et dics in norteui 
mutatur,dicentcfcriptura:PaIpabuntficutcaEcipa/ 
rietem, SC ambulabut in meridj'e,ficutin medio no 
^is. Hodic Adam eie(ftus eft de paradifo,8c hodie 
latro in paradifum ingrcditur. Exiit fur,8C introiic 
fur:exiitpnruaricator,& ingiellus elt latro:exiit c5 
temptorverbi&introiit confitens verbum: exiic 
contemnens falutem, 3C introiit de cruce mercans 
falutem. Scio 8C ante mc dixilTe de latronc.fed ha/ 
bet diucrfas intclligentias Dei fermo. Jftelatrode 
Jigno mcrcatur falurcm,hiclatro furatur cceleftc im 
pcrium. Vim facit maieil;ati,non virtutc propri*» 
Uaf.ti fed fide vincens. IpfiusDomini voxcli::Regnurn 
coelorum vim patitur,&: violenti diripiunt illud-
In cruceduo latroncs, imago Iudxorum,6c Gcntu> 
Jium.Latro qui pcenitet,imaginem obtinct popun 
ex gcntibus congregati, qui prius in crrorc ambul^ 
iicrat,&: poft hoc veritatem agnouit.imaginem \'c 
ro latro ille obtinet Judocoru, qui vfq? in finem 
feuerat latro.et vfq? ad tcmpus quidcm crucis viaj11 
malignitatis ierunt.crux autem diuifitvtrun^p-V^ 
am nancf?cxcitatis,&:perdirionis,qui non credid^ 
jngTcfTiis eft: viamautem falutis, qui credidit," 
grdlus eft: viam falutis,qui credidit,adeptus ct 
TfaLu In cruccdidicit latro difFercntiam viarum; Qu°n 
nouit Dominus viam iuftorum, via autem in1P| . 
rum peribit.Et videDei iuftum iudicium,vt ̂ 1'" 
8c tu cwn Prophcta; Iuftus es DonuuCj&re 
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tudicium tuum. Proptcr vnum peccatum damna# 
tur Adam,<5<: proptcr vnam fidei vocem latro falua 
tur. Vnum peccatum eiecit illum,<3£vnaiuftitiain# 
troduxit iftum:& latro habitator facflus eft paradi# 
fi O admirandarerum matcries. Ncc Abrahx data 
eft per vocem repromilTio paradifi. Hscreditauit 
Suidem per fidcm, tepromifliqnem autem paradifi 
^mo ante latronem acccpit. Hic autem perfcrutaa 
^ihgentius vetus tcftamentum, 8C nouum, nullum 
Inte latroncm inucnies repromifTionem paradifi 
^fruiffe, non Abraham, non Ifaac, non Iacob, nort 
^°fen,necprophetas,nccapoftolos, fed anteom# 
nes reperies latronem. Audi igitur dominicam vo* 
Cem: Amen amen dico tibi,hodiemccum eris in pa Luc.%\ 
^difo VocauitquippcDeus Abraham,diccs:Exi Gtn.tu 
terratua,<3£decognationetua.Et nondixit illi; 
^reditatem capies paradifi: fed,veni interram 
monftrauero tibi. Et Ifaac quidem typum 
j^rifti portauir, <& Iacob colIu<ftatus in figura cu 
!>.eo eft. Et Mofcs legem accepit,& per rcpromifi» Exo.ioi 
°nem audiuit bona terrae manducaturum fe e(Te, 
1 iegem dominiDei fui cuftodifTet: <S£nufquam 
ePromifTioparadifiantc latronem. NcceiTariu cft 
S°quocrere, curhuicante alios, 5iantctalcs vi* 
s fide digniffimos potiiTimum repromifit.Credi# 
^braham Deo,fedcredidit illi de coelisloqueri 
oc pej. fan(^.os angelos fermoncm profercnti, bC 
r r?PnaautoritatcIcgcm danti.Credidit 8CEfai Efa.t, 
» ed ln gloriaconfiftenti: Vidi enim,inquit,Doi» 
Mar Urtl ^dentem fuper thronum cxcelfum 8C elc# 
fu p^yprcdidit 8C Ezechiel,fcd <5cipfe Dominum 
liqu ^ contemplatus cft. Crediderunt rc* 
Prophetac, fed diucrfo modo Dominum glo* 
vidcrc pofTibilc humanc crat na 
ig, ' ^redidit, ficut dixi, 8C Mofcs, fcd dc mcdio Exo.ifu 
tjUxV,0tlUenti,6^in tubx clangore, <S:in tonitru, 
<l,Co Infidelempoterantprouocare. Haec autem 
tu-°n Vt fancftis dcrogcm, abfit: fed proptcr 
folut per verbum meruit paradifum: ifte 
ergo 
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crgo vidit (aluatorcm,non fuper rhrono rcgali,rt<5rt 
adorari in tcmplo,non loquentem de coeh?,non pcr 
angclos difponentcm: fed inpoena fociatum latro*' 
nfvidet in tormcntis,6£tanquam in gloria adorat, 
Videt fn cruce,<5i rogat quafi in coelis fcdentcm.vi 
det condemnatum,<3£ regem inuoc£yt,dfccs: DomiV 
ne, mcmento mei, cum vcneris in regnum tuum» 
Crucipxum vides,<S^regem praedicasjin ligno pcrt 
aere cernis, 8C coclorum regna meditaris. O admiV 
randalatronisconuerfio. Nunquidnam fcripturas 
legifti ab iniquitate n5 celTan^Nunquid nam pr ot 
phetas audiftihomicidia exerccnsc^Nunquid nam 
diuinum audiiti fermonem, quando ad cacdcm gla* 
dium acuebas/Vndc eruditus es talia philofophari 
de ChriftorTudaei crucifixerunt, qui noucrunt lcgc, 
<S:prophetas legcrunt: SC tu horum ignarus Dcunii 
vocas condcmnatum,& adoras crucifixum.Quis te 
erudiuit o latro taliade eo diccrct' Non me,inquir, 
Jex docuit,fcd fol occultans lumen fuum. Vidi qui> 
dem crucifixum, fcd tcrroemotum fenfi,<Si proprcf 
parricidas ludaeos clementaindignatia intcJIcxi.Hc 
petra; quidt? fcindebantur,<& corda hominu no mc* 
tuebant.Sciffaefuntpctr£,difruptum cltvclumrr'71 
pli, et Iudarorum fecretapatuerunt. Et hocvclum 
quidem erat,fed pretiofiiTimum,quod in diebi'S cefi 
JcbeiTimis fufpcdebatur, prctiofifTimum vaUr 
purpura,& byffo,6£ cocco, 3C.a.uro,8C fericoy8C hy 
acintho contcxtum;in illo enim temporc crUC!s;r<^ 
ramotaelt,fol fugit,pctrx fciflaefunt^velum "i' ' 
ptum cft,monumenta patuerunt, 8C ficut glorJ^h^ 
mus eft,vbi velum pendethabitate intrinfccus ^ 
mino domus, fic ignominiatcmplieflvndcrcc _ 
fitfpiritus fan&us: poftquaenim impias in fi lUji3 
Dci intulerunt manus,iniuria Deo fac^la c£r,c]i'ii 
bitabat in templo: 8C ideo reccdentc domin°i ^ 
Luc.i5. taremanfitdomus,ficutipfedixit: Ecccreli''^^ 
Mat.iy tur domus veftra deferta.EgrclTo rcgeglorise^ 
pta funt fymbolaregni,aperta funt monimien 
furrexerunt mortui1& intraucrunt in iiincta" arCjTIj 
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tatem,vt incxcufabilem relinquerent caufam,<3£ do 
*nini refurre<5iio firmaretur. Si filius dei es,defcende 
decruce,<5£ credimus tibi. Confideranunc vocem 
filiorum diaboli , quomodo imitantur vocem pa# 
ternam.Diabolus dicebat:fi filius dei es,mitte te de< 
°rfum. Et Iudaei dicunt: Si filius dei cs,defcende de 
Cruce,6<: credimus tibi.Pariter crucifigunt latrones, 
n°n tanqua inimici !atronum,parricipcs enim eranc 
fceleris eorum, fed vt infamarent dominum fuum: 
9uia non finc caufa crucifixus fit, fed quafi qui faci-
^orofus inucntus fitjiion racuit Efaias tragccdiae hu 
narrationem,dicens:Ob iniquitatem populi du# 
eft ad mortem, 8C cum iniquis deputatus eft, 
^0ceft,cumlarronibus:quibus ideo fociaruntChri 
UtTi,vtmacularci)tdomini pafTionem. Vt fciatis 
^Ula non odcrant latroncs, audi Pilatum dicentem: 
VUem vultis dimitram vobis, lefum an Barabba i 
SUl propter homicidium in vinculis tencbatur. Et 
1 ̂ ixerunt: Dimittenobis Barabbam. Latrones 
Pctleruntlatronem,domrnum autem crucifixerunt> 
on Virtute fua vincentcs,fed vt difpenfationis, 8C. 
Prophctice impleatur voluntas. Dicit illis Pilatus i 
^ cSeni veflrum crucifigam < At illi dicebaht: Noa 
^°n '1abcmusregem,nifi Caefarem. AbncgauerUnfc 
qu craditi funt regno Romanoru: quia 
r 
0(^ ^abuerunt^non intellexerunt: ideo quod petic 
0bttfcccpcrunc* Coronaueruntcrucifixum fpinis> 
u'eruht ei Fel & acetum.Et haec ipfa futuraolim 
be - erar Mofes,dicens:Generatio praua 8C exaf# Eetit.fr 
lla
r.as^®c Domino retribuiftic' Et qui dederat man 
dcl1n erto» huic tu fcl offers f 8c qui de terra tibi 
ideo^8 Pr°^ux,r» ru illi fpineam lmponis coronac' 
fcci(. c'amat EfaiaSj,diccs:Suftinui vt faceret vuam* 
pCr autem fpinas. Dicunt Iuda:i:Sanguis huius fu-
llc °s>& fuper filios noftros:illis ad condemnatio* 
F T J  J H^^oisautemadiuftificationem.Sanguis Chri Efa.ft 
ttihJr3^ ni°rtem,nobis veroad vitam . Noneft 
Ccitfj ^£UJS^hriftidcreriorBabylonioigne. Ule 
^ctoru ia camino honorarecorpora, 8C Chal# 
)( D da:oa 
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dxo? comburere: quanro magis fanguis ille precfo 
fiJT/mus fcit perdere incredulos, 8c faluarefideles^ 
Decuir enim fplendorem crucis obcarcare infideles, 
8C illuminare credentes: folaenim Clirifticruxefl"» 
qux difloluit tcnebras, 8C regnum daemonum diiTi* 
pauit, 8c omnes terrores malignantium abftulir> 
crux fanditatem prouidir, crux nobis fol iuftiti» 
facfla eft, vt illuminati mifericoi dia eius, glorifice# 
mus patrem 8C filium,£6 fandlum fpiritum in fecula 
feculoruuj, Amcn. 
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fcopi CotiJlantniopolitani}cognomento ChryfoftQ' 
mi Homilia in latidem Crucis honore pr.ccipuo di' 
gnifsimrt. Godefrido Tilmanrto Cartufix Varifi-
enjis tnonacho Interprcte. 
Q
VID dicam^ qufdloquar< quovos ap' 
pellemnomine { Ouisnean vcrfus pa(t<>* 
resc* Nautas an nauium modcratores f D*' 
fcipulos an doftores J' Veftru hunc seiurrt 
pracferuidum pracqj igne flammeum quan 
polTim admiratione profequi C Oues iure vos ̂ oca' 
uerim.manfueti fiquidem eflis a c t a c i t u r n i .Pauore 
itidem vos appellabo, cura etenim gregis vos tatw 
git.Nautas dicere vos poflim, quippe qui doctric 
experientia immanes procellas toleraflis. Vos mc 
rito appellem gubernatores, ertis etenim nihiJo > 
fimilcs prouidentilTimo cuipiam nauclcro qui a 
dens gubernaculis folerti artificio per coorientes 
dartim fludus nauim feruat incolumem, eamq? P 
cidamanuadtranquillumappellit portum. ^cC 
iuria vos vocauerim difcipulos, qui fic alacrcs p 
pendetis ad obedientiam.Quin do<flores poti s 
nuncupabo. Hoc mihi fubmdereperendum.c * ^ 
Nec enim dubitem id devobis profiteri. Vn' 
fiquidemterrarumorbis facfli eftis magiirri. 
igitur mihidicendum aut quid denique lo9 - ,aU, 
Quo vosappellcmnominc/Oucsanpaiwrc - ^ 
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Jas atl gubernatores <? Difcipulos an docflores^ceu 
'iitio mihi dicfiurri eft. Zelum huncveftrum igne 
P ° nagraiitiorem quipofTim diyua profequf ado 
}ir!^atl0"i ^ QjJ,£J igitur liobis dicendum i Tnftitui 
dieyobis menfam apponere, fedfpiritualem no 
luff'ilC-eai11 ^U3F corPus iaginetpabUlo,magis qiiae 
alaf C ac vcgetcc 'pifitum, quin pbtius quse 8C 
fj COrP"s <5: animam detergeat. Talifmcdi efte 
}, .etrnenfafpiritualis, non cuiufmodi eft iftorum 
cn/n?rUm adfatietatemventres fuffarcitians. Eft XjaoC 
lermo hic fpiritualis exuberans odoris fra* 
Ue01tiaCU1USVC' lo^acpmmemorationequiuis fua? f*fatoteit 
fub,rt,ani In onincs «iffurtdat.quafi fiquis in pila a fitmti dtt-
»-emfenstundcnsvevnguenti quidpiamillius odo »4. 
^tur XUmquaquc d,TPergac. quo non folum fefo* 
°breacretreet>fed&compleatpracfentes. Quam# 
c^Pidi ff5cor>adefte attetis animis.Mihi enim tS„ 
tation 1 ncefktexproiTiendi fermonem eorum imiV gh'T~u 
1-Ji "e 9ui Peri'tiam artis vrinatorix profitentur. Coilatio 
plati-rn,m lecnaui Jemittiint inmareimam eius 
HU^ obambulaturi, defiderio reuehendi iir 
*6 nu, Cpredofura a]iquod margaritum. Nospoiv 
HouUr'ni Pro «aui ecclefiam habeamus, pro marf, 
CrUeen ntVctUS toftamciUl-tm, pro nautico clauo, 
pleatvV ftum'pr°nauc]ero> Patrcm,qui im* 
tUm fanSm proretae Pro afpirante Zephyro,Spirw S 
APoftol S' e!us grat,am» Pro velo, pro nautis, 
aja •' roPnetas,pro ved:oribus;non nbstaii 
PclagusCI1 a,11mo deiiciemus c naui in altifl"imum 
fUrfUri1 lententiarum^ non quidem vtmargat itart* 
^Hfent,^?1 ? -1US: maSis Vero ipfe Velim ex ea 
Vnioneri U fermone prolicereac fuftoliere 
Vot>iTjnr,UlS tato Ptetiofibre.Ne igit ieiitefcite neu 
pe efl Ceu pecudibus abutamini. ScriptCr quip 
neieCe m critJS ntergariras veftras ante pbrcos, 
ti8>ne arlvlt,S fanc^a canibus. Porcos quum audieo 
dCsSuUmll,aI0r briltas lftas f,gnari animantes. Ca 
r°rcos o ?Uj1S> ncPutes hofce domeftlcos ltTmtiV 
' 05 dicit obfcgenac libidini inacipatos: Ca 
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n e s y  qui rahieperciti aduerfusDominum temer<f 
oblatranr, \ os igitur exbibetote dignos hac mat' 
garita,qua vobisfumhodieexhibiturus.Neceniti® 
agricolar femen in terram temere deiicilint.nifi pri> 
us fub lugum boues miferint, terram profciderint 
dedu&ione aratri,ab radice fpinas auulferint, rum 
demum terrac mandant femina, vt quum fementem 
coclo fidens pluuiadeprehendcrit, in terrrc vifccra 
demittat, Tunc terra femen complexa fpicam pa* 
rit,at illic quidem conditam excipit hyemis afpe^ 
ritas,cui xftas fuccedit, imbcr item coelo labens cii 
folaribus radiis. His accedit incflionis tempus, it* 
quo demeffas fruges congregant, in horrea conue/ 
cturi. Ego contra,non hyemem, non aeftatem,tioii 
folisradios, non imbrem, non locum hincmcar la* 
tioni deftino, non boues iugo aditringam,non du* 
cam aratrum profciffioni fulcorum, fpinas non xc* 
iiellam.Hodie femetem faciam,<5£ hodie demetam, 
Ncque enim mihi proponitur excolenda tellus cx* 
pers rationis/ed rationalis: non inanimis,fed am> 
mata. Beatus planc ego cuiufmodi terramihiagri 
colx velut fortitd contigit { Sanc tunc ego hcatus, 
Defit kic c"m ,n aures audientium Ioquor. + Ex oppofito di 
qttidila in xerimjnobedientia mortem operatur. Beatus pla* 
txeplari. nccgo,quin SC vos beati. Dominus etenim in 
angelio fuis dicitdifcipulis, Beati eftis,fi fermone 
meum feruaueritis. Ad me igitur aurcs veftras ex> 
porrigitotc:<3£ attenti eftote dicendis.Ipfe enim V0 
lofamiliari quapiam infinuationeSC excmplodo' 
cere vos,cuiufmodi fit Deus. Hac igitur formu 
vfus,rcm aggred ior, A iTi m ilem us Deum viro cotv 
<••- *—--• faxi oromincntis SCilliiiccte —^ m3 
Vfus,r'emaggredior, lii iienjuox^v^... 
«- < uti jn luperciliofaxi pro incntis&Tillinccrea 
uiam omneni circunluftrandt mare,naues toto tni 
t-jC-mmeantes, mari, inquatn^irrequieto exagitan/ 
us iplum procellis per vehementiorcm vetito/ 
'!'n.la Pn acfpnem.Sitgubernatorartisnauticxpe' 
St! n.1Uj' ,s c^u^tur aduerfum vndiuagos 
is, tudeatqj ad tranquiJlum portum appeJlerena 
^uod autem fcrius quam veUet, apprehcnd^ 
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frnum aliquem,timore corripitur ne fortc flu&ibus 
'mmcrgatur nauis.Sint alia: item naues quarum hg 
fcquundis afpirantibus ventis ad deltinatum recftji 
c°ntendant, aliis interim fubmerfis & interruptis, 
n°nnullis morce abfumptis, aliis contra fuperftiti# 
beneficio adiutis arrepti gubcrnaculi SC ad foo 
"darn vfque terram c mediis fluctibus creptis, alio 
infuper prxmortuoru corporibus per luimunr» 
. 'hcclis, Harc porio omnia contemplatur is qui 
jnfidet prominenti faxo. Confimilem in modum 
c habet Deus. Vtq? initio dixi eadcm nunc docen# 
1 lormulavfus etiam dico, Quando enim rnihi di> 
tuin jQcum in fublimi confidcre loco: nolim, 
1 "itrere ipfum in excelfis eiTe folum, quin 8C vbi> 
^Uc locorum.Nulla quippc intcruallaiis. loci di* 
c 
etlftone capitur Deus,quando ipfe fibi fuus cft Jo 
Us- Quumque omnium fit capaciiTimus,nihil vf» 
q arn<eft quod ipfum fuo compleiflatur ambitu.Et 
^lls,qu^fo,circumplecli Sc ambirc poiTic naturam 
^•Co^°ream immatcrialem,intcrminam,imperue/ 
^ p^bilcm, immortalcm fimul 8C incomprehenfi# 
i;n j Quifquis eft hoccJDeus vtiquceftilixc qui 
c n<>n agnofcit, Dcus non cll. Eiufmodi eiTe 
me Urn,Par c^ pi°s omnes intell igerc SC complecti 
^oria. In hoc fiquidem fita eft fpes noftra,ficut 
fQlJr'Ptumeft, Harc cftvita acterna, vt cogno* Ioan.rjl 
turnc^ *°*um verum Deum: SC qucm mififti, Ie* 
f^hriftum. Hinc nos concerpunt Sc diuell}# 
le lngrati prorfus ac perfidi hacretici,ifta quidem 
diefntes,at non intclligentes Chriftum fimul ac au 
penf8,n°^m arbitreie Deum efTe f(|um: ncque dif> 
que 4Ll°ncin aiTumptxcarnis folat% efTe,fcd vtram 
efur^Unitam naturam- Enimuero Chriftum noui 
^ille1 txlu>cundcm fcio c quinque panibus pao 
Uiuli V![orum quinquc millia exceptis c numcro 
fe ClCr,fiUs ac P^tuulis. Scio cquidcm fiti laboraf* 
V'nur.1» cluin cundem quoque noui aquam in 
P^H^titafTe. Noui Chriftumnouipracterue 
> cundem mhilominus fcio aquas proculcafle 
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ficco veftigio. Chriflum fcio mortem gufi:alTc,eu(14 
$em e diuerfo noui SC mortuos excitaflfe SC fui cor* 
poris templum inftaurafTe ad vitam, Non me clam 
eft Chriftum ftitiffefePilato, eundem alioqui fcio 
ad Patris dcxteram confedi/Te Chriftum neutiqua 
rnc firgit aTudaris efTe Japidibus appetitum,at certi 
Chriftum noui adorari ab angelis.Sanc horum qug 
dam diuinoe afcribo naturae,ad humanam cnptera re<< 
f e r o . E o  e n i m  m t h i  e o n f e r t i m  v t r u t i q u e  d u f t u m  e f h  
fcio Chriftumc Maria prognatum, noui&:Chrw 
ftum ante faccula genitum. Gloriam itaque conci> 
namus Chrifto Jefu folidiifima petrafundato. Dw 
xit enini ipfe PetrorTu es Petrus,<5£ fuper hanc pe^ 
tram acdificabo ecdefiam meam. SC portac inferi no 
S[.Cor.5. praeuaJebifnc aduerfus eam. Ttidem SC Paulus do> 
cens diccbat, fundamentum aliud nemo potcft po/ 
nere^praeter ld quod pofitu eft,quod eftlefus ChriV 
ftlis. Obteftor proindevos , vtaliusalii inuicem 
obtempcremus in omni manfuetudine aclenitate. 
Tnpraefentf enim vita cibuspotusfyfuppetunt, a« 
que ita inefcamur variis voJuptatum illecebris. 
"Caeteriim in futura nos manent iudicium SC poena> 
JEphp. e. Ne igitur locum demus diaboJo. Lucta enim no/ 
bis proponitur no aducrfus carnem Sc fanguinem» 
fed aduerfum principatus dC poteftatcs facculi hu' 
jus. Pro virfli igitur ftudeamus acternam iJJam vw 
tarepoenam.Non enim eam in hoc creauit Dcus,irt 
ipfam vt nos praecipitet magis, vt nos qui in earrt 
pmmeremur incidere, eximat ac Jiberet.Dc5 enim 
habemus fic amantem noftri geneiis ac proinde ad 
milcricOLrdiampropenfiffimum, teftis locuples ei 
jumfo'3fu- eximius iJauief dicens: Deus iudex iuftus,fortis & 
wer adirjm paticns nec inferens iram per fingulos dies.Nif' c° 
tardu4,pro uerfi fueritis,rhomphacam fuam vibrauit,ai-cum J|j 
pric. um tetcndit 3C parauit eum SC in eo parauicyal 
mortis.Harceo dicit Dominus,non vt in iudiciu^ 
eius incidamus, magis vt focordiam fegniaew^ 
Vitemus. Nequeenimfuumnobisredimendis a 
guinem effudmet/i noftram quasdflet perdjtion^ 
*ii(i ffl 
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^Torttius igitur eft, quo tibi coferrct gratuitam im* 
mortalitatem.Efuriit,te vt fuaexatiaret carne. Siti* 
uit,te vt proprio potaret fanguine^Super pulJum fe 
*"'t,vt fupra CCE!OS te collocaret. Baptifmum fufce* 
P't,te vt afTercret libertati. Jrineris multum confe# 
c,t»netu viseprolixftudine delaffcris. Nauigauit,te 
Vc 'ntrcpidumredderct.Sopore refoJui fepafifus eft, 
0nini vt eximeret anxiae folicitudini. Ex muliere 
Prodiit, vt pracuaricationem in paradifo commifn 
'am fua vnius miferationc abrogarct. Vccatus ho# 
ni° eft,vt tuDci filius vocareris. Qux nollrce func 
^aturae alTumpfit:& fua nobis impertiuit. Orauit, 
c vt fidelem efficeret:quemadmodum fuper L-aza<» 
^Ptecaturdiccns: Pater glorifica filium tuum,vt loan.17. 
"hus tuus glorificet te. Et venit vox de coelo dw 
e,1s»Ecglorificaui Sc iterum glonficabo.Scio,quo< 
femper me audis: fed propter adftantem turu 
<Jixi,vt omnes credant:quia tu memififti.Sa? 
fuC qUlcquid tolerantiiTimc pertulitDei filius, nori 
^"POus caufaaut Patristulit: ledvtCrucis fuce 
^5fu9,falutem conciliaret hymano generi. Si qua 
ccte- mi animo tuo incetfit cupiditas audicndi, 
^,a °peratoria virtus S. Crucis, quotvede ea# 
'^encomia commemorarc polTim,audito. 











^ Crux,pocnitentiamale temperantium. 
prux'contra daen>ones trophaeum. 
n p Ux»Vl'^oriaaduerfus diabolum. 
u o^^dagogus iuuenum. 
- -• ' ̂ rux,negotiatio inopum. 
* ~rux,fpes falutem defperantium 
*5 Ctux,gubematornauigantium. 
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16 Crux,portus intervndas periclitancium. 
«•flAu<9u- 17 Crux,victoria oppugnatorum. , 
ttlwy. i3 Crux,pater orphanorum. 
19 Crux,tutor viduarum. , 
20 Crux,Iudex iniuftorum. 
21 Crux,confiIiarius iuftorum. 
22 Crux,requies affiiclorum. 
p7n'ity. 1} Crux,cuftos infantium. ' , 
24 Crux,caput virorum. 
25 Crux,finis feniorum. 
26 Cruxjumen in tenebris fedentium. 
27 Crux,magnificentia Regum. 
28 Crux,3Eternitatis fcutum. 
29 Crux.diaboli clades <5£exterminium. 
30 Crux,philofophia barbarorum. 
31 Crux,libertasferuorum. 
32 Crux,fapientia ineruditorum. 
33 Crux, lex exlegum fiue iniquorum. 
34 Crux,pnrdicatio prophetarum. 
35 ,Crux,annuntiatio apoftolorum. 
36 Crux,gloriatiomartyrum. 
37 Crux,excrcitatio feu meditatio monachoru»*' 
38 Crux,continentia virginum. 
39 Crux,gaudium facerdotum. 
40 Crux,ecclefia: fundamentum. 
41 Crux,orbistotius tutelare munimentum. 
42 Crux,demolitio templorumIdolicorum. 
43 Crux,euerfioaltariumIdolis dicatorum. 
Ky/dr»f 44 Crux,nidoris immolatitii extcrminium. 
45 Crux,offenfiolud3eotum. 
46 Crux,perditio impiorum. 
. 47 Crux,virtus impotentium./, 
48 Crux,medicus aegrotantium. 
49 Crux,expurgatio leproforum. 
50 Crux,adftricftio paralyticorum. 
51 Crux,panis efurientium. 
j2 Crux,fons fitientium. 
53 Crux,velamen nudorum. , ^ 
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Nuditatem quum dico nolim credas mihi eam Galat.%. _ 
diciquxcorporiseft,fedqua:infidcIitatis. Tsenim Tramuntt 
primum indutusGomperietur,quum crediderit.Au auditorem 
di Paulum dicentem: Qijicunque in Chriflo bapti aduerfus 
fcati eftis,Chriftum induiftis. Chriftum rurfus quii jfriattor^ 
audicris,nolim arbitrere mihi folum intelligi,quate &reuimt 
flus dcus eft:neuetiamtantu,quatenus attinct ad dif l'te'n 
P°nfationcm affumptx carnis, fed vtrunrp cofcrtim reJe«"• 
'ntelligo.Hxcfane identidcm inculco, ncc definam 
*adem repeterc, mihi etcnim impigrum eft hcc ipfa 
^Jcere,vobis autem tutu audire. Volo euim omnes 
v°s euadere in doctores.Chriflus diclus eft,ex quo 
^rnem induitlefus dictuseft, fecundum nomcaG» 
lImptac carnis.Verbum,quiaex vno aliquo eft.Fi<» loan.i, 
'Us,quia ex patre. V nigenitus,quia folus ex folo de 
Us>4ui faclor. Audi Ioanne dicentcm, In principio 
Cl ar VerJbum, SC vcrbum erat apud deum, 5C erat 111 
pHcipio apud deum. Omniaper ipfum facrtafunt. 
c ^neipfo facirum eft mhil,quod facftu eft. Viden, 
^»u,3 is jpfe eft qUj yerbo ccelos extendit, ac multi* 
riTjidecore choru aftrorum exornauitc'Dedit ho.« 
^nibus fpe&andum ccelumperindeacflorulentu 
jiuoddampratu.Hiceft, qui fplcndorepraeluftri fo# 
^accendit^eidem ceita lege curfus praeftituit. 
v;Vlle> ̂ 111 terminum lunx prxfiniuit occidentem 
'Us.Hicqui fundauittcrramfupevaquas,<5£eile 
^*it vt.herbam proferret fceni, c fontium fcate 
s.e3t,hre iuffit exundantem aquarum copiam,ac 
co IOs ^Uxus continuarc fuos.ftagnavnum in locu 
nun! ^UUni &numero arcnx innumcrabilis tcrmiV 
aC]u niai'i impofuit, animantia quoque proferri ex 
aPD S,\entoslnfuPerVoluit fuosvt flatus edercnt, 
*luad S ,Tlontcs ,n ftatera. Idem iumcta creauit, 
t
CrrcpUPcdia,reptilia, volucres. Quid necefTefuerat 
gej0s I'ac'ufmodi commemorare^AngeloSjArcha 
D 
1 rhronos,ipfa Cherubin acSeraphim agmi# 
nern /nfc,Patus>P0teftates idem ipfe condidit.Ordi 
Jbus |!nr"uPer Prxfcripfittemporibus annis, menfi,; 
1 ^bdomadibus, horis,dicbus paritcr&nocfcfc» 
D $ bus. 
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bus.Lumcti proindf iulTit cxonri.dcin circunfundl 
tenebras.Denique quicquid vfquam eft corir qusc 
fubfiftunt,omniutn hiceft opifex. Hominem porro1 
quum creacurac omnft poftrcmum feciiTct ad imagf 
nem <S£ fimilitudinem fuam,ipfum pofuit in paradi 
fo.V tautemvidit genus humanum malitiofodia^ 
boli commento euicftum, voluit demum primitia9 
rioftrac induere carnis quam 3C affigeretligno: vc 
quemadmodum per Iignum tranfgreffio,itidem per 
lignum falus homini exoriretur. Diabolus igi> 
tur quod c coelo eiTet deiecflus, inuidit Adx in para* 
difo confjftenti,quare exuuio ferpentis vfus tanqua 
organo fuse fraudi confentaneo aduerfus eum ope/ 
ratus efFicacitcr eft: priorrp hifce aggreiTus verbis 
compellauit eos incolastumparadifi: Incorporeus 
«nim quum fit,vtique cum eis corporis amiculo ve 
ftitis neutiquam poterat mutuum fermonem con* 
fercre. Heuam adortusprimum dicit: Quameftli' 
gnum hoc fpeciofum, maturumij? ac tempefti' 
Uum efuiy Futurum fanc eft:, vt quacunque die e* 
eo comederitisjfitis ficut drj. Heuaigitur perfuaf» 
fuummox virum lenocinio verborum pellexit-
Sumpto mox vetito edulio, vterque alteri vifi funt 
tiudi.Ait tum deus ad Adam,Adam vbi esrf Caue, 
per haec vllam facfi:i ignorantiam imputes Dco. Di* 
cebat Adar, vbi es<? quandoquidem dixerat eis dia> 
bolus.Quia quacunque die comederitis, erins ficut 
dq.Ulis fecum reputantibus qu6d per efum futuri ci 
fent drj,eoq7 diccbatDeus,Adam vbi es^Nam quia 
comedifti, perfeuerafti effe homo. Nonne Iign 
iftius efu tibi interdixeram^Ecce comedifti acpr<V 
indepraeuaricatus esmandatum . iPlanchunc inuW 
catfenfum.Vbi esc" Hrant iam tum vterque ficuln^ 
is foliis circunciucfti. Ecquid porro refpondit Ada-
Audiui vocem tuam deambulantis in paradi(o,^, 
timui. Adiccitqjad Deum, Mulier quam "c 2, 
mihi,ipfa decepit me.Dein ad Heuam,Tu quitl 
uac' Ecquid illa refponditc' Serpens decepit me-
Heua,efto. Ego te viri tui tutelac credideram- ^ 
i  
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ferpenti etiam huic,tui curam permifiVHunc illi prg 
textum opponebant, pcream caufificationem fpe# 
»*antes fe exemptum iri pocnar. Ait tu deus ad Ada, 
•Maledicftaterrain operibus tuis.Spinas 3c tribulos 
Sei-minabittibi. In fudore vultus tui vefccrispane 
*uo.Deindead mulierem, In dolore paries filios,&S 
advirum tuum conuerfio tua: et ipfe dominabitur 
tu>. Pofthocc ad Serpcntem, fuper pecflus tuum ac 
^entrem gradieris et terram comedes omnibus die# 
"Usvitac tuac:tueius obferuabis calcaneum <S£ille 
caputtuum. Qyamtandemobcaufam tali maledi# ^ 
^tioneperculit ferpentem, per quam fuper peAus oi 
yer>trem ingrederetur,tcrramqj efitaret cuncflis die<« 
®Us vitac fuscc^Hac nimirumratione pccflori male* 
lx't, qlu'ain eo fedes eft cordis, quod ferpenti fuit 
^alj totiusaduerfum progenitores noftros conce* 
Pt!i domicilium:ventri item, quod prnctenfa efcar il<* 
fCebra vtrumquepertraxit in praccipitium inobe* 
• Ad ha;c iubetur, terram vt comedat oirw 
us diebus vitoc fu«. Adam quippe c terra, terre* 
^Us ftaque tres hi fuam qvnfque acccpcre fententu 
m>qu6d hi tres prrcfcriptum fibi mandatumefTenc 
Plr^uaricati,Quando igitur pcr lignum facfta tranf* 
pelTiocft,iuxta prxfcnptum mini fermonemvcw 
"n t'pfe Hominus, ligno affigi primitias noftras: 
j *• quemadmodum diuini prguaricatio mandati per 
Snum, itapcr lignum homini fuboriretur falus, 
omnes nos contingatperfrui in Chriftolefu 
Aiijlllno no^ro» cm g'°ria in faecula faeculorum, 
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K fidei noftra: placitis, deqj gloriavnigeniti 
fihj dei,pridem apudvos diiTeruimus, coiw 
uincentes dc obturantes hccrcticorum ora, 
ill^ |. ^ui gloriam illi detrahunt,5ia genitore fuo 
"atura dicunt.Hodie demoribus,det]j vi 
«tuenda fermone in mediu afferrc,et in genere 
admo« 
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admonerc decreufmusJmo fermo Hle non tracflabii 
folum de moribus,fcd SC noftrae fidci decrcra conti> 
rcbit.Paratus enim fum,vt ad materiam dc rcfurre/ 
<5tione defcendam.Quod fanc argumentum varium 
cli,&copiofum. Namin liis quacfidei funtnos 
dirigit ySC vitam noftram componit, Sc diuina pro* 
uidentiam ab omnibus calumniatoribus vindicar. 
Et quemadmodum cum non creditur vitam noftra 
fubucrtit,maJisqj fexcentis impler,fursu dcorfumq? 
ra<ftis ommbus:ita cum creditur,prouidentiam mu! 
tis rationibus adftruit, 3c nos ad diligentem virtu# 
tis curam promouet, vitiaq; magno ftudio cxpcllit> 
Etenim,vt nulla illi virtutis cura eft, qui refurrecH 
onem non expecflat,quiqj credit fc non daturum ra* 
tionem dc his,qu3c hic operatus eft.fed opinatur res 
noftras tantum intraanguftosprxfentis vitx limi* 
tes contineri, ncque vltra fe extenderc (quomodo 
cnim virtutis vllaei cura eftct, qui nullamlaborum 
retributionem fibi repofitam cxpeAat,neqj peccarc 
defjnit^&quomodoapeccatis defiftcret, qui nihil 
fuppliciorum imminerc fuis male ac^tis crcdit, fcd 
perniittit fefc focdis concupifcentiis, SC in nullun* 
non peccandi genus ruitj') Ita SC qui fibi perfuadet 
futurum aliquando iudicium, SC antc oculos ftatuit 
terribilc hoc tribunal, Sc indcclinabiles expoftulati 
ones,&: inappellabilem fcntentiam:is modis omni> 
bus conabitur, vt ftudeat tcmperantix SC xquitati» 
atqueahisvirtutibus,<5£cffugiatintemperanriani» 
tcmentatem,omniacp alia vitia,atq; ita vt polTitnia 
gna virtute repellere eos, qui diuinam calumniatuf 
prouidcntiam.Enimucro funt nonnulli,qui vbi vi> 
dcrint manfuete,^ callc,6c iuftc viuentcs,inopiact 
calumniis premi,inuadi,comprehcndi, vix ncccfl^ 
rium vnflum habere, facpc ctiam morbo longo, cf* 
graui valetudinc emaccrari,^ in fumma,omni care 
re fubfidio:&: c diuerfo maleficos SC pollutos hoin1'' 
nes,plancqj flagitiofos affiucrc diuitiis, dcliciari,ni' 
tidis veftibus amiciri, cljentiilorum pompam po 
fc trahcre, inadmirationc cfie, magiiaacus 
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Vnulta3 rcgibusobtincrc priuilegia, mox diuinam 
arguuntprocfidentiam,& dicunt: Vbi nam prouide 
tia illa^ aut vbi iuftum iudicium i fobrius SC inncv 
ccns male habct,intemperans,6!<r corruptus feliciter 
agit. Ethic quidem admirationi cft, illevcro ludi* 
kriorhic variis fruitur deliciis, illcautcm inops ex# 
tr<Mnis pcffundatur incommodis. At qui dc vcfurre# 
^tione hcne fenferit, 6c fapientet difputare nouerit, 
^cile quicquid id eft blafphemia: diluet, <5^ illis t3 
|f°machabunde difputantibus,dicet: Compcfcite 
"nguam [veftram, Sc aduerfus deum, qui nos fccit, 
^am neexacueritis. Nonenim resnoftneinhacfo* 
UlTl Vita durat, fed feftinamus ad vitam aliam mul# 
to 'ongiorem,imo finem minimehabcntcm. Er ibi 
0tTlnino pauper ifte,qui iufte viuit, laborum fuoift 
"^crcedc acccpturuseft:intcmperans autc Sc malefl* 
Us»ma]icise fuac, illicitoc^i? voluptatis daturus eftpg 
arn. Proindc, non alpraefentibus folum dc diuina 
pr°uidcntia fententiam fcramus, fcd a futuris. Prnc* 
/nt'a certamen quodda funt, SC labores, & ftadin: 
^uravero,pr3cmia,coron:s, Sc brabia. Sicutergo 
to in theatro ct in fudore,et puluerc,et gftujnul 
,ct laboribus etcrumnispugnandum cffcitaet iu* 
r .Irn hic multa fuftinere oportet,et ferre omniavU 
t' fl5luidem P1'acclaras illic accepturus eft coro# 
cjs' 1 fi funt nonulli, quos pcrtui-bat impioru feh> 
tro
as: fccum perpcndant, qucmadmodu Sc\a* 
Iiomicidx,<5cpirata^priufquaad 
tn ,C°ni trahantur,,nultis deliciis fruuntur,& cx ali 
op"Kalarn,tate ̂  coftituentes abundantia, iniuftia 
ludi US 'OCLIP^ctatl\quotidie incbriabantur:\'bi aut 
Cls^cntcntiaaudiucrint, omnium horum luent 
tiCalam:Itcm Sc illi qui fcorta mercantur,^ Sybari 
ft^nfas inftruunt,<5£ fupercilia furrigunt,<5£ fa> 
en,>pauperes opprimunt: quandovnigenitus 
luin ]|US adcv,t ̂  angelis fuis,& fedens fuper thro 
nUdi tcrrarum inmedium adducet:tuc 
ImjjJ ^nimi fui fplendoredeftituti adducenrur,&: 
11 Vel aduocatiijVcl patronum habcntcs,abfqj 
venia 
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veniain igneos fluuios proiicientur. Qippropttf 
neqj hos bcatos dixeris ob prgfentes delicias,fed pO 
tius dcfle,& deplora ob futura fupplicia: nc<i luiHj 
3ilu miJciii exiuimaucris obpr^fentempaupcrtatc, 
icd pro beato habeob fubfequentes bonbru diuiti/ 
as,o£ in tuo animo fermonc hunc de rcfurrctftione 
implanta;vtfibonus fueris, <S£tenteris, probatior 
cuadas,maiorcmcpalacritatcm pcr fpcm futurorum 
accipias;fin malus,a malicia defiilas, <5£ contincnti/ 
or fias ob timorcm futuri fupplicij. Tdcirco 8CPau* 
lus de rcfurrccftione nobis fubinde verba facit. 
tjucmadmodu igitur Sc hodieaudjftis ipfum cJama 
*.Cor.y. tC'— dJccnteiScimus enim, q> fi terrcftrc noftru do# 
miciliu tabcrnacuh huius dmoluatur, domuex deo 
habemiis non manufacllam a£terna,in ccelis. Im6 cH 
his Sc fupei iora tracftcmus, 8C vidcamus quomodo 
in fcrmonem de refurrctfhonc inciderit. Neqj cnim 
fimpliciter^neqj fortuito hanc nobis affcrre folct do 
ctrinam:fed quiafimul doccre vulttjuc futurafunt» 
&athlctaspictatisconfirmareftudet.Nuncquident 
f
ratia dei multa pace fruimur, 8c reges pie viuunc, 
Cprincipes veritatc agnouerunt,<&" populi 8C ciui* 
tates,&' gcte^ crroribus libcrati, Chriftum ocs adc^ 
rant.1 unc aut in principio.proedicatioriis, cum nu* 
per pietatis femiiia laAa cifent, magnuin prxliurri 
erat,multiplexqj ac variu.Nam principes 8c reges, 
& domcftici,6£ cognati,6£ omnes impugnabant fl' 
dcles; <3£rcpugnante natura ipfabellum oriebatur. 
Pater filium tradebat fope,6£ filiam mater, 8C clierw 
tulum pati-onus. Neqj ciuitates folx nccp regioncs, 
fcd <S£domus nonniing in fcipfas fecbe erat.Erat<]? 
tumultus,qui tunc fa:uiebat, atrocior quam intefti' 
nu quoduis bellu.Nam facultates i-apicbatur, liber* 
tas aufcrcbatur,<S£ vitx pcriculum immincbat, nort 
quod Barbari in nos incurfionem facerent, fed qul 
Videbantur nobisprarcffe 8C dominari, peiuserg* 
' * -jfft»Ai erant. tc 
Utl .10. 
VidcDantur noois praccnc ^ . . 
fubditos, quam bellatores omnes affccci erant. 
hoc declarat Paulus,ac dicit: Grauc cerf;aTPcn ai,..g 
«fiionu fuftinuiflis,idqj cu probjris,& 
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fpcftaculo fuiftis omnibus.Etcnim facfH focq eorn, 
qui fic (ubuertebantur,vinculis meis copatiebami# 
direptioncmfacultatu vefti-aru cu gaudiotu# 
hftis.Ad Galatas aut dicit:Tanta palli elTis fruftra, Gal.|* 
niodo 8C fruftra. Theflfaloniccfibus quoq?,<5£Phi 
"Ppenfibus,<3£ in genere omnibus Paulus cpiftola9 
^ttens^muita eiufmodi teftatur.neqjhoc folil erat 
^taue^quod foris frequens bcllum gerebatur, 8C co* 
l'nuu; qU<5<j 8C inter fideles ipfos exorta fuerunt 
!l0nnullafcandala,<3£lites,<S£ contcritiones &armu 
3tiones:qua: 8c ipfa manifeftatPaulusdicens:Fo# 
RJadius,intus autem timor. Verum, iftucipfum z.Cor.y^ 
pf Urn> an non atrocius erat, 8C fubditis, 8C prxce# 
°fibusrprofe<fJ:o non tantu inimicoru infidias fot 
cl 'p at PauJus,quantu domefticas,&quf intraec 
contingebannt ruinas, 8C tranfgreffiones, 
n •*' cum apud Corinthios fcortatus ciTet quida,om# 
ra^Cnipore illum lugens perfeuerabat, itavtvifce# 
>'adifrumperet,& amare eiularet. Erat 8C tertiii 
9lI°ddam,noniinus moleftiaruqua dicflum 
freo ^us afferens,ipfa fcilicet rerum natura,quae 
fac iUCntcs ^orcs & fudores exigebat. Neqj enim 
ftol v ̂  *euis erat via»ac' quam illos ducebant apo 
^at f u a*Pcra inexpcdita,<S£ quac anima require 
Pter larn><& vigilcm,5i vildiqj diligentem. Pro# 
M ca Chriftus angufta et ftriAa ipfam vocauit. 
cut g e,llm viuere licenter 8c abfqjmetufas etat,fw 
^i0nPUiGtJtes lluurPltu<hne ebrietate,& hellu 
ir^fc C _ deliciis,etluxu:fcd oportebat eria frenare 
fyk^8c imperare illicitae cocUpifcentic,6c de* 
inUld]C °FCS>^ coculcare gloriam, 8c fuperiore effe 
ruin |-a. 'nuidentia.QuaequaJemlaborem requif» 
enirn .Iunt hi qui cum illis quotidie certanc. Quid 
Velutlr,V0ro','nfeftlus ^hcitaconcupifcentia: quac 
l,die n fus canis in nos continuo infilit, 8C quo# 
Vigiia[°s ° tUr^^ Atque adeo opus cft pcrpetuo 
JNdem^ anirna-Iani 1ul£i amarius ira^ Etleuius 
fecUJeZldetUr non vlcifci eum, qui nos iniuria af# 
» a °portet contriftantibus bencfaccre, 8C 
FCOMC 
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fcoinatis nos inceffentibus bcncdicere, &ne vllutrt 
quidc vnquani amaruverJbu proferre.Quin Sc coti 
tientiam non in lolis openbus,fcd 8c in co.Titatione 
ipfamonftrare oportet. Non enim folum ab incon* 
tinentia* opere, fcd 8c d tali afpeclu abftinendn cft. 
L\cq;cx tormofo mulicru afpedtu voluptas capien/ 
da: na Sc ob talc contctnplationc extrcmum fuppli' 
ciu irrogabitur. Cum igitur SC tantu belJum ab his, 
qua:foris:&:tatustimor abhfs,qux intus;magnus 
quoq;crat SClabor in meditandis virtutibus. Acce 
dit autem «SCquaftum.Nam inexperti ei-ant ccrtaini 
nis tanri, quod certandum erat: neq? enim Apoftoli 
eos qui a' progenitoribus fuis pictatcm cxcepcrant, 
erudiendos fortiti funt,fcd cducatos in nocendi libi 
dme,<S£ deliciis, &cbrictate, <5<:turpitudine, SC in* 
tcmpcrantia.Ncque hocparui momcnti crat,vt dif* 
ficiJiusreddcretur certamen, q>cam phiJofophiam 
neque fuperiora tempora, ncqueparcntcs docuerat* 
icd tunc primum ad huiufccmodi ccrtamina inftrue 
bantur. Cu igitur tanta tunc effetcertandi difti^1'^ 
tas,Pau!us, vtfolareturcertantium laborc,fubinde 
de refurnxftione fermone mouebat: SC no hac folt< 
adhortabattir athletas,fcd Sc fuaruiti pafsionucnar 
rationc:ea(jj dc caufa antcquam in fermonem de rc* 
furfecflione incidat, fuas pafsiones exponit, ficdw 
4* CesJn omnibus premimur, at non anxij rcddiniLir. 
laboramus,at non deftituimimpcrfccutioneni paf1/ 
mur,at non in ca deferimur: dciicimur,at non peri> 
mus. Quotidianas mortes coinemorat,coq'qual| 
animati mortui quotidie ad mortenTtradcbant«jr' 
tuncergo fermonem hunc dc refurrecffooncnioiur, 
Crcdimus enim,ait, qu6d is qui fufcitauit domini 
noftru IefumChriftum,(S£ nos pcrlcfum firfcitab1 * 
SC vobifcu coftituet.proptereamalis non fuca1w 
mus,air,maximamin certaminibus ipfts conlo a 
onem habentes, fpcm futuroru. Et non dixit a Y 
fos, propter quod ne fuccfrbatis malis:fed qut a ^ 
Proptcr quod non fuccumbimirs malis. i 
quoque in continuis confliclationibuseJie. & ^ 
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Heroin olympicis certaminibus,athlcta intraftadi,# 
fc*im certat,magifter aut ludi foris confidens, fermo# 
^ibusaflert auxilium, eatenusq? certantc duntaxat 
^tuat, quatenus acclamationibus fermombusq? va* 
tatnequeenim vllaellcgcpermittitur, propius aflfi 
^°re 8c manibus illu adiuuare. At fecus res habet in 
P t̂at/s certaminibus. Idem enim eft SC athleta, S£ 
^gifter ludi:et idcirco non extracaucam fedettfed 
l^Sfeffus ad certamina ipfa,firmat c6pugiles,diccs: 
* ropterquod malis non fuccumbimus'' Etnon dio 
^'t^Proptcrquod malis nofuccumbo, fed malis no 
llccumbimus,Jaudibus ipfOs erigere volens. Sed 
^U'anuis homonofter Cxtcrnus cOrrumpitur, tanto 
internus renouatur iti dies fingulos. Vide 
SUantaApoftoli prudctia.Admonuitprimu eos ab 
"'«ionibus, quas ferebant, dicens: In omntbus 
•/^'tiimur, at non anxrj reddimur. Admonuit itc d 
^ urre<^,oneIcfu:Nam qui fufcitauitIcfum,<SC tios 
<' ,L'tabit. Nuncaliam quanda adliortandi ratione 
'•IQUR»»- 1 . J-I IV.- - - ,.I . ...• ~ r RTI i .  jr|qVf-C't" Qnandoquidchomines pleriqj puftllo ani^ 
'unt,& infirmi,ac miferi, <9£refurre<?fcionem do# 
cfp'Ciunt, &obtcporislongitudinc A^acillant 
js eeidunt: ideo aliam illis anterefurrecftionem co 
tnercedem, acretributionem. Et quaena illac* 
extcrnus homo nofter corrupitur,iriternus 
eor^ 1llnouatur in dtesfingulos. Externu homine, 
inte)iUS:,ntern"' arrima vocat. Et hoc idco dicit,vt 
,rJtir '?as^u^d anteqrefurgamus, <5<Santequafrua# 
lera • °r,'a^utura>etiarrt non Parua hic laboru remu 
ftra '° ̂ atur> cum intcr anguftias ipfas anima no<» 
lot^rc'llUenefcit, fapicntior ac magis pia euadit,ma 
fiftit \!let Patlentia, <S£fortior atq? conftantior peiv 
nai1t. atTl ficut hi qtii in corporali certaminc pug^ 
Pa!c(} .'1Cc Coronam sc Itrauium, in mcditatione sc 
por\ / 3 'P^ro^gna accipiunt mercedc,eo qu6d cor 
ineUa ^rmi°ra, Sc validtora exercitando faciunt, 
laniQ !'n,tate omne effugiunt:itaet nos virtutis cer 
P' ^antcs, priufquam aperiatur coclum,priuf<» 
'Jius Dei adfit, priufqua retributiones nobis 
E dcntur, 
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dentur,magnam mercedem accjpimus,eo qu6danf 
ma fapienriac fit amantior. Similiter ficut qui marc 
nauigarunt, (S^innumeras procellas tulerunt, mul^ 
tasqj hyemes perpeiTi funt, Sc cu mulris beftiis cer* 
tarunt:antequa merces referunt, non paruum pere* 
grinationis fuae lucrum reportant,eoqi aliquanto fi 
dentiores funt, acpelagi focuitiam minus horrent: 
nanq? intrepide, SC voluptate quada tranfmarinas 
peregrinationes aggrediuntur. Ita SC qui in prgfenti 
vira,proptcr Chriftum multas fert affli<fh'ones,inul 
taq; grama patitur„etiam antequam regni coclorutn 
magnaillam retributionem aiTequatur, magna hic 
potttur fiducia.animamqj fua ita excelfam efficit, vt 
pofthac grauia omniaquafi e fublimi derideat. Vt 
autem quod dicimus adliuc manifeftius coJJiqucf*» 
car,exemp]o vti volumus. Paulus illeexantlatisiw 
tiumerismalis, nonne infignes retributiones acce* 
pit,cum irridcrettyrannos, cum furibundos popw 
los incitaret,cum omnes pocnas contenineret, impa 
indusq?&/imperculfus matierctcontrabefbas, cou 
tra ferrum,in mari,irt proccipitiis, in fedition)bus,irt 
infidiis,denique in malis omnibus^quid huiccofer 
ri poteffrEmmucro homincm inexercitatu,<3£ nihil 
mali expertum,mox,fi qux fortuito oboriuntur tur 
buletKi3c,im6 non folum res ipfa, fcd SC fhiltac opi* 
nioncs,^rerum vmbrac, pauidum reddunt&pcty 
terrent.Veruqui non omnino incxercitatus in certS 
men ingrcditur,fed multa ante mala perpeflus eit,is 
ommbus poitea fuperior.fit,<9£ minas contenit. N*> 
parua autcm effc Jiacc corona,neq? exigua mcrces,q» 
iJIum nilyj liumanarum reru mouere potcft. Natf 
quae aliis multum formidanda vidcbantur, ab li°c 
facile contemnebaurur: SC propter quae alq trem^ 
hat,SC mctu obilupefcebant,ea muku ridcbat ip'0 
quia per excellentem patientiam, angelicarum vit' 
tutum philofophiam adeptus erat. Si enimcc»Pu 
re<ftebeatum dicimus, quod poteit abfqueoftcn 
ferre frigus,<S£ calores,<&: famcm,<Si inopianj,<SC vig 
difficultatesjcrumnas^ alias;quauto magis bcatai^ 
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Vocrare oportetanimam,quevinhterac fortiterom 
leB omnium molcftiaru ferrc incurfus,et pcr omnia 
feruare cor fuu nulli feruituti obnoxium poteifrPla 
he is regu eft rex,& magis quam rcx. Rege enim fa 
tellites,milites, amici, SC inimici, nunc infidiando, 
Hunc apertc vim facicdo offendcre poffuntrhuic au# 
tem,cui animus qualc nunc dixi,necp rex,neq; ftipa* 
tor, neqt familiaris, neque amicus,neque inimicus, 
ncquediaboJus ipfc,aliquaex parte potuit nocerc. 
^utquo padlo, cumis omrti ftudioin hocincum# 
";ttaie inter mala computet,quae .vulgo mala haberi 
«olentr-T alis quippe erat beatus Paulus,atq? propte 
tCa dicebat: Quis nos feparabit.-i charitate Chriftii' ^otn.2» 
tr,'hulatio vel anguftia, vcl pcrfccutio, vel fames, 
nuditas,vel gladius,vel pcriculumc' SiCut fcrip# o .. , 
tuin eft;Quiaproptcr te morte confiCimur tota die, J* 
^Putati fumus vt oues ma<ftationis:fed in illis onv 
^'ous cgregic vincimus propter cum, qui nos dile<i 
j.lt: Iftudetiam hoc loco infinuans dicebat:Tamet* x<(7or.4^ 
1 Cxtcrnus homo nofter corrumpitur, intcrnus ta* 
°n rcnouatur in dies ftngulos.Infirmum fit corpus 
^,t:dcd validior SC potentior animus,quin SC multo 
. ̂ rior^ agtlior.Ht ficut miles, fi geftarit arma fe 
cStauantiajlicet alioqui ftrcnuus fit, Scin militisi 
^Xcrcitatus,non eft teirori hoftibus,qui fciunt arma 
^,3cgrauitatem pedum velocitati SC bellandi vfui 
„. cuc:fin leuiaacceperit, SC tracflabilia, ficut auis 
Klua obuiu fe fcret hoftibus:fic SC qiii carnem fua 
°n ebrietate, ncque indulgcntia, ncque dcliciis i\\* 
o
raiiarit:fed ieiuniis <Siprecibus,diutUrrtacp afflicli* 
fjcUni ^uftincntia,Ieuiorem SC tenuiOrem effeceritt 
•u Volucris aliqua fuperne deuolas,ita valido int 
v- u 1,1 phalanges dcmonum irruit, SC occurrcntes 
^utes facile inuadit,fibicp fubiicit.In hunc modii 
jec- aulusmultis affcc^tus plagis,&:tn vinculacon# 
hyLUs,^: hgneis vinAus copedibus, corpus quide 
^ u,t Valde infirmum,laboribuSc$ emaceratu, anl 
Vin^ Vei° fovtc,Ti>^ ihui<5lam:atcp adeo fortis erac 
ctUs»Vt ad folam cius vocem fundamcnta carce# 
b % rii 
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ris comouerenrur, 8C folutis copcdibus Vincfius fiw 
pra pedes ftarueretur,aperircturcp ianux claufic.Tta# 
que haud paruam nobis confolationePaulus exbw 
buir,qux conceditur etiam antequarefurgamus,nc^ 
pe qudd tentationibus meliores <5£fapientiores red 
fym.f. demurddcirco dicit,Afflicftio patientiaoperatur,pa 
tientia probationem,probatio fpem, fpes vero noii 
confunditur.Et iterum alius quidam dicit: Vir qui 
non tentatur, non eft probatus, SC qui non eft pro' 
batus,nullius penfi eft. Et ita non parum nobis cort 
ferunt afflictiones ante refurrectionem, cum anima 
redditurprobatior, fapientia<3£ lntelligentiaprxfta 
tior,<3£ab omniliberaformidine. Et idcirco dicit: 
«.Cor.4. Etiamfi externus noller homo corrumpatur, inter/ 
nustamerenouaturin diesfingulos.Etfugaturenini 
omnis effoeminatio,extinguuntur cocupiicetiti^ ab 
furdae 8c auaritia, 8c inanis gloria:3£ infumma, iiw 
terimuntur omnesalioe malae peruerfaeqj cogitario* 
nes.Vt ergo anima ignauia: focordiocq? dedita,faci> 
le huiufmodi affli«flionibus eft obnoxia:Jita fi conti 
nuiseft implicicapro pietatecertaminibus,no tan> 
tu habet otq,vt de his vel cogitet aliquando, curis 
videlicet ipfam ab omnibus ad palarftrae ftudiaatio 
canribus.Propterea dicebat,innouatur indies fingU 
los.Pofteavtdenuofoletur animas dolentes in m^ 
lis quibus affliguritur,5i aliam philofophiam nefct 
entes,erigat fpe futurorum,fic dicit:Qu£ enim nunc 
leuis cft afflid;io,mire fupra modu- seternc glorif p° 
dus operatur in nobis,du no fpecflamus ea, q vidcl1 
tur: fed qugnS videntur. Naqu£ videnf,teporaria 
funt:quaeverd non videntur,aeterna. Quali diceref» 
Plurima igitur<5£in hac vita afflicftio nobis bona 
confert, nempequod animam noftram fapientipre, 
prudenrioremty facit,innumeratameri 8C furuia 
naconciliat: non eaqux laboribus exaquo repcn 
duntur,fed multo amplioraquam certaminibus c 
bentur,tam fecundum qualitatem, quim fecundu 
quantitarem. Etambo ifta declarans, comparat ^ 
cxcellentiam pracmiorum sc periculorum,^ °PP j£ 
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ftit breue nunc seternitati:leuitati,poncJus: afflt<ftkw 
^i,gloriam. Affliclio enim ait, temporalts eft &lc* 
Relaxatio aurem, imo non dixit affli<fb'onis xe* 
^xario,fed gloria,qu3e relaxatione affli<ftionis muL* 
ro cft maior, vrpote aeterna, 8C continua 8C magna. 
*. °ndus autem hic non erumnofum 8C onerofum, 
ed magnificum -Sc preciofum aJiquid vocat vulga* 
"confuetudine, quapretiofa grauioris effe ponde* 
tls Vocare folemus.Cum igitur dicit,podus glorig, 
niagnirudinem gloriae dicit. Inquitigitur, Nehoc 
rePutes,quod flagellaris 8C expelleris,fcd potius co 
Slt:acofonas 8c retributiones,quod illarlongiores, 
, ^ores 8C clariores fint proefentibus, nullumq?fine 
t 
cant,aut terminum. Et ha:c applicat ad tentatio 
, "Mlla vero ad fpemtet de his dicit,qu6d apparet: 
e illis vero, quod non apparcnt. Tam fi re<ftev fapis, 
u,fibilj'a multo magis apparentquam vifibilia» 
fc teris9 illa magis viderc quam haec: h3cc enim rra 
£jUut>illa aucem permanenc. Eapropter addit,dices: 
rio ^ nos Ilon fpe^mus ea qux videntur, fed qux 
di n v'dentur;qux enim 110 videntur,xterna. Atfi 
tu*^qnomodo poffum videre ea qux non viden 
bo ^1132 proferitiafunt^non viderec' Age tcta» 
hu ̂ mdao tibi horum fidem facia,idqj a leculari* 
tin n,e89tq?- Nam in rebus huius mundi nemo fta* 
(f^ ^nd agit, nifipriufqua videatvifibilia.fpe* 
tor 1Uuif^>ilia.Dicam autcm exemplum. Negotia»1 
^crt tcmpeftates,flu<fluum infultus,naiw 
ne|la,multa^ ̂ ia incomoda: verum non nifi cutn 
povttiat,0ne aliquamdiuexercuerit, 8C merces co-» 
' ̂ lu,tl,s partis fruitur. Et prxccdunt quidc 
cjern tates,fequuntur autem merccs:V5C videt qui* 
terr, .^c'a£us ac fluAus,cu e littore foluit,merces au 
ea,^ '°u yidentur^tantumafit fperantur. At nifi ad 
in ma Iat,qusE non apparet,5C abfens cft: 8C n5 
"n, fedin fpe:nunquam etiam prxfentia,&2 
git ̂  PParent attentabit. Similiter 8C agricola iun,# 
?Ucs> aptat aratrum, profundos facitfulcos,fe<» 
T?fpargit, Sc omniaquxfibi funt infumit, 8£ 
E) frigora, 
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frigora,&: glac/cs, 3C imhres, 3C alias fcrt erwnntf, 
quamujs mulcas, cademqjpoftlabores expedat,vc 
Videac capos virences,(SCimpleta aream. En 3C hic 
prior eft Jabor,pod:enor vero merces: cSCmerces in* 
cerca,labor vero cercus 3C difficilis:^ ill a quide tati 
tum in fpc,labor aurein manibus,Verunramen 3C 
ipfe nifi primum hanc fpectec, quoc dubia,6<: no ap<» 
f >arens,<3£ corporeis oculis inconfpicua: non folutn 
non iungec boues,fed 3C ncquc aratrum rrahcr, nc<p 
femina fparget,neque vnquam ad id operis vcl do<»* 
mo egredictur.Sicuc igicur in rebus vicx huius ma<» 
gis fpe&atur ad inuifibilia,quim z&vifibihzxSCzn 
tea fercur labor, quam videacur mcrces, 3C primum 
difficilia quxqj fuftinencur, 8C fic inde expe^anrur 
frudlus;ficJj? fpes inuifibilium primum adducic, 36 
tunc vifibilia t]uoque atcingunturrad hg c,dubicare, 
lixfitare,5£pofceremcrcedem ante labores,vidctur 
elfe animi abie(5lioris,quavm fint agricolx,^ naurg: 
lion cnim in hoc folo ipfis videmur elfe dereriores, 
quod acgrc futura expetflamus, fed etiam in alio quo 
dam no minore illis. Ec quodnam cfc hoccllli enim 
«ipn fatis fidere poifunt fini fuo,(& incertifuncquaiv 
tum mercedis habituri,actamen nec fici Jaboribus 
decerrenrur. At tufideiufioremcoronarumhabesfr 
dc dignilTimum^ neqjfic imitaris illorum ftuduN 
ac ftrenuitatem.Etenim nonunquam agricolapoft 
quam fementem fecerit,agrtim coluerit, iam fegctc 
Sncrefccreviderit, fpe tamcn 3C renibutione Jabo^ 
rum excidit,fi vel grando,vel erucac,vel locuftg,vcl 
aliaquardam talia accidcrint,«Sipoft multoslabo' 
res vacuis manibus domum regreditur. Mercaror 
quoqj poft longam nauigationcm afFerens onerata 
nauim,facpc jn ipfo portus hoftio,lrruentibus Ven' 
tis,impingicinfcopu!um,<3£vix nudo coipore f<u' 
uaco egredicur.Ec in fumnia,in fecularibus negotu 
omnibus fxpc fub fine eiufmodi calamitates eucti^ 
unc. Cxterum non idcni in tuis contingit cerraiiu'1 
- . ^RRAUCTR-^P'^ 
bus:fed nccclTe 
catem fcminauetit 
nonidcm in ,sC0. f.,rr,t 8Cpie* 
omnino eft, Vt qui ccrt- ' 
jiit, multos'qj labores tuier , 
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•pfum afTequacur. Neqj enim acris inCemperie, neq; 
Vencorum tcmpeftace, laborum mcrcedes fubuerti 
finit deus, fcd rcpofitoc funt illx in cceleftibus 3C irw 
dcprardabilibus thefauris.Pfopter hoc <$£ Paulus di 
«batiAfflicftio patientiam operatur, patientia pro* 
bationemsprobatio fpem, fpes autem non confundi 
tUr fgitur ne dixeris futura inuifibilia,fi exa<fle dice 
re Volueris.Plus enim apparenr,quam illa ipfa,qux 
nianibus funt.Quod idipfum Paulus nobis mono 
• J^anSjdicitJUa quidem xterna,haccvero tempora# 
:laNomine teporahum, dcclaratnobiscorruptibw 
'ratcm ipforum: 11 am antequam appareant,aufugi* 
nt><SCauolant antequam confiftanc, mucationesqj 
*;°Vum celeri momento fiunt; infidam igitur in diui* 
Jls>gloria,potentatu, corporis forma, <S£quocunqj 
eculari aliobono,polTeiTioncm contueri licet. Ea? 
V.°ptcr prophctarcprehendcns agentesin deliciis, 
. ''idiuitias, velquamuisaliamrcm temporaleni 
^Mtnentes^Quafi tontia,dicit,reputarunt hxc, non 
j|Uaf' fugientia. Nam ficut vmbram nemo compre* 
pe,1derit,ita neque temporales res:fed eorum aliqua 
efuo confumuntur 3c diffoluuntur, aliaantefia 
n' Velocius quouis torrente diffluunt. Futuraaut 
l"itn fUnt talia: mutationeni enim nefciunt, vicifn 
, udinem nopatiuntur: noneavrgctfcnc<fhis,nuI(> 
gP1 â Cerationem experiuntur, fcd pcrpetuo vi* 
amK* ^ 1X1 ^10 dec°re pcrmanenr.Etfi deinfidis, 
p,. ^'SUls, <S<: non apparentibus diccndum, eafunc 
ciu ^a-Namapud poffidentee non manent, fed 
eun^ominos mutant,5i ab illis ad alios tranO 
t-> rurfuni ab illis ad alios. Vbi omnia hsec i 
tUra 0 ^i<ffca, qui vocat prxfentia.temporaria, Sc fu* 
tet ^fna : tunc de refurre«flione fermonem ha# 
doi' ° ^,Cens v Scimus quod fi terrefti'is noftra 
toeoT u US t ernaculi diffoluatur, domumex 
ljs (l a^emus, non manufactam, aeternam in cow 
eiioV,ldeit™ quam proprie etiam hocloco di> 
HiK^1 jUS Vcatuc,vtvim fententiacfuxjpfis nomiV 
s declaret.Non enun fimplicicer cabcrjiaculum 
E 4 «orpu» 
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corpus vocauir, fcd lndicat nobis vitam hancpttc/ 
entc m temporalem,& deciarat quomodo comraw 
tanla litin meliorcrquafi dicat,Quid ingetniTcis 8C 
Jachrymaris, dileAe, quod verbenhus pulfaris, q> 
hominum coetu expelleris, quod in carcerem in# 
tiudcrjsc' Qilid luges afflidiones illas particulares, 
cum properfeda corporis folutione orarc debeasc' 
Jmonon fimpliciter corporis, fed corruptionis m 
CrJ^nre:' ^"am vt oftendat, quod particulares illae 
atHicTiones non folum contriftarenos non debcant, -
led Jxtif?carc;monflrar.qu6d precemur 8C opere/ 
mur vniuerfalem et poffcrcmam confummationem, 
aii.olirtionem,inquam, permortem,Sic enim diat; 
%.Cor.$. J -temminhoc ingcmifcim us, defiderantes vt do/ 
miciliurn noftrum coclitus fuperinduatur. Domuni 
autem tabernaculi, corpus dicit*rem vnam duobus 
nominibus explicando. Vel domum tabernaculi 
vocat domus in quibushabitamus,ciuitates, 8C & 
, guram prxfentis vitg, Et non fimpliciter dixitfcio: 
fcd, fcimus:&auditorum quoquefentcntiam alTum 
pf.'t,dicens: Non derebus ambiguis difputo, no dc 
his quac nefciuntur, fed dehis de quibus iam pnde 
cdocfli eflis, credentes in refurrecflionem Tefu ChriV 
lh:et ob hoc tabernaculavocamus corporaeorum, 
Quihinc decedunt. Vide autemquomodo 8C vcr* 
bo appofitc fit vfus. Non dixit occifum eft,vel dif> 
paruit, fed dilTolutum eft: quo declarauit, quod dif<» 
loluicur.vtrcfurgat fulgidius, Vt inueniatur clari' 
us: ficut etiam Jabores 8C praemia conferebat a q"3 
litatc,quantitate<X:tempore.Ita sc hicfacit,corpus 
deciduum,tabcniaculi,quod autem refurgit,domus 
nomihe voCat:&)non fimphcitcr domum, fed xtcr* 
nam,fcd coeleftemr exceJJentiam eius tam i temp°* 
re,quam a Ioco fubindicans.Hxcenim terrcftriscu, 
iIIacoeIeftis:h3EC temporaIis,illaiEterna.Et nucqui 
demopus nofiro corporis domicilio propter ca& 
nis infirfmiatem, tunc vcroidem<5<Scorpus eric,<SC 
domiciliumcque tedo,necp vllis veJamentis habcs 
opus,pio omiubus his cotentufuiipfius 
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bilitate.Poftea indicando eminentiam bonorum no 
t>is rcpofitorum,dicit: Btenim in hoc ingemifcimua 
Q^ibus eos ad fuam philofophiam trahere vult, 
polTelTionis facere participes Etenim in hac par# 
tc uigemifcimus, defiderantes domicilium noftrum 
^ccelofupcrindui. non dixit fimpliciter, indui: fed 
^perindui.Siquidem 8C induti non inueniamur nui 
Kt licct appareat obfcuiu eiTe, quod di(fium eflr 
tamen mantfeftius per ea qux fubduntur.Ktemm 
fumusin hoctabernaculo, ingemifcimus graua 
^'jeoquod nolumus exui,fcd fupeiindut.Videquo# 
modo feipfum non arguit.neque vocat domum hoc 
c°rpus, fed tabernaculum dtcit, eo quod nolumu» 
exu',fed fuperindui. Hic importune flagellat crimi# 
antes naturam corporis, &accufantes carnem no* 
R3|t).QNR'aenim dixit,quod ingemiTcimus, 8C exui 
°Kimus:vt ne putes quod corpus quafi malum ali# 
^u°d,6<: caufam ma]iti2e,intmicum,<3£ hoftem fugi# 
*,audi quomodo fufpicionem exdudit. Primum 
111 dicir, Ingemifcimus grauati,eo quodnolumus 
c 
Ul»^d fupermdui. Qnodautemdixit hoceft,non 
' i»e volo deponere.fed corruptionem: non corpus 
triortem. Aliudeftcorpus,aliudmors: &aliud 
cjP^^ahudcorruptio.-neqj corruptio corpus eft,<5& 
tlQ
ri uptibile quidem corpus eft, non autern corrup# 
^ LOrpus.N'amcorpusopus eft dei,corruptio aute 
8]ieTl0rS ^ peccato inueftoe funt. Igitur ait,id quod 
^ numeftexuere volo,non quod proprium. Alie# 
auteni c^no corpus.fedcortuptio.Er proptet 
pus f' ^11^ nolumus exui, hoc eft, auferri cor# 
Pus' ^"perindui in corpore incorruptionem. Cor 
COrr̂
cd,° ie modo habet inter corruptionem 8C iiu 
<jer> Ptl0nem. Deguftat hic corruptionem,&alibi 
caf0 '"corruptionem^abiicit quod accepit d pec 
qUoj PolTidetquod dcdit dei gratia. Vt difcas 
oIle „rxucre,non de corpore dicit, fed de corruptioi 
ni°rtc: audi ex his quac mox fubiiciuntur. 
^°tld^° d'Jtit, nolumusexui: fed fuperindui: 
Xlt» «juodabforbeatur corpus ab incorporei* 
E 5 taie 
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iate,fcd quid <fed vc abforbcatur mortahras a" vira* 
lioc eft,vt euanefcac, vt aboleatur: ita abolitioneo* 
ron corporis vocat,fed corruptionis 8c mortis.Ad 
ueniens enim vita no corpus abolct Qc abfumit, fed 
mortem Sc corruptionem qua? illud inuaferant.Cie* 
mirus ergo ille, non propter corpuseft, fcd proprer 
corruptionem 8c mortem,qua? iJIi ineft.Etenim cot 
pus graue eft 8C onerofum,ac moleftum: non fecun# 
dum fuam naturam,fed fecundum mortalitate,qu3C 
poftea illi fuperuenitwon vt corpuSjfed vt corrupt' 
bile/l antaenim eiuseftgenerofitas,vtdignitatem 
fuam piVhiris quibufdam expreftcrit. Nam apofto* 
lorum vmbrac incorporcas expulerunt virtutes: ite 
cinis Sc puluis eorum, 8c amicula, quoc illorum ad* 
hocferant corporibus^morbos fugarunt,fanitaten^ 
contulerunt. Niliil ergo mihi de phlegmate, 8C cho# 
Jera,&; fudore,& fordibus,ac aliis dixcris,qua: cor* 
poris accufatores narrant, neqj enim ex natura cor< 
poris hacc fueruntjfed a pofteriore corruptione inuc 
<fta funt. Nam fi, quae fit eius natura,addifcere V0< 
les, confideramembrorum omnium formationem, 
ffguram,operationes,mutuam(p concordiam, & 
de ciuitatem illam optimis Jegtbus gubernataflV1® 
nifi fapientes habere ciues, videbis diligentcm me# 
brorum inter fe adminiftrationem.Sin furfum deor^ 
fum,obiterqjhaccprsctercurris,profe<fio horres fola 
palTjbilitatem,&: corruptibilitatem, quauis nec hic 
nobis defit refponfio. Nam quod hinc humano ge* 
neri non folum nihil damni,fcd etiamplurimuni co 
modi acce<Terit,indecolliquefcit:fandi enim omnfs 
in corporeviuentes,decIararunt,quam gubernarint 
fenfus luos,nullo per eos, quantum ad virtutis cut' 
fum attinet.affedi incomodo. Quin#alijquime' 
diocriter virtutem colunt, attendentes corporis im 
becilJitatcm,minus in praeuaricationibus fuispro' 
grelTi funt. Cum enim liomines nonnulli etiam mof 
ta!i,(Sc patibili hoc corpufculo circundati, accjua e 
fe deo cfli fibi vifi fint,& ob hoc tanta fe glona 00* 
fetuari cuiauerint; qua uoa jftulwiadecfp^1^ 
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tf non paflioni corruptionicjj obnoxium Corpus,vt# 
pote ccrtum infirmitatis fuse indicium fortiti fuifii 
fentc' Quiaergo corpus obftat impietati, quac furrw 
^nacft nialitia,<3£ fanAispracftat,vt animce fortitu* 
^inem declarent: quam veniam cofequentur hi qui 
'Pfurn accufant,5i malum damantfNon enim talia 
ipfo dicenda.Infuper Sc hinc nobis ad Dei noti* 
*jam patetvia. Sieniminuifibiliaeius,quae a con# j?0Wli| 
^itione mundi in facluris confiderata confpiciun# " * 
tL!r,<3c fides cx auditu eft:: fatis manifcftu,quod per 
Jculos Sc aures manuducitur anima, vt agnofcac 
eUm qui illam fecit. Idcirco iftucipfum Paulus 
Sc clamat,ac dicit: Nolo illud exui, fed fuper* i.Cor.xg 
Jidui Sc immortalitatem. Quopacflo autem poteft: 
reAirgere corpus,fieriq? corruptionis immune < At 
5un> dei potentia operatur,quo pacflo non euenietc' 
quid de Deo,inquamc' Teipfum fecit Deus,vt 
k'Urreftjonis clTes opifex,idquod patet in fcminio 
. Us>artibus, materiiscp metallorum. Etcnim femu) 
a nifi prius moriantur, SC putrefcat,& corrumpan 
_.r,r,on pariunt ariftam. Sicut igitur qui videt ibi 
P^Um quod corrumpitur 8C diffoluitur,non dubi 
1 de refurreftione, fed certilTimam demonftratio* 
fecit. Nam fi ita maneret,<S£ non corrumpere* 
ret 9 ^1^°^ueretur, certum q> nunquam refurge* 
-^c cogita 8C de corpore tuo,cu vides coiruptio 
ce ̂ tunc potiiTimum de refurreLlionephilofopha 
•. Nam mors niliil aliudeft, quam plenacorru# 
°nis confumptio. Nequc cnimmors fimplici# 
fcd corruptionem corporis abfumit. 
Hud tC,am 'n metallorum materiis vides euenire. 
art.jsClT1 enim glebam in qua aurum, accipiunt eius 
Cit.>-*n,&1n conflatoriu mittunt,faciunt aurum 
pt-of ^°nendo ftannu 3c aliam materia, 3Cauru 110 
Pot rrUl,t'doncc Purum cxcoquaturJam fi tantum 
aun 'Snis potentia,curnon (Sddiuina^dicquacfo, 
Pos d" niu'to magis poteft c' Et quis mentis com« 
pj0 r 0 Us dubitaretfCogita quo modo te a princi# 
Ccit,uec erit quod dc refurrcdiouc ambigas. 
N6N* 
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Nonnctcrram accepit,6£formauit: tanietfi opero* 
ffus videatur,formari c tcn*a carne,5<: venasy3C co> 
tcm,&: oiTa,&: neruos, SC arterias, SC inftrumenta» 
lia,(S: fimplicia corpora,ocuJos,aures,nares,pcdes, 
manus,<S£ vrucutfp horum tam propria qudm conv 
munem inde operationem, quam cocruptibilia fa^ 
c^effjcercincorruptibilia^An non vides,quomoo 
do vniformis quidem terra,corpus autem multifor 
me8C varium, nempe in operatioi)ibus,coloribus, 
figurationc,elTentiis,&r aliis omnibusc' Dicigitur, 
quid ita de futuris dubitasc' Et quid opus eft dicere 
de corporibusc' dic mihi quomodo fecerit virtutes 
immcfas,populos cccleftes,an^elos,fuperiorac{j his 
agminac^dic oro modum quo tecitfHicnihil dicere 
potes,qu.im quod fola voluntas ad hacc fuffecerit. 
Caeterum qui tot incoiporeos formauit exercitus. 
hominiscorpus difperfumrenouare iterum,<5iin 
maiorem prouchcredjgnitatem nequitfEt quisfic 
infenfatus cft, qui dc his dubitet 3C rcfurrecftionem 
fore inficias eatfAd liacc,fi non refurgit corpus, non 
rcfurgit homo. Homo enim non eft anima fola, fc^ 
corpus SC anima.Si ergo anima folarefurget, dimi* 
dium animal refurgct, 8C ita non integrum. Sed 3C 
de anima non propric dicitur refurrectio. Refurre* 
cno enim cius eft quod cecidit,<5£ quod diiTolutuin 
eft. Anima autem non dilToluitur,fed corpus. Qu'" 
i.Cor.$, ergo id eft,quod ait:Siquidem induti no nudi inuef 
niamurc' Sacrametum magnum <S£ ineffabile nobis 
ibi adumbratur. Quale autem hocc' ncmpe id quod 
x.Cor.jf Sc in epiftola ad Corinthios dicit: Omncs quidcin 
rcfurgemus,vnufquifqj autcm in fuo ordinc. Quid 
autc eft,quod hicdtcitutfHoc videlicet quod Grc* 
cus,<S<:TudaMis,6<: hacreticus,& omnis homo qui Ve 
nit in hunc mundum, in hac noftra refurrcCtionff 
crit:<5^ hoc eft quod manifeftat,dicens:Omnes quj 
dcm noii dormiemus,omnes autem non immutaP 
mur, in atomo,in momento oculi, in illavltimatf 
ba. Quia ergo communis cftomnibusrefurrccti°* 
<3s:piis 8C lmpiis,Qcbonis 8Cmalis hominibus,v 
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Heputes iniuftum quoddam fieri iudicium,ne dicas 
ad teipfum,Quidnam hoc effrego^qui multo ftudio 
^labore <5Cin miferiavixi,refurgo,<5£ Cirxcus,<52 
inipius,^ idololatra,5i qui ignorat Chriftum,ctia 
ipfe refurgit,<Si fimili honoremecum fruitur.Vt ne 
talia dicens conturbcris, audi quid dicit,Siquidem 
'oduti 110 nudi inueniamur. Et quomodo dicTt,qui 
J,1dutus cft incorruptionem 3C immortalitatem, vt 
jnucniatur nudust* Videlicet fi gloria priuamur,5t 
"ducia ad Dcum deftituimur. Etenim pcccatorum 
^uoq} corpora incorruptibiliarefurgunt,6i immor 
talia:fe<j hic honor fomcntu et viaticum ipfis crunc 
f
uPpliciorum 3c vltionis: incorruptibilia cnim re* 
Urgunt,vt fempcr vrantur. Nam cum illc ignis fit 
UleXtinguibilis,opus cft illis corporibus,quce 3C ip 
^nunquamconfumantur.Eapropterdicit:Siquidc z Cor.f. 
I "iduti, non nudi inucniamur. Non cnim hoc fo*> 
l'rn eft qUod quacritur,vt rcfurgamus,& immorta* 
'Utem induamus:fed vt curn rcfurrexerimus,indu 
,(1?fuerimus immortalitatcm, non inueniamur nuo 
1 a 8loria,fiduciaq; erga Deum,neue igni illi trada 
Ur- «SCobhocdicit: Siquidcm SC induti,nudi non 
nUeniamur. Poft hxc itcrum fidc dignum de refur* 
Ctione fcrmonem habet: SC cum div.it, futurum 
^u°d abforbeatur mortale hoc a vita,adi/cit, Qui 
^ te,n nos fecit ad hoc ipfum Deusaprincipio,pro 
Vt
ethoc homincmformauitdicit,vt nopereat,fed 
^ ^ incorrupdonem pcrgat.Ita vt quando mortc 
r'riif]t, hoc tpfam confilio permifertt, vt vltione 
ini fa<ftus homo et melior, pofftt dcnuo ad 
fil •ni0rtalitatem rcduci. Ratum atn; firntfi hoc con<> 
hac^^^h^c fententia abinitioapud Dcum,atqj 
titri1 at'°nc Primum hominem formauit, idque fta* 
Vol "^!s expiooemiis ipfis declarauit. Nifi cntm 
pCr U ct nobis rcfurre<ftionis ianuas aperire,non 
ctu,Iri"'^Ict Abelem omni virtutc praditum , fa/ 
iiob \ arnicum,qtrac paffus cftpati.Nunc autcm 
fiiinu ,T)on^ratum eft, quod ad aliam vitampcr# 
s>&aliudquoddam feculumiuftis rcliCtum 
eft. 
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eft, fn quo coronas 8c retributioncs fibi repofitasi 
accipiant.Hinc cft quod pcrmittit, vt is qui primS 
hic iuftc vixit, 1?T>orum fuorum mercedcs hic noit 
arctp«at:fcd hinc abiens,c1amet pcr ca quec hic pafr 
fus ad omncs dicat: Poft: hanc vitam eft rctri 
fcurio aliqua,<5c mn-ces,& remuncratio. Proptcrea 
ctiam Enoch tranflulit.&EIiam rapuit,docens pef 
eos refurre^ionis materiam.Etfufficit ad argumfr 
torum copiam fola coditoris potcntia: at fi quis cft 
inPrmiof,<&aliam infuper dcmonftrationem hab& 
re vult,&:pjgnus futurcc refurrc<flionis,etiam idip' 
fum nobis Deus magna libcralitate dcdit, fpirituS 
fciJicet gratiam. Quocircacum Paulus de refurre* 
«tione fermoncm habuiffet fTdcliffimum,de Chriftl 
refurrcftione, eo qu6d Deus cius autor efTct,addu# 
cit 8c hoc tertium: Et arrabonem vobis dedit,nort 
auri nec argenti, fed arrabonem fpiritus. Arraborf 
autem pars eft totiup,<5£ detoto fidcs. Nam ficut H* 
conuiuiis,qui acccperit arrabonem, fidcm habet,<5-
fecurus eft detoto reliquo: ita 8C tucum acccperis 
arralionem fpiritus, donainquam,non iam dubit& 
re debes dccieteris bonis tibi rcpofitis. Qtiieni«n 
excitauit mortuos, curauit coccos, dccmones explW 
Iit,leprofos mundauit,morbos emendauu,mortent 
foluit,<&: tantaac talia potens cffc faccrc, 8C tu*ncXi* 
dulus es,tu in fragili 8C mortali corpore,qt>ani aflc 
queris veniam,de refurretfbione dubitans <f Si cnu11 
cum nondfi refuiTedtionis tcmpus aduen lt, fcd ci,rrt 
adhucccrtatur,tantasreddit tibi coronas Deus:co> 
gita, quantafuo temporebonorum brauia daturu 
fit.At fi quis dicat, fcd non vidcmus haec figna n11^ 
fieri,neque nobis tantavirtus concrcdita citt »''1' 
refponderrm quod nihil differt, fiue nunc,fiueon 
harcfatflafint. Nam quarprius ab apoftolis funt ^ 
dta,teftantur per omncm orbcm ecc'cfia!, SC p°P 
li,&:ciuitates, 8C gentes,ad quas idiotcc pifcacoi 
peruencrunt. Neque enim toti orbi prarualuil e 
illitefati,6£ inopes, 8c pauperes,<5(.' vilcs, nil 
culis adiuti. Verum ncc tu gratix fpii'itui> 
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fs expers. Etiamnum multa funt donationis illius 
/ymbola, atque his qux enumerata multo maiora, 
magis admiranda. Non enim xquale eft,corpus 
mortuum<S£ animam a peccatis occifam ab intcriV 
*U liberare,quod jier baptifmum fit.Non ccquale eft: 
Pcllercmorbum carnis,<Sc abiicerc pondiis animx, 
^on eft acquale oculum cxcatum reftituere,<3£ am> 
obtencbratam illuftrare. Nifi enim elTct arra# 
^on fpiritus 8c nunc,ncque baptifma adhibitum ef 
^neque pcccatorum rcmiflio,neque iuftitiaet fati 
Ct]fi'catio facta eiTet, neqj adoptionem filiorum dei 
acccpifTemus,ncque percepiffemus myfteria. Cov* 
^Us cnim SC fanguis myfticusnon fiuntabfquefpi 
LltUs gratia. Ncque faccrdotes habuilTemus,neque 
^ ordinationes fine tali vifitationc fieri poffibilc, 
multa pofiemus dicere gratig fpiritus fymbola, 
j Siudd etiam tu fpirituS airabonem habes,&rnor 
ClTl ani n>cc pcll is,cxci tatemqj cogitationum,<S£ vi* 
32 cXuis immundiciem. Nc igitur dubitemus de fu 
^Ur^,pracfcrtim cum talia acceperimus pignora,fed 
jj^^equaqj derefurreclionc fcrmonem folidum col 
^entcs, vitam tantis dogmatis dignam exhibea# 
Us> Vt 8c afTequamur hic bona incorruptibilia, 
A * fcrrnonem ac mcntcm humanam tranfcendut. 
omnibus concedat,gratja5u mifcricordiafua 
°n">mus noftcr Iefus Chnftus, per quem, 8C cum 
quoPatt»fit gloria,&c. 
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E refurreftione domini noftri Icfu Chrifti, 
j quantum valcmus linguahumillniia veftre 
' diIc<flioni narrabtmus. Deponcntes lugujs 
<3Uni fcfc mocroris palhum,accipiamus laztitia: in 
tUl c]Ctlril-.Cum dercfurgetjsvitagaudemus.Tcftati 
fcpu!: ni;'ni:arcdiuiua,qu9 crant funerco tegmine ifi 
SftUo h* , exeqLlias dui rclictis curfibus fuis obfe 
tUr ^uhnte migraucraut,nuncnobifcum Irctan 
' i ^iiobifcum refurrexjfledominu profitctur. 
Proo 
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Propfcr laborcm vigjliarum brcui fcrmoneperrnf 
rimus cuangclium.Mariafcfi-inar ad rumulum.Ma 
ria, non marer domini, qua: virgo gcnuir, 8C poft 
partum virgo permanfit, fcd aliam Mariam nomif 
namus, quac fugicntibus apoH-oIis, ad fepulchrum 
domini fola pcruenir. Apparuitci faluator rediens 
ab inferis,vi(ftor,dc diabolo triumpharor. L/Ugete 
animoc miferorum, qua? non mcruifbs poft tarrari 
carcerem fuperos reuidere. Apparuitergo mulier/. 
Oporruit enim obuiari fponfam fponfo, ecclefian» 
> Chrifl:o,redcmprori captiuam, domino famulam, 
creaturam crearori.Adhuc illacarnis ncbulacalig3 
bat,&: hebetem corpons C£ citatem gercbat in mert 
te,vt non a^nofceret quem nouerat, non afpiceret 
quem videnat,no crcderer,cui crediderat.Mox rea 
ditaefi: fanitas mentis, fugatx funt tenebne falfifay 
, tis, Vade,inquit,diclrarnbusmeis.Nondixit,dic 
errantibus,dic fugitiuis, dic latentibus,dic nega"cl 
bus,lcd dic,inquit, fratribus meis. Plures nanq; 
rias fratres charilTimi fuiffe,quis ambigat,qux pr£ 
qualiratemeritorum poft rcfurredtionem dom"111 
mcrueruntvideret' Vnadenitycum vnguento Pr,<* 
ma fabbati, alia finc vnguento vefpere fabbflti ve* 
nifTe ad fepulchrum domini dcfignantur. Scd ha* 
adnititurpedesdomini tenere: illatangercprohioff 
tur. HaErcdifcipuIis hunfiauit dominum refurrex'f/ 
fe.Jllaexiftimans furto fublatum efle congemuit-
Illi in gloria fua Chriftus occurrit, hccc adhuc a°* 
minum cum mortuis qufrit.Nec immerito 
prohibetur,qucr viuctem cum mortuis requireb^ • 
O admirabiJisbonirasfaluatoris: appcllarfratrcs» 
quos nouerat negatores. Perrexit mulier, nunC' 
Apoftohs Dominum refurrexifTe. Soluire 
tiuivinculatarditdtis, redjtead dominum,rcdJ^ 
admagiftrumrquiamulier nunciat, no videatur 
decoru. Thomas vnus dc difcipulis ambigua:^^ 
tis increduIus,derefurrc(flionc dubius,<5£ penc P 
fidiac Jaqueo fufFocatus, afpicit Chrifti"" cotp ̂  
veftitun^quod fuerat palTione nudatum.Jple c ia 
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te'gfis ^enitalibus virginis,membrainfantis edp^ic 
^juiciaufis ianuis iuuenem introduxit, Expauit 
Apoftolus culpam fuam,& confeffionis poenitentia 
Publicauit. Vcni, inquit dominus, tange veftigi» 
^ulnerum meorum, feftina curiofe, feftinaperfide, 
Vt vulneratua vulneribus fanencur:# menstuafau 
c,3taperfidioc iaculisjindulgentix medicamento cu 
retUv.Thomas rcus,d quo fuerat dominus ofTenfus, 
^tpftratus pedibus faluatoris, lamentabiles gemi# 
tUs fudit:Dominus meus,ait,6£ Deus meus. Sed 8C 
^UifTimus Chriftus coofucntem non contempfit: 
^°'°jinquit,fis incredulus,fed fidelis.Bonaeftpani 
e,lt'a fratres,fi tarda non fuerit: Sc fi fuerit fera, in 
Pfrc videaturefteperfecla. Facilius cognofcimus 
cniam creatoris,quJm pcenitentiam peccatoris. 
q 
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POft cuftodias fxuas 8C vincula dura,poft illu# fiones 8c verbera,poft aceti et fellis pocula mi xta,pol"t fupplicia crucis c&vulneraapoftremo 
fu Poft ipfam mortcm 8C inferos:furrcxit de fuo 
f0,5T Caro "oua,rediuiua plioenicis.qftam vltimus 
°rb c,nnama coxerant pietatis. Redit ab occiduo 
PuHJatens v,ca' ̂  *n monte ^a^us ferUata refurgit, 
terai r,°r re<^,tura P0^ fanus. Qli'd coenam illam li 
t}gj{a erncomemorem,vbi tingebatdifcipulus men 
Cl,a ^"Um^Edebat cum pane caedem,<S: forbebac 
Uiy,1 anguine potionem. O crudele proditoris con 
dcntUn>* roS°» quibus oculis afpiciebat, quem fub 
djjlce Premebar i Parricida pariter Sc conuiua ven# 
mer arSento Dominum.fecit de magiftro ferale co 
aute, u.m-Accepit aurum,*^ perdidit Deum : Ipfe 
b0s uc*as inter epulas carnifex,inter nec^areos ci 
aIJC f.1?arus vipcream cruentat animarn, 3C caecum 
bucc']] pe(^ore vu!nus. Accepit mox a Chrifto 
p0 e,am,quam male fibi confciamensfcrrenon 
fuatl) ' ^ucurritadIuda:os.Penfatin preciomorte 
#(Jui dum alienucn fanguinem vendit, proprio 
)( F laqueg 
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laqueodifpertit. Bccetradirur Chriftus,ducitur,etf' 
ce flagel!atur,ecce fufpenditur. Quid tibi profuit 0 
luda, vt mortem alienam ruo fanguine mercarerjsi' 
Chriftus rediuit ab infer!S,<5i tu in poena torqueris 
Illi nihil nocuifli, tu vero corpus fimul 8C animaifl 
perdidifti. Cur ludacaferox^quem occideres, copa' 
raftiVSi feruarestibi quod emeras,no perdercs quod 
habebas.Tollis de innocente confiliumjducis ficut 
ouem ad gladium, cruentas membra, diuidis vefti» 
menta. Qtiidlucri inuenifti,quia fic facuiftis' Ecce 
Chriftus ex Oceano mortis, tanquam rofeum iubar 
afcendit^ fuper tefunerea Caligo pcrmanfit. Afp1' 
ce folem noftrum radiare. Vbi eft quod dudum figc' 
basin cruce^ Spinasetiam capiti eius.&I coronam 
de vepribus texuifti,acetum quoqj amaro felle pro' 
pinafti comixtum. Ille tamen accepit,non quod b|' 
bcret, fed quod potius rcprobaret: denicp guftau>c 
Efd.f. merum tuum,>& amputauit frurtum tuum.Ego,"1' 
quit,pJantaui te vineam frmfliferam totam. 
modo conuerfi es in amaritudine vitis alienacc' Sul 
nui,vt faccret vuas,fecit autem fpinas.Ruit fubito 
nox medio die,5C morcem Domini omnis creatur , 
ne videret^ffugit.T exit facicm fuam lugubri nu 
omne coclum,^ totus orbis tenebris obuolutus o 
cuitauir vuJtu fufr ne vidcret in cruce dominii 'u*' 
Elementa ipfa turbantur 3C rugiat,faxa rumpun 
fepuJchra patefcunt,mortui reuiuifcunt.f actum 
in terra chao9,timet omnis natura periculum, 
d<ea perficit parricidiu. Vnus erat latro SC corp ^ 
5£roenteproximu8>a!ter alteri quidem vicinus, 
mulrum corde diuifus. Pendebat Chriftus irii ^ 
dio,5C tanquam rexfulgebatinthrono. C.o'J 1 # 
tur vnus Aibononficabat,alterincredu1us b a P' 
mabat.ludex modo dnfiat vni fententiam.a tc 
rigit indulgentiam. Q mirarerum conucrlio,M 
credit, <3C lud?rafremir. Fecit latr° flcruCf.tfacit* 
tum, 8C intrauit paradifum rhomphaea "anl' ,r^i 
cundatum: ludxa veroamifit !umen,quan v 
Pfal.Sj. d»cSolem,ficutfcriptumeft;Supercctio1,: c ^ 
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>ion videruntSolem. O violentum latronem,o ara 
^ficiofae cfFracfoonis vim . Ipfum clauicularium 
^nuit,& per ipfum ad paradifi interiora peruenit. 
^cce lurrexit hodic Chriftus , 8c poit fuppJiciar 
^uJta illaefo corpore corufcauit. Non eum vm* 
^tofavorago,non rerea clauflra, non indomabilis 
!llors morte oppteffic. Dirx ceflere formae, impe* 
omne fuccubuit. Non ibi pnefente Chri^ 
, 0 Vltrices flammac, non facua fupplicia refona<j 
3nt. Gemitus ille trifcis, omnisq; lu«fiuofus clanj» 
8°>"obftupuit; captiuorum dirupta funtvincular 
fr°* "P^ infernusc];refplenduit. Vomuerurit aiw 
Ja 
Us cauernarum captiuos, <3£animas lapforum 
Q,111 tc"ues antra crcca de fuis cuftodiis laxauerunr. 
_ Cciderunt ferales illce cruentae manus, atque rubi> 
r^,lofi tortores vifo domino tremuerunt. Ccepeo 
tijfi- ^tire q110^ fecerant, 6c fuis fe poenis caiv 
Cn p,,a torquebat. Mox refolutos populos redu* 
tiiy iftus in lucem, alloquitur faucios, reficit fa* 
Mtos; O mea quondam, inquit, creatura, o opi# 
Utl meum : num re ea fortc condideram, vt in 
ru Pjagas 8C in liocc exitia perucnires < Paradis» 
t!i paraueram, nortinfernum. Delicias prac,# 
^c"iUi, Vitdmquebeatam,non mortem,conftitui. 
Pulm ̂ 110 tc Pertiuxi, Sc huc me defcendere com# 
carce,-'' Vt PaLI'u'um de maieftate humilis ad hunc 
JJt CrJ hucufque venirem /Dum crgo te de 
t
e,lebri's 8c tormentis liberarem , iudicemme 
tas jU,a ^pafecit; vt te ita derelinquerem,necefTi<» 
' itLli compulit.^ Quid agerem iuflus, nifi 
rem arctl)r iniuftust' Si te per potentiam eripc* 
amor IU ,Cl^ vtique*amifififem . Coa<5tus furh 
an,nio tut Pugnare cum aduerfario tuo. Suftinui 
aufpi -1 as vteri virginajis, accepi fortcm tuam, 
ui^ <} atUs fum infantiam, iacui in pracfepio r fle* 
0,rr>iui, creui, efuriem fitimque fuftinui. 
rum Ult->rog0,tanta cupiditas pomi, vt mcoo 
retis<? ^orumobliti,inter ipfaprimordiaperi# 
•Uwwi quidem lngracos aeternis donare fup* 
F x pliciis? 
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pliciistfed £areor,vicit mo pietas. Non angelum fltf 
fi,fed ego ipfeproptcr te defcendi. Permifimc occi 
di,8C fic ad iftos inferos veni. Exite nuc vihcfti,?# 
urgite miferi,rcfpirate captiui. Ecce vobis ignota 
lux fugco,ecce rores infundo,eccenodos omnes cao 
tenasqj dirumpo. Ecce tartareas(p fedes, nocnremf]? 
profundam,foetidumfo chaos extermino.Sirfficiant 
exaAar pocnce. Fouebit vos femper maieftas mea, 
cum in coelo fuerit caro mea. 
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Omini refurrc&io induxitmndo lxtitiam-
Qnantofulgct in afpetfhi;tanto ferUetin af* 
fe(flu. Vctus homo niigrauit, nouus adue«» 
nit. Pncuaricatio Adx confufa efl.cirm no^ 
bis gratia Chrifti donataeft. Dudum catenaerro»» 
ris trahebat animas miferorum,nunc charitatis vi'1 
culum rcdemptos ducit ad coclum. Erubuit diabo* 
lus in furoribus fuis.Chriftus occiditur,et mundu5 
ab erroribusliberatur. Chnftus vefurgit,<Sc hoftis 
euanuit.Miracula virtutum apparuerunt,vt h otnif 
nes perfidi confunderentur,<5fc vt perditi redimcren 
tur. Quarum mocret lucflibus fynagoga Judscori»11» 
tantum lucundatur ecclefia Chriftianorum.Triuni 
phemus in Chrifto , qui nobis donauitmifericor^ 
diac medicinam, dum per lignum tribuit trophtf 3 
gJoriofa.Tudas vendidit dominum fuum,Petrus ne 
gauit magiftrum, latro conffretur Chriftum: Iuda^ 
defperauit, F}etrus ritubauit, larro paradifum 
ruit. Inter traditore,mercatoremq? fanguinis Chri' 
fti,6£ ncgatorem magiftri,5C cofciTionem latroniS' 
fignaculum meruimus redemptoris.Sufficiant cn£V 
ritati vcftrac, quae pro erucfirionibus animarum de> 
ditdominusJDeus. 
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Rarres, qu.im pretiofa 8C grata hodie eccle ' 
nobis inclaruit: 3C rorius anni diebus y'acrlt 
dies hodiernarefiilfit,n6 de vfitatis Solis ^ 
riculis illuminata prxclarius, fed dc 
agni rcfurgentisilluftratafublimius. Hodie 
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fol luftitiac Chriirus afcendit euangelizatisfan<flo(* 
rum animis, ab inferis eleuans fecum corpora fano 
£5°rum tanquam chorus fyderum fpiritualium. 
Enituit Hierufalcm , in qita Vififunt rcfurgentes: 
e'U'tefcit ecclefia,in qua pracfulgent renafccntes. Et 
illi teftes, 8C ifti reftcs, Solisrefurgentis illi teftes, 
in aqua 8C fpiritu baptizatitis ifti tcftes. Et 
pulfemus citharam Dauid, canentis: Hic eft Tfaluy 
es> qucm fecitdominus,exultemus 5^iucundc^ 
in co. Contemplemur hunc diem,qualem noo 
. r?rn habuerit genitricem . Nox planc hacc coelum 
,Ulriinaribus imitatur,imo vero hac ipfa nocftecoc#' 
terraqj collactantur. Noxbonx parturitionis, 
regenerationis, geminum novflis huius 
,c"eo vterum; quia SC gcminum agnofco partum. 
0lI>naouit tunc nox ifta vterumparruriendocor* 
^^refurgentium: commouec nunc vuluam fuam 
**ando animas innocentium, nox dequadici* 
noxtatiquam diesilluminabitur.Abipfacft <pfa[ajj 
s>que fccitdominus,dies dominicus: Alii diem 
n'"s>alii dicuntdiemlucis. Dehactripartitadiei 
jv'1cuPatione,producanlus gaudiorum tubx clan<» 
in 'fni' ̂ ,cs dominicus,dies,inqua,regalis,in quo 
£.V' ator afcendir ab inferis. Heftcrno dic agoni« 
fuf lrnus tanqnam fperantes regemjiodic laetemur 
non ! 1entes imperatorem. Et ideo heftcrnus dies 
"ili0 leiunationis,fed expectationis. Nunquam 
f,j' Vit ieiunii laborem, fed omncs tanquam 
!r'3ct;i refecflionem. Quemadmodum fi 
ad patriam rediturus, nonne totius 
tiCa nisVli'i p" icipes ciuitatis,dum meditatur can 
ment'' 0ccur^Un iudicis venientisjongius per mo* 
^P°rtis procedunt: SCdum fperant,iciunant: 
lUti leiUr>ant,refe<flionem parant. Sic heftcrno,ve^ 
mUr n exPe<ftationeiudicis falutaris, agonizaba* 
pii^^ ran<^°,fed deleAabamur ieiunando. Sufce* 
fetteA^.^^rcficimurper gratiam falutarem. 
r ^leS Cltur P^nis, quia in eo nouimus pa# 
clurre<ftionis coclcftis. HodieenimproccfTit 
F j panis 
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panis in veritate , qui ficut cryftallum mictcbatuf 
de nubibus prophetix. Clamar enim Dauid in vo# 
Tfal. 14,7 ce Pfalmi,dicens : Qnfi emittit cryftallum fuamTfi> 
cutfruftapanis. De 6re enim prophetafum,tanqna 
de nubibus fan(5lisdefcendebantniues, defcende^ 
batros in vellus,quafi in cryftallum fpiritualemrVt 
per frufta panis confumptx prophetia:,integrum fa 
cramenti conficerent panem.Splendebat elapfacr/ 
jftallus de ore prophetantium,<5£ falutare pantficaba 
turnobis verbum cr)rftallica propheti;e fermenta* 
tione firmatu. Deftitit ia cryftarus prophetia%quia 
paratu nos guftauimus pane.Ht guftando ipfum pa 
nem, non ficut Adam vidimus propriam nuditate, 
quando nuditas noftratecfla eft per huius diei clarf 
tatem. Et recfle dies dicitur Jucis, in quo fugerunt 
tenebrse ca*citatis.Exclamauerunt qui erant in tene 
bris,quia lumen viderunt magnum: 8C qui erant in 
regione vmbrar mortis , luxortaeft eis. L-artetuf 
terra, quia vidit nouam lucem. Ixctentur angeli» 
quia donauit dominus peccatoribus claritatesn. 
Contreniuerunt inferi, infolitum fuftinendo jP ?' 
dorem:ficqj incuruatum eft omne genu Chrifto <•"* 
mino c£leftium,<5£terreftrium,<3£infernorumX j11' 
niaergo nobifcumhodiecontriumphant. Angel°' 
rum apparitio fefta nobifcu folenuia concelebrat-
Archangeli, throni,virtutes,dominatJones,cheiu^ 
bin,<5£ feraphin lactitiac choros ducunt,dum nos tra 
Aamus Pafchx myfterium. Tmitemur hodie aii£^ 
los fplendore non veftium,fed canticorum. Ideo 
nos cantemus cantilenam, c^ntantes cantica coe <• 
ftia, qua: humana adhuc cantare noivpoteft hngu • 
Ideo lactentur coeli.&exultct terra. Exultemus a 
mino,ff*d in tremore,non remiffafecuritate:qui?-
beatus Ioannes prxcurfor exultauit in vtei o ni-
tris, fed qui vinum nonbibit,prxceptoangch 
brielis. Nos autem quia infirmi fumus, 
bamus, modum non cxccdamus, Vt lsetitia no 
cum moderatione nullam fentiat corporis 
ftatem: fedper fobrietatis ferenitatem, Portl!^J,us 
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**emus falutarem.Accepimus ieiunioru palmamc' 
feftiuitatis non amittamus viAoriam : quarn no* 
^is tribuat dominus Jefus Chriftus adiuuando,qui 
Vicit in nobis patiedo:vt digno carmine tiiutnphe 
»ius cantantes, Vbi eft mors viAoria tua' Vbi eft 
niors aculeus tuus ? Vbi cftinferne viAona tua, 
5Juiacaptiuataeft captiuitas tua^ Omncscanamus 
"^leluia:^ idcirco propter diei lxtidam,conuerta 
^urad Chrifti clementiam.. 
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MAria veniens ad Chrifti Dornini monti# mentum, appellat dominum hortulanum: quia infantum plantaiia floruerunt. Ecce 
liliarenatorumornant altare dominicum, 
c^ndidis turbis gaudiorum:ecce lilia noua defonte 
P^utata, quiaiftifuntqui laueruntftolas fuas,&: 
Cai1<3idas eas fecerut irt fanguine agni,qui tollit pec 
mundi.Ecce furrexit caro Chrifti,(5(5 flos camo 
Pl de fcrobe fepulchri: 8C apparuit in hortolilium 
c°nual]ium,cum ad fepulchri nouam fcrobem gau* 
,0!'um nuncii defcenduntangelorum. VenitMa* 
la lepulturx portans aromata, 8c inuenit in fepuk 
110 fuauia refurrecftionis vngueivta, 11011 vt vnge* 
r 
r c°rpus domimcum, fcd vt chrifmate perfundem 
caPitarenatorum. Venit ad monumentum,sefti* 
at cjaufum, 8C inuenit ad ianuam fepulchri vela 
pdctiahnteorum. Dicunt ei angeli,Mulier,quid Iqaha* 
°rasc' quem quxris c' Iefum quxris innapetram, 
^L11 i»m confregit moitis gehennamc* Qtiid quacris 
, ^a.phHtatamvitenvveramC Ecce depalmitiV 
S ^ftuorum^paratur tibi iti liorto renouata vin 
tu r3" N°naudiuifti Prophetam dicentem: Filii , -
do' ICut; fouellac oliuarum c" Ecce funt circa altaie ' 11 * 
tu 
In,,1ieum mfantes per medium florefcentes aqua 
^ • Quid eftergoMariar' Quem quarris: Nor» 
Vid Surrexit enim, ficut dixerat vobis: 
e> afpice linteamina, nil eft quod terreat. 
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XJnteamina enfm Chrifti,fepultiira eftpeceatf ttrft 
vnde extergas laehrymas luclus tui,& fudprcm re* 
frigcres defiderii tui. Videbis inparadifo , qucm 
quarris in monumcto,accefIit,recelTit,profecit: quc 
quscrcbat inuenit. Afpicit <5£;eft:imat hortulanum: 
quiavere ab ipfo fufcepit nouaplantariarcnarorxr. 
33omine,inquit,requiro d te edoce nie.Et fi ccfbmo 
hortulanum, non facio calumniam,dum requiro vi 
ram meam. Si tu fuftulifti dominum meum,indica 
vbi pofuifti cum. Nunquid vidifti qucm dilexit 
animamea t Situes furcorporis domini mei,cfto 
confolator lucflus mci. Si tulifti eum,partiamur fi> 
tnul:5cdete 8C de megaudebitgenus humanum. 
Si tulifti, non auaritiaappetifti, fed miferK ordiam 
dilexifti. Tantum per te oftcnde locum, ego pavo 
humeros meos,<Si tollo tccum. Stat hortulanus,& 
racet. O vcre hortulanus dominus Chriftus, luJ 
Jeuauit plantaria dc gehcnna,quac annqua obruerat 
fepultura. Overehortulanus.qui eradicauit mot'* 
tem,<3£introduxit fecum ad paradifum latroncm-
O hortulanus, vilis quidcm fpecic,fed dulcis in \r° 
ce. Iam fimplexcft horti ianua: nulla ibideter' 
rore cuftodia, ideo libenter intcrrogat fecura Ma' 
ria. Sufpicor,inquit,quiaIuda:i tulerunt dominuni 
mcum,<Si nefcio vbi pofueruntcum: fed quia te V" 
dco, te interrogo, a re difcere dcfidero quod rcqu^ 
ro. Et dominus Marix dat vocem, 8C indicat vw 
ritatcm.' L-abia iufti diftiliant mcllc,&: obumbran/ 
tur vnguenta Mariac. Quac cum meliorem accepi'' 
fet odorcm,exclamauit in voce,RabbomVquod in' 
terpretatur,magifter. Et adorauit eutn: 8C fundens 
lachrymas, <5£ quacrens tenere genua cius, dicit a 
cam lefus:Noli me tangere,nondum afcendi ad 
trem meum:hoc eft,iam fidc viuis,fpiritus te Viu^' 
cat. Refurgit Chriftus a mortuis, credi dcbet,non 
tangi.Qni eius dcfiderant tenere genua,accedant a ̂  
eius altaria.NoIi me tangerc, necdum cnim afccfl 
ad patrem meu.Et iIladixit,Domine,quare no 
hi permittis vt tc tagam: vcl fimbria veftimentoj^ 
I 
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^wontm ego non debeo tangerc, quam tangebanc 
^groti,& fanabanturc*Tu in ligno pependifti,&; jti 
^pulchro iacuifti, tu paradifum referafti. Admitte 
ad hortum deliciarum tuarum. Sanafti Heuam» 
CxhilaraMariam:oftende mthi vitam tuam,lartifi'ca 
nie dc vindemia tua. Etdominus, Vade,inquit,ad 
P^mitesmeos apoftolos, vtoccutrantin Galilaea: 
CK '"'k* aPPatebit plena vindcmia.Ecce igitur de 
hriito refurgente, 8C dc farmentis apoftolicis rri>f 
'^phauit Galilaea. Ecce de domino 8C infantibus 
£*nqyam devite, 8C palmitibus, hodieloctatur no# 
tuater catholi ca ecclefia. 
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LJcet ornncs folennitatcs, diletftiffimi, quxin ecclcfiis pro dei honore celcbrantur, fan^as fint arqj vcnerabiles, tamen hodierna domiV 
t nicx refurrectionis dieg,peculiarcm feftiuita# 
ti 
ni habet. Ideo vtique quiaomncs ahj dies viuen# 
!n f^tantum contincnt gaudium.hacc etiam Ig 
j. defuncftorum.Communis eft ergo infernis ff 
^'u ac fupernis iita feflauitas:quiarcfurgens domi> 
VjS a mortuis,5iillicfeftiuitate dedit,vbimortem 
ifthic vbi viclor a morte remeauit.Et idco 
c '1ePfalmifta loquitur dc hacpcculiariter die, diV 
^Hiceftdiesquemfecitdominus,exultemusct VfaLnj, 
fetrj.rtlut in co.Pracnuncians cnim dominicamrefur 
fa]u!°-neni»non fupcrnis tantu, fed 6£infernis,diem 
i>rorUer:£exu]tationis indixit. Dcfcendente in tene 
? inferorum caligincm domino, etiam illic 
dubio dies fplcndidillimus fuit: vbi fal^ 
MuslJr^Vnde pulchre Euangehfta, qui modo 
<raITl *c|L̂ t Iux,inquit,in tenebrislucet:&:tenebrc loan.u 
dom °n Con">ptehenderunt. Quialicctin tencbras 
tiotj | 'U's defeenderit, tenebrarum tamen obfcura 
tHaieft1 111 nocflis horrore inuiolabile 
^Plendlt,S ^Uac ^P^endorem:luxit fempiternx naturp 
°Ie,ac ̂ lc non lux a nod:e, fed nox fi luce fupc 
^ino ?tCmurerS° d,1< ?<ftifsimi 8C exulremus in 
hodie enimnobisdataeftadominoJuxfa 
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lutfs fccundn illud, quod ide Pfalmifta in cofrqutf* 
Tfd.ii. tibus ait: Dcus dominirs 8C illuxit nobis. Etqui<i 
adhuc addidit:Coftituite,inquit,dic folcnnc in cori 
frequentationibus,vfcpad cornualtaris.ComplcttJ 
ctiahochodie in ecclefiadci vidco. Namcuvfquc 
ad cornu altaris omnia religiofis conuentibus plc^ 
na fint:ipfam fcriptura fanAac ecclefif plenitudo co 
pleuit. Dies ergo hic dilecti, dies eftrefunedtionis 
<3C vitx. Reddit eu per quadragefima gratiore dele# 
tftabilior fidei gratulatio:qua ad triftitiam reoruitw 
<5ii funt dies remiiTionuivtpatientia vtiq? ftatim re/> 
muneratio confequatur,fecundu illud: Qui feminac 
in lachrymis,in gaudio metent.Quicunque crgo fc 
minaftis in lachrymis, capite pracmia exultationis-
Sciat fe vnufquifq?, quo maiora feminauitfemin3 
fletuum^maioresjruc^us capere gaudiorum. Spcci' 
esergofuturarumbeatitudinum iam in prccfentw 
bus continetur. Sicutenim nunc eftrelaxatio poft 
diftri<flionc, fic in futuro erit rcquies poft laborem' 
Vnde obfecro dilecftiffimi, cum vniuerfam eccle'(/ 
am,praecipue tamc vos,qui in noua falutc rcgenera 
ti candida indumenta fumpfiftis,vt munus quod ac 
eepiftis,purum immaculatumcp teneatis: vtnitorc 
veftri habitus etia in conuerfatione feruetis:tam ca 
dida fint corda veftra,quam veftimcnta vcftra. 
diftis euangeliftam dicentc hodie,quod quicunq»111 
• deum credunt,hi filij funt dei. Dedit enim,inquit,n' 
a liosdeifieri,hisquinonexfanguinibus,nerpexVO' 
luntate carnis,netp ex voluntate viri,fcd ex deo n& 
ti funt.Ergo 3C vos non cftis nunc ex carnis conce* 
ptu editi,fed ex deo patre generati. Supcreft vt con' 
feruetis fand;3c vitac conuerfationc,fan<ffoc regenera 
tionis dignitatem,<5£ vere iuxta idquod ApoftoJu 
i.Tet.i. ait:Sicut modo geniti infantes rationabiles fi"c 
lo Jac concupifcite: vt in eo crefcatis in falutem- & 
Tkilip 4, paxdei quac fuperat omnem fenfum, cuftodiat co^ 
da SC corpora veftra, per dominum noftrum Tc'u 
Chriftum,qui cum patre 8C fpiritufan<fto viu11 
regnat in faecula faeculorum, Amen. p ̂  
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PAfchalis folennitas dileftiiTimi hodiernadie feftiuitateconcluditur:&: ideo hodie etia neo<? phytorum habitus commutatur, itatamen vt 
candor qui de habitu dcponiturfemper in cor 
tencatur, in quaquide reobtinenda primumid 
^bis iam nunc agendum eftdilct^liiTimi: Vt quia 
M^inquagefimae diesfunt, ideftindulgentiac 8Cre* 
^iftionis, ita nobis fan<floru dieruni fcftiuitas aga* 
*UriVtreIaxatione corporum, puritas noncorrum* 
P^tur animorum:fed potius abftinenres ab omni lu# 
*uiebrietate,lafciuia, dantes operam fobriae remiiTi 
nVacfanc5tae fynceritati, idcfFiceretentcmus: vt 
^Ulcquid non adipifcimur, mentiu puritate quacra* 
*Us:<3<r- fane debemus hoc 110 vtilitati tantu noftrac 
^luti,fedetiafeftiuitati ipfi actepori. Hisenim 
j.lchus dns poftrefurreAione videndii fe apoftolis 
_ ^tenendum,ample<flendum, perfruendumcwcori 
't.Vnde cum folennitas quinquagefimac 3C cx 
fe c°nftet qudd nunc dominus cum difcipulis prac/ 
]c'1s ^utifcire nos couenit, q> ita demu nos verc fo# 
'^ies fumus, fi folennitate fic vtimur, vt praefente 
yuUrn habere meieamur. Quaeris forte vnde id fieri, 
Sluomodo poffit,vt deus praefens fit: neq? te ad# 
lu 
1 atl° rei huius ac magnitudo detcrreat: acfius tan 
jn j* ^oftros <3£confcientias cogitate:nam res haec 
prJr ta® probitate confiftit.Scitote,quodfivos 
iai fntI® Oei iam dignos redditis,praefentcm defi 
trah coepift«s.Inuocantes fe deus fequitur,&: 
fUtv lr> & non repugnat. Sancflos diligit, flagitiofos 
|s ̂ "''NemodepolTibiliraterei huiusconqueratur. 
prxfentem dominum non habet,qui domw 
HCt ( a. e^ecompellit.Nemo abfentia Chrifti fufti<« 
tant r j^1u PraElentiam non requirit.MuJti fequi pu 
UeiJ ,Ct^ahudeft vere quaerere, aliudpraefumptio* 
riofj 1 ere quaerentis. Nonnulli enim cxfratrum 
bitj01 Uni numero dile<flifsimi, feftiuos fe cffe du<« 
nnt ^if' gulae, nifi ventri, nifi luxuriae fatisfece* 
' •Ulcendumnobisculibertateeft: Nonefthoc 
fratres 
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fratres feftiuitatem colere dei/ed coinquinare.Vufr 
tis crgo fcirequid fit hominemfeffciuum effe^Imita 
mini in aliquo illos, qui primi hacfeftiuitatevf* 
funt,dico faniftos deirquorum femper fuerunt,vt le 
gimus.dies fobrrj,noiftes pudicse^fandtcc vigilix,fo 
por caftus,ad:us probi,conuerfatio honefta, vita fi* 
biexomni parteconfenticns: neqj illos fequamur, 
Tbilip,}. quorum,vt Apoftolus ait,fims eft interitus: quoru 
deus venter eft,<3£ gloria in confufione ipforum,qui 
terrena fapiunt. Hi enim dilecflifTimi diuinis folen^ 
nitatibus non interfunt. His facra; diei feftanon fa^ 
piunt.Quamuis enim prarfens eflie videatur,re tamc 
abeft,qui conuerfatione difiuii(flus eft. Horulftitia 
dilecliiTimi lachrymabilis: horum exultatio Iiuftuo 
fa,non placans domimi,fedexacerbans:quiaquarn 
libet quis folennitatem pro honore diuino celebra" 
re fecredat, feftiuitatem dei q> in probris agit,iniu> 
rfa eft. Vultis fcire me verum dicere, audite de hoC 
' "x* loquentem deum: Si attuleritis, inquit, fimilagin^» 
vanfi eft;incenfumabominatio eftmihi. Neomen' 
as veftras Sc fabbata veftraodit animamea.O >n'e 
Iix,miferandacp perditio.Et qua.tan de alfa re pla^ 
re deo po'tuerunt,cum ipfi diuim cultus latria difp'1 
ceantrQux ergo his propiciandi reatus fpes efbqui' 
bus propiciatio ipfa vertitur in reatumc' Vridetis ef 
gofratres quantum fitintervcramfalfamtpfeftiu^ 
tatem difcriminis.Aliudfiquidem honor,aIiud co* 
tumelia.Aliud placerc deo, aliud offendere. Si vuj' 
tiscrgovera folennitatevti,fi veris gaudiis fru1» 
fbilip.4* gaudete,vt Apoftolusait. Sed gaudete indomi'10 
femper.Sicutenim quxda,vt fcitis,funt turpia g*u' 
dia:ita qui in domino vult gaudere, flagitiofa op° 
Epbef.$. tet gaudiano requirat. Et nolite,inquit,ApoftoHlSr 
inebriari vino, in quoeftluxuria, fed impleam"1 
fpiritu fan<flo,loquetes vobifipfis,in hymnis SC c' 
ticis fpiritualibus, cantantes dC pfallentesin cor 
hus veftris domino, Hccceft firma mentiuml?^ 
Sc vera.Ha:c exultatio fan(fla,hxc deo digua. fei 1 
tas.Sic planc folennes fimus:fic in aliqua Ap°l ^ 
f  
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**rm ffmilitudine fefta celebremus. Sic etiam illud 
Apoftolicum munus affcquamur,vt prarfentem de# 
habere mereamur. 
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POsi dies oflo iterum erant difiipuli eitts intM, (3* Thotnas ille, (jui tunc cttm eis non fuerat, quando gauififutit difcipuli Vifo dotnino: & qui rcferenti* 
bta poftea difcipulis dixerat, nifi Yidero fixura cla-
mittam di^itum mtum in latus eius, non cre-
£yn'~] Hoc ergo hodie, id cft, otftauo poft refurre* 
l0nem die,cum difcipulis reliquis pofiro,venit le 
'^ianuis claufis.Sic oportuit venire, vbi cor incre 
utate claufum erat,fidei lucereferandum.No im* 
^ ^ito ergo etiam ocftauus dics pari autpcnepari 
0 ifoti°ne celebratur: quaille celebratuseft,aquo 
lt
c[auuf5 ifte numerat^.In illoenim refurrecftio ad:a, 
^ 1oC confirmata eft, nec minus lata atcp tcnebrofa 
c u'credulitatis ianua,quam illic inferni porta per 
j^Pmir. Venit ergo, inquit, lefus, ianuis claufis. loan.tt, 
^ Hl,od nos quocp cum Thoma dubitemus,nifi fa 
L 'efpiciamus autoris.Sed fi deumelTe, dequolo* 
o([lrnut",cogitemus:cui nihil inuium,cui humanum 
Co
0llUe pe<fius peruium cofitemur; cuius hoc idem 
Vo
rPUSclaufisoftiisin ipfaftatim falutatione, Pax 
l^confpicuum fpe<4abatur difcfpulis:h?c fi in# 
},]y lafidecredimus, abomni quocftionis fcrupulo 
bJstr'i,r,Ur Hanc ergo nobis fidem afferat,hanc d no 
reP°fcat,hanc in nobis inueniat,hanc relinquat. 
^lcit Thomx: Infer digitwn tuutn buc,cr Vi 
tnti^nu< me*s,&afermanumtuam, (tfmitte inlatus 
n°b elTe incredulus fedfidelis.'] Non eft meu, 
fUs ^ 'ltdificare phantafmate,vanam imagincm vie 
Plore[pa>Vcritatem coiporis manus $C digitus ex 
palha oteft fortaiTe ahqua oculos caligo decipcre, • 
inqUlt,0corP0rahs veru corpus agnofcat. Spiritus, 
h-4lVl.r: ^:arncni ̂ offa non habet, ficutmevidetis Luc. 14. 
diUin^6d hoftia claufa penetraui, folaeft virtus 
quid ' Plritus,non fola carnis fubftaritia.Alioquin, 
• r°ruic me fufcepiffe hominem,fi piguit fufcio 
TAFFEIF 
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taffe;1Rcfponcleamusergo SC nos, Scfateamur cuif 
Thoma id, quodmiraculum diuinsc virtutis expo' 
fcit. Tu dotnitiM meM>&deui metis.J Nobis en/m i* 
le dubitauit,nobis explorauit,nobis credidit,nobi9 
in illo dominus manus SC Jateris vulnera contreA* 
da permifit. Dicit ei lefua Quia Vidifti me, credidtjh* 
beati cjui noti \iderunty& crediderunt.2 Habemus igi' 
tur SC firmitate palpatacredentiff, <3£beatitudinefli 
loati, 10. no vifacredentm.Scriptafunt,inquit, vt credamu» 
quialefuseft Chriftusfilius dei:& vt credentes V" 
ta habeamus in nomine eius. De confequenti vcroi 
quamodo audiuimus,manifeftationeeius, ilJud ad^ 
uertifTefufficiet:q> qui noftetotainuanuretia, arb* 
trio fuomiiTa indiffercter incerto latere dctraxerut» 
in verbo domini luce iamteddita, miffa m dextrt* 
iatus plena traxerunt.Illud vero quod in hac eadcm 
manifeftatione,dr difcipulis, ficut aliis etiam cuan' 
gehj locis ante paffionem refertur, cibu fumptiM1^ 
fpicionein ph antafic pen itus auerut. N eq; enim p° 
refurredlione corpus illud fuftentacujis ciboru i'1 
guiffe credendum eft:quod iam maieftas fola vcge 
tabat.T raxerut ergo in terra rete,plenu noii Pronl 
fcuis,fed magnis pifcibus:exquibus.nulluproiic 
reteJe<ftio.Quidautfignificettafublimis iirapi L 
tio,&quia non eft fcimim rete fequentiadedaia_* 
Sic fi trahuntur retia, qux in dei verbo ac v0'lin . 
te mittuntur,captura magna eft,fciffura nulla J,JI R 
TUfAt a fcatores erant,quibus faluator dixerat: Ven,tc p 
me, <Sifaciam Vos fieri pifcatores hominu. Ci® 
go iftishominum pifcatoribus retia, nifidocti 
fiimifsimaveritatis,quam mendaci) lciJlura no 
latfMonetmeiniftispifcatoru verbisconlen 
alteriuslocirelatio. Na fimpliciter in paltione 
loan M. RCKRTUR tunicaipfius ab liis, qui fibi vci 0 
diuideban t,no fuiJTe fciffam .Ergo nec doan ^ 
ftolica, quaeinhis Apoftolorumretibus rg 
ncc veftis dominicapati vnqua poteft fcn ul> nJc 
us fqeda difpeiidiaiVbicunc^ igi tur ahqua ^ 
fcilTuracofpicitur,ibinon poteft dgwunic llCc 
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^cc niagnoru,vt ait,pifcium capturacognofci. Ca# 
ete ltaqj dile(fiiffimi,fciffa illaab integiitate catho 
'c^r ^ei hocreticoru dogmata.Dominfi nifi integra 
efiis non capit, fideles domino non nifi integrita* 
,s capturaconftringat.Cauete dilecliffimi :multac 
nmi fciffurx funt, ne quis aliquando ad fchifmai 
J"»pannos abhuius veftis integritatedefcifcat. 
J-uIti fidelium in captiuitate deueniunt, multi hjre 
aj rS dominos fuftinere coguntur.Sed fi no cogutur 
er& acnfic,a'clu,cl refert fi coguntur ad facrilegiafSic 
So fidelibus etia captiuitate corporis, fidei libera, 
f uata ccifeflio.Hxc in fingulis, SC quod peius eft* 
tiQquens familiaris eft. Captiuitatis perfccutio, fi 
nuh, 1 n fldes;Poteft «mputari martyrium, in domi 
rpirit̂ ™ Iefum Chriftum, cui eft cum patre SC 
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OVando autem de cruce,noftra proceffit ora# tjo,foris ciuitate, folennitate celebrauimus; 
'Scnunc de crucifixi afcenfionctratflamus^ 
firies c PraEC^arum d,e <5Comni lactitia corufcante, 
bram.IU,^t,iS egrefli fummacum gratulationecele* 
honor ' ,locnon ad ContumeliSciuitatis, fed ad 
U«0nem OT>FERUATL«rfan<ftorfi,nenos caufadiffjmu 
vHiue!r Hccufenc dicentes, q, pro domino fenfimus 
mUs 0(!a tormenta,vexantiu manibus noftravidi«« 
1rarUs I ai Carnc nudata, patientia noftra tortor celTit 
e/fcntl animopro Chrifto nofter fanguis efc 
n,'a trjcn • cc,fa caP,ta funt Pro e,us gloria.Hccc om 
n°ftfis 1,t,Tlusfuft,nere' "ec myfteriorum arcanaiti 
fratres | XTnaculls celebrantur. Ideo dilediffimi 
^°rum, ,e ac*loca conuenimus beatorum,ad faiw 
'pforun,1 aculafeftinanius»vr conuentus nofter, 
«°n quoque prxfentia clarior redderetur; 
fed a, 1,1 loc theatro niartyres tantum prxfunc» 
^igel, D'f.f0runi niftantialocus decoratur.Nam ct 
CLt,wUnr fl martyres Videre defidcrcs.fi an 
^«runi f ,nltpicere»aPeri Oculos fidei, Sc illud tibi 
acu« clemonftratur, Naui cuniin omni 
aere 
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acre angelorum multitudo vcrfatur,multo magis ifj 
ecclefiajmulto amplius hodierno die, quando eorK 
dominus afcendit in coelum. Et vt fcias qudd ange' 
li vbiqjverfantur,audiquod Paulus ffmineopudo 
*,Cor,*i. *i profpiciens ait,Debent mulieres velamen haber^ 
fupra caput, propter angelos.Et iterum Iacob:ange 
lus,ait, qui liberauit me a iuuentutemea. Et illi qu' 
cum apoftolis erant,aiuntad Herodem, Angelu^ 
Gejt.48, jpfiuseft. EtIacob,Vidi,inquit,caftra angelorum; 
E t m er i to an gel oru m caftra v i deb an t ur i n t erra. 1S ? 
fictitlmperatoris optimi prouifione vrbes omnes, 
vniuerfac ciuitates, caftellafingula, manu militar' 
aduerfus hoitilem muniuntur aduentum, SC omtii* 
locadtligenter armantur, ne barbarica incurfiojie 
deleantunita & deus, quoniam barbara SC agrdtt 
menterabientes dcemones,ad pacis euerlione vh,fP 
verfantur, adtutelam noftram conftituit exercicuS 
angelorum,vt eorum pnefentiadoemonum cotifr*'^ 
gatur audacia,etper eos nobis pacis gratia mini1<T 
tur.Vides quod SC angeli prarfunt, confillunt iiia|. 
tyres,<S£vbique nobis praeparatur auxiJiac' 
turmifcrius illiseft,qui conuentu iftumfplendi 
derehnquuntf&quid vobisbeatius,qui adtanta ^ 
folennitatem concurrere voluiftisic' Sed fortife1,fl 
martyrum facta alio tempore declaremus,& ad \>r 
pofitum redeamus. Hodiernadie dileAifsimi 
tresdeolumus mirareconcihationelociatijioj-,c 
nadiehumanum genus cceleftem milericorduini 
ruiiTe cognofcitur,hodie vetus illud iurgium 1 
lutum eit,fedatum priftinumbellum, hodicno . 
pax miranda donata eft,quc nunqua fperabaturp 
feconcedi: nam nullafpeserat deum hun?anxV ^ 
reconciliafi naturse,non quiadominus inhuma 
fed quiaferuus negligentiavidebatur oppre 
quiacrudelis dominus, fed quiacontumax ^ 
eft.Vis audirequdd noftro vitio deus ad coni ^ 
onem non prouocatus eft,quod noftra cu. P%YZtio* 
tus dominus videtur iratusc^difce fingt^ Sljcbdl^ 
nenfcaufw cognofce, vrcufedatumien n urViUn» 
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Urrgin diJTolutum, Sc humanum genus fummo ho# 
°redccoratu,diuinagratiam mifcricordiamqj me<» 
^ris,Sc perpetua deum bcncdiAione fancftifices. 
'quadodeus dehumanigcneris confufionecogn» 
intantu eius ira procelTit, vt Viros SCfccmi 
fD ^ iuuenes,feras SC pccoralucis priuare di 
i aiPe(^u-audidiuincc verbafentehtise: 
beaeboiinqu,t»!lornincm' quefeei> a facie terrce, SC G . 
Pccora:cliron,am recogitaui,quia feci ho* 
tunCrbtVcfdas quiahumana ei non fuitcxofana^ 
del Kima1iti3c nc,ftfc ferebat horrorc:poftq dixit, 
mine ° nomine qtrem feei ̂  facie ten x, dixit ad hoj 
hom rn' ̂ CmPus omnis hominis venitad me. Etfi 
tiem haberetexofnm,non loquercturad homi 
e
,necdignum eum fuo fermonefeciflet, necdiui 
pcrcipcre COncefTiiTet auditu.Scd vidc Dci 
foj,''!co;d'a.Ffomincmiquadamfatisfa*ftione con* 
hon, "1 caufas ei future calamitatis enarrat,no vt 
^iore° ̂ 11^ difcar,fed vt narrando aliis multos me 
ium<yctt,ciatQiI°d diceba,hoccft,ititantum huma 
Kab|^enusPeffirnc conucrfabatur, vt ipfius terra: 
^Vid V0ne carerc fpcraretur.Sed Sc nos qui Sc ter^ 
qy ne ̂ mur mdigni,hddie cleuati fumuSad cflu. 
,TlUs n ^Y°jlcftria mcrcbamUr, coclcftc rcgnu merui 
10ere-CoEloru tranfiuimus ffnes, Sc ipfa fe* 
^iu fer 1 dfcoramur. Et naturacuius caufa Cheriw 
'iore fiif-a at Parad'funi, a Cherubin fummo cu ho^ 
C,Tta.Sc(J hoc m,rabilequemadmodum 
Caui oflpf ^vi^eamus:t^quemadmodu nos qui tan 
^riUarcn ramus clementiam, vt SC terreftribus 
*]dere lur'excelfa tenuimirsV<&: alta mcruimus pof 
^eatu; ̂ Ucmadmodum fedatum iurgium SC illav» 
^nc>qui ^lice^1u6d non noftradeprecati> 
fuerat ,U °uen4.eramus,fed poftulatu eius, qui iw 
quej aitJe'" 15 iratus,pax tacrfaeft. Pro ChriJto na# t.Cot.j. 
\lQsQiMd l IOnc .n^imur,rai1qu^deorog^ntepcr 
K ^eiim 10C 'P rogat qm' iniuriam paJTusc* 
tcriuife Mt,'iani deus clcmcns eft> &ipfe tanqua 
^icois deprecatur.Etvidequi medius cft, 
X G qui 
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qui reconciliator acccfTit.Non angclus,non archart' 
gelus,fcd ipfe filius deprecatur.Et ficut duobus iut> 
gio feparatis,vuus ui ̂ nediopofitus alt)ercaiitiu,litc 
diTcordiamqj diiToluit;ita5:Chriftus fccit.Deus no 
bis iufte iratcebatur?5£ contcnmebamus iratuni, & 
clenientem dominum decliiiabamus,&:fcincdiuin 
Chri/lus ingeiTit,*5c fociauit vtranrp natura Et no' 
bis quod imminebata patre fupplicium, ipfc fufti' 
nuit.Vis difcerequod 8C inde fuppliciu, <5£exhinc 
infultationem ipfe fuilinuit^ Chriflus nosredeiriit 
de maledidlo lcgis,fad:us pro nobis maledictu. Vi" 
des quod imminens ccelefte fupplicium ipfefufb>> 
nuitc'difce quod Sc terreftrem infultationcm ipfec0 
Tfal.6%. Ierauit,cum dixit, Opprobriainfultantium cecide' 
j(om.i5t tunt fuper me.Vidcs quemadmodum fedauit lurgi" 
um,quemadmodum legen^ ipfedifloluit, necantf 
difceiTit,fed multafecit,multafuftinuit, vt inhnicU 
reconciliaret,<So hoftem deo faqaret,& amicu face* 
ret,qui multp tempbrc fuetat inimicus.Et horu o«n 
iiiu bencficioru hodiernus dies maperiafuit,(5^tanf 
quapnmitias naturac hpTlro deo dedit. Etficut de 
campis fcgetibus decoratis, fi quis colleAas fpi^aS 
obtulcrit deo.omnem campo benediAionem rcp?r 
tare pcrfpicitur;fic 3C ChnTtus perillud corpUS 
cit bcncdici noftram naturam. Sed curnon omncu1 
ijaturam leuauit ad coclumc' Scilicet quia non vidcl1 
tur elTc primitia:,cum totum offcrtur,fed cumbreUe 
ofFertur. Breui cnim oblatione totum benedicitut; 
Scd inquis,<<?i primitiac funt, primum facflu hoini'1^ 
ad ccelu dcbuerat cleuaie:Primitix nan«funt,quo ̂  
primu offertur. Primu qd pullulat,no eft hoc 
ticc.Nam imbccillis fruJlus nullus cft, fedfortis ^ 
Validus ipfe debct offari. Quia igitur illc*ru 
pcccato fucrat alligatus, &peccati crimine teneb 
tur:|deo 11011 lcuatus eft.licet prior factus eiTc viu ' 
tur,fed is qui poftca fa$us cft. Et vt difcas qu°y1 
lefructus primitias facit, quj rpjWtus 3C vali" ? 
SC fumma maturitate flprefcit, teftimo.tuuin te > 
Uuit.i9# nacledionis potent cdoccrc.Si iturabis 
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^minus deus tuus tibi dabit, inquit Mofes ad po» 
?ulum,(5<: plantabis in ea omne lignum, quod facit 
ad edendum, tribus annisdepurgabis fru<» 
eius, quarto vero anno fruftus fan<ftus erit do« 
*^'no. Hrgo fi primitirc funt quod primo profertur, 
™«ni anni frii&us domino dcbebamus offerre. Sed 
, ,c ^it,tribus annis non purgabis fructum eius, fed 
"^ittes illudrquia nondum arbor valida firmitate 
"°ratur,nec fructus aliquamaturitateflotefcunt: 
j ^uartus^inqui^annus fancftuseritdomirto.Vide 
8>s ^onditoris prudentiarri, frUcftum primum nec 
^ucari permittit, neante deum quifquaeu pcr# 
^P'Ue videaturmec offerri concelTit, ne deo imma* 
°fferatur:feddimitte,inquit, quiaprimus eft: 
^°fferas, qtiia oblatiOni nondumdigriuscftfru* 
hls
s>nec accipienti conuenit inimaturus.Et li£C vo 
lit- .^a funt propter corpus quod Chriftusobtu* 
0^1^'tur noftrcc naturxprimitiasobtulitpatri,<S£ 
Sm>tUrn ^°num miratus eft parer, quod <$£tanta di 
.'l:® offercbat,<5£ qnod offerebatur, nullamacula 
^|.a"atur:Nam 8C fuis manibus fufcepit oblatu, 
t?fUac ^dis fecitcffeprincipe, 8Cquod pliis ad par^ 
J(» ^ ̂ extera: collocauit. Cognofcamus quis eft il 
eujj" audiiiit,Sede ad dexteram rrtea:qu£ natura eft 
*ftqClIS ^xi't,Eftomeac particeps fedis/Illariatura 
audiuit,terraes, 8c in terram ibis. N6enim 
£elig ji S^°ria coclos trarififfe fuffecerar, non cu an* 
dit,vi are'fed coelos tranfiuit,fupra Cherubin afceo 
do^-** Seraphin eleuattir, nec anteftctit, riifi fed5 
tur tniCam meruifTet. Vide quo fpatioecelu fepara 
cce|,JlTa> im6 terraquanto ab fnferis eft, 8C ipfum 
re Cfti ^uanto ab altiore coelo feparatur, 8C de altio 
rfSetj ° angelos quantum fpatrj eft,ad fuperio> 
^dem p Pote^ates, ad ipfam qiroqur dominicam 
hom0 ^^omnia natura noftraeleuatacft, vt 
rion p, SlM ^°cb tam humili tenebatur, vt defcedere 
turiVt |cf vIterius,ad tam excelfam fedem eleuare^ 
no polTet afcendeve. Et hic oftcridens 
ccbat;Qtii defccdit, ipfe eft qui afccdit.Et Eph4i 
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Iterum: Defcendit ad inferiora terrie, afcendit fup^ 
Oiiines coclos,Difciteigiturqui afcendit,<5^qus113 
turaleuataelt. In hoc enim cupio remorari feriri^ 
nem, vt hum^ni generis commemoratione diuii^ 
clementiam cum omni admiratione difcamits, ql,3C 
fummum honorcm, magnami|? gloriam noflrsc n& 
turx Jargita eft. t erra 8C cinis cramus,fedhocno' 
ftrum vitium,fed naturnc imbecillitas fuit, irratio' 
pfal a g nat»'hbus infenfatiores fu 1 mus. Comparatus nanf^ 
* efiyift, homo iumentis infipientibus, 8C fimilis 
Aus eilillis.Et peiuseftcomparari,quam nafci.N^ 
naturaliter non habere rationem tolerabile ell,vcrU 
rationis dccoratione dccoratum, irrationabih iiatu# 
ra: cOmoarari,vo]untatis efl crimen. Etquando W 
dis, quod homo comparatus ell iumentis:non arbj* 
treris,qu6d eum irrationabihbus fimilem volui1 
demonlh-are,fed longe peiorem, non tantu quia ho* 
mines fac1i ad irrationabiha ad maiorcm clemeiiti^ 
Zfa.i. properauimus: (Et hoc fignificans Efaias dicebat; 
Cognouitbos poifeiTorcm fuum,(5dafinus prxlcp' 
um domini fuijfrael autc me non cognouit.) led \'c 
pciorem conuerfationcm erubcfcamus. VbicllUV 
abundauit peccatum,fuperabundabit 8Cgratia ^ u 
desquod iumeutis irrationabiJiores fuimus^cog'10 
uit bos poffefforem fuum, SC afinus pnEfepiuiTi 
mini fui.Vis (Suauibus nos irrationabiJiorcs inuc'11 
riVTurtur <3£hiruudo,agri paiTercs agnouerunttcrrl 
poraingreflus fui:populus vero mcus non cog'10' 
uit iudicia dei.Ecce iumentis,eccc auibus deteri01'* 
fentimus,^ ii rationabiliora cogitamus. Vis awP 
usnoftram uuieinre naturamr' Formicarum 
geffca nariauit,vSc carum nobis imitationcm oltcL' 
Vade nanqj ad formicam,6pigcr, (SiaEmulare.V1 
eiu Formicai u fumus fadti difcipuli, formicaii'^ 
3?mularjoneviuimus,formicarum conuerlamui 
emphs.Intantumamifimus humansc natursc (.oi' ^ 
lium,intantum humanc mentis alienafcutnnus'H|# 
ad fimilitudinem dcifacfy monftramur.Sed no n 
cltilJe qui fecit, fcd iios qui contempf>mus 1,1" \c 8 
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Sine perdurare. Sed quid de formicis dico^Lapidia 
®us infenfatiores facfti fumus.Et hoc tibi valido te* 
ftinionio moiiftrabo.Audite,ait Micheas,fundamc fflich.S» 
ta terrw,quia iudicuim domino contrapopulu iuu. 
^ilid ais^Contra homines tibi iudicium eft, 8C te* 
«tes terrafundamenra, vt inter diuinii humanumqj 
luJicuim audiant,iudiccs inuitatur^ \raldc,inquit, 
'^in lapidibus homines infenfatiores effe nofcutur. 
* lcles quod totius malitia: fines excellimusc' afinis 
oubus irrationabiliores oftendimur,fenfu vola^ 
''i-Mn fuperamur,nec ipfis lapidibus comparamur, 
^ ferpentium malignitates imitamur.Furor nanqj TfaUj, 
/>c°rum ad fjmilitudinem ferpentjs,vencnuafpiV ' " 
i 1,11 lub labiis eorum. Et quid de mutis animali* 
s '°qiumur,vbi etiam ipfius diaboli fihj nuncu* 
Vos nanqj, ait, fili) diaboli eftis. Sed tamen 
s qui fenfuni non habcbamus, qui contumacia 
v^abamur, qui nec lapidibus coparabamut, qni 
^l^^bamur ab omni natura, qui defpecti videba*» 
i r^qui contemnebamur:& quetnadmodu loquar 
Ho fermonc vtar, quo verbo dica reperire 
1 PolTum; naturafragihs, natura contcmpta, <3C 
pCr 1115 Us monltrata deterior,oin n ia vicit,omn ia fu 
r
eD
aiut> &omnibus•hodiernadic meruitexcelfior 
ri|iH-|lr' Hodieangeli votadiu defideratarecepc* 
U)d'>archangeli,quod multo tempore cupie# 
^de Vn^1Cercvaluerunt: naturam noftram ipfiin 
rOt jj0,TllUlca immortali gloria fulgcnte pcruidei» 
arch~ °c ©nim affe«fcabanc angeli,hoc defiderabant 
Tefu^e,i'<Scfieois naturahumanalargito fibi hono 
' attamc noftris beneficiis gratulatur: 
J1 n°ftris dolebantfuppliciis.Et quando puni 
ruh,,^.11 quoq; nimia triftitia tenebatur.EtChe 
plici,s ,dCt Paradifum cuftodicbat, tamc noftris fup 
*Hin0 tr,lta^atur Kt ficut coferuus bonus, cu a do 
dc do|C endu cofcruu fufccperit,fatisfacit quif 
lliicat iufifioni:fed tamen pocna confcrui 
° °rc coteritur,<S£feruitutis nccelTitatc coftri 
» mi»o refpuic charitatem:Sic dC Cherubi n 
G j merue* 
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merucrunt quidcm cuftofhreparadifwm, i"ed dol^ 
banchonore cuftodiai-Et vthocfacile polTis aduer' 
tere,ex hominu affecflione condifce,quos conf-eruOi' 
ru calamitates infpicimus condolere. Et fi feruaiH1 
homines charitate, multo magis illce potcftates 
ftrisfuppliciis commouentur. Nam 3C iufti dole' 
bant peccatoru fuppliciis,& licet merito poena iwe 
rrbatur,tame dolores incitabat triftitia.Na <3£ 
fes poft idolorfr cxrcmonia dicebat: Siquidern o" 
mittis illis pcccatir, dimitte:fin aute, Sc mc dele o£ 
libro quem fcripfifti. Quid hoceftc" Contumaciai11 
Vides,^: pro impiorum fuppliciisdeprecaris. i^c° 
inquit,doieo:dcprccor, quia digne cruciantur, ql". 
meritopuniuntur,quiaipfifuntfui cauia fupph^ 
EtEzechiel cum angclum populo videret infcre' ^ 
tcm fumma fupplicia;cum nimialamentationcc 
JE^ecb.9. mauit,diccns:Heumihidomine^quoniam deleS.t 
Hier.}o. reliquias Ifrael.Et Hieremiast Caftiga nosdom1^ 
in iudicio tuo,»5£ non in ira tua, ne nos p.aucill'111'? 
facias.EtcumMofes <3£Ezechicl<&Hieremias ^ 
lenc, quanto magis jllx poteftates noftris calad1* 
tibus commoucntutf Et vt fcias quod noftns 111 
doluerunt,cxeo difce quodreconci 1 lationc doiu1 
cagratulati funt;<3£fi antea no dolebant, ncc p° ^ 
gratulantur. quia gratulati funt, Chriftus ialua 
Luc,ij. oftcndit, dicensi Erit gaudium in ccelo 3C m K ^ 
vno peccatorc conuertente. 3C fi vnius peccatj^j 
correcflioneangeh gratulantur, multo magis cu 
coeluhodierna dic primitias h©minuyiderjn( 
uare naturam.Et aliaratione condifce gaudui^^ 
ftium poteftatir,quando domiuus nofterIefuS ^ 
ftus natus eftfecundum carncm,cum rcconcil1® ^ 
homincviderent fnecenim aliter dcfcenderet; 
Luc z ^mraa gratulatione in tcrra clamabant: 
excelfis deo,<Sd:in terrapaxhomimbusbonic ^ 
tatisrvt difcas quod ideo glor i f icant^quiatcrtat^ 
quae bonafunt,recepilTe lartantur.Declarant ^ 
fam,dicentes:In terrapax hominibus bon3£! 
tatis;Homuubus quircbcUatifuat,qui «w111 
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ri,nr,qui alienati erant,qui cotumaceS iudicati funti, 
V idcs quemadmodu in alicnisbonis gratulantur* 
'•nd infuisc' Nam noftrabonafuas vtilicates arbi> 
trantur. Vis difccrcquod cum afcenderct,gratulaba 
tlt'",6<: mmio gaudio exultabant 3C dcfccndcbant 
'"^quentcr^Et hoc ptoprium cft cupicnti u videre irt 
°P"iatum fpectaculfr;-8C vt fcias q? afccndcbant & 
^c'cendebant,Chriftitcvcrba confirmcnt, qui din 
^1C:Aniodo videbitis angelos.dei afccndentcs 3C dc 
Cc'idences adfilurm hominis;<?£ ifte lcmpcr amanti 
n"> mos cft,<5d cupientium folitaconfuctudo. Vnde 
e<: ^nipus cxpcclare d idi cer ui >t, (ed fel> i no amoris 
g( 
0re,<3£ delediatione prxucnmnt cpnftitutii:ideo 
^ eet>dunt,idco defccndunc, 3c cum omni fcftinatio 
fai n°u" ̂  'ncredibilefpectaculum videre dcfid&i \ 
lr- Namquid hocmirabihuseft, quandohomo'' 
^,C0|itempe»i8 fuerat,videtur in cCclo^Idco&qua ' 
^vMlalcebaturd°mini;s noiicr, quando refurgebat, 
lUrt' ^ancangcli^hodic quan^p afcenditadceei 
dUl ' ^cceenim duo,air,ioalbaveftc.,vt cx ipfiain 
Pui
11enti3 grarulatio m°nftrarctur,d.xerunt ad difci 
b,s°S: ^iti Galiltei, iftc Jefu^.qui afcendita vo* 
^n"1 Cce'um ' ifc vcjuet Cfuemadmodum Vidiftis 
<lili COe'Umeuneem.Hic auditum mihi omni cQ 
^«^^iacommodatc. Cqr hscdi^afutjtc' Nun* 
V,dd0cul°s difcipuli n6 habebant <! Nunquid non 
gej,a :int quod gerojbacwrd Nunquid non dj xic euati 
igiCu a^«ia Vidcntibus eis afcenditin ccclumc' Cuc 
^oiitV^0'1 eis dtccbant quod fatflumeffrQuid eis 
fcilie /^ant quod afccndit ad ccelumc' Proptcr has 
fio^, , Uas qaufas.Vnam, quiadolebat Iefu difccf» 
*Ur;Csfec'°'at*: &quia.4olebant quod ad«?os dici> 
quia j:mo 1110 incerrogac dc vobis, quo vadis < fed Ioan.t̂ , 
CorUm plf» ftiftittaimplcujt; cor veftrum.Ef fi ami<» 
to jjj. eucognacoru;n feparacione trillancur, qua* 
^rdeni5 i'uae€^erri»maSi^irum< dominum miferi> 
^tiOi! '^"^manfuetum^cum a fe vidcrcnt fcpara 
£eli 'Uni cU|n dolorccriftabanrur.Ideoftabat an 
1 ^Ccnoius tnftiuam rcgrelTionis comniemp 
G 4 vaciont 
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racione confolabanrur, Sc feparationis dolorem 
uentus futuri pollicitarione fedabant. NaatuntJftc 
lefus qui afcendjt a vobis, fic veniet. Doluiftis, in> 
quit,quia afcendit,fed dolere definite,nam iteru V^ 
niet.Et nehocfaciantquod Helifacus fecilTe doce> 
tur, confcidit veftimentum cum magiftrum vidif' 
fer eleuatum ad ccelum.Nec enim habuit prefenreit» 
ange]um,qui Heliam promitteret aduenire. Ne ig" 
tur SC ifti hoc faciant, ideo angeli ftabant, ammas 
eorum triititix folatio eleuantes. Et hscc quidc vn3 
caufa eft pracfentix angelorum. Erat SC alia caufa 
non minorisrationis.Nam addiderunr, Qui afccdit 
adccclumr^quia longum fpatium de terra tcdeba^ 
turadccelum,6Coculorum acies portatum corpus 
ad illam altitudinem minimeporeratperuidere: fc« 
fjcut auem fi altiora petat,deficiet afpedlus infpic^ 
re,(S6 nofter oculus volatu vincitur celfiorr:fic SC il 
lud corpus quantoferebaturad fumma, tanto ocu' 
los videntium afpe<flus imbecillitateincidebat,^0'' 
fiCicntc natura altiora confpicere; ideo ftabant augc 
IJ iter ccelcfte molTrantes,ne quis arbitraietur, qu'a 
tanquam in ccelum afcendit ficut Helias. fed in c<x* 
lum afcchdit, qui eleuatus ell: a vobis ad cocH'111' 
Ideo non fimpliciter hoc addidit.Et Helias quido11  
tanquam jn coelum afcendit, nam feruus erat; Ic^uS 
autcm ad ccclum, nam dominuserat. Uleincuiiu  
igneo, hic in nube. Etquando feruus vocabatur» 
currus mittebatur vt venireti SC quando filius alcc' 
debat,dominica fcdes occurrebat,nectantum don1^ 
nica,fed Sc paterna. Nam SC dcpatre eius ait bM 
as:Eccedominus fedetin nubelcui. Et quia par<-
fcdct in nube,mifit<SC filio. Et Helias quidem ci»^ 
afccnderer,meloten Helifoco dimittit: Chriftu83 
tem difcipulis gratiam dereliquit, quaenon vl11' 
PrOphetam,fed multos Helifacos cfficit,imo 
tentiores,<S£ longe amplius mehores.EIeuemuiJr^ 
tur <S£excitemur dilc<ftifsimi fratres, ̂ ill^cog 
nius srfucntum.Nam 5(CPaulusait,Ipfer^defcec > ^ 
coclo dominus in iuiIione,in voce ju^hagch-'c U| 
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viuimus,qui relinquimur, rapiemur in nube,m 
°ccurfum Dominijcd non omnes.Et quia non om 
nesrapiemur,fedaliquanti, audiquidaic Chriftus; 
TUnc erunt duac in mota molentes,vna fufcipietur, ^ 
Vnarelinquetur. Duo in le<flo,vnus fufcipietur, '' 
Vnus dimittetur. Quid hac fignificatione oftenda 
tUr»quid hocfecreiodeclaretur, videamus. Mola, 
^aupercs inopesqj demonftrat, Sc eos qui vitacla# 
,0rc conteruntur: Le<5ius,diuites 8c quietos often# 
Jc'<Sc eos qui honoribus fecularibus perfruuntur. 
Volens oftendere quia Sc pauperes atiquando U$ 
r 
erantur,&:pereunt, SC exdiuitibus nonnulli libe# 
^ntur^ pereunr,ait:Quiade molavna fufcipitur, 
aj ^eradimittitur: & deletfo vnusfufcipitur,<S£ 
r 
ter rdinquitur:fignificans quiahi qui peccatis ob# 
t 
u°tur, hic remanent congrua fupplicia fuftinen# 
^•'Uftirapiunturad nubem. Nam ficut rege adue# 
 ̂adaliquam ciuitatem, hi qui honoribus SC 
^^'utatibus decorantur, cum fumma confidentia 
ru 1 expecftato e/us ingreiTu longe ante portas occur 
cxcipiunt aduenientem: rei autem,<3£ crimi 
Us °bligatiintra muros retinentur, impcratoria 
tiiet • tun ̂ ntcntiarn: 'ta & quando dominus ve 
n0 \ ,uft> ei in ipfo medio aere cofidcnter occurrfit: 
auteni,5i obruti peccatis, hic remanent expe* 
in^tesiudicium. Tunc&nosrapiemur. Nonme 
tap,runi "umero contineri commemorasdixi, nos 
tius mur"Nam non fumjotantum fanae mentis alie# 
Catan r ^n,Blae c?citate confufus.vt mea ipfius pec 
rurr» &meorum videar obljtuselTe gefto# 
ha^* arnquiadicm feftum nolo meodolore tur# 
nij's' ec ̂ olennitati mifcere triftitiam,parco lachry 
1^°° flaibus meoiu peccatorumconfcientia 
^oiin^K5 ^C° orat'oncm in 'P^a fcftiuitatis Ixtitia 
di'ues r 0,,"lus diei memotiaderelinquens,vt nec 
triftetuUl f0f3,^us 8raruletur>ncc fua paupcr egeftate 
fet'Na *' Vnufquifq; fuae confcientise meritfi fpe* 
IUcJ«canV^cdlUcs bcatus>ncc PauPcr mifer poteric s- •, 
Cu 18 qui illxus meretur afpeiftu, ipfe cacu# 
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men totfu6 beatitudinis polTidrbit.Narn qui peccsJ 
tis pauper ell,diuitits coelellibus abundabit: 8C qui 
crimimbus diues eft, fupplicioru inopiS fuftinebic. 
tt ideo dico,Vt qui ih peccatis fumus,!ugeamus:eC 
qui bona confctentia viunr,grat ulentur. Sednec ift* 
confidantjed caueat-.nec illi iuge5t,fed corrigantur. 
Nam 8c eu licer,qui male fuerat couerfatus,mutata 
Vita,gloria promereri,6«i his parcm ficri^qui fempef 
iufle vixerunt.hoc 8d nos implere properemus: 8C 
qui bene viuut,propofita conuerfatione meriro fiw 
turap gloria» ampliare feftiner, 6C confidenria augere 
n6definat:5£ qui peccatorfi moleopprimuntur, me 
liore correptione mutentur,vc iuflorfi choro fociati 
cu debita reuerentia imperatore fufcipiamus angf 
lorum,<3£ illa beatitudinc perfruamur, qua nos lic^ 
at promereri, gratia Domini noftri Iefu Chrifti, cS 
quo patri g)oria,imperiu,cum fpiritu,fanccio,3£ flUC 
SC femperin fecula feculorum, Amen. 
H
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Odte nobis terra fa<^a efbccdum,non ftell'3 
decc&Io tVi terram defcendentibus, fed 
ftolis ad ccelos afcedentibus, quia eflufac" 
copiofa gratia fpiritusfan&i, Sc vniuerfum orbfttl 
operata eft ccelum,non immutans narura,fed volu^ 
tate emendans. Inuenit nanqj publicanu, 8C euangcJ 
Iiftam eflficitrinuenit perfecutore, 8c apoilolum r£d 
didit:inuenit latronem,«fcdn paradifum induxir: 1°' 
uenitmeretricc, 8C virginibus coacquauit: 10afn£l 
magos,& euanprliftas oiiendit: fugauit malitia, 
induxit benignttate:exterminauit feruitutem,<&,r5^ 
duxit Iiberratem: conceiTit debitu, 8C intulit gtar,a 
dci. fdeo coelum fa(ftum eft-terra, &hoc faepius d1' 
cene.non cefTabo. Quae enim tales ilellar ficut 
Co/.j. ftoltfSrellaein coelo, Apoftoli fuper calos. 
furfumfunt (inquit Apoftolus) fapite, vbi 
ftus eft in dextera patris fedcns. Stell® de ignc1 
fenftbili,Apofloli de igne intelligibili: 
<fiu Iuccnt,indic obfcurantur; Apoftoliw dic 
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io<?le fuis t adiis,hoceftvirtutibus,efTulgent. Stek 
^arorto Solc obfcurantur,Apoftoli Sole iuftttia: re# 
fplendentCyfua claritate luccfcunt: ftellx in refurre* 
Aione cadent ficut folia, Apoftoli in refurre&ione 
'apientur in aera nubibus. Et in illis quidem fyde# 
r'bus alius Antifer,alius Lucifer appellatur:in apo 
ftolis autem nullus Antifer eft, omnes Luciferi, 3C 
*deo ftellis maiores apoftolt. Et quicunque eos lu* 
^inariavocauerit mundi,non peccabit:non folum 
*Jurn cfTent in corpore,fed etiam magis nunc,quan* 
de hac vita migrarunt. Gfatiaenim <5winerita 
^cflorutn non minuuncur morte, non retardantur 
,e>'ion diftoluuntur in terra, nec nocle obfcuran* 
*Urinec tenebris obumbrantur, 8C hoc res tpfa de* 
"^onftrat.Pifcatores quippeerant,&: illts dormien* 
t!husretia operabantur. Ettunc quidem pifces ca* 
^'cbant ad mortem, nunc autem homines capiunt 
^ ̂alutem,claudos facientes currere, cxcos illumi* 
t
a'ites,leprofos mundantes, daemones effugantes, 
e tatur multitudo credentium diurna. Vtnitores 
^nt><S^illi8 abfentibus corpore vinea florefcit,3i 
r°rros afFert. Etenim vinttores erant 8c pifcato# 
tl,rres, 8C columna:, 8C medici, 8C duces,3£ 
octores,& portus,& gubernatorcs, 3C paftores, 
^'eta^&pugnatores^&coronas geftante3.Co 
k "niae quidem , quoniam virtute fuaecdefiac ro* 
Ut ,Unt: fundamentum quia in confelTione ipfo# 
J11 ^undata eft ecclefia,dicente domino:Tu es Pe^ Mat. 16 
p fuPer hanc petram fundabo ecclefiam me* 
fei it 0rcus autem,quia tempeftates impiasrepreG» 
yj lir- Cubernatores , quoniam orbem terrarum 
n re<^am docuerunt. Paftores,quoniam lupos 
niaoues confcruailcrunt- Aratorcs, quo* 
trur1 Pinas eradicauerunt. Vinitores,quoniamla4 
ru, c^ eradicauerunt, <5£feminapietatis plantauc* 
Etvtdf^ ici,quoniatn vulnera noftra curauerunt. 
casme non incaflum haccdixtiTe, addu* 
Vise auIura in mcdium ha:c omnia facientem. 
Uln plantatorcm viderc^ audi; Egoplantaui, 
Apol# 
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Apollori£aiiit,fed Deus Incremctitum dedit. Vis 
eum rtruccorem viderec' Sicut Sapiens,inquit,archi 
tectus fundamcntum pofui. Vis eum dimicanteni 
videre^Sic pugno,non vt acrem cjedcns. Vis eum 
viderecurforem i Ab Hierofolyma&i in circuitU 
vfq? ad Illyricum , SC mdead Hifpaniasv& in vlriV 
mas partes repletum efteuangelium Gferifti. Vis 
eumvidere athletamt' Nocftnobis collutftatioad' 
uerfus carnem et fanguinc. Vis eum viderc ducemc' 
AiTumitc arir.a dei, 6C induite loricam fidei, SC g& 
lcam falutis,d£gladium fpiritus fancti.Vis cum vi 
dcre certatemc^Cerramen bonum certaui,fidcm few 
uaui. V is vidcre coronatum^De cxtero rcpofita eft 
tmhi corona iuftitix. Et cum eilet vnus, omniafa> 
ciebat, dominum fuum imitans:etenim cum fit di> 
umitas vnius fubllantix, SC immutabilis, pro no' 
llra falute omnibus omtria fit.Tu palmes fa(flus csf 
loan. IJ. <SC ipfe tibi vinea,ftcut ipfe dicit: Ego fum viiic3* 
vos autem palmitcs. Promoucre grcltum voluift1» 
facflus eft tibi via, dicens: Ego fum via,per me" 
cjuis intrauerit, exiet, SC pafcua inueniet. Ouis f^ 
ctus cs^ille tibi paftor. Ego fum paftor bonus:p*'v 
ftor nanqj bonus ponit animam fuam pro ouibus-
Pcccator eflfec^us es c' faiftus eft tibi agnus: HccC 
agnus dei qui tollitpeccatamundi.Manducareyo' 
luiftirfadlusefttibi mcnfa. Biberevoluifttffac^ 
efttibi poculum: Qui manducat carncm mcam,c 
bibit fanguinem meum, in me manet,<3£ cgo in c0' 
Vcftiri voluiftiV fa<flus eft tibi indumetum. Qi.,or,P 
quot enim in Chrifto baptizati eftis, ChrillumJl 
duiitis.Sponfa fieri voluifttffadus eft fponfus:(ll., 
habet fponfam,fponfus eft, ficut dixit Ioannes I>-
ptifta.Nubere voluiftiVfaAus eft tibi vir. Dcip0"^ 
di enim vos vni viro virginem caltam exhibe 
Clinfto.Merctrixeras,^faclaesvirgo.Onoua ^ 
admirandarerum commutatio. Apud feculi "&*** 
ncs nuptiac virginitatem dilToluunr, apudfp'rirl,-c 
les autcm nuptias, meretricem exgentibus aca^ 
ccclefiam,<S£ virginibus caftiorem effecit Jnrcl 
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taremihio haeretice, quomodo meretrix effeAa fif 
Vlrgo.Hacc te ncfcirc dicis,5i difputarc dc Dco au* 
^aci temeritate conaris. Circtimueniri non queo,fi> 
°e virum fufcipio.Hxc autem omnia operatur fpi* 
J>tus fancti gratia, qux largeeffufaeft fuper apofto 
los dei.EtfaAus eftrepente de c^lo fonus tanquam 
^ucnientis fpiritus vchemcntis, SC replctut totam 
^°nium vbi erant fedentcs. Et apparuerunt illis dif 
Pcrtitoc linguac tanquam ignis : non ignis,fed tatv 
jlUa,v> ignis. Si ignis,inquit,quomodo no ardcbat^ 
llterr°gat Iuda:us,intcrrogabo SC egoIudscum:Si 
jgnis erat,quomodo non comburebat rubum fragi 
i 'gnuni < Quid igne vehementiusrqtnd rubo vit 
Usj" <3c nequc lignum cxurebatur, ncqj ignis cxtiiw 
^u°batur. Et quomodo corpora trium puerorum 
^llIS non cxulTit, fed caminus in rorem verfus clt, 
Carbones tanquam rofas arbitrabanturc' Certa^ 
y 0!1 ]gnis 3c corporis, SC tamen corporum fiebat 
turia;&: quod cera erat folubilius, ferro factum 
ce.v1 'I^us.Interpretarc mihi vetera:etenim illaprx 
^vt crcdaturvei*itati.Quoniam fpiritus fan* 
fCc S 1,1 JSne appaiuit, propter velocem mentis fw 
f,ĉ tl0liem : non autem propter hoc folum, fcd SC 
cjjj-c 'gnis fpinas comburit, fic SC fpiritus peccata 
^ P^i-djt.MilTus cft Daniel in lacum leonum,<5o im 
ar,r'gCi^ rabicm illorum diuinavirtus reprcffit.Peiv 
illu J^PiCcatores orbem terraru, SC infirmum eum 
JTitu ,11eilccs'acl fanitatem reduxerunt:etin ruina po 
uc,n^ ;id ftabilitatem rcuocaucrunt,non fcuta mo* 
lon ̂ s,n°n arcus tcndentes,non fagittas mittcntcsf 
tcs ptlmas largientcs, non eloquentia cbnfideiv 
ftlinv ^01 ant ,u,di quidem feculo, fed induti Chrio 
rcg,lu'fViuPercs/ed diuitcs: pccutua indigentes,fed 
^fQl'11Ccc]orum pofTidcntes.Non habentcs huma 
habcntes autem domiiium fuum. Ego Mat. 
c0;'fnqUlt>v°bifcuiTi fuin omnibus dicbus vfq; 
%hCU) Ulllmationcm feculi. Peragrarut vniuerlTum 
9Uis a terrarum oues fimul cumlupis. Qjjis vidit? 
^uitc1 Dicit,Mittam vos vt oues in medio 
lupo* 
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luporum. Quis vnqua paftor oties mfttit in tncdid 
luporumcTed magis fi viderit lupos,cogregat oues. 
AtveroChnftusccontrariofecit. Oues adlupo^ 
dircxit,5£ vulnei-atg a beftiis non funr,fed magis 1|* 
pi ad ouitrm manfuetudinem funt couerfi.Et vt no 
dicerent oues fumus 8C mittis nos in efcam luporir, 
timorem illorum vnofermone abftulit. Non dixif» 
ite (nec enim virtute eorum mittebat illos) fed ect 
ce,inquit,ego mirro vosiTnfirmi quidc vos,fedqui 
mittit potcs eft.Qn.is es tu^ego fum qui coelum ex^ 
tcndi, qui terram fundaui, qui mare infrenaUi,qul 
mortem diffolui , qui chirographum quod contra 
Vos erat,crUci affixi,qui veterem legem immutaui, 
qui vos'ad priflinam patriam reuocaui, qui fortia 
diffoluo,^ diffoluta conforto. Qitidmari fortiusc 
Sedparita harenaintolerabilem illius impetumre* 
tundit 8C continet. Ecce inquit ego mitto vos,qui 
morris 8c vitsc habeo potcll:atc,qui de ccrlo dcu-Cn 
di tCc. Ecce ego mitto vos,\rt oues in medio lup0' 
rum,tanquatn lupus quidam bcftif fiebant ouibus» 
Vt nec fuga conferuarent falutem circumuallati vi1 
dique. O virtus mittentis in mcdio luporum 
in circuitulupi, 8C mutati funt lupi, 5£fa<5h' '"'V 
oues.Necenim natura,fed voluntatc lupi cranr. ' 
ce cgo mitto vos. Quid ergo nobispraecipisc' Ej 
teprudentes ficut fcrpentes. Serpcns & fi mtl 1 
vulneretur,caput autc fuum faluct, totus eft far;i • * 
ficSCtu, fipecuniam aduerfarius tollcre vult,n 
ccdc: 8cfi omnes facultatesaufcrreconatur,dim 
tc:SC fi ipfam temporalem vitam extorquere cuP 
nerefiftas,tantummodo fidem tuam cultodi, i 
kfa manetc,vn iuerfa ingruetia mala facill 
Nudus exifli de ventre matris tucc, nudus cV ID - ^ 
Scd forfitan in exilium mitteris,dicito, Domii 
terra 8C plenitudo eius. Forfitan mors occup- ^ 
non eft timcnda,quia tranfitus cft.T antuimm< 
dem ferua.thefaurum indeficientem.diuica^ 
ternas: horum qux dico bcati martyrcs teitc. ^ 
quia fidem no perdiderunt, 8C poft exccflum c 
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orefortiorcs funt viuis. Propterea,inquit, homo 
fui NFI U111' PR0PTCREAcarrie indui,\rt orbe vniueiv 
_ n 'aluarenKmuJtu enim deo ecclefiacharaeft,no 
iiaJ 'S c,rcndata>fed circufepta.propter ecclefia 
fiis •?'' xtcnfum elr C0CJum,dij£ufum eft marc,cxtcn 
hhiiC1 >tCna rundata eft,paradifus plantatus eft,mi? 
Him /a lvm'ta fa<^a ^int,pelagus fcindebatur,(5c ite* 
ccclo Ucbatur>Pcfra ^udebatur, 8Citeru pluebat de 
tcc] J~ £aiKH,a Pruuiofa ponebatur menfa.Propter 
Wun !?^-° P roPle 1 ccclefia apoftoli:&; quid 
m01ScaflP™Ptcr ccdcfiri vnigenitus filius dei ho 
?0|*toer»US ' uc Paulus: Q_ui proprio filio 1\om.3. 
cc^efix mederetur,fanguine filii ef 
£t1(£ °Ptcr ccclefia. Hic fanguis iirigat cCclefia. 
^itt.,M t '!tai jac,"s m^tcefcet-c non pofTunt,nec 
ktlnporC 3 ;i, ta C1US' n5 lubiicct necefTitati 
toni r 'j5* ^£ conditfOnj obnDxiS,vtpcr scftate 
teniDo,° 101^ tcSatur,hyeme amirtatur.No tcnctur 
n*t^1(Urn c{uabtate> <ed fpiriruscam fanJligubcr;» 
*,s 'Oibi! ~ Jidc° "5 fcnc(c,t>nec cotrahitur,ctmul 
°PPriI"itur. Quanti ab initio 
runt ecclefiam,ctT fidei femina iacerentur 
3*Pu* C?Dtr*eam cpmotafu'nt:fed quanto macis' 
?atur>tanco clarior reddebatur: fed nunc 
Cs,<5<: v1 °pte/ fatia 8C rcges, 8C duces,& mi 
ciP»o,& '1IUcrlus orbis fide replctus eft.Na fn prin 
^j,n,Pi'i a * cani/111 cunabulisecclefior reges fuc 
h iud,UCCS ln[an,'P°Pulus feditioni dcditus.Et 
1 ,^OhiK.S c1 vblcPdabantur,arocincendebantur 
„ at acremS>iUmus ̂  odor peffinuts ipfum macu. 
a&?ebaccl^i Crra c°J'lcl,u,nabatur fangtfih6,dcmo 
c*bat r. a"tur, diabolus dominabatur, pater 
f,,qUl^fcillI|'u, Uf inhoriorabatpatrcm. Natu* 
tu nu'ic ', ^tl!r'fcd P,etas °o diuidebat. Vbi 
*detat,in nnn ccckfix cotrai'reC Quando nO 
j; CQeluni Det- ° Potuitnunc quando virtt 
tUllctHud °n,t cx,ft,maseam pofTefuperari t 
e°sfupcnr!^ CUm Vlldecl111 efTent apoibli nul# 
L potuir,fed pauci homincs totum ce 
pcrunc 
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peruntnuindum: & nuncquando tcrra 8C mare,& 
orbis terrafum,& inhabitabiles rcgi*ones,& ciuita/ , 
tes,&: ornnes Rnes tcmc pietate repleti funt, putas 
eam tcpoffe lccderecTcd non poteris.Chnil:us enini 
propter eam paffus eft,portg inferi non praualebiif 
aduerfus eam. Facilius ccelum exterminari potelt, 
ct terra pcrire,qucim aliquid mali pati eec1cfia.Qi]lS 
efrqui hrcc dicitflpfe Chriflus loquitunCcelurn^e 
tcrra tranfibunt,ver'ba autem mea non proctcribut-
Bene enim verbum dei ipfo ccclo validius efl,qt" 
Ceti i eoclum opus verbi eft. Dixit quippe Deus,fiat c& 
lum:& verbum in  opus apparuit. Cunebant natu' 
rsc,5<: nemo impedicbat, quianaturxdominus ini 
perabat,qui 8C facpre 8C immutare potefl.Ego cai 
ocdificaui qui calum ftatui.Sed propter ccelum no 
fudi fanguinem,propter cglum crucifixus non H» j 
necpropter ccclum ccelcfte corpus accepi. Et q11 ^ 
dicam coc liVAngelorum corpus non alTumpfi,vt 
cas,quoniam ccelo angeIis,<S£ omni crcatuta 
norabijior ecclefiaeft. Jdeo coelum (S. terra tfa' 
bunt,veiba autem meanon practeribunt.Aflit g 
tilis,affitludacus, fi hxc inania funt verba,redar2 
antrfi autem veritas clt qua di<fla funt,adorent 
t u t c m  d c i .  D i x i t  C h r i f t u s : C o e l u m  8 C  t c i i a  t i a  ̂  
bunt,verba autem mca no praeteribunt: facilju , ^ 
ccelum praeterire, 8C terram dcuocari, quam^• , ^ 
meaexcidere. Quarautemfuntverbaeius^A 
musin medium, videamus ne forte imercK^^ 
non dubitans dico,fed hxreticos obcludo. Qi> ^ 
go funt verba^ccelum 8C terra tranfibunt,vei ^ ^ ̂  
tem meanon prxteribunt. Qui fermones^qu^ , 
Mat 16 bac-Tues Petrus,5<:fuperhancpetram 
clcfiam meam,5:portac inferi nonprccualcb 
uerfus eam. Super hanc petram,no!i dixit Uip 
trummo enim fuper hominem,fed fuper fidt 
ficauit ecclefiam fuam. Quid autem ciat 1 *• c^]cf 
es Chriftus filius Dei viui. Pen-am voeau ^ 
fiam,flu<ftu9 fufcipientemA non tituban"-
nim ecclefia cot fufcipit tencationes,oo tan 
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c,tur.Quj"d eft fuper petramc' hoceft,fuper confeflio 
j^em/uper fermones pictatis. Si Forfitan interroga# 
®,s»vtrum hgc acdificatio fufcipiat lapides,auc ligna 
tit ferrum: non^inquit^necenim eft infenfibilis aedf 
^eatio.quod fi talis effet,folueretur tempore,confef« 
^°nem autem pietatis neqj dacmones,nerp vlla crea« 
ra vincere poteft.T eftantur martyres,quorum la« 
^raradebantur,fedfidesnon frangebatur. O noua 
auf"11 mater,es. Paries effoditur, <3<: thefaurUs noit 
qu ertUr *caro fcindicur,& fides non rumpitur,, talis 
®d fiPe rnart/rum virtus. Etenim fuper lianc petra 
u5lck"ak° ecclefiam meam,& ports inferi non prae« 
*V .c aduerfus f amrattendite diligentius verba. 
Qd jas Infrri pericula vocat.quac mortem pariunt. 
irjjTi ^go^In infernum intrabit quifque,quando pe 
ijjj. ,taoitur/ Htiam. Sicutenim pctcacintroitus ci# 
cu,- tlIniftint, ficpericulaintroitus mortis funt. Et 
Vir^'lclu,t»non prolubetcentationes < Vt oftendat 
te Utc*^i eius Si nemoeam impugnair pofict,dicel( 
re^r^p^tjquoniam.fi impugnaretur, vtiq; vince* 
becjij r0Pcerea permittoea impugnari.Vt non im# 
*Ur.u'tas ,rnpugnantium,fed fide3 viVioriacimputc 
fedV1 P°rta: inferi. Non dixit, non appropiant ei, 
Pugn°? Pr®nalebunt aduerfus eam. Quid ergor' Im# 
tUr quidem,non tamen vinci poterit. Tem 
iu "3 fufcipic ecclefia,fed non demergitur: iacul^ 
mittuntur,fednoperForatur: machinamenta 
ifce|CQrantUr > fed turris non eliditur. Ecquiddico 
cut tu an̂ Vnum fermoncm locutus eft paftor» 8C fi* 
VerburiVmmobd«Vperfeuerat. Quanti tyrannl 
Supra j*1 n°c delere conati funt < fed non potuerunt. 
n0s>repccram enim fundatum erat. Confidera tyran 
tl,inanfes,glad,os acutos.beftiarum dentes morcem 
c°sj<Sc Cs>carninos>fartagines,manusferreas,<3^ vn# 
quidem°mn,a machinamenca parata: 8C pharecram 
Sf^arn pameuacuauitdiabolus, fednihil lacficec* 
cftatu °rC^ In^crl non prjualebunc aduerfum e5. 
^'Q. rcs teftacur horum qua: fiunt adftipu# 
^s-anci impugnauerunt, 8c nemoprseualuitf 
)( H Bt iml 
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Et impugnatores quidem tacfturnitati, SC obl/ui^ 
ni dati fiinr: ecclefia autcm quotidie virtutibusau 
gmentatur.Vbi nunc Claudius,vbi Auguftus, vM 
Nero, vbi Tyberiust* Nomina funt nuda: horu«fl 
autem nemo.nec vMa horum mentio. Et quia eccle 
fiam impngnauerunt, ideo Sc memoriam perdidf 
runt: r-cclefiaautem clarior refplendet. VbicunquC 
ieris.ad Indos,ad Mauros, ad Britannos, ad HiTp3' 
nos,vfquead vltimum finem terrarum,inuenies: I® 
principio erat verbum, SC verbum erat apud dcif* 
5iDeuserat verbuni. Et vniuerfareligioneplena1 
ante hoc enim vftiuerfa repleta erant impietare, n uC 
autem non folum ciuitates religione fiorent SC fide 
Chrifti^fed etiam eicmus in nomine Chrifti gloria' 
tur. Antea r.ancp SC regin® in conuiuiis virorum >3'' 
tabant,ficutfiU?m Herodiadis fecifle legimusjnni^ 
verdvix famuladignatur hoc facere. Antiquit11* 
gentis Perfarum filrj parentibus fociabanturcoiinU' 
bio, Sc foror fratri iungebatur impune, nunc vef 
virginitatem appetunt. Ante hocautem quoties» 
Bricanniahumanis vefcebantur carnibus^nuncic1 
niisreficmnt animam fuam . MaiTagetae SC Der 
ces mifcros putant, qui wgrOtatione moriuutur 
parentes,cognatos,propinquos, cu ad fenertam v ̂  
nerint,iugulatos deuorant:recT:tusefle dicenteSiV^ 
fe potius qu.-im a vermibuis confurnantur: nunc 
ro poft pnfTtonem Chrifti SC refurrecflionem' c,t^ 
abftinentia 8C caftitate deuotcmilitant Chrjlto, ̂  
prope omnes gentes paratoe funt pro nomine D° 
ni fundere fanguinem fuum. Ante hoc impij SC 
fequutores erant reges: nunc vero ad coelum pr* 
runt pietatem, SC ingredientes limen ccc\cfix> 'R 
nui)tcoronam,5iicrucem Chrifti depingunt jn 
frontibus. Foris arma.hic myfteria: foris 
facramentorum celcbratio.Theodofius pater» 
Theodofii,religioneac pietateinfignes. ̂ cor^ 
hisgratias agamus Dominoper Chriftun1 ^ 
num noftrum, cuius cft gloria SCc. nl V* 
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m in Tentecojle defiticiofpiritu. MVlti quidem aliteri at quicunquegratiae participes fpiritum faniflum etiam nuc in cius ad bomines e ccelis aduentu perqu.im 
eh . feftiuc celebrant,<S£alius quidem aliopuk 
Vi 'ora^fublimiora, SC quantamcunque fcientiae 
^Cc.L'reiT| habct, hac eiufdem gratiaafflatus,afferat: 
tuj c J^Chrifti iponfe mundum, Sc dona^&fpons» 
fepie aljus ̂ U1^em per fpiritudicat fermonem 
mon tU^' a'JUS ^Ul eodem impcl!itur,faciat fer* 
c,entlJC> ahus opcretur dona virtutum, 
cca'en'm innjljadona funt digna fpiritufan* 
fer:iulUl acit no^ls Temper aliam fupcr aliam oriri 
app •lteni > 3 quo d)c fuagratiain orbe terrarun» 
tju0n u,t Vtiquefic ages 6facrofauifta dci concio» 
1'Upj.j Ul ° DeUm decet fantftarum ecclefiae feria<» 
^Cfej^0lJCordl'a- Tg'tlir aliquando angelus Gabriel 
•'r|cenditDcusin vtcrofempcrvirginis 
ftlij auit;'iunc autcm autepaucos dics magni con.» 
Chriftus in coelos afcendit,<5£fancftum 
*dp'n °ninibus demifit,yndc ln ccelos regreffus 
Ui^j eni' fuum^clamabat: Surgein occurfum me* 
frraei i( j Ju domine Deus virtutum,Deus 
Cillt,»in C- vt vifites omnesgeutes. Egovifi* 
•^cu y inipleui tuam obedicntiam, intende 
 Vfl!,ccsgcntes,amandaus cis SCaliumpara 
ta plr,tum tuum ianiftum. Jgjtur nou ad 
an,mam hpdic dicitup, Spiritus fan* 
oittjL ,,ct ,LIPer te, <S£virtus altilsimi obumbra* 
! • ' °!T1m creaturae dicit Deus,Effundam w. ' 
3,1 filioJ1? 0i pCro°?acm carncin- Et erunt mj> Mat [. 
i'11"11 faC,r i S' atres &matrcs. Quifquis 
hicfi]i,tV° l,ntatempatrisnoftri, qui eftincoe* 
Pcion.c ^hnfti fraterSC qiatcr eft. Itaque 
ritUsfanft, .1rl fiJcles celebremushodie,& fpii 
c,ctatem. v Plritus hominum aduenrum, Sc foa 
^UurW .°Uce enim hodieorbi ti;rrarumannun# 
fa* b,UOUum teftamentum,noua creatura. 
H z Eiriit* 
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&fal. 105 Emitres enim,inquir,fpiritum tuum et creabuntur* 
8C renouabis faciem terrx,quoe olim audiuit:T eri'3 
est8c in terram abibis.Proinde auditor fermonum» 
auide mente tua recurre ad montem illum^Sinseum 
dico,et difce quomodo olim vetut lex data fit,quO!> 
modo item Sc nunc nouum teftamentum. De qu<> 
Hier* 31 inqujf pCr Prophetam fcripturarEcce dies veniunf» 
dicit dominus,& teftamentu faciam fuper domutn 
ludarhoc eft,fuper duos populos, teftamentum n<V 
uummoti ficutteftamentum quod ftatui cum patrt> 
bus eorum, quado eduxi eos ex terra yEgypti,dan5 
leges in mentem eorum, Sc in corda eorum infcfl' 
bam eas.Quomodo igitur,dic mihi,3£ quando ve> 
tus lex Ifraeli data eft^Poft liberationem de feruit11 
Ce /Bgypciorum in monte Sinieo: propterea etiafl1 
nunc nouum teftametum in monte Sion redemprlS 
de feruitute inimici datur. 111 ic cum Mofes in moi^ 
tem afcendifTet,lex defccdit:hic vbi Chriftus in c<* 
lum afcendit,fpiritus fancfti lex nobis aduenit. I"' 
ignis montem impleuit, ideo 8C hodie igneis 
guis fpiritus apparuit. Illic agnitionis diuinsc 
mitiaeIfraeli declarabantur,hic nunc agnitiones d 
uinac gentibus fignificantur.Illic liiiguam quam11 
houit,audiuit populUs: 8C hodie linguam quam 
nouit,Iocutus eft apoftolorum chorus.Ulic cum 
daretur,voces tubx fo nabant:<5£ hodiefacftus cl 
pente de cc«lo fonitus tanquam impetu vehient 
fpiritus validi. Et illicpofttriduanain popult pu 
gationem lex data cft, nunc autern poft ti-idusi1 
Chrifti rcfurrectione fpiritus fancptus nobis 
eft.Nam dum complerentur diesPentecoftes,^;^ 
Dmnes difcipuli vnanimirer in eodcrn loco, L ^ 
cftus eft reperite deccelo fonitUs, tanquam imp^ 
Venietis fpiritus valtdi,i5o impleuittotam 
v b i  e r a n t  f e d e n t e s .  E t  a p p a r u e r u n t  e i s  d i u y r f t  
giioe tanquam ignis , feditqj fuper fingulos c0,t.l[nt; 
Sc impleti funt omnes fpiritufancfto: ^cce.??e]o* 
loqui variis linguis, prout fpiritus dabat n 
qui. Quam admisabik tgitur erat 
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^Urn, pifcatorem, illiteratum, fiarbarum, lingua 
^i:eca,PerficaJudaica, Arabica dilTerere 8C rhetos» 
rjc3n'C Haecenim eratChrifti ad difcipulos certa 
'^inimcrjj fallax promiffio,qua dixit eis:Cum abie ^oan 1<s 
0,mittam vobis fpiritum fancflum^tSC ille vos do* 
eoit omnia. Quid igitur dicitC Nonne tunc ac* 
^Peritntdifcipuli fpiritum fanctum , quando fuf* 
§*U!t in eos,6£ dixit:Accipite fpiritum fancftum <? 
tlIuc erant primitix 8C donum refurre»flionis 
tj0 !^Cl > nunc autem impletio.& fidelis confirma# 
Crec! us 10 coe'os alTumpti, vt abfque haefitatione 
ta, illum fcdere in coclis a dcxtrapatris obla# 
fgtiatUra no^ra patri, 8C in antidotum 8Cremune# 
grat°I1Cni fpiritu faniflo nobis demiffo. Et cuius 
clct n decimum diem fuae aftumptionis para» 
U||t emifit:'mouftrauit quod noui teftametiti no 
Cc°m particularum orationcm docuerit, 8C 
fec!'j iermonibusbeatitudinumbeatos fecerititi 
fpir' es* In fpccieautem ignearum linguarum 
iM 'Jefccndit hodie, vtinfantilitatem gentium 
tre!r) ^^giamconuerteret^ fimulq? indicabat pa* 
tiitor p ^Ul mirreret. Lingua etiim pater, qui ge* 
fp,r • Verbi. Itcm in fpecic ignis, quia Deus eft 
igtijsUS Deus nofter,ficut itiquit fcriptura, 
^nfumens. Ignis igitur fpiritus fancius, eo 
^/cPurgat materiam peccati,ficut ignis qui fpi 
tes ltl tribulos pcccatorum repurget, 8C qui fcdcn« 
^Hebris errorum illuftret, 8C immatcriale 
C 'mpalpabile^ Oracula quidcm dat pater 
^rilTla '10ra- Incarnaturautem fjlius in gray 
terti^ j enitVero uunc.fpiritus fancfiiis, vtperfona 
tem <§^" ^initate numeratus , confubftantialis au* 
^Jifcipu|n'eparabilis fignatur. Porro tertia hora ad 
^'t^tis d°S Vcnit c?u impletionem infcparabilis tru 
legem 0^5nse°s qui fuper terram funt,&: tertiam 
^invoc 1 naturalem nobis largiens. Iam &ho* 
V^idos CeVa'defcendit, conterens dccmonum 
Qniontes, vt violenti rapiant rcgnum ccclo# 
>m quidem fub Eber linguac multx con* 
H j fufx 
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fuff funtpropter fcelcdam impioruin temeritarnHJ 
linguis autem hodie admirabilis fapientia conce<$ 
tur,propter flammam fuperne in difcipulos venicii 
* • tem. Tunc ohtenebrauit impios xdificatio turris 
fcelefta.hic fapientes redditraradei notitia. Tllicla* 
pfus condcmnauit, hic nunc fpiritus fanifrus libf' 
ros fecit. Vbi enim fpiritus domini,illic cognofci1' 
tur 3C libertas. Et quod libertatis 8C remifsioni? 
peccatorum cft fuppeditatrix dies Pentecofles, au* 
di Deum in L/euitico ad Mofen,vbi pracfentem fej 
Leutt.ii, itimtatem pnrfigurauit,<5£dicit: Et numerabitis^ 
Pafchafeptem fcptenarios dierum, 3C die fequenti 
facietis diem Pentecoftes. Dies propitiationis ci* 
diesremiiTionis, 8Cindulgentix. Chiibus oilendit 
fanctilTimus fpirirus, quod quando praeterierit fcf" 
tima fabbati legalis 3C feftiuitatis & cultus , turl1 
fpiritus fanctus doctis gentibus in Pentecofte 
pitiationem peccatorum nobis tribuet.Vnde 3C & 
bitoru remiffio quinquagefimo tcpore. Et idcitc° 
quinquagefimus pfalmus in figura huius quiriqp^ 
gefimae, remiflionem peccatorum SC mifericordi# 
confecutionem Dauid coiitinet,<Si variam fpifit1'5 
fancti mentionem facit, fpiritum fanctum, 3C fpif1' 
fum exukatioriis, 8C fpiritum rectnm, SCfpirin1111 
fpiritualem appellans. Audi 3C aliter Pentccou^' 
hanctibi procfignatam manifefte. Antemultatci11' 
pora cum generale diluuium totum orbcm ten31 
propter impietatem comprehenderet, aedificabacU^ 
diuino imperio arcapro pioru virorum falute. » 
centorum cubitorum eratlongitudo eius, 3C ^ 
quaginta cubitorum latitudo eius,in vnutn ciib1 
cogebatur fummitas eius, in quacongregabai'^ 
ex omnibus qii£ fub coelo funt animalia.Man''1 ^ 
figura fuit. Aqua enim quac occidit homines fi»11 
chrorum cultus ell,qure facuillima hyems ac tcr0^j 
ftas erat. Arca figura eft ecclefiac Chrifti- 1 rcce^ 
cubiti,trin itatis fignant facramcntum,qui i'1 vn]|lCji 
cubitum vnius dcitatis conueniunt. QiI'nCllia?v^ 
autcm ltcriun nobis Pentecoftes prxftgi-11'3^ 
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"°him,qua in Sion, quafi in arca, pecuinx Sc imo 
,T,und3e que fub coelo,vt dicunt Actaapoftolorum, 
^ngregatoc funt gentes. Parthi quafi pardi,& Me* 
1 ficut cqut, 8C Elamitx, <5£alixtribus gentium. 
ifta arca Noc euolauit coruus, nec coparuit fuf<< 
°catus in aquis. Ex arca autcm ecclefixelimina* 
s c'lt diabolus, qui vcre niger 8C tencbrofus cou 
^Us cft,fufFoCatus in aquis baRtifmatis.Dimiflfaeft 
ft ^fr 111 %uram ^01 n' Noc Sc columba, vt videret 
q , diluuium,<3£ quum nondum inueniretre 
recjem Peclibus, poft tempusiterum dimiftaeft,<5£ 
fe llt ficcum ramum ohux in oreferes:<Sipoft dies 
dimiflfo, inuentaqj fihi requie,confidens cel> 
tUsefdiIuuiu)nidificauit.Columba figura cft aducn* 
va! ancti fpiritus, qux ante legem inuifens crcatu# 
Cut- ,non inuenitquomodofuper earcquiefceret,fi> 
plctl,equelefus vbi inclinaretcaputfuum, itaim* 
0mnia occupavat. Deinde poft tcpus quod# 
lr°nim columba dimilTa eft,rcd?it fereneramu. 
Phct°'IUae ln ore:f°rtefignans in lcge,acin ore pro 
fpii. Jruin,paruum qiiendam fructum mifericordix 
His ianctitm ferre. At poft fcptem dies om# 
i^batorum legis, emifit Deus Noe co* 
^eles ipiritl,s fihi fui, <5£ inuentarequieapud fi#> 
«lifica la C1S habitauit, Sc delicacc an>bulauit,ni* 
*niI^Ult.^ manfionem apud nosfecit- Columba 
c^j^nimai eft, quod prx omnibus volatthbue 
tu^ l0mines amat, 3C contubernale eft ac manfue# 
^u°d v".ntl0ccnsrl? &:-fcecimdun», &,domefticum, 
Uris (,er^tur, quiefcit 3C habitar in domibus no*> 
^ahit••',Cut ^fpititusfanctusdicit denobis,quia 
l'n fpe q0^ conucrfabor cum eis . Atque ldcirco 
Spectale c°lumbx inlordanede coelo defcendit. 
aut«niioc admirabile animal: ferxenim SC 
I1,care c°nuerfari non amant, fed im<# 
S^anterd ilIJgidx: vt 3C hoc manifeilc Sc fi* 
j 'cribant in feipfis, in nobis habitatio# 
puriiTimique fpiritus fanai. 
x tummoccclocumccclefiahodiefufcepirr, 
h 4 facu 
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facrta cft SC ipfa coclum,& cocleftcs homines efFicit, 
qui ctxlcftem fpiritum intra fe ferant, <5C huius inaf. 
gnaliaprxdicenr: id quod fi 3c nos obumbrare di> 
falnS, gnaretur,iuxta eum qui dicit; Os meum aperui,# 
attraxi fpiritum; attentarem celcbrareilJurs adueiv 
tum,non quantum par «S^dignum (hoc enim ncquc 
vllacreaturafaccrcaudebit) fed quantumfuainfpi 
tarit virtus 3C gratia. Quanuis autcm non ignea, 
fed lutca fim lingua,feruetiti tamen inftituto: ldeo 
obfecro, vt aures, 3c mentcm, atque vigilem ani> 
mam adhibeatis. DeDeo cnim, &dediuinis fer^ 
mo crit, per fpiritum hinc fpirituales abeatis, fefto 
fpiritualiter celebrato, Sc dcliciis gaudn inefFabi' 
lis impinguati. Spiritus faniftus fuit quidem feni' 
per, SC eft,3i crit,ncque incipit,nequc dcfinct, fed 
fempcr patri confubflantiaiiter familiaris 3C con* 
numcratus.Vita naturaviuens 8C viuentium viui> 
ficator, lux dc luce 8C lucis fuppeditator, per fe bcM 
nus 3C fons bcnitatis, per fe dominus,fui iuris,De' 
us de Deo dcificans, virtus omnipotens, etiam in* 
firmis virtutem concedcs,fuperfuJbftantialis exfub, 
ftatitia fuperfubftantiali,etiam aliis qua: funtfuam 
eilentiam donans. Spiritus fantflus, fpiritus abf<* 
quc matcria, abfque rege,abfquc fenio, abfque fuC 
cefIore,indilTolubilis,fupra omncm captum SCcof 
templationem,ineommutabilis,impoJlutus. Spiti^ 
eusfandtus, fpiritus quem nemo interpretari p°* 
teffc,impcruefbgabilis,imperfcrutabilis,impartibi> 
lis, incircumfcriptus, abfque fluxu, abfquefordc» 
abfquc confufione, no imaginabilis,incomprehei^ 
libiiis. Spirirus fanclus nonfpiritus vcntorum,no 
fpiritus angelicus, non fpiritus corporalis, non fpJi* 
ritus atfrius: fcd fpiritus opifex, fpiritus perfona^i 
in dcitatchabens, fpiritus fapicntix, intellectus & 
exultationis , fpiritus confilii 3C fortitudinis, fp1' 
ritus fcientise 3C agnitionis, fpiritus timoris 3C 
ultationis. Spiritus fantftus, fpiritus pacis 8Cd^eil 
fpiritus gratix 8C intclligentix, fpiritus libcrtacl': 
manfuetudinis/piritus falutis SC illuftrat ionif' 
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Spiritus fancftus ipfe noftrx imagitiis eft reforma* 
lio,mentis perfccflio,animf inftauratio.Spiritus far» 
^usautor eft fidei in deum, fpiritualis mentalium 
°culorum noftrorum fohinterni noftri hominis lu* 
lTlen, lucifer in pccftoris ccelo. Spiritus fancftus ipfe 
^PuJentiafiliorum dei, ipfexternorum bonoru theo 
aurus,ipfe arrabon 8C pignus aeterni regni,ipfe pri 
^'tiae vitacxternx, ipfe fignaculum gjatixbaptiftfi 
^ii.Spiritus fanAus ipfe fidc facit,quod nos a deo in 
10s adoptati fimus, ipfe corda noftra Ghrifto con 
^ Ucinar. Spiritusipfccibuseftdiligentiu Chriftij, 
jju° nutiquam fatiantur : ipfe potuseft animarum 
f'°rUm cJei, ipfe charitas corum qui fibi coniunfti 
p,Spiritus fancflus copulacft vnionis noftrx in 
ti ^fto^animarum exultatio, cordis tripudiiim,ig^ 
f0] 8 rorulcntus.Spiritus fancftus lugcntiirm co* 
atio,mocftitudinis depofitio,mentis rcquies,fapi 
COmmunicatio, prudcntix inuentio,praefciert 
^"uftratio. Hoc prophctx illultrantur, hoc idio^ 
^pientia condiuntur. Spiritufancl:orcgesinun<» 
Cc ,lrLtl\facerdotes ordinantur, docftotes declaratur, 
c0i r',:c^atictificantur, altariafundantur,vnguentu 
m 
Ccfatur,'aqux purgantur, dxmones abigimtur, 
»Hi 31 Curantur. Hic fpiritus vocatur, fancftns, dof 
tUrn^s>Viuificaror,confolator,S£ tam eft, qudm dici 
cii, Us Pa'"aclctus: hoc eft,inhorrator.Tnhortatur 
^nii emPcr ad bonum corda fidelium, inhortatur 
lis j^^vt deo fe vniat:inhortatur mentc, vt a ma# 
!^ac-Mirii,inhortatur 8C obfecrat deusmorta 
o^/°°lecratdeus lutum, obfecrat creator crearura, 
^^|Clac dominus feruu, idqj intrinfecus in anima: 
rratr'°ScIuidem alloquitur amice vtfilios, alios vt 
trabr S>a',os vt amicos compellit, inftigat, ad fe atf 
cduj ' ineffabili 8C menrali charitatc corexhilarat, 
Voc^tat,cafefacit, a terrenis transfcrt, 8C ad coelcftia 
te,vr 'lCc^re fac't anim5,5i ad dcu tranfire 8C vola» 
botla^Ct mente, diuino accendit defidcrio,doces vt 
i^lc funt cogitcmus, quac illic funt imagi 
r> SIuae illicfunt fomniemus, qux illicfunt irv 
H $ quira/ 
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quiramus: animo vcrfemus exercitus qui ill ic(untt 
itatus ]uminum,diffufiories qux ilJic funt, gloriatT* 
qua: illic eft,choreas quoc ilJic fsnit,fupernas matific 
nes Sc tabcrnacula,ciuitatc quac illic eft,Jiaereditati£ 
poiTelTionc,inceflabi 1 es hymnoru cocentus, fontei» 
immortaliratis,quf illic dulcem &C inaccciTam lu ce* 
thefauros acternorum bonorum,fefta quic ilJic funt» 
xternafolenniu folennia, thaJamos fponfarum dei 
quiillic, inextinguibiles lapadcs, immarcefsibiles 
coronas,delicias citrafaftidium, gaudium pcrctinc, 
vitam 3cternam,rcgionem vberrimam,ciuitate vir* 
tutir,patriam abfqueturbatione,portumabfrjj terf 
peftate, ad quem femper fpiritus aduocatus vocac 
Sc obfecrat animaad imaginem fuam facflam, & 
oftendit ei intriniecus quafi in fpeculo cum inef^ 
bili gaudio futuru acternum gaudium,adhortaturfy 
eam,&dicit:Veniadpatrem,veniad fupernapatf1 
am, veni ad fupernum regnum, veni ad incorrupt" 
bilem fponfi thalamu. Si quis vere fidelis interVOf» 
a^nouit omnino quae dicfta funnfi quisexvobis 
Chriftum diligit,8chabet fpiritu fancftu. IJlxenifl* 
^ ftmiles funt admonitiones, SC cxhortationcs co* 
folatoris fpiritus fancfiri in cordibus fidelium, 
funt <Sc:his magis mvfticoe, quas folas fciunt,qui il' 
ju inhabitatorem habent. Itafandu fpiritus cofol^ 
tione accen fi fimul 8C alati,corroborati<p in popwJf 
Chrifti viri acmuliercs, fauciisdiuino amoreafl1' 
mabus mortccontempferunt, naturam carnis vicC' 
runt,tyrannidem voluptatu conculcaruiit, flamt11-1! 
concupifcentiaru extinxerunt.Iita fpiritus fan#13 
hortatione indtati,omnia qit£ fuper terra.quafi 
iuacontempferunt,pecuniasJnegotiationes,pc|ncl 
ones,veftes,a;des,patres,matres.,filios,cognarioiiesj 
generis nobilitatem.Peifuafit enim cis fpiritu? l3jV 
ij. opcratio, cum dicit: Non habcmus hic nian.c'L 
ciuitatem, fed coeleftem jnquirimus Hierufa'coft 
Hofpites 8C peregiiru fum.us.nos in hoc feculo, n  ̂  
habemus fuper tcrram pacrem, fed ad cceleftc 
patrcm,defiderantes diilolui, SC eiTe cum cp:^cii c$ 
i 
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r5ntes per mortem ad immortalem tranfire.iHumfi* 
tlentes,ficutccruus adfontesaquarum:illu defidera 
*Cs>illum concupifcentcsqui nos dilexit, qui in no* 
'1ri's antmabus manfione fecit,qui dignatus cft cum 
P?-uperthus SC peregritiis,<5£ peccatortbus comunw 
°nem habcre, qui in infirma noftra carne habitauit, 
jUl fpiritu fanci:u hodie nobas demifit, 8C filios nos 
,(1 achaeredes fecit.Etenim 8C filrj fumus. Demifit 
^eUs fpiritum fiJrj fui in corda noftraclamantc, Ab* 
f,uPatenarque adeo iam no fumus ferui,fed filrj dei, 
ailt filrj SC hacredes. Audct horribilc 8C metuenda 
^Uldda fcrmo dicerefcftiuitatchacfrctus: Deus int 
^0rfiinibus domiciliu habuit, 8c oftendit homines 
pe'Paros.Stupendus fermo, at non meus ille iermo. 
r°pter timore tuu dominc vteru gcfTimus,&: par^ 
^mus, 8C pcperimus verbum falutis. Nos qui 
,TlUs carnes infirmitatis,peperimus fpiritu falutis: 
^ concepimus Iiodie ab excelfo fpiritu adopticw 
Cq. ''orum.Dehac falutari incorruptifsimafpiritus 
cfr CePtlor,e,> volo tibi hodiefpiritualem <5£myftM 
q ^endafermonc inftitucre, vt manifeftius fcias 
tf|'s Pfius fueris, quis nunc facftus fis, SC quid inrra 
tagp u,Tl coceperis,& quale fcetum in anima tua fe* 
Vt'. ^juomodo omni CJiriftianxmentiquadret, 
^ei-&?lcatur> BenediAatuin mulieribus vtfponfa 
kcncdicftus frucflus vcntris tui,qui quide fpi^ 
<Jie anctus cft,per c}ue ego feftiuitatis amator, ho 
^Iin?nCi°nor ehoc autfermone hinc exordion 
,Us?lu Principio,quandp omniu opifex ac domw 
fu^^ ^bili confilio 8C fermone, iuxta imagincm 
fafa T^&mis effigiauit homine protoplaftu:concef 
gon-jj1^! COtporis illius, forma angelici cuiufda ful* 
m°n. , ^fani fpeciem mox vt honefJ;atis ofor dx* 
Ptam / j^nuidit, illamcpperinobedicntiam dece^ 
S[Uina c Uxit» Sc corrupit, fulgoremqj illum coin,s 
Uare ̂  s ^mmutauit.-quam opifex fermo dcus reno* 
0 Cns> non iterum ficut olim, extrinfecus ho# 
1 ̂ dornauit, vt ne iterum confpeAus a malo 
dxmone, 
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dacmone, miridiam experiretur, qua pulchritudiiifc 
fuac iacfluram faceret. Proptorea quid facit deus, 8C 
quidfitc' Demifit fpiritum filrj fui in corcfa noftra» 
clamantcm:Abbapater.Spiritus deus noftris fidcli^ 
umfpintibus vnitus eft7fraternomodo. Hocdoni' 
cft,quod nobis folis deus dedit, qui in Chriflu c\'c* 
t.Cor.4. dimus. Hic eft thefaurus nofter, de quo Paulus di> 
cit.quod habemus thefaurCi huc abfconditu in ficfr^ 
Iibus vafisjuteis noftriscorporibus.Hoceft granfl 
finapis,quod Chriftusin terracordis noftri femin3 
uit 8C occulrauit.Hicfancfii fpiritus in nobis thefai* 
rus eft,<3£ preciofiffimum margaritum.Hiceft igni® 
fancflifsimus,dequodicit Chriftus:Ignem veni »ti,£ 
tere fuper terram,<5i volui videre fi iam accefus l>r* 
Hic in nobis fpiritus fanctus regnum cceloru elt,<^ 
de quo dicit ChriftusjRegnum ccelorum intra v°s 
cft. Chriftus intus, fpiritus fandtus intus, pater i'1' 
tus: quoc oculus non vidit, 8C quae aures non audic' 
runt,etia lpfa intus.Et quomodo confequenter on^ 
nis Chriftianorumundamens nocomprobaturp11 
rum coelum,im6 etiam coelo pretiofiorc' Coeli cni'11 
peribunt,fideles autpermanent in feculu,quotquot 
deumintrinfecusinfeipfis ferunt 8C vident. Vi1 
quidem 8C Abraha olim,fed extrinfccus apud qilCf 
cum Mambre. Vidit 8C Iob,fed extra,per turbin^ 
8C ncbulas. Vidit Mofes deum, fed cxtra,per cauef 
nam et in petra.ViditEfaias,fcd extra,in throno c 
celfo.Vidit Ezechiel,fed extra, in animalibus oc 
latis.Vidit 8c Daniel, fed in vifione noAis. Vi"^ 
deum 8C qui nuncapud nos mundi corde,at no c 
tra,fed intrinfecus,ficut filrj 8C hxredes dei,coh#r^ 
des autem Chrifti.Etenim prophetiae fpiritus a cc 
perunt omne§ qui ante Chriftum iufti,non adop 
ncm filiorum.Nondum enim,inquit Lucas,fp!11 ^ 
fancflus erat inhominibus. Nonenimaudicrai1^ 
deo,qui ante Chriftum fuerunt: Regnum cocl°r^ 
intravos eft.Non audierunt qui ante Chrifturn' ^ 
niam cgo et pater meus,<3£ manfionem apud 
cicmus.ldcirco dicit vobis,qui in eu crcditJ's: ^ ^ 
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prophetac 8C iufti defideraucrunt videre quae vw Mot. 1 
audire qu^ auditis,& non audierut. Tantu 
•Jdelibus in nouifsimis deus fpiritum fuum fancftu 
^mifit, 8C inhabitauit,<& conuerfatus cft in nobis. 
^ullus infidelis hunc thefaurum fpiritus fancfti in 
c,pfo polTidct,nuIlus ludjus donum hoc nouit, eti# 
mfi innumerabonaopei*etur,ignorat has diuitias, 
habet hunc thefaurum fpiritlis. Quamuis 8C Iu 
r videtur haberelegem,videtur 8c Pafchaface# 
leV • CorP°ra'c:V»detur ofFerre facriflcium,fed qua 
^iuntlaiHl.videtur^templum haberc,fed non 
10 vt fi^clis.TTU templum Dei, tu verum taber# 
Cu^um teftimonii,tudomus fancfli fpiritus,in quo 
^ f^ibrat femper.Videtur5£ Samariranus, videtur 
^ ̂ rabs deUm colere,<5<r deum confiteri, verbum 
a''ni credere,<5^ fpiritum dei glorificare: fed neque 
(,0 11 ^piritus fatnftus nouit, 8C quid fit dcus omni# 
<je '8norat,nequefpiritus fancfli particcps eft,neque 
Jvj0ni Verbum perfonam in dcitate elTe cognofcit. 
hetn en,m habet in fcipfo dcum habitantem,no ha* 
Prc ^flum finapis in fcfeminatum,non habet inap 
fe (1° 'e margaritum,non habet regnum dei intra 
Vt i,°n ^et thefaurum fpiritus in feipfo latentem, 
hic 1 ailtquis fpiritn dei non habet, inquit, 
^Qdi°f c'e,:^,cut:Pau^,s ftatuit.Quoniam autem 
.|C'pJritus aducnit,<5£ nouaclegis noua&admiV 
h^e'S *e8,statio fafta cft, bonam in fpiritu fiducia 
ftrej. .^^s/piritualiacum lege comparemus, vt illu* 
futj],^3.11 qu° tu fidelis d Iudaco differas, &quanto 
tUv]elTllUsnouum teftamentum veceri. Quac igi» 
^odic e c°elo datam difciV Spirirus 
rationales tuae tabulae,in quibus hec lex 
c'rQit] tfUr' Anima 8C corpus. Quac tua fpiritualis 
ab ea ^mn,s malae concupifcentise excifio, 
*ituai,.^ ̂ Ier^,0 Quod tuum altarium^mens tua fpi 
^oper- fpiiirualefcuum facrificiuc' omnis bo# 
Qat,°-Quis altaris tui ignisc' compun&ioni* 
Cor^ Jtl ° templum tuo d deo conditumc' mundu 
^Uo deus habitjre ainat. Has te doftrinas 
huius 
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huius diei folenniapaucjs docent. Hanc ribi lcgttrt 
ftatuit dies Pentecofte.Hcccte mylleria docet fpiri/ 
tus.Cuftodiobfecrohoc donum depofitum perpt*' 
tua memoria dignum.Cuftodi obfecro, fphitus iafl 
facem inextin(ftam.Cuftodi thefaurum qui inrC 
eft occuJtum,ne a prscdonibus rapiatur.Seruaobff 
cro 3C preciofum margaritum immaculatum. Reti" 
ne conceptionemTpiritus^quam tefermO docuit,il> 
JiEfam.Seruaobfecro,hunc frudlum immarcefsibi' 
Jem.Fccemanifeftedidicifti, quoc pet donafpiritus 
esalTecutus.Et quisprius eras, &quid nuncfa<ft^ 
fis:nempe amicus dei,filius,Chriftus, frater, hxres, 
domus,templum,regniccelorum thefaurus. Qijo« 
Vt uos omnes confequamur, gratia Sc mifericord»3 
fua dignetur concedere dominus nofter lefus Chr" 
ftus,cui fit gloria 3C imperium cum patre&fan#? 
viuificoqj fpiritu,in omnia fecula feculorum, Aoic« 
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Homilia de faticlo <& adorando ffuritu. 
HEria nobis,amatores Chrifti,fan<fti SC raudi fpiritus celebrabatur aduentusuio manarum cogitatjonum honore excep1^' 
fed paterna: vircutis teftimonio comproD3 
tus.Non enim cxhis quae cogitamus vel Joquin11"' 
deus commendaturrfed pcr ea,quibus illuftrani111' 
«Scpieras comendatur,& veritas pracdicatur. V'll£ 
dei fermo eftjVnafatiLti fpiritus doctrina, pictaci^r 
Jampas eft,<5£ diuina; agnitionis prxdicatio, ,c 
<ftrinae dei illuftratio, Operacpretium autem eft' ̂  
perfeueremus diutiusin fancfli adorandiq; fp 
enarratione,cSc' manifeftius aliquid defancia,gl°' 
id'cp facuJtate dicamus.Iterum et iifdem vtaini'1 
bis,no per ea,quac cogitamus,fed per qutc docef"1^ 
fpiritum fantftum, 3C quae diuini docent feriti0'^^ 
imo quce ipfe de feipfo prardicat, dum per pr°R )[l£ 
tas loquitur,percp apoftolosfertradium fuujTI-^ ̂  
ra i nleparabilis eft,vtpote qui ex infeparabil1 ̂ ^ 
diutfibili naturaprogrelTus eft. Nomcn 9.ut^ ^ 
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tao U]US fan<Wpirftus veritatis, fpiritus dei,fpiri#i 
Ch fp,'ritUS pafns> fP,r,riIS fpiritua 
fum 'c-'r /IC v,ocat eum fcriprura, imd ipfefeip# 
v ^ fpiritum dei, 8C fpiritum qui ex deo eft. Et 
CLIrn audirhUs fpiritum dei, pute« 
tr0,j ̂ LI° Per Propnetatem dicatur fpiritus dei, itv s • 
dr,t^,PtUIarp,ritlim apponir qui 
£ cft'A,md Cl,im cft dic«-e dei, SC qui ex Deo 
^ peifn,m ftrnteoehim 8c terra, vtpoteabeo fa« 
ftanS? deo auCcm nihil d,'c'tur,mfj quod eft exfub# 
^Dt-i S ^ dtcitur fpiritus fancflus. Iftaenim 
c aC,pr°pna aPPdJ3tio: <fcvt euidentioreni 
<^S^elJigentiamfpiritus fancftinaturadem6> 
^'titn !'ICUS 'anctus>fPir,'tus dei. Quis eum vocat 
faluacorcm dicentcm: Quodfiego x.Cor, 
K dei C c!° dam°nia. Vt igitur, ficut dtce, 
?u,ddaC ^r-8 an,ens ̂ pintum dei, puttetproprium 
i_Usdir.^N! ^n ari ̂  non Comrnune naturx Pau^ 
ecj • ' °bis atem non datus eft fpiritus mundi, 
tr's,f!c'tu,^ SUI cx deo eft.Iterum dicitur fpiritus pa 
?l,°ntorl faJu,ator Apoftolis dicit: Nefohcitifitis, 
NuimJL3YelqmdI°quaniini: no enim vos eftis g 
°i>is on,'fedfP,ritusPatfis veftriqni loquittn-in 
ev ̂  autdi^t'fP,'»tus dei,<5d fubdtt fcriptu, 
Vtn„ ', oe i' 'IC iteru dictus eft fpirinis patris. 
ho5fecundri proprietate dici,falua* 
Jtat,s o,lt > Qi*ando venenrpai*ac]etus fpiritus ve 
T"'CCxJco' l"c a parre 
?e ejciiii /ll,odflb,,pfi tribuerat, dicens; Ego a pa* 
°c fPIr,tui lancroaflcnbit,diccns: Qui 
Qind f̂tiproceditr' Nondixit gi! 
,non cft fcr,'Ptum, non dixit efte 
m Pr°ced?r' A US 3 P3tre ̂ nitus fpiftiis i pa^ 
d5dogcnim?™*"! a.mcomnem veritatem, quo* 
co 'Cer,s qu6 I C> ^uomodo ProceiTit ifte: Cum 
S111piehend?a genitUS ĉ d,d,ĉ  «S^modum, 3c 
SilfillL,ni ̂  VtuqUeJ-.5aqUCCtImaudiens Pr*d»> 
'l^funt a. Pt ^i^i natiuitatismodum. No* 
> 4U* pia fide Jionorajitur, non raciocina* 
uone 
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tionctenencur. Qyac aurem vris nominis,Proceditf 
audi:vt nomen natiujtatis prcetereat fcriptura, nefl' 
lium ipfum dicas, dicitfpiritus fan<flus, qui a pa*rC 
proceditrinducit cum procedentem, vt aquam <^e 
fontefcaturientem: ficut<5^ dcparadjfo dio uin efc 
Gen.i» Fluuius autem proccditex Edem,procedit 8C fcat11 
ric. J^ater fons aquoc viuentis dicicur iuxtaProphc' 
Hier.z. tam Hicrcmiam.dicentem: Obftupcfcat ccelumfl1' 
per hoc, 3c horreat valde terra: quoniaiti duo mal'1 
fecit populus meus,me dereliquerunt fontem aqu£ 
viuentis. Diuinus fermo definiens patrem fontefl* 
aqux,inducit ex fonte vitac, aqnam viuam qujcpr(? 
ccdic.QuidproceditfSpirirusfancftus ficut a fonte 
aqua. Vnde hoc qu6d fpiritus fantflus aqua vocc' 
loan.?, turcdicit faluator:Qui credit in me,ficut dixit fcfp' 
tura,fluminaex ventreeius fluentaquac viuac.E11 llt 
terpretanseuangeliftahancaquamjubdit: Hoc al" 
tem dicebat dc fpiritu,quem accepturi eran tcredcfl 
tes ineum. Si(igitur euangeliftaIoannes deciara'1^ 
fpiritum fancflum dixit aquam Viuafti:Pater autcn! 
dicit,Me dereliquerunt fontem aquoc viux:FoS 'P 
rituspater,proptereaetiam ex parreprocedic.F^ 
tur igitur,repetcre licear,6piritus dei,ct fpiritus <J 
cx deo,fpiricus pacris,&: fpintus qui a patrepr0^ 
dit. Spiritum dominum teftaturEfaias inPcr' ' t 
Chrifh':Spiritus domini fuper me, co quod V»1* ^ 
mc.Et Paulus.-Dominus autem fpiritus eft.Vb1 \ 
tem fpiritus domini, ibi libertas. Num pcr quc 
uenit libert?,s,ille feruusc' Si eorum ad quos aa<^{ 
fpiritus fan<5tus,foluitferuitucis iugum, SC 
eis libertacis perfonam:quomodo ipfe feruusc' (]. 
modo largicurquod non habetfquomodo curn 
ficfcruus,Iibertate donatc' Non audifti j11 rl]nt 
I\om.8. centcm:Lex fpiritus vitac in Chrifto Icfu ' LjriV 
mereddidita lege peccatiV Liber6fnereddit 
tus feruus,qui natura fua non habet libercaccnj-^ 
fi creatus elt,etiam feruus fa<fhis,nonrcddit 
N c v o s f o p h i f m a t i s  c i r c u n u c n i a n t  h s c r e t i c ' , ' r j p '  
dico eum feruum,non creaturam,Videtur cr 
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ClPia inducere, increatum, creatum, Sc aliud nefcio 
^uomodo vocem.Spiritus patris,fpiritus quiex pa 
^etfpiritus patris, fpiritus qui a patre procedit.SpiV 
^us domini,fpiritus filrj. Quod autem fit filrj,dicit 
vPoftolus: Emifit deus fpiritu filij fui in cordano# 
J^clamantem, Abba pater. Ecce ipfe fpiritus filij. 
^''oloco iterum fpiritu Chrifti dicit Paulus: Vos 
Utern non eftis in carne,fed in fpiritu:fiquidem fpi 
f tu^dei habitat in nobis. Obfecro animaducrtite 
hanc connexionem. Quaficatenam quan* 
h^andam3Cviuam ex triplicipDtentiainducit 
^ u'us,naturam coniungcns infeparabilem,6<:in di 
tfm'5 norn,nji)US vnarn virtutem indicans.Vos au ]?ow ^ 
fp ?inquit, noneftis in carne, fed in fpiritu. Ecce 
V,*jtUrn* fjquidem fpiritus Dei habitatin vobis. 
| , f}, t! fpiritum DeiYSi autem quis fpiritum Chru 
habet. Et fane oporcebac dicere, fi autc quis 
Deinonhabec:feddixit fpiritumChrifti, 
tCrti1,:fpiritum Dei, 3c fubdit fpiritum Chrifti.Si au 
t|Us\U,s ^Piritum Chrifti non habet, hic noncft 
ftu„ j{erii hoc dixic,vt oftcndat,fi fpiritus 3C Chrw 
^id ,c^crn Chriftum adciTe, 3cfpiritfradeiTe: 
eni pft fpiritum dei dicere,<3£ fpiricum Chrifti. 
qmJ^^Urfpiritus fan«fi:us fpiritus vericacis, quafi 
Verit Cac, fpiritu filrj: quiadicitfaluator,Egofum 
^Diciturfpiritus veritatis qui eft fpiritus fi> 
£ii: ,Ut^icitPaulus: emifit Deus fpiritum filij fui, Gal.j^ 
Uit jer,tur 3c fpiritus filfj,<5£ fpiritus eius qui excita# 
autert Urn Chriftum. Et audi Paulum dicentem: Si i.Cor.j, 
r'ntus eius qui excitauit Icfum Chriftum 
lat^tt^f1 v°kis. Hatc nominafanclce<5£immacu* 
'n'tat,s> fancti 3C admirabilis fpintus funt no 
naturx conucnientia,fcd operationi. Pro 
Uitis o\nio> Sc opus habet auribus attentis, mu/ 
r , tUs v ikus.Dicitur autem iterum fpiritus,fpf 
^it^ j1^' quiafaluator dicit, Ego fum vcritas 3C 
• 1tfoilcitur ipiritus vitae, ficut &:Paulus dicit: 
^tis I*5Us vitac. Harenomina eiufdem funt auto* -
1 eiufdem naturac. Sunt autem alia nomina, 
X i qu« 
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qux non afcribuntur fatnflo fpiritui, fed virtuti $ 
operationi eius: vt funt donaeius. Dico itaque, 86 
antedeclaro fenrentiam,poftea teftimonium fubiO' 
ducflurus.Quando datfpiritirs fancflus precibus fa'1 
<ftorum vel mihi,vel alicui Chriftianorum fancftifi' 
cationem, accipio donumitavt fan(fifcum habea"* 
«&corpus<3£ animam. Donum datum mjhi yoc& 
Spiricum San(flificationis:hoc elt jDeneficium.Si 
derit fpiritus faniflus cuipiam donum non habc|ir 
fapientiam, vel nonhabenti intelligentiam, fed f°y 
lam fidem,quales funt multi habentes dona, Vt cr^ 
dant fcripturis,ignorantes fcripturas,vocatur donli 
illud,fpiritus fidei. Si autem quis accipiat virtutt'111 
<Sc donum 4 fpiritu fancto,vt credat pro millioni 
norum qu^ dantur in futuro feculo,illefpiritum px° 
rmiTionis accepit.Si autem quis accipit&Sfapicnt'? 
donum,vocatur donum SpiritusSapientisc: SCVP 
donafpiritus,vocantur fpiritus: 8C attende dilJ?^'1 
ter,quiahxc fpeculatiuo modo lta declaramus. v 
niamus ergo ad demonlTrationes. Qnando quis I1 ^ 
bet donum charitatis,dicitur quod habeat Spiti^1'' 
C hari tatis. Qu an do acceperit donum martyrii, dJ 
tur quod habeat Spintum Virtutis, hoc eifcdoi^' ^ 
lam quia donas fpiritus fancftus eft, vocatur <&•' 
tium eodem nomine quo is qui donat. Idcirco d1 
Rom.S. PaulusiNon enim accepiffcisfpiritum feruitutJS 
v rum ad timorem,fedaccepiftis fpiritum adopn01 jj 
%,Tm.i, fihorum. Et iterum; Non enim dedit nobis 'P',' ^ 
formidinis,fed fpiritum virtutis 8C dilecffoon' ^ 
temperantiae. Spiritum autem dicit hic dotiu'11',^ 
Eph.t. ^Ut quando dicit:Vos autem obfignati eitis 
promifsionis fan cfto. Pr o m i(Ti o n is fpiritus v ^,n 
i.Cor.4. prum elVDicit Paulus: Habentes autem eU'^._|jr^ 
fpiritum fidei 6Cpr.omiiTionis,hoc eft gratiam 
tus.Ecce igitur fpiritum fidei, 8C fpiritum p1 cj' 
onis.Sifueritquis manfuetus <S£humilis 
num accepit manfuetudinis: Eft autem tTho^ 
•Cal.6. &hpc dicitPaulus:Si 8c prgoccupatus f^cl eeaf? 
in aliquo deliclo,vos qui fpiritU3les,inftauia 
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ffc,'ta'Is^,n Tpiritu mafuetudinis: hoc effc,in bene* 
mor,L ?ni nanfuetudinis. Confiderans, inquit, tc* 
. JP um,ne 8C tu tenteris. Ecce fpiritum manfue^ 
^•nis.Alri datur fancftiffcatio animoe 8c corporis 
lUs c°caturrandiffcationis.Sicut dicitPau* 
t4us,lMCruus Ifin Chrif}i, vocatus apoftolus,fegregao K6m.t„ 
tas flt eu3"gelSudei,quod antepromifit pei'prophe 
^ u°8 fecundtim fpintum fanctificationis. Vbi 
c,ara'^u5a^!r' <T' adhxrea^primo verbo, quide* 
n,s ^ ® dei fecundu fpiritu fantfbffcatio* 
fPiti^ r iltc flClfed Pauhis or^inatus fecundum 
refUrrp^n TCat1^,,S: ^c(uan^0 ordiriatus eftc' ex 
ftolja ne;eftI Chrifti^Qtjonjam alij quide apo* 
tC ^j1 ,onem»'llC aut poft refurre<ftionem:6£ 
a|,;Ta dl'citur rccurtdum fpihttr fanctificationis. 
myfte >qnando incipiemus omnes tcporc facroru 
^Un-) 3 ,0ri' ̂ icere, Pater nofter qui es in coelis: do> g 
Clu^S'5,mU$ SPir,tu Adcptionis, h°c eft, benefi 
îlar mriT1 fancrtl rP,riruS- Spiritum vocat 8C 
^u]ar'0nem/,clrtd,drPauh!S; 0iT°ni3m 8C vos x r0r 
tUc cvr Jr1 fp'rituum,hoc effc donorum. Et ad ' 
Niin.f , ,orcm vob,s viam monftro.Si linguis 
°cluar ^angeloiTi, charicatcaiirem nori 
^s.y_Ih,lfiirrr:hoceft,omni' donomaioreft charf 
cii, ProP°fitu redeamus.Redit Efaias.6pi> 
T,ritvj vm per °?s loquitur.Ttaip fiCnt Paulus dixit: 
I!:tuni Ce ̂ ^piritum charitatis,fpiritu virtutis, fpi 
^eiJpir^^erarit,a^,fP,ntum Pr°rrtiiTionis,(piriturrt 
."manfuerudinig, fpinitr adoptionis fflio* 
aS'ESre<J,etUr',"nCiiu,'C'dc r^ice TeiTe Efa tfr. 
Vs fy'-nbJ- r^,a d,'§n,'ras Chnffci. Virga enim re 
o1rSare&n.1' * Vcd,citDauid: Virga aequitatis, 
|l0s decfm Egrcdimir virgade radiCe IefTae,<5K 
r/'C eft iton - r rec1u,cfccc fuperei! fpirftus dci. 
^r^ona. o 10 'Pfurs natur^ fpintUs,deinccps fequil 
$C LZlUWl faP,enti® & intelledus, fpirituj Kra 
jjpiritus ..Itu^inis/f>irirus fCietiac/piritus pieta* 
Viue t„ fnior,s dni. Sicut fi quis explicet fcrfp# 
u> »ue alius fidelis 8C Chriftianus, 8cii ab 
I t feoii* 
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fconditum nomen 8C obfcurum fueric,det autem fp' 
ritus faniflus alicui abfconditafenfuum reuclare: is 
accepit fpiritum reuelationis, qui reuelat profunda' 
Vnae<5C Apoftolus volens difcipulospios intelli' 
£pb,i, gere fcripturas,dicit: Precor deu vt det nobis fpirf 
tiT fapientiae 8Creuelationis, in agnitione illuniin^ 
tos oculos mentis noftnE.Vidifti fpiritumreuelati' 
omVfed ad propofitum redeamus. Vbi opus eft ̂ 1' 
fcereprofunda, vocatur fpiritus reuelationis: vb' 
oportet haberecharitatem, vocatur fpiritus charit* 
tis:vbi decet manifcfteloqui do<ftorem,vocatur 
ritus fapicntiae:vbi opus cft: auditore vt cum intell* 
gentiacapiat,nominatur fpiritus intelle^lus. 
tus fapientix datur docentibus, fpiritus intellectus 
auditoribus.Ego procdico, ru intclligis, 8C di&0' 
rum mentcm capis, docereautemnefcis. SpirituS 
ille donum eft fapientiae, propter do«flrina. Vol^"! 
aut deus monftrare, q> ficut mittit docenti ferniollC 
fapientiae, ita mittit SC difcenti donu intelle&us,^ 
capiat quce dei funt. Sapientix gratia habet os pr*' 
dicans,mtelle<5his gratiam habet cor difcens.Sap'c 
tiaatmaturaoris efl,intelle<flus vero cordis. 
TfaU/fi, pterea dicit, Os meu loquetur fapientia, 8C 
tio cordis mei intelligentia. Alius no accepit do». 
noe gratiam, fed accepit donu vt det confiliu,conl • 
liumqj bonfi 8C admirabile.Non enim ota quis ^ 
pit.vt ne donu naturam putet. Accepit qms do^' 
nae gratia,<3£ vt ne quis extollatur,in operu coiu1 
inuenitur infirmus:3£alius non valens docere,t»e 
cofulit.Et inuenies aliquequimutuununc alii? ' ••* 
nuncab aliisrecipit.Vnde noc^Nunc demoiiit1; 
one adiiciam,q> qui accipit gratia do<flrin(b^ IfjV 
at alterius confilio. Mofes acceperatfpiritu i 
tix,legislationis 8C doArinae. Permittebac ^c0d/ 
toto die ius dicere,accedic Iechro focer eius, 
txod i3. 'u',t e,'ac ̂ icitiNon potes fufficere tanto P°PU ̂  
lus tu,vt ci ius dicas: fed fi hocfeceris,tocu ajtt 
perdes.Ac quidr'Confticue,inquit,dccanos,'~ ^^ 
quagenarios,<5C ccnturiones, 8C tribun?s,vtc 
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^cedunt decanum, refcrant ad quinquagcnariumt 
®C qua» excedunt quinquagenarium, referant ad cen 
tlIi*tonem: 8C quae centurionem cxccdunt, refcrant 
^ tiibunum:<5£ quoe cxccdunt tribunum, referat ad 
lC;<3c quae excedunt te,referas ad dcirm. Si quod,in# 
^Ult,graue negocium, referant ad te:fi autem cibi 
Sutd graue, referas ad deum. Eccelcgislator quuni 
9Piens elTec,accepit cofilium priuati, 8C fa<ftum cft 
^filium lcx,<5i figurafuturorum.Quoniam Iethro 
Co
CerMofi, facerdos erac idolorum: poftea aucem 
SnitQ errore didicit vcritacem, factusqj eft figura 
g^l1tllrm ecclcfiae: quia fapienciam legis cranfccndit 
^tiUm incelligencia: nonquiafuntgentes^fcd ya 
r jP^runt. Qiiandoenimreceptum eft confilium 
^ 1r°,noncrat facerdos idolorum, fed agnouerat 
hj[ttri'QiJia poftquam cognouit opera Dej,& mira 
cit^rquae narrauit ei Mofesin j£gypto facfla, du 
Unc^go cognoui.Vide refipifcentiam, quod 
S'Uis fit domitius deus noftcr fupraomnes dcos. 
cjQ ^vbi veritatem agnouit,accepit boni confilrf 
fp, l,^t nos adpropofitii redcamus.Acccpic doces 
tC]lltlf fapientiac, difccs fpirira intclligentiae vt in<» 
tiii'^cit- ProptercaEfaiasfapienciaaitcribicdocen# 
$***» audienti,<5£ inquit: Sapientem archite* £i- -
- A intelligentem auditore.Spiricus confili] da 
t^i^^^liarioifpiritus fortitudims,confilifr acctpio 
Pi5- a CcfPic donum confi]iarius,vt dicat vtile quip 
qU0(jCc,P,t: giatiam qui confiliu accipit, du perficit 
eft. Spiritus timoris domim.Sitigula do/ 
« propofiai vfumconcedebacur, verbi gra# 
tu^do exrrucbatur tabernaculu i Mofe in foli 
chit^^^-opuserat illi dono docflring,fed dono ar 
thu^ t0nices,quomodo cofuerent bylTum,hyacin* 
te^o^^P^am.coccinu; deditqjdeus donuarchw 
tUni artem confuendi,texendi,fundcdi au* 
artCs |.? ci1di lapides,<5^ conftrucndi. Etquareocs 
Per t dedic^quia tabernaculum faciebat deus fu 
^•In f at autern ^gura COe^ & terrae tabernacu# 
c* sutcm diebus fccit deus ccdu 8C terram. 
I » Extruat 
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Kxtruebatur tabernaculum figuram gcrens cccli $ 
terrac.Et opus habebanc gratia fpjritus fuo operi 
grua. Non enim erat tempus docflrinac, fedfutori#» 
SC aliaru artiu.Et dicit dominus:Ecce dedi viru n<* 
mine Befeleel,detribuJuda,3c impleui eumfpifî  
d-iuino,fpiritufapientix SC fcientiac, &fenfus.Sapw 
entiaE fpiritu,vt quod proponebatur ad.facienduif,> 
ita faceret 8C operaretur. Scientiae autem, vt bc^e 
quadrarenttfenfus vero,vt intelligeret qug diccb^ 
turd fpiritti qualem haberent virtutem. Alio Ioc° 
promittit deus fe daturu gratiamifericordiae,# ̂  
cit:Effundam fuper domumDauid fpiritugratigcl 
miferan'onis,hoc eft dpnu m i fencord isc. Itetri larg" 
tur donahumjlitatis. Vudehocliquecc' Tres pUL'ri 
j'n camino,quoniam vtiufti flammam calcauerunr' 
Vt humiles autem,peccatores fe vocauerrft:ProprC 
cxcellentem iuftitiam calcauerut,3C caminurorf' 
f e c e r u n t . n o n  i n f l a t i  f u n t , n e q j  d i x e r u n t , 6  q u a n t a n .  
ftraiuftitia: nefcimus enim naturam, tranfgrefl»' 
muslegem,fed operanturvtiuftijoquunturvtp^ 
catores.Confideraenim,Calcabant fl5mam,exU 1 
bant vt iufti,&: confitebantur vt peccatores. PeCCj3 
uimus.inique egimus,iniuftitiam fecimus. Oft" 
qux induxifti fuper nos, iudicio iufto fecifti • M < 
anique egimus,c3£ difceffimus a te, Sc madata tua ' ^ 
audiuimus,vt bene effet nobis. Qj,'onia jgitui' ̂  
iufti e(Tent,feipfos humiliabant, acceperunt fpir^y 
Jiumiljtatis,donum humilitatis.Et propterea cif 
derunt gratiam,dicunt:Non eft nobis in tepoi^ 
princeps 8c propheta,neqj oblatio, neqj thymia1 
neqjlocusvt oflferanturprimitie^Stinueniatui1 ^ 
ricordia. Quia igitur non habemus ciuitate, nC^j^ 
plum,nequealtare, pro omnibus humil,taS $ 
fufficiat.Propterea dicunt, fed in anima cotin 
fpiritu humihtatis fufcipiamur. Alius cum P ^ ̂  
dTet gratja.accepto integro dono,dicit:Sp'rIt"7j-af! 
cepit irhpletionis.Vndehoc dicit Hieremias-^ 
Jiac populi mei,noinfan(fto,ncqj in puro.fp'r _ £0$, 
pletionis.no habcnt3inquit,fpiritu qui iwPic $iC 
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Sic habebat fpiritu impletionis apoftoli, vt fcriptu 
*ft: Tuc,inquit,Paulus impJetus fpjritufancto,qua jftl.r 
V° arguit Elymam magum. Vides donariar' Repeta 
3g'tur nominaineffabihs naturx. Spiritus dei,fpjrw 
tUs qui cx deo,fpiritus domini,fpirituspatris,fpiri<i 
i18 filrj,fpiritus Chrifti,fpiritus qui excitauit Chri* 
. i^ifpiritus vitx,fpiritus veritatis.Dein dona,fpi 
!tUs virtutis,fpintus charitatis, fpiritus temperan* 
j,a?/piritus promifsionis,fpiritus fidei,fpiritus reue 
t.tlQnis,fpiritus adoptionis filioru. Qui accipit gra» 
^Vt iudicet, accipicfpiritum iudicq, ficutdicit 
r purgabat eo§.dominus fpiritu iudicq, SC 
c '^tu aduflioiiis, puuitrice SC purgatrice viin vo* 
^ 'Piritu aduftionis. Daimiaute petit fpiritum re/ 
dirigat,<3£ in recca via ferat, Et iterupetit 
^'HTprinCipale,quo dominctur 3C fit princeps affe 
^'°num, faciati^ animanon feruirefuisaffedlionw 
tlas'Qyoniam enim Dauid peccauerat,& a contine 
^^enerat in nequitiam affeAionu&voIuptatis: 
Ula non iu<k'carat interficiendum virum,ct 
]a^(-l,s factus erat concupifc;entix m adulteriumpro 
Pctit Spiritum re(ftit, inquifpg, innoua in vi? Tfaly^ 
p Us meis:&,nc proiicias me,inquit,ai:acie tua: 
cipa>ed^mihi lactitiam falutaris tui,6£fpiritu priu 
«io \c°nfirmame:hoceft, donoquo domincraffeo 
.et cohibea voluptates.Hgp d nobis dieta 
iti 0 ^Pus faticci diuiua maieftate, 3C diuerfitate 
$ q^-^tionib.eius. Hacrcticiaut qui ignorauerur, 
His d ° ̂ icif fpiritu fanclificationis,vel ^pmifsio 
tes' ortI mcm°i fit.ipfi ad naturTi rcferunt,dice/ 
iiiqu| ̂ us dedit,<Scfpiritu fand u donauit.Vidift/, 
tefej.' ^ donu dei clVlegerut dona,<5£ ea ad natura 
ad n "l1: miferi. Oportebat intelligere quac nomina 
&i]ftc^traiT,<pei-tineant, 3C quaedona&gratiam fi<s> 
hjderunc: caupou<s.fuerunt adulteratae veritatis,c5 
Ver l tn t  0ir,nia,fLibuerterunt fcipfos, exciderunt i  
^ntes  r' °"tenebratum eft infipiens cor corum,diV 
^funt- ^aPlentes» infatuati funr. Eapropter 
i Quonimn, inguit, de fpiritu moues, Sc & 
I 4 fcr is 
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fcrjptura doces, SC visteflres habere fcripniras: ab 
ipfis fcripturis moti dicimus ea ipfa qusc defpiriti1 
Jo4H,i6. farxfto faJuator dixit.Quid igitur ilJe dicitc'SpiritfS 
veritatis deducet vos in omnc veritatem: no enin* 
loquetur a feipfo, fed qucccunqj audierit, Joquctur» 
Sc qua: ventura funt,annunciabit vobis.ille me gl° 
rificabit:quia ex meo accipiet,<5£ annuciabit vobis-
Vidilli quomodo, inquit,i femetipfo 110 loquetuf» 
fed ex illo accipitc^Num poteft dcmonftrari fpirituS 
autoritas^An non dcmoftrauit, inquit, eum fubi*ce 
re potcftati filtj,5c: mutuari ab co,<Si aliis fuppedit3J 
rec^Attende diligenter, quoties tibi dicflum aliq^od 
apparet obfcurum,nc ftatim addicas tc didiioni, ̂  
cxpecfla finem fententix. Non vides quando extrtf' 
untur domus,quomodo omnia confufa fint,calx,l^ 
pides,ligna,&: in oculis tuis omniafunt confufa,al/ 
tifici autem omniabene quadrauerutfScit cnim iL'^ 
rempore,quomodo hocconfufum in hocloco,il'uv 
in alio congruat:<5£ qux nunc difperfa in harmoti^ 
quandam conuenientia,a:dificij pulchritudinem Pc 
ficiant. Igitur cum videris dicentem ab hoc in illl,J' 
SC ab illo in hoc tranfilire,crede quod materias 
paret:quando coniungo materias, tunc oftcndo q" 
benc conueniant.Vna naturafilii eifc et fpiritus,Vn 
virtus,vna veritas,vna vita, vna fapientia:at ab e 
teporequofaluator dignatus alTumere crcatura i1 . 
ftra,impletus fpiritu fan<fbo:non quod inferiorfp1 
ru fancflo,fcd quod caro opus habeat humano m 
do, vt accipiat aduentum fpiritus, non £1U®4-,1<L 
pofTit deus verbum,fanctificare creatura qua 
pfit.Nam fi hunc concefferis fermoncm, fupervj3^ 
us filius.Sufficiebat enim patcr ad fanctificanda^ 
tie.No pater quafi infirmus coaffumit filivr.No <\ 
fi infirmus,filius affumit fpiritum. Sed quia V'13 g 
tura eft,qua: omnia in omnibus operatur,alia Qp 
pater operatur,& in omni naturafufcipitur: aua y, 
tc filius,<Sc in omnc tranfit naturam: alia vero 
tus,<& in omni naturafufcipit. Quado igitur 
fecundu feipfam c5fideratur,par eft et gq 
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P °teftatis 8C autoritatis,admirabilis, neque indiga, 
ncfU imperfc(fta,non proficit,non minuitur,non aug 
J^enta fufcipir,non attenuatur.Cum autem accepic 
^fus verbum carnem noftram, fecit eam humano 
pore, quafi vnum Apoftolorum vel Prophetarum 
,ufcipere fpiritum fandtum. Dixit prius, non quod 
fufficiatfilius dei,fed vt perfecfla trfnitatis fcien 
'ain crcatura illa oftendatur.Aftecuta igitur eftca* 
odomini fpiritum fan<flum,& confequenter volu# 
'^luator carnem quam accepit,fpiritui fancflo ap< 
j^°priare: vt id quod faciebat Chriftus fecundu car 
t **!» afifcriberetur fpiritui fan&o, qui habitauit in 
.t,r,cut in fancfto,templo humano.Homo enihi pro 
fr los.deus autem propter feipfum. Homo enim 
g °Pter mifericordiam eiecit dxmones,& voluit fu 
Cjtr|°nPm dxmonum afTcribi fanrto fpiritui, SC di* 
q '• Si aucem ego in fpiritu fanrto eiicio dzmonia: Mat.it 
|an'}?f1 dixit in verbo,fed aflcribit fpiritui,ficut vir 
lutr Us fpiritum fancflum affecutus. Deniqj quando 
3u>t in templum,fumit prophetam Efaiam,<Sile 
Per't ^cS't autem quar de feipfoerant fcripta, SC xe» Efa.6u 
M-°>inquit.libro,dicit:Spiritusdominifuperme. Luc.4. 
tur, c°ntradici poteft,quin perfona hominis loqua 
|)('Piritus domini fuper me, eo qudd vnxit me. 
tca pPlritum,inquit,fancflum vncflus fum, Propte# 
fpiri etrus,Iefum d Nazarcth,quod vnxit eum deus 
fccroCuanc^0 ̂  vircutc* ̂ IC animaduertamus ob# 
funie c cn*m ornnia in xdificio fermonis mei in* 
dixj\ntUr;n°n enim ab aliis in alia efferimur,fed (vt 
fcqu ***rias difpono,vt tu vnionem coaptes. Af# 
fpiritum fan(flum,baptizatus eft in Ior 
tun,^,c,tloannes: Vidi ccelos apcrtos,& fpiri* 
fuPcr C| ucfcendentem ficut columbam, Sc manente 
Pit fpilUtTi' ^idifti quomodo humano modo acci> 
^U6dd tumfan<rtum t nullusficimpius, vtcredat 
PtiQj. !^nitas accipiat fpiritum.Dicit Ioannes Ba# 
/ veftrum ftetit,quem vos ignoratis, 
c'cicbam eum.fed qui mifit me,vt baptiza 
^ua,ille mihi dixit; Super quem videris fpi# 
i f ritum 
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ritum fantfum defccndenre ficut columbam,8C 
nentem fuper eum,hic eft filius meus. Defcendit fp* 
«itus fan&us,vt impleatur hoc Efaia:: Spiritus Do* 
m<ni fuperme.Baptizataefl:caro,& ftatim baptis® 
tusafcendit deaqua,«&du(ftus eft a fpirituin deff' 
tum. Du/ta eft, <5£quafipocdagogum habuircaro 
fpiritum fantfum.Quare ducfius eftf vt nobis figura 
daret, quod ficut caro mea non ducitur concupifc^1 
tiis.fed ducitur fpiritu:fic 8C vos debetis.Proptere^ 
I<pw.8. 8C Paulus:Si autem fpiritu dei ducimini,non iaefti3 
Gal.f. in carne. 8c, quicuncp fpiritu dei ducuntur,non fufl& 
fub lege.Ducitur caro Chrifti.ducamur 8C nos. 
ptereaenimomniain feipfumaffumir, vt nobisex' 
cmplum relinquat. Ducftus eft ai fpiritu vc tentarf' 
tur,&vicitdialK>lum,tiondeitas. Contumclia 
tit deitati dicere,vici. Dcus enim nunqua vinciti""» 
lieqj vincit,fcd femper proeualer 8C dominatur.Na*11 
fi omnino vinceret,poffibile efiet dC ipfum vinc1, 
At qui femper dominatur, 8C proeualet in omnibu» 
omnipotens,& nerpobcumultuanturei fubditi,nf# 
ei negotium faciunr.Si igitur caro dominica,<S£ 
minicum figmentum,nouus homo coeleftis,noui|(l1 
germen, quod nouo partu floruir, accipit fpiritu^ 
fancflum, habeas teftimonia qudd aducnit (p,r,t* 
de ccelo.<S(C duxit eu fpiritus,vt vinceret diaboln^ 
Imago Adam qua: in principio fedufla, vt ho|Tl 
poftea vinceret, noua ingreditur comitata virtut 
ipirirus. Proprereaficutdixir, Ducfiuseftafp'r,t( 
in defertum,vt tentaretur: fic quando reuertituf , 
vicfior,dicit:Iefus autem reuerfus eft in virtute fp' 
tus a'deferto. Habuit igitur caro fpiritum fan^fU ' 
non partem donariorum ficut nos, cum vni faPJ ^ 
tia, alteri fcientia datur :fed omnia habuit dot>3- ̂  
Veritate anxius fum 8C tremo, ne infirmitas ^ 
obfcuret magnitudine eius quod praedicatur. 
corpQs domini 8C caro fantfa,vt accepit fpirt*11* j^ 
<5ii efficaciam:non accepit, ficut de aliquo apf1' j aj, 
rum dicitur 8c prophetarum gratiam vnam, 
teram. Homoenimnoncft capaxomniu,i<i^ ̂  
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PaulustNum omnesapoftohYnumomnesprophe* i.Cor.ii 
num omnes donahabenr fanationum^ Tn carne 
Ghrifti omniadonafuerunt,fecundum fub* 
ftantiTi carnis.Et attede, impleuirprimo proprium 
^"ipKim omni gratia.Habuit donum curandi mor 
"0s,effugandi docmones,fufcitandi mortuos,prxdi 
Cendi futura,operandi ea qux veritatis funt: omnia 
Potuit, et habuitdonorumplenitudinem,quatenus 
^pleta eftcaro eius omnibtis charifmacibus. Vn<» 
e°pus fuit,vt indeomnes acciperemus ad menftw 
arn 8c partes: 6cindeapoftoliS(5iprophetis exeo 
^Ppeditaretur. Joanes teftatur,quod in eo tota dei> Ioan.t« 
t
tlsplenitudo. Etiterum:In auohabitat diuinita* Co/.z. 
sP'enitudo corporaliter.NondixitfimpliciterJn 
^u° habitauit deitas,fed plenitudo deitatis,hoc eft, 
^ne deitatis donum. Et vt ne quis putct quod irt 
„.e° verbo habirauerit,dicit: In quo habitauit om< 
Pjenitudo deitatis corporaliter. In carne eius 
ru1tlls plenirudofapienti9,inrelleclus,virtus figno 
JJ 'Omnisoperationis. Deinde aplenitudine eius 
e£ tUaTr,ur omnes. Teftatur Ioannes baptizans,Et loait.u 
il|c nefciebam eum:fed quj mifit me vt baptizare, 
ln,hi dixit,Super quem videris fpiritum defcen 
gJt.Ucrn,& manentem fuper eum:non dixit,qui lar* 
qU)!ei donum vnum: fed manentem totumihic eft 
]e,)s aPtizat in fpiritu fancflo 8C igni. Deinde vo# 
Peri 0'ten<^crc loannes, quod non ficut homo acce<> 
ra^^ atiam Saluator, dicit quod non ad menfu* 
0lnn ^cus O^iritum^ fed pater diligic filium,et 
o^n'a ̂ edit in manu cius. Deplenitudine eius nos 
tudI(t$accepimus, ille pleuitudinem, nos de plemV 
Catn(]c" Qiiomodoc' A quo impleuit dominicam 
^eo haufit ficut a fonte,et largitus eft ho 
doVeUs Sratis.Attende obfecro,dicit igiturtQuan 
5t1 oti,nt:rit P^tacletus fpiritus veritatis, docetvos 
nern veritate^quia de meo accipiet. Attende 
a ̂ 'ligentia, non dixit de me,fed de meo. Ex 
f^emeo dabitvobis,fed accipiet,acci> 
ir>utuatum, At quoma iinpleuit fontem vt 
origfc 
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originem dotiorum,d fonte liaurit,prfbet omnibu* 
de propriis.Ec vnde hoc qu6daccipere de propri>s» 
cft accipere,audi: Impleuit Deus Mofen fpiritu,^ 
Exo. 18. dicit Mofes: Non poffum folus ferre pondus huius 
Veut.u populi,ordinaalium,tcipfum. Dicitei Deus:Eligc 
feptuaginta feniores, 8C accipiam de fpiritu qui lU 
te,et dabo fupcr eos.Non dixit,accipiam tuum:feo» 
de fpiritu qui in te.De meo accipiam. Dicit Deu* 
loel.u in diebus illis:EfFundam de fpiritu meo fuperom' 
nem camem,5(i prophetabunt.Si Deus i Mofe acc> 
piens mutuatus eft,fpiritum a filioaccipiens mutu* 
tus eft. Etenim Mofes figuraerat Chrifti. Quia»'? 
cut a Mofe feptuagintafuerut impleti,ita<3£ a Chrl 
fto orbis terrarum accepitfpiritu fanAum.De mc° 
accipiet: ex his quac mihi fuppeditauit homini &0' 
minico,fumet fibi qui dedit.Qui venit fuper i«e,<^ 
mafit in me,qui vnxit me, qui fancflificauit me,^ 
duxit me in defertum, qui reduxit me vi&orem,^ 
meo accipiet,&:annunciabitvobis. Et vt oftenu3 
quod non fancfli fpiritns mentionen>fecerit,fcd 
norum eius, poftquam dixit de meo accipiet, adJ 
loan. 16 cit ftatim: Omnia quaecunqj habet pater,mea fufljj* 
accepi ea de fpiritu fan&o, propterea dixi,detnc 
fumet. Quoniam Deus carnem fan(ftificauit fp,rl 
fancfto, <3£emifitdonum fpiritus pater in carnc 
Chrifti.Venitgratia,<5iomnia dona indidit Chr 
fto,dicit:De meo accipiet,3£ annunciabit vobis-
Quid igitur eft,qu6d a feipfo no loquetur,fed qu ̂  
cunque audieritjoquetupvobis < Diclum eft 311 
hoc, qu6daliudeftfpiritusfancfhis,8caliuddon^ 
aliud rex,&aliud donum regis. Quandoquisc 
tra varias barbarorum gentes bellum gerit,dui> 
vbi prxliari incipiat.Si in hanc imprciTionem 
8C occupatur,mox aliaprofped:at ciumpere *cl^f/ 
fi in duas partcs diuidat,diuidutur virtutes. f'1 ^ 
dio fumus Arianorum qui reprobant Chrin» ? ^ 
riam,in medio fumus Macedonianoru, QUJ 
fpiritus gloriam cotumeliis afFiciunt.Si ig]^u. nl|j 
feiTa dc filio loquar contra Macedonianos^At^j, 
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er^ln? pngnat. De filio enim dicit, non perfuafiftj" 
j. ,e 'pititu mihi loqueriWerum quia hodie proJ 
itum eft de fpiritu fancT:o,(fa:pe enim iuxta gra/ 
ij m n°bis a Chrifto datam de filio vicloriam re* 
fuertaU,muS' te^esT? dicftorum vos eftis, quod non 
nnt deceptiones rhetoricac, fed fcripturarum de, 
iof °"CS)volebam autemSCnuncafferre dc 
te |cr'iionc.Semper emm in illo virtutem fulgen# 
tjSn Sed quiadehocfatis pluribus argumen 
caiu lafi funt><iui drca fpiritum fandlum claudi# 
caf',nunc faceo. ImpoiTibilc autem eft eos qui cir# 
fancfhim abcrrant 8C claudicant, rccto 
nis clIca filium* Vfque hodie non inue# 
i'U)ct ^d^Hianuvllum omufn verbo fubfcriberc 
^Os icenum dccrctum, quamuis femper dicant: 
n
r-CCta ince^lmus- Qnoniam de fpiritu fan# 
Vej].?c^-nianifeftatum. Neqjenim dehocpugna^ 
C^rat: attamen fecundu quod iJlis fatis per# 
t)jc w eft,dico. Scriptum eft,a fcipfo no loquetur. 
fe(j,c accdoniane,fcriptum eft hoc de fiho,im6ip 
°bfCclt: de^eipfo,ego a meipfo non loquor.Attende 
Ar,a, P^nero teftijnoniu apud te confeiTum Capud 
(}icit p'enim certamine hic opus eifct, in hocquod 
apud7;£° * meipfo no loquor,<S£ de fpiritu fan<fto: r 
flu]K autem qui promififti te hocfancte colere, ican'1^ 
?s^qiP?S concertatione-) De Chrifto docens diV 
Ji's qJ aJeni Deo fimilem patri per omnia.Coram 
,C|s jCori^tcntur gloriam, qua:ftionem induxi. 
p'Plritu,a feipfo non loquatur : dicit filius 
?Ucl|iJi i7e° a meiPf0 non l°quor,fed quodcunque 
n°n JrSfC^C meo'hocloquor.Ecce 8c filius nfeip* 
{e ^co A .Ultur,attamen eft arqualis honor.Hrcc ad 
r eni eii -',anus enim & ille etiam de hoc dubitat. 
lcuc diciyp lncre^u^is i quod 8c naufragis accidit, 
rVnt Artn,! U,s> ^U1 circafidem naufragium fece* ltTim i 
^ ri3m k'VnaU g-° ̂ °>Pcrdiderunt et Chrifti 
n0tlteJiduii^ Plricus fenfti virtutem. Macedoniani 
^ ̂ irutt, ^Ul0em emergcre, fed dimidiam farci* 
<nt- Si autem quis fpiritum Chrifti non 
habet, 
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habct,hfcnonefteius. Atrendeigj'tur,vrnevidfS/ 
mur more cerrantium illuderc, 8c contumeliofe <3c 
monflrationem facere.Ego a meipfo non loquor. ^ 
Inrerpretaremibi quideli: hoc quod dicit, EgO^ 
meipfo non Joquor^ Qnomodo dixitSaluator. Sl 
enim adduxerit folutionem dc filio, hanc intelliget: 
8C fpirirui fan<fk>congruere. Duo ftatuit irqualiS 
ponderis,neque fpirirus a' fcipfo,neq? filius a feipf°' 
fed opus habet filius parre , opus habet & fpirftu9 
fan<flus parrc,iraq7 xquali.S erit honor. Attendc ig" 
tur:Scioquod inprofundil mcipfum dedi, ficuttio* 
uitvirtus Chrifti omn:apcrfcrutari,i'm6 tremo p° 
tius qupm dico, ne in immenfam aBvrfum abeat na 
uicula,& defit fpiritus. Da enim mifii nauim vaci" 
am,gubernarore,nautas,funes,anchoras,omnia dif' 
pofita,<S^nufquamclTefpiritumvcnti: n6nnetar# 
dat omnis (jtrantufcunq?eft apparatus, fi defitjop^ 
ratio fpiricus^Itafieri folet,licet fit fermonis amp^ 
fupellex,<5^ mcns profunda, <5£ eloquentia,<5£ intrf' 
]igentia,5c non alTir fpiritus fantftus qiii vim fuppc 
ditat,otiofafunt omnia.Qrarc igitur de feipfo ficljC 
de fpiritu fandT:o JoqufttrtfQuafi agoniftx eflemllS* 
fubuertemus contradiccnrem,fufFicientibus confc' 
quenter argumentis perfuafuri 8C his 8c illis,fi^u' 
dcmparere\roluerinr.Non enim omnino neoefflta^ 
te eos adduccmus, fed dico,fi fortc quidam pcrf1!^ 
deantur.et ne admircris,fi ego homo dicam hoc.y 
Efec.i. CltDeus Ezcchieli: Abi ad domfi Ifrael,<3£ dic f'5; 
fi forrc audiant,fi fortc fciant. Dicimus hacc,fi foicC 
audiant, fi forte credant, fi fortc fe nobis iungant-
Qjod fi harc nobis dicentibus non fe iunxcrinr, ̂  
noxiifumus nos. SrcPaiilus docebat,& poftqi13 ^ 
jfct.io docuit,dicit:Teftificor qu6d mundus fum a fang1^ 
neomnium veftrum. Non etiim reueritUs fu*119l0 
minus annunciarem vobis viam dei. Etnuncdi » 
quareSaluator dixir,A meipfo no loquor:& de 
ntufand:o,A feipfo non locjuetur. Oro charita^ . 
veftram,hicanimaduertamus.Quum vnus fit ̂  ̂  
ftus,multi prodierunt falft Chrifti,ficutSalu3t°r[? 
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^'ttMulti venerunt in nomiue meo falfi Chrifti,6<S 
PfeudopropJietx:quu vnus fit Chriftus,<3t promifr 
>us pcr prophetas,quod veniat:ante aduentum eius 
$pparuerut quida impoftores,dicctcs:Nos fumus. 
^Theudas dixit:Egofum.Iudas Galilaeus dixit:ego 
yJrn:<$<: feducebant multos.Saluator Venit,<S£ dixit: 
xl»otquot vcnerunt ante me,furcs fucrunt 8C latro* 
^es> fed non audicrunt eos oues. Oues mca: meam 
v°cem audiunt,<5^ cognofcunt voccm meam,5£ fe^ 
3Uuntur rac.Vencrunt igitur illi falfi Chriftj,<5£ no 
^°cuerut ex lcge & prophetis,fed ex feipfis Joqmw 
l'Urit,6^expropria fententia.Saluaror venit,ct n5 
"Ceffit a lege,noil difceffit a prophctis,fed dicebat 
M^afi in exemplOjfeene dixitEfaias. 8C iteru:N6n# 
cfcriptum eft in Icge vcftra. Et quu acccdcrct ad 
diaboius,dicit ei:Dominum Deum tuum ado T>eut.6* 
c 
ls» 8C illi foli feruies. Venit igitur Clinftus feo 
Ur>dum carnein. Non Joquutus eft cx feipfo,fed ex 
t*°Phetis. Igitur quia ilJi qui antc Chriftufti'Vene» 
^ nt>in nominc Chrifti non funt loquuti,neqj ex Je 
jL,',e<B exprophetis, fedexpropria fentcntia erro> 
]0S 0cH-iuti furit, dicit Saluator: Ego a meipfo nou 
ficut illi. A feipfo enim loqui cxtra legcm 
eft.Sic igitur oportet etiam tc Ioqui,quum vi 
j/^shaereticos AriftotcJica vcl Platonicamouerer 
^ciNos a nobisipfis non loquimur,qu?ccuncp audi 
Chriftojioec loquimur.Etvndehoc,qu6d 
3 fe!Pfo loques pieudoprophctaeft, vel quod loqui 
ci 'Pf° pfeudoprophera nobis indicarf Dicit Eze 
Propheta:Viuo ego,dicit dominus ad propJie E%ec.i2. 
feclucunt populum meum,non mifi eos:a fc* 
<jc,s'°cutifunt,& excorde fuo loquuntur. Proin* 
pfeudopropheta: a feipfisprxdicauerunt» 
nic 4-0r ̂  fnfpicione hac fe purgans, dicit: Ego a 
tus'^!0 non loquor.Vndehoc quod SaJuator habi«> 
'^ceptorj' Hocprimum confirmabimus. I11 
vh ^H^pegiacquarrebant turbx Iefum,dicentes: 
t^1 p^Eterat de eo diuerfavox: alii dicebant,bo loau.jg 
cic»alii dicebantjNoiufed feducit populum. 
Vidifti 
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T"idffti vbi habitus eft feducftor t Ite poft fancfla^ 
Wlaf.17. faluatoris mortem dicunt pontifices Pilato:Scim^ 
domine, quod dixit fedu<ftor ille adhuc viues, pf" 
tres dies refurgam. Hacc ideo dixi,vt demoftrarctf 
eum habitum fuiiTe feduAorem. Quia igiturfcdtf' 
Jean.:4 ^j. habftus eft, dicit: Egoi meipfo no loquor/^ 
de lege,de prophetis, quaccuncp audiui depatrc,^ 
fecundum diuinitatem audiui d patre in lege<S£Jtl 
prophetis. Experfonacarnis Ioquitur,vt foluet** 
fufpicionem. Ego i meipfo non loquor, fed qu^ 
cunqueaudiuiapatre. VosautemquxcunqjauaJ' 
uiftis ^ patre veftro diabolo,loq.uimim. Et vt mc"1 | 
ftretquoddiabolusquandoinaliquibus Ioquitur' 
mendacium opcratur,dicit: Qnando loquitur mc"' 
dacium,ex propriis loquitur.Ego ex mcipfo 110 W 
quor,fed ex prophetis 8C lege:hoc enim eft vcritaS' 
Sicut igitur faluator purgans fedfufpicione, di& ' 
Ego a meipfo non loquor,ficut deceptores,fic ct 0 
fpiritu fandlo. Caetcrum obfecro^hicanimaduei* 
mus,iuxta dicfxum R:iluatoris:Multi apparcnt pfcf 
doprophetac & pfeudochrifti,<3£ diccnt, hic qul 
cgo fum: 8Calius,ego fum,ficut fcriptum < 
Mat.x4 multivenicnt in nominemco,dicentes: Egofr 
Chriftus,5<; multos feduccnt:fcd ne feducamimj\ 1 
cut igitur aliqui fufpicabantur feductores effe Cjjjj 1 
ftos,fic 8C venturi multi,qui 8C fidiuri fc habcrc P 
ritum fatnflum quem non habent,6£ loquitfcd 
quide homo apparebat,&: dicebat, Ego fum CJ 
llus:hic autcm no audcbat aliquis dicere, Ego'1^ 
fpiritus fanctus.Non enim corporeus factnsci»» 
inuifibilisaduenit.Venit ad Petrum,vei-c ao ' ( 
Jum,6^ erat ex confefTo qu6d fpiritus fanctus^ioQ.( 
rctur.ProditPetrus,<5£ dicit:Spiritu habeo. A1 
nullus videtquis habeat,vel quis non habcat. ^ 
quis habeat fpiritu immundu, vel quis habca^ ^ ^ 
ritu fanctu. Nam fi vifibilis eflet,n6 deccp1^ j,> | 
agnitionefuiffet redargutus. Venit Montanj1-^ 
ccns:Spiritum fanctum habeo. Venit ManlC_ ̂  
dicens;Spiritum fanctumhabeo,no fuit 
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"eftum. Vt igitur nepluresnomine feducerentur, 
^u°niam inuifibiliter donum venturum erat, dicit: 
xLiando venerit paracletus fpiritus veritatis qui a 
ptre procedir, ille vos memores Faciet verborum 
^orum,& inducet vos in omnem veritatem : non 
afemetipfo loquetur. NamR quem videritis 
f 
,Ccntem, Spiritu fancflum habeo: 8c non loquente 
j.u3i)gelica,fed propria,is d feipfo loquitur,5d no eft 
g,r»tus fan<fius in ipfo. Sicut enim dicit de feipfo, 
3 meipfo non loquor: vt foluat fulpicione dece 
^ '^nisjnid errorem a veritatefeparet; Ita vtoftett 
i 1 quinam habcant fpiritum fancflum,&: qui no ha 
^.^'lt,fedfimulant fehabere. A meaudiftis quidrra 
t '-Qnando veniet inuifibilis fpiritus,mcaloque* 
V1<^erit's aliquem euatlgelica repetenrem.pro 
fa ^piritum fanifrum habec. Veniet enim fpiritus 
^ptus, vt recordari vos faciatcorum quacdocui. 
•gitur eortim qui dicuntur haberc fpiritu fan 
^dicat aliquid a feipfo,& non cx euangeIiis,no 
tju lte'meam docftritiam fequamini. A feipfo no lo 
Cft
etUr^cd prOpter hoc faclus eft aduentus, qui indi 
acceperit fpiritum,&: quis tion acceperit. Si 
tUr ̂ '^a Chrifti,fpiritu fancflum habet. 
h Illsenimpoteftdicere Dominum Iefum Chri# z.Cot.ik 
i n  f p i r i t u  f a n ^ t o .  V e n i t  M a n e s , v e r c  a J w  
C iifaniens, alludens fuae fcducfiioni nomen ha 
dicit:Ego fum paracletus que promifit Sal# 
ena r ^PoftoIis, ego fum filius dei. Vbi audifti ih 
Vb,ScIio Chrifti, qu6d fol 8C luna opifices funt < 
r
ed ' 'x,c Chriftus, qu6d hacc hauriant animas, 8C 
rcrih^^^Vbi legifti haccc^Ex quo non Jegit hacc 
tioj) ^ feipfoloquitur : maniftftum eft quod 
fcd 1a"er fpiritum fancflum. A fcipfo non loquetur, 
^u^d^Un<PaudKric, annunciabit vobis: hoc eft. 
hjQj ,xl>c°nfirmabic.Et vide miraculum. Quemad 
<8c pj-Q01. a'uator venit, 8C fadus eft impletio legii 
nariIrn : itaimpletioeuangelijcft fpiritus 
of' ̂ liriftus venit, 8Cimpleuit quac a patreiti 
Prophetis funt dicftatpropter quod dicicPau 
x  K 
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t^om.io. lus:Impleck> legis Chnftus. Spiritusfanc^us v«w 
&impleuireuangelica.Q>>»xcunqTfunt in lege,Chrf 
ftus implet: qua?cunqj funt in do&rina Chrifti, fp^ 
ritus implet:nonqu6d imperfeiflus fit patcr, fed ap' 
paruit Chriftus conflr mans qua: funt patris:fic appa 
ruit fpiritus fand:us,confirmans qux funt filq. Vndc 
IodtUi6. hocc' DicitSaluatordifcjpulis: Multa habeo dictfi* 
vobis/ed non poteftis portare modo: quando auc^ 
venerit fpiritus fancfius, inducet vos in omnem V®* 
> ritate,quia d feipfo non loquetur. Nam mea impl^' 
Filiusimplrteaquaefuutpatris, SCd frtpfonon 1<* 
quitur. Si autem audieris dicentem.Mirtam vobi* 
fpiritum fanc^tum.non fecundum deitate accipias' 
D> us enim no demittftur. Nomina funt ha'C opcr^ 
tfonem fignificantia,eo quod omnis qui demictir,"1 
illa mittit loca in quibus non eft.Finge qu6d ego 
quaralicui in hacfede.Non poflum dicere cuipiaiW 
Veni,mittam re huc S hoc non eft mitrere,fed co 
ttier. jj tare vel adftituere.Qudd cum Deus vbicpeft.Ctfl^ 
enim,inquit,<5£ terram ego impleo, dicit Domino5' 
SP/tf.ij8 qu6 mittit quf vbiqj eft C Sl afcendero in coelum,^ 
illic es: fi defcendero in infernum,ades; fi fump^ 
penas meas diluculo, SC habitauero in extremis t*> 
ris: etenim il!uc manus tuadeducet me. Qu°r^, 
igkur Deus mittetfAn forte quod ipfe quidc 
isaute qui mittitur,no vbicp i MificDeusfiliu^1 
in mundum:num vt non praefentem in mundo^P' 
ptereane venit in mundum,quia antea non fucracJ 
m u n d o ^ Q u o m o d o  i g i t u r  l o a n n e s  e u a n g e l i f t a  d i ^ '  
lo*tn,i. Omnia per ipfum farta funCtTn mundo erar,<5£ ̂  
dus per ipfum fa^ftus eft^Quomodo igirur lterU,1r,af| 
mundn miffus cftc1 Numillus eft,qui mifTus:#1,5 
fit,qui mifit lupri,<SC qui miiluseft infra^quorno 
dicebat,Et qui m jfic me,mecum rft c1 Obfccr0 o 
genter artendas,fecure ferua fermonem.Pocert en ̂  
dtcere hxreticus: Mecueft,mihi eftauxili^f,cU ̂  
rgodico, Deus mecii eft. Non dixit fimpH^ter' „j 
quid/Pater in me manens.Si mecumerar,*3£ 
fnaficpquomodo illc milit, vcl quomodo hit 
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^Et fi martfit fupr.i qui mifit,et qui millus eft,ve 
|c de0rfum,quompdo dicit filius:Pater mecueftc* 
1 'upra maiificqu!%mifit,quomodo fecu habet mit* 
etls '^iffumc' Ego enim,dixit,in patre,<S£ pater meo 
Um eft.Quomodo igitur milTus eft,qui dick:Pater 
cft^Et quomcrdo igitur mificrfgitur cu dicit, 
j. ^covobis fpiritu fancfcu:donum dicitfancfti fpio 
_Us-Et vt difcatis q> donum mittitur.ipiritus aute 
0rnittitur,Saluator dicit apoftolis;Mancte in Hie Lt(C.t4i 
tjs .ni, donec induaminivvrfutee?calto?<5<ifume<« 
^Vlrtutc fuperuenietisfpirinns fancli in vos.Alia 
Cq 
Vlrcus qua: concedicur, 6C alius eftfpiritus qui 
p0tcedic,diuidens fingulis prout v-ult. Igitur tu no 
t^t ep°ftendere mitci fpiritum fanClum a pura dei# 
eBgo autem oftendacibi facftorem cceh <5£terr£ 
ft ^ fpiritu fancflo. Quid facis-rVel nega Chrif 
e".punge fcripturas,\5el feruus fcripturarii 
<3i h'i^Jpturis. Ec vbi,inquic,di<ftum eft hocc\Au 
tjs dicetem per propheta Efaia, prxcone pieta 
£ ' udi me,dicitJacob et Ifrael quid ego loquai*: Eja,4 
I)c° eus primus, SC ego poft haec, SC praeter me 
qu^Snoneft. Atcende oro.Rcftacenim hocquod 
Vj ,riCur.Quis igicur qui dicit hcec,pater vel filiusj* 
e 9u°modo in figura monarchx trinitatem re* 
1^dicat. Ego Deus primus,&: ego poft harc,ec 
<Jit- ,Tlenon eftdeus.Quiseftquihaccdicitfmun 
terr udit°r. Subdit enim, Ego manu mea fundauf 
<«-Viar quomodoopifexloquitui:Ecfpiritus 
«g0 "ri>iauit celum.Ego omnibus ftellis madaui, 
rec^^aui cum iuftitiaregem,<S6omnes viat meg 
Cerr^. i v X,c fcipfum opificem,<Sifacflorem cceli ac 
cUtUs J-Jicicpofteahaec:Nonab mitioin occultola 
3cit p Ura vobis haec,neque in loco tenebrofo. Di> 
fun'r ^pdaui terram, 3c feci coelum: quando faclf 
Cit\i,L 'Caderam.Et nunc dominusmifitme<S(S fpi 
*ift, a(j1Urn- Te qui fecifti coelum 3cterram,qui df 
^cUnd Dominus mifit <5c: fpiritu fuum, genuit 
rp^i01 dcitatem, mifit fecundum caraem. 1-a# 
& terrse di<jit;Dominus mifit me 3C fjpiri/ 
K % cum 
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tumfuum.MiiTionem fpiritus haeretici in contume 
liam capiunt.Mifit pater qui non migrat,nectranf' 
fertur loco. Mifit filius qui non fe difcedcre facit,^ 
jRl.io, £ quo no feceditur. Etidcirco fcripturadicitrDeuS 
efFudit donum fpiritus fanfti. Diuinitas non effu^ 
eft,fed donum,pfopter hoc vt demoftraretur,quod 
hoc quod effunditur,non fit fpiritus fandlus, fed fp* 
9fal.44 ritus dei gratia, dicitDauid Chrifto;Effufaeftg1'a 
tfa in labiis tuis. Gratiaeffundituf, non qui donat 
gratiam.Si igitur aequalis honor pracdicatur,^ <p * 
feipfo mamteftatus eft, 8Cq> de meo accipier,qua'j 
£ fonte,interpretari quis poteft,nehabeant locij ve» 
fuffugium impietatis haeretici. Venerare fpirituirt 
fancflu quem accepifti.Dic farpe q> retributione a<? 
ceperis. AiTumpfit Chriftus figmctum tuum,dedlC 
mihi fpiritum fuum. Honore profecutus eft creati^ 
ram fuam, ipfa ad dextera patris collocata,&: tu fp* 
ritum fancflum in ordine feruitutis coftituiftic' H?. 
falutaris lex fuggerit,prophetoe ]oquuntur,apofto1J 
diuinis oraculis annunciant, martyres confitentuft 
pii credunt,ecclefia conteftatur, infcitiaoppugi1^ 
fidelis pluribus argumentis perfuafum habetdic ̂  
Chriftus gjorificatur. Eius enim eft gtoria, SC ^ 
nor, SC adoratio, fimul cum patre SC fancftiffinio & 
bono viuifico fpiritu,nunc SC femper,<5£c, 
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de/j? legenatttra}&1 fatt&ofpiritu,fermO. ^ 
Mnis fcriptura, quoe diuinitus infpirata,c 
£ I Vtilis,originem fontem pietatis a fp,r' 
V» / veritatis ducit. Omnia enim profunda 
minaifan<floadorando(^fpiritu,qna^a , 
tili SC fcecundo fonte fcaturiunt.Omniaigitlir 
cunq; vel lex diCit, Vel prophetx vaticinantur, ^ 
apoftoli pr2cdicant,fahcto fpiritui verc tribn1"' ^ 
a.Cor.ii oCafTcnbutur.Omnia enim opcratur Vnus ^ ̂  
fpintus, diftribuens peculiaritervnicuiqilC tl^ 
vult. Hinc fulgurartt omnigenaepietatis P Sjjjng 
dines^praelucentveritatis fermones,manant ^ 
fapientia: thefauri, Thelauri non qui in 
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^cunt, fed qui in profundo pietatis fpecflantur. 
1 hdauri qui animas Ixtificant, mentes illuftrant, 
^rbem totum conuertunt,Ada: paupertatem ditSt. 
Vi?ia ficut qui primitiuam pulchcrrimamciJ pietate 
Xl,ir,«n magnam deductus eft humilitatem: Tta SC 
*jUl pic viuit, dCvirtute prccditus eft,ditefcit,6^ ex* 
t Id quod,teftaturajicubi Paulus,dicens:Gra> 
ag° Deo ̂  quia in omnibus locupletati eftis in 
, °>°mni fermone et omni fcientia.Etenim qui def 
^rrionem accipit,diues fit: qui non accipit dei fer^ 
inops.Huius teftis eft Hieremias,dices: 
tUh ^o r t e 'Pa uPC T e s  f u n t  > propter hoc non pofc Hier . f .  
jp c ^udire fermonem domini.Et pauper quidc ma 
^udit, diues aute exultat. Diues,inquam,fermo* 
f0 Y^ritatis, 8C florens virtutibus frudhiofa: philo# 
lac«Qualis erat Dauid dicens:Ego autem quafi Tftl.su 
]jisUa fructifera in domo dei. Oliua trucftifera nGfo 
^ taritUgcrminans,fed <3£fru<flibus pietatis abun 
t^^-Sgpe enimfit,vt auima ramis SC foliis fit deco 
^nv Um autem nullum. Sicutdelfrael Hie<» 
'as dicebat: Vitis Ifrael pampjnofa,non autem Hier.Z* 
SlUar ' Pr°phcta exuitat,dicens:Ego autem 
Jriti 
1 °huafrucftifera,non folum foris frondofa,fed 
^cculenta. In domo dei fructifera. Non eft: 
®°num extra domum dei verfari. Offendes 
tior, m 1T>nltos, qui quamuis fermonem veritatis 
tjs v*Cceperint,<S£foris fint^operibus tamen pieta* 
Coj! j c apparet,funt confpicui.Ii>uenies viros miferi 
^Clf ̂ Compatientes,iuftitia:vacantes: fed nullos 
frucfius operum,quia nefcierunt opus ve* 
am ̂  *1xc funt op^bona..Atque neceffa 
olIni j 'Vt praecedat opus fummu. Enimuero cum 
ternii 1 diccret domino:Quid faciemus,vt ope* 
Refpondit eis:Hoc eft opus deit Ioait ^ 
ff^ s ,n eum,quem mifitille. Vides quomo* 
rm °Pus vocauitdgitur quamprimum credi> 
f>ht 0;,mul Sc operibus ornatus eris.Non qudd de<» 
b%i^ fcdper feipfam fides plenaeft operibus 
' ̂ pera quidem erga homines,<3£ ex homimV» 
K 3 bue 
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bus funt. Fides autem ex horrmiibus crga Dei,frt' 
Fideseumqui conuertitur, ciuem coelorum decl^ 
rat. Fides hominem,qui terrenus eft,Deo fami'1^ 
rem efficit.Nihil enim extra fidem bonu.Et vt 
dam verbi fimilitudine vtar, Fratres,fimiks tnip1 
Videntur,qui operibus bonis ftorerit,&: Deum p1^ 
tatis ignorant,reliquiis mortuorum pulchre quidc 
indutis,fenfum autem pulchrorum no habennbuS' 
Qux enim vtilitas anima: mortuse, Deo quide 
tuoe fide 8C radone, bonis autem operibus veftit^ 
Opera in fpe fiuntretributionis 8C coronarir. QU° 
fi agonothetam ignoras,pro quo certasc^Non op°r^ 
tet quidem nudam ab operibus elle fidem,vt ne y" 
tuperetur. Veruntamen fublimior eft fides, qui'11 
opera. Sicutenim hominibus,qui hominisnom^ 
merentur,opus eftprimum,vt prarcedat vita,# 11 
cnutrianturcconferuat enim vitam noftram ali'11<:^ 
tum:Ita necelTarium,vt prsecedat vitanoftram 'P 
in Chriftum,quae poftea pafcenda bonis openb^ 
Concediturviuere,quempiamqui non nutrjtur:'1 
conceditur autem nutriri aJiquem non viuenteni' 
leiunauit Mofes diebus quadraginta, fed quiah 
buit in fe animam viuentem, nihil detrimeti ex f 
renorum penuria accidit ei. Ita8C op.us quideni 
bet anima,vt operibus alatur. Anteopera tamf" ̂  
desprimum inducenda eft. Eum qui operatur^P' 
ra iuftitiae, fine fide no poiTum probare viuum 
fe. Fidelem autem abfque oper)bu9 poflurrrD10 
ftrare,<5i vixiffe, SC regnum ccelorum aflfccutu^ 
Nullus finefide vitahabuit, Latro autera aC£' 0, 
duntaxat,et iuftificatus eft i mifericordiiTiniO V , 
Atqj hic ne mihi dixeris, defuiffeei tepus,quo ij* 
viueret,<3C honefta facerct opera. Necp enim de . 
' cotenderim ego, fed illud vnu aiTeuerauerim, 3 
iola fides per fe faluum fecerit. Nam fi fuporV^c.J> 
fet,fideiqj 3c operum £uiflet negligens,i falu^ 
diilet.Hocautem nuc queritur,<3£ agitur,<? ̂  
per feipfam faluum fecerit: opera aiitem p^ . 
los vnqua operarios iuftificarunt» Et vis P ^ef 
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^ere, quod opera fine fide no viuificant < Teftirno* 
^ium bonu habuit Cornelius de eleemofyna etprc 
^bus,fed ChriftumignorabatJDeum quidem cre# 
Cctls, dei autem fermone nonduedoctus. Sed quia 
°Pera erant bona 8C admirabiliaCplacebat enim bo 
n°ntm remuneratori 8C amatori Deo) 8C quia ma< 
&nus ij]e iuftitix 8Cveritans ocuius,iuftus inquam 
'e i udex,p erfo n ar u m refpe&um nefciens,vidit bo 
Jaquidem opera, fed mortuaxeo quod fid^m no hsw 
e^ant: mittit diuinum angelum operibus ad prx# 
'aacquirenda miniftranrem,ita vt bene certando 
fidem coronari polTit. Qui dicit ei:Corncli,pre<» jfB., 
• s tuae afcenderunt inmemoriam coramDeo. Si 
Ritur cxauditaeft pedtio, inquit, 8C eleemofynae. 
^^acceptc funt,quid mihi deeftad iuftitiantfMit 
^ '^'turinloppendicit, <5£ accerfe Simonem,qui 
jenQminaturPetrus. Qui vbi venerit,loquetur ti* 
t X^ba, in.quibus faluaberis tu, 8c tota domus 
acl> no poterant opera faluai-e.Nam fi his quae 
cja s prc2dicat,faluatur 8C ipfe,et domus fuatnon* 
'Ti habuit Cornelius exoperibus.falutem, donec 
^•"ibusfuis fides acquirendum premium offerret. 
. 1? hlc ob.caufam.beatus Petrus.venerandus dei 
^^°lus, poftquam ex Ioppe-venit v 3C vidit dei 
fur ineos,qui tunc habebantur alienigenae,ef,f 
^tarriia<flus diumi iudicii admirator,dicit:In veri<> 
fecje CoPeri,quod non eft perfonaru acceptor Deus: 
,,n°ninigente ^ qui facit iufbriam, ei acceptus 
l0ceft,dignus fit vtaflumatur.. Oportet igitur 
nte °Pera lucere fidem, 8C fidci pcdiftequa effe 
tjUe! : & ne quis fidem propter fterihtatem,(5£ ne<* 
igj 0Pera proptcr incrcdulitatem vituperet. Efto 
r °'iua fru<ftifera,fcd in domo dei.Interpretan* 
tje ^ ,enim eft de operibus eiTe oliuam fruAiferam, 
opCr c^autem efie in domo dei» Qua: autem funt 
kir^, at>. Omnes fcimus, fi opcrari volumus. Nub 
eft occultum. Nam in dogmatis qui-dem 
*Cl/Ultas 8C difceptatio, opera autem non funt 
Natura enim leges dicit. Samus ex ncM. 
K 4  bifipfis 
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bifipfis quid bonum,5£ quid malum.Pofuit 
sn natirra noftra legem non fcriptam, quarilJuftrct 
mentes noftras. NuIJus dicat,nefciebamlegem,ne/ 
fciebam qucc ad legem pertinent.Nam fi negaueri' 
communem legem,ai*guet te naturx Jex.Vis difc^ 
re quod Deus natursc.infeuerit leges, qux difcernat 
quidbonum, SC quid malum i Inten oga noftrarrt 
ipforum conuerfationem, quomodo.omnes,qui & 
cimus mala>fugimus>ne mali appellemur. Et quo> 
modo,audi:AduIter adulterium committit,eruW' 
cit autem fi adulter vocetur. Dic manifeftario adul 
tero,Adulter: confundetur tamen, licet quod faciaf 
non ignoret. Quod fi bonum putas peccatum,qu^ 
re appellari talis cantoperefugis Dic periuro,Pcr' 
iure:&; pro cotumelia ditftum habebit fuorum opc 
rum appellatione. Sicnatura ipfa clamat,q> malurti 
fic,<Sfalienum ab opere dei. Et quod fecit Deus,hf 
num eft,6ibonumvalde, atcp ita bonum,quod & 
malis immifcetur,vt c malitia erubefcat.Dic cafto* 
Cafte:3£ nomen agnofcens, deappeliatione no erU 
befcit. Voca iultum, iuftum:&: opere coronatur,^ 
appellatione honeftatur. Et licet modeftise grati* 
nomen fugiat,]audem tamen in anima fua accipit-
Cogita quantu malorum comittatur inmundo, & 
Eerfona caret malum,& quomodo perfonam no etfSi particulatim inquiras, nullaminuenies rn^1 
tiam in fua apparentem perfona. Non enim nifi Pct 
fonam alTumat virtutis,apparet.Et quomodo audi; 
Qui mentitui,non fatetur fe mentiri, fed veritatenj 
fimulans decipit.Qui mentitur,non praedicat quo« 
eft,fedquod noneft figurat,&: tunciniuftitiam oPc 
ratur. Snniliter doJofus no oftendit dolum,fed af*'J 
mit amicitix perfona,# fic rem facit maJam. A^1 
ter non ilJcgitimum adulterium confeiTus, d fuo 
mino tranfit:fcd figmentum continentioe practex^ 
diuiria violat. Videsqu6d propriamperfonam'1^ 
habet malitiac' Similiter 3C calumniator, quado i'1' 
creditur in iudiciu, non hoc confitetur quod eft* 
iaruam affumitveritatis, quafi ei patrocinari vdjg 
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litia ^lCIt mallt,a? tcftc propter mendacia. Sic ma* 
fUm Pcr(ona propria carer, nifi perfona veritatis af# 
?n v"a 1^c,rco f^liiator dicebat; Venientad vos 
r9DiC ouium, intrinfecus autem funtlupi 
ter v Ccs-Sed ad inftitutum redeamus. Vis videre fra 
Uis t 'a,ltlT va'eat lnnafalex^ Et anima noftra,qua# 
^ar ̂ ma',S krmen,;ata fit,nomen tamen bonum 
tit,a . amplexatur.Sxpenumero potentes qui aua 
iurt]rm !P,rant, SC nihil prxrerquam rapinam Sc in> 
VtD ,am cog>'tant, vincuntur aliquorum precibus: 
de}y..l^eri* valde necellaria quaedam dimittant, vel 
fcru' Um rcmittant,vel non vlcifcantur eos,qui felg 
tiir J; lxdcrc purarunt. Et qui Jegatione fungiV 
Verji virum porentem, SC malum, non ftatim i 
lom exordltur:non djc,tei,quod eft, fed tribuit 
^es] 5 n v,rtut,s- An nefcis qualibus femper infi> 
Hiit. cc°l°ribus vtantutfVir es,inquiunt, bo* 
fcon\e C ratum vbiq; eft nomen tuum. Omnes tua 
reriJnr°pCLa dccantant-Wutety talia exhortationi in 
des q^Vt nec^lant laudibus,& malitia effugianr. Vw 
Nl<1]u0modo malitiavirtutem celebrando vincitc' 
fuum S^alus'ma1us dlC1' vult. Natura enim quod 
fiat.s, 1 amplexatur,etiamfi voluntas diuerfumeli 
^1° d,le£Ptl °hua frucbfera,&: operibus, 
S0 tlbJs 8C folijs ornati. Folia enim noftra funt 
f ^o |f]frucCJ:us aiItern Vita. Sit igitur Sc honeftus 
d frug,s Vlta-APud pium enim neque 
?efiuet £Cldit* Fohum enim eius inquicDauid,no i 
ed o °mn,a quxcunq? faciet, profperabuntur. J ' 
J?1de p'raeu,um Cogitaquomodo Ada nudus exi 
Jfllle cluomodo Dauid floret in domo 
fJe autei;U jexiuit nudus pr°pt« praruaricatione: 
°IjUa f,.1 !S ,utus virtutibus,clamat:Ego aute qua 
k^tia TVu, Nih,! nos ,ca fP°hat,vt frurtuum 
K0tlafo^ Ita Veftit,vt fertilitas.Propter opera 
3 etere duriCatus cft Adam.Operacpretium fuerit re/ 
Klr^abi,c k norum en,m rePetitio,docT:rinam in 
^as nc ̂ 3^1111"* S,cut lanas,q uxfubinde in 
'rnmerguntur, crebratincrioprofundius 
K $ opera* 
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©perationcm rccipcre fecit:ita opus eft vt<5£ aiuVfl* 
noftrse cotinu6 in diuinos fermones intingantur,"^ 
abluamur quide a veteri opprobrio,induamur autf 
roua pulchritudinem.Enimuero Iatra illse cu ting1* 
tur,naturac hiaz nomc amittunr, 6c tincfHira: nomcl1 
accipiunt.Et non vltra vocas lanam, fed vel purpLl/ 
ram,vcl coccinu,vel prafinfr, vel talealiquid,proUi: 
colorem tincfheprxbuerit tin<flura.Si igitur tin&& 
raturac nomen transformat.cur dei natura non era^ 
format hominem,ita vt is,qui ante pulueris gerebaf 
imaginem,poft tincfhiratn imaginem gerat fulgi^3' 
<&plus quam ccelcftem^Formatus igiturAdam P3Ll 
per de terra.Puluere enim acccpto,deus eum forifl^ 
uit. Scd nefciuit Adam, quomodo formatus cft, 
dixi olim. Non enim oportebat eum teftem ade^ 
eorum quar fiebant,vt ne contra deu extolleretufA 
ignoraret eum qui fe creauerat, Sc reprobaretfm-"1' 
conditorem.Si accepilTet quid fuper naturam, 
remifilTet ei immodica fuperbiamc' Propterea dcljSf 
cumfinxit hominem, figmento magnam virtuf^ 
-Sivariam humihtatem impofuit^ vt pci' virtuf4"111 
infitamgratiadei in admiratione eflet: propter !lll< 
mihationem autem humanus faftus deprimerct^' 
ac modeftior fieret. Dedit ei linguam,qux loqucf^ 
tur,t}eum laudaret, diuinacaneret, pulchritudirlC'\ 
iiaturac interpretaretur. DifTerit de coelo 3c tcrra 
ua linguaecaruncula, ncque duorum digitorujn P* 
benslatitudinem: &quid inquamdigitorum'11^ 
vnguis,fed fummu illud paruum,<5£ vile de cc£}°^e 
terraloquitur.Etvt neputet fe magnamahqua c *f 
«Siextollatfe fuper naturam, farpe tumores&^ ^ 
ra in.ca fiunt^ytcjifcat quod mortalis.cxiftens,dc^ 
ternis et immorrahbus loquarur:&fdac quf vi^ 
eius,quod prgdicatur, OC infirmitas cius qu' Pr0~, -jj 
cat-Dedk ei oculum paruum illudmihu. Vt ,v'c, 
enim eft id quod videt, Sc ipfifTimum pupiu*^ 
diumrattamen per medium illud milium vidcC 0 ̂  
iiem creaturam. EtvtnetpvifuXuoomnemcr<r ^ 
rdm accipiat,#:extollatur:faepeinnafcuntur irl j($ 
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ls Jem®,^ lachrymge.cSc: alia quae dolere faciunt,<52 
r ' °at oculos,vt ab infirmitatefeipfam agnofcat,ab 
f ^ationeautem opificem. Dedit ei corrationale, 
cogirationu,radiccm cupiditatu:fed in iifde 
^fecicvifcera, quae ftercoribus aliisq? fordibus 
P'f,ntur, per quae homo SC comedit,vt fi quando 
tefrPCo*latur,humihet idipfum venter. Atqj ita ve 
lio ^tercus noftrac eruditioni feruiunt. Nafi cum 
tar
m° ftercus circufert,audet temeritatcoftw 
non folu oftentare temeritate, fed Sc contra 
S ^/'cut Barbarus quidam rexaufusfuitdicere: 
ftellas ponam fedem meam, Sc fimtlis ero ah 
clr ?°-Sj' tantum,inquam, ftercoris SC mfuauitatis 
llcrens fic loquitur, quis eum ferret exaltatumc' 
caula Efaias magms fuperbis dicit: Quid fu Ecclte, 
lt: re''ra SC cinis^Verum iteruad lnftituturede 
, • Dcus creauit hominem dc puluere,fed nefcie 
*5l) 0lT,° ̂ uoniodo effct faclus, Sc proptrrea igno 
(Ju^^fuam vihtatem. Deus enim (Vt diccba du<» 
U)^t- an,rna noluit elTepriorem, vtne vidcretfor* 
ejf l0nein.Veruntamc, quoniam ommno nefciuit, 
len-afi uum],ltarc fubftitcrit, <&q>eomoptfexde 
e^nxerit, conuertit eum in terra, «'i qua fiimptus 
Prj lterum de fua iiifirnutate edo<ftus,agnofcat et 
en, ^Uam beneficentia,(5<i futuram inuidiim.Quia 
!lUar,do formarus eft, nefciuit quod deterrafa 
Vo Attende diligenter, ne te fugiat lates fen/ 
^eref a ̂ dam du formarerur, ignorabat q> de puk 
^^tiquando in rcfurrc<ftione furget,fciet q> 
»,et] P"luerem Sc exdtetur. Nam &'fi mortuus fe* 
V Vm nDn videat, videt tamen eum qui antc fe 
^-Per us.nos mortuos, <&:inpuIuercrefolutos: 
<laces v U3C v,dernus'cloceiTlur- N°n vidifti farpe au 
fnpcrbos,quomodo fepe cttnfternatj 
toto c ",atl funt in mortibuŝ  Nundatur mors, SC 
^.ita /dc trcmifcunt,menteq?eoru nihfl eft abiecfH 
offa . circa ̂ epulchra philofop hamur,viden 
uraana naturacorrofaet diiToluta, 
Us ftatim,^ inter nos difputamus, dicetest 
Ecce, 
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Ecce,quid tandeex nobis fitfEt qu6 abimusc' Co™ 
bulamur,egredimurdefepulchris:<3£humilitatis 
ftrac obliuifcimur.Apud fepulchra ita vnufquifquC 
ptoximo loquitrur:0 miferam,o miferam noftravi' 
tam.Quid tandem ex nobis fitfQuamuis aute fic l04 
quamur,rapimus tamen ipfi: SC licet fic clameniuS* 
iniuriam tamen noftram vlcifcimur. Ornnes em»11 
planc itaphilofophamur,quafi malitiae renunciatt^ 
ri.Et intusquidem tam pios fermones tra<ffcamuS' 
egreffi autem,deo aduerfarrj fumus.Ea propter deLl 
vbiqj fepulchra fieri voluit, vt illis noftrae ipforv"11 
infirmitatis memores fieremus.fldeo omnis ciuita®' 
omne caftellum ante ingreflum fepulchra habet, v 
contendens intrare in ciuitatc quf imperat 8C Bo^e 
diuitiis 8C potentatu, aliisqj dignitatibus, priufcF 
videtquodfecum concipit,videat primu quod 
Anteportasfunt fepulchra. Anteagrosfuntfcp11 
chra. Vbi<p ante oculos eft noftrx humilitatis fch0' 
la,<5£ docemur in quid definamus tandem, 8C vide 
musqualiafuturafint phantafmata: ncqjhicfolu"jj 
fed ingrefluri ad communionem vitae,docemur V> 
tatem fummam natursc.Sajpe vir quando vxorc d 
cere vult,meminit in defponfatione,& fcribit io 
te.Nondum mtioducfta eft,5Cmors ftatim defcrik 
tur: nondum conuixerunt, neqjnuptiachabitsc» 
mortem ftatim definic.Nondum nuptam vidit, 
mortis aduerfus illam calculos proponit. Scribif ^ 
huncmodumrSi mortuus fuerit vir ante ^ 
jnulier ante virum,hoc et hoc difponatur.Sic ̂ or\0 
ta: funtpatri? leges.Vbiqjomnibus naturg 
numenta: 8c non folum eorum qui funt 8Cvi^' 
tnortis feruntur fententiacifed «SCeoruqui nondjT 
ti.Quid enim vltra dicitfQudd fi natus fueritft'1 ' 
8C mortuus fuerit;nondum fru<ftus,<5£fentei*,a ^ 
eft.Dein iq inftrumentis quidc agnofcit natui^.ff 
fic cauens.Si aut quid humanu patiatur, velnlU us 
moriatur, obliuifcitur eoru quac fcripfit, <3£altf ( 
naturac tragocdiam profert:<5£ hacc dicit: M^c 
tcbat hoccferre^Hunc tantupotui fperare 
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r ' 'u .m o  fraudandus olintfQuid^inquis^obliuifcc# 
^ ̂orum quac fcripfiTtiV SC cum extra negotium es, 
^gnofcis naturx limites: quando autem in affeAitw 
Incidifti,obliuifceris legum natureec' Hxc dicun 
caftigarionc °mnium,vt omnes omnia, quac 
t 
1 eueniunr,fortiter ferant, 8C ne quis damnofa pu 
in iudicia. Extra afte<fh'ones ne fis difputatoif 
on ^n.Us conftitutus, fed cum te illac inuadunt, ma/ 
g 1'mitate declara.Quando mocres, recordare ver 
fCrru,T,> quibus mceftum confolaris. Quibus autem 
^ombus vtimur apud lugentesc^Nonne ita apudf 
No7ilofoPhamur'humanac funt hac calamitates, 
Vil>s folus has calamitates. Non folus mortis: 
^inuifti.Et reges fimilia ferunt. Damnu hoc 
Wt Pri^CIPes faciunt,atqj alij potetes. Agnofce 
W1*1 ipfius calculu.Homo es,per omnia comunes 
S a^cs»quas alrj.Haec 8C his plura loqueris, cu 
ti^-^^olaris. Numaliorum magnificuses doAor, 
^of^Utem ncq? mifer es difcipulus^magnx 8c gene# 
n^j-^imac fuerit,philofophum agere,cum afFediio 
||j'ent.EtpolTeinquauis calamitate,vel trilbo 
<i'cia damno dicererluftus es domine, 8C reAaiuc 
4eiI tl,^ Dartinum fert vthomo, coronatur aut vti 
o,aiTlans. Vitafratres multa difFicultateplena 
^Portet omnino iuftum 8C iniuftum, 8C piti 
tftP1» ̂ ffligiifed magna eft varietas. Aliud enim 
'£PW domefticum: aliud flagcllari, vt alie# 
hic q \^beraturfilius, verbcratur 3c famulus: fed 
^Vtfi vt fcruus qui peccauit, ille vero vt liber, 
^nt ^ Us»difdplina indigens. Plagac illac non faci> 
^u*jy!UalciTi honorem. Non ideo fi patiaturpius» 
«ilj3,0^,tUr impius, eiitfdem conditfonis eritcum 
^r°t>ar ^ COugruit correptio huic in afflidb'onc<5£ 
Pter^j^^iTUmpio autc in flagella&pocnas. Pro# 
^eit.-JvT a,Uld ^,cns ̂ ias difficultates,de iuftis quide 
C3cttibu]ationes iuftorum: fed videquid 
CJComnibus illisliberabiteosdns. Non* 
^«rfar '^io^m,^ monftrauit curatione. De 
IlB aut»: dicit; Multa flagclla peccatoris,3£ 
nihil 
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nihil tale fubdit,quod de iuftis dicebat:Mu!tae af$' 
«fliones iuftoruT de his aute omnibus liberabit c°s 
dominus.Haec aute quis audiens, ne de feipfo defp* 
ret,neop dicat:Si igit vt peccator flage!Ior,& fpc 
liabco,infru<ftuofa mea eft correptio. Peccatotcif 
eriim vocauit nunc fcriptura,non omnino .-i pietaf? 
alicnum, fed qui affligitiir, SC aliqua partepius eft 
labitur tamen. Quod peccatoribus deus mifereti"'' 
plena omnis fcripturapignoribus diuina: miferic°f 
E£ecZu8. dix: inquitenim : Viuo ego, dieit dominus. No^ 
mortc pecaatoris,fed vt magis couertatur SC vHiar; 
lurauit deus, no quafi fibiipfi difcredens,fed nofa* 
infidelitate dd fidem vrgens.Dicat igitur omnis 
mo, qui affli<ftionibus examinatur, luftus es do#1?. 
n e,SC rccfta iudicia tua:6<C fimul fortem declaret W 
mafuam,pietatemq; non foluat. Qualis erat besf11 
Iob,qui diaboli teniculamentavicit,qui omneeia 
rabiem preiTit,qui conftantiamentis flu(5lus diab^ 
li ftrauit,qui omnibus fimul priuatus, attamen of^ 
liiu dnm no negauit. Verir ilJius ftrategematapr° 
pnu habebunt Jibru: nam verc opus habenc, V* c 
quirantur,non fermone breuiore SC perfun<ftori0 
gillentur illius certamina,At praeoculis habeatf111^ 
. quxdixit fortis ille SCmagnus pugil. Quonia.q11' 
iigillu dicflis infert, nudatus omnibuS, feipfum P1 
Iob.i. tatenon nudauit, feddixit: Dominus dedit, dofll 
nus abftulit,ficutdomino vifum eft,itaerfa<fh,t 
Bene,inquit,vifum eft.Concedit autoritati,non t 
riofcdifpenfationcm expJorat: non dixitficut'1 ' 
Quareiuuenes moriuntur, 8Cfenes manentf 
eft iftadifpcfatio^Defiderat fenexmortem, f°'uCje 
canubus,opum indigus,et aliis confolationibu5 ^ 
ititutus,fruftraturqj Voto. Et puer amabilis foj^ ̂  
gratus parentibus, intempeftiuusrapitur. Di'c 
talia quacras:difcevt dicas:Iudiciatuaabyl|L'6 
ta.Difce vt dicas:Iuftus es dne,& recla '"^,'jLflii 
D i f c e v t  d i c a s : S i c u t  d o m i n o v i f u m  e f t ,  i t a ^  
eit.Agnofce autoritate,vc agnofcas SC pit'tate^ 
rfi quonta uicxdit fermo de gloria fpiricus lai'1 ^ 
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fc*mus aliquid ex dogmatibcrs in Veftra vtilitatem 
'fcuritatc.Nam ficut lob, cum dixic,ficut dno vi 
eft,autoritatc monftrauit Sc dominationem:fic 
*P°ftoli dominatiua autoritatem fancfti fpiritus 
. te'identes,dicunt:Vifum eft fan<fio fpiritui, nihil jicl.ip» 
t
niPoherevobis.Vifum eftfancto fpiritui. -Si fubdi 
f^S ^quare ei vifum effr fi fub lege cft fpiritus, 8C 
rr
rult,quomodo vifum fuit fubditc*' quomodode# 
t. eu,VN6une qux regi videntur, ea SC fiunt, an po# 
^Us quaj fubditis placentc'Sicut domino vifum eft, 
^^lobifpiritiri fancfto vifum eft,dicunt Apoftoli. 
auroVitatis SC honoris diAio vtrobique, 
***** indiuifaeft gloriaregni. At malitia hxre* 
rUm iterum inuenit cffugium. Num enim quia 
t^nt^icut Apoftoli: Vifum eft fpiritui fan<flo: 
^i^erunt autem, SC nobis: iuxta illud habebanc 
^Poftoh diuinitatis autoritacem?1 Hacc bene exa 
itiijetltUr,ne inexercitatisfuae infidelitatis venenu 
infulatlt» necfytKeris auribus impiecatishserelim 
Jlij .^ant.Taliaenim fepemagnificc loquutur.Ni# 
fj ̂ |Huit,admireris di<fta,fratrem te vocat, SC qua* 
m te occidit.Nemireris, inquit,fi defpiritw 
»I0L 0 ̂ icunt Apoftoli:Vifum eft fpiritui fancflo et 
<JiUj,s>^ifum eft Apoftolis.Num du Apoftolic' Nu 
habent autoritatem^Quando hs.c dicit hx 
gitt^'Sl nos d fancfla fcriptura tcla proferamus. Sa* lPfal44» 
rnitt er,i»ri potentis acutacin cor inimicorum regis 
ritUs _ndoe.Quid igitur adharc dicendumc' Si hoc fpi> 
dignitatem imminuit^ itaque cS^Mofen 
^Pli' m e^e ̂ eo>dei imminuit dignitatem.Ex# 1 
tur Vipatia dico:Si non magnum putas,quod dici*» 
Vt/qu Urn fctit,eo quod Sc Apoftolis fit coniuncfHh 
<Scdeue ^qcie magna tibi videri poteft fides, quia 
^ic}ir s ^°fi iun<fliis ell.Dicit enim fcriptura:Creo Exod.^ 
U<i te3f,°^u'us i° deum SC in Mofen. Caeteru SC ali# 
%it ,^r°feramus.Si fpiritus fan<fli dignitatem de 
^^Uel gloria Apoftolora, contumelia et ex 
Popm c er,t deo.Scriptu eft enim, Et timuit omnis 1,Itar.i*. 
s deum $C Samuclem. Deauo SC tertiii pro* 
luamus 
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mamus iaculum contra impic;arem.Si digflttacc fp^ 
ritus fan<fli,&:diuinam autoritatem hoc imminui* 
quod ei iunguntur Apoftoli, minuit 8C dignitatc111 
dei Gedeon adiuncf^us eadem appellatibnc.Clafl1^ 
uitenimomnis populus hiilirans, G]adiusdeoL; 
Gedeoni.Sicut igitur coniuncflus eft Mofes deo,'1^ 
Vt honorepar deo,fed vt minifter dei. EtSam111' 
Deo,non vt aequalis dignitate, fed vt propheta 
Et Gedeon deo,non vt eiufdem lionoris, fed Vt111" 
les praelrj.Sic 8C Apoftoli iuncti funt fpiritui, Vt P!| 
dicatores Euangelij. Agnofce igitur autoritatcfly^ 
ne fugilles fpiritus diuinitatem. Agnofcico diu"1 
trimtatis theologiam patris, 8C filij, 8C fpiritus f^[ 
tfti.Ifta eft increata natura,vera dignitas, indiuif^ 
imperium,impartibilis honor,indifcretafpes,i'll-0( 
prehenfibilis gloria patris,&: filrj, 8c fpiritus fa'1(-
qnam decet omnis gloria,honor,<3£ adoratio,<5^ 
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Sermo defanSia & confubflantiali, Viuifi' 
caq; acinfeparabtliTrinitate. 
Q
Vi aduerfus fancflam 3C confubftanti^^ 
infcparabilemq^ Trinitatem linguasa^1' , 
<3£blafphemant,nitunturq? vnigenitiA 
ritus fancfli digiiitatem deftruere^arguu"^ 
quidemabipfo fpiritu fancfto, qui l°cllL> 
eftper prophetas,&a verbo quodpra^dicau" ^ 
ipfiuspropriu8Cin carne aduentu,propter ?l0? 
fancfla virgine facflum , incffabilem 8c alterat'0^ 
expertem propter fuas dignitates: argucntur ^ 
<5cpoftrcmum in dieiufti iudicf),quando itcr" 
nietde cglo vtglorificetur in fancflis fuis, 3C ad ^ 
bilis appareat in his qui fide in fe ruftodierunf 
mutabiliter. Aufi autem funt Arianorum ̂  
8c infaniaMacedonianorum laborantes,dicer % 
magnum 8C paruum, 8C creatum deum, gcr}:are^ 
nobisfubintroducentes.Gentilium enim clt 
ram adorare, 8c alium exdiis fuis maiorenv 
minorem facere.Enimuero fi in aliquo dc 
vel fpiritus fan<fhis,no eft deus.Paulus enl^.ndfi^ 
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eridens dicit: Vetierati funt,8Ccolueruntcreatura T\om,x. 
P''a eum qui condt'dit,qui eft in omnibus deus be 
t '^us.Qgdd fi adorant filium,vt creaturam,dice* 
^Cs 8c patrc creaturam, maledicfii funt, iuxta Mofen 
Jffntern; Malcdicflu1; omnis qui adorat creaturam 
f J^uram: nos autem non creaturam adoramus, 
co r,n'tatem fncrcatam, mutationis expertem 8C 
v '^'bftantialem, nihilfrp habentem aduenticium 
q Jf*ruile,ve] quod produclione in efte venerit, 
?ns \ ̂ n'us quidcm non exiftens,poftea aute adueni 
vide,oro,teftimoniafancfloe 3c Confubftatialis 
,llltatis>&venerafe illarecfle,iiepereas.Et dixit, 
ftra 'Cl^eus:FaciamUs hominc fecundu imaginc no Gett.t. 
* fecundum fimilitudinem.Cum quo confif 
^no^.^dcu^Cumangelis, inquit. Atnc*j habcnt 
jf}]M ]i imagincm dei:loquitur autem ad coopificem 
Perf111^ fancflum fpintum. Et vt veritas lixc tibi 
Ccfeju^eatur,atidiPfaltem dicCnte: Vcrbo domini Tfal.it. 
^ftj ti funt, &fpiritu oris eius.omnis Virtus 
Cj'te.ni N°n ignoras autcm verbum cile filium. div 
cJe f0nri ̂ oannes Theologus:Et dcus crat verbu: ct loatt.u 
bCoF " ;tu,Spintus deus.Dicitigitur deus Sc pater 
titn-j f ? dco fpiritui fancfto: Eaciamus homtV 
J;Cundum imagincnoftram.Et non dixit, mea 
tI1ani>ncqjmcam 8C tuam.Stgnificas autc fcri* 
c^c Vna imaginc fancflx trinitatis,dicit:Etfef 
^icu^bottiincjfecundu imagincm dei fccit illum. 
glor^^anlus damat dcfilio: Qui cu fit fplcndor 
^ cliaraiftcr fubftantix. Et iterum: Quieft 
Vc "nnifibilis.Iteru 3C alio loco dicitfcriptu 
^ dcfCendamus 8C confundamus illoru 
VoCa;lcendo, Venite:pares honore exhortando 
3t,Ven CcBenim (i angelis impcralTct,dicerc debu* 
llUolri'tC:{cd imper6!n do, ite. Vide auteni obfccro, 
I' 3cJ vn 0 Patns vox filium 3c fpiritum vocet. Na 
111 l°^Um hoC dicflum elfet,dcbebac dicere, 
^fcendamus 8C confundamus illorum litw 
«iho20lla aUtem dixit,Venite:Vhius eft vox ad du> 
lc ^quales. Audi quoque<5£ beatum Iob, 
X U qu* 
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quj mamfeftedeclaiat infeparabilem Trmitafc^ 
Jop.iy. Dicit em'm:Viuitdonunus,qui fic mc iudicauit,$ 
omnipotcns,qui amaram fecitanim*ameam,ct fpi1*1 
tus diuinus qui tcnetur in naribus meis.Diccdo 
minum Sc omnipoteiltem Sc fpiritu dei,confubft^ 
^fa-6- tialem prxdicat. Difce SC hymnum Seraphin clafl]3 
tium tcrtio,fand:us,fan(fl:Us,fan<flus: noenim dicUf 
fcmc) fainflus, necp bis fancflus, neq; quarcrdicuntV 
fanAi fanJti fan<fti fancfli, vt ne multis rtominib113 
multos deos nobis inducerent, fed vnum foiu. 
autem dicendofantflus^fanc^us/an^tus: manifcfta* 
vnam SC arqualem gloriam patris,& filrj,&; fpirit11* 
"Biccli.u. fancfti.Audi itc et prophetam dicentem:Spiritus 
mini locutus eft inme, &fermoilIiusin ore ttje° 
pronunciatus tfhquia deus erat fcrmo. Ecce dicca" 
fpiritum domini,<3£ fermoncm,<3£ dominu,pronU]J 
ciat infeparabilem Trinitatem. Vide autcm SC 
pueros incamino omncscrcaturas &facfluras,N 
gjorificenr deu,vocantes,fo!em,lunam, ftellas, ^ 
los,angelos,virtutes, homines,fpiritus,omnecrf | 
turam vifibilcm SC inuifibilem SC mentepi^dit^ 
Sc nufquam connumerantfilium velfpiritu fanct 
inter faifluras. Qu6d fi contcndis, q> cum Iudoci^ 
fent, ignorarint fpiritum fancfhim, repreheno^ 
mox n fcriptura.-Eratenim quartus, inquit, 
militudo filij dci.De fancfio autem fpiritu dicit: 
Citauitdeus fpiritufancflopueru adolefccntcin» . 
nomcDaniel. Et in alrjsmukislodsprxmoft^, 
eft fpiritus fanclus in veteri.Itaqj fciuerut quiac $ 
trc Sc filiii SCfpnitii fancftum vniuselTe dcit^t 
potenti-je,fciucrut aute Sc quae illi feruiebantpr 
care ad glorificandum deitatc. Vt autcm fcias,^. ^ 
nihil aduenticium vcl Creatum Trinitati &ce 'p j 
Epbef.4. Paulus prxponendo patrc dicit fic: Vnus^5Urcfi^ 
ter ex quo omnia, SC nos ex illo: SC vnus dIlSi;; 
Chriftus per quc omnia,<5£ nos per illu:<5^ v'"^ 
uCor.u. ritus fancflus, Iterum autem dicit: 
norum funt,idemvcro fpiritus: SCdni^0 
ftrationu,ide autcm dns;<5<i diuifioncs enu-1L 
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ide aute deus qui operatur omnia in omnibus. 
paccvtiq^ oia operatur vnUs et ide fpiritus,diuides 
^'^guljsprout^ultj&inoficutfcit.ramcu baptiza* Mat.). 
t!tUr ̂ hus,pater de ccelo teftificatus eft, fpiritus au* 
c ̂ ncflus in fpecie iolumbseydefcfndit fuper illum, 
r'l,! P^ri honore prxditus eft. Per hscc omnia vnum 
£ium indiuifibilis Trinitatis intelligere polTu* 
ca tpfe autc deus fcrmo, qui propter nos verc in* 
furilatus,rediturus vnde vencrat didt S.Apoftolis 
iJ te Sc docete oes gentes,baptisanres illos in no 
,Tl,(nePatris<$£filrj<$£ fpiritus fancftf. Obfignatifu# 
vnu fignaculu eft fan Ax T rinitatis vnum 
ti^ j fma, Quomodo igitur audes a paterrfafubftan 
n, ^ '*nare fiJift vel fpiritu fancftiV Neqt enim fi alic 
r^r cu patre Sc fpiritu fanclo debebant conume 
<jcj • ^iWnaratiorte iuxta tuum fermone aducrfarie 
2" baptifmo debuerunt annumerariY Si creatus 
cQJ'us Vel fpiritiis fancflus, quare cuin patre fimul 
ou, ,l,rUunturc Enimuero fi nomen patris folum eu 
<5c;Cr ^Ptfeatur poteft faluare,quarc coalTumuntur 
fit ] Caturo:,quafi pater non polTit folus faluafec'Ab 
t'3»]j r^ patris irtfirmitatem negas,<3£ confubfta* 
^te,4 n°n admittis, cogeris nobilcumfateri Trini 
Ulcreatam SC confubftarttialem <S<: omnipo* 
Te rn?" ^am fi dixeris mihi de patr^, Scriptum eft: 
111 Verum deum.Sed eft <5£ hoc fcriptum, Et 
t)jCeCrat iermo.Et quomodo igitur acqualis patric' 
^S:Uio en,m patre,quod ipfe.fit folus verus de* 
n^trauit filium non naturalem.fed adoptatum 
fcr'Dt. ^^quidpropriarfalutisinjmice^ numquia . 
fili flcuc ̂ ,CIt loannes de patre» Deus lux cft: ' ,u 
°cdi°^UtCm' Erat luxvera: ideo audes propter 
51U6tj j^^ninorempatrem, eo quod non adiecit, 
Ver Ux Vera: fcdde filio folo dicit, qudd fuic 
P3treril ar ^icut igitur non audes minorem facere 
non appofitum eft, quod fit vera 
f filio CUt1} audis de patre,Te folum verum deumt 
^lT ̂ u°^ deus, he audeas minorem 
lum; quoniam nomina diuerfo modo nund 
JL % jlli, 
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i!b',nunc huic adhaerent,vt de patredicatur,detrs V& 
rusrde filio autem,deus.&: contra\'Erat lux vera,tri> 
buitur filiotpatri autem,lux tantum. Porro ficiit 
licet dicere de patrc, qudd non fit lux vera: 8C de& 
lio,q» non fit deus verus. Ipfe^nim dixit, Ego fur>i 
VeritasritacSu defpiritu fanifto.quoniam fpiritus eft 
Veritatis.Atrp ita per hxc teflimonia difce, \tvenc 
reris infeparabilem deitateni. Omnia quoecunq? h# 
betpater,mea funt,dicit vnigenitus deus, exiftesi'1 
Exod,]. finupatris.Mofes dicit:Qui eft,mifit me.Qui eft,^ 
pater:qui eft,eft fi'h'us,et habet fequi eft,ad eum q1'1 
eft, abfq? principio Si non in tempore genitus eft' 
Omnia qux habet pater, qui vere vita;<x immoi ̂  
litas & lux <3C omnipotens 8C deus 8C dominus, e* 
vri<p habet SC filius.Ego enim,inquit,veritas,& yr< 
tay8C erat lux vera, 8c deus erat verbum. Et Th 
Joan 2o. ,-^35 jnquit apollokis: Dominus meus 8C- deusi 
Tfal 76. us,quemadmodum 8C Pfaltes dicit: Manibus tnf* 
deum exquifiui,6£ no fum deceptus. Palpauit eni>l! 
Thomas verbu in incredulitate,&noeft dcccptn!'* 
Chriftu et deil illil cofelTus fn fide. Profecrto,inqt,lC' 
dico filium dei deum.Sed dicis: Non fineprincip | l )  
autem,fed creatum, proinde 8c fcruu. Et quom°" 
1 btup.t. hoC^Quafi in Forma dei exiftens,non rapina arbi0 
tus eft fquale fe deo,fed fcmctipfum inaniuitfon11 
ferui accepta.Si igitufferuus eft Comniscnim cfC • 
tura feruaeft) quomodo feruus exiftens formaf^' 
accepitĉ Accepit enim quod non habuit, 8C tna'1  ̂
quod erat.Scrui forma dei exiftcs per mifcricoj'11 ^ 
abfq? fui VcrffoneaccepitfoiMiiam ferui. Si aut? 
visillum confiteri abfcppritieipio, fequiturqi'^, ^ 
crittempus,quo non fiK»rit filius. Etiam,dicit. f ̂  
igitur, inquam, iuxtatuumfermoncerat tcPus7(,5 
non fuitpatcr. Qui enim filiurrt non habet, Par(\jfe 
vocatur: Etpaterhabuit prirtcipiu, quo cCPn.^$, 
patcr. Ex filio enim pater cognofcitur. Nunq11'^ 
pater tempore aliquo alterius patris erat filius-
quantablafphemia.Itaq} dum videris vener^r . ^ 
trcm.fumma lllumcontumehaafftcis. Ia»» 11 ,-ptff 
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^Pfctcporafecit (omniaenim per ipfum facftafunt) 
M^o paAo dicere audes,quod fuerit tcmpus quo n5 
'Ueritfilius^Proindeiuxta fermoncm tuum, maius 
er'ttcmpus quam fcrmo diuinus.Na quod pnus, id 
,)eccflario 8C maius.Vis autc fcirc, quod filius cooe* 
rernus fitpatriVDicitEfaias: Egodeuspnmus, <Bc ^fa.a^ 
c&° pofthac, 8C ante me non fuit alius deus, 8C poft 
lllcno erit.Itaqj fi poftcriorcm patre dicis filiu: quo 
^odo dicit pater, quod poft me no erit alius deus^ • 
'1,1 cxponis hoc de filio:quomodo dicit,ante me no 
Ulc alius deusc' Quaproptci* ex his colligc filium co* 
^num clTc patn, audi aute 8C tcftimonia de filio, 
pfuge cfi blafphematur. Pluit dominus a domino 
£!1em 8Cfulphur fupcrSodoma. Dominum vocac 
P^tcm,dominumfilium, dominum fpiritu fanAu. 
!cut dicit,Dominus aurcm fpiritus eft**&: no dicit, x.Cor.j, 
v,0rninus minor,a dpmino magno. Et Mofes dicit: 
^dorent illum omnes angcli.Angclus autem crei» 
^sm non adorat. Et vt djfcas de filio hoc ditflum -
c>audi Paulum dicentc:Quandoautc inducit pri* *r* 
]-°8cnitum in orbem tcrrarum,dicit: Et adorcnt iU 
°irtncs angeli dei. Et Dauid quoqj clamat: Dixit 
0lrtinus domino mco, fede a dextris meis, donec 
inimicos tuos fcabellum pcdu tuoru. Et no 
^ Xlr,Dixitdominusdominimei:fed,dominus do* 
meo. Ecce (dicit Efaias,) virgo vterum gcret, Efa7* 
Pariet filium,^ vocabunt nomen eius Emanueh 
ipf0^ "irerpretatum» nobifcum deus. .Vtiq? dico 
filiurn fubiecflum planc 8C inferiorempatre. 
gj guit te ctetiuo Efaias,diccs: Puer natus eft nobis, 
'Us cft datusnobis,<5£ vocabiturnomen eiusma* 
fo'COnlilij angelus, admirabilisconfilianus,deus 
ri p.ls,P°teftatembabens,princeps pacis,pater futu 
t 
ecuh.Propheta poteftate praeditum, 8C deum for 
P^aedicat, <$£ tu dicis illum fubditumf' Tllema* 
C°n^^ angelum vocar, 8c tu dicis paruuc'Vide 
eni °bfecro, quid Hicrcmias de eo clamct: Hic . 
®5dS"n°^er>fl0n confcretur alius ad illum.De patre^ 
de filios' De patre dicit. Patcrne incarna» 
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tus eft,an filius^filius.Itaq? fecundum fermonem tuJ 
paterincarnatus.Verum nuncvideo iuxtafermo|ie 
prophetac, qu6dfilius qui «S^conuerfatuseftcirli^ 
minibus.Etiam filius incarnatus cft,pater autcm 110 
incarnatuspermanfit. Reprehenderis igitur infip" 
ens, qu6d defiliohocdicisper fequentia: Hicdet'5 
nofter no conferetur ad illum alius, inuenitomnc^ 
viam fcienticc,<5£ dedit eam Iacob puero (uo,8CV& 
el dilecflo fuo:poftea fuper terram vifus eft, 8C cu'11 
hominibus conuerfatus eft. Vides illum 3C legis'fj 
toreVNam fiipfe inuenitomnem viam Ccientia-% c. 
dedit eam lacob puero fuo,<S£ Ifrael dilcfto fuo,ip'^ 
eft qui & Mofi apparuit,<Si legem dedit. Etvn° 
hoc manifeftum^audi prophetam dicentem:Di^P^ 
tiam vobis teltamentu quod difpofui cuin patr ib& 
Veftris,quando apprehendi manurn eoru, vt edu^ 
rem eos ex yEgypto. Dabo leges meas in corda e 
tuy8C in mctes eoru infcribam illas,$£ erunt mil1'' 
populu,<9£ego ero eis in deum. Vides q> ipfe eft' 
gislator tam veteris qudm nouaK' nam quod noitf 
legem ipfe tulerit,neq? tu inficias ieris. Et tu Betl1,, 
hem domus Ephrata non minimaes, vt fis in m1 
bus Iuda:ex te enim mihi egredietur dux, SC eg?e 
ones eius ab initio dierum, 8C ipfereget populu11 
uni Ifrael. Vides vnn populum patris 3C filqc' ^ 
dicit:Ero eis in dett,& ipfi mihi in populaParcr 
Chrifto dicic:Bt regetpopulum meu Ifrael. 
vnu regnfi patris $C filrj. Quaccunq; autem quae P 
hsec audis humiIia,quod incarnatus fir,<3c fe ^lU,T! ,j 
arit ipfo dicentcpropter falutem hominu,fenti o 
IJS vt dignum eft de deo.Nam literaoccidit/p11 ̂  
autemviuificat.Namfi apoftolis qui vid"'antuf/ 
miracula,<3£ in nominefuo omnes morbos cur a 
rantjdiceliat.-Multa vobis habeo dicere,fed y0'^, 
teftis portare modo: quid ergo ad multo cr, )0iiaJn 
ludacum^etenim fi cum diceret, priufqua ̂  
ficret,ego fumituletunt lapides vt lapidarent 'P1 
quomodo quid fublimius fibi dici fuftinuiuf'1 '^e 
&C inveceri multa inuenict quis dici Pr0 cr3u(jit^ 
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«toditorum:vt,Septem oculi domini refpicientes or# 
bem tcrrarU:^, Tn velamento alarum tuarum prote 
f^sme.&JBxcitare^vtquid obdormis donune^Sc, 
^ifi conucrfi fueritis, gladium fuum vibrauit, arcij 
^IU,Tl intendit,&:parauit illum,fagittas fuas ardenti 
^Us elaborauit.Etquomodo^necp enimvolatilis eft 
eus,nec^ fomnagrauatur, ncq; vel gladius apud de 
^l^Vel arcus, vel fagittc. Incorporeus enim de^eft, 
V^eru haecinterminatur propheta, attempcras fe aiw •» 
'torir crallitudini;ita 8c deus verbu propter nos in 
^natus, imitans patrem fuu, humilia loquitur, ad 
°ftram ialutc refpiciens. Quoniam enim ipfum ad^ 
^arium deoputahant,diccntes;Noncft hic a deo: Ioatt.19, 
^>£>ebono opere non lapidamus te,fed propter 
^ ^Phemianvqniacu cum homo fis, facis teipfum 
eum>. Et propter hoc quxrcbant eu lapidare, quod 
d
0n folu foluebat fabbatfr, fedqu6d<Sipatrcfuum 
'Ccbat dcym.aequalem fejpfumfaciens deo.et ideo 
^ non capiebant fublimiaSCfuadcitatc digna,in 
humiliadicere,perornniadeclarans quod non 
cotrarius.Si diligeretis me, gauderetis vtiqj, 
^.^egovado adeum qui mifit me patrem, quoni 
^ Pater meus maior me eft. quando enim feipfum 
^Mualem patri facicbat, lapidare ipfum conabatur. 
jV"°d fihoecnon ficfe haberent, cogereris laudare 
f^?°s,qu6d.iufte crucifiixiflent Chriftum,vt aduer 
^ 'Um dei.Na qui femetipfum aequalem dco <5£ pai» 
^ ̂ cic,^ non frc talis,is deo aduerfarius eft. Cacte* ... 
tj-^^dax erit et Paulus,dicens;Non rapinam arbi '^*r* 
aequalemdeo. Quidigitureftfaluao 
ecUQduquod incarnatuseftT'Sicdices,Vadoad 
VrAeni ^en <SC patremveftrii, 3c deum mefi Sc deu 
a],t ru,Tl; aIitervocat fuum,fecuudum naturam: 3C 
^]lt.er i,°ftram, fecundum gratiam 8C adoptionem: 
^uum,propcer bonam voluntatem,&propter 
t-iri[tani siTumptionem:<5^ aliter noftrum, vt creatu 
«He^^^od fi in his ambigit, potuit dicerepatrem 
patrem meuin 8C veftrum. Cuius ergo 
ladimfjt£e^n6mievt hancnos deo dignam fen 
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tentiadoceretcVides, inquit, quomodo indigucrtf 
loatt. ii. paternoauxi]io,dicens:N'ucanimarnea turbataeft* 
Et quid dico,Pater falua meex hora liac. Indigne Ie 
gis. Nficanhnameaturbataeft:i5£ quid. Nam cutf1 
diftincflionem ibi fecilTet,;rubdit: Et quid dico, 
ter falua me ex hora hac, fed propterea veni in hora 
hane.Enimuero per hoc quod dixit,Propterea venj 
Luc,22* 3n |10ram hanc: monftrauit quod falutaremortc n° 
fugeret.Defiderioenim defideraui hocPafcham3^ 
ducare vobifcum,inquit. SipofTibiJeeft, tratifeat* 
me calix ifte: veruntamen no voiuntas mea, fed tu3 
fiiat. Nunquid mortem formidat, vel inuoluntarii)S 
ad paffionem accedit, quidixit: Oportet filjum h0/ 
minis mu]rapati,&: occidi,<&fepeliri,<S£rcrtiad,,r 
, refurgerec' qui dixit,Soluite templum hoc, SC iri tj" 
bus diebus excitabo illud.Qui dixit: Poteftatcm W 
beo ponendi anima meam, 8C poteftatc habeo itc'1 
recipsendi iIJam:nullus tollit i!lSame,ego a memc 
ipfo pono iIlS,&!ego iteru accipio illam. QuiinC^ 
pauitPetrum,quem paulo anteabeatificarat,qu'u 
xerat.Tu es Chriftus filius dei viuentis: fed dei'lCl 
cum indignum illi videretur, quod pateretur, di*1 
jJli: Vadepoft mefatana, offendiculu mihi 
«o fapis qusc dei funt,fcd qua: hominum.Qui 
mauitfaciefuam cum afcenderet in Hierufalein, 
faluteper pafTionem fuam omnibus fuppeditard-* 
perprophetas ipfam pafTionis fux fpecic praedix^j 
H/Vr»II. Per Hiercmia enim dicit.Super me cogitaueruof; 
centes: Venite,6<: immittamus lignu in panc1 
SC extcramus illum de terra:crucefignificSs. Pcr 
uid autem: Dederunt in cibum meum fel, SC i" ^ 
mea potauercint me aceto. <&, Fodcrunt manus m 
as<5<Cpedes meos. Partitifunt fibiipfis veftimc 
mea,et fuper veftimcnta mea miferunt forte.tc Y 
Efaiam; T ergum meum dedi ad flagella, gen3f 
asadalapas,taciemmeam non auertia conrun 
fpu: orum. V idifti fanc hxc omnia perfecfta in cr 
nam iub Pilato flagellatus eft, a feruo alapa c.uSt 
ab impiis cofputusjimilitibus clauis in crucc { 
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diuifcrunt ipfius veftimenta,<Sifortem mifcrfit. 
V!1 per ram multa paffionc fignificauit, quomodo 
unc celTaret d Quare igitur dicit, Pater fi pofTibile 
e(T Cran^eat ^ mC ca'IX Jftef,Ignorabat diabolusquig 
,,er-Vjdens enim ipfum fitientem.efurientc.lalTum 
alias difpenfationes, reputauit hominc effepuru; 
'dens autem eius diuina miracula, deum fufpicaba 
e'r.pubitabat igitur de eo.ignorans illum. Nam fi 
'"JCnter fcilTet,quod deus eltetjnon aufi fuiflent ad 
iiifT1 acce^crf^lcutJ^ Paulus dicit: Si enim cogno 
te ^%vt,(:pdominfigIoria:non crucifixtfTent.Pr»# 
tun Ir igiturdominus formidinem quo ille alliccre 
Vf
r» vt cum accederet hominem, &C ab jpfo in fuga 
Cr 
rteretur, redimercnturomes quiab illodetcnti 
nt- Quemadmodumrex aliquis inuafurus tyran-
lii^^git metfijdjcetis exercitibus fuis; Fugiamus 
lUrC ^ '7ac,e iHius,vt ne a' nobis fugiar, fed perfequa* 
^ tlos,<& fic conuerfi comprehendamus illum : Ita 
b0; 0niJflus praetexebatformidinem, vt cumdia* 
ref^ip^umquafihominemaggrederetur , inueni# 
eum qui jJlum interimererJ<5<: liberaret omnes 
detinebantur in inferno. Sic enim dicit; 
U,C ar,8elus confortans eum. Qui ab angelis Luc.tt. 
terr ptL,r>&;cuifle<flituromnegenucoeIeftiurn, SC 
Urn' ̂  fubterrancoiu, quo pado ab angelo 
ti0n r accipiebat < Non robur accepit,fed glorifica* 
«•iuj? anReli dicentis:Tuum eft regnum Sc impe# Mat.24 
5nge. rn,ne- Nullus fcit diem illam vel hora, neqj 
%t '* ne<J?fi,Jus. nifipater. Etquomodo ergo,in# 
cit i|ja?tIUa',s eft patri,qui nefcit diem illamc' Qui fe 
NfiinV8norab,tne iIlamc' Etquare igiturdicir, 
theoriam exquifitiorem.Duas quis 
^njqu8 n°tifias in fcriptura inueniet.Vnam qui 
Oi)e>(4U3; ex opere fumitur,alteram vcro ex cogniti# 
°gnou,tenim,inquir,Adam Heuam vxorem 
4 ^Qfl Quod nrinc tomnrrJiTprff" A nr ^n°raiT°n p ,us igno aue ,t« ut quomodo 
^ car0 et,^ui dixerat:Hoc nunc os ex oflibus mcis 
^Oremr catnemeac^Etcognouit AbrahamSaram 
luam.Et lacob Lian,5c Rachel.Num igno 
L s rabat 
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rabat f11as,qui proptcr ilTas annos quatuordrciir> & 
UieratfSciebat quidcm ilias agnofccndo, opercaut^ 
poftcacognouit.Itaqj patcr qui no iudicat quenqu^ 
fedomne iudicium dedit filio^fcit diem tam cogn<' 
lione q opcre. Filius autcm qui vcnit vt faluet inu'| 
dum,5iT non vt iudicet, fcft eam fpeculatiua notit^' 
quia aute nondum iudicauic,ideo dixitjlgnorat dK» 
notitiam operatiuam figniflcans. At Paulus di^* 
He&.j Confidcrateapoftolum 8C pontificem confciTion1 
noflrae Chriftum Icfum, quod fidclis fit ci qui fcC' 
fpfum EtalioJoco: Dominum& Chfiftumillu^ 
Trou,3. Deus fccit.EtSolomon dicit: Dominuscreauit 
abinjtio viarumfuaru inopcribus fuis.Vidcs qu°/ 
modo creatura 8C fa<fluram fua eum fcriptura figni* 
ficatc" Verum arguet te aduerfarie dei,ea quae 
Heb.$ tur: Omnisenim,inquit,facerdos,quiexhorni|] 
bus aiTumitur, pro hominibus conftituitur, vt o" ^ 
rat dona 8C facrificia. Acccpit enim cx nobi» ca^ 
abfqj pcccato, quam pro nobis patri obtulit faC1 
cium. Itarpintclligc,quod fecundum CBrnem ^ccer^ 
eum,<5£ non fecundum diuinitatem.Sic 8C Dom»n 
lefum Chriftum eum Deus fecit. Nam ante difpf 
fationem vbitp Deus pra:dicatur,ficut prarmonl 
tum eft, 8C nunquaaliquis facfturam eum dicir, 
propter vnionem carnis dicit, Dominu 8C Chri 
Dcuseum fecit. Propter auditorum crafTitatcm1 
quit,Dominus initio viarum fuarum crcauit rrif* 
Videsquod creaturamdicitt' Verumprocedani 
ad caqusc ibi deinceps fequuntur.Antc feculun1 ^ 
dauit me, ante omnes collcs gignit me. Primu <? 
dem 6 vanx gloria: fedlator, difce quod liber pa 
mia: vcl parabola: infcribitur. Quicquid aute 
parabolam dicitur, non idcm cft quod verbi V „ 
litera. Nam Dominus regnum coclorum ̂ e°^]f 
fcrmcnto,^ grano finapis aiTimilauit, 8C alu® -j 
tis.Et non omninodicimus regnu coelorum 
talceiTc.Sed non dicam multis ambagibus* ' 
nus ab initio viarum fuarum creauit me. 
luni fundauit mc , antc omnes colle* 
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Qyotrjodo igitur quod gignitur,creatur,vel funda 
Vel quomodo quod creatur,gignitur f Nam ft* 
Cr5atus eft,non eft genitrus. Nos qux condimus,n5 
^'gnimusmeq? gignimus quae codimus.Et quomo 
0po(Tibileeft,increatopatri natum elTe filium cre 
tumjNosenim qui creati fumus,gignimus creata: 
Pater autem qui incarnatus eft, filium genuit increa 
Aquila autem interpretatus eft,polTedit me. 
quu dicit,creauit me,pnedicit futurum,quafi 
c 
111 e'Tcc fachim.Etenim hic rpos eft fcripturg,ficut 
Urn dicit: Foderunt manus meas &pedes meos: Vfal.tu 
Jj afi diceret, Ego que videtis creatam carnem pro 
Voluntate mihi adunafle, ab initio fum, non £ 
^ aria habeo initium. In principioenim erat ver* 
fjj. ^&.priufquam Abraham fieret,ego fum.Coiw 
ete igitur filium increatum, 8C cum patre prind* 
p 0 Carentem,vt ne des 8C patri principium quo ce 
ci' "^elTe pater.Quod fi dicis filium cum patre prin# 
1 Pio carere: dic,quomodo genuit pater filium,vo# 
dj'cS Ve' non volens c1 Si dixerimus volens, contra* 
<rii
Uht:Iam erat voluntas ante verbum:priufquam 
^ ni Vellet,dicunt,non erat filius. Si autem dixeriV 
q S'Hon volens,dicunt: Vimpatitur ergoDeus. 
^Ut tleautenl quod vim patitur,non eftDeus.Nos 
aft Crn dicimus, quod ficutfolradios <5£lumcn co* 
Vt nr'la h^bet, ita pater filium 8C fpiritum fancftum: 
c
er 
e ̂ icamus 8C patrem fub principio.Si enim di> 
„0nturfub principiopriufqua inciperet efTe filius, 
^(-aterac pater pater, fecundum fermonem tuum. 
ip.511!111 tempus quo pater non erat pater. Itaque 
VQI^ c lncePit vt efTet pater. Itaque fi dixeris, non 
(W^vimpafTuseft: Deus autevfm nonpatitur. 
1uan Cn,m vim patitUr, Deusnoneft. Videsin 
cUrn tam,nc,dis impietatem,fi no confiteris,filium 
PtumPatl'e carcreprincipio,<5c:coopificcm efTe. ScriV 
a en,,ni quonia omniaper ipfum factafunt. 
^ulo," s ̂ rophetam dicentem de filio:Ex ore par , 
^'a^entiuperfeciftilaudem<8Cccctera. pr]'- > 
videbo ccelos opera digitorum tuorum, •>'4 *' 
lunam 
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lunam <5£ftellastufundafti. Nonvidcs Chriftia1^ 
loan.$, toritatcm,diccntem: Patcr meus vfque modo opc' 
ratur, 8C ego operor <i 8£, Quomodo pater fufc>taC 
inortuos 8C viuificat, 8C filius quos vult, viuifi^ 
<3£,AdoIcfcens tibi dico furge.Etfpiritui immu^'' 
Ego tibi impero,obmutefce,<3£ egredere ex i\\o.&* 
Bonoanimofis fili, rcmittuntur tiJbi pcccatatua; 
Quoniam enim illi dicebant: NuIIus potcft difl11^ 
terc peccata,nifi folus Deus: ex ore ipforum arg1" 
ilIos,dicens:Vo6 dix)i"tis,quod dei folius eft ditf11'; 
tere peccata. Ecce igitur dimitto peccata,& con^ 
teamini deitatem meam. Si autem non creditis,e 
fanitate corporis videte SC difcite animc bonam 
Iuc.f. letudinem.Tunc dixit ei:Surge,et tollegrabbacu^ 
tuum,<3£ vade in domii tuam. Etiterumlocoal) 
Extende manum tuam. Et mari:Sile, obmutef^ 
Puella furge.Lazare veni foras. Volo,mundare 
cxteraomniaper qusc manifeftat, quod cum 
aequalem habeat dignitatem.Qng cum omnia tcc 
didiceris, credequodpatri confubftantialisfjf> 
qudd confubftantialis fit<5£fpiritus. Nam fic5: 
tre procedit,(5^a filio fumit,non akerius fubftant' 
eft fpiritus.Spiritus dei,fpintus Chrifti,fpiritus 
ritatis,fpiritus confolator,non habens alium °PP^, 
fitum fjpiritusDeus. Dominus autem fpiritus e 
ficut8CPetrus ad Ananiam, Cur confpiraftis ^ 
vos,vt tentaretis fpiritum fantftumc'8C manileita ^ 
quod Deus fit, inquit, non mentitus cs homm', 
.Deo. Vides quod Deus fpiritus,cui mentiti fun 
^au'us dicit: Vostemplum dei eftis,<S£ fp* 
dei habitat in vobis.Manifeftu quod Deus clt 
tus,qui habitat in vobis. In ipfo enim v,uin?Uty^i 
mouemur,5i fumus:<3£,Sectidus homo,in fp111 .jj* 
viuificantem. Et alio loco dicit:Caro non I 
quicquam,fpiritus eft qui viuiflcat.Ne aufis 
aliquid loqui contra confubftantialcm 8Coltljl0(ni 
tentem trinitatem.Et iterum:Nullus fcit qu# 
nis, nifi fpiritushominis qui ineo: fic 
nullus fcit^nifi fpiiitus dci; no iam qui in nJ0* 
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Jttw compofitum fpiritir putet. Spiritusenim om* 
fcrutatur,etiam profunda dci. ProfeJld fcruta*» 
Ur,fed non comprehendit. Non cmm fcriptum eft, 
Muod comprehendatur: quomodo igitur lcrutatur^ 
cpxtraneusc vt alienusc'vt ignorans< An non eit 
t
cr,'ptum: Profundiorate ne quneras, 8C fublimiora 
^neexquiras^quf propofita tibi funt,ea 8C cogita. 
_0n eftenim tibi opus abfconditis; numalienus 
,,Uxta tuum fermonec' Quomodo audet ergo ab# 
ondita dei fcrutanVDe patre fcriptumeft:Quoni« 
tral^80 ^eus Prot>ans renes, 8C fcrutans pene# 
^''^ cordis. Numquia non additur hoc verbum 
r '^Preheudendo^igtiorare patre dicesc" Num igno 
h '^utatur &probat, vtSCdeadorando fpiritu 
p c pcere aufis < Quomo.do dixit,Segregate mihi 
V-h m et jBarnabam fn opus ad quod vocaui eosc' 
^ P0teftatem,iutelligc deitatem. Et Agabus; 
ficr K *P,ntUs faurtus:Viru cuius eftzonaharc, 
fpj 'Sabunt in Hierufalcm. Etapnftoli:Vifum eft 
pe uui fanclo nihil magis feruandum. Et iterum: 
Phrygiam 6C Galatite regionem, prohi> 
«le/ ^P,r,tu fantflo loqui fermonem n\ Afia. V t ve 
prol'nt autem in Myfiam, attentarut in Bithyniam 
ItUn C1»^ non finebat eos fpiritus fanclus. Et lte 
u)ta ^untamen fpiritus fanctus per fingulas ciV 




us,inquit,altitit in medio veftri.Dominus 
D0r? ' ̂  bicuncp fuerintdUovel tres fongregati in 
lUs ,nc ITleo> iihc fum in medio eorum. <5£,Domi<s 
mc,ac fpirituseius. Attenditc vobisipfis 
fc0D 118'"egi, m quo vos pofuit fpirifus fanctus epi 
^ai)°S ̂  ̂ ,aconos' Vide virtutem fpiritus fan<fti, 
fit |p c°ntatem,&; poteftatcni, num alieuus a Deo 
thro,'1 UUS' ^idi^vidi, inquit Efaias, peumfuper 
cnitll Urn excelfum «Si.eleuatum, 8C Seraphim 111 cir 
^UiK^C'Us'&cac dixi:0 miferum me,quonia com/ 
tHe^j]C)Us ^Urn! quoniam immundalabiahabens,in 
«C lc y P°Puli imniunda labia habetis ego habito, 
dominum Sabaoth vidi oculis meis. Et 
dixit: 
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dixit: Quisibitad populumhunc*? Et dixi,E<^ 
ego, mitteme. Manifeftum,quod quifedcbat,rt 
throno,dixit:Vade ad populum hunc.oC dixitrA^ 
ditu audiatis,5i minime intelligatis:& videntes V* 
deatis^minime videritis. Qniseliqui fedebat K* 
pcr thronum^Patci^didt. Si autem didicerie a Pal" 
Jo qudd fpiritus eft,confiteris illum Deumc' 
jiBMt. de,inquit,<3£ credo. Audiillum dicentem:Bene<»' 
xit fpiritus fan<fhis perEfaiam prophetam: Vad* 
ad populum hunc,et dic: Auribus audietis^c.P^1 
lus irtquit, dixit fpiritus fan<ftus. Efaias inquit,"1' 
Xit dominus Sabaoth. Vides,inquit,qua diuerfi^ 
tefcriptura loquiturde patre&fiho&fpiritu f^ 
t^or" Igitur nedic pofthac , Magnum ocparuui^ 
Deum, incidens in gcntilem errorem. Nam i i 
Tit.i. uus Deus eft filius,mentitur Paulus,dicens: 
d:antes beatam fpcm, gloriam magni Dei 8C falu^ 
toris noftri lefu Chrifti t quem nuncPaulus voca 
magnn Deum,tu ne dixetis paruum. Nam in De° 
perfe<5i:a funtomnia, exquibus Chriftus quantuj^ 
ad carnem,qui tamen fupet omnia Deus eft in fcctI 
la. Nequecreatum deum nominabis vnquam:"^ 
piusenimeftqui creaturamadorat. QufdigftUf-^ 
No dices corpus domini crcatum ? vide ergo qu 
Sc tu creaturam adoras. Infipiens nullus dicit reg> 
extre puipuram quam indutus es, vel furge a thf_ 
no tuo,vt te nudum adorem : fed adoratrcgcni ^ 
per thronum fedentcm,<3£ purpura Veftitum 
placitum enim fuit Deo verbo, vt creatam car'1^ 
noftram fibiabfquemaculaadunaret, & 1 Qt 
tur cum deo verbo, quatenus deitati adeft. Er 1t 
Tfalrt fignificansdiuinusDauid,clamat: Exaltatedc^ 
num Deum noftrum, 8C adorate fcabellum 
Efa.66. eius,quoniam fan&us eft.In alio eloquio dicif- ^ 
lum mihi fedes, terra autcm fcabellum pcdum ^ f 
rum. Terram nos iubes adorare, o bcate Daui*- ̂  
Exo.io qUomodo Mofeslegem ponit,nequecoeJu 
Leui. 16. que terram, nequequxin eisfunt adoranda < ^ 
Veut.ij dete facramentum. Quoniam adunaturus 
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carnem alifque macula in vnarh Carnem. Ca* 
v autem noftraex Adam, cx terraeft. Iuxta quod 
^'cit:: Et adorate fcabellum pedum eius. Nos enini 
ei'tam non adoramus, fed dcum verbum qui vnw 
t 
ir ̂ jbi abfque pcccato carnem qua: ex terra forma# 
Adac. Ncigitur vltra dicas, creatum deum ffc 
^UlYl- Aut dic,vbi dixit patcr: Creaui mihi filium: 
p' fihus, crcauit me pater, neque humanas voces 
V^ifti in eius diminutioncmaccipe. Namfi hi® 
da humanis in eo demonftratis,aufi funt qui> 
^ m dicere phantafiam et apparentiam fuilTe,quod 
lr incarnatus:fi hic non cffcnt fa<fla,in quam nonr 
^ c'derent impietatem^ Proinde omnis qui fandiis 
Co'Pruris credit, adoret trinitatcm incrcatam, in? 
te ^^utabilem, verfionis expcrtem, omnipoten* 
^Pftncipio carentem, coxtcrnam SC confubftan 
Crrt>patrem, &filium prius quidem abfque car* 
deinde autem voluntate propria in fine fcculo# 
PerfeAum hominem fat4um, abfque peccato, 
u^lle Verfione Sc mutatione fui. Homo cnim fa* 
eJ^anfit id quod erat, ncmpc Dcus: non enim 
fktifr ^ gloria & dignitate fua: <3£mifit fpiritum 
Lt|n, fpiritumqui locutus eft per prophetas. 
aiirem qui dicunt fpiritum fanctum, aut filium 
Vt] erfum vel mutatum, vel alterius fubfcantiae. 
d0 c* hihilo fa<flum,vel quod fuerit tcmpus quan<» 
etat, anathcmate punit ecclefia. SufFiciant 
tr^1 cILii voluerit,tametfi paucafint.-omniacnim 
te*e impofTibile. Docenti enim mihideficeret 
fctorIS- ,^C£lueipfum mundum opinor, caperclio 
ta, fcribuntur: nosautcm indigni qui tan<» 
facris fcripturis vtilitatcm arfcquamur; 
0t^mus patrem Sc filium <5cfpiritum faiu» 
^tum, cui fit glona in feculafeculoc 
rum, Amen. 
DE 
DE EVCHARISTIA IN ENCitNIlS 
admotiitoriw fermo. 
NOn fatis fuerft fimpliciter 8C vulgarit^ Chriftianos homines dici nos. Eius rei, placet, adhibeo fide dignu teftcm fratrcn1 domini lacobum dicentem:Fides fine ope 
ribus mortuaeft.Ergo vbique opus eft mandator® 
operatione. Nam illa abfente,neque Chnftiani P0' 
minis appellatio nobis prodeiTe potei'it.Et ne mirC 
ris. Quid enim,dic mihijucri habes rniles quan^ 
in exercirues,nifi 8c dignepro rege militesr' Forcf 
autem terribileeflquod dicitur: Melius enim er^ 
rion militare,quam in militia curam 8C honorem 
gis negligere eum qui a rege nutritur,pro rege au[C 
non certare. Quid autem dico rege^Vtinam ett^ 
pronoihis animabus curam gereremus.Et quon^ 
do, ait, polTibile in mundo 8c medio hominum •' 
verfantem faluaric' Quid dicis homocVis breui^ 
oftendam non effe Iocum qui faluet,fed mores 8C" 
cflam fidem, ^ voluntatem. Adam in paradifo v' 
in portu naufragium fecit. Loth in Sodomis fiflJ 
in pelago feruatus efl. Job in ftercore iuffcifi^1' 
eft.SauI ille inter raros regno procfenti 8C futuro e _ 
cidit.Non eftdefenfio,quod dicis te no pofleetij1^ 
in medio negotiorum faluari: fed haec grauia n° > 
accidut, quiain diuinis conuentibus frcqucnre? 
fumus. An non videtis Volentes dignitatem a tC"5 
norege accipere,quomodo alTidet, quomodo a',(j 
ad patrocinandum incitant, vt potiantureo 
quocrunt < Hacc ego dixerim ad eos qui fanc^or^ 
communionem <3£congrcgationem relinquunt, ^ 
fub horam terribilismyfticac menfae in vaniJoq11^ 
tiac conuenticulis occupati funt. Quid facis nou1^ 
Nopromififti facerdoti,qui dixit:Surfum mc,lt^ 
8c corda,<3£ dixiftijiabemus ad dominum^N011^ 
uereris 8C erubefcisc' Et illa ipfa hora mendax m ^ 
niris. Papc,menfamyfteriis inftrucflaeftA 
dei pro te immolatur, faccrdos pro te angitu^ ̂  
guis fpiritualis ex facra menfa refluit. Serapi"^^ 
ftant fex alisfaciem tegentia, omnes incorp^^ 
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yirtutes pro te cum faccrdote incercedunt:ignia fpi* 
t,tualis ecalo defcendir, fanguis in cratere in tuam 
Purificationem ex immaculato latere hauftus cft Hc 
n°n erubefcis,reuereris,(9<: confunderis, neqj Deum 
propitium facisc' Non confcientia tuaiudicat te 
^ homoc^Centum fcxaginraodo horas habente heb 
^mada, vnam 8C folam horam fibii pfi fegregauic 
cus,& hanc in opera fecularia,& in ridicula,& in 
S°fiUeticula infumis:cum qua poftea fiducia ad my# 
cria accedesc" o qudm polluca confcientia. Num (i 
^feus manibus habercs, audcres apprOpiare fim# 
^acrcgis^Num vides panem/num vinuirtfnum fi* 
Ut rcliquj cibi in feceffum vaduntc'Abfic.Ne fic co 
QuemadmodSemm fi cera igni adhibita illi 
j '"Tiilatur^nihil fybftantijeremanetjnihil fuperflu* 
c Sc hic puta myfteriacofumi corporis fubftan# 
^a Propter quod 8C accedentes, ne putetis qudd ac* 
^r'ar,s diuiivum corpus ex homine/ed cx ipfis Sera 
^'^forcipeignem.quemfcilicet Efaias vidit vos 
^l^Pere. Rcputate falutarem fanguinem,quafi e di# 
tes ?^ lrtlPo"urolatereeffluere, 8C ita approxima# 
^ '^biis puris accipite. Quocirca fratr.es oro vos 
Io(° ecro»nc abfimus ab ccclcfiis, neqj in aliis coI« 
occupati fimus.Stemus trcmentcs 8C timidi 
Vo '8 °culis, renata autcm anima, gcmcnres fine 
bjl^ubilantee corde. A n non vides eos qui fenfi* 
qu^Corruptibili,temporali 8C terreno regi aftiftunt 
jj?1 ^nt immobilcs,non loquentcs,no oculos huc 
UcIT,Ictentes/c^ mceftijterrftiJugentcs.^Exip* 
qUa(.°Cuuienttr accipitc homincs,5d fic aiTiftitc deo, 
r 
1 tCrrenum rcgeni accefluri. Multo magis ccele# 
<3^ .S1 cum rimore adftare oportet. Hoc faepedico, 
&ffj.Ccrcnon ccfl*abo,doneccorrcdos vidcam. In# 
et,tcs autem *n ecclefiam,vt decer, Dcum acce 
MueUf*nc Vfndicffoe cupiditatem in mentc habctes, 
cut n°s prcccmur^dicences: Dimittenobis.fi# Mat.fa 
qu0 , n°3 dimictimus. Tcrribile eft myfteriu hoc 
,'tur> 8C fcrmi: fic ad Deum clamat qui hoc 
; Dimifidomine,dimnte: folui, folue : ig# 
)( M noui^ 
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nouf,ignofce: fi non folui proximo, ncqj tu mea fo'' 
uasrfi non dimifi.necprudimittas.fi inuafi^inuade^ 
durus fui,durusefto:in qua mefura metior proxio10 
eadem remetiaris mihi. Igitur quum hacc fciarnuS' 
3C ignem illum Sc terribilem cormentorum locU'rt 
menrem accipiamus, conuertentes nos poftea d V,a 
quaerrauimus.Veniet enim hora,quando theatrui11 
vitac huiusfoluetur,<Sc: nullus poftea certabit. No" 
eft poft huius vitsc finem negotiatio. DiiToluto ll£,f 
theatro coronas mereri non datur. Hoctempus*1 
poenitentiac.illud iudiciiihoc agonum.illud coro^' 
rumihoc laboris,illud relaxationis: hoc acrumpa?»1. 
ludretributionis. Excitemini,obfecro,excitem'f1,j 
8C qux dicuntur/uauiter audiamus»& alacriter 
HccLio. amus. Viximus in carne,viuamus pofthac in fp)rl 
tu: viximusin voluptatibus, viuamus in virtuf 
busrviximus in negligentia,viuamus in poenitef1*; 
< Quidinfiaristerra 3C cinis < quid fuperbis 
quid arrogans es^quid fperas ex gloria mundi SCd ? 
uituVEgrediamur ad fepulchra obfecro^videafl111 
ibi myfteria, videamus dilapfam naturam,oiTa C° 
rofa,corpora putrefacfla.Confideraibi quis fap1* ̂  
SC quis prudens: dic mihi,Qnis illic rex,& quis ̂  
uatus:quis generofus,<5£ quis feruus: quis fapie8' 
quis infipien8 < Vbi pulchritudo illicadolefcen1 ^ 
vbi gratiofus afpecftus, vbi oculi fpeciofi, vbie 
gans nafus.vbi flagratia labia,vbi pulchritudo P ( 
fens, vbi frons radiansc^An non omnia cinis < no 
omnia puluist' n6nneomnia fauillac' nonne otV j, 
vermisc' n6nne omnia putredo SC (cetor< 
mis inferentes dile^i, SC extremum diem in a'1^ ̂  
collocantes,dum tempus habemus^conuertarn^ 
via noftra qua errauimus. Sanguine pretiofo tf ^ 
pti fumus.Propter hoc Deus fuper terram v 
non habens vbi caput,rcclinet.Pape,iudex ad c ^ 
nal ducitur,creator creaturac fiftitur,qui a 
Videri nequit,d conferuo confpuitur : fel SC sC.^ti 
guftat,lancea configitur,in fepulchrum depo"^ 
Et cu negligens es. Ec cu dormis,<Si cofltem11 
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*flo:nondum fcis, qu6d etfi proprium fanguinem 
Pfo ipfo efFundas, non quantum oportet,imples f 
^hus enim eft fanguis ferui.Prgueni conuerfationc 
^uimae tux,ne quado fi mors aduenerit,omnem ciu> 
anima negligat.Propter quod fuper terram tan 
nn*>3c n5 in inferno poenitentiarobur habet.Qu^ 
^mus domitlum, cum tempus habemus:operemuc 
°"l'm, vt a gehenna quae fine caret,Iiberemur,<3£ 
,°elorum regnum confequamur,gratia& mifericor 
. domini noftri Tefu Chrifti,cui cum patre SC fpi 
lru fancto fit gloua nunc 3C femper,<3£ in fecula fe> 
u'°rum,Amen. 
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hoytoribtu apoflolori(rnJ0' degehenna fi fit, 
)>bi fit,Sermo. 
"I Aud scque idem beatis omnibus in dei re* 
I"l ̂ no ̂ onos habebitur, fiquidem neq? Chrw 
J fti difcipulos inter fe pares omnes fuilTe co* 
ftat:tres enim erant qui cxteris pracftarent, 
Vt>]°S lnter ^iftare etia videbatur: quippe cum tl)eo 
ln IT,unma quaerj; acriori funt curar. Aftrum enim, i-Cor.i^ 
^ab aftro differt gloria.Tametfi difcipuli om 
fej^r° apoftolis haberentur, vniuerfiqjfintfuper 
l0s°s ^uodecim confelTuri,palamqjfit 8C fua fingu* 
]0;, euquiflfe,cum Chrifto SC vitam duxifTe fingtw 
tresVquitamencumeiTet orandigratiafecefTurusj, 
ft5r c~lrn fumpfit, alioquin hos inter nemine prac<# 
e a!lerit,cum dicit:Sedere enim ad dextram Mjr.ij. 
*)uajut ad finiftram, noti eft meum dare vobis, fed 
Pr^fUs patre paratu eft. Item SC Petruin reliquis 
^rt^icens:Petre,amas meplus hisc' Etahbiifo iodn.it 
ten) ^ute«"n cocteros preter ab eo colebatur.Erit au 
genriir.ma in omne inqujlitio, adeo vtfi * 
,ahquare,vel minimaproximu exceiTeris,yeI 
3cCe e° curae futurum,<S£ita vt ex fulgore fuperne 
L0tk t°rum quiuis cognofci polTit. Nempe 
D 
Cum iuftior haberetur, haud tamen Abra* 
e^e mftitia videbatur: Item SC Ezechias 
^uior effec t Iiec tamenDauid aequitate erac 
M » affi * 
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allimilis.Prophetoe infupcr omncs cu luftitiaabufl 
darcnt,non tamen vcl finguli cum Ioanneconfercrt 
di. Vbi igitur funt qui poft tam acerrimam merit^ 
rum inueftigationem, nullam foregehennam arb)' 
tf-antur,quado<5£iufti omnes,fivel paruo rcliquos 
anteceiTerint, haudquaquam paria funtpraemiarc/ 
cepturi < vt illud: Aib-um enim ab aftro diftatgl^ 
ria.Quo ergo pa<fto facinorofi eadem cum iuftis 
cionefuturi funtc' Huiufmodi rerum confufioncf1 
inedeum dixerim, neq; hominum quempiam fa^1" 
rum exiftimauerim. Quod fi libetexprifcorum h° 
minum erratis, Sc quantu illi inter fe diftent,<3£ dei 
quim accuratilTimum fit iudicium,patefadam.Pf£: 
cauit Adam,pcccauit 6C Heua, ita vt vtriqj prxu^ 
ricati fint, vtq? necparia eorum crrata, fic abfirt11'1 
funt affe<fli fupplicio. Sriquidem horum adco cra'1| 
1,1 itn.t peccata diueria,vt Paulus alTerat Adam nihil fuiflf 
fallacix perpciTum,quin Heuam quia feducfca fiv® 
ilTe praruaricatam: etfi non impar elTet vtrifq? dec& 
ptionis conditio, facflum tamen eft diuina illa 8C* 
ligentifTimainquifitione, vttanta delinquentiu^ 
arguereturdiuerfitas,quodPaulus illud dicerecof11 
pulfus fit.Porro ob fratricidium cruciabatur Ca|(1f 
quum L-amech qui hominem pau!6 poft necaflf; 
liullo fit eiufmodi tormento affcAus: quumiphorjj 
Vterqj humanum fanguinc fudiiTet, grauius ra,T!Cj 
cffet Lamech culpandus,quod Cain exemplo nJ'1^ 
irt melius profeciflct: fed quoniam neq;fratrcm a 
inonitus interemit, neqj admiiTi facinoris dclar°r' 
qui commifTa ederet,indiguit:neq? domino dec? ̂  
quaerenti impudentius refpondiffec, quinneitl1 
incufante ipfe homicidii fearguens damnaflet,'3 
liuseftfceleris veniam aiTequutus. Cain veroq^ 
niam his longe aliena facere eft aggrclTus, cruO ^ 
bus 8C tormentis afficiebatur. Vides quam^ 
ti inueftigationeDcus hominfr fada difquirat- tj 
circode hisqui aquarum inundatione con |'g>ri 
funt,variis modis fupplicium fumpfit.Diue'1^ 
ajii Ifraelitas poenis, 6C Babylonios, $C qu» 
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fueretemporibus, Iudxos affecit^vt oftenderet 
jenoftri haud mediocrem haberc rationem: quum 
'"'orutn aliqui annos oAoginta, quadringentos no* 
nu'li fuiffent feruitute opprciTi:conftctcp ex his ple* 
libcros prx efurie fameqy efitalTe, fuiiTcqj cala» 
n,1tatibus 8C erunis grauioribus affectos,quas neqj 
ato func$i,necp fuperftites euafifTent:quippe quum 
^ius Deus Sodomam laturum fe,ct Gomorrham 
j \frat,g iftorum hominum ciuitatcm.Quod fi nul* 
^*°ret ei de nobis delinquentibus, vel proficientu 
US cura: aliquid fortcgehennam negare,&futura 
yPplicia diffiteri, rationis pra: feferrc videretur. 
• Jtuin cumtanto ftudio incumbat, ne in aliquod 
1 facinus prolabamur, tatumqt impendat operce, 
tre^e viuamus:confpicuum eit qu6d peccatibus 
^as^benefacientibus coronam fit&prrcrnialar* 
j^Urus.Nunc vcro adtierte qudm varie hominum 
multicudo, qui plerunque dco id culpx affc# 
^ ^ > q? violentos 3C raptores nonnunqua tolleret, 
l . ^rios <S£faanorofos impunes finat: quodq?ex 
^,sduntaxatfupplicia minitctur, culpantgrauius, 
t ln,quo animo ferunt: quorum etfi altcro grauerw 
tio^terum tamen probari per eoe, Sc cum admira# 
^ lietfferri.laudibus oporteret. Sed o dementiam, 
carn ̂  ̂ ,nc rar,one mentem,6 animum fcclc 
V>^in omne flagitium<Si fceluspropenfum, 
QU H e!U^moc^ tuahxc deprauatacmergit opinioc' 
ter°c' malucrint qui hxc fentiunt,virtutibus inhg 
<le 1 ^uamprimum quauis ambiguitate reie<fi:a,fiat 
tiu^ nna ccrriorcs.Q«.)xret aliquis,vbinam gen# 
W^Ut ^u^bus in tcnis hancgehennam fitam di# 
Vtr.S' Verum quid illud tibi eft curar:quum enim 
^tgfhennaquxratur, de loco fituuenondu 
n°n ,nclu,renclurn: quanuis plcricp pro certo 
'"Jtentur effe hanc in Iofaphat vallcconftitu 
ttfe^u°d in certamine quodam, 8c bello apud ve# 
1 ,os quondam in gehenna vallis Iofaphat ge<» 
f, ̂ ratur: quod facrac literae nufquam affirmant. 
e^tu 3c loco quxficrisjrefpondebojdicamq; 
M } exrra 
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extra terratu orbcm bunc alfquo ciTe pofitam. N'ot 
*' go ent quo fuerit haec loco fita, quin magis qu0 
pat ro euitari poiTit,qu:erendu:neq; quod pro nim'a 
cius induJgentia Deus nuJJas perfsrpe exigat in ha^ 
Vita poenas,futuris eft diffidendum.nam ideo hoifli 
num tolerat errata, quia clemes Sc pius,eob potiu® 
j£%ec.i2 c5minatur,§ fubito curfuinuadat.Inquit enim:N0 
lo mortem delinquentis. Vnde cognofci poteft,** 
Pecc^t, propofita mors, fuperuacaneutT 
id i vhrifti di&um extitifle.Scio equidem vobis h& 
verbis nihil quippiam elTemoleltius, cum mihif»® 
nihil fuauius:vtinamqj quum coenatirr,quum praiv 
dium I umitur,quum lauatur, cum demum reliq^ 
peraguntur,degehcnna fieret apud nos mentio:n<tf 
enim illius formidine aut hic aduerfa videretur gr3 
wia,aut pro fuauibus profperahaberentur.Tu verf 
quid graue,aut moleftum dixeris^num paupertatc^ 
niim languaresrYium feruitutemrnum corporis c& 
citatemc" Hxc certc ridtcula videbuntur, fi cuur 
hetinx inoendio comparentur. Quin vel fi raitie & 
longa vexatos adduxeris, velab ineunte ajtate$ 
iuminibus captos,& mendicos, pro efca harc orfl> 
nia,<S£ cibo quodamlautiori ducentur, illorutnto1* 
rnentorum refpertu, quorum narratio frequcnti^ 
iterandaeft, cjuando gehcntxa: ciufmodi recordatJ" 
nos cam incidcre haud fimt. onne 3CPaulum 
dis dicentem,qui poenas perpetuo daturi funt i & 
k. Tl^r cieTd°*P,niicuiufmodi 3C Nero fuit,quem idem A11 
• J,2t tichnfti myfterium appellat,quum inquit: My^ 
rium ram opcraturiniquitatis. Quid lgiturc' nih» 
Nero,nihiI Anrichnftus, nihilne rnali SC diaboM 
patieturc1 Nunquid Antichriftus pro diaboloiu^ 
rus eftc1 num demum hi omnes nifi fuppJicio 8C P<* 
iiacogantur, malis aliquando funt finem facturi< 
v ei um dicet aliquis,nihil eritagchcnaverendi1111' 
cjuam folum a Ghrifti fide alieni homines adit^ 
funt. Quacfo quamobremc'quoniam fideles fu1 ^0! 
Uiini iampridem habent notjonem. At quid MJj 
cum horum iit vita impurior, proptereaq? lT,a,^c 
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'^1 P«nas daturiV quotquotenun fine le 
<leli mittunt,^ne leSc 3C pereunt: qui vero in lege 
Ker 'e^e iud,cabutur.Ttem 6C fcruus qui 
Pat-i JS an,mi COr>fcius,ncc domino ad voluntatc 
W'7It,mi,klS Vt VaPu,et necefteeft. Quod fi mib 
id &Xer,s v,tae rationem reddenda fore, fruftraqj 
ipp Vu!goopinarinonnullos: ergo necdiabolus 
JonpC,'ttclabl'tur > ^ habeat & ipTe dei notitiam 
ma&ls 9uiini homines certiorem , Siquidem 
0nes vniuerfi SC- deum, nortait,fatentur,&; con 
n,iw funt- Ifaquefi vitac huius actionum, prauo, 
reiit JLlCl,,orum reddendac rationes,fo 
haL hl PP,,c'oquouis 1 ibcratj. Nonitaferes 
^W,n° ,ta'cauendum fane ne vo&fallat opmio. 
$o d, jC1 te nJhl^ gfhenna collaret,quonam pa« 
fe, ^odecm apoftoii bis fenas SC ffraeliticas efc 
ltid alrbus "̂ icaturiV Quid prxterea Sc Paulus il, 
Crcret',nc}u,ens: Nonne videtis quoniam de i.Cor.S, 
ciuni 's <£e de temporariis his dixerim) fumus iudi 
'ilTet, * ** 9^\d et,am SC Chriftus illud protu^ 
^lcrah "' 'Ssln,LI,C;E refurgent, 3C condemnabunt Luc.u, 
1,1 dio onem nanc* critqjten*aSodomorum magis 
hl" tolerab,T,s' Qi!' iHa roco agis, 
^i clp '°a?cda 'urt^qind falleris ltifaniendorqiud 
m«lam oppugnas:'e6enim gehennamDeus 
^irits^r11 omminatus c^t,vt iMam tr-epidi caue 
t̂Ur Jfaque 3C qui eam tollit,nihil aliud eniti vu 
,abatu? J[5 a °Pm,"one captus in ea enixius pro> 
^ilira,^0",g,tur crunt i,lorum v,res, aut manus 
®*ntium qUI pro v,rtutecontcndunt,nequetor 
hi aiogrnda Tegnities: quando enim cum per* 
Tr , "ulcavu,gipwfoafionequa gehenna 
'leoi, .Cc 10 defiftetur: quando etiam impone# 
^eo foj tlat fin,s' aurvbi de iuftitia conftabitfnon 
^at a. "m quac flagitiofum a iufto fecernat, fed aro 
%nu]] -ccat°re delinquetem: id eft,cur aliquoties 
j^nulij vl0m,num POEri^s hic pro fceleribus luanr, 
^Mintf ° ̂ 1" aUt ?Su^,auc grauius fortc commi 
' la,ic dura Viuuntjtormcntoru expertes, 
M 4 Sf 
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8i ttaq; nullibi fit de gehennacompertuin, nil pro^ 
Ao tibi quod eiufmodi obietflantibus refpondeas» 
fuppetet. Quocirca obfecro, vt rebus his irrifioof 
digniffimis reieAs, eorura ora occludatis, qui W 
ge aliter degehenna q vos ipfi fenferint:quando V* 
perexigua errata,ita<&benefa«fla acerrime conqu*' 
rentur,adeo vtproimpudicooculoru afpecftup^' 
rias daturi fimus,proqj fupuacaneis otiofeq;di<ftis' 
pro leui infuper 8C tenui coirtumelia, procp viol^1' 
tia demum ipfa tormenta nobis fubeunda fint. SiC 
contra pro gelidioris aqux cyatho communicato» 
%7ect 9. vel folo gemitu,mercede promerebimur. Da eni*** 
fignum,inquit,in faciem ingemifcentium 3C dolfrt 
tium. Quo igitur pacto affirmare audebis eum qt!l 
noftra omnia diligentius fcrutetur, frullra fuiifc Be 
hennam comminatumc' ne obfecro,ne,inquam,i'13' 
ni hac fpc tum teipfum,tum tug huius opinionis ie' 
ctatores eas perditum. Nam fi meis forte diffid^ 
dum elTe dictis cenfueris, Iudaeos,Gentiles, hxr^ 
cosqj vniuerfos rogato:refpodebunt fane ad vnuf* 
omnes futurum iudicium, futuramcp vt bonoruffl» 
ita& malorum retributionem . Q^jod fi homi|,c 
haud fatis petitioni huicfacturos exiftimaueris,Pe' 
te vel daernones ipfos,audies mox illos clamitat^* 
Mat. 8. Quid huc venifti nos ante tempus cruciatumf' Qi"' 
bus omnibus in vnum coactis, perfuade animo '1 
fruftra deliret, ne gehennam expertus, de ea certJ 
fiatiquin illius contcmplatione,et metu moderat'^ 
effectus,eiufdem queat 8C cruciatus effugere, SC 
turisbomspotiri. 
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de martyribus Sermo. 1 
NEmo eflqui nefciat martyrum gloria
s 
hoc diuinoconfilioadeipopulis freqilC 
tari: nifi,vt 8C illis debitus honordicet1 * 
8C nobis virtutis exempla fauente Chn 
monftreniur:vt dum hgc ita celebrari pcrfpic'^^ 
cognofcamus,quata eos gloriamaneat in 
rtr natalitia taliter celebran t in terrisjquo pon1 
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^tiani ipfi taiibus prouocari exemplJs, virtute pari, 
^ uotione confimili ac fide:vt Chrifto pracftante di 
 & vincere hofte poffimus: vt parta vicftona 
~ tydcm fan<ffo's jn regnis cceleftibus trifiphemus. 
eff enim, qui eoru volens merito copulari,nif< 
V] 
Us coftantjam eoru teneat,fccrtetur fidc, imitetur 
t]s 
tUtem pallionis, eorum gloriam vitac liniamen# 
c^autmueniat,aut exquiratc' Qui &fi martyrio par 
[l0n poffit,tamen muneris tati dignitate fe quif 
^'isaftibus dignu praebeat. Adeft enim cle* 
tyr] ^ffimus deus, qui defiderantibus fuis aut mar* 
Hii pracbeat, autfine martyrio cum fandis prar 
Uo{j Ulna- Nobis nanq; peccata noftra officiunt: 
CetltIS,1Ilcluam,peccatanoftraaduerfaprouocant,ar 
^v^ofpera^bonad nobis diuinarepeIIunt.Qui.fi 
1110 feruiremus,vtpar eft,cuncfta nobis profpe* 
ho^^nirent.Duxfuntenim caufa: in fceulo,qua: 
^al|lri1 ac^ueri3 importat: quteaduerfalicet devno 
PeCc lacf°nteprocedant,tamen hncc nonnunquam 
tate ac°ri^us 3C iuftis Kque qbueniunt: fed diuerfi# 
difcernuntur. Aliud enim pro peccatis af 
Vr iud pro iuftitiaexerceri. In peccatore merito 
Jlllc etributio,in iufto gloriofa de virtute certatio. 
^eccator,vt meretur, affligitur:hic iuftus pro 
^wl,e.c5probatur. Vtenim infirmaturpeccator 
Js,ita iuftus tctatiombus roboratur. Sicdimi 
fonio aduerfus peccatum fancftiific 8C laborando 
^thletres»;& moriendo victores effedi funt. Nullus 
 f,tle certamine fortior dici, nullus fine vi* 
r^oteritcoronari.Nemo miles fine praclio ho# 
r,,t H |'lccit>ncm0 ̂ ne bello imperatorem prome# 
ftctn Chriftiane compctentia arma, quibus 
^icUjj, ̂ xPugnes:habes fortifsima tela,quibus inw 
,• j ebelles. His te iamdudu dominus per gra* 
^^Uit jj Ult> «Scpoftmodum Apoftolus Paulusar# 
^unt ^rma^quibus dimicarut fantfti.quo 
r r,ftiaUteS ^igis,^Vicfloriasadmiraris.Imitare 
^eQutlC ^U°S ^'igi^i^ncflos: 8c quorum virtiw 
entas, eorum vitam 8C inftituta fetflare. 
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Efco taIis,deeorum exemplorquia 8C hi de fiiperft' 
. , ru,tales effe&i funt. Nec eriim virtus abeo poteri( 
t imitari cuiufqua, qui eius vita no fuerit imitatuS; 
pajstue Caeteru amare non eft, que imitarj noIirer)'s:5c qllC 
feiflari detreiftas,eum profe<fto amaretefimulas.^3 
bes exempla,qux feAeris, vt vincas: quia Abcl H1 
principio ante vllius exemplff, prior dedicauitfl13' 
tyrium.Qui quidem optaret innoces iri feculo Vi'ue 
re,quim a fratreoccifus,in occidentis pernicic ̂  
tyrium dedicare. Cain enim nec innocentiam 
rac feruauit, 8C pietatis iura in cacde fratris corrup,c' 
Perpetrat fcelus, quod nec ipfe fciebat admitt^' 
necfrater noueratpraccauefe. Gerit diabolus to^1 • 
qui iam parentes fecerat peccatores.Gerit,inqua^* 
diabolus totum: fed confentit Cain hofti, qucm^ 
parentum cafu dcbuerat execrari:vt vterque re^ 
crimen incurreret:5cdiabolus,qui parricjdium*1' 
Sit^SC Cain,qui affenfum perfuadenti diabolo cov* 
iriodauit. Solus autem Abel fan<fliffimus interr^ 
trem 8C diabolum,inter parricidam 8C hofteni 
perfuadentem 8C fatflorem purus atq? integer pf1 
«erat.Fit enim Abel innocens,gloriofus facerdos^ 
Vi<flima, immolator 8C hoftia, atitiftes 8C holo^ 
ftum.Vt enim fan<fle atqj innocenter deo hoftiaS 
molabat:ita fan<fla atep innocens hoftia deo fuo11 ,f 
effetflus eft. Necnon 8c lacob fancflilTimum inJ'0^ 
tem 8c iuftum Efau reprobus impie atcp crudf 
minaturoccidere:quodquidem facinusetiam F.^ 
compleffet: nifi ad propagationempaterni f4'111 ^ 
eum dominusreferualTet, ficutidem Efau loClu u 
Gtn.tj. dices:Appropinquet dies mortis patris tnei,^,^ 
occidavn Iacob fratrem meum. O ncpharium ̂  ^ 
venenato ore prolatum. Vt fratrem occidat» P ^ 
mortcm exoptat. Bis in vna caufadelinquir; 
optat obitum patris, &dum difponitparric10^^/ 
tris.Non intelligitmifer fegemino ac duph^1 i 
nedetineri: non intelligit, inquam, vtruncp (  
feinfua iam profefsionecompleri. Necc°<1 0n 
iudicio dei fe perduumf nifi dC hoc quod ̂ ef)ct}(f 
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,ePfrat,fuis fermonibus indicaretr.vt malitiam,quf 
^uiinus in eo reprobauerat, fua profeftione expro* 
eret.OC|,jqUC Iacob fugac confiliu inuenit, rje im# 
°tatio fui fratre faceret parricidam. Cuius quide 
^gtinationis anguftias, tribulationes, 8C metus, 
adominus gubernauit,vt in ipfo durilTimac fcrui/ 
^l^^quio augeretpatrimonio, locupletaret fV 
^jpquodeftamplius, per vifitationes 8C diuina 
te,0^uia,angeh'cafyhicftamina,fua eum benignita»» 
j^q°narCt. Quid Iofeph perfecutione fratrum, quid 
XWdSaulis regis atrociffimo metu, quid prophc# 
.^^apoftolorumcp fan<florum chorum, ludscora 
*ri] Uc.afflicfios, autiugulatos enumerem < Quis 
° ̂ nftorum in feculo, non aut perfecutionem 
t^e)Tus,aut ab inimicis eft iugulatus^Nulli eft du 
^"limicumeffefeculum fatnftis domini. Vox 
''Uos dicentis,Si meperfecuti funt,<SCvos_per# 
C^ur.Etrurfus addit dices:Si de feculo effetis: 
ti0f) u"%quod fuumciTet,amaret.Sedquiadefeculo 
V0Jftls^egoelegi vos defeculo, proptereaodit 
tj8 j- eculum.Etrurfum, Vos plorabitis <5£plange# 
lrilVCUlum autem gaudebit:vos triftes eritis,fed 8C 
fii9'tla Veftca in Ixtitia veniet.T imenda funt Chri 
ti0l1 ,s Ptacfencis feculi gaudia;<5£ optanda pro deuo 
^Q^^ftitia^quaecoelefti Ixtitia repenfetur. Pro 
Q|C ^ei> °dia humana optanda funtrpro dilecflio#' 
lr,^ri,inimicorum infecftatio appetcda. Nemo 
^,1natut * rnundo, nifi qui odio fuerit Chrifto: 
Sccu]' ,^'tur^feculo,nifi qui execrabilis fucrit deo» 
Mit,- cn»m quodcunq? lgtatur: dei eft,quod pro 
^fj* ^'gitur. Inimici fui amicu nemo in amiciV 
W^ifi qiii amico inimicus eflfe voluerit. Ne 
^anif k',fariu fratri,familiare fibi arrogat,nifi q ger 
«Uf *• iuta violare ̂ mulo liuore defideret.Hoiti 
cruus nuncj famulaf, nifiadno atrociffima 
Memo miles ab imperatore extra/ 
^ijicj Pe.ndiu aocipitifin autc, illii cui militat lacdit. 
v!i«l ̂ IS Chriftiane fi dni hofte amicfi habueris^ 
^'Sjin^fi dilexeris feculu, faluatoris Chrifti 
holiem 
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hoftcm pariter 8C inimicuc^Quid agis,inqua,fi 
ueris mundum,qui deum tuum immiea crudelitat 
peremit <? aut enim eris feruus acceptus, fi don1"1 
tui inimicum fueris deteltatus: aut fi eius amauffj' 
inimicum,eris ipfe n domino alienus.Quare aut 
ris inimicum,necelTe eft,fi domini tui voluerisci., 
charifsimus:autfi eius amaueris inimicum,cu 
in die iudicrj mul<flaberis.Fuge Chriftiane.fug^ 
dominus non amat: detefiare 3c borre, qux tibi 
teftanda mandauit. Pracfenti libeialitate actern^ 
Vitam mercare, momentaneo lucro pracmia dii1" . 
acquire.Thefauros tuos ad cceleftia regna tranf^'. 
te:foenerare in pauperibus dominu, in egenis C'1fj 
ftum 8c pafce 8C vefti. Et ferua mandata, quac tc3 
Vitam perducant:cuftodi pricepta,quac te deopf 
ximum faciant.Propterea ad arterna, ad futura k' 
na.Nec tealiqua dulcedofeculiac prxfentis 
detineat,fedtibifutura omnia Chrifto numefal1 
occurrant. 
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di^aut non laudandi funt,Sermo. J 
QV I  fancflorum meritareligiofacharitatf ^ 
ratur, quicp iuftorit gloriasfrequenti 
colloquitur,eorum mores fan<flos atq?,u^ 
tiam imitetur:quoniaauem dele<ftat 
alicuius meritum, deletflare debet par circa cU 3lI( 
dei obfequiu.Quare aut imitari debet fi laudaf» ^ 
laudare non debet fi imitari detrectat: vt quia'" fj 
,laudat,laudabilem fe reddat,<3£ qui fancflorum ^ 
ta admiratur,mirabilis ipfe vitp fan<flitate re^^ji(i 
Nam fi propterea iuftos fidelescpdiligimus^110^^ 
ipfis iuftitiam fidemqj'fufcipimus, polTuni1lis ̂  
quoqj efTe quod funt, fi faciamus ipfi quod faC' rjjf 
Neqjenim difFicile nobiseftquod ab ipfis 
imitari, cum fine praccedenti exemplo ab 
taliagefta confpicimus:vt non ipfi aliorun1 
li redderentur,fed armulandae virtutis feip^^n^ 
prarberent exemplum, vt dum nos ex ipfis 
bis silil proficiunt,fic Chriftus in fuis feit)pcr ((* 
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necclefiafan<flalaudetur. Vnde aboriginemundi 
feln°cens Abel occiditur, Enoch deo placens trans/ 
t 
tl'r,iuftus Noe inuenitur, Abraham fidelis proba 
UiHi °V^CSmanfuetusdignofcitur,Iefuscaftus,Da 
rj. '5n,s»Helias acceptus, Daniel fan<fhis,tres pue# 
^i<flores redduntur, Apoftoli difcipuli Chrifti 
feff ntIum habentur.A quibus eruditi co 
, °tcs fortifsimi pugnant,martyres perfe^ri trium 
^ ailt,<SiC Chriftiani fcmper exercitus diabolu Deo 
^ati dcbellant.In iftis fempcr parcs virtutes,difsi 
5 Vicfloriae. Vnde tu Chriftia^ 
Vj^icatus es miles, fi putas te poffe fine pugna 
t]t.CCrc>fine certamine triumphare. Exere vires,fot 
^cr ^ca.atrociter ,n prarlio ifto concerta.Confi 
^3 a^a^tUrn'Conditionem attendc, militiam nofce. 
%• C(uod fpopondifti, conditionem qua accef* 
tj^^ihtiam cui nomen dcdifti. Hoc enimpacflo 
^iraris cunc^i pugnarunt,hac conditione vni 
D, 1 vicerunr, hac militiaomncs triumpharunt.De 
Uet 5°nfidera prscfente deo te cum hoftc pugnare,fa 
efj.1 ievtvincas,fauct vtobrineas. Cupugnasad# 
<lCe Urri dimicas pracfens eft. Tantum enim virium 
t3tj^Us Praefentia concipis,quantum inimico dcbili 
in (j .^cccdit.Tu erigeris in virtutem,hoftis incidit 
li j-,- T^itatem.Tibi arma diuinitus miniftrantur,il 
Vir^. «fc tela franguntur. Tibi confpe<flus dei viri 
Ulbet incrementa,hofti pracfens maieftas adi/ 
^id,l0ccr,di venena.T ibi angeli applaudunt,illi for 
»ll1Usn^ adhibent. Tibi eniin fortitudo tribuitur» 
Pri^-^^htia infirmatur. Quibus tu foueris, illc op* 
tUr'«quibus tu erigeris,ille proftcrnitur. In tua 
^'"Us muius congredirur, dominus dimicat,do* 
HwP^Iiatur,# vitfloria tibi adfcribitur. Certa 
tftp,^ |,m dci ccrtamen eft, prsclium tuum Chrifti 
y„tUt t '''ni.Quid trepidas,quid formidas,quafi tua 
^iter^euincas^Prcnde arma, procede in bellum, 
Xt., mica^vt dimicanti adfit illequivinci non 
^fe f!0j 0,1 Potcft imperatorcm dcmeieri, qui hofte 
Crit fupcrari.Non potcft rcgi ciTe acceptus, 
qui 
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qui hofti Fueritlenocinatus. Nec enim hofle P0^ 
Vincere,nifiqui atrociter voluerit dimicare. Vi^ 
riamilitis, peremptio eft hoftis: 8Cpercmptio 1) 
ftis, gloriaeft imperatoris. Denique in certam"1 
Chriftiano^autfuperftesmilesproftrato hoft?^ 
tus depraelio redit,aut hoftem viftor moi iendo" 
uincit.Feliciter enim vincit,quipoftvitforia V 
ci non nouit.Feliciter vincit,qui 3C diabolu 3C&1 
dum poft vicfloriam dereliquit.Felicitcr vincit, 
proficifcens c mundo diaboluqucm in prscfentio 
uicit, in futuro cuin domino iudicabit. Alioscii' 
poft vnum certamen ad alias palmas dominus ' ̂  
uatjalios confummato martyrio iam coronat: aj* 
vicflores retinet in exemplum, alios iam pcrff^j 
tranfmittitad coelum.Alios frequcntcr defiderat 
dere certantcs, alios palTioneiam meritos imP01^ 
regnis coeleftibus triumphantes: vt imperat^ 
Chrifti ab omnibus dignatio collaudetur,qui i'1 ^ 
is Sc femel SC frequenter hoftem deuicit, 8C 
becquomodo pugnarevidcrit,munerabit.Ta,,t 
conrra hoftem excitetur animus, exerantur J 
uotioprseparetur^vtprocedcns milesadbellU'^j 
primo praelio coronetur,Vel frequentibus trop*1 
palmarum numero honoretur.Sicdimicarunt,^ 
diligere Chriftianeconfucfti;fic praeliati funt, <1,3 
femper amafti. Denicp tres pueri in Chaldara #3* 
ri regis dumterrores dcfpiciunt, formidincs 
tninas contcmnunt,fic eundem regcm cum fuis 
bus deuicerunt. Daniel quocp cultor dei, amat°' j 
ftitiae,veritatis dcfenfor,dum in alTcrendo deo 
edi(Ttacontemnit,fic 3C leonum rabicm vi<-'ir,,"irlf$ 
ininiicorum interitu exultauit. Petrus 8C I°a'olJjS 
Apoftoli ad orandum dcumhora nona Saloi11 ^ 
templum afcendunt,claudum curant, virtufet1'|fl(, 
unt, quinqj milia hominum prxdicando acql'"j|)Ti 
Vnius cura,multitudinis falus efficitur.Vnu .̂g jn 
curatur,& multi faluantur. Vnum mcmbriV' ^ 
hominc vno corrigitur, fed plurimorum 
operante domino repaiantur. Vnius debil1^ 
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^fcdmultorum falus acquiritur. \rexato fanitaii 
^edditur,fcdpriuatas in obduratis comgitur. Alceii 
unt Apoftoli dominuin deprccari, fed preces clau# 
]nonpotcrant afpemari. Praeueniurttur precibus 
P^ces, rogantem claudum rogatuti ante audiunt c| 
P^centur: nec permittit clalidus orare illos quos pe 
'Snifi pruis accipcret ipfe quod optauit:vt ante ab 
ls SlUod voluit impetraret, qu.im ipfi d domina 
iu°d Volebantexpetcrent.O gloriofnm Apoftolo* 
i JT1 ^ieritum^qui ante in templo operantur , quim 
' dominum deprccentur: ante virtus oftenditur, 
ces9ni °rati° dominum praemittatur: effecftus pre 
t 
sPr»Ueniunt,virtutes defideria antecedunt: nec 
^atur vtvota ad dominum pr^mittantur,quia 
j °iinus ipfe anteefficit,quam rogetur.Interea clau 
^aliud petit, 8C aliud accipitialiud poftulat,5<: ali 
^'^Pctranaliud cupit accipere,&: aliud a domino 
tjsruit impetrarc.Poftulat eleemofynam, 8C fanita# 
^ccipit curam. Petit aliquid ad vkflum accipere, 
PeJ^gntatem corpons meruit recuperare. Quod 
fjc S>'ncluitPetrus,non habeo: fedillud dabo,quo 
M Chrifti redundo. Argentum quidem 8C au 
ti0rhn°n eft mihi,quod autem habeo,hoc do tibi.In 
nUs ^,le domini IefuChrifti, furge 8C ambula fa* 
0pe'r ^^tilTimus Petrus nihil fibi defacfto, nihil de 
n^t ^^hil de virtuteadfcribit: fed totum illi adfig 
«lijjj r cjucm mnuit quod impleuit.Deniq? cura,vt. 
claudi negotiuin geritur multitudinis, 
A^US e^icitur,& plurimorum vtilitati confu* 
ho ^ mirantur cuncti virtutem, lcupet factfi, 
"^rant deum,quinqj milia credunt in Chri# 
^um^vt 5^claudi defiderium,6£Apc* 
ftolorum mentum,& benignita* 
tis Chrifti in multorum fa^ 
lutem probaretur au 
emplum. 
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tio de bcato Tbilogowo}quifuit ex patrono caufi' 
rum faUus epifcopus , qudd nihil <equered$ ! 
tios deo probatos, atqtiefifiudiofi fifnu* earutn rf 
rum qu,t publictt coducunt Vtibtati, quod neg' 
ligenter adeuntes myfteria grauifsifne puniunttf 
etiamjifemel tantutfi in anno fcelus hoc comtnijf 
rint. Difta efl autem quinque diebm ante tiat^ 
letn CbriJli,Erafmo l\oterodamo interprete. 
Jtcontran ^ GO quidcm&S liodie deftinaram aducr^ 
riisratio- harreticosluAacurusveftesexuere,quo^';i 
cmatur. | j ftabat debiti vobis perfoluere: Veruin be*(l 
Philogonrj dies,cuius hodie memorian1 . 
Iebramus,ad ipfius benefatflorum enarrationcn1 ^ 
guam noftram euocauit. Et omninoparenduf1^ 
Etenim fi qui patri matriuemaledicit, mortetf1^ 
tur : profeclo clarum eft rum qui benedixerit1 
vitar prcmia recepturum:&: fi iis qui iuxta natl'u/ 
parentes funttantam debemus pndtare beneuo, 
tiam,multo magis id prarftandum iis, qui iuxt3 ^ 
ritum funt parentes, potifsimtim vero quufl1 
Vita defundlos noftra laudatio nihilo reddat1 „ 
gloriofiores, nos vero congregatos ttrtnqUi'0^ 
mur,tumqui audimus, reddat meliores. Na'11^ 
quidem fubuecflus in coelum haudquaquam ef ̂  
poteft humanis laudibus, ad feliciorem mag^/F^ 
raturam quietem profectus.Cicterum nos qi"''P 
nus hic verfamur multaq; opus habemus exh^ 
one,ilIius egemus encdmiis, qudvidelicetad .jj 
imitationem excitemur. Qi>apropter fapiens 1 
Trou.to. hortarur,dicens:Memoria infti cum laudib115 ,j il 
pCrinde quod laudantur qui decelTerunf, fed 
potius qui res iftasegregias laudibus vchunt-
niam igitur hacex re tanta nobis vtilitas pr° . V/ 
tur,obtemperemus nequerecufcmus.Nam 
tempus huic narrationi congruit. Siquidetf1 ^ 
bcatus illead tranquillam omniscp turbati0 ^pij/ 
percemvicam trauslatus citjCoqj iiauig'ul11 
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„ ,vk'deinceps non poterit metuerc naufragium, 
vHam animi deieftionem aut dolorem. Et quid 
a 
lrillT1 eft, fi locus illepurus eft ab omnimoleftia 
quum Paulus hominibus adhuc in hac vita 
loquens dicat: Scmpergaudetc, fme in# txbef$, 
^•^mioneorate.Quodfi hic,vbimorbi, vbi infe<« 
VK-'°nes i vbipracmaturoemoftes, vbi calumnisc, 
lnuidiac,vbi defperationes,vbi irac,vbi cupidiV 
\kMbi innumerabiles infidiac, vbi quotidiang fo 
iriti j lnes>vbi perpetua fibiep cohgretia mala funt, 
<j,x, 'fc01"05cx onmi parte dolores adferetia,Paulus 
Cl'£poITe vt femper gaudeamus, fi quis paulu 
mundanarum fluctibus erexerit caput,vi 
re<flemoderetur compofueritqr. multo 
P°ftquam hinC demigrauerimus facile conw 
Fite s erimus eius boni, quum ha:c omnia fublata 
Vjj^^^duerfa valetudo,morbi, peccandi materia, 
^ n°n eft meum ac tuum,frigidum illud verbum 
int}T1c4UldeftmalQrum in vltam noftra inuehcns 
^e"a- Qijamobre maximopere 
HitUs °r huius fancti felicitati,qudd quahquam tras 
*luit C ,a5que hanc quae apud nos eft ciuitatem reli 
in alteram tranfiit Ciuitatem, nempedei, 
e^pif C^us a^ ̂ ac ecclefia ad illam peruenit, quac 
^is^ ̂ ogenitorum defcriptorum in coelis, acreh> 
i^hi' Ce ^C^1S tranfiit ad celebritarari angclorum» 
Muod SC fuperuc fit ciuitas, ecclefiaac cclc^ 
^iYi j Paulum dicentem,Acceftifti9ad ciuita# Heb.iu 
Vluentis,ad Hierofolymam cocleftem,&:ec 
^rim°geniforum defcriptorum in coelis,&: 
nierabilem angclorum frequentiam. Non 
VffUmaiJCeni °k multitudinem virtutum coelcftivr, 
feudiu et,am °b abundantiam bonoruni, ac mge 
S^111 ct ̂ titiam,panegyrim,hoc cft,totius mul 7ttoilivp& 
Coctl,m appellat totam illam vitam. Nec 
^ Veij^ •Cs ^acerc Tolct panegyrim, quam merciV 
^''Ug^v p Utni cc,pia,quum triticum,ordeum, 3c om 
^Pec,csi0uiunl greges,boum armen 
«iaqj id gcnus plurima importantur, aliis 
)( N quidcil! 
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qiridem vendcntibus, aliisver6 commercantib11^ 
Sed quid, inquis, harum rerum efl in ccelis? Hory,fl 
quide nihil, fed funt his multo magis praclara.N011 
enirn illic funt triticum, ordeum, ac frugum va1'1 
fpecies,fed illic vbiq? fruAus fpiritus,gaudium, 
iieuolcntia)bonitas.,pax,ac manfuetudo fummae3C 
berat copia.Non ouium greges, non boum arm^ 
ra, fed fpiritus iuftorum perfeJtorum, animai'1-11^ 
virtutes,vita:qj recfla facfla per omties coelos viuCr 
licet. Non velites aut ami&us, fed coronas qu°u' 
auro pretiofiores,tum brabia, certaminum praei^ , 
aliaqj innumerabonarepofitaiis qui recfle fecert^ 
adhxc ibi eft multitudo congregatorum,longe tlUv 
copiofior,tumhonoratior.Necpenim conftate* V 
ris yrbanis indigenisq;,fed hic funt angelorum i'1 
nitamilia,illic fodalitia prophetarum, alibi,lia™ 
rum chori, Apoftolorum ordines, cunei iuftot0 
omniumqjqui fortiter rem gefTerunt varil ccet 
Profecfto miranda panegyris cft. lamcp ld fani 
ius eft omnibus,quod in media frequentia Verl^ 
horum omtriurcx. Etenim vbi dixilTet,ad innu' 
rabilium angelorum frequentiam,fubiecit,<S£^i 
dicem vniuerforu deu.Quis vnqua vidit in Pape^ j 
rim prodeunte regcc' Hfc quide nemo vidit,illjCj^ 
tc qtti adfuntperpetuovidertt,quatenusilluni^ ̂  
re licet,non folum pracfente,vcru etiam fux g'° 3 
/V.1 /~r\ i-vrJ /ti n t-fr*!-* \ r rt I*Y1 r/f f lllTI . ii fplendorc condecoranterti vniuerfum coetu«^V|/ 
ftrac quidem celebritates fub meridiem pleruq»t 
uuntur,illcc vero nort itCm.Neqjenim mcnfiu i'1 . 
bem recurfus,rieqj annoru circuitus,neqjdieru ̂  i 
ru cxpeclat.-fed ftat perpetuojllius^bonafitit'1'1 $ 
fiabet, nec fenefccre nec marcefCere pofi"unt,fed ^ 
tum fenrj, tum mortis expertia. Nullus illictU e[]s 
tus,quemadmodum htc: nulla turbatio, fed 
omniumcum ordinedecenti compofitio, l"1311^ 
cus atque in dfharaquapiam,modulatiftirnUI?v^r< 
centum 3c quauis mufica fuauiorem reddenrl1 i 
ufque creaturae domino, dum anima illic vc ^1o* 
cris adytis, dtuinisq? myfteriis, diuinorunr 
> 
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celebrattoncm peragit.Ad hanC beatam requiV 
tr3nfiit beatus Philogonius.Qu«nam|igitur ora 
P^r fit viri laudibus,quem Deus tam felici forte 
c'Snatus effrNon eft vlia.Sed age dic mihi, num id 
Jrc° filebimusc' Et cuius rei graffiaconuenimusc' 
ndicemus noshaudpolTe magnitudinem gefto* 
l(i'^0ratione confequic' Atqui ob hoc tpfiim necefo 
^'tdiccre, quandoquidcm hxccft proccipualau# 
p'!!?.*Hius pars, quod facftis vcrbaGequiparan non 
p 'it.Natn quorum bencfac^a naturam etiam fu<» 
n^rtalem, perfpicuum eft, quod horum latw 
^ C3£ccdunt linguani humanam. Haud tamc ob id 
pir e!n3bitur officium noftrum, quodpro viribus 
^ ^mus,fed fuum imitabitur dominum. Siquide 
i Vldua: duos tantum obolos deiiciente in gay 
jvlaci— - UV-tJtlCIILC 111 "yscfiTrtTjnon tantum duorum obolorum meiv 
reddidit.Qliur itatandem-' Qnoniam noper 
atpecuni5cmodum,fedanimi diuitias. Na 
fft) vCu'ike modum expendas, magna paupertas efh 
fi^untatem explices,ineffabilem videbis excel/ 
tes c mercedem. Proinde quamuis noftrgfaculta 
friUSXlSu®fiiTt minimiqj pretrj,attamen quccpofftw 
»ii ni°^etimus.Ea licet non refpondcant magnitudi 
K,COrum ani013e prseclari iuftiqjPhilogonq,ta# 
3tgU] °c ipfum celfitiidinis illius maximum fuerit 
ide;n fa# 
accepe* 
jiii d ui iin t 
^j^mentum, quod necpufillarepellat,fcdi 
tint5u°d folent diuites. Siquidem illi quir accepe* 
fi^. tenuibus exigua, qutbus non egent, fuavicif» 
oht PPonut, remunerantes cos, qui quod poterant 
U(4^,erint:Itidem <5£hic,quum acceperit d nobis 
Verkis peractam, qua nequaquam cgct, re* 
nobis per ipfa fa<5la benediAioncm, ^l113 
^ ai.r Vtl Pofsimus. Vnde igitur laudationem ilJiV l.^wah,- n ' -. » ..«v j^ii i l u u  un# 11 tf^} [ jc im ur J'A n i magiftratu,quem fpiritus il«» 
uR^atiac^Nammundanimagiftratus nequa 
rS%it°1 Unt Chriftianorum dcmonftrarc virtiw 
'^.Qi Potlus frequentcr habentaccufationem ma 
COrUtwi°k cau^mC Quonia 8C folicitudines ami 
* circumcurfationes, &adulationesaliac]j 
N x permulta 
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pcmiulca his foediora tales magiftracus folent ^0'1' 
ciliare. Caeterum vjbi deus fuo fuffragio defigti3r,t 
aJiquem,il]aq? manus fancftum contigeritcapur, 
corruptum fuffragium,alienum ab omni fufpiCJ0" 
iudicium, indubitata fuerit delccfti comprobacJ,aj 
propter eius qui delegit autoritatem. PorrotJ1101 
clegerit lllum deus, vel ex ipfa morum integr,t3t 
perfpicuum eft, quippe quemexmedio abrcprlIt, 
foro ad tbronum hunceuexerit: ade6 caftam^1", 
fignem prius egit vitam, quum vxorem habere** 
filiam, 3C in forenfibus negotiis verfaretur, adeo 
lem ipfum fpJendore vicit, vt protinus ab iH0^ 
fto, hoc magiftratu dignus videretur, 8c a tribu" 
adtribunaleueftusfit. Actumquidem homin^ 
patrocinabaturaduerfns homitiesquiftrucbai^j, 
fidias, iis quiafficiebantur iniuria, fuperioresr£(j 
dcnsiisqui iniuriam inferebant. HicauteW a 
hominibus patrocinans aduerfus dxmones in^^j 
tes. Quantum autem fit pietatis argumentum, 
deus lllum tanto magiftratu dignum iudicarit,al')Cjj 
Chriftus excitatus amortequid dicitPetro, P% 
enim tllum interrogafTet,Petreamas me/Is^? 
Joatt »i. diffet:Tu domine fcis quod amo te.N5dixit 1 
ftus,ab>ice pecunias,iciunium exerce, macerac 
boribus,mortuos excita, dxmones abige, nn" ^ 
horum vcl aliorum miraculorum re<fleq? fa^c° 
in medium adduxit,fed omnibus illis prarten11^ 
dicit illi:Si diligis me,pafce oues meas. Hoc al • 
dicebatnon folumvt nobis Certifsime decl-u^ 
quantopere ipfum diligeret Petrus: verumetl*^ $ 
palam facerct quantam habcret beneuolent,a erf 
gafuas oues,exemplum propofuitPetri erg3^^ 
amoris,tantum non dicens: Qui diligit oue» >^ 
mediligit.Vide igitur quam multapropter 1 fr? 
gem palTusfit Chriftus.Homo facluseft, 
mam afTumpfit,confputus eft, alapis caefus ^ 
ftremo ne mortem quiderecufauit,<3£qui"e' 
miniofiiTimam. Quin 3C ipfum fatiguineni1 J[e,L 
fudit.Itaip fi quis voluerit illi commendati^ 
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^abeat ouium illius, publicam quacrat ytilitaj 
^^ratrum fuorum faluti profpiciat.Nuilum enim 
^ 'ciun^ hocdeo charius eft. Et ob id altcubi dicit: Luc.iu 
' Simon,expetiuit tc fatanas vt cribraret te ta* 
|jUarntmicttm, fed ego rogaui pro te, ne dcficiat fi* 
s fua.Quod igitur huius folicitudinis curarq; prx* 
{•'Urtl niihi rcpcndis^Sed quam tandem pofcit repe 
re 
1°nemc' Eandem curam quam nobis jmpendit, 
fj,. c,'t.Nam &tu,inquir, aliquando conuerfus co 
frati-es tuos.Sic Sc Paulus ait: Imitatores mei i.Cor.4» 
Ql®tc ficut 3c ego Chrifti. Quomodo ille fachis eft 
qu llJri imitatoiVOmnibusper omniaplacens, non 
fjy^s fuam ipfius vtilitatemjcdmultorum,vt 
^rent. Rurfus alio loco dicit:EtenimChriftus 
ff;. ''hiipfi placuit,fedmultis.Ncq; prorfus aliares %om.if* 
perinde declaret.doceatq;quis fit fidclis Sc 
ns Chrifti,quam fi fratrum curam agat,proq; il# 
^ 'alutc gerat fohcjtudinem. Ha*comncs audi* 
03 ^-^onachi, qui montium occuparuntcacumi* 
modis omnibus feipfos mundo crucifixe* 
pro viribus ecdefiarum pracfecftos adiu* 
nW' 10rumq; curas Jcniatprecibus,concordia,cha4 
iis y^^ientes quod ni modis omnibus opitulentur 
HegQ lt:otpericulis obiiciutur pergratiam <lci,totqj 
tion^°rum curas fuftinent,quibufcunq; polTunt r«w 
V,e tts auxilientur,quanquaprocul habitantes,et 
iet f.'sT°rs ipfis periiTet,&; tota in fcopulu impegifr 
8aCfle^a. Verum hoceffc maximum amiciti§ er 
argumcntum.declarat 
«v>v , ~-• v vi iun ue i ^
^"•iftum , ur et liinc. Vide 
ftr-4ri autem quomodo,mmius hoc epifcppi ac 
•is^' Qiimpotiusnon.eft.opus hic pluribu: 
vocc noftra, quum vefter fauor vcfti 
^lio,, mh°c vltrQ declaret. Quemadmodum 
i ^ i n w p i r , -  -
Veftrumqj 
«m u.-.w c enim 
Pitiisls,n8reffus vineam,vitesq;c6templatus,pam# 
COtr>antes,frucflugrsuiidas, macerns acfcptis 
^Uc niunitas, haud quaquam defidcrat oratio# 
^ ̂Ulufquam qui demonftret vinitoris induftrw 
gtefr agricola: virtutem: Itidem 3C hic, fi quis in* 
s cofpiciat vites fpirituales, veftrumfy fruAii 
N ) coiu 
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contempletur,nil opus habuerit vt ex cuiufqua o& 
tionedtTcat qualis fit vefterprcpofitus.Sicutet P*. 
a.Cor3. *usalicubi:EpiTcolameavoseftis,quc if'^ 
ptaell,«Silegitur. Fluuius arguit qualis fit foris,^ 
frutftus indicatquahs fitradix. Dicendii igjturc^ 
SC tcmpus SC initium quando vineam hanc Ai'^. 
pit.Neqjenim hoc minimu habcbit moinenti aa 
foluendam Encomii partc, fcd omnino fatis faet\ 
declarandam hominis virtutem. Res tum erat 
tx difticultaris,quu nuper ciTct fedata perfequufj! 
mancntibus ctnimnum grauifsimxtempcftatis 
us rdiquiis, quumqj negotia plurimam defidcrar 
correct/onem. His infuperillud adiungendum 
qtiod quemadmodum dicebamjicrcticorum fac . 
•• j fubilio nata negotium exftibuitiilius fapicntia > 
<5taprofpiciente. Vcrum ad aliam necdTariS 
am nobis feftrnat oratio, eoq; comuni patri, kr3^t 
Philogohij fe<ffatori hxc dicendarelinquentes i ̂  
quf mehus nobis teneat qtncquid eft antiquitaf . 
ad aliam concionandi ratiotiem tranfeamus. 
titenimfeftum omnium fcftorum maximeve'1 ^ 
dum,adorandumcp: quod fi quis appcliet orrii" J 
feftdrfr m?tropoh'm,haudquaquam aberrct. 
autem hoccftc' Chrifti iuxta carnem natiuitas. , 
hoccnim illuftratio dei,feftum videlicet Ep]P ^ 
orum,ac facrum Pafcha,Afccnfio,5o Penteco» ' y 
gincmafc fundamentum ducunt. Nificnim >c (j 
dum eamcm natus effct C l i r i f t u s ,nequaquam ^ 
£atus ciTet,- nam id eft feftum Theoplianiorun^ 
quSquam fuifletcrucifixus, nam hoc cftfeftu ^ 
fchx.Neqiraquam mifilTetfpiritum fancftum, Q y 
cft fcftum Pentecoftes. Jtaque ab hoc ccu 
piam,hi diuerfiamnes orti, natafuntnobis11^ 
fta. Verum non ob hoc tantum pareft ht"1^^ 
cxteris anteponi, fcd etiam ob id, qudd id ̂ jrt^' 
hoc natum cft, cxtcris omnibus eft venei3 A 
Nam quod Chriftuts homo facftus mort111 
quum nullum omnino peccatum perpctraflc ' ̂  
Jiuicampliiis potcrat adiungi mtraculoc' 
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^ ecotpus aiTumpfit. Erat quidem ethoc admiran-
m. Carterum qudd deus quurn effct, voluerit ho/ 
° fieri, tantumcp1 fefe demittere fuftinuerir, quan<» 
'ie cogitationcquidcm complcvfti queas, hoc 
.°mnium maximc reuaendum, ftuporisqj ple* 
^J^Qnod quidem Sc Paulus admirans diccbat, (u 
^ Cotrouerfia magnumpietatismyfterium. Qvrod 
^j ^um^Deus declaratus in carne. Ac rurfurn a!i<> 
Ah n enim at1gcl°s apprehcndit dcus, femen 
frih apprehendit. Vnde debutt peromnia fra# 
afsimilari. Propter lioc potiftimum ample^ 
t5rC)r ,1]8°qj diem hunc„<8C amorem cius in media 
>esp0t1°, vtvoshuius amatorq pharmaci particiV 
Eocp rogo vos omnes obfecro^, vt 
f 
n"'° ftudio fummaq; cum alacritate velitis adefe 
C ^r,us ^uam quifquc domum repurget, vt vi* 
fci,j Us dominum noftrum in eunis iacentem,ac fa« 
llluolutum,horrendum acftupendum fpccftacu 
oJjJ QiJid enim excufabimuf?, aut quam veniam 
f , fi quum ipfc noltracaufa dcfcenderit 
qllLi ls, nosad illum vel ex aedibus ire graueinur: 
'llu^1 a'.Icn,gcnx barbaricp ex Perfidc accurrant vt 
Uequ v,^eant in prxfepi jacentcm, ru vcro ncbre,# 
^ci i fPat,um emettrifuftines, vt hoc felici fpeo 
cui^^Petfruaris, Nam fi cu fide accciTerimus,pro 
%'d ° v,cfckimus illum in pracfepi iacentcm. Si<» 
fcic ,|ni '13Ec menfa viccmcxplct praefcpis. Nam SC 
itiu0i°nitur coipus dominicum: non quidcm fafciis 
fto CoUtUm fcuiti tunc, fed vndiquaque fpiritu fatv 
fcUt^ nueftitum.Qui myfteriis initiati funt, intelli# 
dicuntur. Ac Magi quidem nihilaliudtj 
h Ultlvcro fi cum pura accciTcris confcien 
^rni,ttemus ve fumas,<S£ fumpto domum ab* 
'Sltur tuquoque munera offerens, non 
'^U11t c'c,'fbant ilh jcd multo rcligiofiora. Obtiw 
%u]eUU,um» offcrtutemperantiam ac virtute. 
'Unt Jlh thus, offer tu puras preces,qu3E funt 
'P,ritua',a*Obtuleruntilli myrrha,of* 
deftiam,<3£ corfubmiiTum cu cleemofyna. 
N 4 Quod 
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Qu6d fi hifce cum muneribus accefferis, multad1111 
fiduciaparticeps eris huiusfacrgc menfw. Namh£c 
ideo nunc loquor,quod fciam certo futuru, quod 
illadie complures accedant, irruantq;ad VJ«ftinia,Tl 
hanc fpiritualem.Id igitur ne faciamus ad detrirt1f|1 , 
tum SCcondemnationem animx noftrcc, fed ad 
tem:iam nunc obteftor obfecroqj vt omnibus r>10' j 
dis repurgatis animis vcftris, ita demu adeatis n1)7 | 
fteria.Nequc mihi quifquam dixerit,vereor, 
confcientiam peccatis opp!ctam,farcinam circunl i 
ro grainiTimam.SufFicit enim horum quinqj dicrun1 
tempus, fi fobrius fueris, fi attentus, fi vigilauerJi;' 
multitudinem peccatorum reddes contracrtiorenj' 
Nccillud pcrpendequod breuc tcmpus cft, feui1 
lud confideraquod benignus eft dominus, Qua'1". 
quidem Sc Niniuitx tridui fpatio tantam iram Vc i 
a fedepulcrunt, nec obftitit illis tcmporis angu^)3' | 
fedanimipromptitudo amplcftens domini bcii^ 
nitatcm,totu peragcre valuit.Ec meretrix illa bfC\ 
temporis momento,quu ad Chriftit acceiTiiTet,0,11 
niaprobra diluit. Quin»5c: calumniantibusltid^.j 
q> illaadmifiiTet,tantamqjpraebuiflet fiducia, CW 
ftus illis quidem filentiu impofuit.hanc vcro i113 ' 
omnibus liberatam,comprobatoqj illius ftu<3i°»< 
domu remifit. Quid ita tandcc' Quonia feruenti ̂  
mo,<Sc flagrati corde,ardctiqj accefiit fide,fan(ffc>sJ 
iJJos ac facros attigit pedcs,folutis capniis,font'*? 
lachrymarum cxoculis emifTis, vnguento prort' ' 
Etemm per quae decepcrat homines,per cadem P )(1 
uit remcdia poenitentiaj.per quacauocarat ooiJo^ 
temperantium,per hccc emifit lacliry mas: per c*P 
losarte compofitos multos illexeratad pecca^y 
per eofdem pedes abfterfit Icfu. Vngucntor111^^ 
inefcarat, per hoc pedes illiuslauir. Proin^^v^ 
quibus rebus prouocafti dcu, per has rurfun1 & ^ 
propitium. Prouocafti illum pecuniaru rapina'^j# | 
eafdcm illum reconcilia, quumqj <$C rapta ' 
illis quos iniuria affeceras,& alia infupcr ̂  
dicitoiuxtaZacclmun; Reddo fiquidrapu'' * 
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^ruplum. Prouocafti linguae maledicentia, multis 
^ntumeliaaffec^is : vicilTim lingua placato, puraa 
^ittens preces,benedicens maledicctibus, Jaudana 
vitupcrantes,gratias agens iniuriam inferentibus. 
non egent multis diebus annisve, fed folo ani* 
Propofito vnico die pcrficiutur.Difcede i malo, 
'f tutem amplecflere.defifte a prauitate. Polliccor te 
P°(tiiac ifta non comiiTurum,& iftud fufficiet ad ex 
n ^tionem.Ego teftificor ac fideiubeo fore, vt fi no 
tuui quifque qui peccatis obnoxij fumus recedens 
iftinis malis, exanimo vere<$ promittat Deo fe 
t 
t<?a nunqudm ad illa rcditurum,nihil aliud Dcus 
^irat ad fatisfa<flionem vlteriorcm. Bcnignus 
f 
,nieft, Sc quemadmodum parturiens cupitcniti 
£ ita 8C illccupiteffundcrefuam mifericordia 
°bftant peccata noftra. Diruamus jgitur mace# 
atqjexhoc iamtcmpore feftum agfpicemur, 
V dies quinque ncgotiis omnibus valere iulTis. 
eac forum, valeat curia, facclTanr mundana: cu» 
%Urn Pac^16 contradibus-.animam mcaferuare 
crjf'0|'Quid lucrifeccrit homo.fi totum mundum Ju 
ipac,>ns ,animac fua: iafturam faciat < EgrelTi func 
Magi,egrederetu e tcmporariisnegotiis, 
VC]|C Uni proficifcere, non cft longum intcruallum fi 
«^s-Non enim ncceftc eft traiicerc mare, neque 
tHl fupcrare cacumina,fed domi fcdens, fi pieta 
tes^.^ikeasjmultamqj cordis copuntftionem, po# 
r1?1 videre,potes totam diruere maceriem, to# 
uoi>iouere obftaculum, abbrcuiare vitae lon# 
Deuseniiri.inquit^appropinquansego u'ier t^ 
^Us n°n ̂ cus Procul- dominus prope eftonw T/hl.i/\ V 
HiUitj pUocantibus ipfum in veritate. Nunc autem 
Vfntr ^'^iftianoru in tanta vecordiam, tantumcp 
•>iaIjsCcontemptum, vt quum innumeris fcateanc 
na.m tamcn vitae fuae curam habeant: fcd in 
^Ccf(ja ^Is ncgligenter ac temere ad mcnfam hanc 
fcis n^haud intelligentcs quod communionis t e* 
v • ^ft^m.neque celcbritas, fed confcicntia 
* Uaqj a pcccaus rcpurgita. Qucmadmodum 
N 5 enim 
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cnim qui fibinullius mali confciuscft,huncoport<* 
fingulis dicbus accedcre: fic qui pcCcatis occupati'5 
<fi:,nec poenitet, eu ne in feftis quidem accedcre tutw 
eft. Neqj enim femel in anno accedere, liberat r»os 
peccatiSjfi indigne accefTerimus, quin hocipfum P" 
tiusaugctdamnationem,qu6dquum femel tantu"* 
accedamus, ne tum quidcm purc acccdimus. Qii3! 
propteradhortorvosomnesne negligenter, ve'ut-
feflo die cogente ad diuina myfteria accedatis, 1 
quando parabitis huius facrae hofliae fieri particiPe 
multis ante diebus rcpurgetis vofipfos per pcenitf 
tiam,precationem Sc elcemofynam. Deniqj per h° 
Vt vacetis fpiritualibus,nec denuo conuertaminic 
nis in morem ad proprium vomitum. An non 
abfurdum tantam habcre curam rerum corporali1^ 
vt appetentc fefto multis antc diebu9 veftem c fcri 
niisdepromptam dihgenter appares, emas calce3f 
mcnra,menfa largior fplendidiorq? pareturjdeniq^ 
variam vndiquaqjrerumcopiam excogires, 
busqjmodistemetipfum ornes, nitidumq? redda^* 
animx vero negledhe,fordentis,fqua1idxJ:ame c° 
tabefcentis nullum habererefpe<5lum, quu f0!3!^, 
neatimpura:accorpusquidem nitidum huc add^ 
cere,animam veronudamincultamcp i ^t£3ui5jc-
pus quidem videt conferuus, neq? quicquam eit ^ 
trimenri.quomodocuncp fuerit habitum.'illam 
videt Dominus,quigrauifTimepunit negligentJ^ 
Atinefcitis qu6d ha:cmenfaplenaeftigni fpirjf 
1 i i Etquemadmodum fontes aqua: vimexunda . 
itaharc flammam quandam habet arcanam. 
tur accefleris ftipulam adferens, non ligna, nori ^ 
num,ne augeas incendium,exuratcp animama ^ 
munionem accedentem : fed accede ferens lapj s 
pretiofos, aurum, argentum, qu6 puriorem re 
materiam,multocp cum lucro difcedas. siquid^ 
eft,abigas ab animo. Habet quis inimicum,gr^r, 
ter la:fus,foluat fimultatem.coerceat animun1 e 
defcentem,intumefcentemque,nequis fittutn f 
autperturbatio. Rcgemenim cxcepturufle Q$ 
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^mrnunionem: quum autem rex ingrcditur anw 
, oporret magnam elTc tranquillitatem, mul* 
^ '^q? filentium, profundam cogitationum quictc. 
ed atrocitcr Iccfus es,nec potes ira remictere. Quid 
jSitur { An igitur teipfum magis ctiam SC grauiue 
desc'Nequeenim tatis malis te afficietinimicus, 
jj ,a;cunquefecerit,quibus teipfum afficis,frnon i\* 
rec°ncilieris,fed dei leges conculcaris.Ille te con<> 
c ^elia affecft, dic mihi num tu ideo deum afficies 
ntumelif{' Etenim non recipcre in gratiam cum 
jj11 nioleftiam attulit, non tam cft illum vlcifci,§ 
U|n afficere contumelia legis huius autorem,pr£* 
P'entis vt inimicis reconciliemur priufquam ac* 
. ^Sirjus ad altare. Proindc nerefpicias ad confer* 
]itn?.,,lecP a<^ magnitudincm iniuriarum,quas intup 
^ iile,fed addcum, illiustptimorein animum im* 
j.1 ,0,illud expcde,quod quo maiorc vim admoue 
^iimotuo, poft innumcramalacogens illum re 
egratiam cum eo qui moleftiam intulit,tanto 
ll»s praemium feres d deo, qui hxc prarccpit. Et 
^admodum hic deum excipis multo cum ho# 
(jet,e'fic SC ipfe te illic multa cu gloria excipiet,red# 
tibi miHecupIam iftius obcdientiae mercede: 
tiio n°^,s omnibus ailcqui contingat, gratia Scbe 
^siiitatedomini noftrilefu Chrifti, cui gloria& 
Perium in fecula feculorum,Amen. 
* * v t  I O A  N N  I  J  C H R Y S O S T O M I  I H  I V *  
e,,ttnt<m & Maximum tnartyres,fermo, dofto 
°u°dam interprete. 
l _ Y H r i  b e a t u s  B a b y l a s  c u m  t r i b u s p u c f i s  n o s  
f| ,1,c congregabat, hodie vero pcr fancflorum 
"1 acie exerClt" Chrifti oftendit. 
tlit y ^eriquadrigamartyrij,hodicbiga feoften 
^Par eorum eft setas, fed par fides. Varia 
^i0t. "la? fed cadcm fortitudo. IUi tcmporefu* 
fj. Cs * ifti recentiores. Et quum tantus thefait» 
Ccclefiae, nouas SC veteres habcntis margari# 
tas: 
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tasjfed viia omnium cft gratia. Eorum flos neqtf' 
languefcit, tieqj dcfluit tcmpore. Nefcitvetuftati* 
rubigincm fplcndoris iftius natura. Temporis 
cellionejopes qux ad corpora fpecftant, facile intf 
rcunt,veft:ime«ita abfumuntur,domus deftruuntuf» 
SC aurum rubigine confumitur: Sc in fumma,oifl' 
nium fenfibilium facultatum natura tempore ta^ 
dem aboletur Sc intercidit. At non fic fe res hab<"c 
in fpiritualibus tliefauris, demartyribus, inqua^1» 
qui femper in eodem manent vigore, fempcr in 
dcmiuuentutis florefunt,fcmpcr fuacgloriaefuJg0' 
remcmittunt Sc radios. Quod fcientes non alitcf 
prifcos,aliter rccentiores colitis fantflos, fed cadc»1] 
alacritatc omnes. Non emni cxploratis tempus,^ 
exquiritis animi fortitudincm, fidem,zelum feruj> 
dum,<3£ eas virtutes, quas prse fe ferunt fantfi, 
quorum lionorem hodie conuenimus. Hi enim ta'1 
to amore dei flagrabant, vt etiam extra perfccuti^ 
tiis tcmpus, martyrii corona redimiti fuerint, ab^ 
pugna triumphum retulerint, abfqj prarlio vi#°r,a 
poriti fint, abfcp theatri ccrtamine brauium rapuf' 
rint.Et quomodo hoc^Ego dicamrfed ferte me 
paulo altius enarrantem.Erat rex etiam noftro 
omnesqui fe pracceflerunt, impietatevincens,'1 
quoScheri aniedicflum. Qui,cum viderctres 
fti as martyrum morte clariores fieri, Sc ca caufa i1 
folum viros, fed SC tcneros pueros,virgincscj; 0°̂  
dum nubiJes: Sc in fumma, cx omni fexu SC acta^ 
quofdam pro religione ad mortem profilirc,cruCi 
batur Sc dolcbat. Cacterum mouere bellum w1*1"1 
fcftc noIebat.Omnes enim,dicebat,ad martyri11'^ 
quafi ad alucarium apes voIabunt.Harc autcm'1 „ 
a femctipfo habcbat, fed a progcnitoribus 
cerat. Etenim SC illi,ytpotetyranni ecclefiam 'n 
ftarunt,cScpopuli quoqj in nos infurrexerunt,qiItI 
adhuc parua religionis fcintillaeflet: cam 
n o n  e x p u g n a r u n t , n c r p  c o n f r c g e r u n t , f e d  i p f i  P  
confra<fli funt. Augebatur quotidicfdntilla'1^ 
ferebaturqj in fublimc,<5C omnc vndicp orbcn1'^ 
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^ebat. Cum occiderentur,adurerctur,fulpenderen 
^r>praccipirarentur,beftiis obiicercntur fideles:car 
°ones fjcut lutum calcabant, mareSC fiuctus ficut 
F^atum intuebantur, ad gladium ficut ad diadcma 
coronam cuiTebant:omniacij tormentorum gene 
'ta contcmnebant, vt ea non folum gcncrofe SC 
°rtiter ferrenr,fcd Sc alamter <5£volupe. Enimue* 
^cut platitac rigate magis crefcunt,ita SC fides no 
,traoppugnata magisflorct: «S^fcditioneagitata, 
^crementa maiora fumit.Neque horti aquis irriga 
1 ita germinant SC fcccundi funt,vt ecclcfiae,fi mar* 
vtuin irrigentur fanguine.Haccomnia atqucplura 
^Uirj rex ,j]e fciret,mericuIofior crat, quam vt mani 
^J^cum noftris confligcrct.No,inquit,triumphos 
^ Vicftorias, Sc coronas mutuo parabimus. Scd 
SlI'd facitfVide oro malignitatem. Medicos Sc mi 
,ICes,&: oratores omiKS,vel a profefTionibus fuis di 
,Cedere,vel fidem fuam abiurare iubet. Excitauitqj 
Hunc modum contra noftros bcllum tcla eminus 
^ '^ens, vt fi a fide defifteret,ridicule vincerentur, 
rPote qui fidem opibus non pracfcrrcnt: fin genc# 
t 
epcrfeuerarent,8£ vincercnt, neqj fic cgregiafor» 
c vicfloria,nequeinfignistriumphus. Nihilenim 
t 
aSnum, artem vel profcftionem pro pietatecon# 
^tiere. Nequeisfacuitiaeeiusfiniserat. Namob 
t ̂ ifi quis fuperioribus annis,cum adhuc pii reges 
terUlT| potirentur, vel altariademolitusfuilTct, vel 
^j^plafufFodilTct, vel oblationes diripuilTet, vel 
tale quiddamegifTet,rapiebatur adtribunal, 
£ °Ccidebatur,etiam infons,& duntaxat delatus. 
^gebat quoqj Sc alias varias caufas, ita vt pie vi« 
ohftll,ni ncrao non higcret. Agcbat autem hacc,vt 
H,! Curaretur, contemptaqj efTet martyrii corona,3cT 
*rt i°minus cacdes SC ftrages ficrcnt. Nihil tamen 
*d n a° Pr°ficicbat.Nam qui ita affligcbantur,non 
^ J llus calculum SC malignitatem fpecflabant, fed 
^ '^Qrruptum iudicem, a quo SC coelcftcm coro* 
^Cc^pturos fcfe confidcbant. Interea cumhaec 
e*e haberent, Sc bellum quidem rcx parturiret 
aducr# 
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adueifus noftros, celTaret autem,verirus ne vincfl* 
tur: accidit vtmilites quoddam conuiuium habc' 
rent,in quo SC martyres,quos hodie colimus,eranf' 
C3eterum,vt conuiuiorum mos eft, cum varii fcf' 
moneshincindedicerentur, aliicp alia traAarenf» 
martyrernoftrimalafui feculi inter fe deplorab^» 
Jonge feliciora fuiffe fuperioraalTeretes, diceban^ 
8C inter (e,SC ad fodales: Qnem iuuaret vltra V'lie' 
re,vel fptrare,vel folem intueri, facris legibus >f5 
conculcatis,pietate ita violata,creaturarum omni^ 
domino ita contempto <f Omnia nidoreplena A'^ 
Scfumo,omniafacrificiis immundis referta. Pro^ 
nerf? purum acrem fpirare poffumus. DiAa hstc^ 
perfunc^oric tranfeas,fedconfideraquando ea I 
ti funt,& quantapietate. Nam fi in militari fymp0 
fio,vbi regnat ebrietas Sc intemperantia,vbi cer^ 
tur de prodigalitate,vbi agon eft ftuporis SC infrP' 
entiae,ficingemifcebant Sc lugebant: quales era11 
domi cum foli inter fe agerentfQiiales erant in Pfe/ 
cibus Sc ieiuniis, qui deliciarum tempore,tam 
miliati,<Sc; tam apoftolica pra* fe ferebant peftora-
Craudebanr alii, hi vero lugebant: impic ageb31^ 
alii,hi vero zelo vrebantur.Sanc ipfi ob fratrum' 
letudinem fuam fanitatem non fentiebant. Sic° 
lebant Sc lachrymabantur in malis qux runc fj 
bant,quafi vniuerfo mundo tutores datt effent.^ 
que clandeftinum fuit talia eos dixifTe. Nam eJC y 
dahbus &Tconuiuis adulator SC irrifor quidam,0 
fequium regi facflurus, omniavt di&a erant,df 
lit. Rex accepta occafione tam diu quarfita, cau 
tus eftex verbis illis afFetflatam tyrannidem, Vf 
martyrii coronapriuaret,&: iulTitconfifcatisra^ 
tatibuseorum omnibus,nudos eosin carcerem 
iici. Tlli autem gaudebant Scexultabanr, dic^^ 
Qnid nobis diuitiis,preciofacp vefte opus^Si c ^ 
dufium intimum, nempe caro, propter Chr" 
exuendum eft-.non oblucfiabimur,fed fponte cc' 
dimus. Etocyus dicfto fcripti funtlibelli i'H 'l.)lTj 
confifcatacp omnia, Porro vc homincs in 
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. 'graturi, fubftantiam omnem in pecuniam com* 
utatam prasmittuhtMta SC illis accidit. Quoniani 
g '1T| 1(1 coclos tranfituri, inimicis ipfis negocium 
fe nt'hl|sA in hoc mintftranribus,opes fuas ante 
^ nerurtt. Non enim illac tantum opes,quas eleeo 
nominedilpendimus, transferuntur in coe 
II enam 9ual"cunque nobis hoftes fidei pio* 
ntyperfecutor« rapiunr,alibi thefauri erunt.Eft 
non m,nus quam illud.De hoc audi quid 
tUm dicat: Etrapinam,inquit,facultatum veftra 
rein ftr §aud,° tl'^ftjs,fcientes vos habere melio 
iocr,- [i Vantiam^manentem in coelis. Vtautem 
ttttac funt in carcercm> Conftuxit ad eos omnis ci 
'ntct.jt:iniccf! mulc,s f«"roribus, minis,<5Cpericulis 
J0qu 'etUrT1 crac' nc qu,s vel eos accederet,vel eis 
qu,.11 etUr> Vel quouis modo communicaret. Ati* 
c'Pis!lriC>r c",c,ekat vtnoncurarentureapritw 
cUrh manc,ata.Vndemulti ob confuetudinem qua 
r, martynbus habebant,facrti funt Sc ipfi marty 
tfj- e lnri enim contempra prxfenti vita, Frequen# 
Pfa]°s Vifitando, facras apud eos vigilias cotinuis 
^alis18 Pcrfi'c,ckant.Erant familiaritates illac fpir^ 
f^qu,Irudldonis at3Uc cofolationis plenar.Et claii 
ctus ^emtunc cft ecclefia, carcer autem ecclefia fa 
% j, Ncque hi folum qui eos vifebant, fed SC 
Virtut US CUm eis renct>antur,meram fapientiam ec 
v%r ipatientia 36 fidc corum difcebant. Rex, 
e 
a"diujt > valde ftomachatus eft,cupicns ta* 
5Ss!P,?,anta^ ̂  alacr,'tate fua deftituere 
qin r° ni llom,ncs> jmpoftores fuborna^ 
fcsecls; 119.uando priuatum colloquium fefeoffeiv 
r
4Cccderent:non vt a rege miiTi,fed quali fiii, 
ione ^ ProPr,° confilio id agen, 
r.^iW3hortarencurvt irdigtonedcfifonr, & 
j im ateni rranicant. Dicebantenim: Sic noii 
t/^teT'1^ Per,CLllum effugietis, fed maiore 
^deor 10nc?ati» maiorem quoque principa* 
P Uri euis, regis ira feliciter placata. 
N onnc 
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N6nne vidiftfs 8C alios veftri ordinis id ipfuifl 
cifTe^Quibus illi refponderunt: Atqui nos bac pOc1, 
fimum ratione viriliter ftabimus,et pro illorufli rU 
na nofmetipfos in facrificiaofferemus. Benigntise 
mifericors nobis dominus eft.Solet etia vnicoat"^ 
pto facrificio toti orbi conciliari. At ficut oJim ti* 
pueri dixerunt:Non eft in tempore hoc princeps 
propheta,<S: dux,neqj facrifi'cium,neque incenfi"^ 
neoi holocauftum, neque locus primitiarum c°r3i]f 
te,vtpofTimus inueniremifericordiam, fed in 
mo cotrito,5d fpiritu humilitatis fufcipiamur: 
fi in holocauftis arietum 3C taurorum, dC 
milljbus agnorum pinguium. Ita &C illi videnre? 
tariafiibi:iTfa,claufasecclefias, facerdotes fuga^ 
fideles omnes in exilium atflos, ftudcbat vt prt1 
nibus offep-entur domino, relidlisq} militaribus^, 
gnis,angelicis fefe choris adiungerent.Qiiocirc^ 
dicebant:Quidc' etiam fi nunc non morimur,mO 
endumtamen omninoeft non multo pofthac. ^ 
tius igitur fucrit mori pro rege angeloru,quam P . 
rege tam impio.Hicetfi moriafur quis pro reg^^j 
hil accipiet a rcge,fua dignum fortitudine. Et 
poftet dcfun<fto prarftare, fi vel maxime velletf 
<jui eis fgpenumero ne fepultura quidem eontn1? 
Sc non raro a canibus deuorantur.Quod fi pr°r f/ 
angelorum mortui fuerimus,certi fumus nosa^ 
pturos corpus multo gloriofius,maiorigJ°r^a ^ 
fpicui erimus, longemaioranobiseruntlab^ ̂  
pracmia.Proinde arripiamus arma fpiritualja • ^ 
opus iaculis &:fagittis, fufficitpro omnibu^^ 
gua.Sunt enim SC fanctornm ora pharetrc,5 
diabolico capiti cotinui Sc crebri icftus infctu ^ 
Nunciata funt Sc harc atque fimiliaregi, 1ul l} 
deftitit, fed illecebrarum efcis iterum atquc 1 
illostentauit.Itaautem mandauit,quod i' L( ^ei 
vicfti,fub omnium oculos producerentur: ^ Sf> 
perfeuerarcnt, vti perduellionis rei educcrefl 
occiderentur, neque vlla Chriftianar prott 
ob quam tenebantur,mentio fieret. At 1uJ pi& 
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Jjr°runda SC abdita, non pcrmifit vt machinationes 
occultac manerent,(5<: ignotrr infidiae.Nam quc< Gett.39* 
'^odum olim mulier /Egyptia Iofephum in lec^to 
'^Ptehendens, licet fperaret facTum fuum cldm fo 
0 
0rnnibus hominibiis,non fuit tamen occulta, vel 
8br 1"1 ^°poris nefcio,vel pofteritati:qu/ppequod 
Tarbitro illa Tofcpho dixit,fd nunctoto vbiqtie 
c rdo canitur : Ita 8C ca qua? per fubornatos illos 
'"'liarios dolofus rex agebat, fperans occulta fo# 
p^uaqtiam manferunt occuIra.Didiceruntenim 
Vj^ ' omnes SC infidias dolofas, Sc triumphannfi 
t3t r°rias. Deniq? cum mulro remporeexac^to alacrf 
e°rum non folumno frangerct multitudodf* 
|at lr,>fed potius ftudium SC ardorem excitaret,£mu 
iD^rCs^ multosfaceret, fuffit tandem media noc^e 
fns 3rafhrum.eos abduci. Ducebantur ltaq; in den# 
Ca 
ter>ebras Iuminaria,&: decollabantur. Cxterum 
^ 'ta detruncata tunc diabolo magis terribiha erat 
adhuc vocem darent: Sicut 8Ccaput loanis Mat.it 
Wf Um rerre^ar>cum loquererur.quanrumcum 
c° mutum affcrretur. Habet enim 8C faniftoKj 
OccfH fuarn voccm,qu® non per aurcs auditur.fed 
,Wnfum ̂ nf^ientiam inuadit 8C perftringir. 
faj, eatam autem illam cxdem, quidam etfam cu 
ipf, 's Periculo,athletas illos optimos rapuerfrr,etf3 
ctr)r 11,1 martyres,vt illorum reliquias curarent dc# 
*^eflC| ^am quanuis non occidcbantur,optabant ta 
'nO°ri porius, quam vt corpora illa relinquercc 
tii|1t _latajita ad venationcm eorum feftinabant. Df 
?ccif^U' tuncafTuere, &:quibus corporailla reccns 
inff ^detedatum fuir,quod facentibusfimu!illis 
^atia' c'lro^ talis quxdam exeorfi oculis 8C vultu 
^Ponfu P'enduerfc,qualcm in StephanoTudxis re# 
'ro,f_u'iTe Lucas dicir. Neqj vllus eft,qui non 
a^lc,eh ^orroreilh's adftiterit, adeo afpcclus ille 
^ti)e ai°mnes. Quin SC omnesclamabant in lau# 
"t fcpri,,*t? ̂ l1'01^ ^ Dauide dicflum:In vita fuanon t 
HaiarTat^t|-n morte no funt diuifs.Paritcrenim 
Ulit,pariter carccrc inhabitarunt, paritcr iti 
)( O barsi 
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barathru abdurti funt, parirer capite muldati f^' 
Er vnus vtriufqjcorporatumulu8trnct. Et vnt|lfl 
quoquetabernaculum 111 coelis eos excipiet, qu9^ 
do in maiorem peruenturi funt gloriam, nempc 
mutandi.IIlos non indignum fuerit»& column»5' j 
fcopulos, 8C turres, 8C candelabra, 8c tauros 
appellare. Nam ecclefiam ficut columnaefufl:ii,f(J' 
ficutrurresmuniunt: 3C fkut fcopuli omnes v'1" 
rum aflultus repulerunt, multam interim ipfi fcrt,a 
tes tranquillitarcm.ficut luminaria tcnebras imp' ( 
tatis difcuflerunc: 8c ficut tauri, anima promp1^ 
dt'ne^eadcm,fuaue Chrifti iugum traxcrc. Id^,r, 
farpe eos inuifamus, tumuloa adornemus, magnv 
fidereliquiaseorum contingamus, vt inde bene 1 
«Fiionem aliquam anequamur.Etenim ficutmi',r' 
vulnera quac in prscliisfibi infliAa regi monfl^ 
tC9, fidentcr loquuntur : ita&illi inmanibusa^ 
cfla capita geftantes,& in medium afferentes, 
cunque voluerint apud regem ccelorum imp&f ( 
poflunt. Proinde magna fide, promptitudineq? 
veniamus,qu6 8C vifis fancfiorum monumcntJs' ̂  
confideratis eorum pramiis, inde varios thefa^ ^ 
vndiquaquecolligamus: 8C per praefentem ^ 
ita iuxta voluntatem dei tranfeamus, vt in poft 
aeterniratis cum multis mercibus ingrediam11 • 
fruituri regno coelorum in Chrifto Iefu 
Dominonoftro, cui fitgloria 
in fccula. Amen. 
DX II JoanmsChry 
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tti, de laitdibttt dmi Vauli yipoftoli 
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Ihil prorfus errauerit, qui pratum iiw 
fignequoddam virtutuni, 8c paradk 
fum fpiritualem Pauli animnnuncu# 
pauerit:tam miraenim giatia floruir, 
tamqi huic gratic cogruente vitae per# 
ne •'cfplenduit. quoniam enim vas elecfhonis 
&iT CUSe^-' ^ benefeipfum emendarecurauicjatv 
\r ,rt1e in eum fancfii fpiritus munus effufum cft. 
«jjf&mirabiles nobis fluuios genuit, non fecun 
1 Paradifi fontes quatuor tantum,fed multo eti> 
fecj 'N'ui*es 8c quotidie fluentesmec terram rigantes, 
it,, 4ll,nias hominum ad producendu viitutum ger 
a 'ufcicantes. Qnis ergoadexplicadaviitutiun 
Ojg fenfus, quis ad explicadaiftius meritafer* 
tiiet u"'cictc' Qnx autem Ijjngualaudibus eius inue 
b0n/ ̂ qualis,cum omniaquac funt in hominibus 
c%a,iVna anima poiTideat, 8C ea cuncfta plenc atqj 
^bl'' te,cluaE 11011 folum hominum funt:fed,quod 
^ius lUs e^"' ange)oru'm <! Nequaquam ergo pollu/ 
ticekClUs explicareprxconia, nec tamen idcirco re* 
^oc j UlUs» quin potius pauca diccmus, Eft enim 
ri5C1'mum laudis genus , cum orationis copi.# 
ci n0^tUs exuperat 8C magnitudo laudati:ficcp vin 
Vn(j^1Sl cft multo gloriofius, quam fepe viciiTe. 
^Wtur opportunius laudum eius fumemus 
^ifj• Vnde, inquam, incipicmus aliunde, 
1Cc ipfo primurn, vtoftendamuseumbo;# 
^^ius111/111 P0'Tidcntem< Siueenimprophetscpo# 
^i^uid in fe oitenderint, magiscp mirabile, 
o * liuc 
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fiue patriarchae, fiue iufti/iueapoltoli, fiue 
res: lixc omnia fimul colligens Paulus hahcc 
tatito cumulo, cum qiianto nullus eorum,boni ,n1' 
Cen.4. quo excellebat,impieuit. Hoc itacp diligentiusi'1' 
tuere. Abel obtulit faciiificium,& inde laudaturi^ 
fi Pauli hoftiam adducamus in medium, cj ca:111111 
d terra fuperior apparebit. Quam ergo vultis Vt111c 
irjoremc' No enim vna tantum efbfiquidem 
ipfum per dies fingulos immolabat:qua tamen 
fus hoftiam dupliciter offerebat,cum quotidie,1l0> 
rieris, tum corporefuo mortiflcationein fine u1te[ 
mifTionecircumfefens. Nam 8C ad pericula iuglfl; 
parabatur,confummans voluntare martyrium»/ 
natura in fe mortificado carnis, nihilo minus qi'3^ 
immolatoc hoftiac deo muniis implebat, imd eti^ 
multo ampJius.No enim oues offerebat,aut bou^ 
fed femetipfum per dies fingulos dupliciterjV1^ 
ximus,immolabat: propter quod confitendod^ 
bat, Ego enim iam immolor:fanguinem vtiqu^' 
um immolationem vocans. Neq?vero his taucl* 
facrificiis contentus fuit, fcd quia fe ipfum Con(Cl 
uerat deo, etiam orbem vniuerfum ftuduitofte|^ 
qui teiram videlicet,ac mare,Grgciam,fimultp ̂  
bariem,omnemcp prorfus, quata eft fub c<x\oje$ 
nem, quafi volitans circumiuit,no fimplici lah0^ 
veluti in vacuum itinerapercurrens: fed pccc^^0.^ 
fpiiias paritereuellens, <5£verbum feminans 
pietatis,fugans errorcs, veritatem reducens,^ ^ 
minibus angclos faciens: quinimo ipfos hom"^f 
quafi ex denionibus in aitgelos prouehcns.P1*0? 3 
quod iam hinc poft fudores plurimos, ac trop1 ^ 
innumerabiliatranfiturus, pro difcipulorum c° ̂  
Thtlip, 1 latione diccbat: Scd ctfi immolor fuper facrifi^1 ̂  
Sc obfequium fidci veftrx, gaudco, 8C cong'ar' y 
omnibus vobis: propterquod <5uVOS gau 
congratulamini mihi. Quidnam igirurhuic'1^)/ 
reperitur ocqualc, quam Paulus fan<fti fpirltU0j fii 
tro immo!auir,quamijj in illo altari obtulit^0 . 
pra ccelos locatum eftt' Sed Abcl dolo grt1,iai,jtitf 
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trn-US 0ccubuit:atque hinc effecftus cftclarior, Vt 
qif° ,llnumeras tibi oftendam mortes , tot vtique 
Wi-f ec,am cl,es beatus ifte in prrcdicatione vixit:fi 
0 cani quoqj vis nofTe morteni, qucc nouiffime 
bjj ^bus implcta cft: Abcl quidem a fratre vt ni 
° •* ica nu"is affecfio beneficiis intcrcptus 
fis 1 a|''Us Vero al> eis interfecflus eft,quos innume 
Vn,| a',Seupiebat cripere,etproptcrquosfuftinuit 
t,on 'rfa P^us cft • Sed Noe iuftus in gencra* Gen s, 
ll,a,atquc perfeclus, 8c folus erat talis in cuiv 
fcciji ^ Paulus fol us inter omnes talis inuentus. 
^be ^qu!dem tantummodo legitur fe feruaffe cum 
di]u.1S: hicautem multo faeuioremundi inundante 
n°n arcam coaptando compagibus cabula 
"Ut q ePJftolas componendo : non duos vel crcs, 
Hi^1'1 ncI? cognatos,fcd vniuerfum prorfus orbcni 
K^PericIiraptem ex mediis flu<ffa'busliberauit. 
^Co ?10 'laccerat talis arca, vt vno circunfcrrctur 
yciqueorbis terrarum tcrminos compre* 
'us ,•!ti ani vftfl nunc omnes in hancarcam Pau^ 
^itiis Cit' <lua.m ccrtc caPacem faluandae multitu* 
^patauit, quoc fufcipiens irrationabilibus 
JorTr j:!ll'ualibus ftulriores, imitatores cffecitangeo 
^m c;t lnc ciL,0f!? illam vicit arcam,quia illaquio 
^Utje °ruumrecipiens»coruum rurfus emifit:<3£ in« 
v 
s luPUm, feritatem cius mutare non potuit: 
° acciP,cres miluosqj fufcipics fecit coluni 
c,tinexcludens omnem irrationalitatem atq? fero 
ll0\manfuetud,nem fpiritus introduxit: ma* 
^olu.v ,lsc arca uauigans, ncc tamen aliquado 
re te'riD r'l1CCValet tabulas eius vllamalitixlaxa 
lo^RanH : ^uin Poc,L,s ipfo tempeftatis motus 
° COmPejc,t^luod fatis confequentereffe# 
Pifity . Non enim bitumine aut pice, fed fancflo 
C:us tabu1^ funt perundac. Sed Abraham 
0 ^atuT^fV QiP cum aiidiffef, Abrahamexi Gen.xt. 
o cognatione tua: 8C domos reliV 
tllUnvCl^a,T,,(^: anilcos' cognatos, quorum 
^cturain folo diuini prnccepti amorc pcn< 
O j fabat; 
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fabatmam 8C nos eum proptcrea miramur.Sed <lul* 
Paulo poflfita^quariYqui non modo patriam,cogn3 
tos,ac domum,fed feipfum quoque ac mundurn(C> 
Iiquit:imo etiam coelum,<Si coelum cceli,(5C hcc ̂  
nia Chriilum fufcipiendo defpexit: vnum pro Clll1/ 
«ftis 8C folum, id eft ChriThi charitatem requiJ'erlS' 
1^ow.8. nequepraefentiainquit, neque futura, neque alt,tlJ' 
do,nequeprofundum,neq;aliacreatura poterit 
fepararca charitatedei, quac effc ii\ Chrifto Iefu 
minonoftro. SedAbraham feipfum in pericul^1; 
tradens hoftibus,filium fratris eripuit:at Pauliis 11 
fratris filium, nequetres aut quinque vrbes,fed °r 
bem vniuerfum dediaboli extorfitmanu,innuni 
rabilia per dies fingulospericulafuflinendo, Pr 
priiscjj mortibus maximam fecuritatem aliiscoj^ 
parando. Caput bonorum,eiusq;culmen philc' 
phiae cft,quod fllium voluit immolare: hic quo<l 
inueniemusPaulumprimatumtenentem, qui 
filium,fed femetipfum,vt dixi,millies immolauit-
In Ifaac quidem aliquis admiratur, 8c quidcm P' 
ra.fed prarcipue patientiam : quoniam puteos fo 
cns, 8C de propriis exagitatus laboribus, refiftc^' 
minime:fed faclos a feputeos obrui patiehftfui"^ 
queadalium femper migrabatlocum. Neque <• . 
1e<5aferuoru manu in aduerfarios irruebat,fcd Fj^ 
pria polTclTione vbiq? cedebat,quoadufq? iniq11' ^ 
lnam illomm expleret cupiditatem. At Paulus" 
puteos cernes lapidibus obrutos, fed propriuifl 
pus, non folum ficutille cedebat, fed etiam *^(]/ 
bus lapidabatur,in coelum ftudebat euehere.Qii^ 
toenim amplius obruebatur fons ifte,tanto ̂  ̂  
pebat magis, ac plurcs cxfe fluuios effundendo ^ 
nabat. De longanimitate ac patientia huiusf! ^ 
cob admiratur fcriptura. Et quacnam illa c'c * M 
mantinaprorfus anima,quaePauli patientian1 P^j 
fit imitari < Ncque enim bis feptem annoruu1'^ 
totius vit® feruitium pro fponfa pertulit y 
non aduftus folum aeftu diei,& nortis gelvJc ^ 
tationesmilleperpetiens. Et nuncquidemV^ 
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, nunc vcro lapidibus cacfus atque coIlifus,<5£ 
lt|ic quidem cum bcftiis, modo autem fiud;ibus 
«['Srians, modo etiam nimiaeatquecontinuierelu# 
^n<3 fami,diebus atque no&ibus, 8C inter certami 
k ^oique refiliens, captas oues ex diaboli fauci* 
Us extrahebat. Sed 8C Iofeph pudicitiae virtutc 
Lec°fatus eft: at egovereor ne iam ridiculum fit 
l,c Paulum velle laudare.qui femetipfum mundo 
^ ClRgens, non folum humanorum corporum puU 
cj ritudines,fed etiam omnia, qua: videntur nobis 
r atclue dccora, ita cernebat, quemadmodum 
tu^ iUam cineremqj defpicimus, qui quafi mor«# 
j s prorfus ad mortuum immobilis permanebat. 
lue cum tanta animi curacomprimeret incenti# 
^ Vltiorum,<3£*atura:: nihil humanum ab aliquo 
1^'ando perpeffus eft. Stupentcerte Iobomncs 
i\l^,r,es, 8C valde vtique conuenienter. Eft enim 
at'ilcta mirabilis: & qui-Paulum ipfum velut 
que . r*"0 P°^1C afpicere, ob patietiam puritatemj 
i'akVlCac> °t> tcftimonium dei, propter illam cum 
qi»l° fortilTimam pugnam, propter vi(ftoriam 
Pllgnam fecuta eft: at Paulus non menfibus 
ci^rUni/ed annis plurimis inagoneperdurans,tam 
ernicuit, non terrx gleba faniem carnis era* 
> fed in ipfius intelligibilis os leonis fre* 
tSter.incurrens , 8c pugnans aduerfus tenta* 
q1(1 Cs 'nnumeras, omni crat lapide tolerantior: 
Aiv0'1 a tribusaut quatuor amicis, fed & cun# 
f^/^dehbus, afalfisetiam fratribus opprobria 
^t, confputatus abomnibus,atquemale# 
s< Sedilliuseratmagnahofpitalitas, &:cura 
li erillT<,nec nos quidem iftud negamus: fed Pau 
t0il f "beralitate inferiorem docemus , 8C tana 
Cri°rcm, quanto anima eft corpus inferius. 
biis h Cni,m «Tle curam impendebat carne debili# 
animabus morbidis exhibebat, nunc 
^it1?r]s 'er>fibus claudicanees dirigendo in recfti 
3 •nceffum, nunc nuditates deformes ftola 
O 4 cale* 
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coeleflis philofopliix vefliendo. In corporalit'1'? 
quoque beneficiis ranto ille fupcrabat, quanto 
amplius fn fainc 8C nuditate viuentcni indigci1^ 
bus fcrre pracfidium, quam idipfum de diuitiarUfl® 
afHuentiaminiftrare. Nam lllius quidem omni 
uenienti aperiebatur domus : huius vero ani^ 
vniuerfopatebatorbi, ac fidelium populosbc11' 
t.Cor.s. gnae mentis recipicbat hofpitio,dicens: Non ang1'^ 
ftiamini in nobis, anguftiamini aute in vifcerib03 
veftris. Et ille quidem cum oues 8C boues habtf^ 
innumeras,eratin pauperes liberalis:hicvero nijj.! 
amplius corpore fuo poflidens , in hoc ipfo II' 
cientcr indigentibus adminifhrabat: qtrod alicu^, 
J&cl. 10 ipfe commemorans.Necefritatibus,inquit,meis,1^' 
his qui mecum erant,minifi;rauerngt manus i&t- ( 
Corporis cnim fui operam velut exquadam pci^ 
fione frucflus efurientibiis deputabat. Sed vei'jVcS 
videlicet,atque vulnera, faeuos atque intolcrab^ 
fainfto lob iuferebant dolores,c5£cgo fateor: ^ ^ 
per tam multos annos Pauli verbera, 8C cum illS 
fame etiam nuditatem, catcnas, carcercm, infidiaS' 
periculaqj confideres , quacidomefticis, ab extf^ 
neis,a toto poitrcmo patiebatur orbe:addas hucct 
am his profccr.o amariora, id eft pro eis qui 
bantur,dolores,folicitudinem: quam pro ccclcl" 
vflionem, quam pro fcandalizatis fingulis Per*£L« 
bat:videbis quam erit omni faxo durior aninW^ 
pcrpetieiis,& ferrum atquc adamantem fuperanp. 
Quacenim Iobcorporc, hoec Paulusmente h"1. 
nuit, quem omniverme molcfbor de fingulis'3" 
bufque labentibus mceftitia confumebat. V"-
<5£ lugeslachrymarum ex eofontes non diebus 
lum, fedetiam noctibus effluebant, omniquclJ.1 
liere parturieijte vehementius affligcbatur in' 
pulis.pi-opter quod etiam dicebat:FilioJi «nei^1' 
jterum partuno, .8Cc. Quem vcr<p jam qui^.P1' 
poft lob putet efTc mirabilem < Mof^n protc 
Jed IiuncetiamPaulus fatiscminenti viitittc 11 
fcendit, cuius quidem funt multa alia 
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^^ caput illius fancta; animac atq; faftigiu efl:: quo* 
'atTl Pi oludxorum falute delei'i elegitcx bbro vi> 
'ej Mofes cir cxteris optauitperirc, Paulus pro 
f ,teris« Nonenim cum percuntibus perire voluit, 
Vt faluarentur alp, ipfe de gloriae aeternitate de* 
ere. j£t i]]C;quidcm Pharaoni,hicautem diabolo 
^°tidierepugnabat.Etillepro vnagcnte, ifteve# 
l5j Pr° Vniuerfo orbe certauit,no fudore,fed fanguiV 
h^lce fudoris vndique profluente;cum non folum 
^u] 'tabilcg mundi partes, verumetiam deferta ad 
p0. u'n rchgionis adduceret, necfolum Graecorum 
l|'os,vcrumetiamBarbarorum. Poteram quide 
c 
c l,tT» Naue,6£Saniuelem,<S£ alios prophetas in 
gio aiatl°nem vocare:fed ne fermonem faciam lo 
th,- ni> ad ipfaeorum capitacondcfcendam. Cum 
5l].ni iftis excellentior apparucrit, nullaprorfus de 
tjQs a°ibiguitasrelinquetur. Quinam ergo eminen 
He|es V|denturc' quis pofl hos alius, nifi Dauid, 8C 
Ioannes,quorum vnus prioris,alter fecun 
H,s 1 Prgcurfor aduentus^ propter quod etiam nomi 
li)(jCQrftmunioneconiuncfli funt. Qnid igiturinDa 
^'^cipuum reperiturc' proculdubio hofpitahV 
i)S; at^Ue erga deum feruensamor. Etquisampli* 
UitVni° ̂ uis ita,vt animaPauli,haec vtracp comple 
°r>q ""^ndum autem inHeha ego minime re* 
^l'lacoelum claufit, quia induxit fame,quia igne 
0 ferinone compluitjfed quiazelauit pro deo, 
Se^ f^ocmentis affecflu ipfoigne vehementior. 
irjueiv zelum diligentcr infpicias, tantoeum 
c^ftorem,quato ille prophctis caeteris cmi 
glo^i• " xi'idenim verbis illis rcperiatura:quale,qui 
ego '01 ^°minizelando dicebat:Quoniam optaba l\om>8t 
la lema clTe pro fratribus meis, qui funt co* 
^Pof101 ^ecun^ulT1 camem^Propterea e coehs fibi 
ltls P^miis 8c coronis, tardauit atqj diltu* 
^toPtei-1S:^Cl tT,anere autem in carne, neceilatiu effc Tkilip.i, 
,Y°S* Ptoptereanon folum iftam qua2cerni> 
ani quoquequx intelligitur creaturam, ne. 
111 ^UFFICEREFIBI credidit,ad oflendendu zel L! 
O $ &cha* 
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8C charitatem, qua ardebat in Chriftum: fed etis^ 
a)iam,qux non eft, fermone formauit, vt quod totJ 
voluntate cupiebat, expnmeret. Sed Ioannes in 
bum locuflas 8C mel fylueftre fumebat: at PavJ^ 
itainmundiftrepitu,quemadmodum ille inercn1' 
quiete verfatus eft: non quidempaftus locuftis, 3llt 
melle fylueftri, fed multo his vkflu viliore cont^ 
tus, ac ne neceflaiio quide indulges cibo,pr£ fenI<J/ 
re 8C fludio prscdicandi. Veru illius aduerfus 
de apparuit magna Conffcantia.at ifte no vnu,aut ™ 
os,aut tres, fed innumeros in fimili pofitos pote^ 
te corripuit, imo longe illa feuiores tyrannos. R 
flat vtPaulum iam angelis comparemus. Ideoipff 
linquentes terram,ad coelorum faftigia tranfeatfi11^ 
Sed Jiullus fermonis noftri accufet audaciam- & 
enim loannem 8C facerdotes dei fcriptura angf'0 
riominauit:quid mirum, fi prxftantiorem otnnib1' 
Paulum iUis virtutibus conferamus^ Quiderg0'^ 
angelis magnificum pracdicamus^profeifloquia1^ 
omnieuraobediunt deo. QuodDauid quoque K 
mirando dicebat:Potentes virtute, facientes 
illius,^ cactera. Huicenimbonojequale eft f1"'1' 
Prorfus etiamfi fint millies incoiporei:hoc eftf'1'^ 
quod maxime pracftat eos beatos , quiaobedf1' 
pracceptis dei,quia eum in nullo aliquando cont^J 
nunt.Hoc igitur&in Pauloplaneanimaduertip^ 
teft,cum omni diligentia 8C cautione feruatun1 •fs 
autem folum fermonem eius impleuit,verumftia . 
prrccepta/uper qua: praecepta hoc quippe decla' * 
9,Cor,g* aiC;QvI3c crg0mcrccs mea,vteuangelium P^* 
cans,fine fumptu ponam euangelium deiVQi"" 
ro aliud in angelis propheta miratur <f Qui faCir,(,I1i 
quit,ange!os fuos fpiritus, 8C miniftros fuos ign , 
vrentem. Sed hoc etiam in Paulo poffumus ̂ 11^/ 
re, qui velut ignis, ac fpiritus totum terrarum P ^ 
currit orbem ,'percurrendoqt purgauit. Sed ncCyjet 
coelum ifte fortitus eft, & hoc omninom'rrl ^ 
quia talis verfabatur in terris, 8C nWtali ac"iv^,v'f 
ne circundatusjcum incorporalium potdtatu11^ 
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certabat. Qnanta ergo fumus condemnatione 
t8ni, cum vno hominebonaomnia in fe congrega 
^ > °e minimam quidem eorum partem ftudemus 
. 'tariV Haec afsidne mente voluentes, 8C nofipfos 
'culpabiles pracbeamus, 8C ad illius zelum ftudea 
Us accedere, vt ad eadem bona peruenire merea* 
^Ur>gratia<5^ mifericordia domini noftri Iefu Chri 
a 1 CL,i gloria 8C imperium , in fecula feculorum, 
n«hen. 
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OVid fit homo, 8C quanta naturae noftrx no* bilitas.quantacq; capax virtutis,hoc vel prae cipue ex omnibus Paulus oftendit, qui nuc 
^ ftetitaduerfus criminationes humance crca^ 
*d f c^r,^SJma Pro ^eo voce refponden",cohortans 
ti^ Cu^'a virtutis, & impudentiiTimablafpheman# 
VlQn\ora cocludens:docensquoqueq)interangelos 
C"'n«fy non grandefitmedium, fi tamen nofipw 
JWigentius excolamus. Non enim aliam ille eft 
9Uc'tllS naturam,nec diffimilem nactus animam,ne 
^ :i'I:,eruni habitans mundum, fcd in eadem terra, 
1n%regione,fub eifdem etiam legibus nutritus 
^ •1°ribus,cun<flos qui nunc funt homines vel fue 
s virtute tranfcendit. Vbi igiturilli nunc 
UCr ,clln Vitia in procliui,virtutem in arduo colloca 
^ir enim pala'm 'His repugnat,dices:Quod ».Cor.4« 
tf0r, •111 Prafenti momentaneum eft 8C leue tribula* 
in ^n°ftrac fupra modum m fublimitate artemum 
l«ibuj s. SIo**iac pondus operatur. Si autem huius 
/Ul0nes inueniunturleues,quanto magis hae 
lutjj l,llt,n nobis voluptates < Neque vero hoc fo,* 
ti0nisa mirabile ell,qu6d prac abundantia deuo' 
te fu^^dammodo nonfenfit dolores pro virtu# 
l^trctd^tOS : et,arrt quod virtutem ipfam pro 
*ercc e Penfauit. Nam nos equidem pro ea nec 
*tiani e Pr°pofitacertamus, quam ille complecftcs 
*it^tc ^'^P^miodiligebatjCuniftailla quac afpe# 
Ul videntur impedire virtutem, cum omni 
^mitateperpetiens: qui neque infirmitatem 
corporis, 
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corporis, nequemukitudines circuftantium vn&t 
negotiorum, neque tyrannidem naturae, neqjqu^2 
aliudomriino caufatuseft, cum vtiquemaior l"1 p 
cuncflis 8C militis principibus, *S£regibus terriCe' 
fet cura commifTa. Sed quotidie celfior, quotidic 21 
furgebat ardentior, 8C intentis fibi periculisn011^ 
femper alacritate pugnabat,iscp fignificans diccb*1t' 
Thilip,}. Eorum qux retro obliuifcens, in eavero qusc prt°' 
rafuntextendens me:qui cum fibi iam mortem 
minentem videret, ad communionem deleclat' 
nemc^ gaudi] alios prouocabat, dicens: Gaudete & 
congratulamini mihi: ac periculis, iniuriis, oppr^ 
r briisqj propofitis,rurfus exultat, SC Corinthiis 
' u bens,ait:PIaceo mihiin periculis <5£in infirmit^ 
bus meis. Cum vtique hacc ipfa efle diceret arma' 
ftitiac,oftendens hinc fibi fructum maximum pr°u 
nire. Irarp cum intermedias inimicorum verfai'er ^ 
infidias,ouans tamen deomni eorum referebat 
pugnatione vi<florias,&: vbique cxfus verberih11' 
affecfhjs iniuriis atque maleditftis, quafi triumP'1 
les pompas ageret, crebra trophaca ftrueret, orab3' 
gratiascj; referebat Deo,dicens:Deo awtem gratl3J 
quifemper triumphat nos. Itaquead confufi°lie 
SCiniurias,quas ob prcedicandi ftudium fuftinck 
inagisquam ad.bonorum oblecftamenta prop^ 
- bat,mortem potius,quam vitam appetens: pa"P ̂  
tatem,quam opulentiam: &£multo ampliuslab0 
defiderans,qu«im alrj requiem poft laborem:ac"11^ 
rorem magiseligens,quam alrjvoluptatem" ft" . 
fius pro inimicis oras, quam alq aduerfus inimi^ 
Conuertit enim orbem terrarum:imd nos eum * 
peruertimus. Ab illo autem fic cuftoditus eft,^^ 
admodum a deo fuerat inftitutus. 111 a enim oiJ1^ 
qua: appetebantur a Paulo,naturae congruaih^y,, 
ro qusc idem llle fugiebat,contraria iudicantur- ^ 
de iftud probari poteiVHomo enim cum effct rjlg 
lus,ad illa tamen magis quam ad ifta currebat ^ 
enim illi formidandum erat, atquemctuendu»": 0 
fenfa nimiru Dei, nec quicqua aliud omnino-
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|jec defiderabile illi aliud erat, nifi placere femper 
t 
Co Non dico quia nihil prarfentiu defidcrabat, fed 
ec ipforum aliquid futurorum. Non enim mihi di* 
as Vrbes 6£gentes, exercitus,prouincias, potefta# 
es:haec enim ille ,quafi harenam,vilia reputauit,fed 
a'pfapene,qii?c promittuntur in coelis, SC tuc eius 
. ei1tfm in Chriftoamorem videbis. Hicfiquide 
illius dulcedine,rion angelorum, non archange 
t 
Ulrr> admiratus eft digniratem: nec quicquam ho<» 
t1T) fimile concupiuit.Quod enim crat maius omni 
c,%Chrifti amore fruebatur,cum hoc bcatiorem fe 
,s putabat, finc hoc autem neqiie dominatuu, 
l principatuum focius clTc cupiebat: fed cum 
c dilecT-ioncmagisefTeextrrmus optabar,imo eti 
„oex numero punitorum, quam fine hac intcr fum 
^ s> Sc honore fublnnes. Hoc enim erat illi maxi> 
fc P1 8c fingulare tormentum, ab haccharitatedi* 
^^ere:hxc illi erat gehenna,hxc fola pocna,hxc in 
intoleranda fupplicia. Sicut etiamperfrui 
ge]ritate Chrifti, lioc illi vita, hoc mundus,hoc an* 
^.|IS;hocprxfentj'a,hocfutura,hocregtm,hocpro* 
Vet,^10'hocbona videbantur innumera: practer hoec 
qt, «nihflin triftium parteponebat. Horumenim 
te" Ilchabentur,nihil afpcrum, tiihil etiamfuaue 
VtfUt.^t.Sic defpiciebat vniuerfa qusecernimus, 
Ver ^ herba iamputrefacflacontemni. Tyrannos 
Ms, acpopulos fpirantes furorem, velutelTe 
i cul,ccs exjftimabat- Mortem vcr6,8Ccru 
Puer'S ^^il^fupplicia^quafi ludum putabat cffe 
ftirjf,0' UlT|>dummodo propter Cliriftum aliquid fu# 
cnim tunc 8C amplecftebatur libctcr, 
h^^katurvinftus catena magis, quam diade* 
fca.t c c°r°uatus.Etenim coarcflatus carcere, habita/ 
Hcr^ U|T|> aclibentius vcrbera excipiebat 8c vuk 
HUs ah-j brauiadiripiunt: 8C dolores non mi> 
]0llu,J Pf^mia diligcbat,cum ipfos vtique dolo 
^grat°- crct Pracmiorum: propterea enim illos 
la^°minabat. Quem fenfum diligcntcr atte* 
ni,Um cercc erat diflolui,*^ eiTe cumChrifto: 
per# 
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permancrc autetn in carne,ccrtamcn: fed tamcn 
pter Chrifti defidcrium prxmia differebat cupf^ 
te certaminis, idtp magis necclTarium eiTe duceb#-
Eregionc vcro anarhema a Chr:P o fieri optab^' 
Certamen hoc erat 8c dolor, magis autem 8C fup^ 
certamen,fupracp omncm dolorcm. At ver<5 efle 
Chrifto crat prxmium fingulare. Paulus tamcn pr°. 
pter Chriftum illud maluit,qunm iftud eligere. 
profe<flo dicathic aliquis:quoniam haecomniapr<J 
pter Chriftum fuauia efledicebat: hoc plane ctiaJ11 
ipfeconfiteor, quoniam quse nobisfunt caufa tr0t 
tiar,hgc illi mirxima pariebant voluptatem. Et qu1 
egopericula erunasfcpcomemoro^ Jn moeroreennf 
xCor.ii. maximo illeverfabatur,propterquod dicebat:QiI,J 
jnfirmatur,5<r ego non infirmotfquis fcandahzatuf' 
<&cgo non vrotfEtfi in moerore dicat quoq?qu,j 
ineite aliquam voIuptatem:muhi enim illorum QP 
filiorum mort ibus vulnerantur, aliquid confo!at,0/ 
nis accipiunt,cum fletibus manant, magisq? dole'lf' 
cum dolore prohibentur.Sic igitur 8C Paulusr,oct. 
8C die confolationem excipiebat cx Iachrymis,'1^' 
Jusfiquidem tanto affe&u malapropiia, qu.im1'1 
deflebataliena. Qucmadmodum cnim iJIum opi11, 
l\cm,9. ris afflictum, cum perditionc Tud^orum dolet,^11' 
vt illi falui fierent,feipfum d coelorum gloria clJP.|f 
batexdudjVEt vnum hoc manifeftum eft, quia ̂  
licet non faluari illos acerbius a^ftuabat^qu.im far 
fum pcrire: aut fi non accrbius, nunquam aliud °r 
taiTct,quod vtiqjquafitolerabiljuselegit. Qu1 ^11 jy 
certefpemaximafuturi praemij pafceretur, non pfl 
fiin<ftorieaJjquid opt?bat,fed clamabat diccsiCU1 
niam triftitiaefbmhi magna, <K continuus,doJ 
cordi meo.Huncergo defingulis,vtita dixerim» ^ 
bitaroiibusmundi tam vehementer dolentcm^ 
in communepro cun<fh's,<5£ Gentibus,vidclicer>• 
Tudscis,<3£ pro vnoquoque pcculiariter lamcnta'1 
cutnamrerum aliquispoteiit comparare, cui 
cuiadaijiantic' Quidnam aliquis illam appc"^ ^ 
mam,aur€amne magis, au adamantuian^ 
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^Stomni adaj-nante fortior, 8C auro gemisf]} pretio 
10r-,<Si: altera quidc materia firmitate, altera pretiofi 
fuperabat. Cui ergo rci hgc ab aliquo anima co 
P^retur^Earu quide quae funt omnino nulli.Qijod fi 
^J auro adamatitis fortitudo, vel adamanti honor 
^ietur auri,tame forte aliquo modo coparatio eius 
auli poffet animae conuenire. Sed quid ego adama 
fin,ve] auruadfimilitudinc adducoPauIic' Murb» 
T*11 fi c diuerfo appendas omne,& tunc videbis apec 
e Pauli vergerepondus examinis. Si enim dehis 
in meJotls<Sd fpecubus in exigua orbis partc 
wCl"fantur hoc dicflu eft: quanto magis nos dicemus 
V^ulum niundo, 8C omnibus qua: in mundo funt di 
feHiorem^Si igitur eo mundus dignus no eli, fed for 
eVelcocIum,fediiTud quoqjinueniturinfcrius. Si 
j.n,m ifte non folujn coelum,fed quachabenturin cg 
dei poftpofuit charitati: quomodo no magis do 
t. Mlus,qui tantoefi:benignior Paulo, quanto mah> 
bonitas antecellit, innumeris eum ccelis iudi> 
t ^igniorentfNonenimquantu nos diligitdeus, 
, ̂ funi d nobis diligitur ipfe: fed tanto effufius,qua 
^Uinecfcrmoquidcm fufficitexplicare. Confide* 
nius ^gQ qUantis illum honoribus etiam ante tc* 
lt)
Us rt'furre<5lionis extulerit.In paradifum rapuit, 8C 
(j|Coclum tertium fubleuauir,ineffabilis arcani fecit 
^ e Psrticipem,taljumqj myfteriorum confciu,quac 
fj ^ nominumfasfuerit confiteri. Necimmerito: t,Cor.it, 
Pattlus in terra gradiens, ficfeagebatin 
p,Jyv,s» quafi angelorum focietate frueretur. Nam 
^ "bili adhuc colligatus corpori, illorum perfe,# 
tils°llc gaudebat , tantiscp fragilitatibus fubdi> 
c^1'1 nullo inferior fupernis virtutibus apparere 
^at.Nam <S£ tanq pennatus totum dicendo per 
per'1U,C orkem,<5£ velut incorporeus labores omnes 
cotempfit, 8cquafi iam ccclumpofsidcs, 
• Prorfus terrena defpexit:et tanquam cu ipfis 
Vj\> !ncorporeis dcgeret, itaiugi mentis intentione 
^ auit: 8c angelis quidem fa:pe diucrfarum genti 
CUl'a conuila eii, lednullus illoru itaaeditum 
fibi 
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fibi populum guhcrnauit,vt Paulus vniucrfum 
bmiauit orbc.Ncq? vero dicas,quia hscc non pcrfc1 
ebantur aPaulo.Hocetiam nosfatcrhur.Scd 8C{iW, 
fe non erat qui cun<fl:a comp!cbat,nequaquam ra.lT"'' 
abeorumlaudibusfcparatur: quiavtique dig'11"11 
tantx fegratix pr£parauit,per quam tam magni^ 
8C gloriofaperficeret. Michaeli gens commiiTa 
Iudocorum:Paulo vero rcirc,ac maria, atque vw'll^j 
fi orbis habitario, ipfumcp defertum, 8c hoc non a 
iniuriam,quod abfit,angelorum: fcd oftendimus f" 
fe polTibile illis liomincm copulari, iuxtacp illoriU11 
meritaconfiftere.Cuius autcm rei gratia,non ang? 
lis potius haec prnedicationis cura commiffaeftvX? 
iiullum fcilicet excufationis colorcm dc fe inuerU^ 
anima negligcns: ac nc tuad diuerfitarcm naritf£c 
fugcres dormicndo. Deindcvttanto ctiam tr)&° 
operum admiratio nafcci-crur, quanto dc naturf 
ferioreprocedcrcnt.Quomodocnim non admir^ 
Je hoc,atque improuifum videretur, cum exrcrrf'1 
l i n g u a f e r m o p r o f i l i c n s ,  m o i t c m  f u g a t ,  p c c c a t a  d 1 ,  
foluir,tcncbras cccitatis illuminar,<$£ mutatione^ 
rifTcarerram conucrtit in ccxlumc'Proptcr hoc i£)f ^ 
ftupeo virtutcm dei,propter hoc admirorpromP 
animum Pauli,quomodo fc ralc ftuduit exhibcr' 
quomodo fetantcc gratia: capaccm parauit.Vos j 
temrogo,vt non mircmini foIum,verumetiarr)11 
tcmini hoctam clarum virturis exemplum: fic '^Jj 
poterimus coronarum eius cffe participes. Qi!° > 
aliquisnos dixiffemiratur, quiaquiainq? 
Pauli mcrita,cadem fit etiam habiturus prtcmia'1Jjl 
%tTi.4, ^um audiat itadicentem: C c r t a m c n , inqui r ,bon^ 
certaui,curfum confummaui,fidcm feruaui-de^. 
ro repofita eft mihi corona iuftitioc,quam rec1cK*r ^ 
hi dominus in dic illa iuftus iudcx.Non folrmy^ 
mihi,fcd 8C his qui diligunt aducntum eius. > 
certe quomodo eunftos in candem gloriff c°nlI0l13 
riioncm vocet. Quia jgitur omnibus cadem c°'.jj/s 
glorixpropofiraeft, ftudcamus omnes dig"1 •,/ 
boniSjquaepromiffafuntjinueniri. Neq? 
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^inem atqjeminentiam in illo dcbemus confide.» 
revirtutum, &promptum illud animi eius atquc 
®t>uftum propofitum, per quod ad tantam meruit 
^tiani peruenire:fed 8C naturac focietatem,per qua 
uobis in cun<ft:is ille participat: Sc ficetiam qux 
j^ldefunt ardua, nobis facilia videbuntur 8C Jeuta, 
j reuiqjhoctemporeIaborantes, incorruptibilem il 
geftabimus atcp inrmortale coronam, gratia SC 
. ''^ricordiadomini noftri Icfu Chrifti, cui cft ^o# 
9 & impcrium,in fecula feculorum, Amcn. 
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critatis oftcndit,vtad coclum quoq; ipfum va 
leret fubuolare, prxtcrmittcns angelos SC ar^ 
fu change!os,aliasq? virtutes,alic|uando quidcm 
e*emplo Chriftf nos fieri imitatores iubct, d ' it 
Tmftarorcs mei eftotc, ficut Sc cgo Chrifti. uCor.4» 
,(]uando vero de fe reticens,ad ipfius nos imitati 
^ei extendit,dicens: Eftote crgo imitatores Epb-S* 
,lcut filrj chariitimi.Iam vero dcmonftrans,quia 
5]j 3ra hancimitationem pahat, quam fi ita viuat 
^ ̂ uis^vt bonum eius in commutie profTciat,atque 
c].I|Jer^s vtiliora prouidcat, adiunxit: ambulate in 
t0| 
r,tate. idco cum dixilTet, imjtatores mei eftote: 
VIR tlnJ° de charitate difTeruit, quiahxc prxcipue 
Us ^ominc^ deo proximos facit.Quautxcunque 
alisc virtutes, inferiorem tcnenteslocum, 
tra ,tta!crgahominum ftudiaverfantur: vteft con' 
gfj,-0ncupifcentias pugna,vt quod aduerfus gulam 
H9t Ur"e'lum, vt inauaritia: intcritum acies ordi* 
r0,5 ̂  Cl'm iracundig furoreconflicftus:diIigere ve 
imp0 s dco'q; commune eft.Proptcrea8C dominus 
tibLlesl aba't:orate pro calumniantibus 8C perfequen# 
V°S'Vt ̂ tls ̂  Pacr,s veftri,qui in ccelis cft. 
^S^ur 8C Paulus intelligens cuncflorum elTe ca 
Uit v °110rum, pmn ium in fe ftudiaexprimcre cura 
ClT1° ̂ fura ita dikxit inimicos, nemo erga infi 
X P diatores 
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diarores fuos cam beneficus fuit,nullus pro affii^' 
rihus fuis tanta perpeiTus eft. Non entin illa qusc p2' 
tiebatur, fed naturne copula cogitabat,quantofy ̂  
plius efferebatur inimici,tanto eorum magis niiff'3 
batur infaniam. Vtcnim aliquis indulgentiifim115 
pater afFicitur ergafilium phrenefi comprehenfu'11; 
cuius quanto magis conuiciis iAbusqtpulfatur, tj 
ro eum potius miferatur atcp defiet: ita Paulus 
de ipfa magnitudine pafTionum eorum,a quibus & 
fhgfrbatur,exiftimaret furorem,maiora illis adhit*' 
batfomentapietatis. Audi igitur quam patient^ 
qudm manfuete nobis pro illis loquatur, qui cul11 
quinquies verberauerunt,qui eum catenis onerallf' 
runt, qui vinculis farpe conftrinxerunt, qui citfSip' 
fum fitiebant cruorem, quifcp illum quotidie dif^' 
Z^ow.io. Pcregefi:iebant. Teftimoniu.inquir, illis perhib1'0' 
quoniam aemulationem dei habent, fednon fecU" 
dum fcientiam.Et rurfus eos,qui fe fupra illos fuP j 
bius efferebant,refrenans:Noli,ait,altum fapere/e 
time: fi enim deus naturalibus ramis non pcpei'^c' 
ncforte nectibi parcat. Quia enim Cognouerat 
minicam in illos iam procelMe fententiattt.q11?, 
Vnum 8c folum erat in fuapoteftate, pracffobat^ 
pelachrymabatur yehementer,& proillisdok^3' 
Volenres illis infultare prohibebat,atqj,in quantl'1^ 
potent, laborabat vmbram eis aliquam excufarl  > 
nij obrendere. Etquiapropter corttumaciam ^°r 
atqueduritiam,perfuadere illis fide fermonenopjj 
Ibidem. terat,ad orationes couertebatur aiTiduas.FratreS'1^ 
quit^yolutas quide cordis nici,<5£ obfecratio ad 
fft pro ilhs in falutem.SaEpe quoqj meliores ill°s c ̂  
folicitat,dicens: Sinepoenitentiaenim funt,^011^ 
vocatio dei,vt non pcrdnaci vfqj ad finem defpf ^ 
tionc moriantur.Quac vtiqj omnia funt verba ̂  
tis,etvaldeeorum vtilitatibus prouidentis:^1^ 
dicit,Veniet ex Sion,qui cripiat 8C auertat fmp1 ^ 
tes ab Iacob. Mordebatur enim vehementer,at 
nitus dilTecabatur, cum eospereuntes vider^ 
pter quod &multafoIatia huic adliibcbat ^ 
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'quando quidem dicens:Veniet ex Sion, qui eripi 
^ _ auertat impietates ab Tacob: aliquando ver6, 
v 
1 'non crediderunt in illorum mifericordiam,ee 
^.'Pfimifericordiam confequantur. Facit aute hoc 
ten^ ̂ Ierem,as>v,m quandam inferens,atque con 
ini ?S cxcufat,oncn'1 aliquam pro delinquentibus 
"unc quidem dicens:Sed pcccata noftra Hier.t. 
'tcrunt nobis:&rurfus: Non eft in homine via 
^ s'llec homoibit, 8C diriget iter fuum: 3C rurfus: 
e^ento quoniam puluisfumus. Mosetenimeft Gen+ 
, nmo celeberrimus,vt hi quipro delinquentibua 
^fi nihil idoneum afferant,ad rogan* 
n laltem vmbram quandam excufationis pro eis 
tam°nanCi non cerca verborum proprietate muni> 
Pero' nec 1usetra^' poffitin dogmata, fedquxpro 
er?'|nt*»s tantumodo confoletur dolentem. Non 
i^u • 1nillfm°di excufationes fcrupulofius pondere 
^ mtelligamus eiTe illa dolentis animic, 8c di 
j, ahquid pro peccatoribus requirentrs, iuxtaqj 
^usCpodum 'lirc Tuperius dicta funr, cenfea* 
terJt ,t,tas autem,quia erga folos ludaeos taliscxtiV 
n°n f a,losvcro' ve' domefticos, vel extraneos, 
inq„ c mu'ro etiam praebuerit mitiorcmc' His aute, i.Cor.9, 
geejyr,Clln finc ,CSC erant, factus fum, quafi finelw 
''vt °mnes lucrifacerem. Audi igitur quid 
tet ], ,,riothcu fic locutus:Seruu,inquit,dei no opor«» a.T/w.t. 
Patjc '^are> fecl nianfuetum eiTe ad omnes, docftore; 
"tefn,cum modefba corripienrem eos qui refi# 
fcencjV ^uando det JTMs deuspenitentiam ad cogno 
^ qlJo veritatem,vt refiptfCant i diaboli laqucis, 
KbaC^ rcnetur ad ipfius voluntatc. Vis auterrt 
qitii(),e ' m°deite etia&cum illis loquatur, 
^erit-j?eccaca corruerunt^Audi quid Corinthiis di 
<ieUs' ,meo, inquit, necum venero, humihctme 
CW(,i J^°S' multosexhisqui antepco 
Scf non cgerunt pcenitentiam fupcr immi» 
^ M c, 0rn,catione,&impudicitiaquam geiTerut. 
^°nec ci atS'^,0,Mn9r>mei\quos iteruparturio, Gal+ 
^nnitus formetur in vobis.Et in caufaeius, 
P * qui 
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cjui fuerat fornj'catus,noi> minus SC jpf6,qui pro pfC 
cato fuolainencabatur, dolet, proq? illo alios dcptf' 
*.Ccr.i. catur,dicens:Confirmate in iliii charitatem:Sedetia 
qnando ab ecclefif corpore fcparabat, quam mult,s 
hoclachrymis gemituqjfaciebat. Exmulta,iiiqLlir' 
cribulatione, SC anguftia cordis fcripfi vobis Pet 
multas lachrymas,non vt contriftemini,fed vt^1^ 
tis, quoniam charitatehabeam abundatius inV^5' 
Sc rurfus : Facflus fum Iudacis tanquam ludneus, '1)S 
qui fub lege erant, quafi fub lege eiTem, fac^tus 
infirmus infirmis, omnibus omniafadrus fum, 
omnes faluosfacerem.Vidifti ne,qua:fo,animac>^ 
nia terrcnafuperantc1;' Omnem enim prorfus hotf1'? 
nem deo exhibere cupiebat, Sc omnes, quaneutf a_ 
ipfum fpe<ftat,exhibuit: quafi enim vniuerfum ̂  
dum genuiiTet,fic perturbabatur,fic curabat,fic °,1j 
nes in regnum dei feftinabac inducere,docendo,P ̂  
licendo,meditando, tum orando pro ipfis, tum ea 
ipfis fupplicando,et terrendo,<S^ dcmones corrup^ _ 
res animarum fugando,aliquando epiftolis,aliq113^ 
do prrcfentia,nunc ferraone,nuncrebus,per diTcJp 
los,per femetipfum conabatur erigere labantcs:^ 
< tes vero fi'rmare,humi iacentes attollere,fanare 
tritos,torpentes oleo exhortationis animare, in1'10 
cis infonare tcrr 1 b i ] i ter ,h ofces m in ac lter intueri. 
I.t re optimi cuiufdam ducis ac medici,artis fuac in* .f 
menta geltantis, protector ipfebellantium, iPS^ 
dulus aegrotorum minifter,<5C vnus omnium o i»1 
orum perfonas, SC exercicium vbique cuftod'c ^ 
Necin fpirftualibus foJtim tam egregium cot\ ..ca 
.. . bat.ducem, fed in carnalibus quotpplurimafol' ^ 
dinis,ac prouidentiac fucc documenta prscftab^ i 
di ltaquequemadmodum pro vna etiam mulj^1* ̂  
fiom.ult. vniuerfum fcribat populu*m,dicens: CoinmcJ ^ 
tem vobisPhocben fororem meam, qua; cit111 ^ 
nifterioecclefiae, quaceftCenchris.vtcam fu c ^ 
tisindomino digne fanc&js,SCaffiftacisei in 
cunque negotio veflri indiguerit:<Si iterum-1 ^^0 
ait,domum Stephanacsvt <3^vos fubditi 
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^odi:3£rurfus: Cognofcite qux huiufmodi funt^ 
tfl: cnim hoc quoquc proprium Sc familiare in dile 
Ct|onefantflorum.Sic enim Sc Helifxus mulierem 
J'3m fufceptricem fuam , non fpirituahbus folum, 
. erumetiam carnabbus beneficiis.remunerat^pro* 
^^odcnmultafohcitudinecuraq; dicebat: Nu 
lttfbi fermo ad regem,vel ad principemc' Et quid 
j11:'fum/i commendacioncs pcr litei-as praeftitit Pau 
Us-Jqui ad fe aliquos reuocans, nec de viatico illorft 
.Ltram gerere dedignatuselt, idcpipfum in epiftola 
afcnbere. Siquidem fcribens Tltoait;Zenam le* Tit.f, 
|js pcricum, SC Apollo folicite prannitte, vt nihil 
j. ,s dcfic. Qi^ii commendans aliquos tam ftudiofe 
. r,pfitatque folicire, multo magis ficubi vidiiTet 
^ericlitantes,cunJtafeciiTet. Ad Philemonem quo^» 
T'e propter Onefimum fcribens: vide quam omne 
^Pendcbat ftudium, quim intente acfolicitede* 
Cc?tur.Qui autem pro vno feruulo, maximc fugi;!! 
^Sc qui exrebus domini multa fubtraxerat,inte 
^omntfjaffWtaiplenam epiftolam finecuncta*» 
yllecompofuit: qualis circaaliosfueritperpende-
fc 'lL|ui enim hoc ille pudore dignum putauit, aliqd 
'cet pro cuiushbct falute neghgere. Propter lioc 
J^at omnia, SC commonebat: nec ommno quic» 
de'a'^ Pro his,qui faluandi erant,cuiK?tabatur impe* 
cvOon verba,non pecunias, non deniqr corpus ip 
^ni Qiti enim millies feipfum tradiderat in morte, 
j; tomagisfi habuiiTet, ncc pccuniis pepercilTet. 
dico,fi habuiilet, cum probare poiTim, non 
i>e' „ rci'ffeeum pccyniis, etiam.mhil habentem . SC 
f^/^kiguum putetur eiTc quod diciinus, audi ip^ 
Urfus loquentem: Qnoniam,inquit,libcter im* 1C°r,n' 
Ctrjs^Sc fuper-impendar ipfe pro animabus ve^ 
Phihppenfes fcribens ait;Neceftiratibus 
'Wo '1ISI"1 mccum crant, miiiiftrauerut manus 
Vjrt jUni vero cclfus in omnium confiftetet arce 
t?tjs CUni>omnem tamen flammam praccipuo charw 
ar^°le Vincebat.Vt enim miilum in ignem fer 
profetfto ignis efficitur: fic Paulus cha# 
P ) ritate 
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ritate fuccenfus, totus facftus eftcharitas,quiqu<'ft 
communis totius mundi ciTet pacer,itain amorc ofl* 
nium ipfos eorum imitabatur parentes:imo cu^os» 
non carnales tantummodo,verum etiam fpiritual^ 
patres folicitudine acpietate fuperabat: <5£pccui1^ 
as,6<; verba,<5£ corpus:<5£ animam pro his,quos di'» 
gcbat,impcndens. Proptcr hoc itacp charitatcm 
am plcnitudincm lcgis vocabat,& vinculum pcr^ 
<ftionis,<5£ omnium matrem bonorum,<3£ initium " 
*.Tiw,r. nem'q; virtutum: proptereaqj diccbat, Finis aurcf 
pracccpti cft charitas dc corde puro, Sc confcie'1''3 
bona:<3£ rurfus:Non adulterabis,non occides. Hr 
quod aliudcft mandatum, in hoc verbo inftaif^ 
tur: Diligcs proximum tuum ficut teipfum. 
igitur Sc im'tium,<3£ finis, <5£ bona omnino vniucr'^ 
dlletflio eft, vel in ipfafludcamus Paulum rniitff'' 
«enim hic illius opctalis efFecflus eft. Nonen1'11 
proponas mihi mortuos,quos facpius fufcitauit: ' lC. 
que leprofos: quoscadem virtutemundauit: n1'' 
horum requirit a te dcus. PolTidc charitatem Pfu!' 
^perfetffam adipifccris coronam. Cuiusvero"', 
fententia cfWpfius nutritoris, vtitp charitatis, 0* 
eam SC mirabilibus, SC fignis, Sc aliis bonis m'!, 
pracpofuit.Quia enim eam fpfe abunde,ac vchc111 
ter impleuerat, idcirco ctiaacrius, atqjexaminat1 
Vim eius intelligit. Per ipfam etenim ille ad tam c 
fum perfeffboms culmcn afcendit, hihi% cum1 
dignum deo, vt virtus pracfiitit charitatis: SC ijj 
i.Cor«ia. dicebat,Imitamini dona meliora, <9<: adhuc exCC L 
tiorem viam vobis demonftrabo.charitatcmp1'0^ 
d:o optimam viam, planiffimamtp pronuntianS' 
hocergo Sc vigilantcr ambulemus, vt SC Pau''u ' 
imo SC dominum Pauli videre mereamur, SCU iĉ  
ruptibiles confequamur coronas,gratia<5£ m1 c 
cordiadomini noftri Iefu Chrifti,per quem 
SC cum quo gloria patri, cum fpiritu 
fandlo in feculafeculorum, 
Amen. ^ 
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BEatusPauIus,qui nos hodie cogregauit,quicpi terraruetiam illuminauit orbcm , vocationis fuac tempore aliquando carcatus cft, fed illius 
r, caacisas illuminatio totius orbis effeAa eft. 
/>toniam enim videbat malc, benecum excaeca# 
lt:^euR,vt vtiliter iam videret in rcliquum. Simul 
ntm Scdocumentum ei virtutis fua: prarbuit, Sc 
Paffione eius figurauit futura , Sc modum eius 
^dicationis edocuit, quod fcilicct oporteret eum 
t
r'Oraftudiapenitus excludcre,<5£quafi conniuen* 
jftf1 °cu^a femetipfum vndiq; cocrcere: propter qd 
r tidcm iftudfignificans, clamat: Si quis vidctur x.Cor.fr 
lter vos fapiens,ftultus fiat, vt fitfapiens. Ncqua* 
J ̂  ergoporuiffct rurfum beneviderc,nifi prius 
*c£catus fuiiTet. Vnde SC propriam fapientia, qua 
J^urbabatur cxcludens, fidei fe per cunAa conw 
^ Sed nullushoc audicns, vocationcm iftam 
f<! c' 'Titatcm putet:fiquidem pocuit rcdire vnde di^ 
^'icrat.Multi cnirn <S£ in Nouo, Sc in Veteri tefta 
Cl,m maiora fapc mirabilia vidjlTent, rctro * 
J *'egimus)ftintrcuerfi: vt Nabuchodonofor, vc 
Sa S'VtElfmas magus,yi:Sitrton.vc Ananias, vt 
p Ppnira, vt vniuerfus populus ludeoriT.fed no ita 
ulus, Illuftrato enim mentis afpectu ad fyncerri> 
c, 1X1 rtludliimen curfu tecendit,atcp ad coclu perni# 
tj e.r ^buolauit. Qudd fi interrogcs, cuius rci gra* 
j,t ,tcaccatiis,accipcipfum]oquentc:. Audiftisiiii» 
t^^uerfatione me5 aliquando in ludaifmo, quo# 
Pu»1 'uPra moduperfequcbar ecclcfiam dei, Sc ex*» 
^"abam illam,& proficiebam in Iudaifmo fupra 
\js t0s coaetaneos meos,in generemeo abundanti# 
'^ulator exiftens paternarum mearu tiaditio* 
lis aetum vehemens quidem ei-at <5£ ferus, fre* 
petJl,0q?Vehemetioribus indigebat,ne fcilicet imn 
,'P^° C1us quo fcrcbat alacritatis arrcptus,pro< 
e dei verba coitfemneret. Propterca igitur fu 
Cjjjj.c,Us indomitffprius c6primit,cocitatos ct pr£ 
fs illius iracundix flu<ftus cxcitatis bencficio 
P 4 redigie 
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redigit in quictcm: SC tunc demum ccclefti enm 
matafflatu, oftendens proprie inacccflibikmfap1' 
cntiam, SCfupereminentem omnibus diuin3ErciCl1'' 
tiarbonitatem^vtdifceret, cui iam aducrfariorep1" 
gnaret: quemcerte non modo punieigtemferre u®11 
poilet, fed ncbcncficia conferentem. Non cnim1' 
obfcuritatc tenebrarum,fcd luminis nimictatc c$c 
tus eit.Et cur,inquies, hoc non ante factum eitf L 
quxras iftud,nequc velis effc curiofior, fcd conCf"< 
incomprehenfibili dei prouidcntiscfaluteshom111. 
tiotis fibi tcmporum opportunitatibus ordinan^ 
Sic emmctiam lpte fatcbatur dicens: Cum autC1 
placuit ei, qui me fegregauit de vtero matris mc3^ 
Vocauit per fuam gratiam, vt reuclaret filium ^ 
in mCiNibil tu igitur fcruteris amplius, quando nf 
dicit 6C.Panjus Iftud enim tunc vtique fieri oport . 
it, cum iam fcandala vbiqj crcuiiTent. Ab ipfo lta7 
difcamus,quonjam nullus antePauIum, nequeip 
Paulus ex fe tantummodo euminuenit, fcdip'c 
loatt.if. Chnfius oltcudit;,&: idcirco dicebat: Nonvos ̂  
clcgiftis,fcdegoeIegivos. Cacterum cur ante fl 
credidit.cum videret refurgej-emortuos, ambvl^J 
claudos, paralyticos roborari, darmones cffug^ . 
Nullum enim tructum illeexhis omnibus c°<llC . 
tusefl,CLiJTi tamen non ignoraret ilia, qui tam " 
erga apoftolos curiofus, qui certc cum lapidarct 
Stephanus,adfl:abat,<5£faciem cius vidcbat angc 
co,fuIgore radiantcm. Cur ergo tiihil inde lucr^ 
cffrQuia necdu vtiq? vocatus fuerat a ChriflO; > 
vero hoc audiens,nolo vocatione iflam, neccJl'1' ^ 
putare.Non enim deus cogit homines vocando» ^ 
polt vocatione quoq; permittit eos propriarumc ^ 
dominos voluntatum. Nam etludxisfeipfum Q * 
dooportuit,reuelauit:fedilli proptergloriam» ̂  
ab hominibus requirebant, vltro fe offerentem ^ 
fcjpere nolucrunt.Verum hoc loco infideh01' 7^ 
opponat,atq; dicat: Curmeetiam non vocau,r 
ktfVndeetiam manifeftu cfl, o homo.quiar^11^ 
yocauit dc calo^Sed crcdis iftud^ergo fi 
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'Pfurn ad fignuintibi fatiseft. Si veronon credis, 
SlUia c coelo Paulum vocauit:quomododirts,cur me > 
Jr'am 110 vocauitc' Credis,quia illc vocauit,hocip# 
Urn tibi (vt dixi) abundat ad fignum.Crede igitur 
lam te quoqj c coelo vocat Deus, fi habes anima ad 
°bediendum paratam. Quod fi inobediens fis, 3C 
^rrUpta; dcprauata;qj fencentiae,ne de ccelo quidem 
J*te vox demifTa tibi fufficit ad falutein. Quoties 
Utem dc Iuda:i vocem audiere deccelo,in Nouo,<S^ 
" Veteriteflamento, ncc tamen fadi funtidcirco 
^liores^Nam in Veterijudaei poft mille miracula 
jjyw, viculum,quem fecerant.adorauerunt.At ve 
Hierichuntina meretrix,qua: mhil omnino ex mi 
t kilibus viderat, oftendit tamen fidem in explora* 
!'Um fufceptionemirabilem. Interea quoqjrepro* 
j !"'onis ludcci figna cernentcs, permanebant lapia 
t "us duriores. Niniuitx ver6 lonam folum viden* 
t 
s Ct"ediderunt,<S£ egerunt poenitcntiam, 8C ventu» 
^ fuper fe iram dei conuerfione pepulerunt.ln No 
tro
etiam tcftamento fub pracfencia ipfius Chrifti,la 
^uidem cfi crucifixumcerncret,adoi:auit: ludxi 
Vj.r° qui eum fpec^auerant mortuos fufcitantem,<$6 
q J^runt&affixerunt cruci. Quid autem noftra 
»tate,nonc ex fundamentis tcmpli,quod Hie 
re °'ymis fuit, ignis exilicns audentcs illud redifica# 
^nfumpfit^ficq? reliquiabiniquisconatibusde< 
%erunt,nec tamcn abimpietare fua atquccxcitate 
f^fi funt.Quaota vcro etiam poft ha:c alia farta 
rn,racula: vt cum fuper Apollinis verticem ful 
'!lapfumert, vtcumipfius refponfa dxmonis 
Utl)t err» * rege fepultum iuxta fe martyrem copu* 
tofcy • cent,s ^e ailoqui omnino non pofle, quadiu 
Poft^am illiusarcam videret:erat nanq;vicina., 
c^Ua: JP^US regis auunculus, qui prophano atta 
fn8 If,Qllfccrata deo vafa temerauerat,vermibus exe« 
tr,it: Pracpofitus quocp regalis a:rarii,ob alia 
titptu Ccclefiae intulcrat iniuriam,medius repente d* 
^Us :,tunc etiam regionis noftra: fontes, qui 
1umina ipfa curfu inundantc vincebat/ubito 
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in ferefilicndo fugerunt,nunqudmhocanteperpfl" 
nifipoftquamlocaillafacrjfictis ac virtimisinqf1' 
nauit. Quid veroiam memorcm famem toto pr°r' 
fusorbeterrarumcum impio rege dominata, reg'* 
interitum in regionc Pcrfarum: ante morrem vfr<> 
mentiserrorcm perpeffum, cxcrcitum in mediokar 
barorum relidum,(S<: vndiqj velut quodam reti 
clufum,reditum ex illis locis improuifum atqj 
bilem^Cum enim rege impio miferabilifer jntcrc'1 
pto,aker pius in eius fuccefliffet impcrium, aduffl 
omniacontinuo dilToluta funt, 8C cxercitus qu'vf/ 
lutin medii9erat retibus inuolutus, nec vllum 
tum aliquando fe inuenturir efTe credcbat, 
riutu ab hoftibuslibcratus, omni cum fecurfrarfrC 
meauir. Et hacc quidem que non valeant ad p3rtfl^ 
pieraiis attrahere 4 Quid vero prarfentia.'' nomifetl 
mulro mirabiliora dicenda funtc" none crux pr3&ce 
tur,5(: totus ad credendum mundus accurrit i N0'' 
iriors nuntiatur,5<r omnes conuolart^Nunquid 
innumeri crtrcifixi funt ( Nunquid non duo Jatro'1f 
cum Domino pependerunr^Nunquid non fapKtf i 
Nunquid non mulri extiterunt potentesc' Cuius w 
tur aliquando fic nomen obrinuitt' Et quid dic° P 
rentesarq; fapientesc^Nunquid nonfueruntregfs' 
clyti C Quis ira fibi terrarum orbem tam breui J" 
porefubiugauitt' Nonenim variasmihi atcpdiue 
fas opponas hacrefes. Omnes fiquidem eundem Pr 
dicant Chrifinmijetfinoomnes fane pracdicenrair 
legitime.lllum etiim omnes prncdicant,qui in f 3 
ftina 8C natusi 8c pafTus, qui Pontio Pilato a 
cate crucifixus eft.Hxc igirur cuncfta qua: propf ^ 
noneetiam magis virrutis eius videntur habcrf 
cumentum,qu.i'm iHa vox allata de cocloc1 Curfn 
nullus ita aliquandoregnum, vt hic folus obt,n , 
certe cum innumeraex aduerfoimpedimcnfa P.^ii 
narent t Nam 8creges contra Euangelium prX ud 
funt, 8C tyranni belha gefterunt: 8C noftra v 
attrita funt,vt inde magis fierent clartora. Vfld ^jj 
tur hscc tanta,tamq; admirabilis Virtus^M^S11 
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^j^tfSolus ergo ifte magus tam potens fuitCAu* 
ncmpe, quia 8C apnd Perfas magi, 8c apud 
ndos extiterunt,fint quoqj <5<;modo.Sed ne nomen 
jjl'idem eorum vfqj fonat. Et illc quidem ex Tya* 
0rum vrbe deceptor ac maleficus aliquo loci appa 
at breui aliquanto tempoi-e in exigua parte oiv 
% 
lsrefu!fit:fed celeriter extincflus atque deletus eft, 
non ecclefiam omnino, non populum, non ali# 
lefi '10runl reliquit. Sed quid dicc magos atcp ma> 
cos extiniftos <f Vnde, quocfo, omniumdeorum 
extinAa funt, 8C Dodoneus, 8C Clarius,<5£ 
^l iftx prophanitatis o(Ticinxfi]ent,acpenitus 
ftd ? funtc'V nde igitur non folum crucifixum, 
tre etlam Pr° ipfo occiforum fauillas dxmones con 
r» Cuius rei gratia, faltem nomen audi> 
L,Cs crucis, in fugam refiliunt: cum certe fi feres 
^ eiet aliter,magis eos opoiteret irridere quam fu 
le„e' An forte crux quid clarum videtur acnobi* 
^rid e contrario turpis,<5iexprobrabilis mors. 
r, e|iiin 8Cvtiquepcenalis mors,5i omnino teter# 
^ apud ludscos maledicfta, 8C inter Gentiles 
^inanda. Vnde igitur illam dacmones i*efoiv 
^iuf ,lt>n'f* virtutecrucifixi( Si enim illam per 
a,Tl timerent, quanquam 8C hocipfnm deis ef# 
plJ^gnum, tamen 8Canteillum, «Stpoftillum 
crucifixi funt, 8C ctim ipfo etiam duo. 
a]t 'gitur fi inuocet aliquis nomen latronis , vel 
fc,t ,Us cuiufquam crucifixi, dacmon ne forte timeo 
< ugietc' Nequaquam,quinimo ridebit.Si ve* 
Peht.LUri addideris Nazarenum, velutab ignere# 
^,.,'^'giet. Quid igitur aisc' Vndeprxualuitc' 
W^quis, feducftor fuit. At non hxc prxcepra 
^^,lntur * Deinde 8c multi feducflores fuerunt, 
11c" nullus obtinuit. Sed quia magus fuit. 
longc aliudeius dogmata conteftantur. 
^ niagorum multa fepe fuit copia, necta# 
^Qu m ^uius potentiac nomen auditumeft. 
^tes lapiens fuit. Atmulti fucrunt facpe fapi# 
X.1J1S itaque fimiliter obtinuifte dicetur c 
Nullus 
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NulJus enim aliquando falccm ex parte aliquab^ 
potencia?. appropinquauit.Vndeliquido pacec^j 
niam Chrillus nonfuerit magus, non feduclor,'1' 
qui e corrario horum exticit cmendator.Et vcre^ 
uina virtus,nec vlli omninofuperabilis. Idcirco^ 
ipfe cuncla vicit,atrp perdomuit.Et Paulus cun11 
la arte vilifiima tantam potuit infpirare virtuf^ 
quanta ipfercrum tellatur cfFccflus. Hcmoecen"11 
ignobilis, abiedius^&circunforaneus, quiai^ 
exercebat in pellibus, intantum vircuceprogrc^ 
efl-,vt vixcrigintaannorum fpatio<Si RomanoV 
Perfas,& Parthos, & Medos,&: Indos,& ScytlljSf' 
<5£jfcch!Opes,<S£ Sauromacas,<5c Saracenos,&oi11" 
prorfus humanum genus fub iugum miccerec 
tacis.Refpode igicur,vndeifteopifexvilis,acpu^ 
licus fcas in loco arcis fug,ac fcalpcllum in roa|lUr( 
rens, itavt jpfephilofophatus fit,<SCaliosdoci'er' 
philofophari,gentes fcilicet, vrbes acque regio' ie  
j nec vim in fciermonis oftendcsc' Audi cnim ip'u . 
i.Cor.ii loquenrem : Et fi imperitus fermone:necpccuni' 
i.C#r.4. polTidens:namhocquoq? ipfc teftatur. Vfq; ^ 
inquit,hora& efunmus SC fitimus,& nudi fu1l1l'-j 
<3£colaphis cacdimur.tSi quiddico pecuniasCcui11 
Je farpe neceiTariiyn quidem no haberec cibun% l\( 
quo fe circundarecindumencum. Qnia vero ne^ ̂  
profeiTione clarusjiieritjpfius difcipulus ofte^.J 
dicens,quoniam manebat apud Aquilam Sc ̂ ! ' 
lam, ..propterea quod eiufdem artis effent. 
enim lcarnofacloriie arcis. Non igicur a proauis 
biiis, quippe qui cam vilis fuille artis oftend'^ 
non i pacria,non a gence, tamen progrellus i'1111 ̂  
um, ac tancummodo apparens, inimicorum cU"^f 
turbauit,vniuerfaconfudit: SC ficut in ftipula®* ^ 
in foenum ignis immilTus, omniadacmonun10^jC, 
confumpfit,atquein quod voluit,omniacoi1lU 
Necp vcro hoc folum admiracione dignu elt, ^0 
tancampocenciam calis obcinuic:fcd quoniarf.tf 
pulorum quocp ilhus plurimi pauperes,!!11?^1^^ 
tocius erat erudkionis cxcranei, in fama SC c% 
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^uentes, ignobiles, acdeignobilibusprocreaci: 
^Uod certe eciam ipfe pracdicauic, nec erubuic eoru 
c0memorare pauperiem, imd ne neceflfaria quidem 
5°rum vi<fiui polculare. Prof?cifcar,inquit,Hierufa fv®w 
cfn miuiftrare fandtis. Et rurfus:Secundum vnam 1'Cot»i6» 
^obati vnufquifq; veftrum reponat, quod ci bene 
Pj^cuerit, vt non cum vencro tunc collectjc fianc. 
xiiare veroplures difcipulorum ex impericorum 
Umcro Conftarcnt, ad Corinthios fcribens,ait:Vi# 
eteVocacionem veftram,quoniam non mulci fapi 
t
11tes fecundu carnem,non muki potentes,non mul 
ii ^ valde obfcuri,& viles fucrunt.Na 
"rmamundi,inquit,elegit Deus,& que nbn funt, 
1
1 quae funt deftrueret. At nobilis Sc cruditus 
atfortcpcrfuafor.Nec iftud quide: nam hoc quo<» 
rle ipfc confirmauit,dicens:Et cgo veni ad vos,no 
^ 'ublimitatc fermonis, aut fapientix, annuntians 
ls teftlmonium Chrifti. N6 enim iudicaui me 
aliquid inter vos,nifi Iefum Chriftum,& huc 
C|fixum. Ec fermo mcus,& prardicacio mea,non 
f.( ^Cl'fuafibilibus humanx fapieci^ verbis.Sed cau 
fe '^«Yiirum ipfa prardicacioms crac idonea, quoc ad 
j^^rtraherec audientes. Accipc quid etiam fuper 
re,pfepronunciec.Quoniam,inquic,Iud^i figna u Cor.u 
Ur,c1& Grarci fapicntiam quacrunt;nos aute pr^ 
Chriftum crucifixumjudfis quidem fcau 
li^^m^Gmccis autcm ftultitiam. Scd fccuritate, ac 
quTltate perfuncftus cft. Ac omnino a periculis nun 
nl0'n refpirauic. Etego,inquit,in infirmitate,5<Cti« 
fe r e tremore multo fui apud vosmequcvero lp 
Ul11, fed etiam difcipulieius palTionibus fubia 
^lementote^inquit, diecum priorum inqui> Heb.9r 
fi0lJ Urn,nati magnum certamcn fuftinuiflis pap 
«Hfcu lT| ^n altero quidem opprobriis,&cribulario<i 
ter ^s 'pe^aculum facfti, in altcro etiam focii tali^ 
«C ^"uerfantium facfti:nam vindi compalTi cftis, 
bonorum veftrorum cum gaudio fufce 
rurfus ad ThelTalonicenfes aic: Vos cnim t,Thef.* 
PaiTi eftis a cocribulibus veftris,ficuc SC ipfi 
ilu» 
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£ Tuctaeis , qui 8C dominum noftrum occideruii^ 
prophctas fuos perfccuti funt. Rurfus ad Corin^, 
*,Cor.i. os fcribcns:Sicut,inquir,ahundantpaffiones CW 
fti in vobis,& quemadmodum focii eftis paffi0'1f 
Gal.}. fta eritis 8C confolationis.Et ad Galatas:Tanta»,f\ 
quit,paffi eftis fine caufa,fi tamen fine caufa. C^[ 
igitur <&pracdicator, 8C imperitus, cum etiam Pj* 
perclTer,<5c prorfus ignobilis: 8C quod pncdicak 
tnr, non modo commendatione fui eiTet vacu1"^ 
Vcturn etiam offenfionepleniffimum, 8C audir0' 
ipfi inopes, imbecilles atq; omnino nulli,<3£ p^c j 
Ja tam crebra,tam varia,non do<5?:oribus folum,'^ 
etiam difcipulis imminerent,<S£ crucififxus eff<'r ^ 1 
annuntiabatur adorandus: quidnam illud 
buius pra:dicatiopotuit obtincre^Nonne lucia1' 
meclaret diuina hoc<3£ ineffabili quadamviffl1 
perfecflumc' quod certe etiam inimicorum comp;. 
tioncpoteft liquido comprobari. Cum enim V) 
ris contraria horum vniuerfaconcurrere in vnu , 
id cft^vt opcs,& nobilitatem,&: patrif clarituu,1^j 
8C oratorice artis pompam, 8C pacis fecuritatem^ 
plurimam in ipfafuperftitioncculturam, conf"^ 
tamcn morcm prophanitatis extinftum: hos^ 
qui funt ex aduerfa parte fuperare, qux horum c 
fa fit,refpondc. T ale cft enim,vt cum rex quiip^j 
inftriKflus armis,fretus exercitu,potetifTimas i"^]? 
Io acies inftrucnshoftesfuperare ncquiuerit,'1" ^ 
aliquis,& paupcr,& folus,ac nc breui quidem 1 ^ 
Jo armatus, aut fimplici vcftc te<ftus,certamei'1 
eaqjperagat quac alii, neccum mille quidcm m ^ 
tionibus patrare potueriit.Noli igitur in Prall:U/, 
manerc fcntcntia, fed Virtutcm \renerare cruC' 
Neque enim fi rcgem aliqucm vidcas ciuitatc^  
excclfas parantem, circumagetem foflas,mu' 
chinas imponentcm, innumeram quoq?^ 
militum multitudinem, arma fulgctia,pecuf1^ ̂  
finitas,vnamq; hoftium ciuitatem deftruer e"cftJj{o 
lentem: alterum verd nudo corpore dimi^3'1 p$\i 
lis<£ manibus vtentemjiion vnam aut duas>a ^ 
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**s>fed &!prorfus innumeras, totoqj orbe diflfufas 
{•"bes percurrentem celerirer,cun<ftasty capientem. 
^umana: hoc dicas effe virtutis. Sic crgo proculdu> 
io in prxfenti caufa fentiendum eft. Propterea 
?ru"m concelTit DeUs 8C latrones cum faluatore cru* 
c,%,\ &ante faluatoris aduentum feductores ali/ 
*ju°t appafere, Vt etiam ex comparatione rerum 
'uiis infipientibus oftcnderetur exCellentiaverie 
J*tls : 8C difcerent, quia liic non vnus cx illis, fed 
jj^nde fit intertam difpares , infimtumque difcri* 
Nihil enim Chrifti gloriam potuit inum* 
^r*rc > Vel eorundcm opportunitas tcmporum, 
eI communio parfionum. ne quis emm putarct, 
darmones cracem, 8C non crucifixi pauerent 
^ rtutem, obftruxit ora ifta dicentium pcr latrcv 
t-}p' Q^iod fi reniporumopporrunitascunc^a fe* 
e dicatur, ad repellciidum Thcodotus atque 
i Us difcipuli proferentur,qui cum eifdem fere,qui> 
ETIAM c H R I s T V S temporibus extitif# 
» 1 8c veritaremperquncdam etiam figna impu* 
3retentaiTet,repcnte deftruAi funt. Quodenim 
fj ar>te mcmoraui, ideo interdum falfa fieri Deus 
nr Co,icelTit, vt abundantiusveramonftraret. 
ril 
(1Pterca<5c pfeudoprophctas tempore propheta* 
lC \ ̂  pfeudoapoftoJos cum apoftolis apparere 
w^Vt difcercs, quia fplcndentes eius vbique 
<3o^'tcs nequaquam obfcurare pofTct fimilitu* 
suq Vrr,bra quardam virtutum. Age iam cx aliis 
ti^3Uc documentis, probemuseffe hanc potcn<> 
lciy,1 jlngularem, 8C pnecipuam atque mirabiV 
.cebimusenim Chrifti gloriam ipfamao 
''J^icorum impugnatione creuilTc. Qiuim 
Perf^ Unc ipfum beatum Paulum Romxquidam 
%iCt5UerentUr > aliquando hoc ipfum dogma in* 
'ti)pL['Us pttedicabaiit. Cupicntcs cnim Neronem 
^Oij^^^torem Pauli acrius in eius odium com# 
^Cj 'c > mira quadam arte lxdendi fufceperunt 
l euangelicx'prxdicationis officium, vt ma# 
1 lcet fidei fennonefcruente, didifcipulorum 
crefcen# 
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crefcente numero,!n imitienfum lgnefceret furpf 
ran ni,8C Fera maiora adhuc colligeret incremenf^ 
ritatis. Ht boc ipfe ad Philippenfes Paulus fcriDcSi 
ait: Scire vos autem,inquit, volofratres,quar ctic 
me funt, magis venerunt ad profecflum euahgc' ' 
ita vtplures c fratrrbus confidenres in vincuJisfl^, 
JS , abundantius auderent fine timore verbuin D 
]oquf,Qnidam quidem etiam per inuidiam 8CcO<[ 
tentionem, quidam etiam per bonam volunta te ' 
ChriOum pracdicant: quidam autem ex contciit' 
ne Chnilum annuntiant non fyncere, exifb 'man t f  
prcfTuram fufcitarevinculis meis. Quidam aure!jj 
cx charitate, fcientes quod in defenfioneeuange 
pofitus fum. Quid enim fi omni modo,fiue pcr°j 
cafionem, fiue per veritatem Chnftus anntit!ctl1, 
Vidifti certc, quemadmodum etfi ex content'0 , j 
aliquipracdicarent, tamenetiam perinimicosV 
tas Chrifti crefcebat. Supra vero hanc immic^1'^ I 
callidiratem, alia quoq; ex aduerfo multa Veni^^ 
Nam<5uantiquocleges,non modo non opitularVrjS 
tur,verumetiam aduerfabantur: contracp ver'r3^ 
partem non folum malitia obloquentium inii11'^ 
rum,verumetiam ignorantiadtmicabar/egcri1 ̂  
bantalterum Chriflum. Nonenim nbueraitf1^^ 
ccelefleregnumterribileiftud , Sc abfquevl'L,^,5 
minogloriofum : fed 8cquafi tyrannidcm ,Tl0I1(1r j 
inferentibus per calumniarepugnabanr,& c. $ 
mune omnes, 8c fpccialiter aduerfus eos fing11' 
micando. In commumquidem, quafi conf'3 f|]f; 
qui publicx difqiplinac, 8C legum fcita deffru^Jjj 
fpecialiter vero,quafi fingulorum domos dit" ̂  
bus diuortiisty diiloluerent.Nam 8c filium 
pugnabatpater,<Sifiliuspatrein negabat,^-
vxor oderat,<5i vxorem maritus, filix quoq1'^.tlp/ 
matrtbus dilTidebant, cognati cognatos, a'11'' 
pugnabant amicos, eratipperomniumd°,Tlg^ l 
rium iftud,<3£mnltJformebellum,propinC|1' 
rans,difpergens curiam,iudicia coturba^^yit^ 
que mores patrii foluercntur, feftiuitas & 
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^moniimpelleretur, quaealq legumlatores vel in 
^irnis cuftodienda decreuerant, cum his omnibus 
tyrannidisorta fufpicio vndiq; faciebat eos ext 
P'°di. Neq? ver6 diccre quifpiam poteft d gentibus 
9Uanta infercbantur> a' parte verd ludaeorum omnia 
'nquietabantur.Cum certe ifti eriam faeuius immine 
|cnt. Cumqj 8C lpfi ci deftrurtionemlegisimpinge 
5nt:tion enim CciTat,inquiunt, loquens contra lege> 
r- 'ocum fanc^um. Veruntamen vndiqj inuidif igne 
Uccenfo, ab domibus, ab vrbibus* ab agris, a folii 
,uyine,^ terra,d mari,d gentibus,ci ludxis.d principi 
plebibus,^regibus, dregu miniftns,cum oe# 
^ crudelitatem fe mutudcohortarentur, <Siomne« 
.er,ffimc facuiusq; confurgerent: beatua tamen Pau# 
Us 'n tarttos ignes infiliens.atq? in medio talium IiU 
P°nim confiftens,quanquam icflus omnium cxcipfc 
et^0n modo tanien obrutus fpfe non eft, fed crian* 
|^ncs illoe in partem tranftulit veriratis.Et hacc 8C 
j ^quoqj praclia non minus farua memorabo: vt 
..^quod aducrfus pfeudoapoftolosgerebatttr qu6# 
^ ,e:quodq?eum fuper omniaa!iarorqucbar,doine 
f 
,corum doIus,ruina nutantium: multi enim etiam 
"dehum numero habebantur.fcd etiam cotra ifta 
^ualuit. Vnde,quaefo,exquaue virtnter'Quia,in> 
J1''f> ai rna noftra non carnalia, fcd potcntia funr ad 
tru<5h'onem, munitionum conliliadtftrucnte, 8C 
<j^n.fni altitudincm extollente fe aduet fuR fctentiS. 
gc '' toprerea igitur in diuerfum omnia vertebatut 
t,- J^abantur repente:ac ficut igne fuccenfo paulaS» 
*an ^,n3c confumuntur, 8C cedunt, flammisqj fiipfri 
inr tUr'ac mundi rcdduntur nouales i fic etsam PaUh' 
J° L.atltc ̂ ngua,<Si omni igne vehcmctius irruente 
^ coant omnia, fugiebantq; 8cdaemonumcultusn 
^ Ce'cbritas omnis, atq? feftiuiras, 8c mores patrii, 
^Pulorum furores,<3£ tyrannorum mince,<3£ infi 
mcfticorum,<& pfeudoapoftolorum operatio 
hUsn^''gnoc.Magis autem ficut radiis folis orientrf-
CQnj tcnebrxfugantur,<£ fera: latitant, foucifque 
Untur,5C latrones rcwdunt, 8C homicidx ad an 
) (  w8i 
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tra fulTugiunt,(SC amoucnrur pirarx, 8c fepulchrof 
violatores fugantur,&f aduUeri,^ fures,& perfofi" 
res domor.uni deprchenfi a folejedarguci, poricli*3,11 
tes sbeurK, fefctj? alicubi procul occulrant, omiiJ(I® 
Jucida efficiuntur 8C clara, illuftranubus defuperra! 
diis terrair)4pelagus,ac montes,vrbes fimul atq?rf8 
ones : fic tuncprfledicationefulgente,<$£ vbiqH113?' 
gelifi difleminante Paulo,fugabatur error, veritas<f 
Kmeabat:fauillae verd fumu*fy templorum,& 
bata omnia,^ tympana,& ebrietates,5<r comf(Taf" 
iones,<9£ ftupra,<3£ adulteria, Sc alta dk4u focda, 
io.facHs fuis celebrare confueuerant,defrcerutit,atCP 
jconfumpta funr, inllar cersr ignis vapore pereunr<f'  
8C palearum vice,qtia: fubito concrematur tncend^ 
•Clara ver6 inter h?ec veriratis flamma furgebat tj' 
fplendens,& ipfum adufque calum fublimitatef0' 
Jfcendens,ab lus potilTimum fublcuata.qui eamni^ 
banturopprimererperqj illos magis incrementa I11 
i"cipiens,qui i l lam exttntftum iri  cupicbant.  Nff P f '  
j- iculaenim progreffum eius, aut impetus coer<? r  
potuerunt,non tyrannis quaedam inueterata: con'1 1  
tudinis,non patrq moris autoritas,  non legum p° t C  
ftas,no illa ipfa cuftodiendi eius quod prardicaba11^ 
euangelq diff.cultas, nec quicquam eoru quac in"P 
dimentum affcrre polTunt, proficifcenti9 celeritc 
ritatis curfum aut mcidere.aut retardare potuert"1 '  
Acqj vt quam.a iflud vim liabeat, cognofcas, cp1*11 
nare gentibus,non dico pericula,famem,mor{6 | f  
dnmnumaliquodcxiguum, 8C videbiseos repf0  ( i  
mutatos At non taliainueniuntur 8C noftra, fed 
cifis occifiscpomnibus, dC vbiqj impugnatis ^ 
genere bellorum, illa tamen florentiora fempe r  f  (  
<flafunt.  fc ' t  quidegonoftiieoccatiscomemorog^ f  
t i les,  Sc viles iftos, SC omnino contemptui fa C ,  i f j  
quin potius qui apud illoserat aliquando tni&"'  ̂  
in med»um proferamus, philofophix fcilicet ^  
re celcbratos,Platonem,Pythagoram,AriH:o t e  .  
m u l t o s c p  a l i o s  h u i u f m o d i ,  S c  t u n c d e m u m  c l j j  
^clicac praedicationis virLutcna probabis. 
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°cratis venenum.alii quidcm MegaradifcelTcrat," 
t
lrruTiapatiendi metu:akei; autcni 8C patria<5fch'ber 
>atept"iuatus cfhnecpractervnam muliercm philo* 
0phiaequcnquamft:udiis fubiugauit. Platoauterr» 
epicflam in paginis difdplinam rclinqucs,in mor/ 
ern folutus efl. Ht ccrte nilul eis tunc impedimen# 
0 erat, non periculuril, noh egeftas, non imperitia 
^onis: fed eratit 3c dicendo potentes,& opibus 
"iietites, de nobilicatepatriaegloriantes. Ve* 
nequaquam obtinere potuerunt: talis cfl: enim 
^ditjo erroris, eciam uilllo fibi obfiftenrcconfe# 
tJrc>t,ac dcfluit. Talisi autem c diuerfdveritatis fta 
 ̂ s>etiam multis impugnantibus fufcitatur, 8C cre* 
Plarc autem ita dTejVeritasrerum ipfa procla 
nihilqjhic opus eft alTertioneverborum,cuin 
ta°Cem ^uodammodo totus vndiq? mundus emir^ 
t ̂ Vrbe.s fcilicet,5i agri, 8C tcrra:, 8C maria, 8c lo* 
Cu^a atquc dcferta, ipfc quoquc ctiam montium 
f^stiitates. Ncque enim folitiidinem bencficff 
,0fhquft cxortem, fcd ipfam maxfmc his, quac' 
p ois dc coelo vcniens dctulit, bonis repleuit, pcr* 
fttm Pr3ec,Puc hnguaiii', fierqj illam q\jam in ip<> 
'^ontuht gratiam. Quia cnim dignam taii do# 
tia Uotl0nem gcrebat, coplofa in illo ctiam gra<» 
^^trufcauitjplurimacp horum,qua: hucufquc mc 
fllnUu'mus , ipfius fudorc ac fermone completa 
lijt w Q^ontam igitur ita genus noftrum nobilita* 
wUs,vtvnum hominem dignarettn* tantorum 
^ii! lm ^?ccre bonorum, fludeamus 3C nos eius fiV 
tCt^Cs 'nueniri. Nequeverd Iftud impoffibile pu^ 
9u°niam, vt faepe dixi^&nuric inculcarc 
lj's cf^°:tale iHi,quale etiam nobis"corpuS fuit,ta* 
talescibi, fcdVoTuntas'fneomirSbiTis, 
t^ij^^^ra deuotio: 8C illud eft prorfus vnde illc. 
fpere e<^us cft. Nemo igitur diflPidat, nemo de* 
^ intendasanimam^prsepares, nihilcfl 
bUs eiufdem gratix pofflt prohibere muncri 
,eft enim perfonarum acceptor Deus.Idem 
formauic; 8C quemadmodum illius, ira 
cft 
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eft etiam tuus deus : ac ffcut illum meritd laudau^* 
itactfam tibi offert coronam . Spondcamus igi^ 
nofmetipfos dco,atqj mundemits, vt nos quoq? fafl 
dam gratiam confequentcs,eadcmetiapraemia^°l 
tiamur, gratia& mifericordia domini noftri 
Chrifti, cui eft gloria<3£ imperium in fecula fecul^ 
rum,Amen. 
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Bi nunc illi funt, qui querulo fempcr an" 
mo mortem caufari folent, SC corruptibi^ 
hoccorpus , atque palTibile impeditnen^ 
fibi cltc ad virtutem putantc' audiant Pa^, 
fatfia prxclara, SC ab hac obtrecflatione maligni^ 
ma conquiefcant. Qi.!id cnim hutnano generi mprS 
nocuitfquid verovirtutem corruptio corporis î  
pediuitfConfideraitaque Paulum,<S£ videbis,<J^ 
nobisetiam ad maximam vtilitatem proficict î  
mortalitas. Hic enim nifi mortalis fuiffet, net]11^ 
quam dicerepotuilTet,magl's autem nequiltet 
dere,qu6d ipfius temporibus eft locutus, quoni^ 
t.Cor.ij quotidie morior proprer gloriam veftram, q113' 
habeo in Chriftolefu. Vbiq? enim nobis intentJ^ 
neanimi,acprompta opus eftvoluntate: qua: ̂  
fuerint,nihil crit quod nos poflfit di virtute prohit>c 
re,ftcut fupcrior tam fcrmo memoratus eft. No"1' 
erat ifte mortalisc' n6nne ignobilisj' n6nnepaup * 
8C quotidiano opereviclum requirens^N^nne^ 
pus habuit, cunAis natufcc neceiTitatibus fubiM&^ 
tum t Quid ergo eum vetuit illis, quibus 
fplendcrc virtutibus '? profecto.nihil. Nullus 
mcereat pauper, nullus angatur inglorius,nuIlllS j 
Vilioribus ingemifcat:fed tatummodo illi,<3ul 111 
lesfunt animo, 3C enCruati mentc,atquere<olL lC^ 
Hoc cnim folum eft quod nos 4 virtute valeaf ^r 
re,vitiofitas animx, atquc mollitudo fenteriti*''^ 
quicquam omnino practerea: idqjbeatihuH,s^iJtJ 
pter qucm hodie congregati fumus,qui prcf^|ir^JJtJ 
iucunditate gaudet,iUuftratur exemplo. Su:Upali' 
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Paulo nihil caquac fuperius funt memorata nocue# 
runt:itaextra religioneni noftram pofitos,nihil his 
^Juerfa iuuerunt,non generis c!aritudo,non diuitia 
ru,n affluentia,non fplendor cloquii,non glorig ma 
^itudo, non fublimitaspotentatus. Scdquidcgo 
^c hominibus adhuc loquor, Sc quandiu circatcrr? 
c°tinco (ermonentfFas cit etiam fupernas commo 
'^orare virtutes, principatus vidcl]cet,acpotcfta!» 
^s> mundiqj retftores^ac tencbrarum huius lcculi. 
^id enim iuuit eos angcloru-m fortitos elTc natu* 
Nonnevenicntomnes ifbevirtutesaPaulo* 
e)Usf}?finulibus sudicandaec' Ncfcitis, inquit,quia 
^gelos iudicabimuscquanto magis fccularia.Non 
'Situr ob alias aliquandocaufas, nifi ob vitia fola 
?°^atnu&, horum nos ftudiofos elTe pocniteat. Ni* 
i cftquod nosPauli fimilesfieri vetet. IUe enira 
folumgratiadei, fcd etiam fuavoluntate talis 
^ctus cft,& idcirco gratia,quiaetiam de propria 
^'untate. Vnaq; enim plena in illo fuerunt,atque 
ferfe<%, $c ea quac donantur a Deo, SC ea quac vo* 
ntace pracftantur. Vis dona dci agnofcercc' vefti* 
^ ClltaPauli dxmotnbus tcrroii eratit. Verum ego 
Ccluaquamiftud admiror, ficut nec illud quidcm, 
£.u,a Vmbra Petri corporum languores effugabat. 
ti^C vero muanda,qua: Paulus etiam ante gra 
magnus.ab ipfis rudin>entis,ab ipfis fidei fuac 
Ueiijtur fccilTe priticipiis , quia nec virtute hac, 
te'*P°fteapolluit,illuftracus,nec apoftolatus hono 
Cl1 
0l1atus, ita uv Chrifti Eelum totus exarfit, vt 
Iti c°utra fe accenderet populum: qui cum fe t.Cor,ti* 
^^•ntis periculis,<3£ ciuitatem propter fe obfeiTam 
per murum dimiiTus in fpottacft, ficcp de* 
j-cj llUs,nec tunc quidem in fegnitiem ac timiditate 
p,t^ius eft ̂  fed maiorem alao itatem mentis acce/ 
quibufdam fe fcpe fubdens in aliorum 
tern: nulli autcm ftudio cedens docendi,fcd quo 
eP°rtans crucem,dominum fequebatur.Etqui 
CUrn recens adhucStephani ante oculos habc* 
Clcemplum, vidcrctque contra fe omnes potiffo 
y mum 
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Tnumcondcatos Iudacos, cxdem fpirantes^ipfa^ 
penccarnes eius deuorarc aipientcs. Vnde igltUf 
Paulus,neque cum in pericula irrueret, temerica^5 
afgui poterat,necpei-icula fugerc timiditatiV qu'3 
Vtiqtte SC amabat fatis procfentem vitam, ob lu' 
ncrum docendi: rutfum valde eam defpiciebat, 
philofopliikm, ad quam illum mundi C<5ntemptl[? 
euexerac, ptoptercj; amorem quo ire vrgebatiff^ 
Chriflum. Q^od enim de ipfo dicofemper,neCcl'/ 
cere aliquando cefTabo, nullus ita in dinerfa rer"'11 
incidens atque contraria,vtracR in commddu fuu'J1 
rranftulir,: vtraq? fuis vtilitatibus coaptauit. N11'' 
lus enim fic vnquam pracfehtis vitc fuit amanS,tif 
eorum iflitiS qui funt Jiicis cupidiifimirSc e rcg'0' 
mefic aliqnando defpcxlt falutem il!orum,qui frA 
mortem fponte praecipitanf: fic ab omni fe mun" 
ra eupid'tateabftrahcb&t,nu]lacjjpracfentium te^ 
batur paffibne, fcd vbiqj defiderium fuum cum " . 
voluutate mifcebat. Ettilnc quidem praefenrefl1 ^ 
fam magis HecefTariam dilcebat, quam focietatC 
Chrifti,atrp colloquium: nunc vcM iam moleft3' 
'fibi illam fatebatur SC grauem,vt etiam ingetni^. 
ret,atqj in mortis defiderium cogCretur.Ea eim11. 
3a cupiebat, <j|6« illi fecundum deum lucra Pare.rCJ 
rtiamfi viderentur efTe cotraria.Erat enim ̂ J111 ^ 
Varius fcmper ac multiple5C=non vtiq? diiTimul^'. 
nc mutabilis,quod abfitj fed facies omnia,qu£ PJ 
dicationum,falutis(]jhdmiriiim nCcclTitas pdp0} ̂  
fttjn hoc quoq? domini ftri inuetus imitator. Na 
^SC deus Sc homo apparufo.cum id eurtl Oporti»1^ 
parere,^ in igne quando tempus ita exegit: ̂ ,!1^ 
quidem fe in habitu armati militis,nunc in fi|T),.l(y 
dinc viatoris,nuncin ipfa oftendit fimilitudin^ 
tninis veritatem, fecuduiti quam ne ipfam ̂  ot 
inortem refugit: fed iterum iterum'cp eoinnl0,1jtJ 
nemo difpenfationem illam ilecelTitatem puttf' 
tantummodo amorem dei erga homines iflteH'»^ 
Nam SC aliquando quidcm fuper thfOfttfW^Lp 
do vcr6 fuper Cherubin apparebat fedeng. ^ 
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kmen ifta pro variatum difpenfationum opportu* 
h]tate faciebat. propter quod loquitut per Prophe# 
^*i:Bgovifiones multiplicaui, 5C;in manibus pro Ofea.f» 
Phetarum aiTnnilacus fum. Ita lgirur dsPauhis cre> 
"'t® fibi difpenfationis modlimfacpe variando,ne* 
S^aquam de domini fui imitatione culpatuseft, cii 
J?°do ludaeus fieret,modo fe illis nulla communica 
'one mifceret. Et nunc quidem cuftoditet legem, 
l"icverd dcfpiceret:5c aliquando conferuaret prx 
Tntem vitam,aliquaudo contemneret:<5o nunc qui# 
er*i etiam pollularet pecunias, nuc autem oblatas 
refutaretmam 8C facrificium obtulit,<3£purift 
J^oneroexmorecelebrauil. SedrurfusSCanathe 
r*ti£auitifta$tcience$. Et nuncquidcm circunciV 
i^batipfe, nunccircuncifionem penirus exclude# 
at- Et erant fac^aquidem ipfa diucrfa incer fe, ac* 
eontraria: mens vero atque fencencia ex illa fie* 
j,| Valde ftbi coiKinens acque concordans.Vnunr 
^ ^d requirebat SC folurn, eorum qui illum audiret 
v'dercc falucem:propcerea niodo cxcollit legem, 
^ °do itKlinat ac deiicit. Non eriim folum in a<fti<» 
fuis , Verumetiam itr verbts erat,vt dixi,varius 
^ niultjp]ex,non mutando fententiam/ed alter fas 
^ Us ex altcro: fed ipfe quod erat femper manendo, 
^ ru,T> qux dicla funt Vfum pro caufatum opportu 
v^riabat. Non-igkurcumpropteriftarcpre 
t},l" as» propterquoeillummagisdcbes dignis lau* 
Uscoronare. Siquidem<5C, medicum nuncvren 
^ J11 VHjeris, nunc fouenrcm, nunc feirovtentem, 
n<" niedicamentOi SC aliquado qindem aegrotum 
J.' ° potuqr cohibcntem,aliquando verd eum ifta 
^nteni: Sc modoquidem cooperientem vndi< 
^ Vndiqueconfouentem: nunc vero ipfi illi 
ac^° tecunus plenam frigidis aquis imperan# 
riet' cP°tare phialammon vciquc fuper hac eum va 
^ te & frequenci mucacione culpabis, fed nunc 
t^rClPUe ftupebis artem,quando eaquac nobis con 
1<lVjdencurd: noxia, illum cumfiducia videris 
' Cntcni4 Hoc cft enim vcri artificis ac periti. 
0^4 sii^, 
i|i 
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Sngitur approbamusmedicum contrai iaifta fa^ 
cntem,muito magis Pauli debemus animam prac^ 
care, tam multjV ie ac diuerfis mQdis-iEgrotantibi15 
coaptantem. N011 enim minus hiqui animarufl1» 
quam illi qui corporu languore vexantur,arte opuS 
habent,acvarietatecurandi:adquos fi fecure,<5^ 
lut ex dire<fto voluerint accedere, omnis fpcs ab e,s 
falutis aufugict. I;t quid mirumfi homines ad h$c 
fanandi temperamentadefcendant, cum etiam of& 
nipotcns Deus hoc ipfo medicinsc vtatur 
nec omnia nobisvniformiter ac diiectnn loquatuf^ 
Qniaemm fponte nos vultcffici bonos, non necc'' 
• fitate atquc violentia, opus etiam habet mutatioHc 
curx,non propter aliquam impolTibilitatem fuarfl* 
fcd propter noftram fragilitatan.Ipfi enim licetV" 
uere folum,imci vcllet tantummodo, iamque 
fpe<flaret,qu;e voluit. Nos vevo qui femel domi"^ 
tum noflri adepti fumus, non in cuncbs dco fub^ 
tos elTc nos patimur, quia £i traherct inuitos,eripe' 
ret ipfc quod pontulit, id eft, arbitrii potcilatc»n-
Ncigitur iftird fieret, frequenti fuit opus variet^^ 
mcdicandi.Hxcautcm a nobisnoa fupcrflue difp11 
*ata funt, fedpropter beati Pauli varium ftudiu11* 
atque fapiens, vt quando eum vidcris pcricula 
gienpem, non illum admirerisminus, quam cum'e 
periculis gaudet opponere. Vt enim hocfortituu" 
nis,uaillud lapientiae ell:. Et cym vidcris cuin111 ̂  
gua de fcipfo (onantctu, fimiliter admireris,ac fi1 
lum videas fcmetipfum dcprctiantem . Vt ?111111 
iftud humilitatis^ita&iTIud magnanimitatis eft-
Qnatido enina gloriantem videris,admirare: i< 
nnliter Iauda,cum illum vides humilia de fe 6C 
temptibiliadicentem. Nam Sc hoc dt animi XT°' 
gantia vacui,& illud dile^qtjp ̂ humanit^ P, 
ni. In difpenfationem fiquidcm multorum f^utL 
*,Cor.5. faciebat, propter quad ait: Siue enim c 
excedimuSjDeo: fiue fobrii fumus,vobis. 
alius quifquam tantas, nondico occafione?» 1 
prprfus neceflitates habiiit arrogantia:, ncq^fJ) 
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^ri Vllus alter ita femundc ab omni iacflantia fub* 
t 
Ux,t. Harc itaq? ariimo attentioreconfidera. Scien# 
la>inquit,inflat.Iit hoc omncs cum apoftolofacilc 
^ ,Xerimus.At tanta certe in illo crat fCicntia,quan* 
j3 "1 Vllo vnquam fucrit,neqj tamen fe extulit tnfcM 
J^ter, qui fein hoc ipfo humiliat, ac deiicit dices: 
* Partc cognofcimus,d:exparte prophctamus,et r.Cor.jj, 
0|i me arbirror comprehendilfe. Etfi quis exifti> 
at fe fcn-e aliquid,nondu cognouir qucmadmodi^ 
p,ni °portct fcire. leiunium rurfus inflar,idqj fccit 
^'arif^us ,ijc manifeftir,qui ait:Ieiuno bis in fabba Xwc.iS, 
•^ed Paulus rton modo lei unans,verumetia fame 
L^Pter Chriftum patiens, fe etiam abortiuxi voca 
fj- c T^id defcientia dico atque ieiunio, quando 
^tantacum deo habctis tamqj crcbra colloquia, 
^ahlta ncc Pr0Plietarurn> nec apoftolorum vllus 
^ I Ult,perea lpfa humiliorreddebaturc' Non enim 
tj1.11 dicas iftaqua: legimus.Nam plura celauit,nec 
f;e 111 omnia dixit, ne gloria fe maiore circumdaret: 
tr c°ninino cuncfo tacuit,ne pfcudoapoftoloru c5«« 
0 °rareferarct. Nihil cnim otiofe ille faciebat, 
0,11,1 ia cum caufa iufta, probabtltq; ratione.Cu 
c0t) a Itacl? rationp animi tantas res intcr fe diuerfas, 
pcragebat, vt eifcjem tanienlaudtbus 
int0rnaretur. Quod dum adhuc aptius dicimus, 
^te^cmaSnu,nloqui.Harc autem tam opporrune 
^ 'actcbat,vt magis mereretur loquendo defe, 
bC tacendo,laudari.Qiu nifi fecilTet iftud,culpa# 
Cetu r ell-ct illis,qui feipfos lmpOrtune laudarc didi> 
Ferd 1V r mfl ct,ai11 gloriatus fuilTct, credttosfibi 
iet> omncsq; res inimicorum dum fe humi# 
CUj^^^^Tet. Sicnoucrat vtrunquc tempcrare,^ 
tePro|( r° ̂ o^f^ho atque fentcntia eaquc videntur 
1,0,1 tn Per^cerc tam vtiliter SC commode, vt 
*kttt 111us de illis placeret, quam cum imperata co 
v mpJ,us enim tunc Paulus placuit glorian* 
q311*a'tcrlaudes propriasoccultandomectan^ 
j|Ullquam profuit cum fua merita celaret,quan 
ecum proderet, Sed hocquoquceft multo 
admi# 
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admirabih'us,quiadefeno modo locurus, vcrui^ 
etiam quantum oportuit,eft locutus.No enim q"3' 
fi maximam licentiam deopporrunirate nac^tus,'"1, 
*noderatius laudibus fuis vfus eftfed confiderari'" 
me quoufqueeum progredidecerer,agnouie. Ne(? 
tameniflud fufficerefibicredidit, fcd ne alios li°': 
fermone veraret, idqj efficeret vt femetipfos inan" 
ter prscdicarent.libenter feetiam•infipienrem 
uit,quanquam certa inuitante caufa depropria 
quid laude perfh inxerit. Quia enim confeque'1' 
trat,vt idipfum refpicientes, ali")temere atqj in^n1 
tereius vterentur exemplo, quod plerunqj cont"" 
gfe in med/cis:facpeenim medicamentum quod °P 
portune alter appofuir, importune alter admouef1®' 
Vim medicaminis obfcurat atq; corrumpit. Neig1' 
turhicquoqj iftud accideret,videquanra proct'1?' 
tione vfus fitsqui cum gloriaturus eSet,non ' 
non fecundo, fed farpius diffcrendo atqj cuw^a'1^0 
dicebatiVtinafuftineretismodicum quid infip,fl' 
tXor.u. tj'xmeae:<SCrurfus;Quod loquor,non loquor fe^1."1 
dum deum,fed in infipientia. Cumq; tanta dixiu^ 
non tamen ea fe pnEmififle contentus effc,fed ruf' 
ingreffurus in Iaudes,femetipfum occultat,#^'' 
x.Cor.n* Sdohominem, 6£iteru pro huiufmodigloriab0^ 
poftq? Viaccomnia fa<5lus fum infipiens. Quis 
camlrultus, quisinueniatur omm fenfuac rario" 
p r i u a t u s , q u i  v i d e n s  f a t n f t u m  i l l u m i e t i a m  c u m .  
ta ei neccflitas immineret, cun<flantem tamen, at^ 
metucntem,grandealiquid defeipfoloqui,& 
equum vfque ad prsecipitia horrenda veniei1*'^ 
feqj facpius inde trahentcm, 8C quidem cum ta (,)£. 
hoc effetdifpcnfatione faiflurusc' Quis.inquat»1' 
fit infipiens, qui non etiam maiore abundanfa ^ 
tionis laudes fuas fugiat, 8c tunc fortc folnn11 ^ 
lisaliquid attingat, qaando id oppOrtuni»l,11l)Ll, 
tempus cxegcrkc' Vis aliudtibi tale quoque« ,,jj 
oftendam^Btenim ifhtdcft omninomi»^bile'^{:jy 
contentusnon eratteftirttonio confcientisc,lc ̂  
5un nos docebat iuxta quam regulam in 
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^cHmlnedeberemus incedere:no fibi tantumodo 
temporuni neceilitate farisfacftionem parans,vfc# 
^metiam alios erudiens quanta cum cautione, eti# 
v? temP°re efflagitante,iftud effugerent.Nam per 
Jjtaquac dixit,quodammodo illud effatusefhGran 
^enialumeftdi1e<flilTimi, defeipfo aliquid grande 
'cere atq; mirabile, extremaetpomnino dementix 
lsnulla imminente necefTitate rerum, 8c neceffira# 
eVioIcnta propriis vellclaudibus decorari. Non 
eft hoc fccundu deum loqui: indiciumpotius 
'ftud infaniit. Hoc enim nobis omnem prorfus 
j. ^"cedem euacuat,<3£ quidemplurimis laboribus 
_ aoribusq; quaefitam. Haceiiim omnia,hiS(pp1u# 
^ixifte videtur ad cun&os, dum loquendidefe 
Cceflitateni eriam excufationcmuniuit. Hisaute 
Pr°fC(^o majus cft,quia neceffitate cogente,no vni 
^fafuditin mediu,fed pluraetia SC maiora cclai» 
t^. Venio,inquit,ad vifiones SC reuelat/ones dei: 
v«c0 autem,ne quis de me exiftimet fuper id quod 
^c.Hocvero dicendo,nos crudit,vr ne exiftente 
ln ' neceffitate,omnia quorti nobis cofci] fumus, 
5ii!T proferendo vulgemus, fed eafolutn, quae 
(n^nt,bus Vtilia iudicamus: quoniam <5£Samuef 
^1 "1 enim videturinconfequens, illiusquoqjme* 
jjJ.11j^efan<fli:fn noftram fiquidcvtilitate laudcqj 
^v< c|et) 8c ipfc,inqua, aliquandogloriatus eft, <5& 
Q^Pria recftc faAapatefedt}fed qualiailla, qtiacfo^ 
etVi 
Vtlq? cognofcere audientibus conueniret.Non 
tlls
lr,Jnper decorc pudiciti3e,nccp de obliuione locu 
'niuriae,fed fupertalirequada, quampraecft 
^tif Cere re§cm ̂ hus teporis oportebat:id eft,de 
eruanda integritare iuftitiae, 3C manibus abftio 
qUe ^ mur,eribus.Dauid efi3 glorians,deeis vti# 
l\j ^'oriabatur^quae emendare auditore valcrent. 
1 ftd vr Cnim de fe aliam comemorauit ille virtutc, 
^iud^ at£lue Jeonem adduxit in medium, atque 
Pr°rfus nihil.Etenim altius defe ofFerre fer# 
C^c eni'gloriofi eft, Sc infolenter fefe iac^tantis: di« 
aute«j ilJa qU* praefenti caufse tantummodo 
iieceftai» 
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rreceflfariafunt futura, amantis eft multorumip coi* 
moda cogitantis.Hoc itacy fecit 8C Paulus,qui cu'11 
a pfeudoapoftolis carperetur, quafi non effetprtfb3 
tus apoftolus,nec hab£ns a Chrifio aliqua potcft3' 
tc,propter obtre<ftationes falfas, jn laudesfuas 
compulfus eft,qua: maximedignitatem eius oiV"' 
derent. Viclesne igitur per quanta docuerit audi^' 
rcuon inainter gloriariVPrimo quidem dum 
dit fe,ifrud necelTitatem vocauit.Secundo,dum P'lf 
rimis laudes fuas fatisfacftionibus temperaret. * ^ 
tio,quia non cuncptaconfeffuseft, icd maiora M3' 
preflit,<5ihoc certecum neceflitate quadam in i1' 
prxconia cogeretur.Qnaito,dum fub alterius pcr,t 
na dixit,fcio hominem. Quinto,cum non ocs V,r' 
tcs fuae adduxit in medium,fcd eam partem, ql,a-
pracfens tempus maxime flagitabat.Neqjvero & 
tantummodo gloriando,eundem virtutum fuari1. 
feruabat tcnorcm,vet uetiam in alios,qua: videItj 
turiniuriofa,dicendo. Naminiuriam inferre rra 
intcrprolubitanumeratur, fed hac quoque fFe^ 
ita Paulus opportune vfus eft,et congruc,vt ir>a? 
Gal.). etiam quam laudans placeret:propterea 8C 
infenfatos vocar,<5£ Cretenfes ventres pigros^1-
fhas malas,<5£ tamen hinc etiam prxdicatur. f'1'' 
etenim nobis exemplo fuo ftatuit,ac regulas, 
gleAores voluntatis dei,ncquaquacuraleniorf• 
ctemus,fcd fermonc in eos, qui paul6 rigidius p 
cutiat,dirigamus.Omniuni fiquidem menfurf 
apud illu locatx, ac proptcrca omne quod dJ*eL 
•mnequodfecerit,placet: 5Cconuiciis coercct' 
8C laudibus prouocando,aufterius aliquos auej _ 
do,& blandius admonendo:& cum eftert feip1 ^ 
<5c rurfus cum deponit ac dciicit, 8C- cum de feg 
atur, 8C cum fe ipfe miferatur. Et quid irtir^ illf 
iuria 8c maledicftum placet,quando placuit & f ((( 
latio,<5<: dolus quidem,atcp dcceptio.non i»1 * 
folum, fed in Nouo etiam teftamenroc' 
sgitur diligenti examineponderantes, adnu 
Paulum, 8c glorificemus deum, vt ipfi 
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c°nfcquamur xterna, gratia 8C mifericordia domi* 
J}1' noRri Iefti Chrifti, cui eft gloria 3C lmpcrium ia 
ecula feculorum,Amen. 
H O M I L I A  ( E X T A .  VVltis hodic fratrcs dilecfliffimi, qui audieti 
di ftudio huc conueniftis, vt magna gefta 
Pauli,atq?pneclara, qux iuxtaquorundam 
» fufpicionemhaberevidctur aliquid reprew 
enfionis,in lrtedium proferamusc' Etenim inuenie 
illum non minus de his, quam ex ca:teris claru 
tfici,atq; magniflcum. Quidnam illud ergo eft, qd 
/Prehenfibile iudicaturc' Vifus cft^inquiunt.aliqu!» 
j °plagas timere,quod certevifus cft^quandoeum 
..ris militcs tutuderunt:ncquever6 folum tunc,fed 
, las quoque apud illam puvpurx venditrice.Quan 
c° ctiam caufas apud illos moucbat, qui cu de car<» 
jCrc iam educerc reftinabant. Nihil cnim aliud ifta 
*c,cndo,nifi fibimctipfi defenfionem parabar,&fi 
q'd horurn fugcret,rurfus in ea ipfa prouidcbas. 
0^'d igitur dixitfSiquidem nihil eum ita magnum 
mirabilem,vt h xc dic$a declarant, quia vtiq; 
ralem habcns animam, ideft, non madignicace 
^3niJC defperationepraccipitem, 8C corpus ce#> 
t 
ns plagis.atq; verberacoritremifcens,non minus 
v^er,,qudm incorporearvirtutcs, omniaillaquoe 
Jt,entur terribilia defpcxit,cum hoc tempus exige 
U^QiJJindoergo illum vides cxtentum ad plagas, 
tratUentcm, illorum rccordare verborum, per qux 
/Cendit ad ccielum,angeliscp certauit, dicendo: 
%i'S er^° nos 'eParablc ^ charitatc ChriftiY tribtiiS J^orw.S, 
0>:in anguftia,an perfccutio, an fames , an nudi> 
Periculum,an gladiusc' Illorum quoque vcr* 
tJYcUvn niemenco.quibus omnia qux patitur, nihil 
t^0 Pfonuntiatjdicetis: Qijod enim in pracfentieft t.Cor,4. 
^Q^ncaneumacleue tribulationis noftrae, fupra 
^tt.1,111 *n fublisnirace aeternum gloriae podus ope 
i^Vu nobis. Adde his quocidianas tribulaciones, 
dc„s '"Snlarum morces dierum, acque ifta pcrpciw 
>adniirare Paulum, 8C de ceipfo defpcrare dc# 
fifte, 
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fifte.Hacc enim qua: videtur infirmitas efle natlfl^ 
Ipfa efi lnaximum eius virtutis indicium, quia^ 
lem fe vtique pracftabat,etia cum multaru reruin ̂  
ce0itatetorqueretur. Quiaenim enormitasperif^' 
loru hanc de illo multis opinione fuggelTerat, SC & 
fpicare eos profecfto fecerat, q> fuper numanS na^ 
railleproficiens,tatus 'exifterer: idcirco affligip^ 
mittebatur,vt difceres,quia cum fecundu natura^ 
Vnus effet de pluribus: propter voluntate non 
fupramultos homines, verumetiavnus effet cx 
gelis.Cu tali enim anima,taliqj corporc mortes fl11 
le toIerabat,defpiciebat prjcfentia, contencbat 
ra,clarailiaatcpmagnificaverbarefonabat:quoi,1', 
optaui,inquir,ego ipfe& anathema eilje a Cnrift® 
lefupro fratribus meis,qui funtcognati mci fccu^ 
du carne.Poffibile efi; enini dei iulTa perficcrc,fi &0 
dovclimus omnem naturx rrepidationc alacrit^ 
virtutc fupcrare, nihilcjj impoffibile efi eoru 
Chriftohominibus imperantur.Si enim quantUct. 
in nobis velimus virium exprimere, maximuinel 
am nobis deus adiungit auxilium,atque ita,etfi 
nia in nos aduerfa concurrant, tuti tamen in inf(jl 
periculorum intacftiq; feruabimur. Neqj tamcn f 
tuere plagas reprehenfione dignum cft, fcd prop1 
plagarum mctum aliquid jndignum pietatecom1 
tere.Hoc ipfo enim quo plagas timet, qui in cefj 
minenon vincitur,admirabilior oflenditur, y 
illequi non timet. Magis enim in iflo virtusrd1' 
get,ciT viccrit etiam illaqux timuit. Nara P^(j 
formidare,naturae eft:nihil autem indccens $ 
timorec6mittere,voluntatis naturam infirmalU. 
tis efl,eiustp imbecillitatem fua virtute fuperan^ 
Sicut nec mcerere culpabile cft,fed per mcerory • 
aliquid facere, aut dicere eoru qux deo drtp)*ce.j 
Quod fi ego Paulum fuifie homine deneg9XeiV^c9t 
ritomihi has fragilitates naturae cius opp°|H, ̂  
quibus noftrum poilcs rcfutarc fermonc-Sivcr^ 
fc dico,atque confirmo, quiahomo quidciri ^ 
nullanobis etiam aatwx conditione prsiten 
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u,t tamen melior voluntatejfruftra mihi ifb propo» 
^'Mmd non fruftra,fed omnino pro Paulo, 8c hinc 
PotiiTimum qualis ille fuerit,oflcndis,qui in tali na 
!4ra viues, potuit quodammodo efte fupra narura» 
V15 autem illumtanrumodoextollis, fed etiam co* 
Ulsoratorpentium, fefeq?in defidiam reclinantiir, 
u°neos fuftinens ad eminentiam confugere natu# 
*?>fed impellens ad itudium volunratis.Sed et mor 
rC>uiquis,aliquando pertimuit: fed hoc quoquepro 
^o natura:, 8C tamcn rurfus hic ipfe qui morte tw 
^U]t,dicebat: Nam quandiu fumus in hoc taberna* t.Cor.$, 
J^ingemifcimus grauati:<3£ rurfus: Nofipfi intra Hom,8* 
^Qs geniimus. Videsnejequiparantcr, quomodoe 
j Uerfo naturaliinfirmitativirtute oppofuerim vo 
'^atis^quia^ martyres plurimi cum ducerentur 
t. ITlortem,foepiuspalluerunr,<S^timore actrepida 
j^°iie complexi funt.Sed hoc ipfo praecipue mirabi# 
® comproban.tur:quoniam illiipfi qui mori timu 
{^^"Wiortem ramen propter Chriftum minimerc 
j^frunt.Sic&Paulus, qui cummortemtimeret, 
b 'pfam quidem recufabat gehennam, qui pro# 
t^defiderium Chrifti,e"'— " i^iim ^"r"",etiam cum formidaretin< 
mr\Cl,?lcbat re^UI- Non autem hicfo r-v q|*s hiir f*A - r ' * ^ . 
\  A, J  tamenmortem vchcmctcrhor* 
>: Curn'furcT hoc Chriflus loqul ...VV1UKIU3 jvjq i 
autem fenueris, alius te cinget, 8C ducec loanA^ 
vJ l1°n vis: natura: infirmiratem exprimens,nou 
qlteUtu^tcm. Siquidcm natura nobis inuitis quo> 
tw0^cndit fua, 8C infirmitates eiusfupcrarc non 
cUI Unins, nec fi valdefludiofequecupiamus:nec 
>H1£*n>Us iftud, quia vtique indc nihil laedimur, 
^in ln^e ma8ls lumus admirabiles . Non enim 
cn eftmortcm timcre: imo e contrario, quaiw 
nil turpc atquc feruile perpeti pcr timcw 
naturam habere infirmitatibus fub# 
''c^feruire'infirmitatibus, criminofum eft:vc 
0 «*agnus ille habeatur,atcy mixabilis,qui im 
becil# 
t 
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»" becillitatcm natorse voluntatis virtutc fupcrauei^' 
&hociproofl:endit, quanta fit libcro: voluntff1 
poteftas, obftruitcu ora diceritium, curnon naf"^ 
boni facfli fumus,nec ciim ipfa virtutc progtn^1; 
Quid enim refert natura cffe,quod potes cffici V° 
tatertmd tanto cft melius fponteefTebonum,^3 ^ 
fortem:quanto vtiqp procftat coronis,& amplin|r1\ 
laudcdecorari,qunmpenitus nil mcrcri:quanqiia 
fi veJis Voluntarem fortcm habcrc atq? robuft31^' 
boc illo^petic fit firmius. An vcro non vides cor^' 
' • martyrum corpora,ferroqj cadentia, nec tamc cc 
re,aut vinci in aliquo voluntatemc' Anfortc no/F, 
tftafli etfam Abraham voluntate naturx imped" | 
ta fupcrantcm, quando Vtiq? vnigenitum filiuf»1 , 
fus clt itnmolare, cum ccrtc tunc natura quafi'° ̂  
ori ccfferit voluntatiV Nonnevidifti idipfutn 
Jis tribus pucris acfctdiffec' Nonneetiam audii^ 
lud antiquum 3c feculare prOuerbium, qi fiat c* ^ 
fuetudine fecunda natura^EgO vero di xcrim,^ f[(lf 
prima,ficutfupcrius dicfladocuerunt. Vides»£' ^ 
Sc haberi polTe illa, quac.fn natura eft firmitateflj^ 
fit voluntas fortis ac vigilans: 6c quod maiot'c ^ 
de fit dignus,qui elle vult bonus, quam ille 
gitur.hoceft cnimefTeprcccipue bi>ninn:ita<tft^ 
i.Cbr.s» dicit, Caltigo corpus meum, 8C in feruitutcm1" -
goitimeo cnim ne cum aliis prcdicauero, iplf r^i 
bus efficiantunc illum maxime meritum,hon J 
prarconiis attollis,vidcs no eum fine laborein ^ 
fe virturc:ne hi qui poft eum cfTent futuri^afp ^ 
Cal 6. tl~" ac* dcfidia ducerent illius in bonofacilitat^^ 
rui'fusdicit:Mundo crucifixusfum, Volunt^t)Cti 
corono.Poteft eriim,potcft,inquam, naturof ^ 
dinem virtus voluntatis imitari. Natnfi^c 
ipfum adducamus in medium, qui eftqua^^o 
itadixerim,ftatua virtutisiinuenimus quon^)T))f^ 1 
na,qucE illi inerant voluntate, in naturie ca ^ 
t c m  c e r t a u e r i t  a d d u c e r c ,  D o l e b a t q u i d ^ n 1 ^ |  
pus,fed non inferius incorporeispoteftaf111 I 
cotemnebat dolorcs;ficutexipfiusver^isa uti 
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poteft,'qux nec de noftra putatur proFerre na* 
^ta. Q^radoenim dicit,Mundo crufixus fum: quid 
'^vtdeturdicere, quamquodetiamex cotpore 
. , ° snimi virtute migraueritfQuid vero datur car i.Cor.tx» 
1,Cum proculdubio dicit:Datus eft mihi ftimulus 
arnis mex angelus fatamcc' Hoc autemnihileft 
j^rfusaliud^qurinVoftcndere contempfiiTe dolore 
Coi"porefentientem, non quia notl ingrederctur 
^'ninm/ed quia rrtagnituditie Voluntatis exclltde 
^Ceu,T> atque depellcret. Cum Vero aliaplurima 
r|
1s "lirabiliora dicat,& gaudeat vcrberatus,&: glo 
catenatus,quid aliUS quifpiam dixerit, qua'm 
quod ipfememorauiY Quotiiam dicendo qui> 
Ro'11* Cafti'g° corPlIS meurn, & in fcruitutcm redi> 
pr r,meo enim,ne cum aliis prardicaucrim,t'pfc rc# 
i(t° ffficiar: oftendit naturoc infirmitatcm : pcr 
1 Vero,qux dixi,voIuntatis nobilitatcm.Idcirco 
'Jni vtrunqj pofitum cft, vt neq; propter illa ma* 
j^^erius eum opineris elTe narura*,^ ipfe de vif 
i-e c ^fperesmequepcr iftaparuula, fandam illam 
wehendas animam: fed hincquoqj defperatione 
c^s pS Cxc^u^cns> rueliorem fpem teipfum redu* l '• 
fe r°pterea rurfus adiungit etiam id quod dei efr 
proprium confitctur, 8c quidem cxagge# 
p° atcIue Cumulando. Scd grato crga deum anU 
treti ac^>Pia<^fententia, rtcquid fcilicet fuum efTe 
HetV^tUr- Dicitautcmetiam quod ad ipfius pertH 
tHire0 mtatetn>ne ln dcum eunAa proiicicns, dor<» 
^re mflfs acftertere- Omnium nanque menfuras, 
as aPuc* eum inuenies. Scd maledixitalk 
,°>]nc|uis,Alexandro crario.Etquid iftud fpe 
<3lsc ^^Vifium^Noh enim fuit hic fcrmo iracun* 
P°tius doloris.qui ccrte ortus cft de verita* 
1Uri'a-.N°n enim propter feipfum dolebat, fed 
reftir rX^lcat,0ni ̂  c tcftitcrat. Valdc enim, inqt, i.T/w.4, 
v>n°n nll'u,ait,fed vcrbis noftris. Vt 8C fuum 
illuni Cl ltatc,T1 cxprimeret aflFcJtum: 8C non folum 
^tuC^,Cnbebat,fed ccrte his quoq; difcipulos fo 
'•Qiioniaenim facis confequcns erat fcanda* 
;( R lizaii 
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lizari omnes, nihil patientibus aduerrariis veri^ 
. tis,idcirco 3C ei qui repugnauerat, dei commira"1^ 
ft. i hej.u eft vltioneirvSed orauit aduerfus aliquos,dicens; ̂  
tame iuftum eft apud deu retributione redderc '1,J 
qui.nostn'buIant,non illos pcenas luere concup''' 
ccns, led eos qui affl/gebatur cofolari ftudens, pr^ 
pter quod «xinfert, Et vobis qui tribulamini,rCf 
quiem nobifcum.Caiterum cumipfealiquidrr1^ 
pcrpetitur,audi quam alta patientia philofopliet1"'' 
$C propter mala bonam vice reddat-inimicis. M*1 
*.Cor.4. dicimur,inquit,&:benedicimus:perfecutionemP3 
timur&fuftinemus: blafphemamur, 3C obfecr3' 
mus. Si aute quac pro aliis facta, vel difta funt, 
cundioe dicas fuille, potes dicere 3c Elymam mar 
per iracundiam excxcatum, iniuriofeqj correpu"11' 
Ananiam quoq?<$£ Saphiramper iracundiamifw 
tro iuterfecfios clamabis. Sed quis eft ita ftultus1^ 
faxeus,vt hoc audeat fufpicanV Alia quoq;plur"11? 
inuenimus eum dixifle atque fecifle, qux ad fpcC'C 
videntur onerofa.Verum ha:c ipfafunt,qua: P^l 
pue modeftiam eius oftendunt.Etenim cum fa^1' 
*.Cor,$. tradit rum,qui Corinthi fucrat fornicatus,cu 
iioc effecit cnaritate,plenoqj amoris animo, i^Sj 
fecunda epiftolaeuidenter oftendit: Sc c regio"f 
Iudoeis minatur,ac dicit,peruenit in cos ira dei: 
.Vtit^uc furore plenus id loquitur, que audimuspr 
tipfis frequenter orantem, fcd deterrereeos ftudf",1 
pcr qu^ eos redderet mchores.Sed faccrdoti,!"^ 
(irrogauitim'uriam,dicens:Percutiette deus p31'^ 
dealbate.Nouimus quidem quod de hoc lo<^° * l 
qui latisfacientesjoco prophetijc vclint clTe ^ 
didum eft.nec culpo dicentes:etenim iftud cvefl', 
ficip defunctus eft.Si quis tamen acriorinfurgat , 
imicus,&curiofius reparans quarftioneni, 
dicat,acreferat: nonne nouerat, quiafuinniu^V^ 
facerdosc' Hoc vtique dicemus, quoniam eru 1 ^ 
a l i o s , e r g a  e o s  q u i  p o t c f t a t e f u n t  m o d e f t i u s  c o " ,  
fati,atque monens.ipfequoque huic voluif 
perare,ficut 3C Chriftus fecit, qui certe ct"11 ^jc 
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per r?ind^ atqi!fTnrfrn?a dlxlffct***'******Siw Mat.ij. 
o athedram Mofi federunt fcribac 6^pharifief; 
te n,aerg° qua: dicunt vobis facite:fecunduni auo 
iunoPeracorum "olitefacere.Ita igitur^ hicPau 
j. coferuauit pontificis dignitatem,6: quod fu, 
tj0 rlri erat,ante pracdixifc. Quod li foanne a confor* 
Hir>f(ParaUit: , hocvtlcluc re&ilTime pro commu* 
''C r? Praed,can'°n's efTecit. Eitm fiquidem qui 
d33?'Ufap;t,offiC?'1 rnon°POrr«molle elTequeru 
Ne„,q v !lefoIutlT:fcd fortem er Per cuncta robuftu. 
iiis n-,C UltCn; arr'nSercc]uifqua debetprccclari hu< 
^5munerisfunrtionem,mTiparatus fitmillies anfr 
^im r ? 111 mort?' atc*ued'fcrimitia. Dicit 
ahi doniin IS Ieflis-Si quis vult poft me veni LUc fe 
feq,. 'eSctfemetipifum, & tollat crucem fuam,cS: 
ttia..tUr Qi" ergbHon taIianimoeft,multos 
%'ef'" 'r°L Pcrdic exemplo,magis%vtileeft, fi 
C 1CP taritum vacet, quam fi procedat lit 
ffii n,tT)' ^C onUs fuis viribus maius aflumat : fic 
^i c non propriamfolUm, fed etiam multorum fu 
%Urr)lCorum Prod'f falutc.Et reucra quomodo no 
,Vt CT aI,<?l,/s nefcfat artc gubcrnandi 
^ s anchq? eum fluAibus, nec fi millc rebus adiga 
^frirtr c^au" fcdere: 8c ille qui ad prxdicandi 
^Ccej, ° 'cium,temere ad iftud, vtcuque cotingit 
% r^??uc innumerabiliu rerum curam abfque 
''narJ rat10ne fufcipiatc' Non itaquc nauiu eu 
3h be£lias amjcafiwmtiiosluao 
11,110 fir -3 'j°3 matum>non alium qirempiam onw 
d,fcr,ni,na & m0rtcs paratam atque cx, 
tofT]r, tCC haberc. animarn, vt eum qui fufciV 
^iora P^dicandi.Nam SC pericula profeclo 
^Qrtis^ aducrfarnfaeu,ores,&non vufi quodda 
C°n^itinnUS lncumb,t>nec vfquam prorfus fimili 
,h fupp|ne Certatur.Cflum nanque hic in prxmio* 
fai ° auCem gehenna proponitur, Sc cctcrna 
f 1 P«fcd'sl^uepwd,'tio. ̂ on folum autcm eny 
*h^JCMloni accingitur, fic oportet parari, 
CUn1ue,vel fimpiiciter Chriftianum: nam 
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crucc rollere, & fcqui Chriftum omnibus impef* 
tur.Si auc cunAiS, mulro magis dodoribus pop11' 
atq?paftoribus, quorumex numcro etiam Toanii 
tuticerar,qui diceba^ur 3c Marcustqui,cjuoniani 
inipfaaciei fronte coftituens, nimJS inujnliter cg 
rat,eum merito Paulus abiecit,ne illius quafi conr^ 
gionevires corrumperentur aliorum. Si vcio,^ 
Lucas refert, quoniam abqua inter ipfos 
cotenC]<J,noli hoc deliAu putare. Non enim co&° 
ueri mJlum eft,fed irrationabiliter, nulloqj iulto n 
<r<tante negorio commoueri.Iracundia,inquit,'[1 
fta non iuftificabiturmon ergo culpaturfimplex' . 
,, , . cundia,fed iniufta,<Sirurfusi Qui iratus fueritlia 
ZlA fuo fine caufa.Non ergo fimphciter iratus, &P (j 
pheta dicit: Trafcimini, SCnolite peccare Quou 
* omnino liuiufmodi vti non oportet attccftu, e . 
cum tempus expofcir,fruflra nobis videtur ing« 
tus,fed profecfto non fruflra, quem certc proui 
robis creator inferuit,vt dormientes animas,atq ^ 
refolutas ab inertia ac defidia fufcitaret.Qnau ei ^ 
gladio aciem,ita menti noftrac irx acumen imp £ 
it,vteo,cum oportet, vtamur. Propterca ig'tLI 
Paulus hoc fepe efl: vfus aflfedu,&: modeitc 
tibus erat melior iratus, cum tenipore omtiia V ̂  
opportuno,pro lucro et commodo pracdicancli' ^ 
que enim fimpliciter lenitas fempcr elt bona,« ^ 
illam tempus efflagitat:quando vero id non 
etiam ifta vitiofacll, fitqj inconftantia. ^'*xC.,l1(jii 
omnia non pro Paulo fatisfaCicns fum locutu^ ̂  
enim noftri ille indiget fermonis:laus enim ei 
exhominibus,fed exdcoefhfedqito auditort^^ 
diamus,vt omnibus ad opportunitatem vt-» ^ 
fe<flibus,ficut iam ante mcmoraui. Sic nanCjuiIietitf 
rimus vndique fpiritu alium lucrorum 
colligere, cumq? maximis diuitiis ad PortUl r0n^ 
mumperuenire.&confequi indeficientes *• 
quasetiamnos omnes contingat mercn, g;a]0^ 
mifericordia domini noftri IefuChrilb,cU v 
$C imperium.in fecula feculorum,Amen. 
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teante fe tuba,<5c acie militum praeeunte,iti 
grediunturvrbes: ommspopulus cdfueuit 
accurrere,ad audiendu buccinac fonum, vel 
]Rnum quod in fubhineferturvidcndu,ipfiuscria 
^rtuteferentis. Quonia4gitur sc hodie non vrrbc, 
cd orbem Paulus ingreditur,concurramus omnes, 
"rretiim iftenonfignum terreni ahcuius regis, fed 
111 Cflo regnantis Chrifti cruce portat,<5cprcccediit 
_ °n hominu,fed angeloru caterux, non folu in ho* 
°tceiusfigni quod fertur,fed ineius aquofertur 
uxiliUm. Si enim propnavitam regentibus tancu* 
Iodo,nihilqjpro communi vtilitare facientibus, 
_ngeliabomniumdomino deputati funt,ficut ait 
nUs ex iuftis, Angelus q etuit me d iuuctute mea: Gf"'43. 
magis his,quibustotiusorbiscuracomifla 
n ^faliumcp donoru onera portantibus virtutes ad* 
Ul1t fupernie.Et illi quiden\qui inexercitu hoc ho 
0l"e donati funt,ornantur velte pretiofa,aureis tor#> 
Tiihuscolla fubnixi,nitentes vndique,<Sd vndique 
iulgentes: ifte vert^acenapro torque circudatus 
~pat crucc,<3£ perfecutionc vndiq? fuftincns, fame 
t ^queperpetiens. Sednihilcft cfilecftiffimi, quOd 
. nuius fermonibus ingemifcas. Siquide ifte orna* 
^ s niulto eft illo melior SC clarior, atque amicior 
^Propterquod^portans minimelaborat. Hoc 
^ nanquemirabi!e, quiacu viuculis, vcrberibus, 
p T? Vulneribus longe fplendidior erat diademate 
0v 'P"raq?fulgentibus. Quod enim elTet vereclarw 
jiO^quiatioad fomnu tantumodo iftadicuntur» 
'Us Vcftimenta docuerunc. Na fi milie diadema*» 
^idemq;purpuras ardenci febri fuperponas, ne 
^111^ flamac eius valebuncexcinguere. At 
^uiufcemodi veftimenta,£gro:antiu admota 
H^^^nsjoi^rbos omnes fugabant.Si enim latro 
Videntesfignum illud militare,non irruunr,ffd 
t!es J rePentedifFugiunt,mulco magis Sc xgritudu 
^®m°nes,Chrifti figno appareute,fugicbat. 
^uteni Paulus ferebat hoc fignum, non vt fo'us 
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illud porraret,fed vt omnes quoq; tales efle doceri{ 
¥hilip,u ac faceret, propter quod clamat atq; dicit: IdipfLin1 
certamen habentes,qualc audiftis 3C vidiftis in illf' 
Er vobis donatu eft,non folum vt in cun>credaris> 
fcd vtetiam pro lllo patiamini. Etenim prxfetiti* 
Vitac djgnitares tunc clariores videri folent, qua^ 
do in vnotantii homineconftiterint. In fpirititf^ 
bus verd e concrarfo,tunc magis fplendet iTonor^' 
cum fibi plurimi eorum comunione fociantur,^111 
r»on vnus eft: particeps dignitatis,fed multos habe 
qui eifdem honoribus perfruantur. Videa jgitur\],c 
ces efle fignifcros, 8C Chrifti nomcn vnumquefl1<f 
gcftare in confpciftu gcntium atq? regtT,ipfum ve^ 
i 'aulu etiarn cu fibi anathcma optat,arq? fupphe"1'' 
Sed non hoc pracepit 8c cocteris,quod certc ilh V° 
tarenon potcrant. Vidiftis ncmpequantg noftra'' 
rtaturc capax virtutis,quam nihilfithomineprer) 
fius, <S£ adhuc Vtiqj niortah'. Quid cnim mihi 
maius,im6quidpoterisfa]tem scquale memoralC' 
Quantorum verd iftc,quacfo, honore dignus cft 
gelorum, qui hoc vcrbu pomit cffariV Quj cnitfl 
tcmporali hoc atqjmortali corporcconftitufus,cl. 
cta ctiam quoru non erat dominus,pro Chrift0 !lj 
dubitat oflFcrrc,hic fi incoiporeac fuiiTet natursMj, 
tandcm faccrc diftuIifTet^Nam 8C angclos propr ^ 
ea miramur, non quia incoiporei funt creati: f,cl 
demcum diabolus fit incorporeus 8C inuif'̂ 1 ' 
cft tamcn omnibus infelidor: quia facfloris dei & 
rujroffenfam. Hincetiam homines infelicesV0 , 
mus,non quia vidcmus eos carne circundatos: 
CIT non ea,vt oportet, vtuntur, alioquin 8C P^u  ̂
carne inducbatur.Vndc jgiturtalis cmcrfit, &r ^ 
tusc"Etex proprio videlicet,3£ ex dei:<5£idcir^0 . 
<lcj',quj'a dc proprio.No enim cft perfonarum^ 
. ptor dcus.Si aut dixeris,<5£ quemadmodu ^lll''ei 
VvSr.4» taripolTibilecft^ difcequid dixerit: ImitatoreS . 
eftotc,ficut 8c ego Chrifti. Ilfe ipfius CHr 
<flus eft imitator,tu vero nec apoftoh'. iHe °ollp(v 
smulator fuit,tu autc ijcqj ferui; QC qua tandci11^^ 
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negligentioi tuce vmbrS obtenderec' Quemadj 
^odu vero eum imitatus fit,oftendit.Id(£ ab initio 
c°nfidera ab ipfis principiis. Quanto enim ex illis 
a'utaribus emcrfit flucntis, tanto igne plenus CXJV 
Vt ncc necefTariu fibi putaret raagiftrum. Noti 
eHim expcdiauitPetrum,nec vcnit ad lacobu, ne<p 
^ aliurn omnino quenqua:fed propria alacritatera 
^s,ita tota illa,in qua fuerat baptizatus,praedicaj 
'one fuainflamauit vrbe,vt fazuifTimu contrafe Iu 
^oru prarliu concitaret. Violcntiffimu enim perfc 
^tofc Chriftus in ardentiffjmu repente prazdicatCM 
1 "riiTJutauerac.Sjqujdc et]am eurrj ludaeus cflet, fut 
^dignitatefuam multa faciebac,alligans, abdiw 
/"'ls>trahens in publicum ChriftianOs.Sicetia Mo» 
,es eu d nullo in principatum popidi ordinatus fuif* 
,ct'.contribules fuos tamc a Barbaroium iniquitate 
. e'^odit.Hgccnim funt fortis cuiufda ac virilis ara 
^11 certadocumcca.Hoc fignupropriac libentqjfen 
^'lriar,nequaquain ahoru affliclionibus tencre pa* 
^^tiamifed.benigne atq;conftanter tuerieos qtti 
^^Prfrriuntur, etiam/iaiullo in hoc <?rdmetur offi<» 
'^Qu-^vcro mfte opus arripuerat p«ucipatus,do 
la"cci poftea contulir dignitatc.Idipfum autcn> 
^ruauitin Paulo:qui qua rectse faceret vltio arripc* 
^ "utia fermonis atqt doc"tnn«c, deugfimiliteroftS 
^ eitvj do<ftoris eum honore fublimans. Sfenin* 
Cu
a£iftewi atcp primatus adipifcendt gratjaadpro-
^an^a tanta negoria profiluifierie, confequcncer 
Pet' de ̂ mbitioueculpabiles.-Cum Vero vterque 
^iQ1Cu^ diligerent, niortcstp in fc procurarent vn* 
^ ̂ Vt alios acquircict irt falutcna:quis tam aper* 
^ I'elixeil,qui tantscdeuotionis Tludnim crimw 
r/ Qitod- enimraliorum amantes falutem, ifta 
jw fCeruit, 8c fentetxia dedarauit dei, 8C eorutn 
ltJc>,qui male lftum concupierunt honorcm.Iw 
tUtnu'lt: fjquidcm tuuc 8C alrj huiufmodi principa/ 
0 -d protinus interempti funt: nam alterum qui 
a^fus a coelo exufTit ignis,altcrum fubitus lua 
Cl1'* abforbuit» Non enim proptcr defenfio/ 
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nem populi ifta faciebant, fed ob gloriam djgm'^ 
tis.Irruicet Ozias,fed lepra commaculantepunic11^ 
jdcl.B» eft.Irruitetiam Simon, fed reprobarus eft,(X: mo^ 
periclitatus.Irruit vero etiam Paulus,fed apofto'3' 
eusgloriacoronatus eft. Nonenimin facerdotn"11 
nec honorem, fed in minifterium irruit atque Iab°' 
res:maximecp in hoczelo&alacritatc pj-operau,c' 
propterea prardicator, propterea continuo clar11* 
effjcitur . Sicut enim qui princeps fuerit ordin2' 
tus, nifi digne inipofitum fibi adminiftraret 
um,meretur etiam maiora fupplicia: fic alter, & 
«on ordinetur quidem, fufcipiat tamen, 8C hclli 
oportet impleat,non dicofacerdotium,fed folic'fl" 
dinem curamty multorujm,omni profeAo eft 
re dignifsimus.Propterea igitur ne vnum qui^ 
diem jn otio paiTus eft 3c quicte tranfire hic in P1^ 
dicandi ardore ipfo igne vehejnentior:fed fimulf 
falutifero ex fonte confcendit, plurimamtj? in fe H3 
mam ipfefuccendit,non periculatijnuit,non irr''1, 
ncs erubuieJt opprobrialudarorum, neqjferin0'^ 
fufr ab illis refpui indignanter tulit.Non aliud 
quain horum fimilecogitauit, fedalios accip1^ 
oculos,vtique charitatis, aliamfp mentem, rnU^ 
cum impctu inftar torrentis irrupjt: omnia Par,t , 
ludacoium trahens atque conuoluens, 3C ex fcrip^ 
ris ipfum efle Chriftum euidenter oftendens.Etc 
te nondum in eotam multa gratix munera coruk^ 
bant,nondum tanta fuerat fpit itus illuminat'0 ^ 
donatus: fed tamen inflammata continuo vo 
tas,morti{Tcatafjj anima cuntfla faciebat: SC qu' 
femper fatisfaceretdeo de tejnpore lam pera#°> (f 
gaebatomnia, ficlucra fpiritualia vndiqK01'1^ 
bat,in locu, qui efTet belli pars maxima, SC 1*?° 
periculorumqj plena fidenter infilics.Hoc ver° ̂  
iore quoqt admiratione dignum eft,quod allT,r, L,s, 
eiTet audax,ac velut adpugnam fempcr acc"u ^ 
6c ignem qttendam bellicum fpirans : ita,uLj, 
placidum fe procbebat magiftris, vt nunqua'11 
vel in tanto illo impetu alacritatis oiTen«^ uC 
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jafpfenicntitunc, vel potius furent! praceperunt, 
J^ iret Tarfum atqj Cacfaream,nectamen renuit. 
^ixerunt.quiaeum per murum deponioporteret,et 
P^fTus eft. Dederunt confilium pro implenda purifi* 
^ione^non reftitit.Suaferunt ne in theatrum ingre# 
cleretur,<S<: ceflit.Ita fe huic rei totum dedicauerat^vt 
^nia pro fidelium vtilitatibus libenter acciperet, 
p° ipforum aedificationejpaccmjconfenfum^difpeti 
j.ac'onem, concordiam,diligendo, &eundem fe,ac 
5^per arqualem pridicationi vbiqj feruando. Cum 
j§'tur audis quod fratrem miferit ad trfbunuin, vo# 
Jns de periculis hberari, 3c quod appellet Carfarem 
gu°dq? Romam irefeftinet, nequaquamputes ver# 
, un> efle formidinis.Qui enim gcmcbat in hac fe ad 
^llc effe vita^quo putes modo eligcbat efte cu Chri# 
0c,Qui 3c coelum propter ipfum defpiciebat 3C an# 
p 0s, quo tandem parto hrcc praefentia diTigebatf' 
^Ujusigtturrei graria ifta faciebat i proculdubio», 
^ ̂ 'titius pracdicationi infifteret,cumtymultis hinc 
^e^entibus,atque omnibus coronatus iret ad Chri* 
J^tam profec^o metuebat,ne pauper hinc atqj iru 
^ultorum falutis abfcedcrct.Ht idcirco dicebat 
p rr*ianereautem in carne neccnariu eft propter vos 
°Pterea ergo cum videret meliorem pro fe in <u* 
r0]C'° PtoceiTiiTe fententian^ipfoqj diccnte Fefto, ab 
^ U| Poterat homo ifte,nifi appellaflet Cacfare: vin< 
^ Stamencumcpplurimis vinrtis^qui millefacino 
ri c°ninnferant,du<^us, non erubuit cum illis largi# 
tel^^inioomnium fimul nauigantium curarnge* 
quippe fecurus, fecp tutum fatis eflfe certifr 
8> Cumqj vin<fius per tam vaftum pelagus du* 
<jUctUr» itagaudebat tamen, tanquam in maximum 
nj,ueretUr imperium. Etenimnon paruum illi pra* 
„ *Vrbi9 Romae conuerfioproponebatur. Veru 
^91^'dem qui pariter nauigabant, defpedui 
n^0s Putauit:fedillisquoqj de veritatis fuauiV 
y
ul-odulatU8 indicans fibi diuinos apparuifle 
ST*catlu:>cfuerantfjbi dida.commcmoransr 
' donaui homines iftos. Hoc verbis facie# 
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bat,non fcipfuin arroganter extollens, fed illos 
ad perfuarionem fidei parans.Proprerea 8c Deus 
mifit pelagus comoueri, vt per id quod auditus 
eft,fpiritua1is Pauligratia panderetur. Nsm^cu^ 
dediffet confiliu nauigandum non rfTe, contc ptus 
Ventumcpeft vfqjadextrerna difci imina.VerumnC 
cotemptu quidem eoru fac^us efl onerofior: fed ruf 
fus,quafi pater filiisprouidebat,agebatq?omnia»''' 
quifqua periret.Poftqua veidRomam ingrcfTusel'' 
ibi quoqj quanta cu modeftia annuntiat veriratef'1' 
quanra eriam cu libertate obftruit ora impioifi. Vrf' 
rum necibi ftare contentus,ctiain Hifpaniapercu''' 
nt.Cumautem fsepius varia pcriculafuftinerer,f0,j 
fidebat magis atqj fiebat audacior:ncc ipfe foIum»'c 
etiadifcipuli propter ipfum, qui eius vtiqueflru1?! 
bantur exemplo. Quemadmodum enim fi eu renr',/ 
orcm fegnioremcp vidiHent, ipfi etiam profctfo 'u' 
ient marorc deiecfli: ita qui illum fortiorem fatfu1^ 
efie cernebant,& inter iniurias atcp plagas coftaot1* 
fepe virtute crcfcentem, ipfi quoqj cum maiore 
9hilip,i ci*pr3Edicabat,idop fignificans ait, Ita vt plures c*r 
tribus confidentes vinculis meis,abundantius a ud 
rent fine nmore vcrbum dei loqui.Si enim dux 0" 
tix fuerit forriB ac robuftus, non modo caedens 
profternenstverumeria vulnere ipfe pcrcuiTus/uP 
tos fuoscfficitfortiorcs,magiscp hocprxftat v'u . 
ratus ipfe,quim vulnerans.Cum enim hi qui fu*5 
1 i pugnant magiftro, viderint inflida vulnera,flu 
tem fanguine, 8C ncc fic quidem illum hoftibi'5 * 
quando cedentem: fed ftantem fortiter, haftas4>v ? 
brantem, ^crebriscertisrp i^ibusin aduerfef' 
proruentenr, nec omnino quicquam parcenten1 
lori, maiore abfque dubio tanto duci alacritate <u 
duntur. Hocitaquefatfumeft&in Paulo. rY ^ 
tcs enim illum ligatum catcnis, 8C nihiIorni'lUSjTJ> 
carcere pra:dicantem, videntes etiam verberatU^ 
8C tamen verberantes ipfos fermone capienten^ ^ 
iorem proferto fiduciam colligebant. Et i<SC,0v 
tion dixit fimpliciterconfidentes, fed ita, v^n(1u* 
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auderet fine timore verbum dei loqui: Ma# 
&'Mnquit,mod.o qudm cum effem liber a vinculis, 
^cialiter prxdicabant.T unc enim certiorem ala* 
?iratem 8c ipfe capiebat,ac vehementius in aduer* 
ari'os ferebatur,5i incrementaperfecutionis,maio* 
.ls 'Hi fiebant caufa confhuitice Jnclufus eft quidem 
I'1 earcere, tantumqjin eo virtutis refulfir, vt etiam 
p^damenta quaterentur, S^oftia panderentur. 
^ftodem quoque tunc ipfum carceris ad fidem 
jar>ftulit,iudici penc perfuafit, ita vt ipfe diceret: 
^niodico me fuades Chriftianum fieri. Rurfus 
c
u'^ lapidaretur, plenam populi ciuitatem fidei lu# 
^onauit, &Svocabant eumquafi iudicaturi Iu# 
'-I unc etiam Athenienfes fadti funt exaduerfa* 
ls fubditi, 3C ex iudicibus repente difcipuli. Si> 
^ 1 C!lnn ignis in diuerfasplerunque materies inci* 
augctur magis , 8C ex fubiecfta fjbi fubftan* 
^ocrementa fortitur: fic etiam lingua Pauli,qui> 
CUnque fuiiTet admotaad feipfum eos continuo 
,vfnsferebat. Impugnatores quoque eius celeriter 
verbo capti pabulum quoddam fpirituali 
j,.!cefficiebanturigni, percjjipfosmagiscuange* 
fCcjtlrr,acrefcebat. idcirco dicebat: Alhgatus fum, t,Tim,t 
fre Vpr^um dei non eft alligatum . Fugabant eum 
jA quetlter inimici,ct quautum quidem adrem fpeo 
y. r>Perfequebantur: quatum ver6 ad euentum rei, 
's ^"ttebant magiftrum:quodqj faciebant amici 
c°'icordes, hoc velutftudio exequebantur inw 
giD 1>nu'iquam finetes eum in vnahabitaculum re^ 
lent'1c CoHocare, fedperfecutionibus infidiisqjpels» 
0*r cuncftas omnino prouincias medium cir* 
Ucc^ant, vt omnes videlicet falutariaeius lin* 
^cr,1 eniedtafentirent. Rurfus alligauei-ut cum:fe<3 
|ierf S ln. ̂ efenfionem fidei difcipulos cocitauervit, 
(Vu!Curi 1uilC, 8C non habentibus miferunt magiV 
j , ltia'us iudicium prouocauerunt,fed vbe 
j beneficium contulerunt,propterquodet 
^'Cebaat de apoftolis dolentes; Quid facie* 
> mt»s 
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mus iftis hominibusc' Per qua: enim eos opprjn1^ J 
re volumus,per eatpfaproueliimus. Tradideiutc 
ftodi carceris, vt eum diligenter ligaret, fed lp^ , 
Paulo ar<fcius alligatus eft. rmpofuerunt eum na^ 
cum reis arquevincflis,vtplane etiam nolentes ocJ, 
us itereiusfacerent explicari, accidensqj naufVag' 
facfhim eftcum Apoftolo nauigantibus caufaa0' 
«flrinae. Minabantur millefupplicia,vt igncm p£? 
dicatioms extinguerent,qui c contrario magis i'1" 
crefcebat. Et ficut de domino dixerunt^occidan111 
loan.u. cum,ne tollant Romaui locum noftrum atque gcl 
tem,acciditcp contrariu: nam quia occiderunt eu^j 
propterea Romani <3£ gentem eorum Sc ciuitate 
tulerunt: 3c quxputabantur impedimentapi*®"1.. 
tionis,fortiaefFiciebantur auxilia. Sic etiampr^ 
cante Paulo, quod aduerfarii ad opprimendunj1 
tulere verbum, hoc ilhid ad ineffabilem quan«3 . 
altitudinem fubleuauerunt. Super his vero orn'^ 
bus gratias bono tantarum rcrum autori aga,rf3 
Deo,elorificemus Paulum,per quem iflacomf/e 
funt.Oremus etiam,vt ipfi quoque eifdem perf11' 
mur bonis,gratia&: mifericordiadomini noft1"1 ^ 
fu Chrifbi,perqueni 5Ccum quo gloriapatri,cli 
fpintu fantflo in fecula feculorum,Amen. 
H O M I L I A  O G T A V A .  A  Sif,pe fulgido cceli globo delecftatus oculus 
fped:aculu oppofiri c regione luminis fe'e v . 
lenter intendit:& licet fentiat aciem fuart1 1 ̂  
parem radiovum efle certamini, defideri0 
men lllius pulchevrimi luminis intuendi 1'ke^t 
acceltibili radiantis orbis relu<ftatur corufco. 1 
igiturquippiamego ipfeperpetior, qui cumVj 
am proprisc mentis oculos ex radiis apoftoli ip^ 
doris hebetari:cupio tame Pauli animam,m>rO ^ 
gore virtutum rutilantem, velut eminus 
contraimportabilcs folis micatus contentioia ^ 
re certamina.Sol enim quidam eft hominibus ^ 
Jus, qui totum prorfum orbem fulgentibus 
fuacradiis illuminauit, quiqy vniuerfas c*tCl^gc& 
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gentes curfum omninofolis imitatus eft,acmfw 
' rcgiones omnes, quafi libero a corpore animo 
Peruolauit, Sc hoc cum ei amara vndicp vulnera cre 
J"Uis obuiarent.Tn duas nancp partes omnc tunc fe* 
^nominu fcindebaturgenus, ineorum fcilicetquf 
. rribili rabie crga idolorum cultum ferebantur,et 
Jn 'HorUm, quos legis zelus in euangelii odia flanio 
^bat.Ab vtraq; vero parte grauilTimain Paulum 
pJla furgebant, cum Tuda:i vndiq? illum quafi pa* 
efnarum traditionum corruptorem fugarent, gen# 
es Vero quafi deum mortuum pracdicantem. Noli 
^itn illum,qui tuc fuit rerum ftatum, huic qui mo 
0 eft comparando magnitudinem apoftolici labo!» 
^ttendere, fed ipfa adhuc prxdicarionis exordia 
?e,ite perpendc. Confiderapriuspelagi facuientis 
Ur°rem, SC tum dcmum vim gubcrnatoris intelh> 
ps:ficut enim in quodam frero, itaPaulus mediis 
11 nucflibus eftuabat,ac mille difcriminum vrgeba 
UrproCellis. Inter ipfaquippe euangelii principia, 
| r^dicationis nouitas vehcmentes ei tcntatiOnum 
Urbines fufcitauit.Tudxorum nanq; tuc populi mo 
ekantur, quos ad hoc Mofaica vidcbantur prscce,* 
eompcllere. Pharifxorum quoque latrabat gref 
j^s>cum dudum fe crucifixiprfdicaredeitatem do 
re'it.Indignabatur etiam confpiratio facerdorum, 
j^audirent erucemquaff fceptrum quoddam re# 
^eeelebrari. Tnhuiufmodi bello Tudxi fociaban# 
fjr gentes, qurc aris diuilm, ac templfc, puluina/ 
. nicineribus alTuerac penc iaeuelli fibi ncfcii anv 
^^bantur crrorem. Tudices in proccficationem cu 
gj^ii fxuicntcs,fure adftabant catcrusc. Reges iu# 
'dipfum bellum gerebat,auditam crucem cun 
p0l °minabanturexercitus, quam fapientes recu 
p e nefciebant,quafi fignum vtiquedamnati: fed 
Cu 
u'°totius hoc mundi bellum omni erat pace ni» 
eija Us* Deleclabat enimquicunqj illum propter 
% vulnerabat; hinc eft quod ille Groccia 
q? J)ai"bariam, cum illacis fibi vulneribus alacer 
^bat^non minus plagis fuis gaudens, quam re* 
giis 
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g?7s triumphfs: haud aliter delecftatus naufrag$* 
quam catcri acquifitis folent gaudere thefauris: 
Uoribus, quos ei vnbera faepiusinferebant, q11^ 
quibufdam gloriabatur coronis, afflicflionibus^ 
deliciis vtebatUr,fquaIore carceris vt paradifi arf'* 
nitategaudebat. Cui teobeatePauleiuftoruin^' 
tcr/s teftamenti,Vel noui audeam comparare^ 0& 
hium quippevirrutem quafi in arca quada,fcd otf» 
mulro prorfus currtulo codidifti.Denirp etiamfi 
tum <fonti a te aliquis figillatim iuftorum append3 
chorum, inucniet trutinam virtutum pOnderibuS. 
tua parte dcpreflam. Paulus vere fecundus Abf ' 
vcrum non femel,fed per dies fingulos immolat^' 
Paulus altcr Noe,fed abfque arca infurgentes adl,f 
fus fe vndas impietatis enatiigans. Paulus 
Abraham non modo a patria vel gente,fed poft^ 
cationem fua ab ipfa etiam vita prorfus abfcitfjis' 
Paulus alter Ifaac fponte in hofham coIIigatus.P3 
lus alter Tacob, quafi pro vno quodam totius 
di grege fempcr inuigilans.Paulus altcr Iofeph/P^ 
rituali fame rabefcente mundo veriratis alim^ 
diflribuens. Paulus alrer Mofes,qui omnes ge"r<jj 
ityrannidcdiaboh reduxit ad Chriftum.Pauli'* 
ter Aaron, totius mfidi populis inuncflus facercO ' 
Paulus alter Phinces,impietatcm Iudxorum atq 
Gcntilium, quafi fornicationcm mentium, V110 
dei mucrcyie cofodichs .Paulus alter Dauid,quJ 
lut qucndam Goliam in ccrtamine diabolum p1 ^ 
uocat. Paulns alter Helias, clarius raptus in ccc <et 
Paulus alter Hehfaws, qui gentes ab inrcrio'^ • 
pracpollutionemundauit. Paulus alter Ezecn^ 
quiadvnam fidem Chrifli diuerfos populosa^ 
xit. Paulus alter lofias, qui abominationcs £('' 
lium diffipauit aC pcrdidit. Paulus alterloan^ [ 
Chriflo capitetrUncatus. Paulus alter PetruS 
de celo vocatus ad credendn. Paulus alter G'^L^ 
qui Chrifti ortum cuntflis gentibus nuntiai]lC. ^ 
lus alter Michael,qui Chriuianorum duxelK' 
tus eft; ecianifi angelorumjCtiamii lujftorutfi 
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.^um circumuolem choros, jion inuenio compvara 
llonem, cui non tamen cumulo meritorum Paulu» 
°ccurrat. Acclamatiopopuli,<& poft acclamationc; 
etlam mortuus PauTus ardentiffima nobis theatra 
PJetatis accendit. Scd quandiu verfabolinguam, 
nunc iuftis viris Paulum, nunc etiam angelis com* 
P^rando^ OpulcntilTimum hunc thefaurum,in no« 
fris auide petftoribus recondamus. Hauriamus cer 
^tim virtutes exabundanti ifto bonx voluntatis 
jonte manantes, 8C cupiditate maxima feraciiTimac 
.^ius arboris pomarapiamus, variiscy floribus,ac 
ructibus plenum apoftolicarum virtutum pratum 
^tentes/umamus c Paulo fulgentem rofain cafti# 
j^is.eligamus fidei florem marcefcere nefcientem, 
êĉ rpamus ex eo vbernmos patientiac frucftus, 8C 
'rtutum omnium colligamus,demus beato Paulo 
 ̂0riam,vt dicat de nobis in futurum: Ecce cgo 3C 
P^cri quos mihi dcdicDeus.ipfi gloria in feculafe# 
^°rum, Amen. 
b E  F E R E N D T 5  R  E  P  R  E  K  E  N  S  I  O  N  I  B  Y  S ,  
conuerfione Tauli. 
H O M I L I A  N  O  N  A .  REprehenderut nosamicorum quidam,qu6d 
producfiiora fermonum initia faciamus. IgU 
turfiue iniulle illi taxent, fiue iufte fentcn* 
tiam fcrarit, vtpotc de his, qua: i nobis au* 
re 
runt,hic quafi in foro, inquoomnibusiudica# 
^Cr)l1ceffum eft, nos hoc primum pracfatione de* 
^ "'trabimus ; quod illis ob hanc reprehcnfio.# 
1 8> atiani habcmus. Reprehenfiones eriim non 
, fed cura proximi proficifcuntur. 
cj0 ,tUerauerf|ii amare me amicum non folum quan 
fed SC qiumdo reprehendit 8C corrigit. 
Slu^1 °mr,ia laudare tam quc benc fe habcnt,quam 
ligc/^e, non fuerit amici,fed irriforis: 8C non di<» 
nt,s>kd decipientis. Laudare fi quid fiatvt de* 
:cPrchendereautem fi peccatum fuerir, amici 
Cui'um agencis. Ecvc difcacis, quodfine dc* 
letfu 
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leftu omnjalaudare,& fn omnibus beatum d icd1* 
Efa.i. non fit amia,fed j'mpoftoris,dicitfcriptura: Popj^ 
le meus,qui re beatum dicunt, ipfi re decipiunt, ̂  
femitam pedum tuorum exturbant.Sanc inimic^ 
ne laudatem quidem probo, amicum vero Sc rcpr 
hendenrem amplexor. Ille 8C fi me ofculetur,inf11 
uis eft:hic & fi vulneret,amabiljs.lllius ofculum' 
fpicione plenu eft, huius vulnus medicamenti V^ 
Tro.io habet.PropterhocdicitquidanrFideliorafutit^ 
nera amici, qunm blanda ofcula inimici. Quid"j 
ciscVulnera amicorum meliora dicit.Non eniffl 
naturam eorum qux fiunt, fed potius ad affe<fti°. 
eorum qui faciunt,artendit. Vis difcere, quomo ^ 
fideliora funt vulnera amici,qu«im blada ofcula 
IMC.12. miciVOfculatus eft dominum Iudas,fed ofculo P 
didit,venenum habebat os eius, malitiaqj trnP 
erat linguaeius. Paulus vulnerauiteum,qui apL 
Corintnios fcortatus fuit,fed faluauit.Et quom0 ̂  
VulnerauitfDicit quod dederit eum fatanx. ^11^ 
tXot.S enim: T radatur fatanse ad interitn, quo fpin'tuS^ 
uus fit in die domini lefu. VidiTti vulnerafa'1^^ 
aflerentia, vidifti ofculum proditione pleiiun1* ^ 
fideliora funt vulnera amici,quam blada ofcul? ̂  
mici. Verum inquiramus quomodo hoc 
non folum in hominibus, fed 8c iti Deo 8C diâ   ̂
habeatlocum.llleenimamiCus,hicinimicus- ^ 
f a l u a t o r 8 C c u r a m  n o f t r i g e r e n s , h i c  i n i m i c u s , ^ c  
cepror.Et hic quidem aliquando dcdit ofculti'11'^ 
vero vulnus inflixit.Et quomodo hic ofculatt'-
Geti,} et ille vulnerauitt Hic quide dixit,EritJS fictI . ,> 
ille autcm, Terra es,8C in terram abibis. V rc Jj. 
tur magis profuit, hic ne qui dixir, Eritis i ficU jjj<r 
an illequi dixit,Terraes,& in terram abu»s' ^ 
mortem interminatus eft, hic immortalitato1^ ̂  
mifit.Arqui hic,qui immortalitatem P°^lcn u\^ns 
c paradifo eiecit: Illevero qui mortem coni 
eft,in coclum inuexit.V ides quomodo ̂  pro'in^ 
nera amici, quam blandaofcula inimici ̂  
hocprnnumdeclararevolui, quddgf̂ t)a ' fii$t 
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^qui mearguunt.Amici enim.fiue iufte,fiuc iniii 
arguunt.non opprobrare volunr, fed hoc faciunc 
y^fmendent.Inimici aurem 8C fi iufte rcprehendilr» 
j?°c tamen agunt,non vt coriigant,fed vt exibilent: 
,c0t 8c illi dum Iaudant,hoc vnum fpe<tanr,vt me» 
'°rem reddant:& hi dum iaudar, ftudent quomodo 
uPplantarepoffint. Verunramenquomodocunqjre 
rr^henfiocontingat,vrilcfuerir,bonunic|;magnurri 
1 ^tantur reprehenfiones 8C accufationes,cS£ non de 
Ur_locus irac 8C exafpcrationi. Qui enimodit redaw 
?L''»air,infipiens eft. Non dixit fic vcl ficredargui^ 
u fantum redargui. Nam fiquidem iufte.arguin 
^ictis, agit vtpeccarum corrigat:fin abfcp ratione 
^ lrnmerito,iam laudandaeft voluntas eius,&pro# 
jjanda bona metis inrenrio, agnofcedumq; 8C ccftan# 
lr)i amicitiae bencficium rnoncnim rcprchenderer, 
1 ,r>ulrum diligercr. Proinde ne ftomachemur,ne 
ftCcfnfcamus,cumarguimul:. Quodfiomnes itaafn 
fflcmus,vr 8c argueremus peccantes, 8c lapfi li 
^ 'iter ferrcmus rcprehenfiones:mirum,quata hmc 
. noftra: acccderct comoda.In peccatis enim hoc 
^tur reprehenfioncs, quod in vulneribus reme 
jt ' '^circo ficut infipicns eft qui pharmaca reiicit, 
flQ ^ftultus quinon fufcipit gratoanimoreprehen 
C^tquinonraro multiexafperantur, 8Cintra 
cc,Pfo8 cogitant 8C dicuiir:Sapiens ego, 8C tanta 
***. Jntelligentia,hunc ferrem^ignorant autem 
en, 'lQc extremae dcmentia: fit indiciu. Videbam 
i J?» jnquit, hominem qui fibi videbatur fapiens, 
hu]ai°*«n illo fpem habet infipiens. Ea proptcr et 
Us.dicit: Ne fitis prudentesapud vofmetipfos. 
9se^ C rtl,rum ,n »nodum fapiens fis,<S£ pcrfpici# 
tfb, ^u®oporret, attamen homo es, 8c confiliario 
cft.Solius enim deieft nullius indigcre, 8C 
lo°PUs habere confiliario.Et propterea de eo fo# 
cius _,tUr:QuiscognouitfenfumDomini,vel quis 
Plq,.,- 0u,'hariusfuitc'Cacterumhomines nos,etiSfi 
^'^er U ^aPlcntes fitnus, in multis tamcn reprehen# 
et«Ur,atcp hinc natura: noftrae apparct infirmi 
)( S tas 
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tas. Non cnfm omnia effe poiTunt in hominibus. 
quare^Ecce filius hominis non eft: imniOitalis.Qj^ 
lucidius fole^attamen 8C lux eius deficit.Et profe$® 
ficut fulgidam illam Iucem,& fulgurofum iubar^ 
penumerofuperuenientes tenebiarobtegunt: 
intellecflum noflrum,quafi in meridic fulgentem'' 
perfpicuum inconfiderantia obrepcns tenebrofw111 
reddit.Et nonnunquam cuenir,vt fapiens non vi°^ 
at quod oportet,& minor 8C hebetior clare 8C acvff 
illudperfp»dat. Hinccft.quarcnecp fapiens exto'''i 
neqj abie<ftior miferum fc dicere debeat.Itaq? ma?0 
bonum rllferre reprehenfiot]es,magnum etiam^0' 
num cft pofie reprchcndcre : nam hoc fides 86 
quam proximo debemus,exigunt. lam nos fi > 
videmus vefte breuiori,& exlateribusapcrtaj ^ 
alioqui indecenter veftitum, admonemus 8C 
damus : verum videntes vitameiusdiflblutaoi»1' 
vcrbumquidem proferimus, videnres morcs'1 « 
nefarios,practcrimus: tametfi ridiculafintca f 
veftes pertinent,pcriculofa autem 8C d amnofa, ̂  
adanimam. Dicobfecro, Nonecum videsfrarr ^ 
per pracceps ferri,vel alioqui per incuria alio 
tet fpc<flare,manum ei porrigiVnoneaMapfuer1^ 
nonnc reprehendia 8c arguis f Et in his,maions^ 
cis non ofFendere,<5£ non haberi pro inimfco,fl 
tis eius curam habere^ Et quam habiturus es 
,  D e u m  v e n i a m  < i  v e l  q u a m  d e f e n f i o n e m  / a L ' j j  
i..oc .zj. qLl)tj Qeus ludxis prcccepit i ncmpe neerra^ 
VcnS.ii> inimicorum iumenta defptciant,& lapfa ne 
aut.Quod cum ludxis praeceptum^ne ini n,/corlL^jf 
ta cootcmnantjnos nc fratrum animos,qui quo ^ 
fupplantantur defpicicmus <! Etquomodon0^,, 
fumma inhumaniras, 8C fcrina crudelitas, n0^ a|ij 
tantum curaehominibus impendere, 
iumentisc' Hoceft quod omnem vitam n0' 
fundit.hoc eft quod omnem ordincm fubucrn 
neqj boni cofulimus.cum reprchendimur, 
reprehendere volumus. Ideoenim molcfti 'ul" 3tlJf. 
arguimus » quia 8C exafperamur cum ar^I1jjHl,c 
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^iimuero fi fciret frater,q> a tc laudaretur te argues 
!Pfeetia vicariam cadem opera tibi impenderet.C^ 
terum fi difcreueris,qj etiamfi ingenij acrimonia an 
J.Cccllas alios,fiscp valdeperfeclus, peruenerisqj ad 
.Urnmu ipfum virtutis faftigium,opus tibi fit confi 
ario,&: aliquo qui tc corrigat <3£ arguat, audi hifto 
rt5 veterem.Neq;cnim Mofi facile par fueris,qui,vt Knm.tu 
Criptura inquit, omtiiu hominum erat mitimmus» 
^icusq? deo, 8c in externa philofophiabcne infti# 
no minus fpirituabvf irttelligentiainfignis. 
• 'des omnigenaciuseruditionem^Eratautepotcs 
Z1 Verbo 8C opere,aliiSfp virtutibus. Cuius 8c aliud 
\uhet teftimoniu.Multis prophctis,inquit,familia* 
's 'UicDeus,fcd nulli ficnt Mofi. Nam aliis quidc Exo<J>ftt 
^Cr ^nigmarat^ fomnia,Mofi vcro facie ad faciem 
^iKeris ne aliud maius virtutis illius argumentum, 
ftStidd omniu dbminus fcruo, vt amico loquirurt' 
itacp fapiens,tam domeftica q peregrina eriidi* 
°ne:erat potens verbo 8C opere.Imperabat creatu 
. ,cIliiaamicus erat domini creatura:. Eduxit tantu 
^°Ptilum ex iEgypto,marediuifit, 8C iteru coniun* 
J^miraculum fanc admirabile. Tum cnim primu 
ri 
Vldit mare,non nauali,fed pedeftri itinere tranfw 
(j;Pc'aguscp non remis 8C nauibus, fcd equorum pe 
p Us tranfmitti. Nihilominus fapiens ille, qui tarrt 
^rpns in vcrbo 8C opcre,qui amicus dei,qui creatu 
^.lrr>perauit,qui tantamiraculaoperatus eft, noti 
rcl''^DUERTIT iem,qua tnortal IU pleriq; facile cofide 
tjm .Cer aut^ eius.homo barbarus ct obfcurus,ftsi 
tCr^anin"Jaduertit, 8c in mcdiuattulit, qua illenou 
V0ie.recogitauit.Qug igitur haec caufa^auditc^vtcS^ 
fi jVv ls  Profit.Confiliariisenim ocs opus habet,etia 
t), o.of' confen-i poflint.Multaenim funt, qu.x mag 
ab, j^mirabilesviri ignorant, qux tamcn parui 
^ tjquefcirefolcnt. Nam poflquam Mpfes ex 
exiit,&: in folitudinem venit, procfuit fex* 
"iiiium poptilo, 8C folus omnium contend 
Ur'ites diiudicauit:quod viditfocereius. Erat 
ictlvro homo alioquibarbarus, 8c infipicns* 
S * qui'# 
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quiqj in folitudine vitam egerat, nerp vlli comuntt3 
ratqui populos legibus rexerat, Sc adhoecimp'113 
crat, quo non eft certiits infipientiac argumentum', 
Nihil enim Gentilibus eft infipientius. Veruntar"c 
ille barbarus,ille impius,ille infipies.vbi vidit M0' 
fen quxdam prjter dignitatem facere,eum corrcxjf» 
non curans quod fapiens effet 3C intelligens, 3C 
fixod. 18. amicus.ET cum dixilTet ei, Quare illi fianr coranite' 
didiciiTetc]? caufam,inquit:Non re<fle hocfecifti,11"! 
xitq? confilio increpationem: 3C neqj fic exafperat11 
eft ille fapiens,ille intelliges^ille tot myriadum 
Neqj enim hocparuum §C contemnendum,qu6d21' 
homine barbaro 3C priuato docetur. At non inflak 
tur vel principatus magnitudine, Vel miraculis qu 
operatus erar, neqj rubore fuffundebatur, quod 
pracfentibusj iisq; fubditis corrigeretur:fed confide 
rabat.qudd licet magna d fe figna fierent,human3Ec 
men particeps eflet naturae,quam non raro multa' 
tent,atq; ideo cum manfuetudine confilium fufccP 
Eftnunc viderealiquos, qu/ neputenturalieno' 
digere confilio,malunt potius vtilitateconfili)caf 
re,qudm fufcepta admonitione peccatum eilicn 
im6 eligunt ignorare q difcert, quanuis fciant $ 
eflie crimen non ignorare,fed nolle difcere:non in j 
<4um eiTeJed doiflrinam refpuere:no reprehend«. 
iriemendabiliter peccare.Et facpe abiecfius quifp' 
SC vilis inuenit,quod magnus 3& fapienS vif 
rit.QjJod Mofes quoq; confiderans.omni clitt j. 
fuetudine audiuit illum cofulente, ac dicentem ^ 
Fac tibi tribunos,ccntenarios,quinquagcna110®' 
canos, SC firesaliquagrauior fuerit,referanta 
fin leuior.diiudicent ipfi. Hacc vt audiuit, non ^ 
buit,no eft confufus,no eft reuerirus fubditos>n^ ̂  
xicintra femetipfum:Contemnenc me fubdit1' 
aliis quid faciendum fit didiceroifed obtcmpcr ^|{j 
8C fecit iuxta confilium illius. Quid quodno^ 
propter eos,qui ea tempeftate erant non erubti ^ 
neqj propter nos poft fe futurosc^imd tanquai1 1  ^ 
ftatus hacfoceri admonitione, non illos fol11 
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erant homines,fed etia eos qui v% ad noftram 
^fatern fecuti funt, dC vfque ad Chrifti aduentum 
Crunt,per totum orbem facfium hoc literis docuir,et 
^•dd non potuericanimaduerterequid opus facTx), 
. quod correc^ionem 3c confilium a focero accepe 
tJt-Nos autemfi cora vno hominearguimur,& cor 
riPi'mur: conturbamur totis vifceribus,obftupefci* 
3c de vitae huius fumma periclitari nos puta* 
J^s.At Mofes non ficagit,fed videns tot milia ho 
pium praefentia, im6tot myriades quae interim 
°crunt 8C funt hodie,futuras non erubefcit:fed prae 
Icat quotidie omnibus,idcp Jiteris,qu6d focer fuus 
I rg,maduerteritea, quae ipfeconfiderarenon p>otue* 
^•Bt quare hoc fecitfquare facftum mcmoriae com 
j^ndauitfnon aliam ob caufam,quim vt nos doce* 
et»ne vnqua de nobifipfis fublime fentiamus,etiafi 
t ^nbus fapientiores fimus: neqj patru confilia con 
^namuSjetiam fi omnibus viliores habeantur.Et 
'quid vtile velcommodum confulat aIiquis,efto. 
'oifter fit, tu tamen admonitionerufufcipias : fiu 
J?e*"niciale quidda, efto in ftjmma dignitate fit, eius 
c 
ntentiamreiicias. Non enim qualitas perfonarum 
^ n^ulentium,fed natura confilii,in omnibus obfer* 
ndaeft.Hoc igitur eft,quod Mpfes nos docuit, vt 
•Jerubefcamus fi arguamur, etiamfi tota noftra 
eos aflit.Reprehenfionem enim bene ferre,no vul 
^ tIS»fed fummae philofophiae pracconiu 8C laus eft. 
adeo laudamus SC admiramur hodie Iethro,qui 
itt Correx*f>ficut fan<flum illum,qui non erubu 
0t Praefentibus corrigi, 8C Facfium hoc memoriae 
qj^fndare, declarans in omnibus fapienciS fuam, 
fc^gloriamin tantaeminentia, quae fibi A pluri# 
lmpcnfa fuiflet, conteropfit 8C conculcauit. At 
itf Prolixitate procemiorum ratione reddituri, 
UtT1 maius fecimus proamium, fed non temere', 
UjjgUe flnccaufa: difTeruimusenim interim de fum# 
Cun!tT,u'tUm<l? nobis neceflariis, vt Jibcter feramus 
t0s arSuimur,& alacriter arguamus 8C caftigemus 
4U» peccant. Vcru operacpretium eft,vt tandem 
8  }  & n o s .  
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SC nos facfsfaciamus j'llis,rationcmijj dicamus, 
ptcr quam tam longis proccmiis vtamur. Et cui^ 
iiamgrafiarantam verborum farraginem ofFund,/ 
mus viris,qui muljeres habent, domibus praefuuf; 
< quotidiano opificio,& fecularibus negotiJS vi£(l1 
quaerunfnecphocfolum moleftum, quod continua 
funt occupati, fed q> femel duntaxat in hebdomada 
huc confluunt <? Seruiunt nobis in hoc procemia,^' 
auditorcs de dicendis per comp>endium inftruSttir» 
8C manifeftior tradatur doArina Fateor enim n°" 
N opus prooemiis neq; inftru<fiionibus his qui femPer 
fcripturis vacant,nequealiis occupationibus diftr? 
huntur:ftatim enimauditole^orejdicftorum menje 
accipiunt.Qui autem bona temporis partem fccti'3 
ribus negotiis impendunt,6£ rarius hic comparc^' 
nifiprooemiaaudiant, 8c inftruifti incelligantqu*® 
fermonem illum proecedant,abfqj lucro hinc abet'n 
Non eft autem haec fola nobisprooemiorum cau^ 
fed 3C alia non minor qu^m illa.In tanta multituJ 
ne funt alq qui adueniunt,alij qui faepe non adu^j' 
unt,<3£ necefie vt laudentur praefentes,arguantut'^ 
fentesrvt illi quidem laudibus itudiofiores euao*^' 
hi autemreprchenfi, ignauia abiicjant. Eft 8Ca',lJ 
Vfus procemiorum.Incidimus enim fnepe in loH^' 
ra argumenta,quae vno die ad finem perduci 
unt,& interdum duobus vel tribus diebus,VfrCl• 
explicentur opus habent. Vnde tunc opus eft ® 
. fecundo finem docflfinae prioris repetere, vt dti p1' 
cipiofinis congrliit, fermo coha:reat, auditoribu^ 
minus fitobfcurus.Et vt difcas, fermonem abW^ 
prooemiis valde obfcurari:ecce exempli gratia 
lo4».u ram aliqua. Vt autem vidit eum lefus, Tu & ^ 
mon,inquit,filius Iona,tu vocaberis Cephas,ciu^ 
interpretatum eft Petrus. Vides num intcllig^ 
dicflum <f num intelligatis confequentiam, SC 
diAa fintfquandoquidem abfqj prooemiis i,lt,0jHv 
«flafunt.Comparaturigitur qui hocfacit,^1 ^11' 
minemomni ex parte obtecflum in fpe<flaculu ^ 
ducit. Age igitur djmiflo prooemio rcdeai1^^ 
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'ffmonem dePaulo,qui nuper ortus Cfm d? nomw 
^'bus differeremus cSc quaereremus: Qi'are qui ah> 
8uando diAus eftSaulus,poftea vocatus fjt Paulus. 
"1 nc digrelTi fumus ad veteres hiftorias, Sc de om< * 
^ibus qui gemina nomina fortiti funt,inquifuiimu8 
^uimusqj 3c tunc Simonis memores,<S£vocis Chri 
|*i ad eum dicentis:T u es Simon fi) ius Iona,tu voca 
eris Cephas, quod inteipretatu eft Petrus. Vides 
Suomodo quod p^uld antea obfcuritate plenu vide 
atur,nunc fit aliquanto notius <i Proinde ficut cor* 
v18 capite,arbor radice,<§£flumen fonte indigetiita 
fermo prooemiis. Itatp 3c cn nos viae initium 8c. 
Pf°greiTum monftrauerimus-,t3gamus deinceps hi* 
j^fiam prooemii. Saulus autc adhuc fpirans minas 
caedem in difcipulos Domini. Atqui in epiftolis 
^ulus vocatur, quare ergo hic nomen mutauit fpi> 
lt:usfancftuat' Quemadmodu dominus,qui feruum 
^rcatus eft, oftendere volens fe dominu ferui.no* 
pCtl illius immutatiita 8C fpidtus fan<ftus fecit,vbi 
^ulum captiuti accepit, vocabulum eius mutauit, 
jfctiamindedifceretPaulusfe haberedominum. 
;°tninuenimimpofitiodominrj fignueft, 8Cprae# 
'Puum.Etvndc hoc dcclarabimusY Facilecx his, 
OominuscuAdamegit,perfpiaiumerit. Vo 
ins etiim docere Adamum, quod cu principem 
°niinu omniu fecilTet, adduxit ad eum omniaani 
^ Videret quid vocaret ea. Quo monftiar,q> 
j^niinu impofitio dominiu teftetur. Quod fi 8C ab 
0nr,inibu6 ita fadtum videri vulti&56 difcere,oIim 
^ eir> fuilTe morem, q» feruoru in captiuitate abdu# 
bvi'Um llPn>llia mutata fint,auditequid feccrit L>a* 
£ 0,1ioru rex.Nam vtcaptiuumabduxit Anania, 
n^^iam, 8C Mifaelem, <non reliquit corum noini# 
^ P^ma, fed vocauit eos»Sedrak, Mefak, & Ab> 
no
naR° • Verum quam ob caufam fpiritus fancflus 
ad'1 ^ mutauit nomcn Pauli, fed expediauit 
tatta'ltUm tcruPus • Si ftatim conuerfo Paulo,mix* 
tlaf^rr U'^et v^nomeneius, tunc minus manifep 
u,fateius conucrfio, 8c ad fidem translatio; 
S 4 Nam. 
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Nam ficut in famulis Vfu euenirc folet,quod obf^ 
ti Hant^fi qiidmprimum fugam inierunt,fua nomirt* 
rrtlitiarint: ita Sc in Paulo contigiiTct,fi moxvtrd1' 
<ftfs Tudacis ad nos Venit.aliud nomefortitus fuiifrr: 
nemo enfm fciuilTct,q> perfecutor ille efTet euang1'" 
fta. Accidit aute hoc, vt palam fleret ex perfecuto^ 
fa<fium apoftolum: quadoquidem hoc Iudseos 
habebat,quod do<flor fuus,qui p^o eis olim itabac' 
nunc fe eis opponeret. Quapropter vt ne fubitat'0' 
minis mutatio, voluntatis mutationeoccultaret,rf' 
Jicftu eft ei multo teporpnomen primft. Hinc en"11 
oes difcebant,quod ille ipfe effet,qui prius fuerat ec 
elefiam perfecutus.Poftfj aute omnibus hoc fact^ 
eft iiotum,tunc tranfmutatu efi: SC nomen. 3Et qi'° 
hacc fit vera caufa,audi ipfum dicente: Veni in p3r/ 
tes Syria: SC Ciliciac.Eram auteibi ignotus a facj' 
ecclefiis ludaeac.Iudgpam vocat ea,quac eft in Palp 
na.Si igitur inPaleftinaerat ignotus,quato ignot)°r 
fuiiTet in ecclefiis,quae in aliis locis fitaer'Eram ign^ 
tus,ait,facie,no nomine. Quare ignotus erat fat"11, 
Nullus enim fidelium ipfum videre audebat,cU 110 
impugnaret.Tanta cxde,tantocp furore plenus er3f; 
Proinde ab eo refiliebant omnes,fugiebant oes, <•* 
fi^licubi praefentem eum cofpicarentur, ne afpi^ 
quidem audebantrtam efferatus erat,&: infeflus 
libus.Tantn aute audierant:qui perfequebatur 
aliquando,nunc euangelizat fidem quam impug0. 
bat. Quoniam ergo «i facie eum ignorabant, r3' ̂  
tumque audierant, qui perfequebatur nos aliqi,a 
do , nunc euangelisat fidem , quam impug0^ 
bat:fi nomen ftatim mutatu fuifTet,neutiquaqul 3 
dierant hccc cognoui1Tent,qu6d illequi Pc*'fe£Ju ,> 
tureosaliquandoeuangelizaret. Nam quoniSPr 
inum nomen eius,<Sd qu<$d Saulus vocarecur fcJ 
fi comutato illo vocatus fuiffet Paulus: fuilTetq? 
a quopiam nuntiatu Paulum euangelizare.qi" 
fequebatur ecclefiam,nefciuinent quod hic i"eC f 
Saulus.eo quod non Saulus, fed Paulus,vocarefu^ 
Atque hac de caufa reli<flum eft nomen eius Prlu3Jj 
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^uandiu, donecomnibus fidelibus fieret notius, 
^que etiam his qui longe aberant, 3C non videranc 
J^m.Satis itaque demonftratum, quare non ftatim 
^Utatutr» eft nomen eius. Reliquum operxpretiuiri 
initiumfermonis redeamus. Saulus autern 
nuc fpirans minas SC cxdem in <Jifcipulos Domi 
'• Quid eft,quod dicit,Adhucf' Quid enitn antea 
J*lt:,quod dicis^Adhucr' Sane dicere,adhuc,de ho# 
'nedicitur, qui anteamalamultaoperatuseft. 
^'d ergo fecit < Quin tumihi dicas,quod malum 
n ^it c' Sanguine Hierofolymas jmpleuit,fideles 
tu er^*cirtccclefiam impugnauit, apoftolos perfecu 
p ® eft,Stephanu pccidit,necp viris neqj mulieribus 
Sai l C*C* '10c aut^' ̂  difcipulum ipfum dicente: sei „ 
'11 S antem deuaftabat ecclefiam, domusqj ipfas 
f JLrechens,vi mulieres 8C viros rapjcbat.No enim 
t iciebatei forum, infiliebat 3c in domus. Dicir 
t j^Domos ingrediens. Et non dicit ducens, necp 
nens mulieres Sc yiros: fed vi rapiens mulieres 
^ viros:ficut de fera dicere folemus. Rapiens viros 
^.J^uIieres.Neque naturam reuerebatur,ncqj fexus 
^ebatur^neq, infirmitatem refpiciebat. Zelo ta# 
nu yiQn furore liaec faciebat. Et ob iioc venia dig^ 
Ue Ult-.cum Iudxi qui eadem faciebant, accufatio* 
^'fcPr "|C ^'SHi-Nam fudaei quid refpexerint,ipfi ma 
g^t-fant-> nempequodomnia honoris <5£gJorix 
^,r'a tTInt- Erantcnim apudmultos in magna 
H0n ,lnatione. At Paulus non fic,fed zelo dei,taetfi 
liercsCcuntlurn fcientia. Et hinceft,quaie Iudxi mu 
qu0n .^^idem dimiferunr,viris autem infefti fuernt 
KjCa.Iarn 1,1 iHos tranfiiTe gloriam fuam videbant; 
zc'um OC|s talem fe gerebat. Hxc 
'Pfum°ir,niaanimoperpendens Lucas, 3C videns 
huc r n°udum fatiatum dicebat: Saulus autem ad* 
^On flra,1S 1111038 &C cxdem in difcipulos Domini. 
cUpi^at,arat cum cxdes 5tcphani,non explerat con 
£r°CedenK am C1US ̂ cclefia perfecutio, fed vlterius 
furoris eius nullus erat finis: a cxde 
'digrcflusperfequutus eft Apoftolos : Sc 
S s idem 
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idcm fadcbatquod fscuicnp lupus, qui infilicnsi'1' 
caulam ouium^agnum indc rapit, qucm vbi deu0' 
fauir, audaciorfit. Ita enim SC Paulus inchoru^ 
apoftolorum infiliit,3£ inde rapuit agnum Chrij^'1 
8tcphanum\,qucm di]aniaret,(&r crcde audacior en^ 
<5tus eft. Et propterca dicir,adhuc. Qiianuis qu^ 
rion impleret miferatfonecaedes illa^quem nonp^ 
carctmanfuctudoeius,qui occidebatur: 8C cuiu'3' 
pidarctur,orabat 8c diccbat:Domine,nc ftatuas e} 
pcccatum hocc' proptcrea perfecutor euangehfta^ 
clus eft: mox enim poft homicidium conucrfus &•' 
Quippe Deus audiuitvocem illam-. Dignus en1'11 
erat Srephanus qui exaudirctur, tum propter fuf^ 
ram Pauli virtutem , tum propter illius confetf'0' 
ncm: Domine,ncftatuas eis peccatum hoc. Au^' 
antquicunqueinimiccs^habent, quicunquciH1 
duntur, quicunqucabauarispremuntur. Nam1 
cet plurimas feras moleftias , nondum tamen I3P 
datus es,ficut Stephanus. Et vide quid lit faftUK 
Obturatus eft fons vnus Srcphani, Sc apertus1 
alius, plurimos emittcns fluuios. Nam poftq11^ 
filuit os Stephani\moxfonuit ruba Pauli. Sic j 
quam dereliquit Deus in ftnem ad fe currenres, ^ 
dona dat maiora, quam ab immicis auferuntur-^ 
enim talem illi eiecerunt militem ab cxercitu, 
lcm in locum eius fubmjfit Chriftus. Saulus aut 
adhuci Etaliudquiddam manifeftatillud^A^'1 ^ 
Quidilludc' Quiaadhuc ferocientcm, adhucj" 
nientem,adhuc in vigore furoris exiftentem,2<- ^ 
cxde feruentem attraxit Cliriftus. Non enii11 ^ 
pectauit vt explcret furorem, vt oftcnderet ij1 
bum,vt exringucretflammas affecflionum, ufl 
gatusdtbaccliando manfuefccret, 8C tunc rau ^ 
trahercn fed dum vi^cretfuror,ipfum cepit«vt^ 
derctpotentiam fuam, vincois &:fuperatis PerfU„f 
torcm in media infania. Enimuero medicu^1, ̂  
maximeadmiramur,quandofebrem cum«[" 
SC flammam morbi cum vehemcntior eft 
re, 6C penitus abolcre potcft. Id quod 
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^ltigit, Voxenim domini quafiros quidam de* 
jUPer defcendens, d morbo in ipfo flammac feruore 
joerauit. Saulus autem adhuc fpirans minas 8c cav 
in difcipulosdomini, reliquit multitudinem, 
nunc in principes fpfos infilit. Etenim ficut qui 
,*a'ndere vult arborem, ramis rcli <flis,radicem in* 
ra execat:itafane 8C hic adortus cft difcipulos,radi 
em praedicationis volens eximere. Verum difci* 
P^inon erantradixprxdicationis, fed difcipulo* 
UlT> dominus,qui Sc diccbat : Ego fum vitis, vos I°a* 
tQtc,TJ palmites.Eapropter inuicta illaradix,quan# 
Plures exeindebantur palmites, tanto plures 8C 
^ores iterum pullulabat. Eiectus eftStcphanus, 
j Ptillulanit Pauluiri, 8C cos quiperPaulum credi 
-unt. Facftum eft autem, dicit, cum appropiaret yiSl. 
c 
c ̂ amafco, repente circumfulgurauit eum lux de 
Vt procidit ad terram, audiuit vocem diccn 
'u fibi, Saule, Saule quid meperfequeris <f Quare 
f n allatacft prius vox, fed lux prius eum circum# 
&urauitcVt cum filentio vocem audiret. Na qui 
fi °Pere aliquo intentus 8C furore plenus eft, etinm 
P'tirimi vocent, prorfus non animaduertit quid 
^te fe agatur.Nc ergo hoc 8C Paulo eucniret, Sc fa 
Cl°ru,T> infaniaebrius vocem cotemneret,vel prin 
non audiret,mcnte totain tonitruo occupa# 
J^Pi IUS perlumen excaccatis oculis, SC comprcffo 
ij j01 eicxtin<flacp omni animg turbulcntia,<S<S ingen 
p ^nima ferenitatereddita,vocem cmifit: vt de* 
1 '11S ^U3B ^icebantur, mentefobria& 
, ̂ ta intenderet. Saule,Saule quid me pcrfeque* 
Vt y^fbaha^c non tam arguentis, <j defendentis 
cufa Qilid me perfequerisc'In quo paruo,magno,ac 
pofes, tibi per me miuriafa<fta: an quod 
Iftui U°S Ve^ros fufcitaui, vel quod leprofos pur* 
- VCI quod dacmonee fugaui '< Scd piopter hac 
m ^18 adorare,quam perfequi me oportebat. 
? Vt dare cognofas , quod hxc fint vcrba dtfet» 
quomodo itfdcm pcni vcrb.f vt.cur co 
ludjos.N am ficut hic dicit:Saulc,Saulc _ 
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perfequcrisc' ficillicludacis: Populc mcus quidtf^ 
tibi, vel in quo conrriftaui tec* Saule,Saule quid ,,1f 
perfequcriscEcce iaces fupinus,ecce ligatus es ab" 
que catena. Etficut dominus famulum, qui plu^ 
ma 8C grauia commifit, manu comprchenfum < ^ 
vincftum alloquitur, Quid tibi vis faciam nunc • 
Eccevenifti fub manus meas. Ita<5£ dominus^ 
dens Paulum correptum, 8C proflratum,fupinUiTl(l' 
ac tremulum prac timore, 8C nihil facere vaJ,cotctl1' 
dico: Saulc,Saule quid me perfequeris i Quo nul"" 
peruenit ferox ille tuus furorc1 vbi infaniac'vb'2' 
lus intempeftiuusc^vbi vincula,3£ circumcurfa1' 
nescVbi atrocitas illac' immobilis quidem cris nU * 
8C necp vidercpcrfcquentem poteris.En qui fe |(, 
bat,qui vbicp circumcurfabat,opus nunc habeta' , 
quibus qui manuducant:eapropter et nunc dicJfc'' 
Quid mc perfequerisc' vt difcat,quod quac prius 
<ffca,fpontc fua permiferit, Sc q> non fuerint infi^ 
tatis illa,quac olim: neqj crudelitatis,quae tui^ 
bantur:fed vtraq? beneuolentia: 8C curae.Quid^ 
Paulusc^Quis es domine^inquit.AgnofcitdotrU11^ 
Virtutem didicit abindulgentia, in caccitate^0^ 
teturpoteflatcm. Quises dominecVidifti anif1,^ 
gratam <9£beneuolam,vidifti mcntem liberta^F^, 
nam,vidifti confcientiam fynceram &iincorrUp ^ 
Non oblud:atur, non contendit, fedftatim 
fcitdominum. NonficutIudxi,qui videntes»11^ 
tuos fufcitari.caccos cernerejeprofos purificar>:lJ((t1 
folum non accurrebant ad taliafacientem, fe 
<SC planum ac impoftorem vocabant,8CojVn' . 
t n o d i s  i n f i d i a s  m o u e b a n t .  P a u l u s  a u t e m  n o  i ^ ,  
bat,fed ftatim conuci tebatur. Quidcrgo Chri 
Ego fum Icfus, qucm tu perfequeris. Et 9uarfefu«« 
dixit,Ego fum Icfus,qui refurrexit: Ego iun1 
c|ui fedit a dextris dci:fed,ego fum Iefus,que ̂  ̂ 
fequerisc' Vt periiringcret eius metem,vt c? 
gcreteius animam. AudicrgoPaulum P° 
tcmpora, plurimaqj bonaoperahoc Iamenta .no(i 
i, Cor,rf Egoenimfum,ait,rninimusapoftoloru^n>t^l, 
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dignus vt Vocer apoftolus,eo quod perfecutus 
ccclefiam dei. Igitur qui poft multa bona ope* 
tata tempora hoc lugebat, quid Verifimile eft 
Wumper temporis pafTum, quo nullum bonurr» 
?Pus habcbat, 8C confcius perfecutionis, vocem iU 
^audicbatc^Cacterum aggrediuntur nos hic qui# 
dicentes: Vos autem nepigeat,etiamfi vefpe/ 
^deprehendat. Pro Paulo omnis nofterfermo eft, 
ProPaulo inquam, qui per tricnnium die ac nocfle 
,'icipulos docuit. Aggrediuntur itaque hic nos qui 
arri,dicctes:Et quicl mirum qu6d Paulus ad fidem 
P^tuenit, cum Deus vocem illam,quafi funem cer# 
jlcicius iniecerit, viq? ipfum ad fe duxeritc' Atten* 
t l^iligcnter. Erenim fermo illecomunis cft Gcn 
J lnus, Iudaeis, 8C noftris, qui fuac incredulitatis 
Perculum putant,fi iuftum accufent,nefcientes q» 
ibr'ex Peccatum pccccnt, 8Cquoderroremfuum 
ta/ n°n deponant,et fanftum dei talibus culpis no 
f^fentant. At nos cius nomine,per gratiam dei dc 
^'ioncm affercmus. Quac igituraccufatio eftc'Vf 
n5ceiTitateipfum,inquit,attraxit Deus.Qualis il 
Ct nece^icas^ic 6 homoc'Vocauit eum fupcr*» 
^edis omnino qu6d vocauit eum fupernecTgii» 
_te hodie vocat pcr illam Vocem, cur 8C tu no 
f, Ccjl'^V ides non elTe ncccfTitatis negotium^Nam 
^ eteflfitas quardam forcr,oportcbat 8C te obedire: 
vJ autem 8c tu non obedis,manifeftum qitod illc 
q,( l"1tarius obediuit. Etvtdifcatis,qu6d multum 
r„t^ ClTl fccit ad falutem Paulf vocatio,ficut 8C alio 
f|-)t °nmium hominum facerc foIet,non tamen de* 
tjS])ltcumifiiis operibus,(3£ fuacpropriac volunta 
'ncrHnocuit eius liberoarbitrio:fcd volun 
O ̂Uen,t ipfc,atcp fua bona voluntate: faciam 
aho excmplo liquidum 1 Audiuerunt 8C Iu* 
Ol°CCni hjperne loqucntem, non filii, fcd patris 
f i l U l s  d i c e n t i s c i r c a l o r d a n i s f l u e n t a :  H i c c f t  
m7^sdile<fhis,inquomihicomplacui. Etdy 
eV eftdeccptor. Vides manifeftapugnac' 
eUuniapcrtumj' Vidcs vbiq; opusbonavo 
luntatc, 
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luntate, animafymalis affeAionibus prius non iflj* 
«flac^Ecce 8c i\\\c vox &hic vox: fed hic obrcmPf 
rat,ilii autem contradicunt. Et non foJum illic V"* 
auditur,fed 8C fpiritus in fpecie columb^ videtur-
Nam poftqualoannes baptizauit,baptizatusfyf 
Chriftus, vt ne qui ad humanam figuram fpccftan 1 
puteritbaptizantem baptizato maiore, venit V°5 
Mat.) qua hic ab illo difcerneretur.Et quia adhuc inc^ 
erat de quo diceret vox,id quod dicebat: venlC 
fpiritus fan<f?:us in fpecie columbae,vocem in &P ^ 
Chrifti ducens,atque ita 8c per vocem prardicat^ 
cft,<Scperfpiritummonftratus. Etobliaec Ioan'1 
quoq? clamabat: Non fum dignus,vtfoluam c°v 
giam calceamenti:<5£infuper plurima alia teft"T1^ 
niatam verborum,q operum atteftabatur: fed p° ̂  
hacc omnialudaci in caccitate fua manfcrunt,im° ( 
dtrunt omnia: fed neq? di<flis,neq; faAis crcdiu^ 
eo quod infed:a eorum mens, quam pracoccup-11' 
infanus vane glorig amor.Vnde Euangelifta 
Multiludacorum qui credidcrunt in eum , Pr°P,,y 
principes no confitebantur,nec fynagogaeiJCc1^ 
tur.Etipfe Chnftus quorp dicebat:Quomodo V. 
poteftis credere, qui gloriam a vobis inuicem a 
pitis, (&:gloriamquxafoloDeo proficifcitur,1' 
quacritisc' At Paulus non fic,fed vnica duntax^ 
ciitavoce, cumadhucnoftrosinfe&aretur, ^ 
accurrit,ftatim obediuit, ftatim eximiam prJt >e ^ 
lit conuerfionem. Qudd fi no fatigamini dicr°r 
prolixitate dicemus aliud exemplum adhuc P'° (,f 
mius. Etenim 8c fihum audierunr, Sc fic audier^ 
Vt Paulus audiuit,& necp fic crediderfit. Naiu ^ 
Paulus audiuit vocem, cum adhuc fureret,& 
fcipuIosfacuiret:itaIudaci aliquando audieru"r^ 
cubi vocem,cum egrederentur cum facibus,*-*-'^ 
padibus ad comprehendendu eum. Putabante c/ 
fefe hominem purum adoriri. At ille voleris ^ 
re eos virtutem fuam,& fe deum, eosip fruu13 ^ 
loan.iS, traftimulum calcitrare,diciteis: Quem ql,£crl-|^ 
Stabac ante 3C iuxta eum,<5£ no videbat eufl1- ^ 
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>us autem quacrebat eos, 8C manuducebat vt fe in# 
er*irent,ac difcerent,fj) n5 inuitus ad pallionciret, 
_e<l? luperabiliseiTet,nifi fpotefua eis permitteret. 
pucquomodo fuperarent,quem inuenire no potue 
j^tfQuid dico inuenire^neq? prffentem vidcre va 
iUerunt:<SC 110 folum 116 valuerunt videre praefente, 
?! & cum roganti refpoderent, nefciebantquis na 
Jepracfens, qui tam potenter oculos eorum excx* 
j^Uerat,<3£ voce fua eos prollraucrat.Nam vt dixit, 
c fum:voCe caperculfi, retrorfum abierut,&ce* 
j-^TUnt omnes. Itacg vt Paulum vox proftrauit,<&: 
tl ^'nuni iacere fecit:ita 8c illos vox omnes profter 
^b^t. Et ficutPaulus non vidit eu,quem perfeque 
*g*a 8c illt n5 Videb'jt,quem quacrerent: 8c fi> 
,' aulus tempore quo furcbat^excaccatus cft: ita 
c 
u tcpore furoris func excaccati: 8Cficut Paulus, 
itVt coprehederet difcipulos,haccpaffus eft: 
. illi cum exirent vt coprehenderent Chriftu, 
tj laPalTi funt. Vtrobiqjvincula,vtrobiqjperfeciii» 
I^mile vtrobiq; virtutis Chrifti indicium, fimi 
» at 11011 fimilis corre<ftio. jtgri enim 
fen C'r ltlter fcdiftabant.Quid enim ftupidius,quid 
lur tlus ̂ lhs, qui retrorfum corruerut, iterumcp 
.ejterut",& iteru inuadutc' An no lapidibus infen 
x °f es eratt' Et vt difcat,quod ipfe,qui dixerat eis, 
^>wCni quacritis : ille fit qui eos proftrauerat,loqui<> 
Vif18 ltcrum • Cum iterum furgerent ac dicercnt, 
fjcj|rri:^,cir e's:Dicebavobisqu6degofum: qua«» 
^itjn 'Ct> ego ille fum qui ante hac di 
necj, ,Crn *3uaErit)B,<5£ qui vos proftrauit. Vcrum 
V " hoc duflo profccit aliquid,fed illi in caccitacc 
'1geiu^lllQ-Tlnt' ,SIturomniainterteconfer du 
C5 difce qu6d Paulus no ex nccelTitate, fed 
a'y^ceia.boiiaq; voluntatead fidcm acccitit. 
rnonn ' ^C fuftinetis,adferam et aliam dej> 
babo pacionc'cui Cotradici nequeat><Sc certjus prcM 
VeilJt; ailiumn6 necelTitatecoaftii ad fidcveniiTe. 
haccPaulusin Salamincm Cypriciuita 
Uiueiut ilhc magum quendam > refiftentem 
* apud 
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apud proconfulcm Sergium. Paulus autcm 
Aft.xj. tus fpiritu fancflo di^iteiiO plcne omni doloctoP| 
ni Verfutia fili diaboli, inimicc omnis iuftitix, 
definis pcruertcre vias domihiredtasc' jt-Ta*c 
cutorisverb.afunt. Gloriflcemus igitur eum,^. 
conuerfuscft. Antc hocaudiftis, quoddeuaftab3 
ecclefiam, domosq; ingredicns ac vi rapicns 
SC mulieres in carcerem tradebat:videte,quomO^ 
nuncpro praedicatione libcreloquitur. Non cw 
ait,peruerterevias domini reclasc^Et nunccccc ̂  
nus domini fuper te,8C eris caccus,&: vfque ad rCt^ 
pus no videns- iR.emedium quo fibi vifus reddit ^ 
eft,adhibuit«Simago,qui tamein coccitate pcrfl1</ 
fit:vt difcas quod no fola vocatio Paulum addu5^ 
Ht,fcd 8C voluntas eius. Nam fi fola caccitas 
fccilTet,oportebat ea Sc in mago cfficaccm clTc: * 
nihil cffectt,6C ille quidcm remaiifit c3ecus,pr0^° 
ful autem fajftum vidcs,credidit: accepitq; ahus 
mediuin, alius autem curatus eft. Videte quanfl^ 
bonum fit,behe vellc:<S£ quantum malum,di^r^ 
re&cordcobdurari. Excaccatur magus, null31,^ 
Vtilitatcm accipit, incrcdulus enim erat,<5£ 
proconful Chriftum agnofcit. At fatis demo'1 ^ 
tum fueritPaulum volutarievcnifTe ad Chrii' . 
Vellcm autcm vos fcrmoncm hunc dih'genfcr 
moriatenere.peus cnim noletites non cogit,'4" ^ 
lcntes traliit. Et propterea dicit: Nemo ad 
niet,nifi pater metis traxei it cum. Qui autcmrl j 
volentcm, trahit humiq; iaccntem,ac manum P., 
gcntem.Etvtdifcas quod nullum coginN311? 
fevult, nos autcm non volumus, ad noftraf^ c# 
nihil proflciunt,ea quo; alioquin efFicacia f11111^ 
quia infirma fit eius voluntas,fcd quia cogctc yj/ 
nem vult: ncceiTario hunc fermonem attuli**11 ^ 
demusenim complures ad defenfionem 
uiar,prctextu tali vti,<3£ fi quando eos adho) 
Vt illuminentur, SC ad meliorem vitam &Plleqt0 
tur,atq; ad alia id genus bona opera,refp5dcj_ 
fi cuucflabundos & refilictes;Si Deus ydl&r 
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ebit mihi,<St: conuertar. Quos no at-gtio/cd valde 
j~r°oo,quod ad voluntatem dci cofugiunt.Vcllem 
Ucem nos cria noftra afferre,& tunc diCere:Si deus 
^oluerit.Nam fi teipfum fomno,defidi&q;tradide* 
neutiquain manus tuas obuenientbonaoperar 
^ ^lioqui fi folam voluntatcm dci practexas, nihil 
,^rt[m,quibus opus habes,adipifceris vnqua. Hoc 
Situr e(1; quod dixi, nullum vnquam vi SC neceflt> 
te4deoadigi.Ipfe quidemvultocsfaluosfTeri:at t.Tim.u 
^ °rnniu voluntas eius voluntati obfequitur,neqj 
c ^aliquis cogirur.Vndc SC ad Hierufalem fic di Luc.IJ. 
• Hierufalem Hierufalem, quoties volui congre^ 
Qur° fiJ,os tuos, SC noluiftiV Quid ergor' Ecce rdino 
f^jetUr domus vcftra defcrta. Vides quod dominus 
uare nosvuult:nos autem,quianos ei non adiuti 
efl: ^af^amus iu interitu, Dcus cnim paratus 
llo faluandu hominenl,non inuoIuntarium,neqy 
^11 volentcm,id quod fcpc dicO:fed voluntarium, 
)e 1(?c ehgcntem.Homines quidem volcntibus no 
feruis volunt SC elTe Sc dominari: domi> 
teJUr\ ^ 111 fcruorum,fcd fua vtihtatem fpcclan 
qu\ Clls aute nullius indigens,declarare tibi vult, 
cje,.C nil'hus noftri indigens,fcruitutem noftradcfi 
^ 1 r>ad id folum fpccTans^quomodo nobis profit, 
t-et^ll0n">odo no ftif,fed noftrx vtilitaris gratiaope 
fCjc" 0n">nia: fi quidem afTentimur Sc volumus, SC 
01 beneficium iftius feruitutis debcri,ad ip^ 
lie Veniamus. Inuoluntarios cnim SC refilientcs, 
nccc^irace cogit.Quo nobis Comttton# 
lJie!u^no JPfe Jiobis gratiahaberc dcbet,quia fctv 
|r3t. S IniUs • Tod quia ipfc dominus nofter efl,fibi 
agereteyemur. Igiturha:cfcientes,benere*» 
tate j<:'niUs mifericordiadomini, vitamq;fuaboniV 
hos r 1̂ natT1 pro noftris viribus exhibeamus:vt SC 
bus coelorualTequamuriQuod nobis omui 
tefu p.Cedatur gratia Sc mifericordia domini noftri 
cui0 r'fti,cui eft gloria 8C imperium,in fecula feo 
i, ni,Amen. 
( °nuharum dcfaudibus diui Pauli,Ftnis., , 
" ' ;c T" DIVI 
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foluntfed (S? gbriamur itt affti&ionibu* , (jf 
qtt* deituep.t ftquuntur, Sigifmundo Gele• 
ttio interprete. 
Aboriofum quidem agricol* iunff' 
rc boucs 3C aratru ducerc, fulcis 
profciudcrc 8C fcmina fpargcre, ty,<r 
mcs ac frigora perferre, foffis fup^ 
fluas aquas d fatis arcere,ripas aH1" 
um aggcribus munire» <&prrarU 
tncdia collices faccre:fcd ifta operofalaboriofafy 
uia rcdduntur ac facilia,dum fpe concipit flauc<lC 
tioualium fegetes, 8c fal ccs exacutas, Sc arcam ̂  
nipulis rcp1etam,<3£ fruges maturas magnaala^ 
te domum comportandas.Pari etiam modo gi'k 
nator efferatas vndas actempeftatum vim furcnsT 
pelagus farpenumero contemilit: ad hxc vcntorl1 
ifnconftantiam,marinas ia<flationcs,loiigihq«a?^ 
fegrinationes baud grauatim fert,dum mercii"71 ^ 
cinas, emporiorum opportunitatcm, pnediuiffy 
ex his comparanda Copiam animO fecum rcptft3' f 
Nec abfimiliter miles vulncrapatitur, teloruri111 
bem excipit,famem,frigus, diffiCiles peregtf^ ^ 
nes,<3<: in aciepericula perfert,dum futuras V1 ^ 
as,coronas,& trophea cogitat. Sed cur lixc cof1 ^ 
moro,aut quid fibi volunt hc fimilitudincŝ b*11̂  
tationcm hinc aufpicari libuit, quaad atifcul^"^ 
excitcmini,<Si ad labores virtutis caufa alacrit^^ 
fcipiendos. Si enim corum quifqj quos comm1' ^ 
rauimus laborem leucm exiftimat fpc futt,r°r (15 
commodorum,quibus etiamfi potiri cofltidg3 
tamen vltra prxfcntcm vitam proroganturfj11^ 
magis conuenit vos percipiendx fpiritualis 
nre caufain aufcultando perdurare, SCfpc furlJ 
tx tam ccrtamina dubia, quam alios quofui5 ^ 
res impigre fcrre.quandoquidcm illorum * 
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I J^rariaeft&incerta, nec raro in expecftatione me/ 
J.0rjs fortunx ex hac vita funt prccrepri.fpe tantum 
°olec^ati,eucntu autcm procul,graucs licet interim 
^bores ac periculapcrpclTi. verbi grana,poft mul* 
0s illos fudorcs agricola nonunqua iam falcem in 
^fiem immiflurus, rubigine in eam auc loCuflarui 
^ltitudine dclata, aut imbribus immodicis inci# 
entibus, aut alia quapiam Calamitate per acris ina 
^mperiem illata,rediit domum vacuis manibusjfc 
- °requidem omni exhaufto, cxterum fruvflus fpe 
^tratus.itidegubernator lxtus multitudinemer# 
magnaalacritate velis expafis,<5£ multum 
c ^ris cmefus,in ipfo fxpe portus ingrefTu,aut pro* 
'3 repente cxorta, autnaui «i larens aliquod fa# 
U|n impatf^a totum onus perdidit,<Si polt tanta pe 
*5L,'3amiiTis mercibus ccgrenudusin littus euafit„ 
l'lcs fimiliter non raro pofteaquam toties in acie 
. et'llet,aduerfos^ hoites repuliiTet ac profligaiTer, 
^ iam imminen9 viifloria: repentino aliquo cafuf 
Vit^eft fublatus, nullo periculorum ac laborum 
et«o percepto. Noitra: vcro res non ita fe habent. 
& fpes habemus xternas, immobilcsac fir* 
• Sjs tlec cum temporaria hac vita finiendas, fed ad 
t) 'u°rtaleni illam ac beatam vitam perennantes» 
^ c'°lumacristempeftatibus aut improuifis cafw 
v s/ed ̂ dmorti ipfi minimeobnoxias: 3C prsetec 
terjlc !pcm frucftum interim percipimus non con# 
fe lllet1dum,magnamcp mercedem iam nuncrcprse 
b^l!tem.Quapropter etiam bcatus Paulus clama 
«tffl-VC,,S : ^on foltim autem, fcd 3C gloriamur iii 
p'':ci0|iibus. Obfecro ne hccc verba neglcctur» 
in Cet C|JrTainus, fed pofteaquam nefcio quo paftoi 
il1(! ^clari illius gubernatoris mentionem iterum 
^Uid 'mus> °blectemur hoc cius fermone, breui 
igit c,rMed multum philofophiac nos doccte.Quid 
'tid, r ^u^d dicit,aut quid nobis his verbis fub# 
carc Altius paulo.fi videtur,dodvinam hanC re# 
3C videbimus magnam perfpicuitatein 
tentiarum vim inde uobis proucnientem. 
T * Cxtct 
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Oacterum nemini corpus languefcat, fed roris 
defiderio fpiritualis dot^nnoc recreetur. Etenim & 
afflitflione nobis cffc fermo, arternorumcp bonoruH1 
defiderio/imulq? patietltia: tum quanta merces & 
quatur quotquot in hoc bono propofito pei-fiftunc' 
Quid igitur fignifTcant haec verba,NTon foIum^Qi1 
enim fic nobis loquitur,indicat multa etiaaliap1^ 
cedentia bona,eis'q? etiam hoc adiungit,quod ex 
flictione prouenit,quapropter dicit,Non folutr) & 
tem, fed & gloriamur in afflicflionibus. Vt aurc11 
clarius hxcvcrba cnarrem, fuftinete paulifper 
lixius me dehis dilTerentem. Ex quo enim apoft0' 
diuinum illudprncconiu annunciauerunt,omnei1i(f 
terrarum orbem pefluftrauerurtt, fermonem p<cf3' 
tis ferentes,i5c radiCitus errore euellentes,^ PafrJ^ 
_gentiliumlegea abrogantes,omnemqj iniquitat^ 
exterminantes ac terram repurgantes, tum fiui^K 
chra,templa,altaria,celebritates SC id genus 
ria fugienda docentes, agnofcendum vero vni^ 
&folum vniuerforum deum,acfuturabonaabjJ 
folo fperanda: aclhac de patre Sc filio fpiritucj? ̂  
cflo dilTeruerutit, deq? refurrecflione ac coclorum r 
gno:his de caufis bellum exoftii eft ingens,<5£ 
uis alio bellolonge crudelius : quod omnfatutf^ 
tu,terrore,feditioneqjrefertaeffent, tam per opp1 ^ 
qudm per rufhcasplebes aC priuatas domos, ra ? 
percultaqucim perinCulta, nimirum labefact'' 
prifcis ritibus, SC antiquis opinionibus quibi'5 f 
to tempore praeoccupati fuerant Conuulfis, af<3ufn(v 
eorUm locu nouis decretis fubintroducftis, qo3C ({f 
mo vnquam hacflenus audiuerat. Hoc eratcuT^ 
ges fxuirent,magiftratus indignarentur,vulgLlSc(1, 
multuaretur,fora ftreperent, tribunaliaconcitaf^ 
tur,gladii fl:ringerentur,arma expedireturjeg^ ̂  
fcerentur. hinc fupplida,hinc poence ac minac, . 
hil non commouebatur eorum qux apud 
habentur grauia,haud fecus ac pelago furete c ^ 
fna naufragiaparturiente: ita tum nihilo 
abebat rerum humanaru ftatus, dum patcr pfiy 
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^opter pietatem abdicat, Sc nurus a focru djfTider, 
p-^atres mutuas fimulcates exercent,5i domini iri 
eruos exafperantur, Sc ipfa ferme rerum natura a fe 
jpla difl*idet,nec ciuile modo, fed SC cognatum bel* 
Uin domefticatim perttagarur. Sermo enim gladii 
,ll0re penetrans, SC vitiofas partes a fanis refecans, 
"lagnam vbiqj feditionem excitabat ac contentio* 
t
ern>plurimas contra fideles inimicitias SC perfecu* 
,0'ies commouebat. QHO fa<fcum eft vt pars in car 
f
eres,pars adtribunalia,nonnuIli ad fuppliciaduce 
D 
ntur: aliorum bona confifcaretur,nec deeiTent qui 
^tr|avelvicaetiampnuarentur: atqj vndiqjniui* 
8 hibernis crebriora imminebanc mala,incus pu* 
°. ̂ foris cerrores,a fuis, ab alienis,ab ipfis nacur® 
p "culo coniuncflilTimis.Hacc igicur videns beacus 
^^Uts.ille cerrarum orbis pccdocriba,<5£ diuinaefa 
^'"tia: doctor, cum aduerfaquidem prx manibus 
^.°culis verfaretur, bonavero fperarentur tantum 
^ atlnunciarentur, videlicet refuneaio bonaqj jk 
Omneni fermonem cogitationcmue fupergredi^ 
tofla: ^°rnaces autem,fartagines,gladii,fupplicia, 
r nientorumqj ac mortium genera omnia non iam 
^erarentur fed experirentur:tumquibus cotra hacc 
Uji a,1dum erat,a fimuiachris Sc altaribus,a libidw 
^ Us> ebrietate, vohtptatibusqj caeteris ad, fidem 
^ e'lK tradutfli eiTent, nihil adhuc fublime de vita 
e^^cogitare alTueti,fed prscfentia potius mordw 
pl(, ret,nentes x verifimiletpelTet mulcos eorum ob 
,mitatem labefe<flandos,&: ad pnftinam vi 
ficje r°^aP^iros ob quotidianasoppugnationes: ccw 
t ^quidfaciatparticeps ille ineffabilium fecre# 
der Ul'e,usq; fapientiam animaduerte.Indefinentet 
Po,vCUris borns apud illos loquitur,<$£ prjmiapro/ 
etfjt,et COronas oftentat.vngens eos ad certamen, 
dieittUr2,ru bonorum fpe fubinde refouens.Et quid 
prjpf* E^iftimoenim non e(Te dignas affli<ftiones 
tfUe.f!?tls temporis, collatas ad futuram gloria quac 
ras, ,tur in nobis. Quid enim mihi commemo* 
1 SCJitjVulnera, altaria, furorem populi, fuppli* 
t } ci«o 
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cia,famcs, confifcationes, paupertatem,vincu1a,fa' 
tenasc^omnia in vnum confer qup hominibus vidcrl 
tur grauia,nihil tamen dignum afferes pracmiis i",s 
«3£coronis acretributionibus. haccenim cum pr^' 
fenti vitaabrumputur, illaper infinitafeculafinf,,, 
non inueniunt: hxc praetereunt quod fint tempo& 
ria,illa continenter permanent,vt que nunquam ̂  
nefcant.Quod et alibi hoc ipfum fubindicans dicic: 
Nam momentaoealeuitas afflicflionis noftr3c:qtja'1 
titatc qualiratem praccidens, <5£ temporis brcuitatC 
oneris grauamen confolans. Nam quoniam pfltur* 
fua grauia erant ac onerofa qug tum jJJis accidcb3f' 
xnaximam partcm oneris tollit per momentanc®1* 
breuitatem temporis, fic loquens; Nam moinen^ 
nealcuitas affliclionis noftrae, mire, fupramodi"11 
acternum pondus gloriac parit nobis, dum non 
ctamiis ea quae videntur, fedeaqux nonvident^' 
nam quac vidcntur,remporaria funt:at quac non v 
dentur,acterna'Ac rurfum rcduccs eos ad cogitat1^' 
ncm magnitudinis futurorum bonorum, ipfan' 
r aturam inducit indolefcentem ac ingemifcei^^V 
prxfentibus malis,& vchementer concupifccntC' 
futura,vtpotc modis omnibus iucunda: dicit^1 
nim creatura congemifcit fimulq? nobifcum pa';t 
rit vfque ad hoctempus. Cur jogemifcitfcurpaf 
ritfnimirum futura illa bona cxpectans,<S£ mu^c' 
nem in melius defiderans.Nam 3C ipfa,inquit,ct'c 
tura hbcrabitur a feruitute corruptionis, iu 1 ihcl 
tem glorif filiorum dci.Dum autcmaudis <3U • , 
gemifcitScparturit, caucputes rationcpracdi^ 
eam effe, fed fcripturae morem cognofce. qliafj Qf 
cnim Dcus vult magnum aliquid ac iucundum 1 
minibus per prophetas annunciare, ad ipiasq11^ 
inanimasres fenfum facit magnitudinis m,raClj!0f 
rum pcruenire; no quod creatura fentiat,fcd Vf ^ 
pa<flo apud homihes magna adiniratio lus rC ^ 
c o n c i l i e t u r . h o c  f a n c  e t i a m  n o s  f o l e m u s  d i c c r C l  f  j  
tiesaliquid inopinatum accidit,q» ipfaVi'bs oJy 
ftata eftjipfum foium.mCElbuseit facftu- Ec rfjt 
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p^dis ac efferatis hominibus dicere licet,quod ipfa 
UfidamentaconcufTit,ipfi lapidcs ad eius prffentiS 
^pntremuerunt: non quod reucra lapides tremue# 
ltlt,fed vt hac liypcrbole hominis immanitas 3C fi» 
r°r cuidctius indicetur. Hac fanc de caufaetiam ad# 
1^'tandus illeprophetaDauid , enarrans bonailJa 
^,lac fudacis conrigerunt, quantumq? voluptatis ab 
^gyptiis liberati percepilTent.dicebat: In cxitulf<# 
yEgypto, domusTacob de populobarba» 
°:factaeft iudaea fan<ftiflcatio eius, Ilrael potcftas 
1Us: marc vidit 3C fugitjordanis conucrfus eft re* 
0,"fum:montes exultaueruntvt arictes,^ colles fi 
l*gni ouium.a faciedomini: id quod nemovn# 
faiflum audiuit.mare enim 8c lordanis couer 
j untretrorfum diuino iuffu, montcs aurcm Sc col 
non exultauerunt:fed vt iani dixi,oflendere vo* 
Us quam ingens fuerit corum gaudium ob relaxa 
^cm ab iEgyptiis affligctibus,ipfa quoqueina* 
'maexultare aixit<5£tripudiare prac voluptateeo 
•^bonorum qua: illis turn contigcrant.Quemad# 
°du quando a^iquid rrifte ob noilra peccata cucn 
l*Ljm nunciare vult, L-ugebit,inquit,vinum,Iuge# 
3 pvitis. Etalibi: VixSion lugent, quin eti* 
^'^ymari fcnfucarcntiadicit. MoeniafiliaeSi* 
ta, e,T,jferunt,inquit,Jachrymas. Im6 3C ipfam ter* 
' '^arn hidacam iugerc dicit Sc niccrore ebriam 
VtC: non quod elementaaliquid tale fentiant, fcd 
^ixi, vnufquifquc prophetarum magnitu/ 
U0am bonorum i Deo conccfTorum, SC panarum 
tCvr's viciis inducendarum, hoc modoindica* 
treaU ' Qyapropter 3C bcatus Paulus ipfe quoque 
gn tU.ram ^ac,£gevnenrcm8C parturientem, vtma* 
H, tU£«nem donoriwn, quae nos poft hoc fcculum 
iii fllCt' CxPr,niere valeat. Sed hacc omnia, inquir, 
Caeterumpufillanimis<S£ miferhomo,nunc 
Jnfano idolorum cultu abftrad:us, nec 
, 'ens de futuris philofophari, non admo# 
frsfe fcrmo,11bus emendatur, fed quaerit ctia in 
rttj tcmporc aliquam inucnire confolationem. 
J 4 quani* 
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quamobrem fapics hicpreceptor SC ommTcius 
folum fururorum bonorum fpe illi animum addtf' 
fed etiain praefentium commodoruin refpectu 
conforcat.ac primum ea commemorat quac iatn 
bi terrarum eiTent exhibita,quorum no expe<flati^ 
fed experimentum adeflet,vt iam fruj Ucerettqu## 
manifeftiiTime declararent, ne futurorum quidt^ 
fpem vanam fore.<S£ prolixe de fide locutus,delT? Pa 
triarcha Abrahamo,quomodoreclamante liced13' 
tura patrem ipfum fore, fperauit tamen, cxpccftau1 
&credidit, propterquod «So voti copos fadtis" 
indeqj docens non oportere vnquarn ad ratioci^ 
tionum infirmitatem delabi, fed fidei robore erJ£l1 
SC fiubfiftere altumq? fapere: poflea magnitudin^ 
quocpeorum qux iam exhibitaeiTent indicat Qjj1 
autem hoceffr Filium,inquit,vnigenitumagen'11^ 
num,diletflum, Deus pro nobis malx frugi mai^ 
piis tradidinqui infinitis grauabamurpeccatis,ral^ 
toqjdelictorum onerepremebamur , non foJu'11.. 
culpaliberauit, fed iuftos infuper effecit; nulljS£^ 
pnerofis aut laboriofis aut moleftis mandatis1,1 
pofitis, fed fide tantum requifita, Sc iuifaficauit |]f 
$;fan<flos reddidit:ad hacc fiitos dei nos declara^ 
regni haeredes inftituit, vnigenitiqj fui coha:^ ' 
tefurrecftionem nobis pollicitus incorrup 
bilitatem corporum, vitamqj cum angelis degc 
dam,omnem humanam cogitationem fuperan^1 ' 
SC in cccJis habitationem,fecumqj conuerfatior^ \ 
tum fpiritusfancfli gratiam lam niceffudit, ar^u^ 
diaboli poteftate,eqj d^moniorum feruitutc nos 
puit, SC peccati vun fregit,cxecrationem a^°'cllflJ 
inferni portas contriuit, paradifum aperuit.no'1 
gelum, noaarchangelum, fed ipfum mif'rvn'^ 
t]itum propter noftram falutem, ficut dicit per' :f 
phetam : Non legatus,non nuncius,fed ipfc 
nus feruauit eos. An non haec innumeris c(?r°^> 
funt illuftriora, quod fanAificati fumus,qu<}d 'U 
ficati,quod per fide,q> vnigenito filio dei c coel? 
ptcr no,s defcendente,quod patre charilTii»u ^ 0 
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^r° nobis tradenter1 quod fpiritum fancftum accepw 
tj Us ^ Sluod cum omni facilitate inenarrabili gratia 
i perfruimur{ His igitur did:is,(Si omnibus, 
nit^o mone lllcllcar's,rurfum in fpe verba fua fi#-
hal m enIm d^^^ftjficat1 igitur ex fide pacc 
' ocmus erga Deum, per Dominu noftrum Iefum 
Ce 
115^um,per quem Sc cotigit nobis vt fideperdu* 
.^nuir in gratiam hanc in qua ftamus:fubiecit:&: 
iatJfamur in fpegloria: dei. Ergo pofteacj partim 
tio1 ^Cta dlxir'Parrim futtira; nam iuftificatos eiTe 
fihum pro nobis immolatum, <5£ percum pa 
^tiosreconciliatosT(Sigratiam ac donapercepiJTe, 
peccatis elTe liberatos,& pacem haberc cu deo 
rcft^irus farnfti efle participes.hoec iam facta erat: 
^ a°at autc in futurum gloria illaineffabilis,quod 
iii r m adiccit,dices; in quaftamus SC gloriamur 
^ P° fiJiorum dei:fpes autem hxc,vt larndixi, non 
dit'tUm Pore^r excitare SC erigere pufiJJanimem au 
C**vide quid rurfum faciar,& cotemplare for; 
"lcrn Pauli Sc plulofophicam meutem.exillis 
rc,.Ul videbantur contriftare SC turbare Screr#» 
gJ0r^U ICorem,ex his ipfis plectit cafoJationis atcjf 
tj. ^tionis coronas.his eniin omnibusenumerati* 
d,u infert dicens. Non folum harc dico quae au« 
^.Wnqtiit, nepequod fanctifrcatilunius, quckl 
^Ur Cat,'> S^^d per vnigcnitum, quddgratiafrui* 
0()c ,cJu°d pace,quod donis,quod peccatoru remijTi 
'piritu fancfto, quod cum omni facilitate? 
fil,u lne labonbu&5^ fudonbus,quod fo)a fidc: q»: 
m>ftt vnigemtum, quod aliadedit,ahapro«* 
'2'oriam ineffabilem,incorruptibilitatem,coD 
Qo Co" re^Urre^i°nem, vitam angelicam, cu Chri# 
o^t^' Uerudinem,in coelishabitationc. Jixcenim» 
&ori a rcPraffentauit his verbis,et gloriamur in fpe 
f,'^s0n haec tgitur fola dicit,qu3cfa<ft:a funt 
fed(Sd iJla qua: videnturhominibus 
Vldelicet tribunalia, carceres, mortes, mic 
^s>bellCS,COrmetlI:a, Tartagines, fornaces, direptio# 
a>0ppugaationes,pugnas,feditioncs, coteti. 
T f tioncs 
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ei'ones,5<: h^c collocac in ordine donorn 8C prxc^ 
geftoru. nonenim propter illafola larcanduiri cft^ 
gaudendir,fed 8C in his gloriari oportet.ficuc qua^ 
dicic:Nunc lcctor in palTionibus meis pro vobisA 
fuppleo in carne mea quod deerat afflicfljonib11* 
Chrifti.Vidiiti anim5fortcm,<5£ mence fubJimcj1' 
& fpiritu fubuerci nefcium,qui no tam coronis f''" 
placear,<i cercaminibus deleciccur, no cam prjcin"5 
saudeac,cj in lutflis deliciecur,non cam rccributioi1" 
buslactetur, qu.am ipfum pancratium oftentcc. 
«nihi comemores regnum cccloru,neq; coronas il'a* 
immarcefcibiles,neq?prxmia, fcd hacc ipfa quarp^ 
llo func, qux affii«flionem habenc, quac erumnas w 
labores multos;hxc in mediu affer,& pocero oft(l" 
dere quod ob hxc magis fic gloriandum.nam i" 
ternis iftis ccrtaminibus lucflaquidcin laborc hab^ 
corona autcm voluptatcm: hic aurem no fic,fcd L 
ante coronas ipfx lucftxmulcam afferunt gloria1'^' 
nem.Hc vc difcacis quod hxc ica fe habeant,coni'^ 
race vnumquenqj fan«fiorum per fingulas actatcf, 
cut di<ftum eft:Exemplum accipice fracres afflitc' 
num 5^patientiaca prophetis,qui locuti fuiu 
«em in nomineDomini. Quin 6dhic ipfc qui n1". 
riobiscertamcnhocproponit,<S<:prxfens hoc fp1 ^ 
tualecheacrum conftituic, Paulus inquam,poft cl1' 
meracos innumeros illos fan<5lorum labores, <|1'. 
ouncrecenfereperdifficile fueric,adiicic dicens:^ ^ 
crrai ut in onilliR 8C caprinis pellibuSjdefticucijP^ 
ii,affli<fii,quibus indigmis erac mundus: quodty 
omnibus Ixcabantur. Hocaurcmvidcrelicct,^1'. | 
do poft carcerem 8C obiurgationem flagris cxl1 j 
gebantur.Quid dicitdlli quidcm ibanr gaude»1^ 
confpe<flu concilii,qu6d digni habiti elfcnt, vc P 
nomine Chrifti contumeha afficereutur. 
enimueroctiamnoftristemporibus eadcm a££ (f/ 
runt,8C ficui libct cogitetquoddico,tcmpo,'el ( 
fequutionum qualiafcpe accidcbanr.IngredH'l,> ^ 
Virgo tencra, nondum nuptias expeita, cera qu ̂  
mollius corpus habcns,dcinde patibul^ 
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ique fodicbatur latera fulcata,cruoreq; perfufa:nec 
iter q fj ad fponfum deduceretur,vel potius in tha 
k'*10 federct, fummacum facilitate omnia fcrebar 
P^opter regnu coelorum, iam tum in ipfo certamine 
°r°na percipiens. Cogita qualC erac fpe<flaculum, 
^annu frequenci miliciaftipacu, coc gladiis aliisqj 
^ inftruAum, ab vnica puella fuperari. Vides 
itctlarn affli<ftio ipfa gloriationem habet maxima 
^uod-vera dicam vos eftis teftes. Cum enim mar 
/res retributione nondum receperinc,necp coronas 
Pcxrnia,fed in puluerem abiuerinc 8C cincrem,ca 
^1,11 camcn alacricace ad eos honorandos concurri* 
* in illo fpirituali cheacro praeconiis eos ccle/ 
a|iius,coronamusqj propcer vulncra 8c cruorem, 
°Pter cormenca 8C plagas, propter afflicfliones 8C 
^ S^ftias.adco affli(fcioncs quoqj ipff gloriacionem 
j^a'u habcnt,vel anteprxmium.Cogicaqualis crat 
Cunc cum carcercshabitarer, 8C ad tnbuna* 
iJJ ^ce«*ur/,uam confpicuus,quam fplendidusac 
* 01 aPucJ omncs apparebat,prxcipue vero illos" 
^ Hubus perfecutioncm et infidias patiebatur:quan 
fcs**>em 8C dxmonibus tum maximeerat terribiV 
fr' Urn flagris cxderetur, dum vincirctur,dum nau 
tufS nataret. tunc maximeillaprodigiapatrabat, 
,riaS,s aduerfarias poteftatcs fuperabar. Qiiare 
^is quantum lucri anima ex tribulationi 
tefls^crc>peret,dicebat, Quandoinfirmor, cuncpo* 
Uin ^eindcaddit:Qiiaproptcr Ixtor in infirmi 
Us' ,n conrumcliis, in necdTitatibus, in perfe# 
|^|J°nibus,inaffli<ftionibus,Vt virtus Chrifti in* 
tiiuilcet Jn me.Hac decaufa cum quofdam apud Co 
i^Ju'n habitantesreprchendcret, quod defeipfis 
bUlf,fice fcutientcs alios contemnerent,neceiTe ha# 
rerun' afegeftarum imagincmin epiftolade/ 
ii0ri|1 C:,d<j} non prodigia recenfendo aut miracula, 
t
10n°rem, non requiem, fedcarceres, fuppli# 
^Utjcr 1a» femem, frigus, bdla, infidias, in 
(!pje IT,°dum eis fcribcns:Miniftri Chrifti funt.dec 
3 °quor; cxcellentius fum ego. Et oftendcns 
in cjuo 
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in qu6 excelleret,ait:in laboribus copiofius,in V*1* 
benbus fupra modum,in carceribus abuodaciu^^ 
mortibus frequenter. a Iudacis quinquies quadragc 
nas plagas vna minus accepi, ter virgis csclus fu111', 
femel fui lapidatus;ter naufragium feci,no<ftc ac<jie 
jn profundo egi, in itineribus facpe, in periculis 
minum,periculis latronum,periculis ex genere,perl 
culis ex gentibus, periculis inciuitate,periculiS ili 
deferto, pcriculis in mari, periculis inter falfos ff3/ 
tres; in labore 8c moleftia, in vigiliis facpe,in fafllC 
$C fiti.in ieiuniis farpe,in frigore SC nuditatejp̂ 1 • 
ea quac extrinfecus accidunt,incumbens mihi qlI°i 
dianacuraomnium ecclefiarum.quis infirmatuf^ 
cgo non infirmorc' quis offenditur,(5o ego non vr°r' 
Si gloriari oportet,de his qug infirmitatis meac "j"1 
gloriabor.Videseum inhis potius gloriari, q 
fplendidiscoronisfibiplacere,&ldeodicere, 
folum autem,fcd et gloriamur in afflnflionibus 
quid eft quod dicit,Non folum^Non folum,inqur' 
non deficimus afflitftiones Sc erumnasperferefltC*J 
fed tanqua ad maiorem honorem <5C gloriam P^L 
gloriamurinfuperin affli<fbombus qua: 
obueniunt.Deinde pofteaquS affirmauit ex 
onibus gloriam prouenire maximam,qux<^ 
debcat 3C ofientarirgloria vero dubio procul v°. ̂ 
ptatem coniundtam habet; nam vbi voluptaS)1 
omnmo etiam glona: vbi vero talis gloria,ibi 
nino etiam voluptas:pofteaqua,inquam,magn,f1 ̂  
rem oftendit tribulationem,vt qua: oftentationc ^ 
gna fit,addit aliam eius laudem,& vtilitatem 
dam admirabilem ac opmione maiorem. qUJE aU 3 
haxfit videamus. Scientes,inquit,quod affli<$,0L 
tientiam pariat,patientia vero probationem,pf°^ 
tio autem fpem.Porro fpes non pudefacit.QiJ^ e ^ 
fcientes quod afflicftio patientiam parit t hictn^(jC 
mus frucftus eft,quod robuftiorem facit eum Q11'^, 
affligitur. Quernadmodfi enim arbores qusci'1^^ 
brofis locis 3C nulli vento obnoxiis aluntur, V'r ^ 
quidem,fedmolliorcs redduntur, facikip 
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? nto flatu lacduntur: quacvero in celfis montium 
. Crticibus ftant, multisq? acmagnisventfs pulfan# 
r»ad hxc varias tempcftates continenter perferut 
Jnunc grauiftimis procellis agitantur,nunc cre* 
niues fuftinent,quouis ferro validiores fiunt.fi 
^"iterqjcorporamultis ac variis voluptatibus ih/ 
v
Utrita,moIlibus(pveftibus Sc cotinuis balneisac 
nguentis alTueta non neceflariis,ad nullosomnino 
J^fatis labores ac fudores funt vtilia, fed maximis 
•genis deftinata: itafane etiam anima: qucc ociofam 
viram dcgunt, prafcntesqj voluptafes 
^oribus Sc afflicfHonibus fpe futuri regni fuftineit 
F9
SnanrePotlunt,quauis cci*a molliores infirmiorescjf •* 
*o i*rern,s %nibus pabulum fcruantur. Qux ve* 
. fP^ricuIis,3aboribus,crumnisafflicfi:ionibusq?pra 
^ crdeumferendis exponuntur, atq? in eisaffidue 
Cr'antur, ipfo ferro autadamate folidiores fiuntac 
|/"^^fioreSjfrequentimalorum tolerantia inexpu 
jn aduerfariis rcdditx, Sc habitum quendam 
9c]Ul ^ortitudinis paticntiacc]?confccutx. Et quc<> 
fe.-.ni0^Urn Qtn tum primuconfcendunt nauem, nau 
, m prac iacfiatione fenriunc, 6C cum fint maris ru> 
J0 tUl'banturvertigincq; laborant: qui vcro fepe 
^2'nqua maria funt emenfi, Sc plurimis tempcfta 
*njUs indurati.naufragia^pnonnunq cxperti,magno 
^ m° nauigationcm aggrediuntur: itafaneetiam 
^ffl^qua: multas tentationes fuftinuit, Sc magnas 
^rr tl0ncs PerruJ,t,vfum fibi laborum, Sc habitu 
fperJrlIcl,niS c°mparat, non ad quemuis ftrepitir fuo 
bUs ^neq? terroribus obnoxia, ncqj in aduerfitati> 
Ur°atu facilis, fed ob affiduam in rebtrs durie 
T^Cltationem,crebram(]?in talibus meditarioncm 
irjj^H^ ̂ quitate fercns quicquid graue aut nioleftu 
ch,t lnet-Hoc igitur peritus illecoeleftis politinr ar# 
fignificare volens dicebat:Non folum aiu> 
gloriamur in afflnflionibus, quona ante 
ligj ,m 'Hud coeleftesq; coronas, maximu hinc colo 
Us frncflum, dum percontinuas affliclioncs to 
,0r anima noftraredditur,<3£ ratio noftra forti 
tudi 
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tudinem quandam hinc fiJbi comparat. Hxc iglfl^ 
ommafcictcs dilecli, feramus ilrenucquicqUid111. 
jeftiarum accidit, vel ob hoc cp ita dco vifum fi* 3 
VtiJitatem noftram: neve ofcitemus, autingruen1 
bustentationibusretrocedamus : fed viriliterfftn 
tesgratiasagamusDeoindefinenter pro omniD" 
ipfius in nos bencffciis, vt 3C prxfcntibus fruafl1^ 
bonis,<S£ futura confequamur,gratia 3c miferatio^ 
ac benignitateDominilefu Chrifti, cum quoPjjL 
gloria.vna cum fando fpiritu,nunc 3c fempercf* 
fecula feculorum, Amcn. 
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locum Tauli, Salutate Trifcam Jquilam, & 
de colendts facerdotibin. . 
NOnne docfti eftis, nihil in faCris literis ifl?, fuperuacaneahabendum < None didicw 3C infcriptioneS,& nomina <5£cognofl1''\ diligenter in arcanis fcripturis excutiend ' 
Ego fane ftudiofos arbitror ne laturos qindc.vt V 
bulum aliquod in facris libris contcmptim pf£r []C 
atur,etiafi tantum nominarccenfeantur,vel tcmP ' 
numeretur, vel breuis cuipiacognominatio co^^ 
gat.Atramen vt adhuc certior haec fententia ̂  ̂  
liodieadca, quac nupcr in falutationePrifcjlJ^ ^ 
Aquilacrcli(flafunt,accedamus.taetfi non pariip 
fuerint 3c prxcedentia. Docuitenim nos,quanc ^ 
bonum fit,operari,<3£ quantum malunvgnaui# K 
diruelTe.EtqualisanimaPaulic' Quam vigi^11 ^ 
folicitac' Non tantum ciuitatum 3C populorum» ^ 
gentium, fed 3C fingulorum fidelium magnaiu c ̂  
gerit. Oftenditqj quomodo hofpitalitas nec 1°°^ 
pracpcdiatur.Etquod virtute jicpiavoluntateV $ 
opus fit,non item diuitiis 3S facultatibus. jl . 
clariffimi omniumfunt, qui Dei timorcrn '^ pjV 
etiamfi in extrema paupertate degant. V1H'C ct 
fcilla 3C Aquila opifices, nempepellioncs, 
rcm 3C honertam agentes vitam^pra omnibuf ^ 
ti prccdicantur.Etcum alij dignitatibus<5^ p°r^s(y 
inflati.filentio pritereuntur, pellio llle vna cn ^ 
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*Ctoto orbedecantantur. Qndd fitanta corum in 
^jenti vita cft gloria, cogita quanti corum futurl 
r
If1t uucTius pofl: illum diem, quando tcmpds erit co 
°narum (S^retributioniim, qui ante illum diem n5 
a,uam voluptatem,Vtilitatem,&T gloriam accepe# 
"t, quibus tantilli temporis confuetudo cu Paulo 
Ult- Enimucro ficut prius dicebam,ncque nunc di# 
Ouod no folum do<ftrina, &:admoni> 
confilium.fed 3C fatnflorum afpecSus, atq; ve 
amiclus,<5£calceoru mos,multum haJbetvtfe 
„ atis ac Voluptatis. Et inde non exigua vitx no# 
^commoditasaccedft. cudifcimusquatenus hi 
<) Ceuariis vfi fuerint. Non enim folum vtendi mo# 
rj 
01 n°n funt tranfgrefli, fed <3£vfui fcrme neccffa# 
l10nnunquarenuntiarunt:quin<S£in fame,<& firi 
nuditateverfati funt. EtPaulus quidem impera* 
-cdifcipulis dicens: Habentes autem alimenta 3C i.Tim.% 
ibfUlTlenra,h,s ^ontenti fimus.Et clarum cftq> de fe 
^ 0 diCitjVfque in hanchoram,<S<r efurimus,& fiti r.Ccr.4 
nudi agimus,& colaphis crcdimur. Operae 
t Cluni hicfuerit in mediu aliquid afferre, dequo 
^Jl^cns cft quaftio. Etquidnamhocc' Dicebam, 
apoliolicorum calceorum nonnihil nobis 
ei r^Vtilitatis. Sed cumhocdico, incidit mihi 
tiln>C'llarn Chrfftus pofuit,dicens:Non pofTidcteau M • 
f^^queargentum.nequealiudquidin zonisve *,0# 
Jii,t';Me9Uccalccos,nequcvirgaiu via.Manifeftum 
Ct,Petrumhabuiffcfandalia. Vndecuman# 
cet-etS eurr) dormientem exdtaret, 3c i carcere edu<» 
»HC >Ult:CaIcca te fandaliis tuis, 3C circunda veffcw» 
fcr,^ u,12tuum,<SC fcquere me.Et Paulus Timotheo 
dItll ,t: Ptnulam, quarcliqui Troade apud Carpu, 
libros, prncfertim membranas. i.Twi.4, 
I te0s ,c,sPauIes' Chriftus iubet 11011 haberecal* 
^autempenulamhabes,3C aliusfandaliac' 
per 0 ^i cotemptibiles quida elTentmagiftro no 
fti0;r'1u,1aobtepcrantcs,nulla crat hic facicda qug# 
^°loru C*Uoniam 3Pfi pt^cipui funt ac primates apo 
aiuinas fuas impendcrunt, Chriftoquc 
per 
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,per omnia obedierunt: Pauliis vero non folurn 
peratafecit,fed Sc fuprafeptatranfiliit: ciimtyPrS? 
.ciperetexeuangelio Viliendutn, Vidtum ipfeina^ 
,bus fuis quaefiuit,pius qurim imperatum eratfad^* 
idcirco dignum eft,vt quscramus, quare qui in olT> 
,nibus GhnTto parebant, legem eius videnrur traf 
»grediVNam re ipfa non ttanfgrediuntur. Hic fcr^ 
- ;no in hoc folum Vtilis erit,vt excufentur fan<fli]'.U 
fcd 8C vt GentiliUm obftmantur ora.Quandoqtin['j 
multi,Viduarum domos fubuertentes, orplianos1 
^dantes,ipfiq? omnibus abundates,<3£ Jupis nibil fl1 
;Iiores,ex alienacp miferia viuentes : cum vident' 
terdum fidelium aliquos pluribus veftiri mnic^]J 
continuo eis legem Chrifti obiiciunt,3£ dicunt;fl. 
ne prxcepit vobis Chriflus, ne habeatis duas tU'L 
LUC.9» cas,vel calceamcnta:'quomodo ergo vos legetf1' 
priruaricamitnYEtpoft harc,cUm abundefratrc'1 
rin£,&probris affecerint,difcedunt. Igitur ne t r 
* fiant,age 8C jjlorum obturemus impudentia.Et P .j 
femus quidem ab eisfacileliberari, fi hoc vnuf1 . 
diceremus. Qualehoc^Si ChrilVum vt fide dign , 
probas,Ethnice merito hrec obiicis,et i nobis 
ris:fin ei non credis,quare legem eius opponis-
quando accufate non vis, dignus tibi videtuf > 
Chriftus< quando aiitem eum admirari op°fte^ 
adorare,nullius eft apud te mometi,totius orb's^^ 
minus <f Veru ne hocc inopia defenfionis <3iccre ^ 
p u t e n t , a d  f o l u t i o n e m  e i u s  q u o d  q u a r r c b a t u r  V f  a  
mus.Quarnam crgo folutiocVidendum eft'1l .f 
modi,quibus,&T quando ea Chriilus im perau^ 
Non cnim obiter,<9£ nudeinquirenda funt 
opcrarpretium fucrit fimul pcrfonam,<5-cc 
8C omniahaic diligenterperfcrutari. ftaq?clliri|l0() 
diligenterconfideramus,inuenimus,qudd 'P 
fint omnibus impcrata,fed folis apoftolis:8C* 
illis in omne, fed ad prxfcriptum 6£derertfUt',^;j| 
tempus.Etvnde hoc manifeftuirtfEx dictisip ̂  p 
Mat.jo cit enim,Vocatis duodecim difcipulis,dixjc ̂  
Viam Gentium ne abieritis,<5C in ciuitates 
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^rurn ne intraueritis. Ite potius ad oues domus Ifi 
qua> perierut: infirmos curate:darmoniaeiicitet 
^tatis accepiftis,gratis date.ncpolltdcatis auru vel 
ar8?ntum,vel ces in zonis veftris. Attendc quanta 
j^giftri fapicnria, quomodo leue hoc prxceptum 
^erit.Na cum prius dixifTet:Infirmos curate,lepro<< llidem. 
®smundate,da!moncs eiicite,magnamqjeisgratia 
'heralitcr dcdilTet, tunc tandem hscc fmperauit, nu 
p tllm paupertatcm, fignorum poteftate leuem 8C 
^c'lem reddens. necpexnis folum,fed <5£exmultia 
v ,'ls rtanifeftum eft folis difcipulis elTc imperatu. 
. am Sc virgines, quia oleum in lampadibus fuis 
habeb!t?purtiuit:<9£ alios quoque arguit&in# 
. ePat,quia efurientem ipfum videTunt, 8C no paue 
nt,5c fiticntem non potarunt.Porrd is cui non cft 
s nequc calceamentum, fed vna tantu veftis,quo<» 
°dc» abfquc his alium pafcere, quomodo nudtim 
V o re' alium in domum inducere poted" 
8c aliundeclaru efTe poterat. Nam accedeiv 
^ ac dicente quodam: Quid faciendo vitxacterna: Mitr.i* 
^ditatem aJTequatfCum recertfitaeiTent omnia, 
Ut'%"1 'c^e pr^cepta, 8c ille cunofius percontarci? 
rA- diCerct: Hiec omnia feruaui ab adolefcentia 
k ^'^uid adhuc niihi deeft <f dicit ad ipfum:Si vis 
Pel- f eiTe:vadc,vende faculrates tuas,<56 da pau 
ret' ,OUs,&veni fequere me.Hic fi prcciperc voluif 
^ l0Portebat hocprincipio dicerc, 8C legem in or# 
J3,|1eP''®ceptorum poncre, 8C non canquam confi> 
Citv c?rtat,oncm uarrare. Enimuero cum di<> 
^icir n1 pol^deteaurum vel argenrum:imperahdo Mat.iol 
(j0 \7eio dicit,Si vis perfedtus eiTe:cofulen>» 
^'"^ouendo dicit.Non cft autem idem confu 
o1TllC! leScn"> ponere.Nam qui legem ftatuit,modis 
llt ̂  s ̂ eri vult quod praecipit. Qui Vero confu^ 
. at3h°rtatur,fentetix 8C arbitrio auditoris pero" 
^0r U,Vt ex didlis quod voluerit eligat,ficq? facicn 
{?°mini,s auditorrelirtquitur. Propterea n5 
difc citer^xit, Vade,vedefacultates tuas:fed vt 
s > quod in arbitrio audicntium res fitzc finc. 
;( V Vnde 
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Vhde manifefti.rm,apoftolis folis hacc fuiffe pr3Ctf' 
pca.Verum quarftfo nondum foIuracft.Nam fi pnC 
ccpta funt hccc fohs apoftolis, quidTii caiifaeft»#* 
licetprec^eptum faerit ne haberentcalceos, vcl ve 
minas veftes,itnienti funt eos polTidentesc' nam 
usppfTeditpenulam^ahus verofandalia Q^id1#1' 
rur ad hcec diccmus c* Chriftus neq; apoftolos fo*1' 
per huius legis nceelTitate obftrfngf voluit, fed c°s 
abfoluit ab hac lege, cum iam ad falutarem crucclTl 
iturus eiTct. Etvndehocliquctc' ExSaluatoris^ 
monibus.Nam paiTionem aggrefTurus,vocatis i"11. 
Luc,22. dixit,Cumvos mitterem finemarfupio 3C pcra,^ 
c(uid ne dccratfAt hi refportdentes difterunt:Ni'11' 
Jpfe autem dicebateis: Sed nunc quf habetma1"1^ 
p;um,tolIac<3<5pcram; &qui non habet,vendacv'e 
ftem fuam,(Si maxetur gladium. latn fortc diccts 
cui's,apoftolos quidem his dicffcis a crimine abl°' t 
tos.Sed vltra qufritur.. Quare Chriftus cotrariaP^ 
ceperitfnam interdum dicit, Ne poffideatis pc;''' 
i- interdum autem, qur non habet marfupium, 
3C pera:Quare hocfecitfSanc liocc admodum . 
fecit, pro lua fapietiacuraty quam pro difdpul,s®c 
rebat. Ab inftio enim vocationis hoc faciebaf-
difcipuli pcricuium virtutis fuf facerent:et poi[ 1 ̂  
in orbem terrarumexituri,hocexemploanimAt1' 
magis fiderct. Verum,vbi iam potentiam fua'11 % 
nofcere ccepervit,voluit vt SC ipfi domi virtutis P 
cimen ahquod prxberent, permifitqj ipfofmct ' 
f e r r e  t e n t a t i o n e s ,  n e  f c i l i c e c  p e r p e t u o  o t i o f f  ! ' e ,  
rent, SC ad finem vfque in omnibus quafi puC!' ̂  
ftarentur. Etquemadmodum qui artem nacand' ^ 
cent,principio multa diligentia difcipulos gcJ| 
poftvnum autem 3C alterum diem fubtracta oL a 
ra illis prxcipiunt, vt feipfos iuuent,<S£ nou"1"'^ 
illos parumper mergi finunt,itavt multum I-1 ^ 
nis forbeat:Itafane 3C cum difcipulis fuis 
faciebat. Nam initiortihilcps pati finebat,V^ 
uum vel niagnurft, fed vbiqj aderat munic18, 
cumuallans eos, fadenscjj vc omma vbertm1 flti 
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. ere'it; cum vero tempus elTct,vt virilitatem fua 
P'i declararent,fubtraxit aliquandiu beneficiu,prae 
^Piens eis,vt etiam per feipfos multa perficerenr. 
f^CcI? hanc ob caufam,cu non habebant calceos,vel 
°nam,vel baculum,vel acs,nihil efs deerat. Dicft 
,nirn,Num aliquid Vobis deeratf Et refpondentes 
l3Cerut;Nihil.Ca:terum quo tempore permifit eis. 
^arfupium habcrcnt SC peram, 3c ca!ceos,inue* 
t
lebantur6£ cfurietes,<5£fitientes,<5£nudi fnceden# 
^esVnde Ifquidum,crtr pafTim eos periclitarf 3c afi» 
81 finit:nenipe,vt merccdein aliquam habeat. Ec 
H lc,nadmodu aues pullos fuos foucntes,tamdiu fa 
^ 0 fedent,donec illorum plumac incrcfcanr: quas 
^ increuifTe viderint,eos primu circa nidum vo 
j ate docent,dein,adminiculo fuo totos deftituuntj 
. _'aciebat 3C Chriftus Jn Palacftina enim,quafi iti 
' 0 uutricabat difcipulos, 3C cxin cos volare do* 
^lt:Pr£ferts,<3£ geftans.-tandcm permifitcos volare 
f_ totum orbem,dato efs mandato,ne fibiipfis deef 
'^0 omnino cos rtudosA vnatantS 
Vt r arniAos mifit,ct abfrp calceis ambulare iuffit* 
Uam virtutem 3C potentiam cognofcerentifcie* 
thT Vcrurn clTe,fi 3C aliud di<flum audiamus. Non 
j.31'11 hmpliciter dixit eis, T ollitc marfupiu 3C pe* 
^ ed prioru memoria refricado fic dicebat, Curri 
*^Jt]ereni vos firte marfupio 3C pera, aliquid ne dee 
^iil e^»nonne omnfa vbertim \Tobis affluebat, 
p^uttlc!P largitace fruebamfnicTed nurtc volo vos ec 
rerr^Cjrt?tc™ cxPcr,ri> ^ eapropterad legemprio* 
tmj °bftricftos nolo,neqj a vobis idem quod antea 
r^-] Vt nc 9uah Pcr inanima organa per vos opc* 
tig^^^hner. Adhibete 3C vos veftram diligen# 
'rtduftriam. Qnod fi adhuc dicis ; An nort 
rj c Us' u'iTet beneficium, fi femper ita fecure verfao 
fillu]sv°luiffet, Verum nonitaprobati fuifTenr, 
iil0n an> Vel affli(ftionem, vel pcrfecutionem, vel 
^iai a,^Vel angl,lCia deguftaflent: fed manfifTenc 
lltjJ 11 ̂ ' pigii.Cacterum oportebat reluccre,no fo 
encficiu 3c gratia Chfifti, fcd 3C fubditorum 
v * p"# 
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probationem, vtnefint pofteaqui dicercpolTiitf' 
Apoftoios nihil a feipfis attuliiTe, fed facfta oinntf 
opcrc Chrifli.Non enim difFicile erat deo vfque^ 
fincm in eo fuccelTu cuflodire: fed noluit ob varj' 
as neceiTariasq; caufas,quas facpe chaiitati vcftrf 
ximus. Vnaquidem hxc qua dixiinus.Aliaautci11 
hac 110 minor,nempe vtmodeftix affuefierent.^Ic{ 
tia vero,vt ne maior illis, cj hominibus debetur,l1<7 
norexhiberetur. Itaquepropter hacc, SC his mitl^ 
plura, cum permifiurus effct eis multa inexpec^atf 
accidere, noluit priorcm lcgem tam arctam maoc/ 
re,fed cius feueritatcm nonnihil relaxauit: vt SCi^ 
non elTcc eis grauis 6C intolerabilis vita, fi vbitj11 
dcrelinqucrcntur, SC fimul duram hanclegem ffrU 
re cogerentur. Quoniam autem oportcbat obfcUI* 
propofitum clarius docere:idcirco poftquam 
Luc.ti. Qui habetmarfupium,tollat <3£ peram: fubiicit,^ 
qui non habet, vendac vcftem fuam 8C ematgla , 
um. Qnid nam hoc^Armatne difcipulos,qui aicitr 
frlat.s. Si quis tepercuflerit in dcxtcram maxillam, obi'c 
LUC.6 te ei DC alteramc^Qui proecepjt vt bencdicajnus I1'' 
qui nos conuiciis laceiTunt,feramus inuadenteSi0^ 
mus pro pcrfcqucntibus,nunc armat, armat(|lv'' 
tantum gladio < Et quomodo hocc rationi con'0 
funtc' Nam fi omnino armis opus erat,non folo t> 
dio,fed SC fcttto,<5£ galea, ocrcis armare °P°rt£ 
bat.Et profecto fi humaho more hacc difpenfarc' 
agcre voluiffct,ridiculum crathocprarccptu. Qil 
doquidcm licet fcxccca id genus arma poffcdifi^ 
aduerfus infidias,<5£ impetus populoruin,tyi"al1^ 
rum,ciuitatum,gentium:quomodo potentior*3 
bjti fuiiTencvndecim < Non potuiflencpract'"1 ^ 
fpecfcare facicm exercituum,<5£ audire voccjn1"' 
entium cquorum, viri noit nifi in ftagnis SC ^ 
nibus Sc lembis verfati. Quare ergo hoc dic,c • )fl 
dncorum infidias quodrp fecomprehenfuvi eiie' 
dicare volebat,non manifefte,fcd per senig'11^^ 
Miit.io, icerum turbarentur. Itaquc, ficut cum audis ^ ̂  
LHC.ii, ftum diccntcm; Quod audiitis in aurcinj?1^' 
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*Ltper tecfla: SC quod audiftis in tenebris,dicite in Ju 
Cc:'ion intclligis,quafi prarcipiat relictis foris Sc tti 
k'Js,eos fupertec^a debcreprocdicaremunqua enim 
n°c vifi funt facere: fed cum dicit,Supcr tccta,& i:i 
Uce:fidutiam SC libcrtatcm publice procdicandi ity 
''tiuat. Cum vcro dicitjn aurem SC in tcncbris: fi> 
8uificat,vt vbique terrarum narrent, quod in parua 
^Ufldi parte, SC in vno Palacftinae loco audierant. 
jN^tjue enim in tencbris et in aurcm eis diccaerant* 
c^ facpe in alcis montibus, in conucntibus SC fyna# 
Jca SC hicintcllige. Nam ficut lbi audimus 
j^^ica SC hic arma.Non igitur fentimus,qu6d ta* 
^UsverbisiufTcrit haberi gladios: fed quodper 
p^dios infinuarit imminereinfidias, Sc paiTurum 
^ ludacis quac SC palTus cfbatque hoc cx fequentw 
^Us manifelhim eft. Nam vt dixit emendum glao 
^u,n, mox adiecit: quia oportet adimpleri ea qux ^ 
>^rnefunt fcripta, Quod cil irnquis reputatusfum. Tftl.ft 
ifcipulis autem dicentibus, Hicfunt duogladii: Litc.iz» 
Ct non intelligentibus dicflttm^ait: Satiseft. Tarn 
non fuffecillcnt vel duo, vel trcs, vcl centun) jfi 
u,nano auxilio. eos.vti voluilTet. Qiiod fi noluic 
°s humanopi^cfidiovti,func vtique<3£ hjduofu* 
P^rllui Proinde hic dQ<ftrinam fuam non expofuit,* 
n 1uod vbicp facerevidetur , vt quoties diccamj* 
j Us 'ntelligunt difcipuli, euentui rerumdiclorum 
|tlten,gcnciam explanandam rehnquens prcctcrear. 
a']b' facit: Derefurrecftione enim dilTerens, 
^Ca'»cubi dicebat: Soluite tcmplum hoc, 8C in tri* Ioan.x» 
fcUs ^icbus excitabo illud: <S£ 11011 intclligebantdi^ 
'Puh quid diceret,ficut SC Euangelifta teftatur,di 
^ ns: Quando autem furrexitTefus»credidcrunt ver Ibidem. 
fc° e'Us><Sc fcripturx. Et irerutn altbi:Nondfr cnim 
tjfrant fcr,pcuram, quod oporcebat ipfum c mow 
^ ls refurgcre. Sed quxftio fatis foluta cft. Nos 
o "c ad reliquam falutationis partem fermonem 
v 
cjamus. Quidnam ergo cft,quod diccnduntf SC 
fumusc' PrifcillamSc Aquilambea* 
d»xi«ms qudd Paulo cohabitarunt, diligentct 
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addifcentes morcm habitus,<9& calceamentortr, 
©mnium qucagebat.Hinc nobis enataeft quacft'0' 
SC qu3Efitum : cuius gratiaChriftoprohibente a'" 
quid prseter vnam veftem haberi,vifi funt hi habe' 
re fandalia,S£ penulamc' <5<: fermone demonftratunj 
eft,cj» apoftoh his vtendo lege no trafgreffl funt/cl3 
diligenter obferuarunt.Hgc autem dicimus.non ̂  
vos ad coaceruandas diuitias exhortemur,etproi^ 
cemus,vt plus qneceiTitas poftulat,pofl.ideatis: 
vt in promptu fint,quse infldelibus noftra carpcf1^ 
bus refpodcri dcbent.Etenim Chriftus fuperiorf(It 
legem fo1uens,non propterea iulTit nos habered0 
mos,feruos,le(5los,vafa argentea,vel quippiam 
rum:fed hberauit nos, ne prius dicflorum necelTi^ 
te vrgcremur.Vnde SC Paulusficadmonct,dicellS' 
f.Ttm f Habentes vicflum 8C tegumenta,his cStenti fiml,!" 
Tribuendum enim egentibus, fi quid vfui nour 
fupereft. Id quod PrifcilladC Aquila perquam ̂ 1' 
diofe faciebant. Et idcirco eos laudat 8C admir2tl 
ApoftoIus,infigne illorum prscconium appon«,lS' 
Nam vt dixit,SalutatePrifcillam 8C Aquilam c°° 
perarios meos in domino: etia caufam ponit 
charitatis. Qualemc^Qui pro mea,ait,anima ce)'1"^ 
fuafuppofuere. Jgitur,dicetfortaffeaIiquis,haC 
caufa eosdiligis&amasc' Maxime. Quia#'' 
vnum egiflent,ingenti laude digni erant. Quiel11 
ducem exercitus faluufecit, 8C milites fccit faivc 
qui medicum liberauit pcriculis,et laborantes # 
bis ad fanitatem reduxif: qui gubernatorem nLK.. 
bus eripuit, nauem tota ex vndis hberauit:ficyr.^ 
qui magiftrum orbis faluarunt,& pro co illiusq? 
lutefanguinem fuum effbderunt,orbis quoq?tor , 
fuerunt benefacfl:ores,vtpote fuaergaprxcept°r ^ 
beneuolentia difcipulos omnes feruStes. Vt alIftfS) 
<difcas,qu6d non folum in magiftrum fuerintta 
fed 8C fratribus eandcm curam impenderint,au^jJ-
quentia.Nam cum dixit,qu6d pro animamea*1 . 
cem fuppofuerunt,adiecitdicens; Quibus110,1 
folus gratias ago, fed 8c omnes cc"cleiia:gcnnlI|^[ 
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quid tantum duoilli tautisprodeiTepotuerunt 
ecdefiis<' Quaopum abundantia,quapotentiae 
^'nt:udine,quo erga principes fauorc claiuerunt c' 
^Pumquidem abundantia, SipQtentia, 5igratia 
^Pud potentes niliil valuerunc, nefp tal i a habeoant: 
erat ei?„ qui his omnjbus jrtaior eft, animus ad 
^iculaproptus 8C alacer,magnuq? bencfacicdi ftu 
^'U.Hiiiceft q> de multis bene merUerunr nrultosqj 
^luarunt. Neqj enim ecclcfiis tamprodelTe vajent 
^uitesilli pompatici,vt paupcr,e.s magnammi.Nc* 
^dictuhocmitetur: nammulfj;fuutdiuitismo# 
8cnegotia. Timetprodoiuo, profamulis, 
^1"0 agris, pro opibus, ne quis «$quid cx his aufc* 
at- Et qui multorum eft domi/iiiSpidcm multorum 
Li"Uus elTe cogitur, Pauper autem nummis parun^ 
Ĵ lcns, 8Ccuris his omnjbus c^eqsjeo cft, igncni 
Pirat, gencrofo S^forti animo adiierfus.omnes int 
Urgityfacile onauja ag:it,qua: prodeiTc poilunt cccle 
J3s>fiueopus fit vtarguajituraliqui, fii^e vt incre* - -• 
rentur, fiue vt Chirifti nomme iVrantur pericyla 84 ' 
'^micitaaj. Quoniam qui femel vitam defpijxij: 
PJ «fentem, magna facilitate conficit omijiia. 
eilinytimcret,dic obiecroc' Num ne ope^cni^j^uUy 
^ntujy Hoc nemo ̂ iqerepotetit. Nuni n,cquj^jni# 
f^ifiuat ei minifteria<S(C deliciiis^ fed in omnibus iU 
,s gaudere fe dicit^ Cceli mLtfucem.fft, <$C ad fut.u*> 
*-r®. leitinat vitam. Non deprecabitur item fi anu> 
^ inipendenda lit, 6c effundendus, fanguis. Hjop 
^quod ealjs etiam 8C tyrannis, 3C regibus, 5-ptV 
%UJis, Sc omnibus potciitior eft ao ditior. Etvt 
J Cas, qu64vere a^u(anter fun disfia^ 
^UQji qui|niliil pojTidet, Jii^.prymiuni liben%» 
us cft, Sc maximc libere loqui audet: quot diui» 
s crant tempore tTcrodis < qiiot potcntes V 8C Z 
^Uls in medium prorupit <. qius tyrannum incrcpaf 
,'^quis contemptas legesdei vltus.eiVdiuitfi qui> 
etv» nullus, fcd pauper ille 8C inops, qui ucq; ledil, 
(03Uenienfam,neq; tevfluuihabcbat: ille,inquam, 
tudinis inquiliuus Ioanncs, ilJe folus 8C primus Hrf ^ 
' : " v 4 omiii 
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omni libercate tyrannum arguit,<9£ adulterinas fltf 
tias detexit, 3Cprasfentibus omnibus ac audiVi^' 
us pronuntiata fententia eum condemnauit. 
ante huncmagnus quoque Helias, qui nihi! pnvft'f 
meloten poflidebat, impium praeuaricatorem i'/ 
lum Achab folus viriliter corripuit.Nihil enim,"1' 
hil omnino fic libere loqui, 3C in rerum difcrimi'lC 
fidutiam habcre,<3£ contra captiuitatem fatis imir1)/ 
tum 3c fortem facit, vt nihil poilidere, &C nullis & 
cularibus adobriu negotiis.Atqueadeo/i quis V'r/ 
tutumlibertatiscp mulru pofFidere cupit,paup^ca! 
tem amplcxetur, prarfentem vitam defpiciat,n»^' 
eiTe putet mortem. Hic non folum plufquam dm1' 
tes 3C principes,fed et plufquam reges ipfi ecclefi'5 
prodeiTe poterit.N&m regnantes illi et abundantfs' 
quxcunqj faciunt ex opibus faciunt: hic autem m3' 
gna plerunque, operatur e periculis 3C mortibus-
Qnrtto autem auro omni pretiofior eft fanguis.t^ 
i£Qr*iC, to paupertasqiirfmabundantiamelior. Tales 
dam erat illi Pauli hofpires,PrifciIla(5<: Aquila,<Icl1 
opum carebant abundantia, 3C omnibus diuitib^ 
lodupletiorem animumpofTidebant, expe(flanrC 
quotidie vt morerenturiteftiflcantescn omni temP. 
re caedebanturv6<: fanguinem eftundebant.Sic di'cl 
puli magiftris,etmagiftri difcipulis colligatierant' j 
NamPaulus hoc non folum de his,fed 3C de iriult1 
aliis teftatur.Nam Hebrgis et Theffalonicenfit'115' l 
3C Galatis fcribens,alTerit omnes multis tentati^f. I 
biis afflicftos.Ht indicat,quare fcripferit,ncpe qrl° . | 
patria excidcbtyit/ubftantias pCrdeb^nt,ad fangu 
nem vfrp periditdbantur, tota eorum Vitain gr3Ul- j 
bus certiiminibus ^rat, et ve! membris jnutjl^r 
propracceptoribusnondetrecflabant. 'VndeG^ 
Cal.4. tisfcribcs,dicit: Teftor enim qudd,fi poiTibile,0k\ 
a los veftros effoftos mihi dcdifTetis.Eadem de cau 
3C Coloftenfem illum, 3C Epaphroditum coimj1^, 
dat. Tsam vt dixit,qudd argrotarit vfcp ad m6jte' $ 
Deus cius milertus fuerit,fubdit: no folu auteeiu > 
# fed i% md,vt ue triftitiam fuper triftitia haber^ 
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ki clare demonftrat fe habiturum fuiftc doloren* 
111 ^ortedifcipuli. Cuius virtutcalicubi omnibus 
|tern detegit dicens: quod appropiauit vfqj ad mor# 
J1T1>ncgle<ftaanim3c fuae falute, vt impleat, quod in 
y°bis ergame deerat,minifterium. Quid illis fucric 
catius,quidautem nobismiferius < Quandoquidc 
/anguinem 3C anima pro prxceptoribus prxpa» 
tatl erant impeqdcre:nos autcm neq; breue verbum 
^r° comunibus patrib.emittere audemus,cum audi 
^us eis maledici,& conuitiis eos profcindi 3C bla 
Pn^mari^ 3C a fuis &ab alienis.Nam maledicentes 
jlC(5 compefcimus, neqjrcprchendimus, neq; prohi> 
j>Crnus. Vtinam non ipfi primi accufatorum fimus. 
ane 110 tanta ab infidelibus couitia 3C probra,quan 
}111 principes ab his,qui nobis iuncti religione vi> 
eiltur,fidelibus,iaci videbit aliquis. Vltra hic que* 
lrnus, vndeharcignauia, 3C vnde lucpietatis con# 
f
emPtus euenit, fic hoftilitercrga patres noftros 
Urr»us affecHnVNfihil eft quod ecclefia dci ita deftru# 
Cre>& dilToluerepoteft : vt quando difcipuli magi# 
rjs»&patribus filii,etprincipibus fubdkiynojnag 
0 ftudio cohaerent. Diuina vocc, fi quis fratru cui» 
P'ani maledicit, a facrarttfcripturarum leciione ex> 
uditur. Vtquidenmiaccipis,ait,teftamentumeu Tfal,4$ 
Per os tuumc,<5£ caufa pofita dicit:Scdens contra fra 
le
Crn 'inum^obloqueris:^ patretn accufans dignum 
1 Putasqui diuina veftibula accedas ( Quomodo 
c c°ngruetf Nam fi maledicentes patri vel matri, 
er°rternoriuntur iuxta legerti; quali iudicio dignus 
ls,qui maledicere audes ei,qni parentibus lllis ma 
tia "ece^arius eft,3£ rrieliotf An non times,nc ape* 
1 lc cerra,et cotum te abforbeat,vel fulmen fuperd 
r 'j1 Ce adigatur, 3C maledicam illam lingua cobtw 
^ j ^°naudifti,quid paiTa fit Mofi foror,principi 
in. ec"censc' Quomodo facfla fit immimda,incident 
<je cPram, fummam fuftinucrit ignominiam, fratre 
ttfTp**5 0rante veniamho obnnuertt: tametfi illaipfa 
,clu3: fancftu lllum olim expofuerat, SC pro eius 
Ciuioiie multa excogitauerat, vteius mater «1 
y 5 alum 
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alumnam SC nurricem alTumcretur, Sc nepucllus $ 
barbarico finu enutnretur:6c ab initio tanta feccr^ 
Vtfoeminarn dux fieret,ficut Mofes viroru, vrp°tC 
omnes antccellens, verc foror Mofis exiftens. Vc/ | 
iuntamen cu maledicit,nihil ei profuerunt hxc ofr% 
jnia ad efFugandam ira dei: fed nec Mofes,qui tantlt 
populum, poftrecentem illam impietate, precii)l!S 
obtinuerat,pro forore fupplicans e't veniam pcteii5,' 
placare deupotuit, fed ab co valde increpatur: 
difcamus <5C nos,quantu malum fit, principibus111 
Jedicere,^ aliorum iudicatevitam. Etenim in^ 
illo magno,no folfr de his quac nos peccauimus, 
&de hisob quae in alios fententiam tulimu&jOrm1" ' 
rio iudicabit nos Deus. Et quod fscpe natura 
pcccatum eft,hocgraue&:incondonabilefit, 
peccans alium iudicat. Fortc non fatis claret,qu°, 
diximusiigitur clarius dicemus.Peccauit aliqui®' 
alium idom comittentem peccatum condemnau^; 
is in die illo valde amaro no eam pocnam luct, I'1'1 
peccati natura expofcit, fed maiorem quam dup'1' 
cem Sc triplicem: non propter id, quod ipfe 
uit,fed qudd ahum iudicauit. Et ideo in eum feflrf'j 
tiam fcret Deus.Et quod hoc verum fit,ex his 
iam faiffaiunt 8C conngeruiit, dcmonilrabo. Nal 
pharifa?iiR, quianuisipfe nrhil peccauerat, fed &Jt 
fte vjxerat,cS~ multa defepta:dicare potcrat: qui^ 
menprrblicanum,vt raptorem,auarum, SC iniqul, f ( 
j n u m  c o i i d c m u a u i t . i u f i j f i c a t u s  n o n  e f t ,  S C  a d |  
remqudm illc pOenarrrferuatus.Quod fi is,qui tu'1' • 
fieccauit y Sc peccantem alium (qui manifeftus I 
omnibusjverbobreui condemnauit,tantum i 
rx fecit,et intantum eft puuitus:qui mu]tum 5°°^ 
die pcccanr;ahorum(]?vitam coudcmnant,etia ig 
torunr,cogitaquantamfuliiiiebunt poena, quoi11 
IVIdt.y, ,'do omni venia excident i In quo enim iudiciollJ 
catis",inquit^et vosiudicabimini.Pifopter hac^ 
Sc fupphcos kSfcprccor, Sc exhortor,vt ab hac#1' 
cofuetudine dcfiftatis.Nihilenim nocebimus13 
donbus,quibusmalcdicimus,f»ue mentjta, ̂ 0 
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^ ̂ int^qure de eis dicimus. Quoniam SC pharifaeua 
Publicano nil nocuit, fcd ei profuit, licet vera de eo 
lceret. Carterum nobifipfismalaextrema ipfiac* 
f̂imus, ficut 3C pharifxus in feipfum gladium itu 
^ufif^ accepta plagaabiit. Vt igitur ne SC nos 
ueni patiamur,imperemus indomitaelinguae.Nam 
1 ls»*qui publicano maledixit, poenam non effugit, 
. °s qui patribus maledicere folemus, qua nos apo* 
°gia tuebimur < Si Maria,quae fratrem blafphema/ 
.lc femel,tantam dedit panam: cuius nobis falutis 
PCs,cum nos quotidie principes infinitis conuitiis, 
v^aiunt,abluimus < Air mihi hocquis dicet, Jllc 
°fes erat Potero Sc ego dicere, Illa Maria erac, 
»teru,vt SC alia ratione hoc manifcfle cognofcas, 
^Uecficriminumreifint, illorutibi vitaiudicare 
„as fit, audi quid dicat de principib.IudarorTi Chrio 
r rs; Super cathedram Mofi federuitf fcribx SC pha , 
1 ^Qninia igitur quarcUntp dixerint vobjs. vtfaci a 
Js>facite: iuxta operaautem eorum nefaciatis. 
illorum vitaerat peius,quorum imitatio difci 
^uios corrumpere potcr at^Attamcn neq; frc eos dc/ 
uitddignitate, ncq; fubditis contemptibiles fe# 
'r- Qu6d fi femel hanc poteftatem arripuerintfub«> 
t 
Jtl' ftatim hi qui alios ordinant, ii gradu.6c dignw 
atc deturbari videbuntur. Eapropter Pauluscuni 
P^Hcipc Iudacorum nocalTct,ac dixiiTet:Percutict te 
^e.Usparies dealbate^tuiudicansmejedes^poftcj " , 
,l0s audiuit fibi refiftentes,6c; dicentes:Pontificem 
o
Cl conuitiis incelTis<? monftrare volens, quantum 
P̂ortet facerdotibus dei exhibere honorem, SC vc* 
j/retltiam:Ncfciebam,inquit,qudd pontifex elTct. 
l0pterea<&S Dauid, cum Saulem apprehendiiTet 
t] ^u^icatorenijiSi fpirantcm homicidium,5f mub 
dignum ; non folum cius vitac pepcrcit, 
i,u IlecP vt verbum afperum in eum iaceretur fuftw 
^ '^caufamqueponensdicit.GiariTlus Dominieft. 1.7^.14 
fp 
Ccl? Uinc folum, fed 8C aliunde videre licet copio, 
^ditum procul a facerdotum correp 
cabeiTeoportet. Namcum aliquando arca re* 
duce 
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duceretur, &:fubdirorum aliqui ad lapfum dccl/n2',t 
tem vidcntes crigcrent, coipfo in loco poenam dfd 
runt,<S£ d Domino percuiTi,mortui manferunt,t2et. 
nihil agercntabfurdum. No enim fubuertebantJc 
Japfuram crigebant. Et vt adhuc copiofioribuste' 
ftimoniis facerdotum dignitatcm difcas, 6C quotf 
do non fit fas fubditum, 8C in ordine laicorumeN'' 
ftentem taliaerigerc: illos in media multitudifle(j! 
cidit,cartcros omnes hocprodigio terrcns, 8C pel 
adens,ne ady ta faccrdotp accedat.Enimucro,fi 1uj 
ties indigne aliquad facerdotibusfiunt, finguli a 
corrigendum profiliant: ad hoc vt facerdotii dignl 
tas honcftetur,nunq decrit corrigendi occafio,^'-
fufis inter fe omnibus,inter principcm & fubdit111 
non difcernemus. Nemohaec mc dicerc opiflettJL' 
quafi a faccrdotibus fim fubornatus. Scitis ip"* 
fint manfueti per gratiam dei,& neminem vnqua!; 
vt fcitis,affertderunt.Quod fi 8C malos habcretis P 
tres,&; moleftos magiitros,nequeficeis maledi^ 
vobis fecurum,& abfque graui pcriculo.De corp 
ralibus enim parentibus dicit:Si fenfu deficiant,^\ 
niam.Qjjidcnim illisdabis,quale ipfitibiV Mu' 
magis in fpiritualibus harc lcxobferuada. Pnrtff^ 
vniufcuiufque officiumcft,vtfuam ipfius vitatf1 
ligentet cOnfideret,nc videlicet audiamus in die'^ 
Alat. 7. ^0: Wypocvita, quid vidcs fellucam in oculo frafl . 
luc 6.' tl,,',n cuo autem oculo trabcm non confidcras^fcr 
nimhypocritarum opuseft,publicequidem 8C 0 ^ 
nibus viUentibus, ofculari manus facerdotu, 
taingcrc, fupplicare vt pro fe orent, 6C baptizafld 
ad jllorum ianuas deducere: domi autem 3C in 
uentibus, tantorum bonorum autores SC mini«tr 
multis-abluercprobris, vel opprobratores ill°r.u,^ 
ferre. Quod fi vere malus eft pater,quomodo fivJe ^ 
putas tam terribilium facramentorum miniitrufl ' 
Si autem fidelis tifoi minillcr eiTe videxur.quarc 
ahos ei malediccntcs, 8C non concludis eorufl10 ^ 
ncqj ftomacharis,ne(p acgrefers, vt 8C mcrcedcfl1 • .y 
c/pias a Dco,<3c laudem ab illisc' Nam licct 
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*^ant,omncs tamen te laudabunt, 8c amplexabun 
^r ob egregiam in parentcs curam: ficut fi hoc non 
acitis,omnes vos condemnabunt.etiam illiipfi qui 
^aledicunt. Ad hxc omniaaccedit illud multo gra* 
^s^quod grauem illic dabimuspocnam.Qiiia nihil 
PUnefic offenditccclefias atq; morbus illc: &ficut 
c°fpus neru'orum debitahabicudinecarcns, multas 
^'gnitacgritudines^vitam facit non diuturna:ita 
ecclefia non circundataforti,&: vehementer vrgcn* 
lecatena,plurima parturit bella.iram dei auget, 8C 
^ltarum tentationumcft occafio. Nc igitur hacc 
c°'itingant, neve Dcum exaccrbemus, nollraq? au* 
Se3musmala, 8C pcenamcertam indeclinabilemqj 
c°Paremus,vita hanc multis/ implentes doloribus, 
°ftram ad bene loquendir linguam alTuefaciamus: 
,l0tlram ipforum vitam fingulis dicbus diligenter 
Crutemur:aliorum autem vitam,ei qui ctiam incog 
^anouit^iudicandam relinquamus,ipfi noftra pcc 
c^ainterim iudicantes. Ita nobis gehennalem igne 
lcebit effugere. Nam ficut,qui ln alienis curiofius 
explorandis occupati funt, fuorum peccatorum nul 
ailihabentrationcm:itaqui abalienavita difcuti> 
e,1da abhorrent,magnam fuorum delicftorum habe 
unt curam:<5£ quiafua confideraut mala,illaqj quo 
,'dieiudicant, a feipfisexpofccntes pocnas, mitem 
^iturjtfuntiudicem.Id quodPaulus declarans di> 
Ccbat:psam fi nofipfos iudicamus,non vtiqj iudica* i.Cor.tx. 
"nur.Vtautem hancfcntentiamefTugiamus, rchV 
t,s °ninibus aliis, magno ftudio vita&confcien* 
a 'Toftraexquirenda, puniedac cogitationes ad pcc 
,a,1dum iritantes, fubinde de faftis uoftrisrcdden,» 
a 1 atio. Sic poterimus facile & peccatorum exone 
1 ^atcina,multa venia frui, pracfentemq; fimul vi> 
111 cum voluptate tranfmittere, 8C aiTcqui bonafu 
p!'a ; gracia 8C mifericordia Domini noftri Iefu 
t
1rifti,cum quopatri gloria,vna cum fancfto fpi> 
u«nunc sSj femper 8C in fecula feculoru, Amcn. 
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Tctuli, mulier alligatd eft legiy qnanto tempore V-
xerit Yirfuus: fiantem dormierit, lihera ej}y ctil 
yoliieriti tiubdt, tantum in Domino. Beatior 
e/?, fi fic manferit. 
PRTdem nobis bearus Paulus de coniugio co^ iugii<jj iiiftificationibus legc rulir, Corintb$ fic fcribens ac dicens: Dequibus autcm f&P 
fiftis mihi, Bonum ciTchomini,mulierem notl 
tangcre : proptcr fornicationem autcm,fuam qu 
Vxorem habeat,(& fuum quseqj Virum habeat. 
propter5inos totum fermonem fn Iioc infumeb^ 
mus. Itaque ncccfle eft hodic dc eodem argumcn^ 
iterum vobifcum diiTcrerc, quandoquidcm deeo^ 
eriam ipfePauIus difTerit. Audfuifds enim jlU"? 
clamantem, ac diccntem : Vxoralligataeftlegj 
quoad vixerit vir illius: fi aurcm obdormieric V» 
illius,liberacft,cui volucritnubat : beatior aute{tt 
eft,fi fic manfcrit,iuxta meum confilium, opinor^ 
temquod&: ipfe fpiritum dei habeam. Sequatfl11 
Jgiturillum 8c hodic, 8c de hac colloquamurm3^ 
ria. Sequcntes enim Paulum, per hoc 8c Chr 
ipfum fequcmur,eo quod 8C ille no femetipfum/ 
ChrifUtm per omnia fequens fcripfit. EnimU^ 
non efl vulgaris rcs,coiiigium benefe habens.Ti^ 
etiam his qui iIIo,non vt oportet, vtuntur, in nutp^ 
rorum malorum fit materia. Nam ficut mulicr ̂  
iutrix cft, ita Arpc 8C infidiarrix fi't. Et ficut port . 
eft coniugium,ita 8C facpe naufragiu parit: no iu*c 
fuam naturam,fed iuxtafcntenriam corum, qui i" . 
malc vtuntur. Etenim qui iuxta congruaslcge®' 
lud obfcruat,domum 8c vxorcm fuam,vt malon1'11 
omnium quae Vel in foro,veI aliCubi obuenifit/0'1 
folarricem achberatricem rcpcrir.Qui autem tettlC3 
re 8c vulgariter hanc rcm aggreditur,ctiam fi I11,, 
in foro 8c alibi rranquillitate fruatur, ingrelTus 1 
domum fcopulos et perras videbit.Itaque quon'a^ 
non de rebus vulgaribus nobis cft periculum, 
raepretiumfuerit cum diiigentiaditfiis att ender^ 
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^ Xorcm ducfhtru,iuxtaPauIi, imo Chrifh lcges age 
fcimus,£ju6d multis nouum 8Cinexpecflatii 
'debiturquod dicimus : at propterea non filebo, 
f primumlegem vobis legam,<5i dein Icgcm quae 
otitfaria videtur foluerc tcntabo. Igitur quaenam 
^ e- illa,quanobis Paulus pofuitc' Mu)icr,inquit, 
°n feparetur, viuenteyiro, nequcalinm fuperin* 
vT!r mancum> ncqucfecundas nuptias habeat. Et 
Ue quanta cum diligentia verborum vfus fit pro* 
letate.Non enim dixit,cohabitet viro, quoad vi> 
ttt vir illius: atqj adc6ctiafi Iibellumrepudii det, 
ajfidomumrclinquat,etiamfiadalium abeat,le 
eii> c^a eft,adulteraq? cft talis. Qitando igitur vir 
jl} Ccre vuit vxorem, 8C vxor rclinquere virum,hiw 
^ '^emor fit dicti, 8C Paulum purct effeprxfente, 
^Oqui fe clamando 8C dicendo:Mulier aftridta 
e&i* Nam quemadmodum ferui fugitiui etiamfi 
;itt: ,Um herilem relinquant,catenam fccum trahunt 
je a'lentem:ita 8C mulieres etiafi virorrelinquant, 
r,pni habent pro catena,fe perfequentem 8C adulte 
Ce[
accu^ntem,accufantem ctiam rccipientes, acdi^ 
Cjn 
Cl11; Adhuc fupcreft marjtus, 8C adulterium fa* 
Vj Us !10c. Mulier enim aftricla cil legi, quoad 
Vx 
Crjr maritus illius. Et omnis qui dimiflam in 
iUifrem acccPeri,:-.adulter fit. Quando igitur licebic 
cateCCl!ndas lluPtias cotrahcre/ Quandortuncvbia 
H0'1a Jc>erarafucrit,quandovirmorieturfolum. 
tUlls Jgitur declarans non addidit : Quod ft mor<» 
. r^itvirilliusjiberaeft^cui volucrit vt nu* 
vHli, aute dormierit vir illius,quafi confolans 
^itiiarn> P?tfuadens mancre apud priorcm,&: n5 
Huit1§eie lecundum maritum. Non mortuus cit,iit 
obdormiuit. Liberacft,cui volu,» 
^CerC r)'kat-Non dixit,Nubat,Vt ne vidcatur vim 
n
C cogcrc: ncquc prohibuit volcntem fecun* 
e^>fcd?tiaS COntrahere,neque nolentem adhortatus 
legit,dicens: Libera eft, cui volueric 
d ^' ani autcni illam poft viri mortc elle fan 
lccns, oftcndit, antca adliuc viuente mari# 
tofct 
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to feriia fit QUTC autc feruaeftTacfubdita lcgf, 
irullies libcllum repudtj dct,adu!terrj Hgabfturjf£t 
Nam feruis quidem licct fuutare dominos viti&fi 
vxori autcm rion liccbit viros commutare viuct^J 
alioqui adukerium pcrpctrabunt.Ne mibi leges^ 
extcris conditas legas, prxcipietcs dari libellun1 rCfl 
pudii,&: diuelJi. Ncqj enim iuxta illas iudicatitf11; 
eft'te Deus in die illa qua venturus eft, fed fecun^ 
fuas,vt ipfe ftatuit.Etiam externx leges,non fi^P.j 
citcr,necabfolute hocpofucrunt: nam ipfxpunllII£. 
•facftum, Sc hinc liquet, quod pcccatum valde#£r 
tuleririt.V nde eam quac autor fueritrcpudii,nu^". 
Sc fpoliata facultatibus eiiciunt, vt vnde fuerit^ 
folutionis occafio,ctiam facultatu fit iacftura. ^ 
puniunt, &idcircohoc facicntcs^fa&um illud f1 ^ 
eommendabant. Quid igiturc Et Mofes,aitiHV] • 
fccit:SC. jJIc propter iftacaufam.Tuveroaudi 
JVlat 5 ftum dicentem, Nifi abudauerit iuftitia veftral' 
quam fcribarum Sc phari fxorum, nequaquam 111 j 
bitis in regnum ccclorum.Audi illum dicentc: 
dimiferit vxorem fuam,exceptacaufaftupri,i3t 
)am adulteram ficri: Sc qui dimiiTam in vxorei^ . 
xcrit,adulter flt.Proptcrhoc Vemt vnigcnitu? 
dci: proptcr hoc ferui forma affumpfit, proptf ^ 
fanguincm cfFudit pretiofum, mortc deftruxitiP^ 
catum extinxit,largiorcm ipiritus gratiam ^ 
admaius fapientixftudium intiuccrct. Ali^sCt'^ 
non itafimplicitcr legcm hanc tulit,fed cum cc?)()/ 
tur fefe attempcrarc eorum quibus legem dab^ ^ 1 
firmitati.Nam quoniam ad cxdes prompti cral1()^ 
domus cognatoreplcbatfanguine, 3c necpruis . 
alienisparcebant, neintusoccidcrentvxores, j  
ingratxerant,praeccpitforasmittendas, quoj^'j | 
us malum^nempehemicidiorum facilitas toJ'er^ 
Sancquodhomicidarquidamfuerint, audipr„y^j{ I 
_ tas dicctes:^EdifIcantesSion infanguinibusy ̂  j  
Ofee.4 rufalctnin jniuflitiis.Etiterum-Sanguinern^^^v 
*Ja-J9 ni mifccnt. Et iterum: Manus veftrx fangui'11 ^ J 
nae.Et qudd non folum cotra alienos, fed ctia' ^ 
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F1"^ fuos faeuierint,<Sd ita manifeftans Prophcta dice* 
oatiSacrificauerut filios fuos &: filias fuas dacmoniis Tfalio) 
HUi autem non parcebant liberis,vtique nec vxori* 
bus pepcrciiTcnt.Vndead hoccomodum illudpew 
JJtfit. Quapropter SC Chriftus Judxis rogantibus 
^-dicentibus^Qiiomodo igitur Mofespermifitdas? ' 
jehbcllum repudii, oftendens, quod non contrana 
egeni fert,ficalicubi dixit: Mofes iuxtaduntia cor 
ls veftri locutiis eft,abintio autem noeratfic:fed 
?Ul fecit ab initio,mafculu SC fceminafecit illos. Si 
^°c fuiflet, inquit, n5 vnum vira SC vna mulierem 
^iflet, fcd vuo Adam condito duas feciiTet mulie# 
J;s>fiquidem voluiffet vna quidem eiici»alteram ve 
0 ''iduci.Nunc vero ipfo iormationis modo legcm 
/! uxit,quam cgo nunc fCribo. Et quaenam eft lllaf 
?cvtique,Eam fibi quifq; vxorcm feruet lcmper 
1UJ initio fortitus cft, Hgc lex antiquior,qut-im illa 
»eilbellorepudii,cS^intantum quantum Adam ipio 
°lc. J5t idcirco nunc nihil nouum lecftor,necp pe* 
.«iS1 inaafFero decreta, fed eaquxMofeantiquiora 
IU Pr,°ra fuere.Digtium autem fttcrit SC Mofis legc 
^ni quam dehac repofuitaudireiSi quis,inqiiit, Den. 14 
^ Ccperit vxorem, SC habitaucrit cum illa, SC erit li 
ti?'1 ,l,Ueneritgratiam cora illo, quia inuenitin illa 
" P^Cudinis rem.fcribetiJli libcllum repudii,& dec 
Qi lr!anum cius: imo non dixit,fcribito Scdato, fcd 
*iu ' ̂cribet illi libellu repudii,<5i dabit in manus 
cji -S.' ^aSnu autcm interhoc Sc illud difcrimcn: na 
Cerc>Scribat illi libcllum repudii, Sc det in manus 
Ji^jl^^entis ac impcrantis eft.Dicere autc,Scribet 
tis r 'Ulu repudii,6£dabit in nianus eius, annutiaiw 
fi cu,&: no propria legc introduccntis eft.Igitur 
do ,5S ^,cat» Eiiciat vxorem, SC diniittat tllam cx 
i]j'n° fua:et cum abierit.fi fucrit alteri viro, ct odio 
liin^ uabueritetia virpofterior,&fcribetilli libc| 
rePUc',,> Sc dabit in manus fuas SC emittat il# 
CcDir r i^°mo fua:f' mortuus fuerit illius vir, qui ac,, 
»^jr fllam vxore,non poterit Vir prior, qui «-n# 
rat iMam rcdire, SC accipere eam fibi in vxore. 
h x dein 
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Deindcmonftrans, q> non d/xitdefac^o: noncni^ 
coniugiuelTc putat, fed propter infirmitate illorui11 
condcfccndit.dicens.-Non poterit vir prior accipcr^ 
illamfibi in Vxore,addidit,Poftt] polluit ilJam: 
clarans por huius verbi modum, quod fecundx flj" 
ptia: viuente priore viro,pollutio magis fit q coi"1' 
gium.propter liocnon dixit, Poftqua illam in 
remduxerit. Vides quod confonacum Chri/iolcV 
quitur.Deinde&: caufam appofuit,quod abomi11^ 
tio fit coram deo.Et Mofcs quide fic. Propheta 
te Malachias multd manifeftius,qua Mofes hoc" 
Mala.j. monftrat:Nunquid dignu refpicere ad facrificin 
ftru,vel reciperc acceptabile de manibus nolh"lS 
Et cum dixiiTet,cuius ergo^ Vxorem adolefccnf» 
tuae ncderelinquas.Poftcavt oftendit qualc fit 
Jum,& priuans omni Vcnia eum qui hoc fecit,in 'c 
quentibus accufationem intentat,fic dicens:Et "c. 
fociatua,& vxorpacfti tui,5ireliquiae fpiritus 
Sc non alius fecit. Vides quantas apponit iuftiflca 
ones.primu actate, diccns: Vxoradolefcentiit' 
Deinde focietatem vitf,dicens:Et ifta focia tua •» 
ftea modum formatiotiis,dicens: Reliqui®fpjf,t 
tui. Non enim de tcrra formata eft, ficut A**3'j 
fed de formati cterra Jatere, <&hoc eft quod & 
ln?ccTa'\tfUM<x SC rcliquix fpiritustui. AdhaeC0^ 
nia,quod omnibus illis maius fuerit, acccdic c°n 
toris dignitas. Hoccnimeft,quod non aliusf^ 
Non potes,inquit,dicere, q> te quidc deus feCiCiji 
vero non deus, fed aliusquidam illo dctcrioJ% 
vnus SC idem vtrofquc vt elTent produxit: & f 
quauis nihil aJind, hoc faltc rcueritus charitatcfl^ 
ga illa cuftodi.Nam fi ffpc hoc feruis mutuf ouc 
oniscaufafuit, quia ambovnnSCeidcdomiu0 
uiunt: multo magis nobifcum hoc fieri c°'UIf' a 
quando eundc,5d conditore,<3£ opificc vtriq? U' 
mus. Vidifti quomodo etia in veteri initia&P^ 
ccmiafcreaccepcrint nouacphilofophiotjPr3Ctr^3J 
Navbi multo temporc in legcverfati cllcnt, &nt 
cSfummatoria madata trafirc dcberet,iam<$ 
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raret ipforu politia,opportuno tempore ad eiufmoo 
di fapientia illos Propheta inducit.Credamus igw 
lur botia: lcgi,et nos ab omni cSfufioncliberemus, 
noftras eiiciamus, neque eie<ftas recipiamus. 
quafacieviru vxoris afpiciesc'quibus oculia 
^nicos illius familiarcs^ Navn fi is qui mortui con* 
,u8is,cuius vxorcm accepit, imagincm pofitam vl t 
^erit,afficitur aliquo modo, 3C grauiter fert,fi viuc 
tc'*> maritir videat eius quje fibi coliabitat, qualeni 
v'tanj agetc' quo pafto ingicdietur domum i quo 
^nirno^quibus oculisc' quomodo videbic illius vw 
°rem fuam, imo neque illius» ncquc fuam. Iuft<? 
Hu,stalem alloqtieretur,Adulteranullius eft vxor. 
efellit paifta qux cum illo habuit, SC ad te cum ho 
Deftislegibus non Venir. Quanti igitur dementix 
.Uerit,rem tot malis plena in domum inducercc1 No 
u,lc «iam tam rarae focminj^ vt fupcr caput tuunt 
a,1tam inducas perniciem. Quare cummultcfinr, 
?Uas potes pura confcientia,&: permittentibus lcgi 
ducere, ad prohibitas currentcs domusfubucr* 
^nus.beJJa intcr amicos excitamus,ac vndique in# 
lr,,citias nobis conciliamus:ad hxc innumerisac» 
u ^toribus ora aperientes, noftramvitamconfutw 
1,Tlus,(S(C defpeAam facimus , Sc quod omnibus 
-^uius cft,ineuitabilc iudicium in dic illo nobis 
^Umulamus.Quid enim dicemus iudicaturo nos, 
y'~ndo legem in medium illatamIcgcrit,diccns; 
te Lrepudiatam vxorem non ducere,dices q> adul* ^•f». 
^ j111 comittatur. Quomodo igitur aufus es ad pro# 
f «Ws nuptias accederec' Qi.ud dicemus,quidre* 
°uebimusc' Nunquacnim illic fas externas leges 
^^texere,fed neceffarium taceies Sc ligatos ui ge# 
r^'lnac ignem immitti,cum adulteris Sc alienu tho# 
cJ.'r1,Uria afficientibus. Naquando dimiferitabfcp 
Cum ftuPri>quando eie&am viuente viro duxerit, 
§1j? eieaailla punietur.Proptcr quod oro,obfecro 
tes 
uPpliC°, ne viri mulieres eiiciant,ncque mulie# 
ljer Uos rclinquant,fed audunt Paulu dicentc:Mu 
cft legi quanto tepore vixerit vrir cius. t»COT.J. 
x  *  
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Si autc dormierit vir, Iiberaet it cui volet vt nuba^ 
tantum in Domino.Qualemcnimhabcbuntveni'1; 
qui Paulo etiam fccundas permittente nuptiaspo^ 
morte coniugis,<5£ tantam conccdente copiam,anrC 
mortc audcnt taliafacere^ Qua aiTequentur dcfenfi" 
nem,vel ilJi qui vruenttbus viris Vxores aCcipiuflf» 
vel hi qui vulgatiiYima fcorta acceduntc' Etenitn & 
illud eftadultcrii aliudgenus, habere domi vxorf» 
SC foris fcortis iungi. Nam quemadmodum mulier 
habcns vtru,etiamfi Famulo vel Jibero cuipiam V^ 
orem non habenti fc exponat, adulterrj legibus ii& 
plicatur: Sic 8C vir licet ad vulgare fcortum,vri 2 
mulierem a1iam,qtranuis no habentem virum, ip'c 
Vxorem habens aberrarit, adultertj rcus cenfebitL"'' 
Fugiamus igitur & huc adulterrj modu.Quidenii11 
poterimus diccrc,quid item pratexere, qui talia ̂  
demus,quam honcftarfl excufatione adhibebinti15' 
Naturx concupifcentiam^ fed affiftit quidem V*°ri 
8C quat fcmcl obrigit, hac nos excufatione priua'15; 
Idcirco nuptiae inuec4a? funt,vt nc fcorteris: imo 
vxor fola, 3C multi alii, qui eandcm quam nosW 
bcmus naturam cohibent, hac nos priuactt 
Quando enim conferuus tuus,idcm habens cor pjl5' 
candcm concupifcentiam pofTidens, eadem necc1'' 
tarccxtimulatus, nullam vidct mulicrem, fed^ 
net fua fola contcntus, qualem habebis cxcufat!° 
neni, concupifccntiam prstexens < Et quid otC 
habentes vxOresc' Cogitamihi Cosqui femptf 1 
virginitatcvixerunt, 8c contemptis nuptiis ma^1' 
prce fe tulerunt continentiam. Cum igitUr alii 
nupuiscontincntes fint, quam tu aiTequerisV^ 
cum nuptiis fcortans < Harc <5£ Viri 8C mulicr*9* 
diant, ac vidux ac nuptce: omnibus enim Paulu5 . 
quitur &Tlex illa, dicens: Mulier aftriJta eft 
quanto tempore vixerit vir illius: fi autcnt d°rrlll0 
ritjibera eft,cui vult vt nubat,tantum in Dom1"^ 
Et habentibus viros,<3£ non habentibus,viduisv^ 
fecundo nubentibus marito, 8c omnibus fimP^ 
ter fcrmo ille vtilis cft, Nam quac habet vir1011'^ 
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Volet viuetemarito illo qugrere alium,audies quod 
^iuenteilloaftritftafit. Quxver6Iibera,fi quidem 
Voluerit fecundo nuberc,non fimpliciter neqj teme# 
noc faciat,fed cum legibus qucc funt a Paulo po* 
u*:dicit enim: Liberaeft,cui vultvt nubat,tantu 
Domino:hoc eft,cum continentia <Sihoneftate. 
,r> volueritcum defuncfto feruare foedcra, audiet 
epofitas fibi coronas, maioremm alacritatc capiet. 
^catior enim eft,inquit,fi fic malcrit. Vides quo pa 
15° omntbus fermo ille vtilis,6<: fe ad illarum hurm 
^ atem demittit, 8C iftas fuislaudib.non defraudat. 
ênim qu6d de nuptiis 8C virginitate fecit, hoc 8C 
Ptioribus <S£fecudis nuptiis: queadmodunt illic 
_°exclufit nuptias,vt ne grauet infirmiorcs,neq? ne 
l''tatem impofuit, vt ne volentes virgines agcrc 
^r°P°fitis coronis fpoliaret: Sed dcmoniWauit quw 
erpiqu6d.bonx fint nuptiac.-manifeftauit autem q» 
j 'orfitvirginitas : Ita SC luc quoqj cofdem grao 
sP°nitnobis,maiorem fcilicctaltero alteru,nem 
e v'duitatc:alterum vero inferiorem,nempe fecutn 
I s nuptias.Ec illas vlterius, quanuis tranfilirevo* 
^'1s.a*3 certamen pracparans, 8C infirmiorcs cadere 
tit^t ermittit:dicens, Heatiorenim cft fi fic manfe* 
tt neputes humanam eiTelegem,audiens iuxta 
fpjU Conf,liurn,fubditv* Opinor autem quod 8C ego 
Vcj 'tUrn ^CJ habeatNon igitur humanu confiliu cft: 
] ̂ raccePtum> fcd gratiat fpiritus fentenria ac diu» 
^circa nc putemus quod audiamus Paulum 
bfg^ cdicit, fedfpiritum fancftumqui hancno* 
r
e8Cni condit. Qu6d vero dicit, Opinor, non 
hu 1^ ncfcieng dicit, fed modefte agens Sc feipfum 
Cerg ans- At quiabcatiorem dixerat,& non adic* 
Sjuomodo beatiorem, iuftam demonftratione 
lanc ̂ c a fpiritu affcrrc fententiam : quod fi vo# 
ti0ftlam tationibus exquirere,magnam demonftra 
vidu m coP,am inuenies,<9^ videbis beariorem effe 
fe a^n°n folum in futuro feculo, fcd etia in pra* 
j\,ta- Et iftuc ipfum maxime vidit Paulus,id; 
Virgintbus mlmuauit, dicens: Admoncns 
2C 5 cnira ; . 
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cnim 8C cofulcns chgcndam cffe vjrginitatc, ficxjj' 
hi diccbat:Opinor,qu6d donum fit homini fic("£ 
propter inftantcm nccefTitate. Et iterum: Etiaifl'1 
tiupferit virgo,non peccauit. Virginem hic dic^ 
non cam quxrenuntiauit,fedcam duntaxat qu? 
dum coniugium cxperta eft, 8C non faftam obil£" 
>iam perpctuae virginitatis promiflione. Tribw^ 
tionem autc in carne habebunt qui tales funt: Bg° 
autcm vobis parco.Vno enim &;brcui hoc vcrt"? 
reliquit cordato auditori.vt omnia colligat 
dat,dolores partus, cducationes puerornm, cura^ 
a n fir m i tatcs ,m ott cs intcmpeftiuas,inimicitias,con 
tcnttoncs, innumeris feruirc prf ceptis,a)icnis ni2'|S 
obnoxiam fieri, innumeras triftitias in vna fua an,/ 
ma recipere. Ab omnibus illis malis liberatur,^ 
continentiam amplexatur, 8C cum hberatione a 
iniucundis.eciam in futura vtta magnam repo^ 
habet merccdem.Hacc igitur omnia fcientes,^"^ 
mus quidem primis nuptiis cfTecontenti. Si auffl^ 
SC ad fecundas afpiramus,fiat hoc decentifi7mo,Tl 
do 8c habitu, nempe iuxta diuinas leges. Propc, 
Jiocenim dixit.Lijbera eft,cui vultvt nubat: <3^7, 
didit,Tantum in domino:fimul bC licentiam 
dens, q» poteftatem conccdens, 8C potcftati illi V 
dique legcs ac termmos ponens:videltcct ne p°' ' 
tos 8C corruptos viros in domum introducat m1' 
er,8c ftuprum fed:antcs, fed cfi honeftate 8C mO1& 
ftia,ac pietate omnia in gloriam dei fiant.QijO'1'-1 
enim fxpius multae muheres priortbus virie deiU 
dis, adulterto prius commiflb alios introduf1"1 f 
nlia: ettam alias peffimas viascxcogitarut: propc, ^ 
hoc adiecit,Tantum in domino,vt nilul horum ^ 
cundae nuptix habeant: fic cnim a criminibus 
rxcftepotcrunt. Optimfi cnimforet cxpc^r^ . 
funcflum,<5^ feruare leges cu illo itjitas, contin^ 
a m q j  e l i g e r e , < 5 £  m a n e r c  c u  d e r e l i c f l i s  p u e r i s  1 1 1 3 1  j < j  
dci beneuolcntia ficcociliando. Bt fi quae fccun 
rtuberc marito volet,cu modeftia achoneftat^^ 
centifftmis legibus hoc faciat, quandoquide &> 
r 
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f^rmittit. Fornicatio autefola<S£ adulteriuprohi> 
^ctur. Hanc igitur fugiamus 8C coiugesct ccelibes, 
Cec confitndamus vitam tioftram, vitamqj agamus 
_1(J,culani,neqnc polluamus corpus.nequemalaco 
c,entiam in incntem inducamus. Quomodoenim 
confuetudinem cum fcortis in ccclefiam veni# 
e Po-erisc' quomodomanus quibusfcortum cotre# 
in ccelu extenderc audebis^Qutbus oculis in# 
^eberis amicos honeftioresc' Et quid dico amicosc' 
'?nifi nullus confcius fit,tu teipfum cogeris maxi 
e °mnium rubore ac cofufione perfundere, et ma* 
omnium corpus propriu abominari. Nanifi 
cluarc balneum poft peccatu illud cur> 
^onne quiaomni luto immundiorem tcipfum 
^cufes^Quam igitur matore immunditiae tuoc 
°batiotiem quxris,vel qu5deum expcdfos fentCj» 
ri r1 ^arururn,quando tu ipfe negligens deum, tale 
*fT a(^,S tUls ^cntent,am tenes^Igitur q? impuros fe 
^ Cen^ent,valdelaudo 8C approbo. Quod autem 
pr 11 rt(^umpurificandi modum habent amputo,<S£ 
^opter^reprehendo. Nam fi corporalis maculaef 
•Verifimileeft q»balneoru purificationibus cor<« 
s ipfum abluercs,anim3 aut coinquinares. Tale 
j^^repurificationem,quac ilhusmaculam abluere 
^t ]tei''|lt-Q.l-I°d autem eft illius maculc^e balneifrCali 
afc~H marum f°ntcs> gemitus eprofundo cordis 
% ntfS'compundi° perpetua, preces continug, 
0jw!?OfyT,3e» SC eleetnofynae largx, nonvltra harc 
^tuaatLCntare,condemnarc quod factu.Itapcccati 
? tur*,ta cxptlrgatur animae macula. Atqj 
^ 1 haec non fecerimus, etiamfi in omnes flumi# 
peU°'Ucs defccndcrimus,nccp paru illiuspeccati de 
fj0 rePotcrimus.Im6 quodmclius,ne attentemus 
<J0 j-^^minabtle peccarum.Si quis autem aliquan# 
fn-0n ^P]3ntatus fucrir,h3ccfubiiciac remedia, prius 
|PeCc_,ttcn8 non vltrain hacc prolapfurum. Sed fi 
ecinintes COn^cmnauc"mus quidem ca quac iam 
Us:,tcrum autem eadcm attentamus,nulla erit 
cationis vtilitas.Qiji cnim abluiuir,& eodem. 
X 4 lutQ 
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luco iterum inquinaturret qui dcniolitur iteru quo^ 
scdificauic,<5£ qui xdificat iteru,vt dcfti uat,nihil rt" 
dclucrifacit, cjqitod fruftra laborat, Sc crumnofu® 
eft.Jgitur SC nosnc in vanum <5£fruftra vita infuma 
mus,priorapcccataexpurgemns,&quod reliquufli 
efl vitac incotinentia SC honeftate caeterisip virtufj 
bus agamus,vt SC deu mifericordc habentes rcgilU 
coelorum affequamur, cui fit gloria in fecula. 
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moy in diHum apofloli ; Nolo Vos iguorare fra-
tres, qudd patres rtoflri oes fub nube fuerunt, & 
otnncs per mare tranfierunt. 
N
Autac eam maris partemmagis amant,q^ 
frequentibus infulis <3£portubus diuifafU' 
Marcenimvbi portucaret, etiamfi pIaC" 
dum fit, nauigantibus multum timorem 1,1 
ci?tit:vbi autcportus Sc littoravndequaqjobuia'11 
erint, ibi valdefecure nauigatur, ctiamfi marc tefl1' 
pejftatibus feuiat;faci1e tamen,& breui ab vrgt|ir,/ 
bns malis liberari poiTunt, non long^ abfcnte 
gio:SC ea propter non folum quando prope port1"11 
uauigant,fed etfi multum abfint, ingentem ab a(pc* 
<fcu confolationem accipiunt. Non enim vulgarJ j 
iUorum animasrepararefolcnt, etia ea quae Pr°^ 
videntur,vti verticcs montium,exurgens fumus,p 
ouium greges in montibus pafcentes. Veritm»^ 
littus ingrediuntur, plenatuncpeyfruflntur l?ct|t,a' 
tunc SC laborem remittunt, Sc corpora mirc exafpf 
rata,potabilibus oblecftant aquis ; egreffique in '' 
tus,&S nudis per terraambirlates corporibus,onl1' 
nautiaim txdium deponunt. Sicut aute illi hanCP ̂  
tilTimum maris amplexantur partem ob frequfl 
tes Sc continuas refocillationes.fic et ego hanc a'1'1 
partem proecipue amo. Non quod liberati fimuslj/ 
eme,neque qu6d xftate pcrfruimur, blande 
zephyro: fed quiacrebri noscxcipiuntfpiritL,a^It 
portusjfefti^inqiia.fantftorummartyrumdies. ^ ̂  
enimportus tam idonei funtad refocillandos 
tas, quam recreentur fideles fand;orum •folenn^ 
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^autas quidem littora liberatab inundatione,muI 
toty impetu marinorum fluAuum: fancflorum autc 
^emoria fideles ad martyrum fcfta confluentes,eri 
S't a malignis fpiritibus,immudisqj ac abfurdis co 
S'tationibus, magna animabus eorum reddita tran 
^uillitate. Et fiquis vel ex publicis,vcl cx priuatis 
^gotiis moerore obrutus adueniat; ftatim omni eo 
^epofito,& lcuior,et placidior abit.NO vnum quio 
deponcns, necp ampluftra fufpendens,fed dik 
^Wns importabile SC multiplex onus fecularis tri 
^'tlsc,& mttltam in animafualartitiam cxcipiens. 
"°rum omnium teftes eftis,qui beati Barlaam pr£ 
,T»iis heri oblccfiati, Sc magnaalacritatehuc fefti> 
na'ites, abluiftisfecularium curarum fudorem,ite# 
tUni^ domum leues auditis noftris fermonibus co* 
^iftis. Eccc SC aliorum martyrumalia accedit [e* 
'tiuitas. Igiturvc ad illorum portum feftinemus, 
a§Miautas imitemur: &ficut illi nauigantcs pcla# 
&Us cantat,cantu laborem mulcentes: lic SC nos do* 
ad illorum portum veniamus, fpiricuales qnof# 
incer nos conferamus fcrmones: Beatum Paiw 
Uin ducem ciuscolloquii habetes,quorfumilleiu4 
jS^.fcquamur. Et quo nos fequi iubetfper ercmu, 
Tj-Viam miraculorum quaeineremocontigerunt. 
^udite enim ipfum hodie clamantem,et dicentem. 
°lo enim vos ignorare fratres, qudd patres noftri Kutn.g 
_ ^INES fub nube erant, SC omnes pcr Mofen baptic EXO.IJ.I4 
ati funt in nube SC Mari, SC omnes eandem efcam 
PTitualem comederunt, SC omnes eundem potum 
Piiitualem biberunt. Biberunt enim de fpirituali, 
5U;e i|los comitabatur,petra: pctra vero fuit Chri^ 
j.Us- Sed plures illorum non approbauit Deus,pro* 
j r^ti enim funt in deferto: hccc autem figurac noftri 
llCre-Ne nos fimus concupifcctes rerum malarum, 
wmadinodum SC illi cupierunt.Neq?fimulachro* 
,ni fitis cultores,ficut quidam illorum. Quemad# 
^ °dum fcriptum eft: Sedit populus vt ederct Sc bi £xo „ 
ret><S<c furrexerunt ad ludendum. NcfP ftupri53 i'1* 
'icmur, ficutquida illorumftuprispolluti func 
X J Sc 
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Sc concidenint vrio dic vigintiduo milJia.Ncqj 
tcmus Chriftum, ficutquidamillorum tentauertJf» 
Bc a ferpentibus extincfti funt. Neque murmurens« 
fjcut<S£quidam illorum murmurauerunt, 8C exti^ 
rti funt al-> exterminatore.3 Videntur quidem h$c 
qux di(5ia funt manifefta, diligenter tamen attr'1' 
dentibus, dubitationem adferunt haud vulgareifl-
etenim primum interrogatur quare veteris hiftor'f 
meminit, SC qua confequentia, cum dehis diTpUt^ 
fit quae idoJis fint immolata,in h5c narrationem if 
cidit,aflfcrens in mediumqiKC in crcmo contigert^' 
Non fimpliciter neq;fortuito beatus ille loqut^r' 
fed magna conuenientiaSC proportione, qui d^£3 
eius obferuat,coli3crere videt vndique.Quare crg0' 
SCvndein hanc incidit hiftoriamc' Increpabat c0' 
qui temere 8C non requifiti ad idola ingrediuntlir' 
pollutam comedentes mcnfam,<3£ tangentcs i^0'^ 
tliyta.Et cum oftendifiet quod duplcx damnum 
S'ndefuftinerent:nam Sc infirmiores offendebant. 
Ipfi dacmoniorum participes erant,&i cum perp^ 
diAa fatis fpiritus eorum humilialTet 8C docui^ 
oftendit fidelem fpectarcnon folum quxfua t°l\ 
debere, fed 8C quae multorum: volesqj ipfis tin'°r 
incutcre,vetcrcm hiftoriameis recenfct. fjqui^ . 
SC illi magna de fe fentiebant,quafi fidcles 8C^ ^ 
rore liberati, 8Cfcientiam alTecuti,<3£ incffabil'1"^ 
facramctorum participes fadli, necnon etadregj1 
ccclorum vocati. Volens ergo declarare,qudd i' ^ 
rum nullafitvtilitas,nifi adftt&vita tanta: grat'^ 
refpondcns,exveteri hiftoriaipfoserudit. Inlll£,> 
etiam hocmultiplicem in fc quacftionem copIft ^ 
tur.Cur non potius pcr verba Chrifti in euangf 
pofitacum ipfisdifputatfCur non meminit $ 
v$y8c externarum tenebrarum,<3£ vencnati VellVl$ 
SC perpetuorum vinculorum.ct ignis prceparat1 
bolo,&:ftridoris dentium,et aliorum indicibij1 , 
fuppliciorum^terrereenim volens,hocfacere dc .y 
bat,non ab iis quac in eremo contigerunt. Narl1 
li licct puniti fint, imtius tamen <SCteuipori< $ 
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^ Vno tantum die:ifti autcm immortalibus ct mul 
grauioribus fuppliciis. Quare ergo non inde ip<» 
0s terruit,neque verbum Chrifti recenfuitc' Pote# 
Tatenimdjcereadlaefos: Nolnnvos ignorarefra# 
tres,quales Chriftus pofuit leges aduerfus cos,qui 
niIem quidem habent, vitam autem optimam non 
Prac fe icrunt.Etcnim homines qui miracula oper«u 
^unt,et futuraprxdixerunt,regno cctlorum eiicie 
^t,dicens: Multi dicentmihi in dieipfa, Domine Matrj. 
^•ttine, nonne in nominetuo daemonia ciecimus, 
^ ln nominetuoprophetauimus, 8C virtutesmul# 
,as ^cimus8c tuuc confitebor ipfis: Difcedite ibid.ifi 
pme » non nouivosqui operamini iniquitatem. 
f jV'rSlnesquidcm non propter fidem »S£dogma, 
/5 Propter peruerfam vitam,& immifericordiam, 
Crudelitatem arguit,& thalamo exclulit: 8C cum 
i-'" "idutus erat fordidoamiculo, propterea vin# 
/Urn ̂ iecit, non quia non habebat rci5ia dogmata, 
inrt*lna Vltam fordidam 8C impuram. Et quare 
id '800111 intrudi diabolo prxparatum t* Non 
c°e6 mifit, quia fide exciderant, fed quianullius 
j. ''erti erant. Horum omnium<3£talium memo* 
'ain Potuit faccre,<Si dicere: Non volo vos igno* 
^.re ^ratres, quod illi omnes 8C baptifmiim allecu# 
U|it>(Si participes fanclorum fa<fli, 8C comniuni# 
riint myfteriis, 8C fideir\multam oftcnderunt, 8C 
Uli' e<^3m habucrunt fcientiam : fed quia vitam 
^it r°n^°nam non cScrutir,regno eiccfti, 8c igni tra 
ift U' Qliareigiturh3ccnon dixitc" fedomillis 
t 's °ninibus,fic lermc ait: Nolo autcm vos igno 
•"Un laircs'>cluod patres noftri omncs fub nube tue* 
fu^c: & commemoratis Mofaicis,obticuit ea qux 
t,0 &ratladicuntur.Non fimpliciter,neqjabfquera 
t,a'lc hoc facit: magna enim prxditus erat fapicn# 
cjCr ^mdna ait,<5cS propter quidcVolcbat often* 
<W du°bus illis teftamentis tradi, ct magna 
Suf VatIOnem Veteris et Noui teftamenti.Quando* 
Gred|ClTl mu^tJI ^unt homines, qui gehcnnam eiTe no 
lrt> 8c nem effe fuppliciu; fcd deu finipliciter 
mina> 
fl'3 il' j 
H 
i  *  
i 
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minari vermem immortalem <3£ fgnem inextingu1' 
t>ilem,<3£tenebras exrcrnas incutiendrc formidi",s 
S^cruditionis caufa:fed 11011 poffunt fidem prfft^1' 
tis abnegare.Nam qua: facfca funt,quo pacfto poi*f 
quis dicere non fuiiTc facftac' Nam his quidcm cjtf* 
nondum apparuerfit,necp in opus procciTerunt,'11'' 
ti fidcm non habent:iis autem quxfac£l:afunt,erta,'• 
qui valde incorrigibilis, &reprob?c mentis,nf1v 
fi vellet, poterit no credcre, eo quod valde con^' 
fint,<5£ fincm fortita.corumq? multae fuperfint r< . 
quiac.Vult igitur eos non vacillare in fide,iurt° 
iudicio,quafi diceret:fi putas no effe gehennam,n. 
quepcenam 8C fupplicium, fcd deum itafimp')C( 
ter clTc minatum, animo repete quse practerita ii"'' 
8C futura crede. Nam fi i dem cffc deus, qui 8C prl ' 
8C quac nunc funt gubernat, 8c tam ea qua: ad 
rem lcgem,qu.-im ea quoc ad gratiam pertinent:^1" 
jgitur idcm fit, quaratione conftabit, illos qui" ^ 
peccantes puniri,nos ver6 hgc 8C multo graui0r* 
lis admittcntes impunes relinquiYRogo igitur,' f 
nicatinefuntludaci <3£punitiV Obmurmurauer1"1' 
fitefi' 6upuniti funt, necefiarium omnino fuerit con-
Qijomodo igituranimaduertetin ilIos,te aute'11^ 
dem committentem defpicietfnon eft rationi con ^ 
num.Sed nondedifti hicpoenam. Propteream3^ 
crede gehennam efTc<5£ Jupplicium, quiapoef^ 
non dedifti.Nam fi in futuram vitam non effct ^ 
plicjum repofitum, nequaquam impunitus ma%j 
fes,qui aufus eadem es qux priores illi. Tu 
reprehendislafciuum aliqucm SidiiTolutum, ^ 
t x q ?  i t i t c m p c r a n t i a e , < 5 £  d i c i t  a d  t e  q u o d  8 C  f i n t ,  
Iac,<5£ non fit fupplicium neque gehenna,fed f° ^ 
dcus terrere voluerit: dic ad ipfum, fi non cred,s^ 
tura,quoniam no apparent neqj euenerunt, 
te oculos noftros fitafint, non tamcn poffibi'cf^ 
dcm abncgare iis qux facfta funt, 8C qux fineu1 p 
Cett.tg. tita. CogitaSodomam&Gomorrham, reg,c\j|/ 
propter nullum aliud peccatum tantum luit M v 
cium, ij quod illius ciues illicitos induxetf c° $ 
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^ niicicos amores,<X: leges naturf radicitus fubuet 
;jre' Qnaigiturrationeconftabit deum, qui nunc 
eft^qualis tunc crat: illos quidcm cum pecca* 
^"t.abfq; omni VeniapuniilTe: te autem qui poft ii 
Peccaft*, tato maiori fupplicio dignum, quanto 
j^aiojem fortitus es gratiam,&; emcndatus illorum 
^PpIiciis nihil profecifti, impunitum relinquere, 
^ProptereaPaulus nihil iam de gehena dicit,quia 
u'ris futura panim credita funt,ab iis quae iam co 
iJ?erun|t,5d de quibus fufficicnti fide inftrucfli funt, 
P °s erudire vult. Iam licet futurafint rerribiliora, 
^.jP.^rfecflis tamen hominibus practcrita magis cre* 
je ^''^funt, vnde&ipfa futurismagistcrreiefo/ 
i'irPropterea 8C hic eis dilTerit ea,quae nec valdc 
 ̂Pudens inficiari,vel difcredere pollit. Infuper 8C 
te ^cioni.et omnibus qui eodemlaborantmorbo, 
^P^tiuam plagam infcrt. Nam fi non eft idcm 
,^Us Veteris 8C Nouac, qui 8c tunc legcm ftatuit, 
le l5.c faAurus cft,fuperflucmihi narras hcc o Pau 
nullum timorcm auditoribus infers. Poteft 
au^,t0r diccre,quid fialiuseftil]cdeus,<3£ali 
ti^1 c; non omnino ifte iudicat iuxta illius fcntetw 
neqj eafdcm feruabit leges. Quid enim fi deo 
'eS,s vifum eft omnes punire, 8C afficere 
ciis^quid terrcsc^quas laruas profcrsc' Alium 
t)eu°\^0nilnum meiudicaturum, itavtfi aliusfife 
cUs ,s Ycteris,alius Nouc le»is, Paulus omnino fe#> 
rUit^U 1,T> v°Icbat,fccerit. r^on cnim folum no rer«> 
Uit. ^Ucr,tem,fed omni timore <3£ anguftia libcra# 
%i^ Uo^ ccrtc nullus hominum fecit, quanuis ille 
'ls-Minus ergo Paulus tantarcplctus fapicn# 
Vr CCt-Vndc manifeftum qu6d vnus 8c idem 
cator r' ^ ludxos in ercmo proiTrauit, 8C pec# 
Cs?r Puniturus eft,alioqui non idem 8C fibi cotw 
«ttieof 55' ̂ tcrum enim idem dica,per caqux olim 
i/ f,,nt>& nos de futuris terret,quandoquf 
cUi CQ Cni eft. Expe&ationem fupplicii tam certa, 
^erenr1-3 non Potcft,induxit, monftratis qu6d 
1tIa $C timore opus fit.Nam qui patrcs puni 
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uitpeccantes,nobis non parcet eadem commWl? 
tibus. Dignumporr6eft,vt redeamusad princ^P'l, 
narrarionis, 3C reliqua perfcrutcmur omni adhiP",a 
diligentia. Nolo autem vos ignorare fratres. 
fcipulos fratrcs vocauir, non a digniratc, fed ch^ 
tate hoc eos appellans nomine: fciebat cnim,<3£ P^ 
tie fciebat nihil chantati confcrendum,& fumrflu^ 
dignitatisgenus charitatem. Hoc nuncnos au&P 
primum in)itcmur , ctiamfi valdc nobis inferio^ 
finta!iqui,ipfos miniderii nominibus appelle«n*,s' 
lionfoIumIiberos,fed 5C feruos: non folum diu,tC^ 
fed dc pauperes. Nam 8C Paulus non folum CoH'1' 
thiorumdiuites Iiberas^illuftres,•&nobiIes,fedtI,, 
priuatos SC famuIos,<3£ omnes indifcriminatim 
appcllationc honorauir. In Chrifto enim lefu 
Gal.j neque liber, neque Barbarus, neque Scyt^ 
ncq;fapiens,neq? infipicns, fedomnis fccularis^F 
nitatis injqualitas fublata eft.Et quid mirum fi 
lus conferuos fic vocauit, cum 3c Dominus ip^ ' 
Tfal.it. vocaritnoftram natura,dicens:Annuntiabo< 
Htb.z• tuum fratribus meis, in medioecclefix laudab°(/ 
Non folum autem vocauit nos fratres, fed 8C ip,e 
ri fratcr voluit, 3C fadtus efc humana carnc 
naturar particcps: qua? vtique 3C ipfc Paulus a& . 
lbidem. rans.dicebat: Non angelos appreheudir Deus. ( 
femen Abrahacapprehendit,vnde per omniadtb u 
fratribus adfimilari.Etiterum.Quia pucros 
pcs fccitcarnis&: fanguinis,& verifimile eft ̂  Jf 
fum horufutfleparticipem Hfcomniacfj 
omnem arrogantia,«5^ faftum.et ftultitiam cx an) 
noftraexpellamus,ftudioc|; multo id redefacian1 
familiaribus nominibus 8C honorc habentibus ^ 
tres vocantes: quod, licet tenue opus videatur» a f 
men magnorum bonorum caufa eft: ficut 3C mu 
faepenumerolitcs& contcntiones fccit.omiu1' J 
Neqj hocfolum,fed& cactera verbadiligctCc* jj 
rendafunt:nonenim folum pofitafunt.Namfu ^ 
xir, Nolui vos ignorare fratrts: adiccit, PatrfStllfii 
ftri omnes; non dixit Iudaci,ncque hi qui ^ e 
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*x,crunt,fed quidc1 patrcs noftri omnes, qu6 modc# 
t,am fu-am indicans, fuam cum illis coguationem 
"°n erubefcat,tametfi fuperior illis cftct. Et fcrmo# 
.e noc compefcit iterum impudentem linguam.ca/ 
Ufr|niantium vetercm legcm. nam ft illa aducrfarc* 
Ur, neque celeberrimorum nominu fuiftet mcmor, 
5V* func iii vniucrfum coargui potuifTent.Omncs. 
/°n fimpliciter dixit,omnes,neq; obirer.fed valde 
Picnter. Nam hon femcl dixit, fed 3C fecundo 3C 
tio>8c facpius, vt difcas haud temere adie<ftum-
^'^iteninv.Patres noftri omnes fub nube fucrunt, 
^_Qrnnespcr maictranficrunt,&: omnes inMofen 
je P^ati funt, «5«^ omn^g eundem potum fpiritujv 
q'^'bcrunt. Audifti quod facpius,omncs, pofuit; 
nequaquam fccillet, nifi magnum quiddam, 
'nirabile facramentum fignificare voluifTet. 
Ci 
a,n fi pofuilTet fimpliciter»fumciebat id femcl di* 
P°ftea obticeri,ac fi dicerct, Patrcs nofti i ona* 
ft|S|ut» nube fucrunt,et mare tranficrunt, etin Mo 
^ ̂ Ptizati funt,et eundem fpiritualem cibum co 
derunt,et cundem potu fpiritualem biberut.Vc 
1oK n°'1 dixit,fed in fingulis adiecit omnes: fic 
fpjj 18 aperiendo fuae fentcntix ianuam,quo fua cori 
ccretur prudcntia. Nam cuius gratia continuo 
VCS Vcrbi meminit, nifi vt oftendat magnam elTe 
Nouam legem cognationem: et quod il 
^ °rum figura fuerut,et vmbrafuturoium:et pri> 
cl^uod hocgqualitatem indicct^Volensenim de 
et]1^lc>clu6d ficut in ccclefia no eft difcrimen ferui 
lefcc eri* neque ciuis et aduenx, neque fenis et adoe 
l'et iv'!s,ncque infipientis et fapientis,ncque pnua 
OtY),, lncipis, ncqj mulierisetvirnfed omnis artas» 
pt,^.ls cngriitas,et vnaquaeq? natura acqualiter in ba 
rificHtrutni ^cfcendit, etiam rex et pauper eadem pu 
fert/, l0lu Vtuntur: id quod maximum noftrar prj> 
^«iie j]?kilitatis argumentum. Nam fimiJiter 
tuntur CUS et Pu,'Pura geftans ad myfteria admit<« 
KV'>cq. iu facramctis maior iftius,q illius eft re* 
s' et in Veteri c6uenicter,Omncs,pol uit. 
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Nequc enim dicere potes, quod Mofes pcr aridafl1* 
ludxi pcr mare rranfierunt: nerp qudd abundat»tfS 
pervnam,& indigi per aliam viam: neq? mulifre' 
fub fcreno, viri fub nube fucrint: fed 8C fub maf, 
cmnes,<5£ fub nubc omnes,&; in Mofen omnes .I\ 
Xranfitus ille futuri baptifmi typus erat: oportct*3 
igiturprimum figuram illam bcncomniafigurarf' 
quod omncs ipfam tencrent, ficut 8C liic omncsc 
scquo participcs funt. Et quomodo ipfe ait i"u 
guram proefentiumc' Si didiceris primum quid ^ 
gura,et quid veritas,tunc dC huius tibi rationcsre 
dcmus. Quidigitureftvmbra, <5£quid verit3s' 
Age,fimilitiidinem ab inaagimbus fumamus,^ 
pi<5lores pingunt. Vidifti fscpe imaginem rcg'^ 
Vcneto colore coloratam, dcindc picftorem cii^^ 
duccre candidas lincas, Sc facercregem Sc 'crll,Un/ 
rcgium,<$£equos circunftatcs,&: lancearios,#^' 
tflos hoftes,<5£ fubditos: 8c cum hacc vidcs deli"^, 
ta 8c adumbrata,necp fcis totum, neq? ignoras 
fed quod homo pingitur,<3£ equus, obfcure cog1' 
fciiiqtialis autcni fitrex,& qualis hoftis,non Va f 
perfpicue cognofcis,donec colorum veritas aa11 . 
ens,certiorcm reddatvifum.Sicut igitur in haf^j 
gine non cxigis totum anteveritatcm colorufli: ^ 
ctfi obfcuranr quandam accipias cognitioner11 
loim qu?p futnt,fatis tamcn pic4uram abfolutai11 
tas: Sic 8C dc Veteri 8C Nouo fenti,vt non 
veritatis diligentiam in typo exquiras. EtP0[|-(a/ 
mustedoccre, quomodo Vctus ad Nouumct , 
mcntum habeat cognationem:& ille trafitus ^ 
ftrum baptifma- Nam ibi aqua,&hicaqua: r^ 
crum hic,& ibi pelagus. Omnes hic in aqna'11^ 
grediuntur,<&: ibi omnes. luxta hoc fimilitut 
Poftea vis cognofccrc colorum vcritatem, 
dcm libcrati funt ex /Egypto pcr mare, hif 3 Ji, 
ab idololatria. Et ibi quidc Pharao fubmc1''11^^ 
hicautcm diabolus: ibi if gyptii fubmerfi,'1'1 ̂  
vetus homo peccatis defoditur. Et vidc cogn'^ 
nem figurx ad veritatem,# veritatis cxccll1"1'^ 
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^eT?cnim omnino ailfenum oportct cfte typum i 
eritate,alioqui non elTct typus: necp omnino adae* 
^'ari veritati,quia alioqui 8C veritas ipfa foret:fed 
^Portet manere in fuo modo, 8C ncque compreherw 
^ere omnem veritatem, neque omni veritarc defti* 
^i Nam fi totum c6tingat,itcrum ipfaeft veritae: 
1 autern a toto dcftituatur, 8C nulla fit fimilitudo» 
^0'ifcqucnter non potcrit clTe figura.Sed oportctvt 
pitem quidem teneat, partem autem veritatis re* 
eruet. Igitur ne in veteri totum a merequiras,etia 
'Parua quncdam 8C obfcura accipis tcnigmata, bo,# 
1 hoc confulas. Vbi igitur eft affinitas figurce ad 
^atenrfomncs ibi,et hic omnes:per aquam funt 
hicper aquam:a feruituteliberati funt illi,5< 
a fcruitute libcrati fumus:fed no ab eadem onw 
v
cs'Nam illi quidem a fcruitute iEgyptiorum,nos 
& feruitute dxmonum: illi quidem a feruitute 
^baroium^nos vcro a feruitutc pcccati. Ad llbeiv 
^ ni vencrunt illi,& nos:fed no ad candcm. Nam 
ad multo clariorc. Quod fi maiora funt noftra, 
k ' fi excellentiora,ne mouearis: hoc enim a veri# 
V I • ^n^d fit aliquaexcellentia,fed non pugna 
jel^erfitas cum figura. Quid autem cft, Omncs 
Mofenbaptisatifuntc* <5£fortc manifeftum eft 
°d dicit:tentabimus tamc id notius rcddere. Ma 
Vt
a'1te oculos tunceffufum erat,<5£ pr^ceptum illis, 
peraridam <S£admirabilcm quandam 
n ni,quam nullus hominum vnquam tranfiucrat. 
I) 01 credidiffent Mofi,ipfum habentes ducem itw 
tff '1'^nter aquas trahfierunt: hoc 8C in Chrifto 
,^tumeft.Namvbi noseduxit ab errorc,&Iibe 
WT ^ idololatria,ad rcgnu inducens.ipfe primus 
dlt irc coepit,quoniaprimus in ccelos afcen 
^^cutigiturillf Mofi crediderc^&itcraudafter 
^cpere:fiC 8C nos in Chrifto confidimus,& auda 
it) Peregnnationem pcrficimus. Et hoc quod 
^oi ebaPt1'zatifunt,manifcftum cxhiftoria cft. 
*Ute Ulim ln nomine Mofis baptizati funt. Cuni 
m nos non folum fortiti fumus ducem lefum, 
)f Y fed 
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fed in nomine eius baptizati fumus, 8c illi in noH1' 
ne Mofisnonfuntbaptizati, neetiamhicturbf,,,s 
dixi enim qu6d oportet veritatem habere exccllf(1 
tiam quandam fupra figuram. Vidifti de baptifn^L 
qu* figura, dC quac veritas^ Age, oftendam tib'^ 
menfas&facramentorumcommunionem ibi de\ 
reari.fi non iterum petis 4 me totumjed fic req^fl 
qusc fatfla funt, ficut par eft in adumbratione 8C ftL 
ris videre. Igitur quia dixit de mari, SC de nubf^ 
deMofe: adiecitprarterea, Etomneseundcnirp,r 
tualem cibum comederunt. Sicuttu, inquit, a 
cro aquarum afcendens,ad menfam curris: fic 
dmari afcendentes,ad menfam venere nouam 
imirabilcmrde manna loquor.Er iterum, ficut tu 3 
mirabilem habes potum, falutarem fanguinem^ 
Sc illi admirabilem habuerunt poculi naturam* ^ j 
enim inuenerunt fontes, 8C amnes manantes, fe < 
dura Sc inaquofa petra multam fluminum larg,c 
acceperuntipropter hoc SC fpiritualem vocauit- ^ 
qu6d natura talis eftet, fed qu6d hoc modo fupP^, 
tabantur. Non enim fecundum naturae conuf1' ^ 
tiam ipfisdabatur, fed fecundum operationem ^ 
ipfos ducentis. Vnde 8C cum hoc corrigeret, H*, 
cebat.Igitur quiadixit: Omneseundem P°cunlf{,f: 
ritualem biberunt: aqua autem erat quse bibeb3 
volens oftendcre quod propter hoc fpirituale»1 & 
non ob naturam aqui, fed ob modum quo fopfvjjjl 
tabatur illis, adiecit : Bibebant enim de fp 
eosconfequentepetra, petra autem erat ^ 
Non,inquit,natura lapidis,fed efficax virtus ae (f[Jj 
tes il los fcaturire faciebat. Et hic Pauli SamoJa , 
haerefim radicitus euellit. Si enim Chriftus 
ma operabatur, quomodo ipfum tuncprimu' ̂  
pif!edicitur,quandoexMarianatuseftc' Cum 
ea quaciner^mo contigerunt, multo temp°re jji, 
Maria favfla funt: 8c Chrtftus, iuxta Pauli ^ 
hrcc omnia fecit: necefle 8C ante hunc partum ^ 
turitionem ipfumefle. Nonenim qui nuHit* ( 
has fuiftet operatus tam admirabiles ai«prara ^ 
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fj-Cut autem dixit,qu6d omnes per mare trafierunt: 
de ^°|',rare ecclefiac prxfigurauit,Cum dixit:Eun* 
'Piritualem cibum comederunt. Hocidemrur 
'«fintoit: fic enim in ecclefia no aliud quidem 
fa diues,aliud ver6 pauper:necp alium quidem 
yAu,n<™ ille, alium auteni ifte. Sic 8c tunc non 
Per ^Ul<^accipiebat diues manna,aliud Vero pau 
Ver:^CJUC^lte"u6 iftCparticepserat^alterius 
^ lndigentiOris ille.Sed ficut nunc eadem menfa 
WC POCUIUM>CA<3EM 8C educatio omnibus qui 
Jngrediuntur,proponitur:fic8ctunc idem maii 
(jue omnibus proferebatur. Ethocvti* 
«tCir*hi]c^ rarum. Tentauerut tunc aliqui pcr 
'uin P' opus fuerat cOlligere 8c nul 
^qu.aUat"ir,3c fdifru&um accipicbant:^quandiu 
e/^^tem colebant, manfitmanrlaqUod manna 
rUnt' ^°^quam aurem auari plus habere defideraue 
Hoc >auar,r'amucauit manna in vermem, quanuis 
tt,,!"°n cum deti-imento aliorum faciebant. Non 
liger ^aP,e^anr ex alimento prOximi, cum plus col 
funt Cl't:atramen cum plus defiderarent,codemnati 
r"nt fSmetfi neminemalium iaiuria affece> 
?'n,ST!"r,b,iP"s maxime nocucre,hoc colligert 
bUs ? auanti3C ffcudentes. Atque fic fimul eratcw 
^atc . ^111* agnitionis irtftru<fh'o:fimuI 8C pafce 
foiu^^^^diebat animam.Neque pafcebac 
^tiu' ec^ laboribus liberabat. Nonenimopus 
fecarc n^Crc boues,neqj trahcre aratrum,neq; fulcos 
bant ad anmtm expeftare: fed menfam habe# 
^lenoi' 11t0aPPoIiram> femper recentem 8C quoti> 
JucJ hr"art1' r^uS'cp ipfis difcebaiit euangelicum iU 
Ce^m,Non debere efTe folicitum in crafti/ *rat 
KLRCN i,acn'm vtibtas ipfis ab hac folicitudine 
^ plus co]h'gebar,comimpeba^ 
fuper^ t><^' aiaaritiac argumentu folUm dabat. 
i0t|fuer n,cPutarcnt illum hymbrem iuxta naturae 
^deo d ,nem c^c> 11 falium in die fabbati fie* 
^wurah ? ^055 ^ocentc, q> prioribus diebus 
& priorcm pluuia operabatui:<56 
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per d<em illum abfnnehac,vt inuiti edarn difccrc^ 
illo die feriari. No in cibis aute folum, fed et in if1 
dumentis,<5£calceamentis, 8C aliis ommbus rebfs 
ipfis videre licebat mandata apoffcolis ipfis Pr3CL^ 
pta. Nam tieque propriam habebant menfam, 
veflem fecundam,neque calceos,deo fic difpen^1' 
te. Vide quanta veteris ad nouam affinitas < Stf1' 
em'm poftea Chriftus apoflolos inftruxit^quanu11 
ad necelT?.ria,fic 8C illis quidem vit£ modus adapc 
ruseft, SC omnis creatura ad minifterium illoi'11' 
pr^parata erat.Et cuius gratia hxc facfta funt,dif j 
Conclufurus illoseratinvnum orJ>is locuitt,#1 
furus vt fjbi illic perpetuo miniftrarent,et neq? cf' 
p1uni,neque altarealicubi alnrd fundarenttfed o^ 
tiones <3£ facrificia fuailluc ferrent,et ferias 
rent, <S^ legerent legem , 8C omnes alios fantfif^ 
tionis illiusritusperficerent.Ne igitur feparato'^ 
nifterii ritu, prouidcntiam fuamilluc concludip 
tarent,quafi vnius regionis deuseflet, prius 
Virtucem in alicna regione declarauit: in 
i n  e r e m o , v b i  n u l l u s  m i n i f t r a b a t ,  v b i  n u l l u s  » .  
bat: 8C creatura plane diuerfis rebus feruieba^fl^ 
bus probabat fuam potentiam qua primurrt c°' c 
dit orbem, 8C ita incredulos arguebat. Nani rt 
alios fubmergebat,alios faluabat: 8c a«r nuncp . 
bat grandinem, 8c perdebat BarJbarostnuncdcr ' 
bat manna,3£ludceos pafcebat. Attcrranuni-'• ^ 
cesad pnniendumhoftes, nunc coturnices i'j g ̂  
tem eorum proferebat: 8C illis in die renebrav11 ^ 
nocfle lux erat. Et /Egyptii Nilum habentes pr^ 
fluentem,fiti 8c ficcitateperibant:hi aurem i"1 ^ 
arida8Cficcaexercitum ducentes, multa all,a, 
copia fruebantur.Et aduerfus illos ranoe pug'^^0 
hos autem neque gigantes comprehcndere P ^ 
runt.Sed cuius gradahorum memoriam£*nclt 
tus Paulusc1 Ob caufam quam principio vo 
xi,vt difcas quod neque baptifma, neque P€ -rffl 
rum remilTio,nequefcientia,neque facram^i'1 ^ 
conimunio,ncque facra menfa, neque fruiti° ^ 
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^IS>ttectf participatiofanguinis, neq; aliquid horum 
ProdeJle nobis poterit,nifi vitam rectam, <5£admi> 
abi]cm,<S£ omni peccato liberam habeamus. Pro/ 
^er haec enim meminit recenfens figuram baptifi» 
*atis in mari 8C nube. Et figuram facramentorum 
^ nanna 8C petraprgefTgurauit in vetcri.Et cum di 
,lr^qu6d omnes eundcm cibum fpiritualem come* 
j fn,nt,&; eundem potum fpiritualern biberunt,ad# 
J^cens:Sedplures illorum 11011 approbauit dey i.Cor.19 
^ ofthaec&taha miracuIaait:Non dilexitipfos 
hIUS ^ed cur proftrati funt in defertorCuius gratia 
c^cn°bis dicis oPaulec' Hac figuraE noftri caufa fa 
>na! ' vt ne<Jue nos cocupifcentes rerum 
tr 
arum, ficut 8C illi concupierunt: nequeidolola* 
? namus,ficut aliqui horum,vtfcriptumeft:Sedit Exo,}z. 
du^U'US vt c^crcc °C biberet,ftarexerutqj ad luden* 
YidePauIiprudentiam. Dixitpeccatum,di<« 
pe Caulani peccati, dixit pcenam peccato dejjitam: 
. 1 nos erudiens,vt illorum fugiamus mores,no 
1Cando.Caufapeccati,guJa.Seditenim,ait,popu^ 
itidVt ederct ̂ biberet.Peccatum ipfum,ludus:de# 
tev 1 P^na^proftratio in deferto.Jterum ait,Ne fcor 
^niur quemadmodum illorum quida fcortati funt. 
1 ,cortationis caufam no pofuit,fed poenam. Qua 
'ia QUtenic' Ceciderunt in die vnavigintitria mib 
f ' xiiare autem non pofuit occafionem vnde orta 
fer ̂ ^'o^Scudiofis hoc reliquit,vt hiftoriam inqui 
ftied1 eIUS rad,cem difcerent. Ule optimus 
Vui ?^1 m°dus,dicere vnde nafcantur motbi,<9£ 
temnen s rcmedia adhiberc. Ob hoc ait:Hscc au* 
fUtlt0lJln,a figuratiue cotigerunt ilhs,fcnptaautem 
fecita^°ftram admonicionem,atque adeo qui illa 
^ reprobos tunc puniuit, idem 8C nunc nos 
bu;°"er-N°n cniin verbisfoIum,fedetiam operi# 
ttiod S' ^ci^cet: maximus admonitioniseft 
Us- ^ride quomodo eum qui in veteri hiec fe«» 
laSiftrum his qua! in gratia inftituit, demon* 
qu, 1s 4udd vnus eft 8C idem qui 8C llla fecit, 8C 
*c per ipfum loquitur. Nam fi alius elTet,noit 
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vocaffet illa iftorum figuras, neque dixiffct ipft,<Tl 
noflri admonitionem fcripta, neque magifltm11 
nobis inftituiilet, quem non putafTet efte deutf5 
neque nos per ea que ab lllo tunc facfla funt nos 
ruiflet, quafi in illius manus olim cafuros. Nu|1<; 
autem quia monftrauit, qu6d in illius manus 
rum fumus cafuri: 3C qu6d vterque populus 3C 
le 8C hic illius legibw regantur, meminit omnu1^ 
allcvum <3£ dixit,quod ad noftri admonitionem 
pta funt.Igitur cum hoec fciamus,tam futuris 
praeteritis credamus. Si autem funt quidam 
ris non credentes, illos ad virtutis ftudium P1'^ 
teritis inducamus,narremus quxSodomitis euf|1^ 
runt,dicamus de diluuio,commemoremus de k>$ 
ptiis, vt aliorum refipifcentes pcenis , 3CV 
agant optimam, 3Cfideliter degehenna 3Creftffr' 
<flione credant. Qj,iia 3C nunc quotquot iudic'ul\ 
non credunt^hoc d vita peruerfa,& confcientia»11 
lapatiuntur: quod fi expirrgamus ipforum PccCilfy 
3C timore futurorum erudiamus, 3C vt de futuris 
deliter fentiant perfuadeamus. Nam ficutmala^ 
gmataimpuram inducereconfueuerunt vita111''^ 
SC vita peruerfa, dogmatum peruerfitatem fcP^A 
rit. Quod fcilicet ne fiat, ideo verba haec 3C 
omnibus.&aliis cantabimus,vt in recfia fidepfr c 
uerantes, &vitam optimam agamus. Atqu^'^ 
vbique fermonibus docui, quia fine ea nullarfL 
rum dogmatum vtilitas. piant hacc precibus w 
«florum 8C patronorum omnium, vt feruernu® 
gmatum recfiitudinem, quam fuperne 3C & P1 
nitoribus accepimus j 3C adiiciamus ill's c° 
gruam vitam , vt promiffa bona confequa> 
mur, gratia <3£ mifericordia domini t\o* 
liri Iefu Chrifti, cum quo patri fimul 
$C fpiritui fancflo fiK 
gloria^c, pIyj 
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viilia m diBum jfpoftolt ad Corinthios: 
Oportet hivrtfts effe. • vCor.vt 
COncionem veftra fermone dudum fatis in* cendi, cum inducerem Hierufalem fuarum calamitatum vobis 3C nunciam,<S£ lamenta 
tricem.Et quiaruncvid! oculos veftros tur 
S'dos,lachr\ 'marum flumiuaproducere, mentesqj 
,'^nium affecflionibus cofundi ac turbari:ideo fta* 
p11T|>vt id animaduerti, tragcediapaucis abfoluta, 
k^onem e medio abrupi.Eo enim progredi vide* 
^ atlIr Iud:us,vt omnium corda pland:ibus diiTecflS 
11 Putai e. lam anima lucHru impedita,nihil fani vel 
ICefeVe} audirepoteft. Atqu6d haec nuncrepeto, 
^ 'dad remc^Multu.Naid quod hodie diximus,ad> 
j^°Jutn fimile 3C cognatum eft ei, quod hodie ad# 
jUc dicere decreuiinus. Vt enim qux dicfta funt ho# 
^'e,ad repritnendam vitae defidiam,corrigendamqj 
°Peribus noftris negligentiam conducnt:itaquae 
0^cdicenda, circa diligentem articulorum fidei 
f. 'eruationem fecuriores nosreddere poterunt,vt 
c Vndequaque in menfuram Chrifti peruenien* 
WtadiuumApoftolum, in virum integrum CW.s», 
^ ^damus : 3c ficut hodie ea, quae ad corpus peru> 
tr^?nt,cura^amuS: i(a nunc quae ad caput fpe<flanc 
tabimus, & hodie quidem verbaHieremiae, 
"lc autem verba Pauli. Ex verbis vero Pauli,de 
^ 'bus nunc agendum, ha:c nobis proponuntur: 
fti Rrtet autem ̂  baerefes effe, vt probati manifea 
_ ant inter vos. Haud cpntemnendum, quodF 
tct^ruL,r:Nam fi Paulus confulendo diceret,Opor# 
haerefeseiTe, inculpati forent hccrefiarchae. 
6*" non ,ta ^ent1t> neque hoc confulentis , fed 
^ Ura Praedicentis verbum eft. Quomodo &mw 
3li U\v,<fens acgrum gulac ebrictati,interdiLliscp 
t]n's deditum, dicit: profecto neceiTe eft vt incon« 
R e n l l a e c  ̂ e b r i m p a r i a t :  q u i b u s  v e r b i s  n o n  I CJ 
Cu,t, nequeconfulit, fed e praefentibus futu* 
nie,flat. iSimiliter^ agricola <5£nauta, cum 
Y 4 videt 
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vidct coglobari nubes,& audit tonitrua.dicitjF^11 
nopotcli, quin nubesillxpluuiam 8C validos»11' 
Lrcs pariant.Necp hi laudant.fcd pracdicunt quodap 
parcti Paulus quocp cadem rationc pofuit verbu"11 
Oportct.Et nos fxpcnumcro, cu vidcmus hominfS 
intcr fc difccptare, grauiqj dicacitatc mutuum inu3' 
d e r c , d i c i m u s : O p o r t e r  q u 6 d  CK h u i u f m o d i  r i x a  RFL 3 ?  
rum quoddam malum oriarur. Quibus tamen 
bis,neqj nos confulimus/ieqj quempiam inciraniuS' 
fed quid futurum fit,ex pracfcntibus diuinamus. 
fanc nec Paulus aliquidconfuJit.dum dicit:Oporcf 
ctiam hocrcfes in vobis efTe, fed praedicit ac prop'lf/ 
tatrem cuenturam : cocterum hacrefes confulit 
Cal.i nimc. Ipfeenimeft,quidicit: Siangelus vobisa'1' 
ud euangelizat, praiter id quod acccpiflis,anathen' 
fit.lpfe cft,qui circuncifionem prohibuit, cum 
tcr tcmpus obferuaretur, 8C puritatem praedicanj' 
nis euangclicxinterturbarer. Eiicicbat enimiUf^ 
£c dicebat: Si circuncidimini, Chriftus nihil v° I, 
proderit. Atinquies.curigiturad hacccaufama f 
iunxitjdicens: Vt probati manifefti fiant inter 
Vt,in fcripturis plerunty non caufam fi^nificar^J'. 
ttiagis cuentum rcrum.Excmpli gratia: Vcnit Cj1 
ftus,& caccum videre fecit,a' quo adoratus eft^u 
autcmillocuratofacicbant omnia, fi qua mir3cU 
obfufcare poflent,atque ita Chriftum rcpellebanr' 
Tuncigitur ait:In iudiciumcgo in hunc mundf^ 
veni,vt qui non vidcnt,videant,5i: qui vidcnt,^ 
fianr, Erg6neeadecaufa vcnit, vt illi cxcaccarf 
turj1 Non ideo venit,tametfi ita euenit. Vndc fw 
gura rcddiraccaufaenarratur euentus. Itcm, .Qf 
taeft,vt impetum peccandi prohibeat, modera1^ 
resqj faciat eos,qui illam accipercnt. Sed ob ^3 
ignauiam diuerfo m«do accidit: anxit enim ?tCC tCf 
I\om.f. Sc dicit Paulus: Lcx autcm fubingreiTaeft>vt P^ 
cata augerct: cum tamcn ob hoc potius ingrel>a ^ 
crit.vt peccata minuerct :ctiamfi fecus acciderJt» ^ 
illoruminfipientiamquicamacceperc. Sic ytH 
Vta necliiccaufamreddit, fcdcucntum 
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Viiandoquidem alia quxdam caufa eft,& origo hac* 
j.er,corum. Netpindefunt ha:refe8,vt probati mani« 
eiti fianr,fed aliunde occafiones acccperunt: de qua 
5audi Chriftum.qui id nobis dedarat: SimiJefa# 
k Urn eft regnum coclorum homini feminanti fcmeti 
°num in agro fuo: cuiilqj dormirent homines, vc-
.u 'nimicus homo,& fuperfeminauitzizania. Vi< 
fshaerefiumcaufam hancefle.quod homines dor* 
^ letunt, quod ncgligentes fuerc, q> non diligenter 
,sjqugdi\fia funt,intendcre.Qiiapropter,vtnequis 
jCat. quare hoc permiferit Chriftus, dicit Paulus. 
' te nocebit ea promiiTio,fi probatus fueris. Indc 
^,tn multo clarior SC manifeftior cuades.Non cnim 
* fueric,nulIo vel aliquo fubucrtente,& a nullis 
Do ^''tis fluCtibuspulfatum,manererimmotum 3C 
ter° Clrcuma(^utn.Nam vt arbores bene 8C diligen* 
fol dfcatar»ventorir vi cum aguntur hinc 8C indc, 
v 'dioresfiunt: fic&bencfolidatasinfundamenro 
^rac fidei animas.quaccunqj irruunt hxrcfcB, reddiit 
,nfit,°reS,tantUltl vt fubucrtanc. Quid aute dc 
fuD
r
?'s dicir,qui leui momento circumaguntur, 8C 
fua antur^ ^1 '13erc^eos ,mPct"» ̂ d ob 
111 ,mbccillitatem hoc patiuntur.Imbccillitatem, 
prC.\l'arri»non natiuam,fcd voluntaria, quac digna re# 
f ^nfionc^quac fupplicrj rea eft,qua 8c nos officio# 
lYj^^g^mus.cumqjemcndatnuSjlaudainur: fi inc# 
^uia r m relinquimus, punimur. !am vt difcas, 
d os attP prudentes nocere no poflunt: quid 
Ver 1C f°des,diabolo peius,quid ctiam inquinatius/ 
ta- Untamen illc tam malus,tamq;importunus,tan# 
j^^poteftate pracditus , licct omncs machinas in 
«jt, Co,?Ucrterer>omncmcp pharctram in corpus iufti 
fC(j ^)lret» ipfumtamen non folum non fubuertir, 
trjQj- 5'ar,oremfecit:& ille quidem nihil incom# 
erat 1 a diabolo acccpit. Iudacautcmquianegligens 
' cs,nc<5Uc Chrifti confuetudoprofuit. Na 
tie8 _ ot C0nfilia, poftqucplurimas illasadmonitio# 
quia ^nf,t» qualis crat, proditor. Caufa autem eft, 
Ucus non adigit vi, ncque cogit inuitos. Itac$ 
Y f ncc 
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»iec nos/icut necp lob, modo prudentes ffmus, 
cerepoterit diabolus. At fi fobrrj prudentesty n0 
fuerimus/ed ignaui,etiam illa quoe prodeffe p° 
fent, non proderunt, fummamque interim fa^ 
mus iadluram.Tantum malum eft ignauia. Qi!0^ 
ca ludflcis prxfentia Chrifti no folum non pr°^u'^ 
fed 8C nocuit,non ob Chriftum,fed ob fuam ip|or|, 
malitiam 8C ftuporem:<S£ de hoc audi Chriftum ^ 
loattjf. <*nte:Nifi veniflem,air,&: locutus fuiiTcm eis, Pf^ 
catum nonhaberent:nunc autem excufationem Pc 
caii fui non habent. Vides quomodoillos prac^1! 
tia Chrifti etiam veniafacit indignos, &Cexcn^at' 
oniseffugium tollit:tantum mali eft.non atrend^ 
fibiipfi,nequequicfuafunt ficut par eft, regere:' 
quod 8C in corporibusviderelicet.Nam qui oClIL 
laborat,etiam a fole offendi confueuitrqui autcm ^ 
nus eft,nec i tenebris incommodatur. Hscreo aU 
diutius in hocfermone:funtenim nonnulli, quii' 
tametfi difpliceat ignauiafua,quitpfe d torpore^ 
dicent,obambulant tamen quacrentes frigidas e* 
fatiunculas,5c: dicunt:Nifi eiTet diabolus, non Pf ^ 
remus:nifi lex effet,non peccaremus:nifi hacrtK'® 
fent,non fupplantaremur. Amice^hae quas pr#te ^ 
caufar,neminem lacferuntvnquam: ficut nihil ^ 
que prodeftei,qui fahitem fuam ignauus aut oU' 
bundusnegligit. Proindc<5£ talequiddam 
infinuas dicit, Vt probati manifefti fiant in V1o&' 
quafi diceret,nc turbemini,nemoereatis:nihil en ^ 
vos nocerepoterunthaerefcs Jam tametfi de r> 
bus fermo fit,no tamen hoc ipfum agitur.qyO" 
mo fonat:idquod velexhis manifeftum. 
prophetia,non confilium: praedi<ftio, non ^ 
tio:euentus,non caufa. Neque hoc loco de arti^1 ̂  
fidei loquitur, fed de pauperibus 8C diuitibus'^ 
manducando,<3£ non manducando, de Juxu ac'' 
perantia diuitum,de<p pauperibus contemptlS, aj/ 
te igitur aliquantulum,vt repetamus rem Pa . 
tius, alioqui res vix manifeftaerit. Quam 
Apoftoli verbumpictatisfeminare ccKpcru11^! 
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*unierati funt eis ftatim tria milia, 8C iterum quin# 
SUe milia,eratfy ipforu omnium cor, 8C anima vna. 
c Sluis tantae concordisc autotfQuod illud charita# 
qS v'nculum^Quodnam animarum illud philtrifc 
. Pum contemptus.Nullusenim ipforum dicebat 
j- l,rn aliquid effe, exhis quae poiTidebat, fed erant 
P lscoinunia omnia. Omniaetenim bona ftatim 
j^^niunt, vbi malorum radix,auaritia dico, fub* * 
afuerit. Igitur cohaerebant interfe, nihilcperat, 
diucllere poterat. lam enim friuola lllaverba 
oiim 8cTuum,quae tot bella mundo inuexernt, 
^ftaillaecclefia erant exterminata, inhabita# 
ln%non aliter terra, quam ab angelis coelum. 
11 jnuidebant diuitibus pauperes:neqj enim erat 
LLTES;non contemnebanturd diuitibus pauperes: 
0 
11 en'm erant pauperes. Verum communia erant 
Jtif1,a> ^ nemo habebat, dicebat proprium. 
uPer no ficut nunc mos habet, lta 8C tuc euenie# 
tu a nunc dant indigentibus,habct propria; 
teg
nc aute dominio etiam rerum fuarum renuntian# 
l0°Jatiscp omnibus nihil reliquiarum feruabant 
wJUl ai1teafuerant diuires. Et fi quaexopum cori 
ftj ^n lnAatio eiTe potuit,tollebatur 8C ipfa confe# 
j^Siquidemmodis omnibus par omnium erat 
*ion°r'^:rat ltcm v,dei"e quandam pietatis fpeciem, 
^°'a ^ki^&ione opum omnium in vnum co 
quoarUlr,,fed etiam ex abiiciendi modo.Nam quot* 
hjt C ^Ldomos, vel a8ros pofTidebant,eavende# 
fio]' COrutP Pretium allatu ante pedes ponebat apo# 
fC(j °'Urn Nondicif, in manus ipforu ponebant, 
rent r Pcdes,declarando fimul fidc,pietatcatq;reue 
Veb"3113"1 'ia^c^ant apoftolis. Et quod maioris 
tia j,^beis reciperentur,quamq?dareturdo# 
^ °c enim potiffiruum eft contenere opes , hoc 
efurientem Chriftum, fi abfq? arrogatia 
<Jantj iU nocfacias,ficcp des,quafi tibiipfi plura,qua 
n le^c,a dare videaris:qu6d fi fccus affeftus 
QU4i*f!}Ue ftc dederis vtte putes magis accipere 
^^non dedifti hoc aliis Jdem tcftatur Pau« 
lus 
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•*Ccr,8. Ius,di'ce«s:Certiores airt vos facio fratres dc gt^* 
dei,quac data fuit in ecclefiis Macedonix pr0^u 
dapaupertas illonr extmdauit in diuitias firripljci 
tisipforu: na pro viribus, teltor,etianifupraVi1'^ 
prompti fuerunt,multu cum obteftationerogalirf^ 
nos vt beneficium 8C focietatein minifterij fulcip _ 
remus in fanAos. Vides quomodo ilJos mag's 
hoc admiratur,qudd licet na<fti elTent gratiam, °r 
banttamen,<3£obfecrabant,tantam prae fefere'lC 
Gett.tB. bberalitatem.Eadem decaufa& Abraham adn11. 
bilis eit,no folum q> vitulum immolauit, neq111:^ 
farinam commifcuit, fed quod multa cum hum"' 
te 8C voluptate hofpites fufcepit. Accurrebat e»"1' 
miniftrabat,dominos appellabat, thefaurum i'lU g 
merorum bonorum fe inuenilTe putabat, fi qua" . 
hofpitem videretprxtereuntem. Sicenim dup^ 
erit eleemofyna,<3£ cum damus,<SC cu alacriter c*_ f 
%£or.9. bemus.Hilarem datorem diligit deus.Efto innu^ 
ra expenderis talenta, nifi alienus ab arrogantiai 
rtu, atque inani gloriafueris, omniafimulpcr 
Luc.i8* Quemadmodum pharifaeus illererum fuaruin & 
mator, quia de fe fublimiafentiebat, 8C i11^3^ ' 
domum perditis omnibus i teplo redibat. V eX . 
alia ratio erat eorum, qui Apoilolom temp°r' \ 
Viuebant. Gaudebantenim <Sdexultabant cU °r ^ 
offerrent, maxima lucrari fefe putantes, rnaX"crc 
charitatis eiTe arbitrabantur, fi eas ab ipfis reCiV}0$ 
dignarentur Apoftoli. Et quafi hi qui ad ^ 
quofdamprincipatus accerfiti, regias lnhab'1^^ 
ciuitates omnem fubftantiam fuam in pecuiu*1 
mutant,5<: fic ilI6migrant: ita planc 8c tunc &^ 
bant homines illi ad coelum vocati,<S£ ad fupcrrl 
metropolim,& regnum quod illic eft.Nam Per 
fum habentcs illic elTcpatriam,onini fubfta'1 k 
inpecuniamcomutata, pccuniam per Ap°'irjti* 
manusilldprxmifcrunt. Eft ailt extrcmac lcu )1(y 
relinquere aliquid rcrum noftrarfi in hoc 
bis paulopoft ctiam hincemigraturis. Qi-" ^jl/ 
enim rclinquitur,in damnum cedit. Quapr°Pc r3c> 
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° Praemittanturomnia.vbi <5£nosfempcrpofthac 
^U|nus conuerfaturi. Ha?c quoque quia<SC ipfi fecn 
eputarunt, omnem fimtil depofucrunt fubftantia, 
^batqj illis duplex pictatis opus: fublcuabatenini 
^yigoru inopiam, 8c thcfauns fuis in coelo repofi# 
ils,P'ures Sc fccuriores fuas facultates faciebat. Ab 
£*** confuetudineinoleuitin ecclefiis cofuc 
c qua:dam admirabilis: fideles enim omnes in 
^nuenttbus fufs poftqua audiffent dotflrinas, pofi: 
Cramentoru communioncm,foluta concione 11011 
°x domum concedebant, fcd diuites 8C abundan 
°resalimenta <S^cdulian domibus fuis auferctes 
co
uPcres vocabant,commtinesqj facicbantmefas. 
cj 1lT)unia prandia,communia conuhiia in ipfa cc* } 
C| 
l9 Atq?itaa communionemcnlhr, 8Cpictatelo* 
fu Vndequaqj ad chantatc acccndebantur,non abfq? 
t 
,TlUl3voluptatcvtilitateqj maxima:pauperes cni 
nuebantur confolatione qualis obtingcbat: di 
fc7S Vcr<^ fruAu bcneuolentiae, <5c ab his quos pa* 
deo propterqucm illos pafcebant,afTe 
"antur: fictp tandcm domum redibant. Igitur 
ta a ̂ llJde hinc eis ptoucniebant bona: fummutn 
IYien omnium erat, feruens in totacongregatione 
UoiC,t-a,ranta !P^1S 1,lter ̂ e prudentia atque bene# 
^ cntia congrcgatis,nonfolum cum acciperct, fed 
pr CUni darent beneficia. Hunc morcm Corinthrf 
rc°CC ^emporis corrumpebant, 8C abundantioc 
&C tUnj!tat,s ^U1 ̂ imihbus contcmnebant.pauperes, 
l^cj^dius venientes, vtpotemorcpauperum fecu* 
tln ls Uegociis detentos,non expe&abant. Vnde c5 
ta .^e"at>qu°d pauperes aducnicntcs,mcnfa fublai» 
"spraeuchienribus, aliis tardius fubfequenti* 
^ crccundc difcedcrent. Videns igitur Paulus 
tUrYi ex eo negotio fiebant, Sc poftea fu* 
rUlVl>(?Uand0qiii9em contcmnebantHr pauperes mi 
fUp V1 m°dum a diuitibus, quorum mfolens erac 
' 3,a: ediuerfo vero paupcres moefti aduerfa* 
duutibus:&: qualiaex huiufcemodi rebus 
01 lri f°lent, tunc quoque vfu cueniebant:pro* 
inde 
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indeprauam hanc confuetudinc emendat, 5£V"~ 
quanta prouidentiacorrcptionem aggreditur. Ir"-1 
t,Cor.i% piensenim ficdicitjIJIud autepraEicipiens nonla^ 
do,qu8d non in melius, fed in deterius conucni^ 
Quid eft,no in meliusc' Progenitores, ait, veftr'^ 
patres fubftantias fuas vendebant, 3c poiTe(TiotifS' 
Sc opes,<5i comuriia omnia liabcbat, et mag"3111 \ 
primis inter fe charitatemiquos cuni imitari vosd 
beatis,non folu nihil talifi reciftis, fcd etiam i<3 
fum,quod folu vobis reliquum erat,perdidiftis%. 
conuiuiis autem Joquitur, quae in fynaxi fiebant: & 
©b hoc dicit,non in mcJius.fcd in deteriuS coni'f 
tis.-quod patrcs Veftri pauperibus omncs poflefl^ 
ncs concedebant:vos paupcres menfa etiam 
cclTa priuaftis. Nam primum quidc cum c6uen'c 
in eccIeria,audiO diffidia in vobis efTe, Sc aliquaf 
partccrcdo.Vides quomodo itcrum prudentei^ 
re<ftioncm adhibetrnon dixit, non credomeqjdi*'. 
crcdo,fed medio verbo vfus eft,Aliqua ex partT .t 
• am crcdO.non omnino credo,neque omninO dif^ 
do vel hoc,vel illud omnibus modis corigiiTe-* 
domini, fiquidem emcndati fueritis, non credo: ^ 
ita perfcueraueritis,credo. Tgitur non accufauifi . 
accufauittamen. Non accufauit perfeAc, Vt 
fnam ipfis pocnitenriac corrcd-ionisqj i^cm ^ > 
Non rcliquit abfquercprehcnfione,vt nemancr_ej 
in ignatiia fua.Nondum omnino credidi dicit: 11 ^ 
cnim cft quod dicit, ex aliqua parte credo. H°f. 
tcm diccbat,admonens vt imitarentur 8C- cofT 
rentur, vtip auocarcttir, ric tale quid aducrfus c^ 
crcderet,etiamfi exparte credcret. Oportet cn,n^ 
hactefes in vobis cfle,qu6 qui probati funt,m3n'^ 
fti fiant inter vos. Dic igitur quac illx haerefes- ^ 
attendite,q) non de articulis fidei didlum cft» 
tet inter vos hanefes efle:fed dc difcordia, SC c ^ 
circamenfam.Nam cum dixit,oportet etiam n ^ 
fes effe/ubdit modum ha:rcfeon.Igitur cutn co^ ̂ 
nitis in eundcm locum, non licet dominicain1 ^ 
jm^nducare.QiJid eft, dominicam coenani 
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^re'Non eft comedere heiilem coenam. Illam aute 
j^nam dicit, quam fupreroa rio«flc tradidit Chri> 
CQ
Us-cum difcipuli bmnes cn'ent cueo. Inflla cnim Ioatt.iii 
^^ na Sc dominus 3Cfcrui omnes fimul fedebant: 
auteTn cum fitis coiifei ui, inter vos tamen difTi 
<3i>1S ^ diuidimini. Sc Cnriftus quidem neque pro 
°rern akegit:nam «Scludas tumcum ipfis crat:tu 
ern fratrc dcpellis.Ob hoc dicit,non cft dofnini* 
tw manducarc,vocans doiniriica coena,quae 
ter f S ̂ Jrnu' conuocatis concorditer 8c comumV 
0c 
Urnitur. Vnufquifqj cnim,dicir,propria cocnam 
ebrU^ac *n cdcndo, Sc hic quidcm efurit, ille verd 
e0slUse^- Etibi ebrietatis quoque nominemagis 
irie v0''riP,r> quamuis vtrobiq? immodicadicit, fa# 
4 'dclicet^cbfictate nominando.Etenim tu di 




s 5 opus fit participas, illc neq? ncceftariis frui# 
W ta<U duplex hoc corruptx xqualitatis maluiri 
ieK° S Vocat Siquidcm contcntiofe inter ferecu* 
hic ant ̂  tumu'tuabantur: Sc illc quide efuricbat, 
Wb V °r° ,nct>riabatur.Ideo rcctc dicebat,conuenic'i 
s.v9^,sin vnum. Cuius enim gratia conueni* 
fa^ait^Qilid vult fibi conucntusille.<) Cuius gtatia 
a eftcolled:aC fiquidem mcnfa non fit comunis. 
U]S funt opcs quas acccpimus,etiam confet 
• 0Itrisc°flUfttia.propofita'fiht.' Num fanc do* . 
C]er nou liabctis ad edendum Sc bibendumc' An ec * ' * 
ei c0nternnitis, SC pudefacitis eos, qui no 
' u cJuidein puta6 quafi fratrc foluminiuria 
f'efia1 ,rC 1C^at aUCe et,am iniwia in locu iUvi.Ec# 
,*fia'd'CI1 totam contcmnis. Proptercacnim cc* 
ei-g0' >UatuKquia tornmuniter omncs accipit. Cur 
cis^j'n ecc'efia dapfilitatcm domus tux introdu* 
V acrem contemnis, reuerere faltem locff. 
ccclc-fioc iniuriafit.Signanterautemnondi 
<rd,UatIS eos cjtii non habent: ycl, non eftis mife^ 
tis eoges e,s I1" non habent: fed qaid aiVpudefaci# 
110n habent .Qno curiofilTimum quoque 
luxum reprchcndic; non enim tam curae 
paupe# 
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pauperibus eftquomodo alantur, qu.im dedeCO? 
cum fniuria afficiutur. Vidcs quo paAo hondfc'' 
lu'srefpondir,il]os{]jgrauius increpatc' Quid vob^ 
dicam, Jaudabovosc^inhocnon laudo. Quidho^ 
Poflqua indignitatc rei declarauit, fubiungitur & 
cufatio,optimoc|j iure vt ne fiant impudentiof^ 
Nam priusqudm indignitatem fac^i dcmonflrar^ 
perfecflam negationcm pjrotulit dicendo: Harcp1^ 
cipiens no Jaudo.Vbi autcm fatis diligenter defl10, 
ftrauir dignos eos efie multis reprehcnfionibuv11 
junxitaccufationcm, qnac fuperionbus verbis"c 
clarationccongrueret. Relicflaautin medio SC tu 
penfa accufationis vehementia, ad myfticam 
fam confequenter fermonem vertit, plus ipfos V 
i.Cor.u. ]cns terrcre.Ego enim,ait,accepi a ,domino,qu°£' 
traelidi vobis.Qualis hxc eft confequentia, 
miini difputas ptandio, Sc facraiuenta commei11 
ras^Etiam,ait.Nam fi etiam fpiritualis illa trein^^ 
datj? mefaexacqiio oinmbus diuiti 8C pauperip1 
ponitur: nequeea fruitur vbcrius diues,& 
pauper, fed omnium vnus honor eft,& idem ; 
fus:donec omnes communicent^participesf131^ 
fpiritualis iJlius cibi, qucc propofita funt non fetr y 
huntur,fcd ftantes facerdotes omnes expetfrant^^ 
am pauperrimum omnium:quanto igitur maglS ^ 
menfaillacorporali itafiericonuenitc'8Ceaprop _. 
meminithuius dominicx cocnx. Ego enim aCC^f 
a domino,quod Sc tradidi vobis, quod doim"'lU ^ 
fus inea nocfte qua tradebatur, accepitpanem.^ 
a&isgratiisfregit acdixit:Hoc meumeft corP J 
quodpro vobisfrangitur,hoc facitein mei coi'1 
morationem.Similiter Sc poculnm pera^aca^-(j 
dicens; Hoc poculum nouum teftamentum ^ 
meofanguine. Deinde cum multum difputafle1; 
his, qui nidigne communicant myftcriis, eos^^ 
prehendiffet grauiter,dS demonftralTct quoo ^ ̂  
fupplicium paiTuri efl"cnt,quod hi qui Chrift111^^ 
ciderant,fi fanguinem eius Sc corpus abfque p» 
tione& temere accipiant: rurlum adpropo'1^ 
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^teriam fermonem conuertit,dicens: itaqj fratres 
clIeonuenitis ad comedendum.alius aliu expedare; 
fi quis efurit.domi edat,vt ne ad iudicium co* 
I c'iiat(g. Videquomodo latenter etiagulam ipforii 
non dixit, Siauteefuritis: fed.quod fi quis 
i Uric,vt vnufquifq; qui fibi reus etTe videaturrepre 
j^fionumjpraeueniens feipfum corrigat. V nde 8C i 
"laiori metu fupplicij fermonem claudit,dicens: vc 
e,n iudiciumconueniatis,hoceft,in condemnatio 
^eui,quafi diceret: non eft cibusuieq; menfa,quae c« 
P^ftufratris 8C ecclefix, cumqj tantagula SC in# 
T^Pwantiaexhibetur.Non funt hocccontemnenda 
en. Uritverius vindi(fla Sc fupplicium. Magnam 
jj . 01 inde meremini et contrahiris poenam vobis in< 
t ^n&un/i fratr^s iniuriis affkitis,fi ecclefiam cot» 
lllnitis,fi priuatam domum ex fancfto loco facitis, 
JUla fporfum comeditis.Dileifti,vbi SC vos harcau# 
'Uen"tis,obturate oraeorum, qui itaruditer Sc te* 
itiaP°fr°',co ffrmone vtuntur: corrigite eos,qui 
Uunj aliorumqjdamnum fcripturis abutuntur. 
abetis enim nunc,vtreor,quid& de quo dicar,cu 
c 
CIC.: Oportet autem 8C haerefeselTe: nempe de dif# 
au
r a» ^ju^ fit circa menfas, cum vnus efurir, alius 
^mebriuseft.Reliquum cu fidereclieinftitutifu 
nus, vitam quoq; ad tanta dogmata digne fubfe# 
g 1 utem declaremus, multa nobis fit erga paupcres 
^'gnitas^multacircaindignos prouidentiafataga 
^ '^'piritualem quandam negotiationeexcrcentes, 
^plus inquiramus,qua'mnoftra cxigat neceftitas 
tJa | us- Hac verxfuntdiuitiac: hxc vera abundan* 
Hofi"0 Vcrus thefaurus eft^qui non deficiet,fi omnia 
re /a,n coelos transferamus: SC confTdimus praete* 
h0L '*cn°bisrepofita, 8C egregie cuftodita. Hinc 
1s 8cminum ab elecrnofyna lucrum accrefcet. 
^ 'num,qudd deopibus quas expendimus no time 
i'n^J j1c a Jatronibus 8C furibus,(S<: familiariu 
u, atc.din'Pianlur.Secundum,qudd repofitx,«S<: 
u,gariter defoflae funt, quafi intruduofg; fed (t* 
)( Z cut 
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cucradixin pingui plantara folo,quae nobis fingu')J 
annis tempeftiuosaffcrt frudusjficet pecuniai'1 
nibus pauperum plantata, non folum in fingu'°s 
annos, fed 8C in fingulosdiesfpirituales nobisf'*11 
cSusaffert, fidenriam fcilicet in deum» peccatoruf1 
abfceflum,confcientiam bonam, lartitiam fpirit11'" 
lem,fpem iucundam.aliaque bona, quac praeparalJ,c 
Deus diligentibus fe. Quae precor vr 8C vos 
aflequamini, gratiaDomini, cui gloriain fecul31f' 
culorum, Amcn. 
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ex jfpojlolo de FidetSpei($J Charitate, 
S E R M O .  
i.Cor.13 \ PoftolusPaulus Ioquitur,dfcens : Manent' 
f-\ inquam,tria ifta^Fides.Spes.Charitasinia10 
JL X autem hiseftcharitas. Hxcergo triade^ 
renda funt nobis,5(i fingillatim pro viribus dert>°^ 
ftranda.Dumfy quantum valeanc inucftigamus: »1 
gula nobis quemadmodum exercenda fint, nofjfl 
Tides <{iiid. mus. Primum igitur nobis definienda eft fides. r 
enim Fides origo iuftuiae.fanc^itatiscaput^deti^1,, 
nis principiu,religionis fundamentum. Nuilus VJ1» 
fine hac Dominum promeiuit, nullus fine illa fa',g 
gium fublimitatis afcendit. Eft enim Fides inn0"' 
ac pura credulitas:qua ad Deum accedimus,qua P * 
ceptis infiftimus,qua expiatamcnte Dominu }'e^ 
ramur. Haec excludit dubia,tcnet certa,promi^a c 
fignar. Hanc qui tenet,foe!ix eft: qui deferuerit*11^ 
fer. Haec in ecclefia figna oftendit, virtutesexer^ 
charifmata complet. Hxc amplexanda nobis eft ^ 
per^haecmentis virtucecenenJa. Perillam eni«fl , 
n i m u s a d  C h r i f t u m  r p e r i l l a m p c r g i m u s  a d  ̂ .  
per illam properamus ad coelum. Hac gubernatj1 
Gvtt.j. Nocdiluuiumnauigauic:perhanc Abraham^ )f 
nedicflionem meruit, 8C filium in fenedute fuf^^ 
Pcr hanc ex Sodomicarum intericu, Loch 
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Iiberatus , Mofes elcdtus, Dauid protccfius, 
{rjs pueri de incendio ercpti, Daniel a Iconibus 
l0cratus. Eft, inquam, fides pacflum cum Dco, 
ClIrn Chrifto placitum , confignatio promifTo/ 
^ni. Denique quoties ad iftam fidcm acceditur, 
^ Pa<flum inter hominem 8C Dcum firmatur: tunc 
*°>no Deo fe credere profitetur, 8C a Deo homini 
P.^gnus quoddam fpir^us fancfti tribuitur. Tcne* 
ls ^gitur chriftiane Sc tenes: aliud aDco accipis, 
^lL,J Deo promittis. Non debes placitum de«» 
^rucre, cuius tepignus confpicis retinere. Nam 
lnter homines femper pacfla feruantur, <Siquic<» 
fij ,tUer aliquando placucrit, inconculfa 
ei firmirace tenetur, ne fit violatae fidei rcus, 
^ '.^Utplacitum folucrit, aut paclurn ruperit, auc 
c,^leni conucntum perfiJa callidicace rnutaueritr. 
HUanco tenacius firmiuSqj feruandum eft, quod 
m I)eo contrahitur, quod cumChrifto inicur, 
lUod m fpem promilTorum cceleftium copula* 
f 5. • Honunes enim inter fe nonnunquam auc 
j. l,ntur, aut fallunt: Deus autem ab homine fal* 
q 011 Poterit. Qnicquid promifcn's,cxigit: quic# 
Voucris, inquiric: ad?6 vt cum iudicii vene# 
iul ' &,fingulorum pacfta vel fponfa recicari 
C|ice domino cceperint, auc feruatx fidei prx# 
> aut violatx fupplicium tribuatur. 
de rf lllm ,p^e ̂ C'IS reddendo,ita fidelem exigic 
PiomifTo.Talem hominem quaerit ergafefemel 
ex'^tere, qualem feipfum homint defiderac 
t0. 1 3cre- Ego,inquic dominus,proniifta non mu* 
qu^2° quod deftinaui,attribuo. Ego tibi prcemia, 
bea '|?0P0ndi\difpcnf9:fi tamcn,quod credis,exhi 
fa,Kr ! llckm,quam poIliceris,adimpleas;fi aclibus 
gciT^110^ Voucris,oftendas. Coeterum fi aliud 
voueris: 8C fidei nomcn perfida vo* 
*lTe ltC '^l^eris: non modo praemiorum compos 
fu? poteris > fed 8C deftinato fupplicio necefle 
^^saris. Aliud cftenimeile, quoddiceris: 
Z * aUudj 
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aliud dici, quod non fis. Non porcft ad pncmiLi^ 
tcnderc,qui profelTionem noluerit adimplcre: ncC 
accipere poterit quod promittitur, nifi ante imp|f/ 
uerit quod iubetur. Dictumeftigiturjicctpaucis» 
Spesquid. defide. De fpe quoque aliquaprofcquamur. Sp^ 
eft futurx pollicitationis rcligiofus aiTenfus, 
mifTx glorix deuota intentio, fantftoruni deftinac< 
fublimitas, bonorum cxpcaiatio futurorum. 
eft,inquam,cognitio fidci, credulitatis propinqu" 
tas,deftinatum pra;miorum tcmpus,futura expc^ 
tio meritorum.Qna: duo,id eft,fides Sc fpes,ita ctf' 
ta fibi mutua vice coniuncla funttvt altera finc 
^bac.t. ra ftare n5 pofifit. Quicquid enim fidcs credendo 
quirit:hoc fpes fuftincndo prarfumit,diccte Prop'Jc 
ta:Et fi tardauerit,fuftinc eum: quonia vcniens 
rit,<5£ non tardabit.Noli a fpc propofita Chriftia"c 
defifterc,noli fuftinendi gloriam perdere,noli rebe 
landi animo claudicarc. Salomon cnim concio^ 
tur,<5£ dicit: Vae his,qui pcrdideruntfuftincntiaf^' 
6C diuerterunt in vias prauas. Et quid facicnt.cu''* 
infpicerc cceperit Deus^NoliVnquam,^ fpe pr°P°3 
fita chriftiane defiftcre,noli d capto itinere dec^"1^ 
re:feftina,qud tendis: quo propcras,perueni. . 
rentis grciTusnon retrahat inimicus.-fcftinantis3' 
mum fpcs ipfa pcrducatad dcum.Veloces fc<lucrJ 
tardiorcs attrahe, pigrosdcfcrc, fortiores 
imitarc. Tu alios prouoca,tc prouocent alii. . 
cnim qu<5 defiderat,peruenit, qui vclociores 
hcd.x tur,& verctur ne d tardioribus tranfcatur. 
de,fi potes, labores SC mcrira,fudores SC prarm1^ 
curfus etregna.Nec tamcn laborat,qui deo iuu^' 
fcftinat: aut onerofum aliquid fentit,cui partic% 
Chriftus exiftit. Exiguum fentis,fcd immcfi"11 ^ 
quod mercris. Modicum patcris: fcd arternunif^ 
quod regnabis : quanuis voluptas fit magna V 
iuuante currere,5c Chrifto comitc pergcre,fauC 
domino fcftinare. In ftadio reiTeftri vnus 
Vencrit.coronatur: in coelcfti vero ftadio qul 
xCor.ij. 
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Peruenerit, promerctur coronam. Nefcitis, inquit i.Cor.#« 
^poftolus,quiaqui inftadio currunt,omncs quidc 
Currunt,vnus tamen accipit brauiumc' Vos autem 
frccurrite, vt omnesaccipiatis. Et illi quidcmvt 
c°rruptibilem coronam accipiant,nos autcm incor 
ruPtam. In ftadio quidem terreno velocitas quacri* 
?Ur,'n coclefti vero affe<ftus optatur. Illic feltinans, 
"ic perueniens: illic properans,hic perficiens coro* 
^atur. Nonnunquaenim feftitiatiofatigatadcficit: 
^hcitcr vero peruenit quem laetum iter ad deftina# 
laPerducit.Fides gloriam inchoat, fpes fuftinendo 
c°nfummat.IIla fundamentum ponit,hgc ipfum ho 
J^em conftruit. Illadat principium,haec Chriftia 
mperducit ad fummum. Ulainitiacredulitatis 
^Sgreditur, hscc ad confummationem virtutis me« 
^itatur.Illa quod promittitur,credit:haec quod fpe# 
t5t, iam cernit. Vidcmus nunc, inquit Apoftolus, 
Per fpeculum in xnigmate: tunc autem facie ad f.v 
Clerr>- Nunc autem cognofco ex parte: tunc autem 
c°gnofcam,ficut SC cognitus furn. Nec enim quif# 
*Jua»u poterit fidei frudlum perciperc, nili qui tpei 
£ 0riam voluerit confummare. Vt enim finefide 
Pes non habet firmitatem: ita fine fpe fides non po# 
c't habere mercede. Sanc fi fides eft religionis fuiv 
^mentum,&; fpes confummat,& perficit aedificiu: 
Suomodo Apoftolusdicit charitatc effe maiorem, ru -
SU;cfine fide SC fpe non poteft haberc firmitatemc' * 
cnique tolle fidem,5c fpcs vbi conftruiturc' Adi# 
erpem, <3Cvbi charitas fublimatur < Ula cnim 
jr^teruntefTe maiora, fine quibus efTe alia non pof# 
nt. Igitur fi ita rcs cft.quur Charitati SC non ma# 
6|s fidei Apoftolus tribuit principatum < Scd vt 
*it»o iam dirimatur: SC quod obfcurum eft,pa* 
at: eft Fides, qua futura crcdimus: Spes,qua ven 
P?fumimus: Charitas, qua SC Deum diligf# 
A"\^ProximoshonQramus. Siueenim, inquit 
CeRu ' Prophetiae euacuabuntur, fiuc linguae ^or.iy 
u^unt, fiuc fciencia euacuaJbitur:ex Partc cn,m 
Z i fcimus 
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fcimus,& ex parrc prophetamus: quum aurcm V®' 
lierit quod pcrfecfhrm eft,enacuabicur quod ex 
te eft. CejTat enim fides, vbi quod creditum eft,^ 
rierit: ceiTat S^fpcs, vbi quod fpcrarur, affuerit-
Tunc enim iam quod a*edatur,non eft: quia quo® 
credcbatur, adcfi;. Tunc quod fperabatur, ceiSat* 
quiaquod fperatum cfl, praefens e(T. Solacharit35 
rrtcrnaeft: quia cum dco in fancTas cft: Sc ideon1^ 
ior eft.Denique nulJum charifma fine charitatep^ 
fc<5lum eft, nullum donum fine dilctftione aptum* 
Quicquid enim charifmatis aut doni quifque 
rucrit,defertum charitate non ftabit. Omnia eni'11 
qux fpiritus fanclus deuotis aut impartit, autQ& 
nat,aut charitate perficiunnir,aut finc charitate 
dum nullum forriuntur. Denicp ipfum martyri""J 
fine charitate impleri non poterit.-licet charitas f"1 
rnartyrio fola pcrfe<fla fit. Sicut ApoftoJus locjj11 
tur,dicens: Si linguis hominum Ioquar,<S£ange'^ 
rum, charitatem autem non habeam, faftus ftntfN 
acramentumtinniens, aut cymbalum concrepa"?' 
Et fi habuero prophetiam, Sc fciero omnia my'f 
ria,8C omncm fcientiam: Sc fi habucro tantafi^ctl1' 
ata vt montes transfcram:charitarem autcm no".. 
beam,nihil fum. Et fi diftribuero omniamea,<> 
tradidero corpus mcum,itavt ardeam: charitat* 
autem non habeam, nihil ftim. Si nec corpus ig1' 
bus traditum, SC fubftantia donata pauperibus," 
communis fermo cum angclis, nec montes tr;"is 
ti per fidcm finc charitate cfTecrtus haberep^'11^ 
quid charitate fublimius efTe poterit,quu ipfa s 
tas dcus fifSicut loanncs apoftolus Ioquitur:Pf 
charitas cft, vt etiam fi quid comparaucris, pal \ 
fit:fi quid fociaueris, minus, dum charitas deus c_ 
cui comparabile nilu'1 cft. Inchoatur in mundo-P 
ficitur in ccelo: quxritur in feculo, inuenitnr1"1^ 
gno. Hic enim nec fidcs coepta perficitur, nc^ 'P, 
propofitaconfummatur.Effeenim fidelem C^X ̂  
tis eft bonum: fperare quod promifTum cft, 
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Chriftum. Charitas eft enim qua: SC fidcm ad/ 
ilJuat,&; fpem fibi fociat,5<: vtranq? fecum deo mw 
°franti afTignat. Sola eft,inquam,qux SC fidem ex# 
Cltat,&: fpem longanimem reddit,<5«: vtriquc fcmet 
Jipciain cxhibet Sc magiftram. Cum ipfis ad Chrw 
jtum peruenit:ipfis tuncperfecffcione celTantibus,fo 
fanAisregna cccleftiapoflidcbit. Age nunc 
^l,,fquis es Chriftiane, cum iftis viue, cum iftis ir» 
Ccclcfta flore, cu iftis fancta officia exerce,cum iftis 
hocmundo cotradiaboluin prxliare.Ipfxteper# 
t,L,cant ad Deum, ipfac te leuent ad coelum, ipfa: te« 
Cumperueniant fimul ad Chriftum. 
f r * ) 
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>)lL m diclnm jfpoftoli ad CorinthiosyCuntautem x.Cor.jf. 
fubieSla fuertnt illi otnnid%tunc & filiui ipfe fub' 
Hcietur ei,<jui fubiecit fibi omnia, "Vtjit 
Deui otnnia in omnibii*, &c. Itetn de 
mundatione leproji, de tnyflerio 
ternarii, (f cornu 
olei. 
hcfternofratres, quemdeocternoChrifti re# 
Sno habuimus fermone, SC nos omnes dicendf 
'lc'uos intcndimus,<3£his qui aufcultamnt,iufta 
fi d Icl'cnscP obtigit enarratio. Iufta,inquam,noti 
gnitasrci pracdicand3c, fedfimc-«r pracdicanti» 
1 'lcs ^Pc^cntur. Nequeenim vel in coelis, vel iit 
,T,s aliquid tale,quod laudatifTimam vnigeniti di 
Jit1 ̂ tcm meritis laudibus efferre poteft. Multafa* 
domini theophania prcedixerunt prophctar, 
1 fa dccreuit lcx, multa pracdicarunt Apoftoli, 
tat 
ta Pr°mulgaruntEuangeliftoc,5^adhuc digm> 
fj Crn '^am ne vnus quidem afTequi potuit. Quod 
^nik fp,r,tus fancfti fluminaperpetuis limpidis^ 
«Unt 8 man5t>a,omnes humanas vires infumpfe# 
c>et nihil quod par fit,ac dignum virtute diujn» 
2: 4 cxuda# 
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erucflarunttvbinamJtcnuilTima fermonis gutta corf 
parebit, quum ralis actanta fermonis eminef111 
proponiturc' Qni poiTct mortalis lingua imtncf! 
lem naturam dignis prarconiis celebrare^Profc^ 
no capit humana ratio,vt fermo ille per quem 
dus eft fa<5lus,quantum addecet,pncdicetur. QU'. 
igitutfPraedicamus quantum poffumus,quadot]" 
dem non po(Tumus,quantum debemus. Quippc'. 
aliisquidem certaminibus laurcas referunt 
<$ores redeunt:at in difputationibus de rebus u'1' 
nis,folis illis debetur corona, qui ferei magnit1"^ 
nc vi<flos ingenuefatentur.Iraquevjncamur ditf 
tes,ne condemncmur fclentes. Nihilominus qu11' 
fint qui dicant, Demonftratum effc regnum Cfrj' 
nullo fine confummari,& quod tradit regnuni o 
SC patri,hoc cfl orbem: in quo cum regnauit o 
peccatum,poftea idem a gratia regni ccepit. 
nihil inueftigatum eft de eo,quod quando fubi* . 
fuerint illi omnia, tunc SC fiiius ipfe fubiicietojP 
tri,a quo fubie<ftafunt illi omnia.Opei-xprctifrj 
tur fuerit, vt dc hocquocppro noftravirili alJl ^ 
affcramus in mcdium, ne fcilicet imprudentib1'5 
lentio noftro ruinac alicuius fimus autores. V^1 . 
starp fratres conftarc vobis omnibus, quod 
noftra voluntatem id prartermiffum fuit. Nau1 3 
cactera iuxta ordinem,6£ vtfermo poftulabat,tr^ 
rentur: arbitramur exhis quac iam tcncbatis,&e f 
rari etiam id quod omittebatur.Nam vnus fc°P f/ 
eademqj ratio foluit quac didla, 3c manifeftatii' . 
miffa. Enimuero iuxta difpenfationem di$a jj 
haec ab Apoftolo. Et qucmadmodum illic ^jf 
citur, tradit regnum deo <3£patri,non refpondc1: 
tuti,quanta praedicari potuit:fed leuitcr 3C in 
ficie res agitur, quo confulatur imbecillitati c°ctf 
qui dcorum multitudinem inueiflum iri fu'R]. ff, 
poffentiLacfleenim vospotaui,ait,non cibo-"1 ^ 
nunc,fimili fermone hoc dicit. Siquidem SenCLc'c 
fcopus apud Apoftolum eft, quod nunquS iJ1 ̂  
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tita,?ram naciItam fcditionem aduerfus feipfara ex/ 
Wj'-/'3? -patrJ oblucfiante, iuxta impia 
deo oiWq Lifpicione. Dicebantenim: Non eftillca loau.9* 
trodur,> atum non obferuat. Itaque vnica in# 
coi1rni.j -arur.am ^'tionis prorfus expertcm, vna 
Potefi-arIa,xr|iu ferrnone,vnam voluntatem, vnam 
rOrK o em,Vnuni deum in omnibus,nempe vt er* 
iD]»a um ^111 multos deos ftatuut,excideretger# 
rfs fl-i, -icc arauinius cnim,vt memores funt audito 
qU? 1 oCm fcrmo, 9ui Patris dignitate 
^Snitar ,S V jS fyHabis iifdem Chrifti quom , . 
a Pr*d,cac-Etficutibi dixit, vt fit deus EPku 
Wa inQ!" °",,libu['ric & de vnigenito air,fed om, 
quod u!Pr\ S Chrift}!s- TSltur qu>d fibi nuc vult, 
^'itiln^f uCtlLrf-PiiarmacrT'incluam> hic parat 
ed Dao- ftatuit dogma ecclefiafticff, 
liocfe, anori!- fufpidone refutar. Qiiod fiabfolute 
^oho1^0'10 ent vtendu,dicit ea qux per ecclcfia 
t)o Cll Ic"rjam ac fubic<ftionem efTe Chrifti.Quan 
^et> fe1^CC 13 ni^'^ fpurium adulrerin6muc ha< 
5cf' fuK ^ nceram gcrmanamqj deomcntem offert, 9 i
Pfer C(V>^fstuncilh gcrmane fubiicietur.Eapro 
cile m tIus vcr,3umloquutus eft, &quod non fa 
«Jifce nirCUnirP«a?or al,quis accipiat. Proindehic 
ea ad ̂ ^.u,lcUc,ufmodi dicta Chrifto tribuutur, 
«PfummCc lamChriftipcrtinent. Cuiusreiteftem 
Usrcren^d0muuieccIef,x Produca:fcdpaulo alti# 
^Sdiu ../"-j *SU0 Perfpccftiorafint qux dicutur. 
^r° falutf mud?."oc erat fccundu carne Chriitus, 
Vperfrn, undKl,umanam implens difpenfatio* 
t,tatls infe^b^"r ,1Jum Iud?''& ab ,n,rn,cis ve 
^^Otidianic (iai/a'uat0r orbis. Et ii qui bencficiis 
f?Htin£rrs. CUebantur,erga fontem beneficiorum 
"rtit 
lPChlaH *iwwiaiict ctuill 
^oros-1^0111 Pcr Pa^lonem'in coeleftes con* 
j4te autem r corPore quidem translatus eft, veri 
J^crat inlp 3 adlmpletomnia. Corpus itc quod 
,S^nfublimXue a recePtum, a dextra magnitudi^ 
Us collocauit, non quafi extraneam 
Z 5 acpcrtv 
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ac pcregrinam quandam accepturus dignitate, >e 
vtcorpusquod antea mortaleerat hactantag1°r1,/ 
circuamfciret. Verum poft afTumpta carne,poftc 
fummatas pa(Tiones,poft refurrecflionem illam cC 
berrima,poftqj illam in celos translationem, qul"f 
ab omni exercitu adoraretur, etiam eoru qui f°P 
coelos funt, circumftfparetur item omniu angfl)C < 
rum ordinum agminibus, <5£iam non efiet in 
rumeroquiaffligebatur, perfecutionibus<TJ,n' ^ 
bantur,vbi Paulum furibundum vidit aduerfu* ̂  
clefiam,<3£aduerfus faniflos furoris fui venenurf1 
fundere, inquit  ad eum J S  qui palTionibus vltra N  
cratobnoxius, fedin tJadmirabilihonoredig11 ^ 
gloriaverfabatur: Saule Saule, quare me perfe'11^ 
risc^Et planc non te perfequor,qui tuam in cocli? ^ 
bes fedem.Quid me perfeq+ierisc' proprias fibi 
ecclefix pafTiones.Saul Saul, quid me perfequ^ ̂  
Vides qndd perfequutio ecclefif Chrifto adfc*1 
tur,qui ecclefiar caput eftc' Sicut igitur cum ec^e,(, 
fert perfequutionem, Chriftus eam fe ferre d' 
ita SC nuc Paulus cum ecclefia fubditur,dicit £\ j-j 
Vtut. 17. ftum fubiici.Argumentum item aliud huius >cl 
z.Cor.u. placet,accipe. In duobus enim tribusue tcftibuS^ 
fiftet omne vefbum.-non quod voci domini^ . 
dere oporteat teftimonium ah"ud:fed quia CnH^j 
quum loquitur, apud credulos fidem inuenit, *4 ̂  
infideles tiullum perfuadet teftimonium: V0cc,11ft)/ 
minicam non confirmamus, fed 1 nfipienriah^^ 
coru oraobftruimus.Paulusergo illed Chriu0 ^ 
<tus,qi perfequutioecclefixin ChriftumV<rrj 
cognouit:&quod confentanen, quod quicq11'^^ 
titurecclefia,in Chriftuquodamodorefertu''' ^ 
re Sc ipfe regis fuiverborum veftigia feque'1^, 
CQIO(J,U vnaepiftolarum dicit: Impleo qua: defuerunr * ^ 
Aionibus Chrifti.Et nuc Sc iterum afflig,tl11 
ftus,ctiam fi in coclos rediit.At vidc quid p& 
dicat,fuppleo quoc defuerunt affli<flionibus C> 
in carnc mea pro corpore ipfius,quod eft_cCC 
Vides vt ipfius faciat quxcnq} funt cCC^c[^0i\&> 
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_ iones,fiue honores. Veneratus es ecclcfiam,ve# 
fj
(Yatus es Chriftum.Tnfec^atus esecclefiam:tamet 
°Pcrc'ProP°^to tamen,Chriftum infecTratus 
• V^ogita quantum pcriculum eorum qui ecclefiV 
3r?rafe afRciunt,quanta coronaeorumqui ecclefia 
Venetantur- Qui vos fpernit, mc fpernit, inquit w'r#* 
3]f ltat°r- Agnofce domini vocem qux fpirituale 
^^u'd in fe reconditum SC confequens habet. Na 
tu! acerdcprifcis illis fuisprophetistalialoqueba# 
(jUl^r°Pr'am<5Jducebat iuftorum iniuriam. Nam 
^ITl Abimelech rex Philiftiim accepifTetSaram 
reJ u • Vxorem, dicit ei deus: Reftitue viro vxo* 
dens uProphetaeft,<S£orabit pro te.Ille vero rcfpo 
Puto ^Ncfclc^am domine,quod vxoreiuseJTet, 
C0|'de hoc feci. Quid autc ad ipfum dominuS^ 
fcieba q> puro corde hoc fecifti, 8C ob hoc 
fr^ CI t5bi,ne in me peccares.Declaratitm itaqj eft 
ChrC^ 0rnniaquac in ecclefia confiderantur, in 
' flIrc^erri poiTunt.Et idcirco Apoftolus dicit: 
°lr>i) U olU ^IUS' '10c eft ccclefia, ei qui fubiicitilli 
^ali'3" ^^eftdiviaalia qua folet obftrepere 
tiif f8_!1us: Ktquidnaait^ Ncpe ecclcfia non fubdiV 
<ScjjCc Primu fubiicieturpoftrefurrecftionc.Itaque 
Poterem, argumenti ad contradic^tione tuam obtcdi 
^iis ef rct,ce- T3ic mihi, Chriftus an non fubie* 
Cetit f i et,amna ,uxta ruum fermone. Quum fubie* 
^ilfa- / omn,a'tunc fubiicietur:occafioncvtimha 
Atfj j ' 1 'upracfenti domino non fuiiTet fubic<flus. 
^^tar' Ct'Ce u,xta tulT fcVmonem Chriftus nung 
0,r>tiia ,ur Patri,temere dicitur q» quu fubiiciet fibi * 
uC 0,,cieturSexcentis nominibus fubie 
001,es al 8 Pro^crs» nuncin aliud tempus fe^ 
lriftn larn ̂ uandam fubiecflionem. Quum audis r 
mea"1 d,ccnceni: ^on vcm vt faciam volunta* 0aH'6' 
^'uiDip?1 c,us qui mifitme:ftatiniprofers cor 
[W i at,s'atque dicis: Vides vt fubiec^tus cft 
.^Uor Al! ,eris ipfum diccnte, Ego a meipfo non 
^ loqua^ermi'11 mandatu dedit quid dica, Sc 
r; "aum excipis vcrbu, confirmas quod 
Chrifto 
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Chrifto non fit autoritasjed fubiicitur, Si au<3ic 
ipfum dicentem.Ego nullu iudico, eftqui 
&qui iudicetrraptim arguis verbo fubiecHo'1^ 
Quum ergo in omnibus ofletideris fubiecfttT, ctl1 
gratiaargumentum adducis malignvr^diciscp- * f 
bum fequor, 8C non mentcm^Quia tuc fubii^ J 
qui fempereft fubietflus. Quid ergovultfe'1'^ 
Nufqua non apoftoli fcopus eft, vt aboleatur&. ( 
ampius quo dii multi inuehuntur, vt eiiciatur 
tio in natura,quse omnis feditionis expers 
cxterminenturmalefentientium fufpiciones.1 J 
ilrat itaq? fubietflionem non vioIentam,neq? 
tatecoa(ftam,neqjferVn]em,fed concordiam 
ti congi'uam. At mi ftater, ne facile qua: Pr2C 
funt,inuadas,vt cum dicitur: A meipfo hoc 
co:mandatudeditmihipater, quid dicam, 
loquar. Vereor enim ne quac aduerfus hseieti^5^ 
fputationis gratia dicfta fint,in ecclefiafticis 
tibus teoffendant. Sicutergofermonenoftr111!1^ 
perius adftruximus,quu dementeApoftoli^^r 
deremus,quod non omnia vt dogmata Prx^Cu\f 
apoftoli,fedalia qugdavt dogmata,alia iuxta 
fationcpropofitafunt.Idem apud fontern^^o: 
tis,dominum apoftoloru 8Cprophetarum 'nU 
quod nonfemperad dignitatem fuam,iuxfa 
matu fcilicet veritatem loquutus fit, fed difpc'jf( 
onequadam pro infirmitate populi nonnunl 
fubmiferit, Age dicito mihi frater,quum di^1 .ofii 
tatis dominus:Si ego mihi ipfi teftis fum,tc'cl 
Joatt.f, urn mcu non eftverum.ScquardiAione/eqi1^-^ 
bum:iniuriam faciam dignitati,fiquidem Pcr 
fationem ditftum. Sed neq? fi malignus intcP 
fevellem,permittet mihi dominus,qui hcct.^i 
nemperperam fcquar, fenfus tamen coni^ 
prauam excludit,«S: voce alia mc corripfc^p]^ 
alio loco fantfla de diuinis tradit, ita nunc n' 
ter dignitatcm [confundere& iniuria 
tur. Qyandoquidem diccre poflet: Ratione ̂  
morum Iuda:orum habcns, dicebam.' Sj  c£° $ 
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°r m,^niUm meum non eft verum:quam 
^icirk -j"1 CU 3 a(Pherniam rapuifti. an non me 
Cor f ',ccnt:ern audift/, etiam fiegodemeteftifi* 
tte; 5;t,mon,um vcrum eftc' Quid ergo fra# 
fetja]l>'mj-anta [lh"P[ipronunciabit vcritas^Abfit, 
^ah> Cr / aca^ e°s qui veritatis funr alumni, 
a ̂  f°S/.^ul 3 Vcncate aliquantulu abaliena# 
keatir,rd 'P'lVar]a fit/ed quod pro fingulorum 
^a:is-p lnc accommodat.Quare igitur dicit lu 
3 mejP^° non l°quor, fed pater mihi mati 
^antur ̂ ^^-am^quid loquarr* Quia opina 
cre ari L'ni eJleAlofaicae legis inimicfr,c5cprefcri 
ftabat Ucr^lpafri,qui in lege fabbatum legis hone 
tibus ^ll tur(F 'cg'bus noui teftamenti pugnS 
rare Vr,.m VCCcrMiouus ftatus induci.-idcirco decla 
^nih„e'- le "i'11^ conftituere quod deo difplice* 
CC|am prardicare quod legi aducrfaretur,di 
fpica„ •a "?e]pfo non Ioquor,quemadmodu vos fu 
1 ^an -j ̂ ^P^ a vobis adoratur,ipfe mu 
giJJatic; f-Toe^ic-quafidoccreteos,quddfihgcfug 
'1 deu - mea doctrinafuggillatis,fed impingitis 
^,fica"i*. ^O"ternini-Quando crgofrarres fic mifc 
^ccitv c '1limi'itef fcrmone Chrifti traiflo, 
^Ox:A ^tuafi ]'n teruili conditionedicaturhacc 
^'tqUi- !^CiP'° "ihil facio, pater mihimandatade* 
^Pietai-.c^"3?- dica: vides mox in quantn 
Cl° enim ,• ^r° um defcendo, fi itafufpicer. Fa<# 
hP°fto,,'c non fPlum patreinferiorem, fed 8C 
i ^ulusdirl;r.nm,nor"-Qi-Iomodoautcld> 
>vConfIt,n;rVirgin,iU8 PrxccPcu dninonha* xrory. 
>oconfii -ll.tem Paulopcrmittis abfq; prac^ 
abftt.H11 are> Chriftum vero fub feruitutis 
Jc'tl«r. A i« .IS,^Ur-! lta mordicus tenes verbu,quo 
aliter'r ° nilli^Iam fifUt 8canteapre 
.^enutrn .f l!""1 difputaffe folitu cu his qui veri« 
h e Cliim IiH,,aIlter cu llls ̂ l01 at) cafequeftrati.Nc 
,n ftienf- t ' jP^u,n effe filium dei reputabat, ne/ lNoo.. ,._nCeiudncie*r^„j_t.«^ J ~ rrlf • ^etvt" T 1 nn t .it, 
5*u^fti«uan, ̂ is Veniebat deu cflfc fermone 
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dci.quia fabbatu non cuftodit. Non putabanr 
hominem dci.di quomodo dignitatc vnigcniti c°* 
ied:arcntc' Ad hxc diccbat iterum deSeruatore.fc1' 
inus q> homo hicpcccator eft.quia fabbatu non ̂  
uat.Quum crgo dc ipfo fentiret vt peccatore,<& ̂  
mine,cui nihili cum veritate communervllininf ̂  
uinitatis opiniobcmvcl fortuird deipfo £*oncipe' 
rent/Ea derationc ad ficaffcclos voccm fubnn|,c' 
eosqj docuit,ne ob extcrnum habitum contradi*?'1 
tes,putent ipfum d diuina volutate dilTidcre. V'1^ 
r Joandicebat: A mcipfo non loquor: ipfemihimand^1 
dedit quid dicam,& quid loquar. Apud eos autc,!j 
qui fide fih) inftru<fli,animaducrte vt vocem fupp, 
ccm 8C abiedram dcponit,diuinarqj dignitatis gl0, 
am induit,dicens:A4diil:is did:um efTeantiquis>"lJ 
facies adulterium:qui viderit vxore proximi Vt^ 
cupifcat.iam peccauit:ego autem dico.Vidcs ̂ ,0 
modo nuda autoritas,vbi fidclis, Sc quomodoi°f 
mataac tccfiraper difpcnfationem, vbi fufpecftusa, 
ditotfCu aute paruulus fermc in turba contrirusL' 
fet,dixit:Semperdiuinifermonis auditui turb#', 
agnataeffc. Etenim animarum hoftis diabolus,v ® 
videtqifermo acutaiacula aducrfus deccptioIlf ^ 
fuam emittit,continu<3 auditprcs conturbat,vt V 
tatcrcdarguentem in fugam vertat. Eutychus w 
jiSl.io. JefcensPauIiauditonTFturbarat, «SJhic adolcU'^ 
quidam auditoritl populi interturbauit, quo maS 
propofito deftituantur auditores. Atqui fratrcs'1 
fugientes flucfluu tcmpcftatcm, ad tranquillufl1^ 
ritatis portum nauim appcllamus. Nollem cnin1 i 
grciTionem latius cxpatiari, quoe inftituto {eW]Cj 
obfiftat. Vbi fufpcdius auditor, accommodctt11"^ 
difpenfationisrationc doArina:ybi vcro fyncef 
Veritatis atqjpietatis alumnus, nuda fit autor1'-^ 
Ad Iudacos diccbat: A meipfo nihil loquor: ad ^ 
mefticos aute fidei:Audiitis q> dicfluni fjt anti^j 
no facies aduIteriu:ego autem dico. Vbi Ego ' ^ 
loqucntis auroritatem demonftrat: na vbi<#>' 
Mdtaf. aucoritatc tcftatur dicencis, vt cuni dicit; '^q 
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kgofurn:<5c honeftu cft ilIud,Ego fum.Et iteru lu# 
^is dicit, Non veni vtfaciam voluntatem meam, 
cd Voluntatem eius qui mifit mc.Soluit item hrere 
Ic® fufpicionis dubitationemhodierna euagelica 
^«•io.Quado enim leprofus ille ipfum acceflit,cor* 
^?requidem leprofo,anima autc pura 8c lucida, di 
fll:ipfi:Domine,fi Vis, potesme mundare. Quxre 
1,c haereticorfi canonem. Oportucrat enim coiifen/ 
^'Iea Vocis fiisc dicere,no volo cgo, fed vult pater, 
'Udus efto:non veni enim vtfaciavoluntatcmea, 
c
e Voluntate eius qui mifit me. Non audifti me di* 
e'lte,non veni vt faciam voluntatem meamr' Si er# 
2? Cogat voluntate poteftati fubditam, ficut impr) 
a 
CUllt>cur autoritatcm expofcis ab eo qui paternae 
to °r,Cati fiibditus eftc' Verum nihil horum Scrua* 
^eum qui ad fefyncero peftore accefterat, di*» 
>'ed declarando ipfum fyncerx elTc fidci, fynccra 
(j!0cV ac pura fanitate donauit. AccclTifti ad ipfum 
i ltCr'acc,Pe et remediu fidclitcr. Voluntati mex 
ca Crl^ls^cncuoIcntiam,voIuntatemeaet falutcm 
d^,0 1CO:Diie>fi vis,potes me mundare. VoIo,mu^ 
,^fto. Non fijbfiiht hxreticx impietatis defini> 
1C^es fer,T,°ni fubeftf A propria volu# 
c 
eaut°ritatem feruat.Haccautc cu dica, non indu 
%' e^araca ̂  voluntate patris voluntate fihj. Qyam 
n"> filij dixerisvoluntatc,patris voluntate dicis: 
*^tc fir"1 dlxerisvo^untatePatris, praedicas autori# 
ftat dlxeris autoritatcfilq,dcclarabispote 
ciPiritus fancti. Vna cnimpoteftas,indiuifum 
*'tuf-'"^c d,cic quis: Attigifti inter dicendu defpi/ 
ru0 p°t:eftace, cgo apoftolica vocc inue# 
Chrifto fubiciftum. Dixitenim Paulus: 
fi}jcn ° aure dicit,q> omniaipfi fubicctalunt, ma* i*Cor,ij. 
iI|];o^eft quod omnia prxter eum qui fubiccit il 
tnin'11n,a intelligit,ergofpiritusfubdituseft:folfi 
*lt qu^a,: 1Crn d,c,t nonfubiecflum efTe Chrifto.Ve* 
^tufa .Clt 0rr,nia, creaturam fignat: non increata 
tu°i dif1 iniuria afficit,fedde fubie&ionc inimico# 
1 putac. Vltmiusinmucus abolebitur mors. 
Cur 
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Cur crgo in fubiec^torum inimicorum rcgione^0' 
locas fpiritum fancftunr' Non enim fubiec^ion^ 
amicorum pater induxit, non fubiecftionis ang^ 
rum meminit,non fubie<ftionem archangelorufl13 
tigit,fedfubiiciendorum inimicorum innnjcus^ 
tremus mors abolebitur; loquiturde inimicis^r 
fubditi funt,non de fpiritu fan<5lo.Iam fi nos , 
quiin Chrifto credimus, cu Chrifto regnabi^' 
fpiritusnefanAus non parem cum obedietibus 
tietur dignitatemc' In diemanifeftationis faluar^ 
fedebunt filij Zebedscijacobus 8C Ioannes,# 
rnsilleapoftolorufuper duodecim thronos: fp1 
tusne erit circafubditoru fuppedaneucFaceJtat''". 
impietas amice,fermo hic eft decreatura,non."t')./ 
creata natura.non de adorabili dignitate.Et Vt 
gcnte ac exquifitu veritatis fermone accipias,tf> 
dera quomodo beatus Dauid inducens laudanr' 
Tfal. 143* creaturaru chorum,dicit: Laudate dominfi c ctf 
Iaudate eum infummis,& reliqua. Angeli, VJ^ 
tes,ca'li coeloru,(3^aquxfuper cclos: Nullafplf' ^ 
mentionem facit, incrcatam naturam creatuf^ ̂  
connumerat.Tres pueri qui in camino indux^ e 
8Cipfi creaturarum chorum:Iaudatc,dice»'fcS'2 , 
li domini,cgli domini,virtutes domini,fol ̂  ^ 
«S^c.non rccordati funt fpiritus fanAi.Itc cC jji^ 
quum diuiditinuifjbilia ab iis qux vidcnrur,^ 
eo loco,vbi docet quod in Chrifto codita 
nia,tam qux in coclo,qudm qux fuper terraifl • $ 
vifibilia,qudm inuifibilia:& confeibm adnu'1 ^ 
Colojf.t. inuifibiJia,dicens:Siue throni,fjue principatl,s,i(1,iJ 
poteflates,fiue dominationes. Nam quonia 
qua: videntur feruitus,in confelTo cft: interin^^ 
Iia autemrecenfcnturangeli,<S£ virtutcs, 8C 
fan(ftus,<3£filius,<S£pater, vt non per i£n0r3 jjgi'' 
coelcitium,fub iugum feruitutis dominum c1 ^ 
tatem fpiritus fand:i trahas,eaqug videntur,^  
nit,neqj dicit.fiue fol,fiuc luna,fiue aftra 
uituti obnoxia: horucnim conditio comp'- 3fii"' 
quodoiaferuiut. CgteruinhisquginuiT1^1 ^ 
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'Principatus 8C angeli:eftautem inuifibilis etiam et 
Su' adoratur fpiritus.Igitur nc quis ipfum cum alqs 
^nuifibilibus copulet, feorfum numeranturfupcrna 
^rnniajic in ordineminiftrantium fit 8C dominus. 
°corfum numerat qusnon adorantur, vtfegrege# 
tUr quod adoratur. Siue throni,fiue principatus, fi# 
llc poteftates:non dicit,fiuefpiritus. Veru ad inftw 
tutinn redeamus. Si vis domine, potes mc munda<» 
^cicbatlcprofus fcaturientc beneficentiam,fcie> 
fmanante falutc, fciebatmultos male habctcs, 
p i dcemonibus mfeftatos, inueftigalTe fontem fa> 
^'•s^&cogitationis hxfitationem dtponit: &quu 
e 1etcarne quidem leprofus, animatamen mundus 
eiat: iicq;enim difcolor illius anima. Etenimficut 
,n°lefta corporis lepracolorem variat: fic&vbi 
^irna o'ccuparit,duplex facit cor4 fcilicct ad fidem, 
y-ad infidelitateni fe difpertiens.Etquam iniucun 
°culis humanis corporca lepra,tam infuauiseft 
°culis dciinplutcs fecta partcs anima. Et ob hoc 
911 fcriptura:Vat duplici corde,<Si animx lolutA:,(Sv Eccle.%\ 
^cccat°ri vias duas incedeti. Rurfum contineamus 
in inftituto,Volo,mundus efto. O miraculum. 
°jo,mirdus efto.Sermo nonnunqua fratres ab au 
jPritate,fcrmo nonnunquaa tcmcritateproficifcit: 
^ nunc quidc fortuitd quis oblaterar, ad lllti \Tero 
°PUs comitatur autoritateeiusquifolus poteft. Si 
dixiiTet-.Volo, 8C non fubfcquutu eiTct opus, 
c,r»critas eratinunc vero quu opus vocc fubfccjui# 
,Ur,& fermone nc ccgrc fcras,& opus reuercre. Vw 
equantu difcrimc intervetefcm legem, nouamqj 
Sratia?tiaomni cxparte.Mofes cu cxmote deicc* 
' jet»prima lcgcm tulit, 8c mandauit vt caftris cx<» 
j^ ^rent lcprofi.Chriftus veio monte defcendens, 
^Profum protinus mundat: 8c illc quidcm morbw 
osc!jmiuat,hicvero curaeoruagit. Alccdit Chri 
Us >n rtiontem,afcendit 8C Mofes: 8C hic quidc vt 
u^Clperct,ille vcro vt darct. Afcendit Mofcs,&: in* 
m°ntc impletu tubis, nubibus, tonitruis,ful<j 
1 USjturbinibus.caliRinejqvia: licet paru cogt uj 
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cbant dcxtcroc 8C magnitudini apparentis,verU<|e' 
ccbat vtpopulus illead pietatc erudiretur.At C» 
ftigratia timorc ponit, lcruitutem eiicit. Noc"1"1 
accepimus fpiritum feruitutis iterum in timorfl"j 
fcd accepimus fpiritum adoptionis. EtMofes fl1' 
de dedit deccm mandata:Tefus autem dominus 
fis nouem beatitudines. Di<$orff veritatem 
quotquot aliquatenus fcripturas norunt.Prima^ 
atitudo.Beati pauperes fpiritu,quia ipforum wr 
gnum cflorum.Beati qui lugent, quia ipfi cop^, 
• bunrur.Beati manfueti, quiahoereditateobtin^ 
terra.Reati q»i efuriunt 8C fitiut iuftitiam,qui3'P( 
faturabunrur. Beati mifcricordes, quia ipfi ̂  a 
cordiam afTequentur.Beati mundo corde, qui^P 
deil videbunt. Bcati paciffci,quia filrj dei vocob11 
tur.Bcati qui perfecutionem patiuntur proptf^ 
flitiam, quia ipforu effc regnum coeloru. Beati 
quado exprobrauerint vobis,ct perfequuti fuf11 ,J 
S^dixerint aducrfus vos omne malu verbu incl1 
entes. Quarelexponitdecem mandata, grati3;l ^ 
noucbeatitudines?' Nepe dcccmandatorum151"1L. 
rus,refpondet numero plagaru acgypti.Decc P13^ 
^Egypti impietatc caftigarunr,3£ dccc mandat3^ 
pulum crudiunt infenfatum. Idquod<$£ litcra» ^ 
indicat,qua denarius numerus fcribi folet: vit~ ij 
enimformam8C figuram prac fefert.Etvirgaer $ 
ebatvEgyptios atcppopulii: Icfus vero domin11^ 
fter dat nouem beatitudincs.triplici ternario 
cc pleclens coronam. Quandoquidem fratrcs ̂  ^ 
bilis illa trias,regalis illadignitas, immaculat^ ̂  
tura,indominabilis dominatio,in ternario^gl01"1^ 
habet,& veneratur dcus ternarii pr3cdicationc"^ 
terra,^: virtutum numerum, quod numero 
rrinitati refpondeat.Et vt excpli gratia aliqu' 
cam: Multi funt patriarchx, 8C dcus feipfuni f ^ 
.?• patnarchariT vocat deu:Ego deus AbrahaA ^ 
Ifaac,&: deus Iacob.Non q? non fitetiam 
fi,8Crio deuslofeph.Omniumenim deuselM^, 
inuocat in veritate; fed veneratur ficut iflII1]'^ i(& 
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triV,CrrcniS C0£le^ia-Tres patriarchocfunt in honore 
i\itltat|s,tres virtutes in honorem trinitatis. Nunc 
UifCrn niancnt tr,a lla;c,fides,fpes,charitas.Tn tria di 
um eft vniuerfum, nempe in ordincm fupercfle* 
^'^^^"orum,^ hibterraneorum.Tn tria fecan* 
cut ,CmPora>ln practeritsi,pracfentia 8C futura. Et fi* 
Viu ,cetmu^ ̂ lnt Patr|<|;ch3C,vt procdicetur gloria 
WrIUlS '^lrltlIS'> TufficiTrernarius : ita cum multi 
Pe tamen facerdotu eletfta eiViem 
^ J . ° ].s 8C Aaron, qni in facerdotibus eius,<5£ Sa# 
trfc 'o ^u't:i rcge!,>lT,u!tifacerdotcs,<Si trium cele 
fî ! j fnemoria. Dauid fcilicet,&: Ezechia: 8C Jo* 
Puerf 0'fCriptUra,0eS Pcccauernt» Tn caminotres 
faCoL ' Chrifto in monte confcenderuntPetrus, 
Pare 1Us ^ ̂oannes.Multi in coclo ange!i,<5£ tres ap 
Unt
tl,r Aprahat. Omnes dies dei funt, 8c tres feruiV 
cJi]eniX'^er?°- Qii' i^1 tresc'Accipe Ifaac,dicit,querr» 
j^QXl "filiumnmirt vhigenitum,&vade in vnu 
^juni.-ambulamt Abraham tres dies SC trcs no* 
flVVt 1 "nul 8C myfterifi monftraret.Sicenim qua 
jl0rte Viuentem accepir Ifaac. Qnomodo autec* 
rat ' ^ c'uo temPore pater illum facrificio dcftina 
Cenferi poteJl.Neqjcnim euafurus cre* 
tj0 aruri 8c propofitam fanciebat promilTionc.Tcr 
die reftitutus cft viuus in figuram rcfur* 
'°nis.An nonpotuitlonasinmari manereplu# 
lis 'CSn ̂  ̂°'um ]^i tres ̂ ies fecit,vt refurrecflio* 
Per^ f 0rlum °ftenctat.Hit quis dicet,fi alicubi re 
un<^im myfteriatalia,at non quantu fatis 
rtvy^ rec,piend3 incarnationem 8C trinitatcm ifta 
ffrj jCu'aPerfuadcnt.Si cgo dico, reproba fcrmone: 
,Ula--oa pracdicatio,audi a me,imd audi mecut 
"^ini eS interPretantur nobispaiTionem do« 
p, ^ ^kraham idem Saluator dicit.Abra r0in © 
Vic}lt oter vefter exultauit vt videret dicm meum: 
^au^useft- Quemdiem^ Mortis.Agrtus 
*Rni j arborc traditus Abrahac, imaginem geiTit 
Vidir d,t]U1 CoIllc P^tum mundi. Et quod dicit, 
nihil aliud fawit, quam c>> vidit mort€. 
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Vndehoc <3£vfitato more dicunt homines, prtf11^ 
tiit eum dies,pro eo quod efl; mors. Verum con'0 
tudinis lex non eft fatis idonea ad aftruenda ea^1'^ 
dicunrur:itaquead fcripturam veniamus.Dicit3 
cubi beatus IDauid:Obferuabitpeccatoriuftufl^ 
llridebit fuper eutn dentibus fuis: dominus aut^' 
ridebit eum, quoniam procuidet qudd Veniet^J . 
eius.Ethoccquidem inAlifcham dicflafint.Ntt^ 
lonam quoque ipfum redeo. Iterum enim tres dJ 
lonre, palTionem hanc falutarem interpretari 1>C5 . 
Mat.it, Iterum feruator clarnat: Quemadmodum, dicitJ ( 
nas in ventre ceti tres dics etttes nocfles,fic op_or . 
filiumhominis in cordeterroc facere minfionc tt 
dies ac tres notfles: fed vnii ad fupradidra diccn11'J 
quod aliis euidentius eft. Populo priort tresc'^, 
ordines,facerdotium,regnum,&; prophetia: 
tresillos non videbatur alius apud ludaeospt'"^ 
patus.Cornu item erat olei fan<ftificationis, &v ^ 
fuit vn<flio,tria vcro dona. V num cornu, tria^^ 
mata:Inungebantur enim facerdotcs,reges,<> P a 
phet^e.Cxterum quiaaliqui argumenti lwiu' 
ri funt,ne incalTum fermo currat,feipfum quiL'c^ 
fumens,le<ftoriver6 inutihs,audi breuiter: St>rU ^ 
turd prophetis cornu,c cornu autem inungeb^j1 jf 
reges,prophetx, 8c facerdotesmulla qutdem c _^(y 
matis variat/one:nam pcr idem cornu gf3tiaa . 
bebatur.Tnungebanturreges,inungcbanturpl0Pa_ 
tcc,inungebantur facerdotes: vna vn<flio,tria<-; ^ 
Quare autem in conut erat vncftio^Qnia iniag1'1^ 
gerebat Chrifti. An non in argcteo vafe,an 
aurco,an non in aliquaaliapretiofiore mater^ •„ 
tum donUm elTcpotuitrTed non fuit tn alio 
cornu. Siquidcm vtdicendo prxmifi, iinag)'1L^j; 
Tfah)t. rit Chrifti. Etenim dicit: Excitabo cornu ' l .j;, 
quod eft dominus facerdotij 8C regni '^ij 
illefit cum omnibusvobis. Quia cum caput ^ 
accepitregnu,contritistribus illis humanis 'r ^ 
tatibus,in eius cornu omnis dignitas,<5£gl011 
ditjAmen, 
ELEE. ET COL. IN SANCT. 37J 
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mo de eleemofyna ey catlatione in fanclos,tx 
priore Vauli ad Corinthios epiftola. 
EXurrexi hodie funfturus apud vos legatio# ne quadam iufta, vtili ac honefta,non alteriV us cuiufpiam quimpattperum nomine, qui , veftram hanc inhabitant ciuitatem.Hi mthi 
5r)cprouinciam inium$runt,non fermonibus,nec 
c°tnmunis confilrj fuffragiis &:fententia,fcd mifeJ 
^oilibus acevbi(Timis'fp fuis fpe&aculis.Nam cum 
a 
veftrum hvic conuentum fcftinans, per forum 8C 
!lS'portus tranfirem,vidaetnc|? in mediis biuiis ia 
Ccre ̂ iultos, quorum aliis abfectx manus, alrj exo* 
jLl atl>alrj vlceribus p!eni<Siincurabilcs,acprotcr! 
^ntes eas partes, quas vtpote tabidas potiffimum 
'ccelTariUm erat conregerent:extremx inhumanita 
'5eilcduxi,fi apud charitatem veftram de his noti 
'nererem,maxime qu6d alioquin ex his quc dicla 
j. ^opporrunitate quadamad hoc compcllor. Et 
f^per quide conuenit de eleemofyna coticionari; 
Suajidoqiridem <5: nobis apud dominu multafcm» 
j^r °pus eft mifericordia.Nunc vcro pcr hocjxpus 
u 
u,to magis ncce(Tarivi,qurt tantu fit frigus.Enim# 
aeftate temporis commodttas multum folatur 
jjUtperes, Extraenim periculutn funt,fi nudi ambu 
^ ''^uum Solis radrj pro amictu fint, fecurumq; in 
pauimento dormire, nocflesq; fub dio agere, 
3 aded calceametis indigent, vel potu vini, vel 
{0ltTier,t,s largioribus.contcnti cmm funt aquarum 
^•itibus,tumultuariamc|} illis menfam vilioribus 
fl.ufculisacpaucis leguminibus ipfaanm pars ino 
r,,t.Ad qux accedit 8C alia no minor comoditas. 
a qui domos extruunt,quifcp terra fodiunt, 8C qui 
W,r° j-Ul2ant>illoru minifterio plurtmu eget.Qnc 
«Jioduenim locupletes prouentus habentcx do> 
*iiblU!i,igris'^ poiTeilionibus: ita pauperes ex nw 
*j>- . ̂  c°rpore,&: tion aliunde: ac proptcrea per 
Var 
c eft quod eos foletut :hycme vero vndcquaq? 
Us ltl°dis affliguntnr 8C vcxatur.Duo autin pri 
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mrs CIS molefla funt. Intravifcera dcuaftat fart^ 
cxtra,carncm conficitfrigus.Prartcrea ampliorf"1 
digenta1imcnto,<5£denfioreveftiru : infuper#£ 
<fto,&: ftrato, & calceamentis, atrp multis ali's> 
quod omnibus eft grauius,operandi comodit^ ^ 
rempus negat. Eapropter quia pluribus habf,? 
opus,& non eft laborandi facultas, ncminc 
Vel merccdcpra:fi:antc,ve] opus jniungente,n6' 
te manus porrigamus.no iam mercedc, fed 
fyna daturas. AfTtftat aute nobis fidelis in haclfr 
tionc collega Paulus: pauperu SC in egeftate viuC 
tiu prxfecTrus Sc procurator,mirx fingirlariscj?^1* 
lanriar accurac.Vndediuifjs apud Petru difcipu 'j 
Calat.t» pauperum curam non diuifit: fed vrdicit, Dex^ 
dedcruntmihi Barnabx focietatis,vt nos i" v 
res,ipfijn circuncifionem apoftolatu fungereni 
Iniunxerunt folum vt pauperu eiTemus mcm01^ 
id quod facere curaui.Dequa re fubinde fermo"^ 
in epiftolis fuis inculcat,<3£ nec vnam inuenie? 
de ea no admoneat.Sciebat enim,fciebat quar' ^ 
mcti res fit,& propterea tanq fdificio admirW1 j 
iligirifuperimponens, lianc dodrina confiliise . 
monitionibus fuis adiicit, atq; idipfum hoc1u ( 
loco facit. Napofteaq derefurrecfoonedifp11^1^ 
, decp aliis omn/bus difpofuit, in hunc tandc de ̂  
tXor.16. fjcordia fermonc dcfinit,fic diccs: De collationf' 
tem in fan<ftos,ficut ordinaui ccclefiisGalatifj' 
vos facite.In vna fabbatoru vnufquifqj vefl*11^ 
maduerte fenfum et ingcniu Apoftoli,cj tcmpcl ^ 
ad hac admonitionc accedit.Cuenim memi'11 
turi iudicii terribilisqj illius fedis,& glori® <ll1' 
ftiendi fumus,mod6 reAe viuamus, 3C immo^f 
Vitae.tu de liocreliquu fermonem infert,Vt a1' 
fpebonarefocillatus, facilior fit acbcnigm°r\|1t,i 
itamaiori ipfum aIacritate fufcipiar,vtpote a , 
iudicq terrore cotrcmifcens, SC repofitoru an t 
bonoru cxpecffcatione gcftiens. Etemm qlq11^ 
furrecflioneplnlofophaf, <^adfuturavitalcf0 ^ 
confcrt,nihil acftimabitprxfentia, vel 
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^undantia/vcl auru, vel argentu, vel fumptuofas 
^cftes,vel delicias,vcl menfoc Iuxu,vel aliquidjale 
^qui hacc nihili faciunt,haud difficilepauperu fu«» 
Clpient cura. Etliac decaufa admonitionem hanc 
^Ptcfcrmoni dcrefurrc<ftionc fubiunxit.Primu au* 
*C)n no dicit,de collatione in paupcrcs,ncq? in mcn# 
*"cos,fed in fan&osivt crudirct auditores,etia pau.? 
PCrcs fi pic viuant adtnirationc dignos,5i diuitcs fi 
ittutem defpiciant e(Te contemptibiles. Eccerex 
^r°phanus vocatur 8C iniquus, quia jnimicuserat 
c°:&: paupercs faticfti, quia mafucri crant ac modc 
J^i-Neronem myfterium iniquitatis vocat.dicensr 
r v yfteriu enim nunc agit iniquitatis: Paupercs ve* t.Tbef%* 
j S^ibus nec alimcntacrant,<5£ qui cmcndicato alc 
a;'tur viVtu, fancftos appcllat. Interim&occultc 
0(*et,neeffcrantur animo, ncqj ob hocmandatuni 
,xtollantur, quafi aliis vt vilioribus defpe«5tionV 
)llsq? praeftcnt SC antecellant: fed fciant, filnq; iplis 
citopcrfuadeant,fummuclTehonorcm, qi datii fit 
1 s il 1 oru affl icftio n i bus co m u n i c are. I am d i gnu cft^ 
^ ^ oCillud perfcrutemur,quinailli funt fancti.Ncqjr 
''"nhicduntaxatmcntioncm ipforum facit,fed SC _ 
11)1fic d,icens: Nunc autcm proficifcor Hierufalc \ r>* 
"'iftrans fanftis.Et Lucas in Acftis Apoftolorii, 
1cmor iftorum fancftoru ait:Cacterum difcipuloru t.iu 
^ufquiCq;vtabundabac,ita&dccrcuit,vtinittat 
a Paupcrcs faiKftorum inHierufalcm. Etitcrum, 
antea diccl>a,ait,Tantum vt pauperu me# 
f 
l0tcsefTcmus:in quo &:diligensfuivthoc ipfum 
^tem.quafi diceret:Pofto feparati fumus, ego in 
er»tes,ille in Iudacos:in hoc communi fententia 
nucnicm.us,ne quantu ad pauperes attinct, feiun# 
'udCrnUl ^am prfdicabant, Petrus quidem 
9iit 'S,r>aulusvcr® ̂ CIltibus pra:dicabat:quando 
i Cni pauperum agebant curam, tunc non fic age* 
VtPetro tantum cura effet Iudacorn pauperu, 
t • aulo tantum Gentiliu: fedprocurabatPaulus 
cc£^ pauperum Iudxorum .Et propter hoc di# 
Tantum vt paupcrum mcmores elTemus, ia 
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quo 8C dilygens fui,vt hoc ipfum faccrc. Qui ig,tl* 
Xpm.rf. func illi, de quibus hic difputatur, <S£ in epiftola aa 
Galat/t. Romanos, infupcr &in epiftola ad Galatas, p'° 
quibus <5£apud Macedonesinterceditfludxi paU# 
peres erant,qui <5£Hierofolymis dcgebant.Sed q1'3 
de caufatantam illoru habet curam^An non in f,n? 
gulis ciuitatibus erant inopes 8c mendiciV Cur 3 ( 
jllos potifsimum mittit,et pro eis omnes orat/Sa11 
tioh hoc egit tcmere, ncqj vt acceptorperfonnrui111 
fed ob magnam vtilitatem. Proindc operzcprctit|lTl 
fueriC, fcrmonc illum aliquanto fuperius repetetf' 
Enimueto vtludcoru rcs corrucrunt,<3£ confiriflat 
efl vox eorum, c.uam dfr cruciffgcrent Iefum,cl^1ia 
Zoau.19. banc.Non habemusregem nifi Cacfarem: ipfiR , 
manorfr principatin' fubiccti, ncq; fuis vt antca V1^ 
ueban t legibus,neqj per on;snia fcrui erant,vt nufl^ 
fedin ordinecomilitonum Sc fociorum habcb* 
tur,fic tamen,vt ipfi tnbutapcderent regibus 
8C magiftratus abeis acciperent. In plcnfq,' tamc 
proprias feruabant leges, 8C iuxta patrvi prfffcr'P 
animaducrtebant in eosqui fccfi peccarant. N^c ^ 
Jbutum eos Romanis dedifTehinc liquet: quiaten . 
tcs Icfum rogabant, fi liceret darc ccnfum Cc^: 
ipfefibi iulTir oftendi numifma. Quod vbi nioH1'. 
IMat.ii, runt,<5^1ccT-a erat infcriptio:Reddite,ait,qua: 
JsUc.jo. ris funt Cxfari, 8C qux dei dco. Lucas quoq? tcl 
cii,tcmplu habuilTemilites 8c duces qui millcpr 
erant.Qi.'6d Romanis fubditi fuerint Iudaci,n° P ̂  
ca funt argumenta.Similiter manifelKim,quod p1 
priis vfifunt legibus. Stephanum cnim lapidai'u 
nondum ad tribunal ducflum,Iacobum fratrcm d ̂  
mini occiderunt, ChnTtum ipfum crltcifixcru11/ 
quamuis permittente prarfidc qui illorum accu1 
oncm refutabat.Nam ca decaufa<5c manus lau,r> ^ 
TJlit.i7. cens. Innocens fum a fanguine iufti huius. E* 
valde vrgentes vtdcbat, ipfc quidem fentcnt1' ^ 
nontulit, fed tradcndo cum pcrmifit illos 
tyrann:dc,qui 8C omniapoftea fecerunt, 8C* { 
itc fopc fuerynt molefti Jgitur,quiafuis 
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u<3»ciis, vfueucniebat longegrauiora pati eosqul 
illis credidcrant. Etenim in aliis ciuitatibus quia 
^'udiciajiS^ Ieges,5£principeserant, non licebat 
|^ntilibus eos qui i fe deficiebant.occidere, vel la* 
P'a3re,vel aliter opprimere propria tyrannide vel 
er|tentia. Atfiquis deprehendebatur talequiddam 
Pr»ter iudicum fententiam patrafle, is puniebatur. 
x!jod tamen Iudoris erat adhuc pcrmiflumjdqj mai 
S^alicentia. Vndegrauiflfimeaffligebantur^quiin# 
jefeos credebant. Nam erant ficutrelidi in mediis 
ncn habcntesaliquem quieriperct.Sic Pau 
'^quoquefxpefiagellarunt, quod 8C ipfe docet: 
^>1nqiiics quadraginta minus vnaaccepi d ludaris. a.Cor.ij 
G 
c,r v'rgis cxfus fum, ffrmel lapidatus fum. Deniqj 
ad °t '10c non 'CUI con,et^ura a me diVlum fit, quid 
"los ipfos Paulus fcribat.audi; dicit enim,Rede* Heb.io• 
11r vobis in memoriam fupcriores di>s,in quibus il 
Irnitiati_,ingenscertarncn fuftinuiftis afflitftionum: 
quidcm, dum 8C probris <S<r prelTuris affecfii, 
.p^taculo fuiftisomnibus : partim dum confortes 
q* Conucrfannfi fafti eftis: fiquidetn 8C affii/iionu 
JL^.ex Vinculis meis contigertint,participes fuiftis, 
,rePtionem facultatum veftrarum cum gaudio 
^ ̂ piftisjfdentes vos habcre in vobis potiorc fiib 
falntI.arri ln coelis ac manentcm. Quin 8c ctfm Thef* 
V^nicenfei adhortaretur, illos in medium adducit: 
, ^scnim imitatores faftieftis fratres ecclefiarum x.Thef.t, 
^Unt ,n ,n Chrifto Tefu, quod "eadetn 
Hl01 ,t,s & VOs a' propriis contribulibus, qucmad# 
Ujfr UmjSd rpfi nos a Ittdxis. Hac de caufa,quia gra# 
fcrebant prac omnibus,<S£ citra omnem mife 
du<M mcUtl(^a ^uac liabcbanr,eis auferebantur, 
/^ckantur,trahebantur, fugabantur vndique: iure 
Pto° vjIuS ln i^orum fubfidium alios excitat, itern 
Jatj ,ll°cm Corinthios exhortansacdicens:De col# 
Oa°lVUtem,nfanrtos' f,cutor^,naul in «clefiis 
n
a ,ric & v°s facite. Itaqj faris demonftratum 
Weri funt*ant^> illij&quarepro ipfis maiorc ha-
c curam:reliquum cft.Vt inquiramus etiam cur 
AA t GaU 
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Cialatarum memfncrif.Cnr cn»m non dixin Df 
lationc antcm in fantfosjhoc facite,in vna fabbat0' 
rum vnufquifque veflrum apud fe feponar thefauf1' 
sans,&c. fcd cfi dixir,De collanone liac in fan#°s' 
adiunxir,Sicut ordinaui ecclefiis Galatix/ic 8C v° 
facire.Cuius gratia hoc facit,<S£ non vnius,neq? ̂  
rnm,necp trium meminit ciuitatum.fed rotius g 
Ccrte vt promptiores eos reddcret,elTcniq; cis »uat 
ria 8C occafio xmulandi aliorum laudcs.Irt poft'1f 
nouu quendam morem inftituit Et quis illec' In Vfl 
fabbatorum,ait,vnufquifque veftrum apud fe ^P^ 
nat thefaurizanfi,quicquid commodum fucrit:nf/\ 
venero,tunccollationes fiat. Vnam fabbatorum^ 
minicam vocat.Etquamobremhuncdiemoblff' 
ni dcputatt* cur non dixit fecunda fabbatoru.vc! r* 
tia fabbatorum,veI aliis fabbatisc' Profertd nec 
temere,nccabfrpcaufa dicfium. Nam 8C a temp0^ 
opportunitate anfam capit, qu6 alacriores redda^ 
ferenres, Et qtiid commodi habet eius diei temP1'' 
quo facilius detur eleemofynac' Ecce^quonisn1 rU y 
dlaboreomnicefTarur,reIaxationccp & feriisa'2^ 
o r f i t a n i m u s .  E t q u o d  m u l t d  m a i u s  e f t ,  i n n u f f l ^  a  
eo diebonis poriri fumus.Nam eo die defrrutfu6 • 
lnfernuR,extinc^um maleditfum, difparuit Pecc9l1 
confracflx inferorum portx, captiuus fadus e^ !0 
bolus,diuturnum bellum diremptum,conciliaf' Jt 
Iiomines,noflrumi}j genus ad prifiinam, imo 3" ̂  
ioremrediir dignitarem, viditq; fol inopinatufl1 * 
admirabile illud fpeflaculum,qudd homo facftus 
immortalis. Haccomnia volensipfenobisinn1f ^ 
riam rrfcrre,diem illum in medium attuht,ip[<t,rr1.rj 
aduocatum affumens, qui vnicuiqjdiccrer» 
liomoquanta 8C qualia bonaaccepifti liocdi^ .^ 
tis malis es liberatus. Qualis cras anrea, quahs 
fteafafiuses. Iam fi nos natalitia cclebrarcus-
multihbertinorumctiameos dies, in qui*l>*JS I' 
tate douati funt in magno habent hotiorc.ira vf 
venerando tempus,conuiuiafacianr, al4nn fcfet* 
riera largiantur; quanto magis nobis dies 
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^ndus,quem fi quis natalitium totius humanar na# 
^raeappcllet,haud aberraritfPerditi enim eramus, 
^ 'nuenti fumus:mortui eramus,& reuiximus:ini> 
pici eramus,&: recociliati fumus.Spiritualiautem 
)0nore, inquam, hunc diem venerari oportet, non 
t
0'juiuando,non vinum profundendo,non ebrieta 
1 elioreisqj vacando,fed indigentes fratres liberah> 
^facili ittuando.Quc dico,non vt laudetis tantru, 
/J vt Sc vos quocp imitemini. Nequeenim putare 
^etis hacfolis Corinthiis effe fcripta,fed 8C vm> 
p ,f5 nofh um,ac omnibus qui poft nos futuri funt, 
<j0c,arr>us irarp ficut nobis Paulus prcfcripfit,et die 
c^mco vnufquifqr noftrum domi opes domini/ 
.. rePonat,fiatq; ex hoc lex 8Cconfuetudo immuta 
,sincc dubito pofthac non fore opus adhortatio* 
j^e ^el confilio.Nequaqua enimtam ciTicaxeftad* 
^°rtatio 8c fermo, vt confuetudo tempore firmata» 
f.^amus igitur hoc, vt dominico die aliquid in 
Pr "* ^iumpauperum reponamus,neque Icgem po* 
c
eatranfgrediamur, etiamquantacuncpvrgeatne# 
V ,tas- Iam cum dixitjn vna fabbatorum:fubdit, 
fc y^quifque noftru;non diuitibus,ait,dico folum, 
iin Paupcribus: non liberis folum,fed 8C feruis: 
ni)
n x',r,s 'Olum, fed 8Cmulieribus. Nullus abhoc 
exemprus, lucriuefitexpers, fcdvnuf/ 
ftat offerat. Neque collationi huicolv 
_ 'nopia; quantumcunquc enim pauper fis,no es 
pei^er,0r vidua illa, quac omnem fubftantiam ex# 
r1ors1^uai1tUrn<:uncP mendicus fis,non erispaupe 
1>£S °n^amuliere,quxpugillumfarincetantu lia 
ret fa° lcita ^'^«SluomodoProphetadigncexcipe# 
V|C m5tfi v,^erct circumftantes pueros,&famem 
deCa!1rC,t,1ecV a^,U(^ 1uicy haberetrepofitu. Atqua 
aPl'd feipfum reponatthe 
dere _as-^fortequiserubefcat8Cvereaturoften# 
di; Eani n fe offerri:et ideo ait,Tu fcruaet cufto 
qt^*' PauIatim parua: oblationes iufta aliquam 
colligc atf.na^ft,tum profer in mediu.Ite no dixir, 
lls)ted,thefauri2:as: vt difcas quod fumptus 
ille 
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illc thcfauriis fit,&T expcnfae illxqirseftus. Thc^tf! 
rus,inquain,cftomni thcfauro melfor. Nam fenf1^ 
lis thefaurus, SC infidiis petitur, Sc imminuitur,^ 
pct(j inuentores pefi"undat:cce1eftis aureiri ille.tot1'! 
alius eft:infidras ignorat,auferri nequit,faluis p°' 
dentibu^, SCeccipientibiis non confumirur temp0' 
rc,no perit inuidia,fed prorfus eiufmodi iniuriislL'^ 
pcrior,mu}ta colligetibiis affert bona. Obediati11' 
igitur,(3£faciamus etia nos ita:vt cum priuatis f'n 
<&Tfacra: opesin domibus noftris repofitae, 
rumq? vt per eas etiam priuatac conferuentur.-qlie 
admodum fi opes fubditorum in regiis promp^', 
riis conferuentur,per illas ctiarcgic fccuriorcs fu^' 
lta ccrte $C in domo tua fi pauperum opes rcpo*11 
ris,& dominico die collegcris,eriam tuae fecuriL".. 
crunt:ensq; difpeufator opum illarum d Paulb 
natus.Et hinc colIe(5lahnec,occafio erit vt plura<:n, 
ligas,modo primum tibiipfi bonam hanc conf^ • 
dinem feceris:nam tcipfum inftigabis nullo ah°. t 
filiario habcns opus.Hoc itaquc modo vniufc-11' 
quc domus ecclcfia fiat,facratas opcs intra fe . 
uans.Enimuerogazophylaciaquc in tempH8'11 l 
illarum fymbolum gcrut. Locus in quo paupfrl_')f] 
opes fita*,inacceffus eft dcmonibus. Et opes,qlIV, ̂  
clecmofynas deputatc,domos plus muniunt,qu ^ 
fcutum i5v" Iancea,ac arma, SC feruorum SC 
manus. Porr6 poftquam Apoftolus dixit, 
SC ii quibus,&:quomodo reponendrefint hoe^ 
q u a n t a s  i J l a s  c f T e  o p o r t e a t ,  o f f e r e n t i u m  a f b ^  
linquit.Non enim dicit,tatuum SC tantum °flc ̂  
ncprrcccpto ghuiet,multis alioqui pauperrat^ P 
tcxentibus,atq;adconcdicatpauperes:Qi!'^^ 
tum prccftare no poiTtrmusc' proptereaquanttt^j) 
oblationis virtute offerctium determinauit- * ^ 
quifque cnim vcftrum,ait,apud fefcreponat,' ^ 
rizans quod commodii fuerit. Quo verh° ̂ '^it 
Paulus demoftrat,qu6d fupernc faiior^effc'1^ 
tus eis aiTfftet.No enim hoc folum cofiderab^^^ 
modo, fcd SC vt magna cum promptitudinc P^ 
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^lecmrtfCC' 13 ̂ PP^Jtarentur.Enimuero^etdcus 
incliJn^T °b Ilof folum pafcan 
ficia ' cnani Vt danttbus accrefccrct bene* 
tes. ° n1aSis propter dantes,quam accipif ti 
'nHji aI n\ 1 PauPcrnm duntaxat habuilTetratione, 
rentur »r » quam vt necefTaiia cis da« 
«lUnc vi ]> M'ini!1A Pro,T1Ptitudinem rcquifilTct: at 
te>^ordina -^CCC Apollolum hoc p°tiffimum age* 
res.Et ',i,. i' t:.Saudentcs SC hilares fint largito# ^'Cor.g. 
tc*hilarr,^ Nccx tn^,t,a>vcl ex neceUita# 
terdic,rrW atolcni dihgitdeus.Eccenon fimplicif 
nefacit r^ °retTl e eUrn qui llbenter ct volupc be 
PliCita^ V1,0C0>Qi" impertit in fim* I\flm.ix 
Jaritatp \/ ' P1 ,rt ^ in d!ligcntia,qut largitur iii hi* 
Vt aait(j 1 P10Prerea Vera clecmofyna eft,fic darc, 
dare. a a ',u are'Putesqj te accipcrc magis qu.im 
Clatnr-v. ^ 10c niod,s °mnibus conatur,vt lcue fa# 
fidera \C( ptum> atfK cnm alacritate oblatio.Et co* 
^ eran,UOt nom,ulbus atfentauit prxcepti pondus 
ViiL flrar<1" auicn'c- Primum iubctofferre. noft 
^°JJarir. °S r!TMcd vntuerfam ciuitatcm \iyia. 
1|Jni our. -f nini n V a'nrd eft q collccfro^&fyrnbo^ Collatio. 
tatein f.Q. °mncs dant.Secundo accipientilim digni 
^os. at: non emm dicit^pauperesjfed/an* 
^idd,//'°C5iemPlui" a"crt aliorum, qui fimilc 
iiis Qalar CCcrant>curn dicit:: Sicut ordinaui eccle,# 
Cet|S:Ii) \'IC Vt'11CO ^iel °PP01tunitatem adiicit,di 
n 
ia aooat0rum»vnufquifq; apud feipfum 
^moWT, ,no'UOn inbet omniafimul profundi in 
re,t°tum,;"V°Pau'atim- Indignumenimiube* 
^'nu';lv,v-lc °^crre, Sc tanto tempore inopia 
et- Ad\ ,1Un CJtrarati°'1cm fumptuum omnino 
Vi'01 arbtr., ' °n dccermt menfuram,fcd offeren* 
f trunqi'hor P!' 'in!ttlt' deo datum dedarat. 
t.Uer,t- Aditr,rn?'ni-Uat>aim dicic> quod com,n°dum 
Vt ile _ v" ,eptimum alium niodUm,cum di^ 
f '!°to Sc ftrK'ni VenerP,turiccollationes fiant. Quo 
°*klcUr ceiti CCxPe<$ant*sfuum aducntum, SC 
m Uiem aducntus fui fcribens. Neque 
his 
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his contentus,alium etiam <xftaun adducit. Et <111^ 
]is nam ille^Vbi venero autcm^quofcutKT! prob^ 
ritis per cpiflolas, hos mittam, vt perferat grat,a 
veflram Hierofolymam. Qwod fi fuerit oper^P1^ 
tium vt&cgoipfeproficifcar,mecum proficif^ 
tur.] Vidc <j alienaafaflu SC manfueta fjt 
rofailla ac beataanima: vide cj folicita&affc<^ 
plenac' Noluit cnimexfuafcntentiaeligi mini^ ̂  
ruros pauperibus neceffaria, fcd eorum elecflion 
jpfis permifir. Ncqj iniuriocloco habuit, quod ̂  
rinthiorum fuffragio,fentcntiaqj,et no Pauli cofl, 
tutbatur; imo abfurdu ccnfuiiTer,fi fecus efTetat£ 
Et hac dc caufa permifitcis, vtquorum erat oD^ 
tio,eorum cflet SC miniftrorum cletflio; interifl1 . 
manfuetudinem fuam demonftrans, SC omnein ̂  
fam ac vmbram fufpicionis auferens.Nam h'c<-,r ^ 
omni fufpicioncmaIaah'enus,5£ folepuriorer^* 
abundantiatamcn hoc curabat, quo infirmior'^ 
parccret,v5c fufpiciones effugcrct: vnde dicif5 ' 
vencro autcm,quofcunq; probaueritis,eos to^ 3ll 
vt deferar gratiaveftram. Quid dicisPaulec 1 
tcm 110 nauigabis,nequefubfidiaaccipies,fcd 
rem demandabisc' Nccogitantes taJc quidda^, 
fliorcs rcddcret,vide quomodo et hoc benc tra 
No cnim fimpliciter dixit,quofcunqj probauer 
mittam,fed quid^Per cpiftolas.T ametfi non co^ 
re adero, fed literis mcis affururus,adiuuabo1 
mimflerium. Num Pauli vmbra vcl calceain^.^ 
eius digni fumusc^Et ille tanta apud omnes d'g ̂  
te confpicuus,reiicit honorcs vndcquaque:'1^^ 
ro ftomachamur,&xgre ferimus,fi quando' Il0,tllf, 
tentia noftra, ncquc fuffragio SC iudicio ordn^ji 
qui fubfidia illa miniftrent;& iniuriam P0^'^^ 
non nobifcum , 3c noftra fententiahoc ^ 
fua impcndunt. Vidc autcm qualiter elcci^^^ 
vbiqucmeminit. Hoclocoeam nonvocat  
tum,neque elecmofynam,fed gratiam: ^cnjfllgai<' 
qudd ficut mortuos excitare, cC dxmoncs e ^ ̂  
& lcprofos miuidare,gratia; opus cU,u 
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"uuare, SC lndigis manum porrigere,imo mul 
t 
lag>shocquamillud. Iamlicetgratiafit,noftra 
Ve];en Opus habetopera&ftudio, vteligamus&: 
br-r mUS * ^ £rac,a dei dignos nos cxhibeamus,dC 
fo]a?arCmus- ̂ oc clu,c'en'1 diclo egregic ipfos con* 
itc Us ^I1113 Jiterasfuas cum eis miffurus effet: 
^ 1,11 camen alio maiori quam antea, confolatur, 
e'iin ^lcecur feipfum itineris focium futurum.Si 
cum1. Ucrit°perfpretium,vtet ipfeproficifcar,me* 
9ni.f cifcentur'Ec v,de etl5 hic ipfius induftri» 
nino ulueenim negauitfefimul iturum,ncqueom 
Urus eJ t: fed iterum arbitrio dantiu rem fub* 
in0nr; eoSfP dominos facit fuxperegrinationis,def 
,' -,ls cluanta fir hacc dignitas. Nam tanta eft, 
cum jtla 1pfurn ifineri fevt accingat,excitet. Nam 
per lc,r'°Perarprctium,conie(ftantis eft. Qliod fi 
Vciq "lu*a hanc profc<ftionem abnuiffct, triftiores 
mifyrr6 COs re^didiffet,ac fegniores : fin dubic pro«» 
n0 n 4 c,neghgentiores fecilTct, SC ideo non omm> 
rum r^ju>necluc Pollicetur,fed fententix Corinthio 
^lati' miiccic^udlentes enim Paulum delaturum 
oi 0ties ^uas> maiori ftudio SC alacritate ferebau 
ferefL'0 Per fantflas illas manus oblationes fijc de# 
derent. C n1Cl ̂ huic facrificiopreces illius acce« 
1'nth, •" f ?rrc^ ^1 tanta alacritatc hoc faciebant Co* 
Paul, '^ H^aruri Paulo,tu vcr6 dabis domino 
cuf^;11^ Per pauperesDeus fufcipit) qualem ex« 
ris f;ilem ha^itiirus cs, fi negaucris vel diftule* 
8«i5effcrPln 0nifi resrnagna, curaq;multadi# 
er^it o„' CU1 Cotus ort»ls creJltus, 8C cui curx 
^iilTct ^ *°^e ecc'ef,3c» vix id muneris 
^1lt,ur ,c ̂  nos cogitemus, quoties vcl 
^fficiK e , antl°us aliis miniftrandum,nefimus 
rc;ityr q ! 1 tcsue perinde acpoffciTioncs imminue 
^entem fa'0niodo enim non abfurdiVAgricola fc# 
nec d0j quac habet expedit,& no triftatur, 
fs,,t5etfi Pcu facereputat,fed Jucrili poti.# 
^in«iult °rta-eius *Pes-Tuaute no in tavilibus, 
° maionbus/eminas ec daturus pecunia 
in ma* 
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jn manus Chrjfti, rccufas, torpes, 8C inopiamF ^ 
tcxis^An non potint deus praeciperc telluri,vt p ^ 
Cen.i. ferat aurum elaboratuntfEtemm qui diJcit:C.jC• 
net teira herbam foerii, SC ipfa mox protuht ^ 
dantem faciem, non potuit prcccipcre, Vt f°n« 2 
fluini auri vbicp manctf At no!uit,fed permn' . 
tos inopes, tam ob illorum quam tuam vtilit3 . 
Quandoquidem ad virtutevn conducibilior pa 
tas,q diuitiac, 8c his qui in peccatis funt, non P' 
confolatio cft,quod indigentibus fubfidium ^ 
Prarterea huius rei tanta cura fuit deo, vtcUl1 
bifcum hic agerer, carnefy indutus cum horm» 
vcrfaretur,non detre<Ttaret,nequeerubefceiret,M 
ipfemet ea quacpauperum crant difpenfare v ^ 
quanuis tot panes feciffct, faceretq? madato w ^ 
cunqj vellet,pofTet'qj infinitos thefauros 
fharc. Atqui hocnon fccit,fcd praecepit dnjlL. 
vt habcrcnt marfupium 8C difpcnfarcnt iiu 
Nam cum ad Iudam peracnigma loqucretur p,j 
ditionc,non intelligcntes difcipuli quid dixtf f} 
tauerunt di<flum,vt pauperibus aliquid dar? 
1 an dicit, Marfupium ipfe portabat, 8c qutr ei J 
tur.Frequensenim deo cft mifericordiacm£' 
folum eius quoc crga nos, fcd eius ctiam q"-T; 
minibus in conferuos fieri dcbct. Dc quo i' M, 
acnoualegcsinnumcra:. Peromniahuma' ^ 
iubct,in cogitationibus verbis 8C opcribu^- pp> 
dc his furfum ac dcorfum fermones diffem11 ^ 
CfeJt.6 phctc ex pcrfonadei clamant^Mifericordi"1 
8C nonfacrificium. Apoftoli quoq? illius c° -[ltCsi1' 
Alat.9. faciunt S^dicunt. Proindeinhacrcneg'1?^^ 
fimus. Nocnim tam pauperibus quam^ ̂ (](l: 
fumus,pluraaccipientes quam danteS.n^^ # 
mcrc,ct abfquc caufadico.Sunt enim P5! qU»rt,'L 
ti,qui nonnunquam curiofius rogant *' jstl, 
patriam 8C vitam, mores 8c artem, 8C co 1 $c\ 
namvalctudincm^inde criminalntciu^ ^,,1 
fanitatc deeispoenas expofcunt.Hinc i • 
ti etiam cxcitatem corporis fimulant, n ^ 
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^'Uatisatftu, crudelitatcm humanitatemqjnoftram 
mo*. i.v— Quaequidem fixftatecontingant.grauia 
fur,non ra,j)cn viq* gi auia.Hyeme vero SC frigore 
, n* ii huihanum Sc crudelem iuftiflcatorcm feexhi 
e,p veniamcp nullam otiofis cocedere.fummctru* 
c e luerir.Q^rid igitur Paulus ad ThelTalonicenfcs 
cU:Si quis laborarenon vult.etiam non comcdatJ" i.Tbefj 
c tu ',acc auch'as SC non ad lllum fo!um, fed 86 
f ,te ^l1101!? ha:c vetba attinent.Pauli enim leges no 
is pauperibus.fed et nobis pofitg funt.Dico quid 
crofum 5C molcftum,fcio vos fuecenfere, attamc 
Illis m:n°n en,m vt grauef«,fed vt emendem dico. 
tuf8 otium obiicimus,etiam iu re cui debe# 
gfr»Ven,a : nosaut^cadem faepe facimus omni otfo 
« ui°ra-At egOjdicis^paternam haercditate habeo. 
con ^u,a PauPcr» SC ex pauperibus eft, non 
r,gerunt ei progenitoresdiuites, dignuseftqui 
fer ' >r°fr̂ ° 'iac caufacomifcrationc 8C mi* 
fx^COj^'a ^iuitum maximc dignus eit. Tu quidem 
Uct -r m.ter,s *n theatris,<S£ i» conciliis, 8<. in co# 
j.,s^ !>c clui^ns nulla vtilitas,s&: multis obloque 
*ut rccom,trere»ncc teotiofum putas;hinc 
cih
Cm ^n^ferum 8C crumnofum,in lachrymis,in pre 
<y<jUs> ,n CXCremamiferiatotum diem expendente, 
ad tribunal trahis,& de eo pcenas expo!# 
dic c,ne humana eft fententia i Igitur quando 
^,cemus Pauloc* Tu eatibnpl'i,non pau 
leoc ;yS d'c' non folum minas, fed SC veniam ibi 
dat.g j arr!vt ^,x,t • S"' quis non laborat,ncqj come-
facie ,r* Vos autenl f,acrcs ,'neafflixeritis boml 
tiui fMtcV c ratione,dicis,excufabis eos^Fugi# 
*Ua inJnt> > Pcregrini,<S£ nebulones, reli^atp patria 
*^ach n°'tran) COr,fluunt. Et tuhacnedecaulafto# 
Cas> ci ' IS\CIU,tat,ScU huius corona pra:cipuam velli 
«am pLlOMsani comunem patriam Sc portum omnes 
D 
alicnam Propria praferunfC Ne tan« \ 
trijg j 1 ̂ >°nium adiilteres, ne principalem hanc pa# 
®nUafur C T decurt^ O»m cura famcs totu 03 bem 
^cilet, habitatores huius ciuitatis, his qui 
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Hierofolymis cratit,arque aded illis ipfis,de quibt,s 
Vobis totus hicfermo locutus eft, per tnanum B*""* 
nabx8c Sauli fubfidia miferuntnon parua. Quafr^ 
go venia digni eriftius f quomodo excufabimur,^ 
patres noftri fuisopibuspaueiuteosqui d 1 oilge. 
bitabant)& ad ipfos currebant: nos vero etiam a'" 
unde ad nosconfugientes fugamus,# vt dc eis 
nac fumantur petimus, prxfertim cum non ign°rf' 
mus,nos plurimorum malorum reosc^Quod fi 
ita diligenter nos fcrutaretur,vti nos caufam p^e 
rum,nu11am vnq mifericordia, vel vcniamaiTe£3l,f' 
Mat.7. remur.In quo cmm iudicioiudicatis,dicit,& vos1^ 
dicabimini. Efto igirur mifericors 3C benignus C1' 
fcruo,dimittenturcp tibi peccata mttlta^miferere,^ 
eandem fententiam inuenies. Qnid tibiipfi negot' 
pledisc' Qufd curiofus csc" Si Deus ira ordinaflet»v 
pcrcontaremur vitas 5c expofceremus pocnas,et( 
riofeaJiorum mores difcutercmus: an no multigr 
uatim ferrent,&ad feipfos dicerent. Quidnam11 
cft/ Difficilemrenobis Deus procfcriplit. Nof1 f 
poflumus aliorum vitam inquJrerc, fiquidem 
ramus quidadmifertnt. An non multi iradicfrfnL 
Nunc verd cu omni hac curiofitatenos liberaui^ 
daturunj fc menfuram pcrfedam pollicitus ,f 
boni,fiue mali qui acciptar, nobifipfis negotiU ̂ . 
mus.Et vnde hocliqucr,q> fiue bonis.fiucmalis f 
LUC*6. dcrimus,jTiercedem accepturi fimus^Hipc vidf^. 
quod ipfe iulTtt nos, vr oraremus pro infefiwvj? ̂  
ct calumniantibus nos,vt fimus fimtles patri nP'r 
qui in cceli8 eft, qirf folem fuu oriri pcrmittit fup 
bonos 3C malos, <&pluit fupcr iuHos 3C iniuft^L 
Proinde quemadmodfi domintts tuus, cfi muK1 j 
fphemcnt,multi forniccntur,multi furentur, 'arr^f 
nentur,fepulchris infidientur, 6C multa rnala ' 
ipfc non definit ii fua in omnes beneficentia•" ffC* ^ 
munes radios, comunes hymbres& frucfius te*# 
profert/ua monftrans mifericordia.Sic 3C tu 
cum adhuc tempus mifericordi.x,iuua paup crC$'h( 
fce faoielicos,libeta afBictos,ne lis prxterea 
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^licitus. Nam fi vitas hominum difcuffuri fumus, 
u lius vnquam mifcrebimur, 3C intcmpeftiua cu* 
h • jtate pr^pfditi,abfq; fru<flu,& deftituti otr» 
^diumento permanebimus, magnum interim la* 
fe rClT| ^uftra & iucaitum fubeuntcs.Eapropter ol> 
- er°'intempeftiuacuriofitatc hac omifla, indw 
nt,«us omnibits detur,fiatqjhoc magna alacrita* 
^^tetiatrt ipfi milericordia&benignitatemapud 
,um aiTequamur.Oro>vt hocvobisomntbus cue 
£rac,am mifericordiam domini noftri 
fit i1'cum 4uo Patri finul 3c fpiritui fan<flo 
r-^ °na,imperium 3c honor,nunc 3C femper,<5£ 111 
eeJ!a feculorum.Amen. 
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**>tes autem eundtrn fpiritu jidei ficut fcripttun 
v • ttem de his Credidi,propter quod locu-
tltifum. er de eltemofynx. Sigifmundo Gele-
S
nio interprett. 
ppientiiTimi medici vbi vident hulcus egere 
^rro.adinouent quidcm feAionem,fcd hocfa 
UUnt non finc afFecfcu&commiferatione, ve* 
ipfi 1 Uni 8c mocrent 3c gaudent non minus quann 
cjlle c'ln ^ecantur:mcerent quidem propter dolorem 
tiita?1 e<" ln^° mferiint, gaudcnt autem proptcr fa^ 
iusfccn; cluoe modo comparatur. idem 3CPau* 
c»s ille animarum medicus. Corinthio 
iiicrP]lni Cum aCr,ori obiurgatione opus haberent 
'xtatus eft fimul 3C triftatus. triftabatuit 
^Vti- ° ,ertl lnfcri"ct, lactabatur quod prodeiTett 
c°ntrif>nr^ ^g^ifiCansdicebat: Quare etiamfi 
tiitcc lU1 r°s PrrorelT1 epiftolam,non me pcx* 
^0tl pct'nCC Cur poenitueratc' 3C cuT 
41011 Dfvr^ ' ̂ oenituerat, quia acrius obiurgauik 
^caufaltCr,(^j'aerratum correxl- Ecvt fcias hanc 
^iftola iT>a quid feqUatur. Vtdeo nanq; quodl 
£aude0 1 ,Camfrti ad tempus,c6triftauit vos. nuc 
triftati dtn0n ̂ Uoc^ contriftati fucritis.fed quod con 
COtltfifta1S ̂  P^nicentia. Etiam fi ad tcmpus vosi 
* ^Oleftijlilla momentaneafuit,inquitt 
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Vtilitas autcm efus pctpetua. Permitrit mmc m1^ 
quoqj his vcrbis apud dilecflionem veftra vti: 
re etiamfi contriftaui vos per priorcm admonU'0' 
nem,n5mepocnitct, tactfi poen^tucrat.videocn'>1, 
quod admonitio illa 3C cofilium tametfi nd rcmp115 
vos contriftauft, mihi tamcn magnam Ijetitiam 
tulit,non quod contriftati fueritis, fcd quod contf,/ 
ftati fitis ad pcenitentiam. ccce enim hocipfum# 
contriftati eftis fccundum c!Him,quantum in vop'j 
excitauit alacritatis < Luculcntior eft hodie nouc 
conuentus,fcftiuius noftrum theatrum,numerofi° 
fratrum chorus.haccipfaalacritas^triftitix illius el 
frucflus. quapropter quantum tunc indolui,tanrl". 
nunc gaudeo, vidcns fpiritualem hanc noftram 
neam fruAibus fuis adeo vndiquaquerefertam. 
enim in vulgaribus iftis conuiuiis honorem 
dam 3c hilaritatcm conuiuatori affert conuiuari" 
frequentia, quanto magis in fpiritualibus his^u, 
uiis idem fieri couenitrquanuis illicinuiratorm11 
titudo magis abfumit eaquc apponuntur,mai°r!^ 
eft fumptui:hic autem contrd, non folum non ab' 
mitmenfas vocatorum multitudo, fed etiam 
dare facit. qu6d fi illic fumprus voluptatcm a , J 
quato magis hic ideni faciet accciTio cC reditus^»1? 
eftenim fpiritualium rerum natura, quopluru1 
diftributintur,hoc amplius crcfcut. quoniam ig,r. 
Vidco refertam couiuis mcnfam,expe<flo ctiam 'P 
ritusgratiam menti noftrcc infonaturam. qu^11 
enim multos adelTe videt, tuc dapfiliores cpulas % 
ponerc folet, non quod paucos faftidiat, fcd 'l1'0 
multorum falutcm defideret. Hac decaufaPaul" 
quoque prxtercuiTentem ccctcras vrbes, apud ^ 
rinthum commorari Chriftus per vifioncm 'll' J 
dicens,Noli timere.fed loqucre 3C ne taceas,qiI°!|' 
am populus eft mihi multus in hac ciuitatc.Si <*!'' 
propter vnam ouiculam montes 3C nemora 3C n' 
ceiTa locaperuagatus eftpaftor T qui" fieri p°tCilt] X 
no longe maiorcm curam adhibeat, quoties m" 
oues a focordia 3C errore funt reuocadatfqudd 
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£<*paucas quidc contemnat, audi ipfum dicentem: 
^ on eft voluntas patris mei, vt pcreat vel vnus ex 
tftis paruulis. Necppaucitas,inquit,neqjvilitas in# 
^ucit eum vt negligat falutem noftram.Quado igw 
turtantahabent paruulorum ac paucorum curam, 
tantam ctiam multorum,toti ab eius fauorcpenden 
tcs>ad Pauli verbaqiKchodie le<5lafunt,fermoncm 
*jc<fWnus. Scimus,inquit,quod fi terrenum noftrii 
^°miciliumhuiustabernaculi dcftrucftum fuerit. 
vero altius et ad ipfum exordium huius feoten 
tl3j tedeamus.Quemadmodu enim qui fontem peiv 
neftiganc,inuento riguo loco no illic folum fodiut, 
humorem eum 3C venam fequctes intcrius fcru# 
r3ntur T donec ad caput ipfum 3C initium flucntortl 
P°rueniant: fic 3C nos faciamus. pofteaquam inue# 
n,mus fpiritualem fontem c Paulina fapientiapro* 
Cedentem, verbahccc tanquam venam quampiam 
equendo ad caput ipfum fententie nos recipiamus. 
xyod eft igitur illud fontis caputfHabentcs igitur 
^undem fpiritum fidei ficut fcriptum eft, Crcdid» 
Pfopter quod locutus fum: 3c nos credimus, qua* 
F' optrr Scloquimur. 0^'d ais^Nifi ci"cdideris non 
os,fed mutus pevftasc^Etianvnquit. nequc di 
ucere os pofTum fine fide. ncque moucre linguam» 
Ccl> aperire labia, rationc prarditus cum fim,mutus 
P^to nifi fidcs loqui me doceat.Sicut enim planta 
jolque radice fructum non profert, ita abfque fidei 
l,|*damento non prouenitfermo docftrinac.quapro^ 
Pter et alibi inquit:Corde creditur ad iuftitiam,ore 
confefTio fit ad falutem.Qwid huic arbori vel 
x'a'crri vel conferri poteft, cuius quidem non ra# 
iuP^olum, radixquoque ipfafert fru&um, hxc 
"itiam,illifalutem. Ideodicit:credimus: qua* 
[1 jjter 3C loquimur. Sicut enim membra tremiw 
bi^fencAute languida,baculo tuto dcducente, la# 
tiof" cadere non pcrmittuntur: ficetiamanimam 
ia r}1 incertis ratiocinationibus circumactam ac 
> fides quouis baculo tutius fuftentans, 
^ v» reficicns, fummopere firmat, nec finit 
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fubucrtf, infirmas cogitationes corrigens prcctf^1 
tice fuoc virtutis,(5i caliginem illam difpcllens:al1!' 
mamqj velut in domicili-o tencbrofo inter tuin11 
tuantes cogitationes fedente,fuo lumine ilJuftrs115' 
liinc fir,quod qui ilIacarent,nihiJo potiore funt co 
-dit ione,quam qui in tenebris vitam degunt: fed'  
cut illi 3C ad parietes offcnfant,<5£ in obuia quJfl11 
impingunt,<S£ in foueas ac prcccipitia prolaburttu j 
Siecvllu vfum oculoru habct,vt quibus nihil Pr 
luceatrfic etia quotquot fide carent,<5£ inter fe alJJ! 
alios incurfant, & in ipfos parictes, 3c pollrcm0' 
barathrum aliquod exitiale vltro feipfi praeciplta' 
Tcftes mihi funt illi qui profanam fapicntiani 
«fiant, qui multumfibipromilTabarba,tritoipP 
lioacbaculo placent. poftlongasenim ac fepffi(I 
petitas dilTertationes, lapides prx oculisfitos 
vident.fi enim vt lapides eos cerneret,ncquaq"'1 | 
eos deos eiTeputarent.quin ipfi quoque in alio^a 
feruntur,atque interfc colliduntur,& in ipfun1 
pietatis profundiiTimum prxcipitium deudt''1 
tur,no aliarn ob rcm,quam quod ratiocination'^ 
Juis omnia fua permittunt: id quod Paulus n° ^ 
fignificans dicit: Fruftrati funt pcr cogitation^ ^ 
as,6£obtenebratum eft: infciens cor eorum: cun1 
crederent effe fapientes,ftulti fac^i funt. Defl;iraff 
deinde quam occaccati 3C ftulti elTcnt,addit hcc ̂  
fcatMutaueruntqj gloriam immortalis dei Pfl." j,> 
gjncm, non folum ad mortalis hominis fimil'^,^ 
nem efficliam, verumctiam volatilium 3C fl"9 
pcdum 3c rcptilium. fed has tenebras fides a£^c'fJ<j 
fno in vniuerfum difcutit in anima,quxfe hofp1' 
dignata fuerit. 3c quemadmodu nauem vent01 r
jmpetu iacflatam, 3C flucftuum affultu inundar f 
dcmiiTa ancora omnino ftabilit,<5d vcl in med|C^ 
lagoradicat: itactiam mentem noftram cxtra]fii' 
cogitationibus ia<flatam, aduentu fuo fides cil.^ 
minenti naufragio liberat,tanquam in tranqu1 
portum , in confcientix certitudinemdcdu^ ^ 
Ciuod 3C ipfum Paulus fignificans dicit; 
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<3edit Deus apoftolos ad perfecftionem fan&orum* 
donec occurramus omnes in vnitatem fidei 3C agni 
tionis filii dei,vt neamplius fimus jrariiuli flu<fluari 
3c quouis vento huc atque illuc iacflati. Vides 
"dci facinus pracclarum, qudd ceu ancora qucepiam 
*utiffima, a flucluatione Hberat: ficut idem rurfus 
*d Hcbrccos fcribit,hoc modode fide loquens:Qua 
ydut ancoram tenemus animx, tutam firmam<p,«5C 
lntro«untem vfquead eaquxfunt intravelum. Nc 
e,1im audita ancova putes deorfum te trahendum, 
°ftendit quod nouum quoddam ancorx fit hoc ge* 
*\Us»qux non deorfum grauct, fed furfum mentem 
Cuct, ad ccclum vfque fublatam, 3C intra velum 
Ceu nianu deduAam. Velumenim hoc loco,ccelum 
v°cauit. cur, aut quaob caufamc' Quiaficut velum 
^xteriore parte tabernaculi dirimebat fanc^ta fan 
p°rum: ita coclum iftud tanquam velum mcdium 
!ntcrcreaturam obie<flum, ab exreriore tabernacu* 
noc eft mundo hoc quem videmus,dirimit ian* 
a fan<florum, vidclicct ca qux fupra fc funt, quo 
Prxcurfor pro nobis introgrelTus eft Chriftus. 
xJ.iodautem dicit, ficintelligendumeft. Tlluc.in# 
pUlt,animam noftram fublimcm attollit fidcs, non 
'nens vllis prxfcntibus malis humiliari,fcd fpc fiw 
^orum labores leues faciens.Qtji enim futura fpe* 
tat,coeleftia fperas,<5i mcntis oculos illo dirigens, 
,le fentit quidcm prxfcntium malorum molcftiam, 
*JUernadmodum ncque Paulus fentiebat, <5£ huius 
u*iTji caufam reddcbat dicens: Nam momentanea 
Cu'tas affli<flionis noftrx,mire fupramodum xter# 
U*T> pondus glorix parit nobis, dum non lpe<fla< 
Us ea qux videntur* fed ca qux non vidcntur, nu 
lrum oculis fidei. Sicut enim corporis oculi nihil 
i'fent intelligibile,itaoculi fide! nihil vident fcnfi 
V ^ u ^ de fidc hic loquitur Paulus ? nairi fidei 
duplicem habct fignificationem. ete. 
arjna iCs dicitur, per quam ptodigiatunc fac iebat 
&. i> de qua Chriftus dicebat: Si habueritis fi* 
^cut granuui finapis, dicctis monti iiuic, mi# 
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gva,<3£ migrabit.Et rurfuin cu difcipuli non pofl^ 
lunaticum liberare a dacmonc,caufam(]j fcifdtarc'1' 
tur, hanc eis fubindicauit,quodfides eos defic^ 
dicens,propterincredulitatemveflram. Et Pai"i: 
dc eadcm dicebat: Si habuero fidem ita vt montc 
transferam.EtPetrus cum periclitaretur ne 
retur pedibus per mare inccdens,eandcm increp 
tionem audiuit d Chrifto, Exigtia fide praedite^11 
liccfitabas^Itaq? fides dicitur qua miracula <3£pr° 
gia patrantur.dicitur itcm fidetf quae nos ad ag111^ 
nem dei pcrducit,ob qua quifq? noftrum fldelis v 
catur:l"icut ad Romanos fcnbens dicit:Gratias 
deo meo per Tefum Chriftum, fuper omnibus v 
bis,qudd fides veftra annunciatur in toto munuO-
Ac rurfum ad Theflalonicenfes: A vobis enim 
tonuitfermo domini, non folum in Macedonia^ 
Achaia,verumetiam in omni loco fides veftra,^ 
ert in deum, dimanauit. Qualem igiturfubind^., 
lii hocloco fiuec' Dubio procul fidem cognitio'1 ^ 
id quod ex fequentibus patet. Credidi,inquit,1L'' 
propter <3£locutus fum. Qiiid crcdimus^Quod ^ 
refufcitauit Chriftum, etia nos refufcitabitpcr v 
tutem fuam. Sed quare eam vocat fpiritum 
in donationum ordinem annumeratc' Namfi <J0' ^ 
tio eft fides, &:folius fpiritus donum, non n°irl!,^ 
meritum,nequeincreduli punicutur, ncquc crcdt 
tes laudem promercbuntur.Talis cnim cft ̂  ^ 
num natura,non funt coronrc neqj procmia. D011 ^ 
enim non eft accipientis meritum, fed largiro"^ 
beralitatis gratificatio.Hancob rem etiam^ Lg 
los iu(Tit non gaudere eo quod docmones €^ccr(t& 
<5Ceos qui in nominefuo prophetauerant,# v<u(y 
tcs rnultas fccerant,cxpulit c rcgno coelorum• 
niam exfuis meritis nullam habebant fiduci#11^ 
ob folas donationes falui fieri volebant. ^1 (i/ 
etiam fides tale quiddam eft,<5<; nihil cx noft'0 
tulimus, fed totum eft graticc fpiritus, 8C ip tCcff-
fe in animas noftras ingeiTit, 8C nullam pr0 C*Qot( 
pturi fumus mercede, quomodo igitur di£,c; ,jjji 
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cred,tur ad iuftitiam , ore autem confefTio 
tjs m a'LItern^Quoniam 8C eiusquicrediditvirtu» 
^'bin ' rUm clc['^cs: ̂  quomodo fiat, alibi rurfunt 
<Jlt 1 lcatdicens:hi veio qui non operatur,fed cre 
fu_ 1 ^um^qui iuftificat impium , imputatur fidcs 
8ic rU tic'am• QjL'ia non eft totuin gratig fpiritus. 
^imii I;m.et,ani patriarciiam Abraham plurimis re* 
Pfaefr C .au^um coronis,eo quod cotemptis rcbus 
rern ),ilv OUrSvPr-ter 'Pem ,n fpem credidit. Qua ob 
^fe^U,aifpiritfi fidei vocateam^IIlud nimiruoftc 
a Srqu6d ,n,tl° C1'edere, 8c parcrc vocanti, 
fideif, / bonacmentis. at poftquam iacT-a fuerint 
in il0i "Kl-,nieilta,iam opus eft auxilio fpiritus , vt 
tijJs y" !>CI pcruo maneat inconcuffa 8C infubucrti 
Prseiu.nerum deiis,neqj fpirirus gratia, noftrum 
iiicn v? Pr°P01ituni;fc^ rametfi vocet,expe<flatta 
tuj^ j r Ponte St propria voluntate accedamus, ac 
tiiai^ 110^1S fuum cxhibeat auxilium. Qiroa« 
,r"us ^ia^°'us pofteaquam ad fidem acceiTi* 
Cem eii(']iUnUO 5u^rcPic volens egregiam hanc radi 
^nuny !'C'^ z,zania propcrans intcrfcrcre, geri» 
au^i aC Puruni fenien laidere, opus tum habe<» 
^o]",,0fp,'rirus'Vt queniadmodum ftrenuus 
^ident,4 aniniac uoftra; infidens, multa curaet prOi» 
,t-IdeoTi°U|T^am-^de1' P'antam vndiquaqr muni# 
^Pifitu ^'^ouiceufibus quoqj fcribebat diccs: 
^c,lte fn'1C ext,nguatis.Ceitu quippe eft quod acce 
^eom,!' }tUs Sratia> niuincibiles malo dacnioni at# 
teft dicot! T eiusJnfi^iis crimus.Nam fi nemo po 
l° nia&i<5 fi j°m,nn^cium n,fi i'1 fpiritu fancrto,qua 
re nift, . r?m tutam ̂  radicatam non poterit lia# 
^"icere au f-i-tU- ^an<^o^t quomodopoterimus 
^nere v lu'piritus,eiqj pcrfuadere vt apud nos 
l0nerrj Si ' r °Perakona 8C optima viuendi ra 
C°llfumptCUt ei1,m 'ucernac lumen oleo retinctur,ct 
_efcit.jta °eo ipfuniquoqjvna confumptum eua* 
*vfeta ^oua'a^^'ntUS Srat,a»cluantifpcr habcmus 
s>trianer' crcbris elecmofynis animam riga# 
n°n aliter quam flamma oleo retenta: 
B13 $ qua: 
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cjux fi non adfint,rccedjt a nobis 8C abit:quo<3» 
quinqj illis virginibus accidit.etenim illac poft,11li 
tos labores ac I udores,cu nulln Iiaberct ex fua 
gnitatc prarfidifi,non potuerunt apud fe retinerf 'J? 
ritus gratia:arq? ideo funt a thalamo repulff,VO^ 
jllam terribilem audierunt: Difccdite,no n 
quac vel gehennafuit grauior.proptcr hocetia Ry 
tae funtappellatne:(Si merito. quoniacu impo^"^ 
ores cupiditatcs viciffcnt, aminus valida fv;lt < 
<5iar.Natura: violentia fuperauerunt, rabida in^" 
fren ̂ uerunt,cup i d i num flu<fi:us fedauerunt, in 
degentes angelica vitavixerut, corpore vefHtV"'^ 
^orporeas virtutes xmulatai funt, 3C poft tanto^. 
bores pecuniatii cupiditate non fupetauerunt:^ 
t a e  r e u e r a  8 c  i n f e n f a t x : q u a p r o p t c r  n e  v e n i a  q u ' f  
dignaefunthabitac.L/apfusenim earfi focordi® 
folius. qu»enim in tanta flammafornacem Por.l(/ 
rantcupidinum extinguere,& vltra feptatrat'1' 
rant,&pluracj iuffaeerant prxftiterant: null*^,, 
lex virginitatem prarcipit,liberoc hoc volunta/' ^ 
ditorumrelinquitur: pofthacc omnia vi<^*|u f(y 
pccunia: quoquid effe miferabilius potcfl:, 
prer paululu argenti corona e capite proiicia5- j 
dico non quo manus virginu di(Tolua,neq? Q>N ̂  
nitatcm extinguere vclim.fed ne inutiliter cufl' 
ne poft plurimos fudores coronapriuarac^F1 .|)(> 
re plenac ex harena difccdant. BonareseftvUfcj^ 
tas,& maius q pro naturac viribus merituni;|e, f[]j 
na harc res 8C magna 8C naturam fuperans,01^ 
gnitatemhabcat adiun(ftam,ne in veftibulut ̂  
demthalami ingredi porerit.Atqjhicinihi^0 ^rjr 
ra benignitatis vim 8c cleemofyna potentia,11jftli 
ginitasfine elcemofynanein veftibulum 
thalami perduceic potuit, eleemofynavet-0 jf,(i 
iievirginitatcalumnos fuos cum magn? Ja 
regnum ante conditu orbcm prarparatum n1, 
ducit.Ha: fiquidcm quoniam larga cleem0^ j|J< 
non exhibuerant,aud]unt:Abite,non uouiv ^ 
vcro qui fitientcm potauerunt, 3C cfurien^11 ^ 
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*unt Chriftu, quamuis virginitatem non proferrct 
*nmedium,audiunt: Venite benediifti patns mei, 
polTidcte regnu paratu vobis ab exordio mndi , t 
tT>erito.Qui enitn Virginitatem feruat,<3£ ieiuiiat, \* 
j?iipfivtiliseft:qui vero miferetur,comunis e nau 
" agorijportus: proximorit paupertatem fubleuas, 
^alienis ncccfTitatibusfuccurrens. Carteru cxbe> 
*}efa<fhs quxcunrp ad alioru vtilitatc fiunt, eapoti 
'irnum laudcm promereri folent.Et Vt icias q» ta ia 
Pva:cepta prar cacteris deo curae fucrint,de ieiunio et 
v,rginitatedi(Tercnsregni ccclorum memmit. v ">« 
Vero dc eleemofyna3£liberalitate,& vt nos mneri 
COr<Ses exhibeamus praccipit, longc amplius quam 
rc8num coclorum pracmium proponit: \ t fiatis,m* 
^njimiles patris vcftri,qui in ccclis eft.lllac enim 
P°tifTimum legeshominem fimilcm dcorcddunt, 
Suatenus deo fimilem ficri homincm hcet, qiiaj a 
Publicam vtilitatc faciunt.Et hoc fignificans > iri/ 
dicit: quia folem fuu oriri facit fuper bonos ac 
^alos^&pluitfupcr iuffcos ac iniuftos.Ita vos qu 
pro fuaquifqj virili facultatibus vcftns in com 
*^unem fratrum vtilitatem vtendo,imitamini cuin 
luibonafuaproponitexacquoomnibus. s e 
llrRinitatis dignitas,quo magis plaufibilem eam 
'^upio.Eft euim dignitas virginitatis, non iolQ 




P^itatepecuniarum.non es admiratahomin -
Jp/ed admirata es auri pulchritudinem. Mat 
^uerfarium vicifti, fcd minori 8C imbecilliori fuc 
u ̂ uifti. Atque eo turpius vicfla es, ideo nc v e 
^udemdignaes vidclicet quac tantam VJm fuitic 
ler^Pugnataes ,quam 5: mancjpiafaepermmc 
Val 3r^ari homines minimo nego^1®1^ 
Val^rut.Hxc igitur omnia fcientes dilerti, fiue 
coniugio 
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cotiJUgio, fiue in virginitate degentes, magna^'1' 
gentia.elecmofynam exerceamus, quandoqui^c,,| 
iiulla alia ratione licet ad regnum coclorum peru^" 
re.Nam fj virginitasabfqj elecmofyna ad regllU^ 
iion valuit perducere, quodnamaliudbcnefaci1": 
boc eflFicerc fine hac porcrit,profe<fk> nullum.l^ 
igituranimo, totisq? viribusolcum affundanius'. 
padibus,idqj]argiter,acindcfincter,vt hilarc a cW 
gum lumen pcrmaneat.Nec paupcrem refpiciaSL 
cipientem,fcd deumredditurum: non eum qui 
pem accipit,fed eum qui fe tibi debitorem obli?^ 
Nam ideo alius accipit,alius reddit, vt accipi^jL 
paupertas<S^calamitas ad mifcricordiam tefl^' 
accompafTionemidiuitiac ver6 reddituri,fideiuy 
tes etiam cum au<flario folutionem futuram, ̂  
no animo tc elTefaciant quod ad vfuram attinet» 
adlargiorem eleemofynamproliciant. Qjjisen' 
rogo centuplum reccpturus, SC de recipicndo < l '  y 
rus.non omniafualibens crogetc' Neigiturpf ̂ j 
mus pecuniac: imo vcro parcamus pecuniar.N'1 
facultatibus fuisparcit.in pauperum manus £ 
ponit,in thefauru facrofandu,qu6 neclatrotiC^ (J ]  
fycophantaviccferuimalefici, nec vllarmorr*1 '  
infidiae penetrai*c valeant.Qn6d fi etiam his ai' ^ 
piget rc c bonis tuis nonnihiJ crogare,5£ ncq;CL |£ 
plum recipiendum,ncq? pauperis calamitas, ,u  
aliud quicquam flecflerc te potcft,reputa qu*^ 
ta pcccaueris,ingredere in confcientiam ̂ c ^ 
excutc omnem a<flam vitam,accurate errata t l '  
gnofce, 8C fis licet hominum omnium inhum^^ 
mus,certc pauorepcccatorum omni temp°K . 
pulfus, SiremifTionem propter elecmofyn^11 p* 
rans,vcl corpus tuum infuper impendcs, 
cuniam.Si enim faucq, 8c morbos corporaleS  ̂  
lcre cupientes,nullis facultatibus parcimus» c ,jji 
fi indufiumdiuendendum fit vtabinfirm^gi* 
]iberemur:muItomagis anima: infirmitatc01 
uilTima peccatorum vulnera curaturi Pcl C1I[S, 
fynam, cum fumma alacritatc eam cx&cCi 
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«iia libenns 7n^TraS' n°n numcrata Prcu' 
opus efh fccl f®pcnumero 8C fetflione 
<5cfnRorc & amaris pharmacis, <fcfame, 
11011 fic fed f-ric irP?uloribus mandatis. hic autcm 
, numino»in manuspaupe# 
V,'ovHAT abfo f,ns a*> omnibus peccatis, fine 
iatnon ̂  ]f°rc' Medicus cnim 
^^tisartts non f '°tVt tC lnuiTat:> "oninftr» 
Wt, ac niovnm • autr 'Sne«fcd foli)S nutus fuffi 
^uanefcunr iv-lmaPeccata ab animaauferuntur 8C 
ani^iX° s '11onachos 'ftos quifolitariS 
Vnt»Quani -T lII,t:ur? ,n verticesmontiumfece* 
?Inicinerem fihJfi Y'n cnd! rationem perferant.ete^ 
tes»&furc^l fubftcrnentcs, &faccum induen# 
?fli'due rn^r° pus ̂ grauantes, 8Cin cafaincluf/, 
Jjis intoln,.,] 'nic ^u âritur,in fletu viuunt&: vigi 
u^ntTiK' ,r'us'vtPa,'tern aliquapeccatoruab# 
F*edita hZZT !CCt f,nc omm'11,0 tiuro viAu c*> 
^itn ro^n^j Pictatls viam ingredi. Qualis 
pcreftre^h,s qLKT adfunt frui'& quod fu 
^etpronof108 lnfl,nicrc^Naetiamfi nulla mercet 
Staeffcra>fCiamfl non amplaretributio prac 
ITl^ni<! 'VVK\Vcl lpfa rci natura quantumuis in* 
^ e?cnov! /r,C Potcrat>vt eo quod ipfis fuper 
C?r°narum f ,ni amen vterentutf Nunc cu tantn 
?)Jl'uio t)er V'rUm rCtnbuno,1urn>tantaPcccat0r« 
r?t,0l1e habrif m° ̂ nam Parctur>quam rogo excu 
fr111 J|1 profunHC q"' Pccuniae parcunt,<& animam 
j ,amfi uilui 11,11 pecraforum demerguntf Nam 
r,.t,^Uru 8c ad -t'Ulj t( fnoueat Scexcitct ad condo* 
3t,lni ineerrus r,>iani cIccmofynarr>> faltcm reputa 
). uPfribus uor i ' c°gifaqu6d etiamfi 
h, n°lis tu-ic, ,cs'morte famen fupcrueniente ve 
S?"8««8 &Hal,,s««m.n.s,Ergodifpcfarod„ 
fu,'ni Vefatl)'V "m hcet humanus efto. Extremae 
cy Us es,nolJc, 'V ir>ea q^biis vel inuitus aliis cef# 
«Ura1 vnta bonaefwT conlnlmi«re vltro, iJq, 
cVeftra ac^enignjtatetibi fmtprouen 
jUiquit, copiafuccurratillorum ino* 
pioc. 
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pix.Quid eftquod dicitfMaioraaccipis quim a& 
JDas/enfibilia, accipis intelligibilia Sc fpiritua'' 
Daspecuniam, accipis remiflionem pcccatori1^ 
Liberas pauperc a fame,il]e te liberat ab ira dn1"1 j 
Rctributionis hoc gcnus eft et negociationis 
maiorcm ac vtiliorem rcditum habct qurim 
tum.non folum remiiTionem peccatoru, vcrumc ̂  
fiduciam erga dcu,3i: regnum calorum, SC bo"* 
la quf neqt oculusvidit,ncc auris audiuit,nc*c i'1 
hominis afcenderunt. An non igitur abfurdum, ^ 
negociatorcs nulli rei parcunt,idq? cum patria ^ 
paribus pcrmutare folcantjnobis vero cum 110 
ruptibilia<5cC momcntanea, fed incorruptibil'3^ 
fcmpiternaliceatpronoftriscorruptibilibus^ ^ 
mentaneis commutare, non eandem quam ilh 
gcntiam adhibemus.Non ita fratrcs,non ita ^ 
faluti male confulamus,fcd moti exemplo 
Sc eorum C]ui ducuntur in igncm paratum dia 
SC angelis cius,eo quod non aluerint ncqj 
rint Chriftum,retincamus fantfli fpiritus ig'1^ []C 
largam benignitatcm &profufas elccmoiyn^' s 
circa fidcm naufragilTfaciamus. Fidcscnim^^ 
habetauxilio fpiritus acprxfentia, vtinco''' y 
permancat: auxiliu autcmhocVitarpuritatc ^ 
buscjj probatis retincri apud nosfolet. Qyalc^ 
pimus fidem radicatam habere,viucndi raci^'^  
ra nobis opus cft, qusc fpiritum retincat, a Mu ^ 
fidei vim dcpendcre conftat. ImpolTibile cnij^ ̂  
impolTjbilc profedio, fi vita impura habeas, 
non vacillare.Certe qui de fato nugantur, <-•rfd* 
remTcfurrc<flionem non crcdunt,ob mabm 
entiam &mores dcprauatos injioc ,nCf ^fji^ 
barathrum feipfos praecipitauerut. Ht qucm f|/ 
du febre laborantes,dum volunt 
Jere, fape in frigidam fefe proiiciunt, ^ 
mitigato malo.grauiorem fibi ardorem aLCi)0j ̂  
itaqui mala confcientiapremuntuf»SC coi 
ncm aliquam quacrunt,nec tamen volunt p pc 
tentiam peccata ablucrc, ad fati tyraiuija 
,EVN- SPIR,T-
dum fe m hacv !T.ab'iegarK>1ICL- arfP hocpa, 
c°nfoIantur m ?'dls rat'on'bus paulifper 
dunt au.n 4« •.I °m 8encnnrc fiamma fibi acccn.» 
llfc ^ueS^ ̂n-ioreshicfadi.pcrty JL 
^Jta fuppliciaperfoh nt Pw fl!1S, qUCntP Pcccatfs 
,s^ fidei robur nni Vt hoc vcr" cfTe fc'a 
?ud^qu ip U^^0pera Vehemeter impcAar, 
Vt^'Cnn^l Catl3d T'»°A«nn fcnbens! 
9c°°natn mJr- e£re8,ammilitiam, habensfidc 
B°naautc c°nrcientia ex 
C°nr,'n?crc folct- Qnsm qui 
CerU(H.Rurflmi Q| K- o'c,rca r,dcm naufragium fe* 
3uar,tia Radix omnium malorumert' 
?UcrUnr. V^",US CUP,ditatcm quidam i fideaber, 
e.Cerunt tum iftiSm rUnV1,J ProPtcrea naufragiii 
iJj,V '1 !„loc Jpfum aberrauerunt: quo* 
^Uar,tia? adh vf"' °! 5!cnt,am rcP"Ierujit, ifti verd 
s ̂ a^nair cutnt Qtfa? quidem omnia cogitan# 
>b.vt dunSr11 ,eamiIS vitx 5 optime infti# 
!Pcru,n rctrihMr*"1 , merccs contingat, vna ex 
t1"11 fe habet tcra ex fide1' robore.Sicur 
h flci>t carnic C n. corPus»>tarec£la vita ad fide. 
°|i poteft ira ,n° rT natura ^ne alimento durare 
fine on,^ S finebonis operibus. Fides 
cfd,ccndum n ^ n*™*fldcseft' Vnumfuper, 
>diXlt HaKinde?eundcmc' Nonenimfimplw 
?eundem fSCntrs rFlrimm fidei'-fed quidfHiw 
tje W quonucVry e,'.EtVoIcbam quidc cnar* 
VfJUni fluminarv clUOn,am vidco multa fenten» 
Uh?0r nc multitu /U hac vocu,a prorumpentia, 
omnii t C°[um qux dlccn^aeiTent in 
1ti,.te?etrimenti' ai ^ C do<^nna nimiaproli> 
*JJu'P faciens fermV^- acc,Pcret- quapropter hic 
tje i! tj<,»de honc(> 1,0r° obtcftor,vt Sc quf au 
4.Vr ̂ deWc^evirgiSitac. 
%w'f benc r C mofyna' d,],gcutcr obfer# 
V, ^audien^ mcmoriaretincntes adea quar 
er,t rt prxfto fitis. Sic enim nobis foli 
cuiTum doctrina: uofhra: acdiftcin, 
fipri* 
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fi prioribus in mente vcftra benefundaris eaf]"^ ̂  
quuntur fuperftruxerimus. Deus aurem qm '1C ^ 
dedit httc dicere,& vobis cum alacritate audii'c' 
gnos nos faciat vt«5dper opcra fru(ftum aliq^c P 
feramus,gratia,&c. 
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uerfiu Manichitos & c>tnnes qui Vttus teftatficrt' 
tut/i calumniantur jizr ,1 notio feparare conantt,r> 
& de eleemofyna. j(l 
A
PoftoJici vobisfermonis expofitionefl1 ̂  
beoiam diu, fed hoc debitum vos 
eflis obliti ob teporislongitudine,egov^ 
non fum oblitus ob meum erga vos a"lc• u 
Sic fe habet charitas,vigilans eft ac folicita:ilC.cf$ 
matos folfi amatoresin animo circumferunt,'^ & 
quicquid daturos fepromiferut, magis men^'1 ^ 
c] ipfi qui promilTa funt recepturi. Eodc 010 
teramantiffima poftcj mefx reliquias pueris u ? 
pofuir,etiamfi illi fortc obliuifcatur,ipfa t; 
minit: easq? diligenter afieruatas deproniif 
licos eis pafcit.Quod fi matrcs ergaliberos ta . ^ 
getcs funt,tato maiori cura et ftudio veftra y 
nobis eft profcqucda,quanto maior vis 
lis paitus q naturalis. Quxnaigitur fuit illa^1 ̂  
cuius reliquias vobis feruauimus!'Verba c 
ftoli, ex quibus tunc non paru nutrimentf 'F1 i./ 
lis percepimus,quoru parte veftris mentib •• $ 
dimus,partcin hodicrnu diftulimus, nen111 qi$ 
nc fcrmonu mcmoriam veftram obruercm1'^, 
naigiturfunt illa verba^Habentes auteeun^jjfl 
tfi fideijficut fcriptum cft,Credidi,propt|-',^]jo(|[i!/' 
cutus fum:ctia nos crcdimus, quaptopter 
mur.Dc qua igitur fide fit fcrmo,vtru de 
patrantur prodigia de qua Chriftus dicit, 1 jlt,jU 
ritie fidem fi cu t gran um fi nap is,di cetism 0 , 1(1 ̂  
Migra,&migrabit:an deeaqua: cogniti^ ^q^ 
bisgignit,iuxtaquam omncs fumusfidelf• ̂  
dc caufa fpirirus fidei fit dicflus, SC qu#'1 J v,^jH1 ^ • 
desjhaecoiaproviribusapud veflramw" 
chari^EN* AVTEMEVNDEMSPI- 40t 
^cimuq r,it(^Intervlmct,am de clecmofyna vcrba 
«brtmd,afif,rVer0 jllPcrclletdifqinrcndum,quam 
''rudine cor!,m n fP,ntum Mc'-& P™ 
haecveiiv, ^ 1 lam dJxerani 11 o darerur etiam 
fa4ofu?m! Cnan'arf> lde°in Prxfente 
fentaturi v J Tnc lllucl debitum vobis repr» 
Snam n, en,mu!' ur igitur dixit Eundemc' Ma# 
°ftender^ Ht,0r>e rcftamc,lt1' & vererisvulc 
fccjptjt ,V(\co.[ r°phetgctia verba fubiugit.-Sicuc 
autem ,•!a ' j ,,ProPter quod locutus fum.Hoc 
Xerat: nim \ S, a,ue niuItas «tates Dauid di# 
fJ • 1 niK a,'lus adduxit, indicans quod ea# 
Vfm USr'at,a>^cunc irl iHo,et nunc in nobis, 
qui in , w Cau,c-Jdcni! lnqt"'t, eft fidei fpiritus, 
*iUnCf„n cutl,scft» in nobis operatus. Vbi 
c°rPiK r -^1" Vet"? te^amcnt1»n criminantur, qui 
^ctcri'rH>^rUr T j 'acerant' ̂ 111 ahum nouo,alium 
fnipia' 1 |Cnto dcu attribuuntc' Audiat Paulum 
CohibPnra ° xurantern> impugnatrices dci linguas 
^ouin'ni> °ltcndcntem eundcmeiTe fpiritum ta 
gnam n ACt'lfi te^aTT,cti. Nam 3C ipfa nomina ma* 
c^nt. nu te,tanicnron|m confonanriam fignifi# 
Vetul {TlTm ad ^'ffcrentiam vcteris dicitur, 
^'Cendn ^ rent,am n°ui,ficut<3£Paulus inqt: 
*oeiufd ,nou vni,anritluau,t illam priorcm. Nifive* 
^etus ncdoniIn,»ncq?h«c noua, ncqueilla 
Criment >C 11 P0^et- itarp hocipfum nominudif# 
t,a harc n fnfn!°nC,TI vtriul^cIuc indicat: SC diffcren 
if^porum'1^ , neorum «"fletitia, fed in mutatione 
at- cttterfi ? Cn!m tcniPorc nouum d vetcri di> 
o^tatione.i/-?fTPOnS dlfercntia n 1,113 dominif nccp 
4 ert nc(l» diminutioncm: id quod 8C 
l^nis fcr,uaICauiC dlcenSr Proptcrca dicovobis: 
mini pat f rU rVs 1,1 rcSuo ccclorum fimilis cft 
anV'lasi 9 depromitdcthefaurofuo 
M?s>idem v/7.4 ̂ ldes diiierfas quidem polTelTio# 
js/ poteft j r° m,n,um- Quemadmodum igitur 
pat^'5-r0mere noua ̂  Vctera, cum fit vnus 
C1 tamilias;ita hic quoqj nihil vetat eiufi» 
)C CC dcm 
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dem cfle dci tum nouvi tum vetus teftamentu.bo^j*' 
fum euim maximc indicat eius diuitias 8C abun^ 
tia.qudd no folumtioua ponfideat,vcrumetia in v't| 
teribus abundatiS prx fe fcrat. Itaqj difTerunt tad1' 
intcr fe teftamenta, at non pugnatu, ncqj funt coff 
ria.Vctus enimexnouo fit vetus.Hocautcin n<3P 
gnx cft,neq; contrarietatis, fcd differentiac tantii £ 
modo.Hgo autc addo,qudd etiamfi contrari® 
leges vereris legibus noui, aitcuerarem ne fic qul 
alium deum fuiiTe fuperinducendum. Si enim c° 
tempore, eifdeni hominibus, ineifdcmrcbus V* 
fantibu9,eadem munia obeuntibus, cotrarias kg 
ftatuiflet, rationem fortaffis aliquam liaberc po^1. 
fct commentum ipforum, Qnod fi aliis illae^alJ'8 '1. 
fcriptac funr, alio tempore illis, alio his, alitcr fe 
bentibus illis hominibus,aliter lus.quid ncccfl^ 
propter legum differentiam duos contrarios Jcg'5 
tores inducere < Equidcm nullam neccflitatc 
ipfi proferant,fi habent quod dicant: fed nilnl I13 ^ 
repolTunt.Nancp 3Cmcdicus fa*penumero 
cit, fed non contraria ratione, imo eadem 3C 0̂.1' t 
niente.5aepe enim vrit 3c non vrir.fccat dC ic,a 
vnum Sc idcm corpus: nuncamara, nunc 011 (1< 
pharmaca ad bibendum offcrt:& facit quidem c 
traria,fed ratione fimili atqj eadcm. Vnum cn1 
nem fpertat.nimirum xgri fanitatem. Annoii\ b 
tur abfurdum eft, mcdicum quidem non incu 
qu6d multa contraria faciat circa vnius c0TP(fi 
naturam,Dcumautem criminari qb8ddiucr<° 
porejdiuerfis hominibus,diucrfa mandata dtJ' ̂  
Demonftratum eftigitur qu6d non erat ^ 
dus,etiamfi leges inter fe fuiffent contrariac- v 
tem fciamus non efle coatrarias, fed diucrfas ^ 
age ipfas lcges in medium producamus.Au"11,^ 
inquit.qudd didum fit antiquis.Non occiufS ^ 
lexeft vetus, videamusnunc nouam. Eg° 
dicovobis, quicunqueirafcitur fratri fo° 
obnoxiuseft gehennac inccndio.Haeccinc 
cro contraria mandata < E t quis hoc diccrct' ^ 
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',um , modorationiscompos < Si enimpriore ve* 
jante occidere, pofterior iuberer, (ortaffealiquis in 
V'® Verbis antinomiam efte diceret: Nunc cum illa 
lubente non occidere, hacc iubet neirafci quidem, 
?ugetur prius mandatum,non adfertur contrariirm» 
enim fruclum malitiac refccat,videlicet cocdem. 
"®c vero etiam radicem ipfam euellit,nimirum ira 
CUl1diam, llla riuum tollit vitii, Hacc fontem ipfum 
^xficcar. Fons enim SC radix cacdiseft furor 3C ira* 
^undia.Hla lex naturam noftram pofteriori paratio» 
etri reddidit: Harc fupcrucniens quod reliquu erat 
uPpleuit. Quxnam hacc eft contrarietas,dum vna 
ncrn malorum, ̂ ltera vcr6 etiam pviucipium extir 
^ati> Hla manum puramfacit.ifanguinc, Hxcmcti 
CrT,etiam feruat d mala cogitatione. Hxc autem 
°ncihnentium funt legum, non pugnantium licut 
Critatis inimici adftrucre conantur, non animad# 
ertentes quanta hinc fegnicix ac ncgligcntia? na# 
Catur occafio his qui noui teftamenti deum fubfti# 
Uunt • quacquidem blafphemia in caput illorum 
tCriat. qui nobis hac de re verba faciendi neceflita-
Crn imponunt, importune fenoftris negotiis inge# 
'^es. Quag autem dico,fic vob/s clariora faciam. 
•j ,s ahmcnto adfimilis cft veteris \ eftamenti 
f0^atio, folido ver6 cibonoui Teftamenti philo# 
> P ^ia. At nemo ante lacfiis alimoniam folidum ci* 
fy*n adhibet: quod quidem noui teftamenti Dcus 
u>fi non idcmeft quietiam vetusprcdidit. Pri# 
quimlacftenutrirec, hoc eft lfgis difcipli» 
tc^ad folidum nos cibum adduxit. Notihuiusau# 
fed maioris etiam criminis eum reum 
t^uIUnt» ^"^ndoquidem poft quinquies mille de# 
tis "1 an"os, aut plures, prouidentiam noftri gcne# 
tas jLCcPtr* enim non idcm erat qui per prophe# 
difDc PJ^archas 8C iuftos homincs res noftras 
^lter quifpiam ab hoc alius, fero 
m & cardc videbitur noftri prouidcntiam 
^reuffr8' Per anteacflorum poenitentiam ad 
Us •' quod quidera tantum abelt a Deo, vt 
GC 1 nec 
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necinvnum quemuis c vulgoJiojninam coperaf' 
tanto tcmporc tam multis pcnrc pcrmifsis, in f 
misdemum feculis ad paucorum quorundampr •> 
uidentiam ac curam accedere. Vidcsne quantis W 
phemiis dcum fadant obnoxium ifti, qui alium11 
ui teftamcnti legumlatorem dicunt, alium 
qurc fane omnes euanefcunr, fi vnum vtriufcp ct''f 
menti aflcntiamur effe deum.Sic enim apparebic<? 
ordine&bonaratione res noftrasdifpenfet, t1"^ 
quidem per legem,nunc autem per gratiam: 8C11 . 
reccns nerp nuper, fcd iam indeab initio 8C a pl'"V5 
vfqj die rioffcra omnia gubernet. Quo autem m^, 
eorum oraobftruamus, age iam teftimonia m P' •, 
plictarum,tum apoilolorum adducamus,clama" 
utn quod vnus cft vtriufque ceftamentilegisj3^ 
Proccdat igitur Hieremias ille iu vtero fan«.'r 
tus,& probet hoc manifefte,vnu ellc eundemO^ 
um tum noui ccftamenti, tum vcteris. Quid is1 f 
is dicit,ex perfona lcgislatoris clamansc* Tei'3 j 
vobis teftamenttr nouir, no ficut teftament-n^ ^ 
tcftatus fum patribus vcftris.Itaq; qui nouum1 ^ 
mcntum dcdit,idem eft deus qui olim vetus 
!ud dederat.Hic fanc Pauli quocpSamofatcfis L ^ 
toribus ora funt occufa, qui negant antc fecu'la ^ 
fe vnigcnitum dci. Si enim antc Maria: Partl1' ffjf, 
tcquam in carne fc videndum pnrberet, non ^ 
quomodo legem ferebat cum non clTctc1 Qil01l^j, 
autem diccbat: Teftaborvobisteftamctum 
tuj ficuttcftamcntfi quod tcftatus fum patribtJ ̂  
ftrisc^quomodo cnim teftamcntumdabat 
eorum cum nondumelTetfvtilh quidem J1 
Scdcontraludaros quidem, eodcmcjj morbo ^ 
rantes PauIianos,idoneum cft quod opponar ^ 
phcta: huius teftimonium, Vt autetn etiam ^ ̂  
chaeorum ora colnbeamus,ex nouo teftamc' 
ducamustcftimonium,quandoquidcmvc ^ 
li penduntiimd vero etiam nouum,cui 5luan^(1 li^ 
norcm habcre Vidcri vclint, no minorc tam 
illi altcri itiiuria inferut. vno quidc m0t 1 
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illam conuellunt, huius quoque autontatc la* 
| "cfaftant. No parum cnim veritatem eius illuftrat 
Vcferis teftamenti prophetarum pr£conia,quos ifti 
' ai,crfando non intelligunt non minorc apoftolos cj 
Pr°phetas contumcliafe afficere:vnam inquam,no 
l'° reftamento iniuriafaciunt iftam. Alio vcromo^ 
0 'terum,qu6d bona cx eo partc refccant. attamcit 
^ntaeft eorum qux in illo continentcr vis, vtvel 
'pfis reliquiis facile maleficium iftorum dcprehe 
atur.Refeo:aenim membraclamant,<So priftinum 
fuis mcmbris confenfum indefinenter requi# 
^"^•Quomodo igiturdemonftrabimus vetcris 8C 
te^amenti vnum elTc legislatorc^Ex ipffs apo 
°|icis verbis, quxin fuis codicibus reliqua cffe 
°JUerunc: qua: tamctfi prima fronte videantur ve# 
Us illud accufare,no mcdiocritcr tamcn id commc 
ant>& cjiuinis oraculis coelitus proditum clTc indi 
ant-Et hoc fancfti fpiritus fapientia fa<flu eft,vt ac* 
jU at°rcs legis allecfti primafacicyerborum,impru 
r-Cntes&inuiti adfcriptatneius clefenfionercccpe# 
Ilt:quam fi vcllcnt ad vcrum excutere,haberct ier^ 
°nem quem fequerentur: quod fi in incredulitatc 
er>nanerent, nullafibi in pofterum venix fpcrch> 
MUam facerent:vt qui eti5 illis qux alids recipcrc vi 
^ nrur}fidc in ipforu pernicic abrogarent. Vbi igit 
uu teftamcnru fuaru acveteru lcgu eundcm auto 
eue tefl-^»-.—>r" M >: nos ta 
qu? vel 
r- -• ^uci t  t  ; 
^cii cftaturcEt alibi quidem 110 \rno loco  c 
i„CxV^ataoPera ea textuspartc adduccmus,quc ^Manicha»orrf^.--i- --^rtoper c tc uccmvts' ^ , ,n ̂ Tanichacoru codicibus hacftenus mati 1 
^isQuccnam hxcCDicite mihi,itiquit,qut fub leg 
ultis elTc,legem tion aud 11isfquod Abi 1 . 
5»os habuit: vnum cx ancilla.altcrum e libct ̂ A 
luerunthocretici vnumhabuilTe cxanci , 
^itim accurrerunt. rati enim his verbts IC g1 
[ationem contineri, excerpta e rehquo comu 
, nquam pro fc facientia retinent. Ag S r^ 
a,c ̂ 0 loco oftendamus cundcm cffc g -
tun? duos Rlioshabuit,vnum exatKil j > 
c*lih«a.hscautemfunt>inqmt:̂ p̂  * Ji&a» 
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dicfla.Quid eftper allegoriam dicTrac^Figurxcori^ 
quac fuh gratia gcrcrenrur erant quiccunq; Aib 
fiebant.Sicut enim illic duce mulieres.ita hicduot 
ftamenra. Primum in hoc apparet cognario i1°u 
cum vctcri,qu6d illahorum figursc erant. 
enim veritati non contrariaeft, fed cognata. CM° 
{i veteris illius deus noui huius dco c5trarius ei1 ' 
haudquaqua per illas mulieres noui prxcellen^ ̂  
pracfiguraiTct.Qu6d fi ille praefigurauit,par erat f . 
lum non abuti hac figura. Sin autem dicant, "l1' 
ad Iudaicam infirmitatem fedemittes hoc fdd^ ' 
oportebateumetiam Grxcis prxdicantein 
CTrxcorumadducere, (SircrfTapud (7rxcosgfu ^ 
Jiiftorias commemorare.Sed hoc nufquam 'c^r]^ 
meritd- TUa enirti nihil cum veritate comunc M* 0 
bant,hxc autem dei lcges crant,<5£ oracula. 
prer magna cognatio vetcribus illis cu nouo tf ^ 
merito interccdit. Primum igitur argumentufl1^ 
rft,vctus tciTamentum moais omnibus cum11 u 
confonare.fecundum autem illo non minus,c*Jj,fj 
Juftoria. Quemadmodum enim tunc duac mu),L ̂  
erant vnius viri: ita nunc duo teftamenta.Vtu11 ^ 
gisIaroris.Si enim alius elTct noui,ah'us veter"^' ^ 
pcruacaneum erat lianc liiftoria adducere- ^ ^ 
enimalium habcbatSara,a1iuni Agar, fed V*1 
Vnu SC eundem.Itaque dicendo,hxc enim'u" ̂  
teftamenra.nihil aliud dicitqquodeuudcm u  
lcgislatorem,ficut ill£ vnum virum AbraharU ()(j 
alreraquidem erat fcrua, altcra vero libera• ^ 
tumc' hactenus enim quarrebatur, an vnus Vt 
fit legislatot.Recipiant igiturprius hoc, aCS> 
mum ad illud alterum eis rcfpondebimus- ^ 
eos hoc vt admittant,ac nobis allentiant,^0 '< 
vniuerfum illorn dogma corruct. Comp 
etiani vcteris teftamcnti eundem Iegis'at^11 
ficutreveracft,finem liabcbit omnis ill°rU 
ftracontroiierfia. Attamen ne vel hinc tu| 
asduertamus diligentcrhaccverba. tioncn''ui>fl ' 
vna quide ferua,vna vero libcrarfcd, V"a ^ , 
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feruitutcm gignens. nec ftatim feruaeft,qux in few 
Uitutem gignit: $C hoc ipfum ad feruitutem natuni 
e'lc,non parentis eft crimen,fed paruulorum qui na 
cuntur.quoniam enim fua malitia fcipfos libertate 
Priuauerunt,& a iure ingenuitatis excidcruflt, non 
Ccus qu.im rnalx frugi mancipia tractauit eos Dc# 
s,tenorecStinuo pccnisqj ac minis caftigas. quin 
p- uodiemulti patrcs liberos fuos nonvt filios,fed 
n cruos,metu coercent: quxculpanonparcntum 
yed filiorum, qui caufafuerunt parentibus vt fer 
' C?1 ln ruodum ab eis educarentur. Eundem ad 
k °uumetilDeus cius tcmporis populum tcrrortV 
' • ? ac minis crudiebat.n5 aliter quam nullius ft u# 
icd r1Uum> ucc tamen JixcDei culpafuit, aut legis» 
fudaeoru refpuentium frenum,<SC durioribus lu* 
tis opus habentium. Siquidem in ipfo vcteritcj> 
' 1T>ento multos rcpcrirc licct, qui non ad candem 
j 1 c V ̂ ati difciplina,vt Abcl,Noc,Abraha,Ifaac 
nou 0^cPh>M°fcs,EliasrElilTxus,(S5 omncs qui 
teriotC^amcntl '"ftituta funt xmulati. Non enim 
dei- poenis, necminisac mulcftis, fed amore 
diti ruentl crgailhim afFecfiionctalcs funt recU 
dat ^Ua'es fuerunt. 11011 cnim opus habebant niarii» 
tCn'|s neclucpracfcriptis Sc legibus,vt virtute fecla 
i„ 1,1 ac vitiafugerent: fedvt ingenui SC liberali 
^etu11^11' aSno'centes fuaconditionem, abfque 
tme v 0 auc caftigatione In virtutis caftra fe con* 
Bnj niU!lt:' reliSuum vcr° vulgus Iudxorum quonia 
ercetiVCflm ^e^cccranc> lcgts freno neceflario ccv 
JcerunV [Ufrunt • Ideoqj poftcaquam vitulum fitv 
|^ «cuJptile adorauerunt,tum demum audie 
^u °m'nUS Deus tuusDominus vnus eft. Po* 
prauci-inicades Pac,auerUt Sc vxorcs proximi ftu# 
r»iittCo JjC\tUnc audiuerunt,Non occides,non conv 
^tacB 11 rlum:&fimili modo rcliqua omnia. 
<3cflcute v,Cuperiulegis quodpunit <Si mulAat, 
Pr^c0[1i'1CllUani fcruos cmendat ac caftigat, fed 
SNe Um lnf»gne, necvulgaris laus, quod cos 
^cmam maliciam prolapfi fuerant,potuit 
CC 4 aulte 
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auftcritate fua 1 iberare d viciis, mollireq? SCob^ 
quctesfacere,acvcnturcegratiacproepararc, arq?a, 
nouamhanc modelle ac moderate viuendi ratio'1 
ccuviamquandafterncrc. Idemenim fpiritus tu'1' 
in veteri tcflamento tum in nouo difpenfabat of*1 
nia,licet diuerfo modo.Hoc eft curPanlus dicit'*\ 
bentcs autcm eundem fpiritum fidei,ficut fcripcl1 
eft,Crcdidi propter quod locutus fum. Ncc fo'1" v 
proptcrliocdixiteundem fpiritum, fed<S£ob3 
non leuiorem caufam : quam volebam 
nunc afFerrc, fed veritusnc pluribus grauati 
di<florum obliuifcamini, in aliam diem vobis 
fermonem fcruabo: intcrim hortatus vtpntfei>ltC y 
totum in mcmoriam recondatis,atqj diligenterre . 
neatis, vtqj virtutes Chriftiauas cum dognia^ 
puritate coniungatis, vt ficfiatintegcr homo ' 
ad omneopusbonum prxparatus: quandoquK1^ 
niful nobis profucritrccftefentire,fi vitainten11^^ 
crit malis moribus viciata: quemadmodum cc> 
nihil prodeft vita incorruptanifi accedatfidei 
quc fynceritas.Vt igitur integram vtilitateni c ̂  
quamur,vtrinque nobis prouideamus, fructu® i 
gencrofos profercntes, SC cum primis eleemo 
dcquaetiam nupcr advos verbafeci,magi]a f 
largitate atqj alacritate illSexercetes.Qui enl,1J^ 
ce fcminat,ait fcriptura,parcc SC metet:$£ qu1 
nat cum benedi(flione,cum bcnedi<fh'onc & n (t 
Quid eftcum bcneditflionec' cum magna larg 
Hic quidem in rcbus fecularibus tam lllC'slS 
femcntis cdrundem eftfeminum. nam qu'n 1 <y 
hordcumfpargit,autaliquidfimile, menis zCQ^t 
re idipfum gcnus cft melturus. at in c^cC1V,co\^ 
non idemvfuvcnit:fed fpargis argcntum, ~• ^ 
gis fiduciam erga dcum:das pccunia, SC 
miffionem peccatorum: pracbes pancm ^ 
Sc pro his regnum coelorum tibi paratur' aU<|itfj!? 
la infinita, quae nec oculus vidit, necaurlS 
nec in cor hominis afcendcrunt: SC quod c 
bonorum fuinma,fimilis efficeris deo, ̂ 113 j1(>jiir 
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n,8nirate d?iTp ^111 CUm dc c,ce!nofyna &> be 
min, fi d,1^cruiffet Chriftus/ubiunxit.-vtefficia-
oriri !u r patri Ve^ro ccelefli, quia folcm fuum 
ac iinuftos' 't'°S 3C b°n°S' ̂  p,uit rupCr iu0 
^ u n°n potes oriri lubere folcm, 
^rram eS neq? beneficus efTe in orbeni 
tihus t.Mco3?] cC 5* P*tcntcm- Vtere faculta* 
f°lcm f, beneficentij, Sc fadus es fimilis ei quf 
''nXnT1 ,U,ber',n q^^ntum hominem Deo 
cO:fu.^ . Ct' ,An'maduertite diligenter qua: d i 
t,>s ^leemofvnarr ̂ onos',ncJuit-Erg0 tu quoqj quo 
fUlli rat i* facis,ne vita examines, nem mo# 
**iifer , reP°fcas. Elecmofynaenim, hoceft 
muS niii pm/0 cuur' vt «iamindignis prxbea* 
cantem r m mireratur'"o rc<^e viuentem fed pec 
nUs q, m,feratur.nam qui recfie viuit laudeeft dig# 
dla ciu^?r0na,q,UI VcroPeccat* venia SC mifericor* 
fl«iamPr0rC,r . cluocI? Parte deum imitabimur, 
111118 C^rT cniSn'ratcm noftram non fubduca# 
k,rent ki'1 J ,eracnim quam muki orbem terraru ha 
Vitjis rcf1 ^ » fcelfrati, procftigiatores, omnib. 
enUtrit nrt1, jttamen '10S quoqj per fingulos die» 
f1cficenr^CUS'd0CenS nos vt vn,uerfos homines be< 
*°do far comP'ec^arr>ur,Nos vero omnia cotrario 
^rnio-g Unu® non folum enim malos SC improbo* 
n°sacccdir'Cr ' vcrumcr,am cu fanusquifpiS 
tatcni f0rr 'autProPter bonitate,aut propter Iiber# 
dam,i'n Dan?,am pr°Ptcr pigritiam, vt 8C hoc ad« 
"^Umera in C Vluens» Pr°bra, contumelias,<56 
n,bUs remirrCUm ,a,culati diiflcria,vacuis ipfum ma 
J^re tantum mu^- Hoccineiuffuses 6 homo,obiur 
/re PauperrarC,nCrCparCC8en0Si'M,ferar,acfu'>,c' cPofCere m eorum iuiTit Deus, nonrationem 
Src'^liomL dan- Scd visilliusmorescorri, 
j °Pus aliaimT1 u,ertcm a fcSa,c,c fua reuocatum 
nitC!cpa'Vt non rr P^ !CarC* Da pr,us•ac tu demut" 
ia, s laudp,« udeI,tac,s fufpec4us fias.fedbenig 
aporolreportes • Eum enim qui nihil dans 
oat, auerfatur pauper, SC inique fcrr* 
CC $ acnc 
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acneafptccrc qufdc ftiftinct.5<: rncrito. Potitej^ f 
non quod bene fibi velit, fed quod darenolir>oP' ^ 
gatorem cum cffc.ita v't reuera cft.qui vero ponc j 
dcdit obiurgat, facit vt libenti animo obiurgar  
fua recipiatur: eo qu6d no propter iahumanitatC * 
fcd propter benctioJentiain increpationem adlvip 
videatur.SicetiamPaulus fecit.Cumenimdix' 
Qui non vultoperari^needatradiungitexhortaf 
nemdicens: Vosautem bonum facientes cic den 
lis. Atqui hacc prajcepta contraria effe vidcntur-  ̂  
enim otiofos non oportct cibum capcre, quon"-0 
iubes bene talibus facere.Sed no funt cotrariarau ^ 
Ideo enim hocdixi,inquit: Qui non vult °Pcrarlfl5j 
cdat,no vr eos quialioqui largituri er9r, a u c r t C  
a' danda eleemofyna, fed vr in otio viuentes .i 
cte fua rcuocarem.Itaq; cum dicit,ne edat,i/'Ps f ^ 
mulatad Iaborem,comminatione liac tcrritos. & 
verodicit, bonum facictes ne df ficiatis,lios C5<<:,(lC 
ad beneficentiam, vtili cxhortatione impuKus-
enim retraherent manus audito qua illi comina 
neferiantur, ad bencficentiam hisverbis itiosP q 
uocat: Bonumfaciendo ne dcficiatis. Itsq? ff'a „(i 
otiofo dcs, bonum fecifti. Idem agit SC m ffClu ̂  
contextu.Cum enim dixifler: Siquis nou auu'5, ^ 
rrones noftros, hunc pcr epiftolarn indicate, ^ 
comifccamini iJli:atq? hocmodo hominem 
execclefia.rurfum aliomodoeum reconcih'af* ^ 
cens in gratia cum eis <i quibus eic(flus fuerar^ 
propter lixc verba fubdit. non vt inimicumf 
matc.fcd vt fratrem. Quemadmoduoiig ,turCcfr(i 
xiiTct, fi quisnon vulr laborare needar, cp0 
qui pofTunr,curaeorumhabereiu(Tit: itaet'a i ,f 
(Ieaquam dixir, ne comifceamini illi, non a»c ^ 
abeiuscuraaudirores, fediubet vt diligc0tCL) v' 
fufcipiant,dicens: non vtinimicuexiftimatc» 
fratrem. rchquifti eius confuetudinem,ic^tlC t|Jint 
quas deco foltcirudine. exdufifti eum a c^11^ () 
excludas acharitate. etenim Jioc ipfum ]jaft 
ruatis mandaui, vt hac feparatione facftus 
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<lcn?'r rcllcIUUni corpus reuerteretur. q uadoq uiV 
t>ern pr Patres ^orno fuafiJios expellunt, non vt 
deiborc^fSf Tneant,fed Vt haC caft,gaclone mo 
Qup U r 1r • miIITl poftliminio reuertantur.at* 
cerpf^ U , rCJailt: ac^ ]"°s qui pigritiam aliisobiw 
bao,.t'iCnti- erum^troniammultialia habentver<» 
nitnl,11Us ^^'^"^plenacrudelitatis acinhunia 
excnf^ ncce •eftvt llJa quoquc redarguam» novt 
fa v 1 ln'1cm eis adiniam,fcd vtperfuadeam omifs» 
* ^nutih, ad vcram<5£apud Clirifti tribtw 
ri- o,°,'r Uram dcfcnfioncmopcribusipfiscxcrce# 
ac inu!-^ clrl18ltur ,-Ha vuJgarium hominum frigida 
tnjl!a'tl 1S ^c'c,1f'0- Alcndi funt,inquit,libcri,iei fa# 
fUni;r,S 8CTenc^a eft cura. Vxorem alo,necelTarios 
Vndp 'i'S miuros ftiftineo. quamobrcm no fuppetit 
1 \ 0iUnos'ubleuarepolTim.JQiiid ais^filios alis, 
proDt° i°n vnc^e venientes ad te fubleuesc' Imo 
gua .|r . 'Pfum fubleuandi funtegeni, vtexi> 
cies yCCUn,a dominum qui eos tibi dedit propiV 
^Wua^Ct,am P0'^ ni°rtem tuampatronum ilJis re* 
ev nVte,s ma?num fauorcm coclitus concilics, 
An no' a PccuniafumptusDeo gratos faciens. 
0pu, 11 v,c*es quod multi homines praepotentes ac 
tes tH>t0S' n,hl1 aboqui ad fuum gcnus attinen* 
ha^red an^ento f^pc infcruerunf, &liberis fuis co* 
nihil ob aliud quam vt fecun> 
certl, 1 m°dica pecunia pararentudque cum iiw 
deseifl ° ' 9u°nam afFeclu filios illos cohacrc# 
tatem C]U Pro^ecuturi. Tuvero cum fcias humanw 
Perte^, °nitatem ̂  ^ xquitatem tui ^omini, cx* 
c°^crcd UniitUl te^-amcntI facies <? non facies eum 
ti(Tlnii Cm rorum tuorumc' Hoccineeftaman# 
geris^ r^,aci ls °fficium < Nam fi prolis tuac curam 
Ufn debitn^Ue !'lls chartulam fcriptam, in qua De* 
deCUs cpt 01 em habes. harc maxima hacreditas, hoc 
^^ditaf15C fecuntas- Induc eum in terrenam hac 
i!'ani hjpCn^,Vt te vna cum tuls ̂ ^erls in cceleftem 
^nus'1 tatem inducat. hic ha:res nobilis eft, 
>«onus? potens,diues, quarc niiul eft cur 
cius 
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eius focictatcm fufpccfla habeas. Idco etiatn 
tis vocatur clccmofyna, quia res hocc non tam 
ptus effc quam reditus.Tu autem quando fcm»'1311 
dum eft no magni facis quod euacuas fru<fluum v 
terum promptuarj'a,fcd ad mciTis futurx fruCtii fp* 
<flas,idq? cum euentum nefcias.nam et rubigo,^ ( 
lamitas,cSc locufta,& acris intcmperies^quandoij11 
fpes noftras frultratur.cum vero in cglum eft fe^ 
iacicndum, vbi nullae funt tcmpeftates» null^ ii]i\ 
dic^nullalacfio^tergiucrfarisacprocrartinas^b^^ 
fperas veniam, qui in terram feminado confidfnt. 
<5- alacriter id facis : cum vcro in manum dci fcl,1.f 
nandum cfi:,ceffas Sc negligis i Nam fi tcrrarcd 
quod fibi eftcreditu, multo magis dei manus,<Ju 
cunqueacccperit,magno cum foenoreeft 
Hac igitur fcientes nonrefpiciamus fumptu q11^ 
do clccmofynam facimus, fed eum qui inde fpf^ 
tur prouenrum:imo etiam procfens lucrum- non 
lumenim in regno coelorum hofpitiumPlXP^ult 
fed in praefenti etia vita fccuritatem adrert & 
dantiam.QuishircpolIicctur^Jpfequi praeft^0 
teft dominus. Dicit enim:qui fua paupcribus 
tur, centuplum accipiet in hoc feculo, SC vitff $ ̂  
nar hacreditatem habcbit. Vides retributionclTj^ 
vtraqj vita aim magno focnore recipiendani • 
igitur cefTemus,nequc procraftincmus, fcdpcl 1 Jjj 
gulos dies elecmofynx fru<flum percipiamu^A ^ 
in praefenti feculo rebus fecundis fruamur, &• 1 ^ 
ram vitam confequamurtquac nobis omnibus 
tingat gratia 8C benignitate,&:c. 
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de caufartbm bonis omnes exitquo fruantW* 
de eleetnofyva. C((t 
C\
rm prioreconuentu, 8C qui illum pu ^ 
ferat, vnum Apoftoli didlum fufccpcl' j-fr/ 
exponendum,ineius enarrationetotu» 
moncm confumpfimus, <5chodie ^ 
codem verfari propofuimus. hoc autcm 
ra facimus,ad vcftram vtilitatcm, non 
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Wcwm oftendam r? vc f«cu!ldum 
^ianviinu-ciln ,Vt Pauh faP,e,1tiam vobi9 
"^um cundem vP? a'acncatem excitem,ad hunc 
lelh'gent^ nroAmH ° fermonem- «am & illius jn, 
t5ta noJMs fentei!?8 m*ga eluceblt'ri'exvn0 
Cognito quod cxvn'arum5uentaProferat:&:vos 
^pientiae diu 1 tiasV> p011011 verbo ineffabiles 
PCl"curretis eius !iccat> non ofatanter c ,hccat>  ofcita t
ias earum fcntcnr as'fed hac rPe induAi fingu 
t^abnJn" Si f ex^Ulflta cura ac diligctia Per, T'm dKtum tti&° "°b<* 
aurum nobis m- xbuit,quantum putatis theo 
§e.ntert^^ataacconfivJCt V°a quacPfamPars 
^r,Us quim ron, " ^ ^'^ata^ne igitur dclalTemur, 
«ietaI,oX\qi,0fd nupereft ̂ ccerPfen'mus.S! 
^tiarum u, Hr !•' 0 £s,1,cet quantumuis di 
^Uutquam r ̂ r iaU int»no Prius tamen inde ab<» 
n°s alacrinn-.r, U114 'lul um auferat,muIto maiorem 
11111,8elooiM.c ac f l!,gcnt,am in perfcrutandis du 
runi effod lf adfl,bcre connenit. Nam <&: nos atw 
i!1 ^etalljc fUS,n? ̂ H^tile/ed fpirituale. noenim 
au]jnct rJ X 10 fP,ritus merallis operamur. 
tcs: metaii 1 ep,ftolce mecalla funt fpiritus 8C foiw 
|]obis t>r-rK^l,Ij nV^ui? cluou,s auro preciofiores 
eRciunr i"' u,t,as: fontes vero quia nunquam 
^toamni quantUmllbct exhauris,tantundem ac 
S^rcp™&S/Ur Umaffluit- &hoccuidentcrde< 
rm c- <11,0 temP"s quod pratcriit. fiquu 
?nni>totoh, lmr r C ^Ulngenc' >am clapfi funt 
rUttl docftoL; temP°re multi tum commetatorcs, 
, ru,lt, nt»c tliC llltcrPretes,muIra fepe indeexhau 
.•,a'uerunt nr>n °rV°Pof,tasinibldiuitiasexinanire 
S1>Co non Zf e"lm ffnf,b,1is ,1,cthefaurus, 8c 
ji! Us,fed auo! " u,Jlltura niultis effodientium ma^ 
S's anSUlf'*1miikipIicarur.Er quid dico de 
fc,Ur" fuut ac r \ uetunt 1- 4u>im multi poft nos diV 
hr!ltls in modr us P°ft iHos aJii^nec tamen dcficiet 
Sciius CvK catentes dinitiaj, ncqj metalloruin 
aunetur. Spiritualc enim cft,6c fuap* 
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te naturanunquam omnino abfumi potefi-. Quod 
eftigiturillud dicftum apoftolicum i Habentes au' 
tem eundem fpiritum fidci, frcut fcriptum eft, Cr^ 
didi,quapropter locutus fum. Nuper igitur quarft' 
uimus qua nam de caufa dixerit, eundem fpiriturt1 
f?dei,&: vn5 haAenus caufam attulimus.erat autcirt 
h?cc:vt oftenderet confonantiam veteris ac nomtc' 
ftamenti. Cum enftn irftienitur idem fidei fpiritus 
Sc Dauidis Jfngua mouifTc,dicentcm:Crcdidi pr^ 
pter quod locutus fum,<& m Pauli animaoperatu3 
eile, fatis apparet magnam elTe prophetarum cuni 
apoftolis coenationem, atqj ita neceiTario fequituf 
magnam eite veteris 3C noui teftamenticonfona11' 
tiam. Scd neiterumeadcm repetentes molefti V^ 
bis fimus, age Sc alteram caufam proferamus, 
quam dixitEundem. iam tum enim aJteram hui^ 
di<fbi caufam promifcramus.Sed opus eft vtexdrC' 
mini.-profundus enim eft fenfus quem charitati Ve' 
ftrac fum dic^urus, Sc pcrfpicaci anima opus habct* 
ingcnioq; pcracuto. quapropter obteftor vt 
ma attentione quac diccda funt aufcultetis.vcftr"111 
eft lucrum,noftcr verd labor,fcd gratuitum fpiritu5 
fanAi donum, quo reuelatcfecreta neque qui diclt' 
neque qui audit defatigatur.rcuelationcm enim 
gnafacilitas fequirur. Attendamus igitur cum di|" 
gentia: licet enim maiorem partcm auribus pro'^ 
quamini, fi vel jninimu dormitaueritis, interrupf 
femel contextu totum ignorabitis. Et quemadn10' 
dumhis qui viam ignorant, Sc dutforeopus h*j 
bent,diu licet illum fecuti, fiper negligentiam V 
paululum ex oculiseum amittant, nihil prodeft'1 
«flcnus fccutos efTe,fcd confiftunt ignari quanam ' 
progredicndum: ita etiam qui dicentcm profequl! f 
turanimo, etiamfi attcte do^rinameiushaufc^ 
fi paulifper tantu ofcitanter audiant,toto intellc-' 
amilTo no poffunt amplius ad intellecfhis fincm P' 
uenire. ne igjftur idem vobis accidat,ommbuP 9 
dicfhiri fumus pari tenore intendite,donec ad 
perucniamus.Dicfiurj igitur qua de caufa dicat> ^ 
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^>entes autem eundem fpiritum fidei, volcns oftciw 
dere eandc cffe vtriufqj tcftamenti fidem omniu bo 
forum matrcm, paulo altius fermonem rcpetamus. 
Sicenim nobiscaufaeuidcntius apparebit. Quxna 
'gitur eft hxc caufa^ Magnu bcllumcircumfletcrat 
fideles dum haccdicebanturJbclluminquagraue&S 
*bfqj vllis induciis.nam 3c ciuitates intcgrx Sc po* 
Puli vndiqj in cos infurrcxerat,<5£ tyrani oes infidia 
^3ntur,&.'regcs cotra eOs armabatur,et arma moue 
°antur, 6£gladii acuebantur, SC exercitus adorna» 
"3ntur,et omniagenera pocnarum ac fuppliciorum 
e3ccogitabatur.inde facultatum raping oC cofifcatio 
carccres ac mortes quotidianx,tormcta,vin 
CuIa, ignis, ferrum, beftix, patibula,rotx, barathra 
Praecipitia,&quicquid in pernicicm fidelium excoi# 
^itari potcrat. ac ne intra hos quidem fines bellu fe 
e°ntinuit.n6 folueiiim ab inimicis cxcitabatUr,fcd 
jpfaetiam naturacotrafeipfam iritabatur.ctenim li 
°cris infidiabantur patrcs, 3£filicc parcntes exofas 
habebat,&: amici amicos auerfabantur,et in cogna 
|>oncs ac familias bellum hoclatenterfefeinfinua* 
ptzmagnusqjtumultus crat per vniuerfum orbeiii 
^bitabilem.Et ficut nauis vndis infurgentibus,nu 
~|ous concuirentibus,clifis ronitribus,caIigine vn 
?lcP nautas cingenre,jnari furente, beluis faeuienti* 
j^>Piratis oppugnatibus,ipfis ve<flonbus inter fe 
'uidentibus, haudquacjeuaderepoteft,nifi cccle* 
Jsdcxtcra magna lllaacpotcnsdifcnfTopericulo 
fedatatcmpeftatein tranquillitat<5 reducat naui;» 
5antes:itjictiatn tuncintcr initiaprcdicationis acci 
. 't-no folir cnim cxterna tempeftate pulfabatur,fed 
^uUs ctiam plerunqj feditione Iaborabat. Qms hoc 
. c't^Paulus ipfefic fcribcns:Foris pugnx,intus ti 
°ies.tEt quod hoc verum fit,quod'qj do^orcs pa* 
Cr acdifcipuli innumcris fepti fuerint malis, SC 
f£r oesex cquo bellum hoc fuerit gralTatu.eundcm 
^ lIu iteru teftcm adduco. Vcftrg autc partcs funt 
tic?.pini^c omniu horum qux dico, vt cognitis pe# 
ac tentationibus omnibuscp aducrfitatibus 
quas 
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quas efus ccmporis fidelcs perfcrebant,tanto mat<V 
resgratias agatis deo,qui omnibus illis calamitati' 
bus fincm impofuir,<3£ aberuncato bello, tranqui^ 
lifTimam pacem nobis confccit:vt nemo vel focof 
dire panam cfFugiat, vcl ob vitam re<5le acTram e^ 
tollatur. Neque cnim perinde eft fi vndiquaque iC 
pugnatus& innumeris aduerfitatibus obrutusgf/ 
rerofe fubfiflas,ac fi in portu nunc fedcs,& iri fuH1' 
ma fecuritate cundem animu pra: te feras. Illoru'1! 
enim conditionibilo mcliorcrat qudm eoruml1!! 
turbato mari ia<fhmtur:nos vero fecurius agimusiJ 
qui in portum deuefti incolumcs iam per ociuml<r 
reficiunt. quapropter neque propter bonam viuf1' 
di rationem extoJlamur, neqj tentationibus 
mus, necp fecuritateecclefisc nofbram ad fegnidf,,, 
abutamur,quin potius fobrii fimus ac vigilcmus-
Nam nobisquoqueeft Jucnraaduerfusintiatasc011, 
cupifcentias. non infurgunt cotra noshomines,'f 
infurgunt carnales voluptates.non impugnant 
regcs atquc tyranni, fed impugnat ira,vana: gI°C f 
cupido,inuidia,a:mulatio, atque id genus alii a"f 
&us innumeri.Quando igitur iJJas tentationcs ef 
fimus,nec vcl ab his vincamur operam dem°s' 
Jdco enim vobis in memoriam reuocaui ilhusff 
poris calamitates,vt nfrc&qui affligitur,idone3 
inde confcquatur confolationem,& qui in fecuf ^ 
te agit,in viccm illarum conflicftationum acrc f 
tra abfurdas cogitationes certamen fufcipiat- f" 
pter noftracnim admonitionem 8C confolatio^, 
actolerantiam ilJa omnia funtfcripta: qucc 
reccffehabcmus nunc apud vos cloqui, 8C 
quantis aducrfitatibus eius temporis fideles (|jf, 
fuerint,non docfVores folum,verumctiam 
Audi igitur quid dicatPaulus ad Hcbrxos 
Memores cltote priorum dierum,in quibus ilj 
nati multum certamen afflicflionum fuftiuuJ ^ 
Non cnim ad breue tcmpus, fed mox ab ip^° 
dio piacdicationis 8c docftrin  ̂infurrexerunt Lo?c 
fus eos tentationes, 8c moxafufccpto baprl 
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Hculis erantobnoxii Atquomodoaudi.Probris&i 
^ffliclioibus velut in theatroexpofiti Omnes enina 
defpuebant cos,contumeliis afficiebant,deridebant, 
Vitupcrabanr, fatuos vocabant acinfenfatos, quod 
deferta patria viuendi formula,nouaplacita fufcc# 
piffent. Quae quidem non parum vaJent ad commo# 
^endam animn,ni fidcs profunde fit radicata. Nihil 
*nim icquc animam mordet ac impropcrium, nihil 
»que tabefacit mentem ac dirteria 8C conuicia.nam 
friulti viri per conuicia funt facpc fubuerff. Ha:c au# 
feni loquor nunc,vt cum fiducia fldcm teneamus. Si 
cnim jlli totius orbis conuicio non funt fubuerfi, 
niulto magis noilraxtate fides magna confidentia 
•"etinendacft, quandototus orbis ad noftraspartes 
^efecit. Quod aurem xlli non intra calumnias tantu 
^ opprobrta conuiciatj; rabiem fuam continuerinr, 
*udi qucc fequuntur.nam 8C direptionem,inquit,fa# 
^ultatum veiirarum cum gaudio pcrtuJribs. \rides 
qudd 8c bona eorum confifcabantur olim, 8C omni# 
^us Prctdaerantexpofiti quicos Iscdere cupiebant. 
Arq?ha:cquidemad Hebracosfcnbit.De i heffalo# 
•Wcenftbug verorurfumaliudquiddamtale tcftatuf 
03 enim, inquit, imitatores facfti eflts Domini ac 
^oftri.qui fufcepiftis fermonem hunccir afflidione 
a. Videctia hos affligi, neqj id fimpliciter/cd 
^Hictionemagna. Vehemens tentatio,continuu pe 
riculum,nec minimaquidem refpirandi facultatem 
c°ucedebat eis qui tunc temporis in certamine erat. 
^tamen cum h?ec tolerarent, non iniquc ferebanc, 
animum defpondebant,imo gaudebant etiarn. 
^ nde hocapparetc' Ex verbis ipfius Pauli. Dicit 
: In afflicflione magna,cum gaudio fpiritus fan 
'• nam tentatiopariebataFflidionem, gaudebanc 
,T,en leputanrcji quare tentarentur. Idonea enim 
n ̂  cofolatio,quod confcrj fibi effent propter Chri 
um fc h*c pati.Quapropter no tam dcmiror qudd 
Pt° affligebatur,quam qu6d affligi fe pro< 
j^Cr v^hriftum litabantur. Hoc enim generofx ac 
amantis animse officium eft,ni mirum affli^i 
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onts 3C aduerrirates fcrrc. Cacrcrn gencrofe rolcrarf 
tentationcm, atqj infuper gratias agcrc ci qui fc tetv 
tari pcrmftrit, id dcmum fummxfortitudinis meri' 
to vidcri poteft^animaety vigilantis Sc quscomnib-
humanis affcdibus fit fupcrior. Ncc hic tantum,fed 
8C alibi doccns quanta mala patcrentur cius temp<" 
ris fidclcs d familiarib.ac propinquis (hoc cnim craf 
grauiiTimum) in hunc modum loquitur. Vos eni«* 
fratrrs imiratorcs fa<5H cflis ccclefiarri dei qui fu"1 
in Iudnea. Qua inte imitatoresc' quoniam 8C vosey 
dcm eftis pcrpcffi a( propriis contribulibus, ficut # 
illi .i ludxis Rcce bc!lum,fed bellu ciui!c,quod m^ 
forcm facit indignationem-Si enim inimicus expro' 
braiTft mihi tuIilTem. Tu autem, inquit, vnanifl115 
vncus.id quod tum in figuracontingebat. Qnaptcp' 
ter no mcdiocri opus habebant confolatione.Qu°c' 
quidcm Paulus cum videret,eosfcp qui ad fuam C& 
ram pertiru-bant laborare2cfudareanimaduertelff 
qudd cStinuis calamitatibus degrauarentur,eta' ,ai 
fuper a!ias plagas xgre fuftincrentjVide qudm 
is modis animos eotum cxcitet.nunc quide his vet 
bis.Siquidem iuflumcflapud Dcum^affligcntih11 
vos rcponf affliiflionem: nunc verd his: Dom ,f111 
non Iongeabeft,ne fitis folliciti, AcrurfurrvCa11'' 
abiiciaris fiduciam veftram:nam patientia opus" 
betis,vt f icictes dci voluntarem, promi(Ta bon<jr 
portctis. Oeinde ad patientiam cos confirmans fu 
infert: Adhuc cnim minimfi quiddam fupereft . 
Veniitt qui venturus cft,& non diu moratur. Oile 
admodutn puerulum plorantem, molefte ferente 
matremtu fuam requircntrm,3fridensaliquis fi^ c . 
folacur.-paulifper adhuccxpecla, &omninotua , 
ter aderit:ita etiam Paulus,videns crgrc ferente5' 
querentes, aducntum Chrifti requircntes eius tf 
porisfideles proptcr intolerabilem malorum 1 l 
confolaturus illos dicit:Adhuc minlmum quid » 
fupereftdum vcniatqui venturuseft SC no ̂ 111 
ratur.Iraqt qudd difcipuli af fligebantur, SC p'ur. ̂  
mala paticbautur, nec alitct quam agw dc^'^/0 
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medioluporum vndiop perfecfiionem fuilinebant, 
per hacc fatis apparep. Vtautem lciatis quod etiam 
doAorcs non minova, imo vero multo grauiorafu* 
ftincbant (namquo magis inimitj^s veritatis con* 
triftabant,hoc plures eos infcftabant) hocquocp aS 
eodem qui fuperiora noa docuit audicnius. Coriw 
lhiis enitn fcribens fic loquitunNcjriini vllam im# 
pingendi o^cafionc dantes,ne rcprehrdatur minifte 
tium noftrum: iu toleratia mulfcMn afflicflionibus, 
in neceiTitatibus, in anguftiis,yi pJagis.in carcen> 
t>us,in vagationibus,in laboribus,in vigiliis,in ie«« 
iuniis. Vidifti quantum certamuium enumeraue* 
r't,quim crcbras tentatipnestf Rurfum eifdrm fcri^ 
kens, Miniftri Chrifti funt.inquic, vt inlipicnslo* 
SL,or,exccllentius ego. Deinde volens nobts per( ua 
^ere,quod multo ppsftantius fit.proptcr (. .hrilhnn 
^ffligi quaim prodigiafocere^&prob.ationpm adfe# 
rens quod gertnanus fit apoftolus, SCpcarfercndw* 
^ahis 11011 apoftolis fcd pfeudoapoftpli^,non i mira# 
culis ppr fe afditis argumentatur,fed i continuis pc# 
riculis 111 quibus verfabatur, in huncjiiodun» lcriV 
bens : in laboribus copiofius, in yerbenbus fupra 
«iodum,in carceribus abundantius,in mortibus.frc 
queter.d Iudacis quinquies quadragenas plagas voa 
,T|uius acccpi, ter virgis cacius fui,fcmel Iui lapi^a* 
rus,t;cr naufragium feci: nqclem ac dioip iu prolun»* 
egi.in itincribus f$pe,in pericuhs fluvninum,p©» 
riculis latronu, pcriculis ex gcnere,periculis exgcii 
libus,pcriculis in ciuitate,periculis in deferto,peri# 
^lis in mari, periculis interfalfosfrarrcs,in labore 
^moleftia, in vigiliis fxpe,in fame 3Cfiti, in icju* 
jiiisfaepe,in frigorc 3C nuditate , pr.xtcr ea qux ex* 
^infecus accidunt. Hi fuut veri apoftolatus chara/ 
eres- ProdiffiafiquidcmSCaliifcepe feccrunt,nec 
feciiTcprofuit, fed poft omniailla audtuerunt, 
*^bitc,non noui vos. ncmo vero corum,qui eadcm 
Paulus cotnemararc poiTunc,\roccm illam viw 
cft auditurus:veru cum magna fiducia cglum 
K°icendct^oni5^ ce^leftiJbus pei huctur vniucKis. 
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FortalTt prolfxior vifus pfb Vobisv fermo nofter.Sett 
nefitis foliciti.non fitm oblitus promilTionis,c5d (la 
cim ad illam reutrfar. Ha?c autem 11011 temere Iorv 
giore orationcprofecutirfumus, fcd vc pvolixiori 
verborum apparatu certiusacdarius doifh-ina no<> 
ftram approbaremus fimulqj afflfftoiiT anfmas coit 
folaiemur: Vt quorquot in pericillis verfantur 8C 
fentationibus,idoneam nacfti confolationem difcc* 
dant, fcientes quod focii Pauli per has afflicftiortes 
cflFiciantur, im6 vero ipfius Chrifti ahgclorum do> 
mini. Qui autem afflicflibnum eius particeps eft i'1 
hocfcculo, in illo particeps crit etiam gloricc. aic 
cnim : fiquidemfimul patimur,vtfimul glorificci» 
mur. ac rurfum:fi fuftincitrus,vt fimul etiam regn<* 
rnus.Omninoenim necelTeeftvtfidclium genus» 
fli<3ionibus prcniatur.Omnes emm qui volunt p'e 
in Chrifto viuerc, perfecutionem paticntur. ac ruf 
fiihi: Fili,diim accedis ad feruiendum dominopr#' 
parainima tuam ad tentationem.Rc<fle fac,& per/ 
dura.Bclla vero promilTio,ftatim ab cxordio in 
raJtiones incidcre.egrcgiaver6exhortatio 8c con^ 
latio, eius fehiitutis pericula confeftim dcguftarc-
Planc cgregia fimul 8c admiratida,$C maxtmum ̂  
crum adfcrctts. Quodnam illud^ Audi qua* fcquu'1' 
tu^. Sicutcnim in i^neprobarur aurum, fichon1" 
JICS accepti ifi'fornace tentationis. Quod autem yU 
cit ftc accfpc.Sicutnurum igne examihatum pur",s 
redditur, pari modo etiaanima,quje inter afni<$'^ 
ncs verfatur ac pcricula, hilanor ac fplendidior pf 
ilJa euaditf omnemqj pcccatorum maculam ab'te^ 
git. Hinc eftquod addiuitem illum dicebat^1.* 
nam:Lazarws rcccpit mala fua: hic autem confo' 
tionem recipit.ac rurfum Corinthiis fcribens 
Propter lioc intcr vos multi imbecilles 8C inual^' 
&Cdormiunt multi. Etenim fi nosipfos diiudic3 
mus,haudquaquam iudicati fuiftcmus. At cum 
dicamur a domino corripimur,nc cum mundo co^ 
demncmur.Qtrin 8c fornicatorem illum hac dc ca 
fatradidit in intcritu carnis, vt fpiritus faiuu8 ^ 
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cftendens quod t^ntationes 5Cper«rula falutem his 
qiri cttm gratiarum arttone illaperferunt,adferant, 
purgationcmtj? atrimac minimc vulgarem. Itaquc 
<]uod afflictiones 8c innumcras calamitates pertu* 
lerint fidclcs,tam difcipuli quam do<ftores,acnemi 
nimum quidem rcfpirauerint, variis omnium genc 
*"um bellis vndiqtiaquc circundam , fatis hic noftcr 
fermo declarauiti,& plura ctiam de hoc ̂  facris litc# 
tJsftudiofi coIligercpoiTunt. Supercft vt harc ad 
propofirum noftrum adducamus. Quid autcmpro# 
Pofueramii» drccre<? Qua dccaufa Paulus dixcrit» 
Habentes eundenVfpiritjtfbi fidci. Cur igiturdixitc' 
Turbabat hocdifcipulos, quod grauia quidcm in 
*e prjcfenri expenebantup, boria vcro fpc folum 
cohcipiebant, <&illaquidem iani adcrant,ha?clon# 
diftabanti iflaiam contingcbantjixc adhuc fpe« 
*"ahantur. Bt quid miram fi initio prxdicationis 
^Nbufdam hoc vfu venicbar, quandoquidem 8c 
nuttc poftcantum temporis fpatium, pol t prxdica* 
*ion?m tdro orbe propagatam, poft rot certapra» 
•nilTjonum argirmenta, idcm multis adhuc vfuve* 
nirclolet. NechocfolumiMos pefterrebat, fed<S£ 
^'«d quiddam,idrp nnn leue. Quod nam hotfCo» 
Citabanr apud fe, quod its veteri teftatnento non ad 
^um modum res horninum difpertfahantur,fcd vitv 
tl'tis prxmfa confeftim accipicblt quicunq? iuftam 
temperantcm viucndi rationeriijpraetuhffeiit. no 
etu'm poft corporum refutrctftiotTem, neque in futu 
** Vita, fed hic in pr»fenti vitlfomnes eis promif# 
iones reprrtffCntabantur. ait enim : Si dilexcns do# 
prinum Deum tuum,bcnetibi crit,etmultiplicabit 
Pl,s armenta boum tirorum, 8c gregcs pecorum 
Uori'm,no crit apud te itifoecundum neqj ftcnle:n6 
r't-apud te languor ncque argtitudo. emittcr Dcus 
c'icdic5i:ionem in pvompruaria cellarum tuarum: 
^P^riet ccxliim&dabit-tibi pluuiam maturinam 3c 
^otmam. continuabitur area vindemi:c,<3£ vinde# 
^tioni, aliacpmultafimilimodoeisproniifit, 
* * qfuidem onmia in pracfentivitaeisrcddidit. 
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Si qujs eft acurior iam prxuidetfoIutJonem.Qu9(V 
,do igitur corporis fauitas,agromm felicitasjibfro' 
rum bonitas atqurcopia, fencxftus noti inops, atuiJ 
partium tcmpcrirs aptima,annonse-Jbofiitas,imbrt' 
inn oportunita9,armcntorum 8C gregum abundan^ 
tia, «omnia denique bona illis in nac vita repraflen/ 
tabantur; nihflcp poft hanc viram 8C in futurum fc 
citlum fperandum proponebatur:rcputantes harc fr 
deles, quod maidfibus quidem fuis omnia bon* 
prx pedibus erant fita, fibi vcro in futuram viraifl 
praemia 8C coi'onx reponebantur, 3cT.es fide ipf<* 
rum promiiTione6 pendefeant: delalTabantur ac 
ficiebant, vtquibus vnjuerfa vitainter tentation^ 
«eceflarro elTet exigenda. Hacc igitur confideran^ 
Paulus,^ malorum qtix eis impendcbat inagniti^ 
dinem,& quod his quidem poflex hoc feculo pr°* 
fetfbonem laborum mercedem Deus elTet polli^ 
tus^ patribus autem praefentem retributionem pf^ 
Jftitiffec: perfpicienscpmagnam in ilhs fcgnitien1 e 
talibus cogitatiombus fuboriri,6t volens eos ex^» 
tare ac docere qu6d patrum quoque temporibus(i 
-demerat rerum difpenfatio, multiqj fpf mercedflfl 
percipiebant non re : propheticumilhs dic^tum ,r| 
memoriam reirtkat dicens: Habemes eundem lp,r! 
tum fidei ficut fcnptum eft, Credidi,propter quu 
locutus fum:cantum hq dicens quo4 magnus etia"' 
ille Dauid,egregius 8C admlramUl«;prophet3,,'1 Z1 
derctributione perccperic, no in exlubitione. ahu 
qui nifi res ita fa habetetmon dixiiTefc;Gredidi,P,<? 
pter quod Jocutus fum. Fides enim ad ea qu® \?e 
rantur refi rtur, nonad ea qudc videmur. quae en»'^ 
Videnrur,fafile eft fperare.Si igitur credidit,ilhs n ̂  
mirum credidit qure fperabat. quod fi eiff qu» 
batcredidit, qttx vero fpcrantur non vidcntur^V 
fequitur eum non recepilTe ea qutc crediderat- rt 
ptcrea dicit,habctes eundem.fpiritum fideithtf4"^ 
eandem fidem qu» fujt in veteri telTamento, t'"3 
nos h abem us. Quaprop ter et alibi de eiUP *ernP°llj| 
fanc^is ad hunc Aiodum loquitur; obcrrabat 
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lis 8C caprinis pellibus, egentes, afflicfli, anxietate 
pielTi, quibus dignus noneratmundus. dcindedo* 
ccns quodcalamitates quidem pertulcrunr, merce# 
dcm vero nondumreccperunt,ftrbdic vcrbahxc:Iti 
fide mortui funt omnes hi, nccpromiffiones recepe 
funt, fcd elongctantum afpccftas falutauerunt. Ec 
quomodo vidcrttnt eas quxfo, quot nondum erant 
Prscfcntes <i Fidei nimirum oculis, qui coelum pe* 
^etranc, <5<: quae in eo funt vniuerfa concemplantufi 
7"u vero confidera mihidei fapientiam, quomodo 
'Uispraemiaelonginquo ollcnderit. qux ideofui» 
lion ftatim dedic, quo maior ficret corum fuftineru 
^aroftendic autem c longiivquoidco, vchacfperc# 
nefenfuin quidem pracfentium Jaborum per# 
cipiant. Sed forfan aliquisexhis qui acritisatten^ 
dunt, inter fcpugnantia nos diccre putabic. Dicet 
e,um:Si nequc prifcisillis repr»fentata funtbona 
^*-pracmia,quid ita in longum cxtcdifti fermonem, 
«numerado annos per fua tcmpora tcmperatos,cor# 
poris fanitatem, Jibcrorum bonitatcm ac copiam, 
annonae facilitatem,fru<ftuum abundantiam,armen 
ta,gregcs,&: omncm viuendi feHcrtatenr' Quid igi 
tUr ad hoceft refpondendum < Qu6d alitcr qmdcm 
Vulgus Sc imbecilliorem populum,aliter autem ge 
nerofos homines, SC eam quat>eft noui teftamenti 
Viucndi rationem iam tum mcditantes, tracflauit 
*Jeus illotcmpore. vulgoemm quod nec humofe 
tollere poterat, nec magnum aliquidvidere,tlequc 
Pem fuam ad futurorum bonorum fruitionem ex# 
cndere, pracfentia bona exhibuit, imbecillitatem 
tumac eorum confolando, 8C per hoc ad virtutem 
Xercenda ipfos deduccdo, atq? adrcrum honcftaru 
*5^deriu.Eliam autem 3C Elifacum 8C Hieremia et 
^'ija.et fcmel vniuerfos prophetas,et quotquot ad 
"^agnoru fancfloru hominu chorfi peitinebat,ad 
°elos vocabat,eaqjbonaquae elecfbsfunt illic prf* 
Parata.quamobremetiaPaulu6 non ocsfimul enu# 
r erauic,fed amicflos ouillis ac caprinis pelJibus,in 
^Scem conicdgs, vinculis conftridos, fiagris 
DD cscios. 
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cocfos/axis 1 aptdatos,famc 1 nopia laborantes,ifl 
folitudinibus/pcluncis dC cauernis tcrrnc dcgcntes» 
innumeraqj malafuftincntes, at tuni dcmum dixitr 
omires lios 111 fpemortuos, necadbuc promiiTioi^ 
recepiffe:fubindicans nobis non vujgus, fed homi' 
nes ad Hclixfimilitudinc accedentes. Qu6d fi qui® 
dicat:hi autcm ipfi quamobrcm nc nirc quidem dt.v 
^ fcitasfibi coronas perccperunt:caufam huius rci di' 
* fcat ab Apoftolo. Cum cnim dixiilet: In Fde funt 
mortui omnes hi, fubiunxit, Dco mclius quiddatu 
de nobis profpiciente, ne fine nobis perfecfaoncU1 
accipiant. Communis cnim eft cclebritas Ivcc, m' 
quit, quadoquidcm maior ctiam cft voluptas,dtti11 
omncs cadcopera coronamur.Idcm fit<5c in clyW 
piacis ceitaminibus:Ui<?fotor,pugi],pancratiafta,dj 
ucrfis quidtm temporibus certamen fubeunt, l«-*d 
vno tcmporis momcnto omnes a pr^cone victorfS 
prouunciatur.Tdem fit SC in cSuiuiis. Quoties ctn»n 
conuiuarumalii vcnerunt maturius,alii adhuc cufl* 
ctantur, couiuatores in honorem abfentum iub^[lt 
prarfentes paulifpcr manerc donec illi quoq? vei 
ant. Idem eriam Deus fecit, quoniam enim extof^ 
orbe diuerfis tcmponbus elc<fk>s ad communc <> 
fpirituale conuiuium inuitaurt, iubet eos qui pt*10' 
res iuenint, vt expeclent cos qui pofteriores <uuc 
venturi, vt hoc pfa<fi:o omnibus vna prarfetiwbu^ 
vnus omtubus contingat honor &C vna voluptas-
Cogita enim quanta fit honoris acceffio, Paulu11* 
SC fui temporis hominee, Abrahamum item atql,c 
eius aitatis viros,ac rurfum alios qui tot feculis 
teillumccrtauenint<S^ vicerunt, federenuitcexp^ 
c^tantcs.donec nos quoqj approbemur. Quodeni'^ 
Paulus nodumcoronam reccperit,nerp eoruro <IUJ ' 
quam qui vnquam in certamtne vitflores eualV|lir' 
sm6 ne recepturi quidem funt donec omncs quic 
ronandi funt conuenerint», audi ipfumPaulum 
centem: Bonum ccrtamen ccrtaui,curfum confu^' 
maui,fidem feruaui: rcliquum repofita eft ro''111 
ftitia; corona, quam reddet mihi iuftus iudcx ^ 
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QuandoJ' In illa die. Non folum autem mihijed SC 
ommbus qui diligunt aduentum eius Et rurfum ali 
l>i induans quod bona illa vniuerfis fimul ad fruen* 
^uni concedentur, ad Theffaloniccfes fic fcribit. Si# 
^uidem iuftum eft apud Deum vt reddatur.affligea 
l'bus vos afflidtio, vobis autern qui affiigimini rc# 
'3x:atio vna t\obifcum. Acrurfum. Quonianosqui 
Viuimus,qui rehnquimur vfq? in aduentu Dommi, 
Jion praucniemus eos qui iam obdormiuerunc: per 
hscc omma doc.cs qudd oportet nos fimul omnes 3C 
comune eoeleftis honoris poffeifionem ac Iruc^u 
acciperi'.Hocipfum ctiam illisqu-. nospraecefferunt 
^sgnam adfert voluptate, qu6d vnd cum propriis 
J^mbris fint ineffabihbus lllis bonis perfruituri. 
Cteniinpater menfam habens fplendidam ac opipa 
ram,tum demum maiore cum voluptateea fruitur, 
^uando liberi funt eius voluptatis ac hilaritatis par 
ticipes. Ad eundem modumetiam Pauluseiufque 
fimile^, itademum ampljorem fenuent animi volu 
PtatCnijquando vna cum propriis membris iila per 
ifuenrijr. Netpenim patnbus tantus eftergahbe# 
fos aiTec^ius» quantatri illi folicitudinc gerunt deeis 
^ui eandem Viitutis viam funt ingreili. Vt igitur 
^iam nos in eorum qui tilc honorabuntur numero 
'mus,demus operam vt- fancftosillos alTequamur. 
quomodo alTequi poterinuis^Quis nobis viam, 
9uae ad tllos ducit,indicabit^ Ipfe landorum illoru 
°minus, qui non folum quomodo illos aflequa* 
docet, verumetiamquomodo illorumomniii 
c°titubetnalesac fodales fieri poffimus.ait cnim:Fa 
£ite vobis amicos ex iniquo mamona,vt cum defe# 
Jr,r,s tecipiant vos in acterna lua tabernacula. Re< 
te dixit arterna.Nam in hoc feculoetiamfi fplendi 
jani donrum habeas,omnino vetulipte eft peritura 
prius quam illa pereat mors irrucs eiiciet te ex 
agnifico ifto domicilio; 110 raro vero vel anteobi 
dinVe^US tur^at,scalumniatorum impctus acinfi 
,l,nt vt i°de eiiciaris. Illic autc non eft quod 
c 9u'cquam verearis: non corruptionem,n5 mor 
DD S "m, 
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tem,non ruina,non damnum d calumniatoribus,flo 
al/ud quicquam.Sedimmobile et immortale eft 
micilium.quapropter xternum illud appellauit.E* 
iniquomamona. Vide quantafit domini benign" 
tas,quatabonitas ac xquitas.neq? enim temefe 
adiunxit. Sed quoniam pleriqj duiites ex rapitiis aC 
fraudediuitias fibi coparauerunt, Male, inquit/a' 
<flum,nec oportebat ita pecumas colligere:verunt3 
men quandoquidem iam collegifti,defifte .1 rapin* 
&fraudet Sc vtere pecunia ad eaquibus opush^ 
bes. Non iubco vtfisexraptomifericorsjfedvt * 
fraude temperans diuitiis ad benignitatem<3£eU*'' 
mofynam vtaris.Nifi enim a rapina defiftas,ne 
imofynaquidem eritifed etiamfi innumeram pe& 
niam de« in manus egenorum, .*i fraude Sc. rapinaf1 
terim non abftinens, in homicidaru numcro i dc£T 
computaberis.Quapropteroportet a fraude ab(inC 
re,ac tum demum in egenos mifericorde efle.M3' 
gna enim eft eleemofynae vis, de qua etiam in pi"10' 
re conuentu apud nos diileruimus, ac nunc quoq1' 
diiTeremus. Sed ne quis veftrfr ita cogitet,hanc 
monendi affiduitatem ad auditorum tendere a^£ , 
fationem. Nam SC in certaminibus illi potiffiro11 ^ 
fpecf latoribus  exci tantur,  qui  ad metam prop i U .  
afpirant,& certiorem vixftorisc fpem habere vi 
tur. Hrgo quia magnaalacritate video vos de elc 
mofyna fermonem exctpcre,eo magis libet ifta 
hortationem coirtinuare.Medici animaru noftt"3^ 
funt pauperes, benefa(5tores Sc protecflores . 
enimtantum das,quantfi accipis. das pecunian% 
accipis regnum coclorum.fubleuas egeftateroA . 
c o n c i l i a s  t i b i  d o m i n u m .  V i d e »  i m p a r e m  e l f e ^  
butionemC haec funt terrena,illa cocleftia: harc Pfl 
tura,illaperma®cntia,haec corrumpuntur, 
extracorruptionis periculum. Hacde caufa 
rcs noftri pro foribus ecclefiarum pauperes c°n 
tuerunt, vt vel inhumaniiTimum Sc legninifl1 
quemq? afpetflus ipfe egenorum ad commiTcra 
nem e*citet. Vbi enini llat chorus feniculorun1 
c^Jruo^lJ, ' 
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Curuorum, pannoforum, fqualidorum, fordtdato* 
^uin^baculos tenentium,atquehis aegre fe fuftenta* 
Jluni,nonnunquam oculis orbatorum,totot]j corpo 
rc niale mul(ffcatorum,quis tam faxcus cft,quis tarn 
^amantitais, quiad corumgranda:uitatem,imbe* 
c'lhcatem,c3ecitatem,egeftatem,habitus vilitatem, 
^tqj aliaad condolendum mouentia, obdurarefe 
^ inflcxibilis qucat permanerec' Hac dc caufa 
pro foribus noftris ftant, ipfo afpeclu, magis qu.irr» 
Vllis verbis polTent, ad bencficentiam prouocan<» 
*es eos qui intfogrediuntur. Quemadmodum eniir» 
^lenne eft vt fontes praifto finrante oratoria, vc 
Sdoraturi deum manus prius lotas inter prccan* 
Urn attollant: ita paupcrcs fontium vicc ante fo* 
rcscollocaruntmaioresnoftri: vtnon aliter quam 
j^us a^luimus aqOa, prius per beneficcntiam 
^fterfa anima, tum demum preces noftras offe* 
*?nu's. Non enim tam apta cft aqua ad abluen* 
as corporis maculas, quam elecmofyna ad abo* 
en as fordesanimae. Qiicmadmodum igiturnon 
^. cs ̂ lotig manibus adprecandum intrtire,quartv 
ls cuiusfithoc crimen, ita ncc abfque elecmofy* 
a ad precandum vnquam accedas. Atqui non 
'10 ct,'am Cum puras manus habeamus,non tendi 
]ns ad deum nifi prius lotas: tantum valct confce# 
ci °a elltant:0 magis idcm in elecmofyna eft fa# 
cndum, Sc licet nuljiusmagni pcccati nobis fi# 
U confcrj, tamen elcemofyna data confcientiam 
Co 
rani abftergerc oportet. Multa in foro tibi 
'Hraxifti inala. inimicus irritauit, iudex aliqliid 
tij ̂orum facerecompulir, verba faepe effiw 
^lio 1 n.on k°tiai neamicum offenderes pcccatum 
^nwfifti, alias non paucas maculas con# 
iii j' 'vt ^°^ent: homincs qui in foro verfantur, 
^iftr ,CUm con^e^u interfunt ,rem populi admi> 
tUs v'lf: Pro'lfs omnibus deum accedis cxoratu* 
in,s Veniam pctiturus.ergo da pecuniam in ma* 
PauPerum, Sc abfterge illas maculas, vt cum 
C1a inuoces rogans illum qui poteft peccata 
hacc 
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hxc remittere. Si te affucfeceris tiunquam fine 
mofyna facra hxc vcftihula lntrare, nec fponte,ti^c 
snuitus vnquam ab hocbono operc abftincbis:W1 
tum vaiet cSfuetudo.Et ficut quomodocunrp fercS 
habeat nunquam fuftinesillotis manibus prccar<» 
poftcaquam fcmel coofuetudinem hanc vfurpaft'» 
ftaetiam in eleemofynafi hanc legem tibt prajfi**' 
ris.volens nolens quotidic illam implebis,ipfa c^ 
fuetudine ad hocpertraiflus.Tgnis eftprecatio,pr^ 
cipuecum i vigtlante<5(Cfobria mentc proficifcin11, 
fed ignis ifte opus habct oleo,vt ad tpfa cocli conl,e 
xaperueniat.ccterum oleum quo ignis liic foueti|f» 
rton aliud cft quim cleemofyna. Affunde igitur o* 
um hoc largircr, vt exhilaratus hoc tuo bono op^ 
re, cum maiore aJacritate precationem tuam ab'°' 
Uast Sicut cnim qui nullius bonx rei fibi futu co11 
fcii,nullaatm fidutiaprccari poflunt: itaqui hf!l. 
aliquid egerunt, &poftiuftaopera ad precattd1" 
fe Confcrunt, lacti rccordatione bcnc geftoruni,111 
jore cum alacritate fupplicationem fuamoffrru'1^ 
Vtigitur hac quoque parte cfficaciores fintpr^. 
•oftttc v nimirum mcnte pcr recentte bencficc'11' 
memoriam excitata, cum eleemofyna ad precad1 
accedamus, tS^diligenter omniaquacdtVta fi»nt ^ 
memoria retineamus , <S6ante pmnia illam P311^, 
rum faciem, qua eos dixi pro foribus oratorii co 
(ifterc, in eum animae vfum,in quem fontanan1 * ^ 
luetTdis manibu6 vertamus. Si enim horum 
res continuc mentc abluerimus^poterimus&P11' 
preCes ad dominum allegare,<3£ ccelcftc reg111"1 
confequi, gratia dC bcnignitate dominl 
noitri Iefu Chrifti, cui gloria dC 
ioipcrium in fecula feculoo 
rum.Amcn- ^ 
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divi i oa m n i j chry50jt0hi in H O C  
jipo/ioli diFtu^Vtinam toleraffetis paultdum qttid• 
dam injipiputic mtcc homilia: \>iro <{H0' 
dam doHo interprete. 
OMneis cquidem amo fancffcos, maximeve rdfandlum Paulum,vas elc<5lionis,tubam cceleftem, fponfse Chrifti ducem,ac pro# 
nubum.' Id quod proptereadixi, 8c ama# 
rem >n medium produxt.vt vos ille&amenti amcv 
tis participes facerem. Quandoquidem externo 
^mori fuccumbcntes , fateri palam proprie difpiw 
c!et>tanquam deterritos tum fui pudore, tum audt* 
eitium periculo.Atqui htinc noitrum amantcs nun 
Sluam tacent,quia fibi atque auditoribus iuxta pro* 
unt tam honcfta profelTione. Nam amor ille vitio 
7jtur, hic laudi. llle morbus animi probris obie* 
. l'8: htcanimala^itiaert&exttkatio, munduscp 
'cibilis: ille bcllum in amantium cogitationein 
nuchit, htc bello,fi quod fuerit,eic(5lo, pacem coo 
P1" jina fubftitutt. Tixamorequidem vulgari, nont 
0 ° 0 accrefcit emolumenti, fed ingentcm 
jiu<X]ue rei familiaris ia(55:uram facit, inanem furrw 
Pturn vita^j internccionem, adeoqj jedtum ^ fun* 
0'ubuerfionem. Ex honeftoautem, qui fpecflat 
'"niorum decorem, mulraeopes bonorum operu, 
^ ^gnacp \M'rrutum fuppellcs: cxiftit. Prjero*eab(5i» 
fcorporis fbrrfiam adamantes, inhiantestp ad 
P endorem faciei, turpes funt A; inelegantis for# 
nequc ad mutandam deformitatem quicquam 
rri^ 0j1 cuP'11a 1 ucrantur , quin femper tit peio* 
i(] j1 a >uxttoremqjoris habitum abeunt. Cocterum 
an 1oc arn°re penitus eft contrarium : quicunque 
ftj ^ a'11m;' f^ncfta, fojmofam, claram pulchramq;, 
tiiumf !P'ecft turpis^ingratfqjafpeftusrimdfiom 
rtin"1 .1^"nus> modo perduret in amore famfto# 
i),nilCOntln,u^ talis erit.qualis eft quem amat. Ete<» 
Co,Duu,!n^ benignitatis argumentuni eft, qu<3d 
s dclorme §C mutilum ncqueat emendarirani^ 
ma 
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ma ver6 turpis 3c manca,in primam luccm 3C 
rc facilc reformatur. Nam cx bonitate vultus nil'" 
emolumenti,expulchritudine autem animactatal" 
cet bona lucrari, quata congrueponidet,qui dcui1 
haber amatorcm.Aud/enim,inquit,filia 3c vidc,$ 
inclinaaurem tuam, 3c obliuifcerepopuli tui dC 
ruus patris tui, 3c concupifcet rex pulchritudino11 
tul Pulchritudine hic eam dicit,qn£ eft fecunduin 
animam : cuiufmodi virtute 3C pietate confang11' 
Quadecaufa, quum tantum fit lucrum fanctoru^ 
amatoribus, operacpretium facimus ,fi commu'1' 
amorc ampleftamur fancflum tam eximium,idc}? 
pidififime.Nam fi auiniam noftram amor ille vcl 
mel fubiens, in ea lucidam excitauerit flarnma»1^ 
quicquid fenticofum,quicquid faxofum 3C afpcrl' 
3c infenfatum ofFendit it> cogitatione nolira,totili1) 
exponit, aut certe promitigat, 3C animam Il£V 
ftram in decliuem fundum, lactumcp aruum 
gat, aptanirjjrcdditdiuino fcmini fulcipiendo. £ 
ncmo dicat,quod nunc nequeadfitPauluSjncqjo»-'11 
lis noftris videatur: «SCquonam nlodo contingcf. 
queat,vtid quod nunquam vidimus,amemus. N' 
hil enim hoc cfi: impcdimcnti, quando abfente 
plecftimur,<3£ inuifum dtligimus,potiiTimum cu'1' 
Virtutis agnofcimus argumcnta,tam magna, raiw 
egregiain omnibus vbicp terrarum cccleliis. N'P 
impietatcm dillipatam? malam vitam in mcltor1'' 
Vcrfam,errantes in viamreducftos.intcmperant111 
facra, ytJ3acchanalia,&: id genus,explofa:abdica 
tempIa,obmin,efcetes darmones.Vniucrfa^c ^ 
admiranda linguacPaulinacpoteutia,infpiratagr 
tiadei confecit,claramcp flammam pietatis vkijj 
gentium accendit.Cum quibus dotibus 3C fjanc . 
huiusepiflolas habemus,quac nobis charac.rtclCg 
beatxanimaE diligenter infculpunt. Quemadn10 . 
crgocum Paulo in praefcntia conftituto diiTc^^ 
animus efletrfic cum alacritate nos obfequeto>'c1^ 
litcrisprcbeamus,qug intus dicfla funt,cxplicc01^ 
Difcamus quidnam ii/L qu«U cxcliunauit 
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cens:Vtinam toleralTetis parumquiddam infipien t.Cor,tu 
tiaMneae^quin me fufbnuiftis acmulor enim vos de< 
^mulatione. Quid ais Paule^qui difcipulis lege prg 
ctibens,Tn fap<entia,inquis,ambulateergaextrane 
°s: qui dicis.Sermo vefter in gratia fit fale cSditus, 
^tfciatis quomodo oporteat vo6 vnicuiquerefp6 
«ere: qui precaris omnibus vt fapientia fpirituali 
^dimpleantur: /pfe exclamas : VtinamtoleralTetis 
Paululum quiddam infipientise mei. Num fatis tf* 
oi dixilTe fuir,aliquod infipientiaemcac verbuc' Ad 
^'fcipulfts etiam illud exponis,neque ad difcipulo# 
3ntum exponis, imd omnibu» hominibus quot# 
S^ot cum lllis fuerunt, per epiftolam notum facis. 
^nimaduerte quim n o oporteat quas dicuntur fim* 
Pnciter pcrcurrere,fed vnumquodlibet accurate dif 
*luirere.Illudenim cum legitur fimpIiCHer,offendit 
aijditoresspenieffigatum vero eximiam aperit Pau 
. aPientiam,admfrandam prudenriam, curam indi 
do 1 f^ndem ideft,quoddiciturr'Pfeuo 
apolto]j irequentes apud Corinthios agebat,qui 
F coni° Chrifti deprauato, etiam accufati Pauli 
pinionem fubruere,quam de ipfo difcipuli conce# 
an ("w'00!1 PCT cuniculos tcntarunt, cumfy per ironi 
lie f arrodcnrcs,fupcrbiacdetulerunt: adt 
1 illos bona pars,vt videtur, epiftol^ pertinet. 
V^ emadmodum quum dicit:Non fumus ficut rchV a.Cor.ju 
c.nc*itantes verbu dei:&rurfum diccs, Sic me 
t>e.U?U rr1C ClV clTem °nerofus:& addit,confiIiu fcm 
uiiicvt hanc lege immotaferuct. Nameftven 
t)6 i 'lclui5,lnmc Chrifti, quddhic mea gloriatio 
do r,. /!ruPctUr 1,1 me,in regionibus Achaie. Qua* 
ceiK-n cau^ani>fccleratos iftos tacite notat,fic di> 
Uir vSl^Proptcrc^an q> non diligam vosc^Dcus no 
Occaf/'um ^110^ facio,idem 3C faciam, vt amputiE 
fcioi,i 0nt n?USqui cuP,unt°ccafione. Etantea du 
^io S conorcatul%ne committant, vt ei9 necelTai-
Herv !!•'ntl'3 ^uarn declaret, dicene: Rogoautcvos 
flXe \n 'lls au^ea ea fiducia qua exiftimor audax fu^ *-Cor.i0. 
^uofda qui pucat n08 vcluti fccundu carnem 
ambw 
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ambulare. Nam fic illi malcdici dc quibus hxc di' 
cit,omniarememorabantper ironiameum acerbi' 
us vellicantes : quod vadclicet epiftolar Pauh 
gnum prse fe ferant tumorem 3C verborum arro> 
gantiam: ipfevero niliil fit.exiguusiabietfus. P0( 
tlca quam igitur hoc loco traducitur, quafi in null° 
fit numero.quaficp indignus fit dequo ratioliabca' 
tur,ficut iterum explicans pfeudoapoll:olis,Nuni'' 
lud,inquit,prccaui, quod meipfum humiliarjm, 
vos exaltaremc' SC illud obied:um crimen dilucoS' 
Quales, inquit, fumus fermone per epiftolas qiunj1 
abfumus,tales fumus<Si quum adfumus facflo.Qj^ 
do itaquemulti fuerantapud illos pfeudoapoftoli» 
quos 3c operarios dolofos nominat,fic diccns: 
quidem ifliufojodi pfeudoapolloli operarii dolc" 
funt, fumpta perfona apoflolorum Chrilh. Atq^ 
haud mirum, quandoquidem ipfe fatan ttansforrf^ 
turinangelumlucis. Nonmagnumeltigitur/i^ 
miniftri illius perfonam in fetransferunt, quafi •J|lC 
miniflri iuftitif.Quade caufacum ifti contumd'3* 
infiintas in hunc dicunt, damnoqj afFiciunt difdp^ 
ios, quo perperam perfuafi, minus ldoncam df 
exiftimationem haiserc queant, dcinceps necelle 
bet in magnificam , veram tamen laudumfuaiutf 
recordationem defcendere.Neqj enim confultu 'Lll_ 
in rehquum tcmpus tacuiffe.Cfterum quia pug'ia 
fuas nobiseratmemoratutus, (ScTCuelationes qUa 
Vidit,et labores quos pcrtuht,ollenfurus omnib11' 
quaminuitus^quamuecoartus idfaciat: quanl1' 
neceffitatem vidit ineuitabilem, tamen infjpitM1t 
quiddam vocat,fic dices:Vtinam tolcraffetis ql" ^ 
dam infipientiae me£.Fachirus,inquit,fum rcin *l 
furdam SC flultam,me ipfe cclcbrabo 3C extoll*11^' 
Verum ego prccdicationis huiufmodi propria" 
fan5 fum,fcd,illi potius qui eo me detrufcrunt;Pr i 
pter ca vos adhortor,perfcratis me illis caulan1 r 
dentem. Num pcrfpicue vides prudentiam I>aU (j 
Etenim dicens; V tinam toleralletis paululum 
dam infipientiac mear, quinimdiultuictc mci 
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zelotypus fum erga vos dci zclo: non cotinuo per* 
rexit ad nap-atione laudum, fed interim iterum in/ 
tcrfcrit vcrba quicdam 3C in hunc prope moditm d i 
cit:Tterum dico,nc quis me putct infipicntem.alio# s.Cor.it» 
qui &:vt infipicntc accipitemc. At neficquidem 
attigit narrationem,fed itcrum dicit:Qi;od dico,n5 
dico fecundum aominum.fed vclut in infipientia, 
in hoc argumcnto gloriationis.Sed ne tum quidcm 
audct ingredi,tot verbis ccu in pncfidium prxmif» 
fis. Quin itcru repofitus pneludit,5£ dicit: Quando 
'quidem miilti gloriantur fecundum carnem,et ego 
gloriabor:libenter cnim fuffcrris infipientcs,quum 
fitis fapientcs.Mox iterum recufat 3C contatur,pau 
cisqj interpofitis addit: Sedin quoCuncp audetali* 
quis,in in(ipientialoquor,audeo&cgo. Quum de# 
mumlatiffima excufatione prarmitigatio.ieqjpr^ 
audita,tentauit aggredi laudum fnarum cnarratio# 
nc.Et quemadmodu equus praccipitiu aliquod pr£ 
ruptumcp cliuum tranfiturus fecolligit,quafihunc 
Vno faltu exuperaturus foret: vcrum profundu de# 
fpiciens hiatn fubiac;ere,obftupefcit metU contrahi 
turqj:dcinde quum fentit equitcm vehementius vr 
gere,rurfum aggrcditur,idcmty quod anteaperfert, 
necelTitatc Sc vim indicas/ubfiftitaliquandiu.hin 
nitum mulTitas fuper oram fouece, refumpto tande 
animo,fe vltro fidcnteradigit:Sic 3C beatus Paulus 
Veluti fe daturus in prxceps,inlaudum fuarum reci 
tatipnem femel atqj iteru,ac tcrtio,wC fubinde facpi> 
Us retrocedit,fic dicens: Vtinam tolcralTetis pauliw 
hi quiddam lnfipicntic meg.Et rurfum: Nc quis me 
putct infipicntem elTc, alioqui 3C vt infipientc acc» 
Pite me. &,Quod dico, non dico fecundu domint?4 
velut iu inlipientia,in hoc argumcnto gloriatio 
nis.Et rurfum:Quandoquidcm multi gloriantur fe# 
Cundum carne.&egogloriabor: libenterenimfuf# 
^rtis infipientcs, quum fitis fapictes.Et rurfum: Itt 
Suocunqj audct aliquis, in infipi Jtia loquor, audco 
^ cgo. Etquu fcmillies infipicntc nominalTct 8C 
^ultUjVixtandcmaudccinproprias laudes defcen# 
X EE dere» 
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dere.Hebrxi funt/Sc ego.TfraHirm? func,et ego:fetnc 
Abraha: funt»<& ego: mtniftri Chrifti funr, SC ego. 
At nondum fibiexeidit,fed iteru prcmOllit hoc paj 
«5lo:De]jrans,inquitJoquor,pius ego. Necp hic def' 
iiit:nam abfoluto laudum fuarum catalogo, faiftij5 
fum,inquit,infipiens g)oriando,vos mecogitis.E^ 
qttid no dixir,pfeudoapoftoti meco^gerftt: fed,vo» 
me cogttfs^Quoniam illoru,inquit,ratione non b& 
but. \refha fermc fuerunt fana Sc fobria, nifi fuiHe' 
tis auerf!,nifi retuliffetis pede. Qudd fi.nos femp^ 
maledirtis impetiffent, illoru viruletfanihil nob's 
accreuiffer detrimenti. Verfi quia cognoui ditf/p3' 
tu elTe oufle,difCipulos'cp defi'cerc,expcriundrc rere 
ardux et perqu^m moleftteanimu itifumpli,adeo$ 
coacftus fum defipere,mearecefendoencomia,p''0' 
prervos veftramq; falutem.Ea fancftfs confuetuy » 
quod perperam feeerut, fepandunr quotidie,dcpi® 
rant,omnibusqj ob oculos ponunr: quod aute i'1S 
tiuutn 3C exfmiu abfcotidunt,& obliufone tranf'11 
tunr.Talis eft hic fancTrus nofter, peccata fua ve'11 
mine impellenteperpetuo verfar excantatqj. Sicj11 
de aliquado dicit:Chnftus Iefus venit in huiicn1 
du,vt 1'eruaret peccatores, quorfr primus ego fLI' ' 
Aliquandoverd:C7ratiam habeo in eo qurmec0£ 
fortat Chrifto,quod fidelem me arbitratus eft,P0' 
do in minifteriii. Ite prius fui contumeliofus,pf! ^ 
quuror,(5: iniurfus,fed c6miferatione fum 
tus,quiaignorans feci in infideJftate.Etrurfum-
ftremo omnium tanquam putamento apparuit. 
' fegoenimfutn minimus apoftolorum,qui non ^ 
* cr,t>' j^oneus nominari apoftolus: quandoquide fu>11^ 
clefiamperfequutus.Etrurfum: Mihi minimo o ̂  
nium facflorum data eft hxC gratia. Non ap°;' ° 
rumtantum, fed getieratim omnium fidelii"11 r 
ftrcmum fe atTerft.ita dicens: Mihi minimo on1 
fancftorum data eft gratia hxc.Ncqj fedig'11"11 w 
gratiaquaeftferuatusiChriftus/nquitJefuB'"^ 
dum venit,vtpeccatores faluos faceret, tlu0' 
musfumego. Animaduerte quam caufam ^ 
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^fcepta: reddit.Nam dicit, ideo mifericordiam fum 
^eptus, Vt in meprimo oftenderctlcfus Chriftus 
mnc longanimitatc, ad exprimendu exemplar rja 
S^Uredituri eflent in fe, in vitam xternam. Nullo 
3 to fuam alTerit dignitatem 8c meritumrne vllus 
Pfccatorin malitfaquantumlibetconfirmatus,de# 
'1CCPSanimuabiiciat,etiamfibellir Chriftofccit: 
Nuando Paulu videt poftremu omnium,quopofte 
]il°r 0011 Crat3^'us quifquam qui in acie deo reftitir, 
ere feruatti.Quandoqtiidc Chriftus dicirt Quoni 0 
liir. Vas_c'c<^,0n's mihi eft ifte,vt poitet nome me^ 
Q. 5?™8ent'bus &C regibus.llle vero ne tanruluui 
M ucle exjantis prxconiis intumuit/e miferu pcrti# 
> citercotendit.Poft tanta gratia, poft tam eximia 
•"tutis opera, poft prXclaram dicendi libertatem, 
; g 'mu m fe peccatorcm noitiinat.Et propterca fc af* 
^^'nat mifericoj-dia confecutum,ne quifquam, nei]j 
do^r^Tfi ma,lciam delapfus defpcrare queat,mo> 
ter nerfT - 1,1 'u"'c ex'11^,t^1 clementii.Itaqj prg 
Ijc r. Itatc excantat quotidie in Ommbus cpifto 
folu PTi,ctatI°nf,atra defcribens, palamqj facics,non 
ris p homiriibus, fed&omnibuspoftw 
p0t r:Ct ^n'aveI vrgente necelTitatc grauatur,vel 
iiifi» re u8lc»enarrare. Na fxpenumero eam rem 
*'lam Cnrlt111 noui"iat>atfl» admirandam diuinamcp 
pau,oleUC,atl0nc" mu'to tempore fubticuit: qua no 
fed •>] nc<^annoaItero>auttcrtio, autdecimo, 
tel. ',tC,Uant0 fupcrioribus vidir. Quamobrcnunc 
5nteTr0minatim aPP°nit,ficdices:Scio hominc i.Cor.m 
lunvvr r,OSAU:itUOrd(>C,m raPtum vfqjin Certiu cce 
mukam, Srg^-odne tumquidemdixifTet,nifi 
Mio feHifrl. UfceiTitatem imminere.Nam fi ani 
vifa''quando prxdicare laudes,fa 
^iffet -I, '0nem tam °^ftupendam continuoprodi« 
^ anm ^ lino>aut fccundo.aut tertio anno,modo 
Cu'Qin 'm ̂ uartumdecimu tacito fuppreiTit.Ncque 
titnipor <T ̂ erUlt,'3râ ter û,lm vnis Connthijs: 3C 
mum,quaudo falfos mcndacesqj apofto 
nri Vidit; nimirum vt oftenderec t ne cum 
i quid2 
o 
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quidem fuitfeanimum dicendi, fi non obferua$* 
luem illapeiTima in difcipulos gralTari. Atnos"0 
item. Conrrariaratione prorfus nitimur: nc yn,u! 
quidcdtci quapeccauimus,tcncmus memoria:^ 
refcrenribus indignamur, gvauiterqj fuccenfemus* 
Sc pcrquam molefte fufcipimus, conuicrj Joco du^J 
mus,mille contumeliis retaliamur. Cxtcru fi q1'1,3 
bene fccimus,quantulumcunq? fuerit,latiflimepr°' 
fequimur: recenfentibus illud habemus grat ia , eo  
pntamus amicos nobis.Scd Chriftus diuerfum Pj* 
cepit, hcnefaAotfi obliuioncm, memoria peccaj^ 
rum. Quod nobis clarum cfifecit in hoc quod di'c 
Luc.iy. pulos adhortatur,diccns: Quando omnia fccerif'j 
diciteinutiJesfcruifumus. EtinparabolaipharJ" 
cui publicanuni prxpofuit. Qucmadmodne,1,,111(, 
lum delicfloru memofia iuftificauit, itahunc 
ria fuoritm operum deftruxit. Quarum reru d^'^c 
Fr dxos admonet,fic dicens:Ego fum is qui exti»1? 
xja.4i. jn,ql]!tates tuas,«S: no mcminero,tu vero mei11, 
ris. Talis crat Apoftolisconfuetudo, talis 1'rop , 
tis,atq; iuftis omnibus : quapropter Dauid pfL { 
fui pcrpetuo meminit,virtutis nunqua nifi 
fus necelTitate. Quando barbaricum bellum 
vexabat,omnia'q? periculis plena videljantur, ^ 
eflct adhuc iuuenis^rei bcllicae impcritus, 0,^f 
fis ouibus in ex?rcitum profe«flus,omnes 
ie<ftos confpex t, obftupefacT;osq? metu ac trc ^ 
tes:nihil quod eft humanx fragihtatis perfenn ' 
que formidolofum reddidit fux humilitatis C 
cio:quu fidc omnibus quxvidentur exupcrafl> >$ 
regem coelorum fufpicicns, multa animo a'aC' fljt, 
conccpit,non folum milites, fed SCfratres 
fcq? cos cx prxfcnte pcriculo promifit in 'ct*U 
VindicaturUm. Quumtpfratrcs quod dictum ^ 
filTcnt,vt qui Dcum a quo inunccus fuit,ac 
fum animu ignorabant, adco tedundarttem 
phi1ofophia,illis omiiTis ad alios diuertic. 
ad rcgcm perduftus^quc prx timorc propc n . ani' 
inuenitjprincipio illum folatus, confil,u,Tl 
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soium reddit,fic diccns;Ne cocidat cor domini mei i.T\f£x7» 
*ntra fc, quia fcruus tuus abibit expugnaturus iftjj. 
Kex vcro quum no fldem haberet tantis pollicitis: 
abirc,inquit,non potcris,admodum pucr es, SC illc 
Wr bellicofus,5c per omncm viram exercitus. Da<" 
lI'd in ancipiti conftitutus, necefTehabuit reccnfere 
ua prxconia. Qudm autc inuitus id fecerit,cx prio^ 
j Us apparet. Nam de prxclare a fc geftis netantil 
01 qnidcm narrauit.necp fratribus,neq; militibus, 
ncq? regi ipfi,quoad cum 116 adlubcntem fidcm pro 
"uiTis ipfius vidir,tum anguftia prcffum, tu negan 
°ni facultatem cum illo congrcdiendi. Qitid enirr» 
Prxterea faciundum fuitftaccndx ne virtutes c1 At 
nequaquaei cocredjtafuifTetbelli fumma, neqj de* 
cnfio periculi iam tum imminentis obtigiflet. qua 
caufa quatenus oportuit,obtexit filentiumiinui# 
antc autc acefflagitante temporis ratione ad dicett 
um,conliliu diuerfum iniit.dixitqj adregem: Pa* 
n®']Cram ,cruustuus in ouili patris, 3Cquando vc* 
a^C°f^Ut vr^us> rapuit ouem cx gregc, a tergo 
"j Perrcn"efeci,corripui prxdam ex orc, SC 
P1 c ic ndj guttur,<3£interfeci eii:<3£ leonem SC viv 
_ 1 PelcuHitferuus tutis, SC erit alienigcna ifte SC 
^cifu. ficut vnu ex illis. Num vides quo pa 
fu° ̂  CCHrau,t Qnana gratia laudes proprias percen 
critc' 1 um lancrex in rchquucempus aflumpta fi 
eirfr^>,U vt a^irct:arquc abiuit,<x in acie vicflor 
ti _r Qii°d fj laudes fuas rcfugilTet proferre,ncu* 
fet ^eumJex fingulare certamen idoneu putafi» 
»e o, ?jam ,d$ncurn exiftl'mat5 J'n aciem dcfcende* 
facin' dJm,f,lTct;' Cxrciu c0 non dimiffo, prxclaru 
ria m US n' iC 1mPed>tu:quo impedito,neq? dei glo 
ben"m Ul?rata fu,^ct,neqjciuitas euitaffet incum 
leue .^Cnci1''um.Ergo ne totabfurda comitrancur, 
fUlt • atl£^rninifterq magnitudo feciudatur,ncceiTe 
cnim^ ' ^uas referre laudes. Quemadmodii 
jCerc nou,t» quando nulla vrgebat necelTitas 
Peiid QCre nou,t» quum inftare multam vim peiv 
1C* n°n in hoc tantum, fed in altcro etiam, 
EE j nempe 
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ncmpeSainucle,vidcre licet modeftjar rationc. 
mm ille tot annos prxFe<fius populo Tudaico, luxf3 
id quod deus tum difpofuerat,nihil tamen vnqu^1 
defeeximium prardicauit, tametfi vberrimam,'' 
s»malTet,g]orix materiain habuit: vtpote )audabi'c 
puero educationc/andam in templo conuerfsrI'? 
:ncm,<& amplijTimaabincunabulis prophetia. A" 
<h xc tot beliajVic^oriam toties partam, non tain ar' 
tnisqu.im bcncuolentia<S£ fauore dei.Nihil horU'T' 
fuperioribusannis vtde fe conficcretur, jmpcrau). 
Vfus.Cxterum vbi abdicatam rempublicam a'rcrj 
curandam cedere parabat, tum inuitauit occafioa 
laudes fuas late recitandas. It aqj coaifta popul 1rot" 
us concione, pracfente Saul in hunc fermc niodr» 
••KSS*1*» Slllurus <"ft:Hcce voccm veftram audiui, 8C c5ft,cU 
rcgcm fuper vos,& fenui: &eccecgo conuer^1' 
fum coram vobis cxadolefcentiamca, vfq; in ̂  
dicm iudicati eftis a me cora domino,& cor3 CW ^ 
iioejus.Cuius vitulu acccpiV aut cuius afinu 
pjVqucm vcftrum imperio deprcffiVcui vcftrfi V' 
feciVautcx cuius manibus corripui veftc autcajc 
um,&abfcondj oculos meos ab ipfocDicite 
fum me,5£reddam vobis. Aduerte quanta ncc^' 
tashuiufmodi dicendi.Magnanimiru 8C vchc,T1j 
Quandoquidcm daturus crat lHispnncipcfl1^3 ^ 
in fuam ipfius excufationc doccrc hunc intcnd''1'' 
quona pa<fl:o imperiu fit gerendu, 8C quam V»g' if/  
tcr curiofety pro fubditis excubandum, eos qi" 11 
per admodum ipfum iudicem recufarunt, ph«j0 
p h i x  f u x  t e f t e s  f a c i t .  N e t p  t a m e n  e o  t c p o r c P  ,  
fuit magiftratui,qu6ue ipfius dicfto audierut,1^,^ 
Videantur ceu timidi,metuty perteiTiti, qux n0 
mnr^afFirmafTe teftimonio. Veru prgfecflura ,arT^ 
prxter i ta,tran sl ataq; in fuccefTorc prouinciag"^, 
«andi, vbi in reliquutempus nihjl pericuh 
bat accufatorc,tum dcmu apud eos juftitjany 5 
teftatur. Alius forte iniur/ac mcmor, quam a W * „ 
acccpitfct, ncutiqua exoptaret poft fe principc 1 ^ 
fuetum exoriri ac modcratu. Idqj non onjni',0^f 
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pter jnemoriam iniuriae, fcd vt ipfe queat amphus 
commcndari.Siquidem grauis ifte morbuS jnagi# 
ftratibus infcftus eft, vtpoft feadminiftrationcrc* 
ru fufcepturos,perucrfos efTe ac fcclcratos precctur. 
Naqui funtgcnerofi magniqjanimi, in claviorerr» 
fplcndorcm fe cxiftimant euafui*os,quum ciufmodi 
*ion fueruncqui in principarufequuntur.Qnitantu 
Vmbrx funt,corruptiq; moris, arbitratur malitiam 
fuccelToris ipfisinprxtextu flagitioru fore. Atquf 
non ficbeatus illeSamuel orauit, expetiuitq?vctii 
fummam rerum in eximium quenda traducere. \'f# 
2ueadc6 affe&u charitatis tetiebatur, vfqjaded mfi* us fuir SC alienus ab jnuidia,longecp femotus n va 
hitat^&opinione fui. Q^jia falutem hominvi dun# 
taxatfpeftauit^illis gtibernatorcm ad fui exprcffit 
imitatJonc in eaoratiouequa dcgeftisfuisrationf 
dcdit. Nam quum ignarum fciret odiofumqjrcgem 
^dhortari, qui omniacorim crat auditurus , atque 
ilh ceu formaprcfoibcre reipublicx: quam fcilicet 
maifuctus efTc tfebeat,quam moderatus, quam pro 
CU1 i munerum corruptionc,vt nemini vim inferat, 
vt nemini fit iniuftus, ncqf diuitiis congerendis ftu 
dcat: rurfum tacendo cun&us populus in prxdatra 
ditus fuiiTet:prxtextu excufationjs, vtrunq? perictw 
lum declirtauit. Illtim docuit cuiulinodi gubernato 
tem eiTe conueniat,fimulqj vitauit odjum ckxftring. 
Siquidc videtur circa res fuas occupatus,inftruit ta 
roen Sc prarfcribit quato ftudio, qu.iuc via fubdito 
^um commodis aduigilare par fit. T u interim expc 
df,quam accurate fcipfc puru declarat ab omni dc* 
hcfto.Non enim dicit, neqtagrum alicui ex vobis, 
,1(>que argentum abftuli, fed quod omnjvt viliiTimu 
®it,dicit,nempe ne calceum quidem. Mox altcram 
'Pfius eximiamqj nobis virtutc aperit: pleriq; enim 
Principes dum furto plcbem expoliat, mafueti funt 
moderati 8C fuaues, n3 ex animo,fed propter ne^ 
CfiTjtatem confcientix,adcnipta eispcrfui tumdu 
Cci,di libertate. Si muneribus accipicndis abftinct, 
®nerofi grauesque funt, quanquam non exauimo 
^ EE 4 abHi" 
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abftinent. Eo namqueingcnio exiftimacioncin c& 
ptant,quafi cx propofito fint puri. Adeofy in vnU 
paritcr vtruncy fxpenumcro confluit &:quam fac>> 
iime,vt idem fitex acquo fxuus atqj furax. San<ftus 
illecontcnditfeambobus his maliseminere,no m1 
* nus ab indufh ia copiJandx plcbis, quaim ab ira re' 
motifTimus,quu dicit: Cuius vitulum fumpfi: ncC 
definit,quin mox fubiungit, aut qucm ex vobis p*5 
tentia fupprcffi,aut in vincula pcrpctua coieci, h°c 
cfl afflicflionibus extinxiVQuod autcm dicitjhuiuf' 
modi quiddam efl: nemo lJlud aduerfum me dice^ 
poterit, quum nihil penitus acccpi. Quandp. nih|J 
acccpi,confequens efTct me fuifTc intoJtrabilem^i* 
ficilena,atrocem,acinhuman{T: coq; fubnccftit. 
quc cx vobis imperio deprelTic At quid illi refpo(,y 
dcruntc' Non opprefTifti nos, ticque vinculis it>irlf'' 
fifti, ncquc vnquam cxmanibus noftris quicqu^1 
accepifti.Ht qu6d difcas^ quod rcge illorum inft1'^ 
tfturus illa fit prxfatus^fubiecittteihs Dominus, 
tcftis vncftiis cius,quinimd vobis idem eft pian»e' 
ftuni. Atqueoftendit quam iniucundatcftificat10' 
illum enim tcftcm nominauit, qui arcana cogir^" 
onum pcrfpexit,quodeftmundxconfcientia: P1.?' 
bamentff,quia nemo prorfus,ncmo qui fanus,qu1^ 
mentenon cxcidit,tcftcm Dcum cuocat,nifi 
bus modis fibi cofidat. Teftificantibus itaquep^ 
dchis quxmodo narrauerat, aliam virtutcm 
rit,vcterum mcmoriam refricat, 8C eorum qu^ £ -
fta funt apud 4igyptum,prxfed:urx dei ac 
qux fcfuta funt. Rcmcmorat pugnam fub fe 
tam infpcratamfrp vidloriam.Rcducit quomod0 
penumeropropterpeccata traditi funt hoftibus.' 
uocatocp Deo ab eis rurfum liberati. Veteribus ̂  
ua committens, Mifit,inquit, Dominus ' 
&£ Barahjcphth^ipfumque Samuclem, SC ct 'P ^ 
vos circumundiq? ex manu inimicorum vcurp ̂  
magnacpfiducia domos veftras incoluiflis. ^ 
vidcs qucmadmodum cftconfuetudofancrtis'l13j 
pna bcnefada pcrtinaciter contegere, nifi 
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explanandu necefTitas impcriofior impellit:' Idcoqj 
Paulus huc fpedT:as,vt qui accurate didiccrat,quam 
nioleftumodiofum'q?fit audiredefe magnificctius 
loquentem,dixit: Vtinam tolerafTetis mcx infipien 
pauhtlum quiddam. Neqj ait,vtinam toleralTc« 
^is infipientiam meam : fed, paululum quiddam, 
Qnandoquidem neceiTitas no fuit,vtfe largiuspro 
funderet in encomiorum fuorum narrationem, bre* 
^nbus ca peruolitauit, idcp proptcr illos 3C ipforum 
falutem. QHemadmodum enim fuasrecitare virtu 
tes,extrerhx vidctur dcmentix, fi nulla fupereft ne* 
Cellitas: ica necefTitate violcnter incumbente pro<» 
pellenteijj, proditio eft eataccre, qux quis ftudiofe 
pcrfcat. At Paulus prxfentem confiderans nccciTi# 
tatem,adhuc fubconratur,infipientix negotium no 
*Plnat: quo tu difcas ciusprudentiam, fapientiam, 
^ '"ecurilTimamcautionem. Nam cum dicit,quod 
Ioquor, non loquor fecundum dominum, adne<flit, 
ai*£Urnctogloriarionis.Ne putes,inquit,iftamege* 
ncratiCn dilTcrerc.Ttaq? in hoc cum laudo maxime et 
^ nilror,pronutioqjfaptennlTimum, quodremftul 
am exffltimauit ecfc prardicare8C extollere. Quod 
il]equu necclTitatcmadelTevidet, appellauithoc 
''uipictiam: quavenia,qua excufationcdigni funt, 
9Ul de fe prartcr nccefTitatem eximia ia<ftant,aut ali# 
Vt ipfos apud auditores efFcrat, iniunguntc' Ergo 
^nuni illa cognofcnnus qti£ ditflra funt,non tantum 
erbis commendemus,fed imitemur,et afTequi cort 
c,1damus, obliti virtutum, tenacem vitiorum me# 
_ °riam foueamus,quo mcdiocribus cofentire pof# 
^mus,in futurum protendcre,brabion apprchende^ 
e uPrem^ vocationis.Quod omnibus nobis obue 
>. charitate 8C bcnignitate domini noftri Iefu 
11 iftijCui fimul atqjpatri 8Cfan^lo fpiritui fit glo 
a>potentia,honor, nunc 8Cfemper, 8C in fecula fe* 
Culorum,Amcn. 
EE $ Divi 
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profectu Euangelt) Honiiha, in diflurn jfpo* 
Tbilip.u floli; Siue occafioue fiue )>eritate Cbriflus 
annuntiatur. 
IMC.I6.  •—"y Vrr> pridcm pharifxi et ptiblicani mentio"* 
t faciendo, bigas duas ex vitio fcilicct viitU< 
teq; iungcrcmus, oftendimus t] fit vnlis Ii1" 
rmiitas animij<5C quam damnofa.mentis^' 
rogantia.Nam arrogantia licet lufiitiicfocietur, 
ieiuniisy6^ dccimarum folutiopi, pofteriorfit. 
«nilitas aute licet peccato iungatur.praecurrit phar" 
fa'i b«gam:nec impeditur.quja improbum habet 
riga.Quid cnim publicano deterius/ T amen nihi'0' 
niinus,quoniaanimam fuacontriuir><& peccatorf'11 
feconfeffuseft,pr;coccupauit pharifacumTct ieiufj3' 
Vt dicitur, habentem,3£ decimas dantem^aq; tv^L 
omnibus hberatum. Qnare nam hocc' Quiararf^1 
ab auaritia 8C rapina fuerit alienus,matre tamen i11 
Jorum omniu inanem gloria 8C arrogantia hab1'1 
in animaprofundius radicatam.Et idcirco Ap°'* 
lus o.bfecrat dC dicit: Vnufquifqj opus fuvi probff» 
Sc tuncin femetipfotamu gloriationcm habfbif/, 
non jnalio. Uleautcin mcdium prorumpit.cni'11 
qui in toto orbe accufatQr,^ omnib.le homii1,',l) 
melioremdicit.Non fuifTet tolerabiJe^fi fedecct3 
tum.vel quioque^vel duobus, vel vni pr*tuliflft* 
Nuncautem r>o folum paucis,f^d 8c toti orbi fc Py 
pofuit: vnde non mirum qudd curfu pofterior f11 ' 
Et ficut nauis qua: niultos fiu^us tranfit, multafj* 
tempeftatescffugit, in ipfoautem portu tandetfV , 
fcopulum impingit, iacfturam totius in fe recono 
thefauri facit: ita 8C pharifxus illc,poftqua 
it labores ieiunit,alias<g virtutes oes,quialingUa^ 
ron coercuit arrogantia fua in ipfo porru naufr^g 
fecit. Namabirc cumtantodemmcnto:iprec,k ' 
a quibus lucru crar fperandum,quid aliud eft,'l,j!' ̂  
jiaufragiuiti facercc' Proindc dile<fli,quuin .• 
mus,omnium nos pofiremos cxiftimcmus, eH3 
fn ipfum virtutis culmcn confcenderimus. 
Gals. 
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quoqj quod arrogantia ex ipfis cctlis fuperbientcm 
deduccre, 8C humilitas ex abyffo peccatorum mo« 
dcflc agcntem,in altum rcducere poteft.Humilitas 
pliarifaeo publicanum prxpofuit. Airogatia aurcm 
& fupcrbia incorporeas virtutcs, diabolum inqua, 
e ccclo deturbauit: humilitas 8C propriorum pccca# 
torum agnitio, latronem antc apoftolos in paradi> 
fum induxir.Igitur fi qui fuacofitenturpcccata,taiv 
tam fibimetipfis fiduciam conciliat: qui multorum 
botiorum Confcii, animasfuashumiliant.quantas 
noncoronas alTequunrurc' Si cnim humihras pec* 
catis fociara, tam cxpcditc currft, vt iuftitia: ipfam 
revrtc uiugas; quando cam iuftiriac coniunxeris,qud 
•ion perucnitc' quos non tranfibit ccclos < Stabit 
pUne fiducia magna intcr angelos apudipfumdci 
thronum. Contra, fi cum iuftitia copulata fucrir 
arrogantia, immodica fua grauitatcetiam illiusfi# 
dnciam dctrahct:pcccato autem iun(fta,in quam ge 
bennac profunditateiri non prxcipitabitc' Hxc di> 
xer'ni,non vt iuftitiam negligamus,fed vt arrogan 
t,ani ll,giamus:non vtpecccmus,fed vt modcfti fi> 
!m,s- Pundamentum enim phifofophiac noftrae eft 
numilitas. Hfto, multum xdificcs, habcas clccmo* 
iynas,preces,ieiunia,virtutesqj omnes,hac 110 prx^ 
Je«a frufh a 8C inuanum crunr omnia*facileq? ruet 
nper arenam extrucflum aedificium.Nihil efi; in orn 
^'bus noftris bonis operibus,quod hacnonegeat: 
^ihileftquod fine hac ftarcpoterit. Etiamfi dicas 
continentiam,virginitatem, contcmptum diuitia# 
qufcunque libet,omnia prophana,impura, 
. .aborninabiliafuntabfquehumilitate. Cum hac 
'gitur acdificemus: hanc in verbis, in operibus, iti 
Cogitatiombus,in omnibus praeftcmus. Sed de hu* 
J^ilitatc fufficiant haec,11011 equidem vt viitutis po 
tulatdignitas ("nullus cnim cam pro dignitate lau* 
^arepoteft) fed pro veftrac charitatis intellctflu. 
c,°enim quod amplexabiminieamagno ftudio, 
'cer paucis admoniti dicftis. Quoniam autem apo# 
didum hodic ledum, multis videtur ignauiac 
anfarn 
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anfam pnrbere,operacpretium vt ipfum clarius red 
damus,quo nulli frigida defenfionem in falutis fu® 
perniciem inde fumant. Jgitur eo fermonem flecfta' 
Thilip.i. mus.Quod autem hoc dicium < Siue occafione,!'1' 
quit,fiue veritate Chriftus annuntiatur.Hoc mujti 
in ore habent, Sc fimpliciter ac temere oircunferut, 
neqj priora, neque feqiremia legentes, fed abfecta 
aliorum membrorum confequentia, m animarun1 
perniciem ignauionbus proponentes . Attentant 
enim illos hac viad faniore fide abducere: dein^f 
quum pauidos ac trenlentes SC pcriculum fufpicai"* 
vident,vt timorem illumexammis eorum eximar» 
di<flum hoc Apoftoli in modium afferunr,dicentesi 
Paulus hocadmifit,inquienfi : Siue occafionc,fjUf 
Veritate Chriftus annuntietur. Verum lucc neuti' 
quam fe itahabent.Pnmom enim,non dixit aniu"1 
tictur: fed annuntiatur. Dicere enim anijuntiecUf» 
eius eft qui legem ftatuit. Dicereautem annunti^ 
tur,eft annuntiari quod euenit.Qi_iod autem Paul^5 
legem non ftatuat,vt fiant harrefes, fed abducat on1 
nes ab hoc inftituto, habesex his: dicit enim^! 
quis vobis euangelirauerit aliquid praeter id qu^u 
audiftis, anathema fit^ etiam fi ego, vel angelus 
ccclo. Non autem anathematizalTet dC fejpfum, ̂  
angelos, fi rem periculo carere fciuiflet. Et iteruu1 
*.Cor,ii, dicit: Zelotypus fumergavos deizelo. Aptal11 
enim vos vni viro, vt virginem caftam exhibeat)S 
Chrifto. Vereorautem nefortc vt ferpens Heua^ 
verfutia fua decepit,ita corrumpantur fenfus vel" 
i fimplicitate qux erat in Chriitum. EccedCW 
plicitatem pofuit,6cS veniam non dedit:nam fi 
donaffet, iam non erat periculum: Sc fi periculuuj 
abcrat,fruftra timuit Paulus. Clniftus quoque j 
juftiffet exuri zizania,fi res indifferens effet:nunc J 
lum audire,nunc alium, SC omnes abfque difcri*^1^ 
ne.Etquidnameft quod dicitfRepetam paulo a'cj, 
us hiftoriam Sciendum enim in quoftatu res PaUc 
erant,quum hccfcriberet.Quomodo ergo tuncag 
bat^ In carcere erat, in catcnis grauibusq? 
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Vndchoc manifcftum:'Exepiftolafua. Namanre 
harcdicit: Scireautem vos vo!o fratres,quod qucc Tbiiip.s* 
mihi acciderunt,ad mahxem Euangelii profeclum 
euencre: itavtvincuta meamanifefta fafta fint iii 
Clirifto,in totoprxtorio, ac cacteris omnibus, vtcp 
plures exfratribus in domino frcti viticulis meis, 
Vberius audercnt impauide fermoncm loqui.Nero 
enim eum in vincula coniccerat. Quippc quemad# 
modumprxdo aliquis dotnum cunctis dormientio 
bus ingreiTus,vt auferat omnia, fi quem viderit ac« 
cendere catidelam, illum mox interimit,5C)umeti 
extinguit, vt auferre &: rapcre alia abfq; metu pof# 
•fit: ita Sc Ncro tunc latronem SC fyrem quendam 
^gens, dbrmientibus omnibus, profundocy fomno 
grauatis,ommutn bona ditipiebat,nuptias inuade# 
l>at,domos fubuertebat^nullumqj maliti? genus in# 
termittebat. Proindcmoxvt beatum Paulumvi# 
dit acccndere in mundo candelam, SC afferre fcrmo 
ncm dodrinx, quofua reprehendebatur iniquitas, 
'l110 °mnia facere licenter poiTet,cutauit vt et extiu 
gueretur pracdicatio,&: interficeretur magifter.Itaqj 
vinc^urn fancftu lilumconiecit in carcerem.Ettunc 
nxc fcripfit Paulus. Quis non mirarcturSC obftu# 
pcfceret generofam illam atiima cceli municfpem? 
v in<flus cofti-icftusqjPhilippenfibus fcribit. Scitis 
autem quanto interuailo diftent Macedonia& Ro 
ma.Neque charitatem <S£ mcmoriam difcipulorum 
Cx peAore eius vel Vix prolixitas,vel temporis tati 
ta intcrcapcdo^vcl ncgotiorum ftrepitus,vel mole* 
itioc^vel quxcunqj aliaabradebant:fed habcbat om 
nes cos in mentc.Neqj itacatcnismanuscius erant 
Vi' nc^ac, vt amore difcipulorum anima cius conftri*» 
id quod ctiam ipfe 111 proamio epiftolx dccla# 
rat,dicens:Propterea quod habeam vos in cordc,et Thilip.t. 
vinculis mcis,<S6in dcfenfionc SC confirmatione 
tuangelii, Et ftcut rcx mancfupcr thronum fuum 
confcendens, Sc in regalibus aulis confidens,pluri/ 
vndequaqj literas accipit: ita<S£ ille in carccrc 
*luafi inregalibus palatiisfedens, multo plures SC 
accepit, 
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accep/t,<& mifit:vndequaq?et gentibus ad dus fapl 
cntinm confugientibus, Sc ad eum refereritibus dtf 
Omnibus quarapud fe fiebant.Ettanto plura qunm 
rex admimftrabat, qtianto &:maior principatus (U 
b/concrediruserar.Non enimeosfolumqu/ /n Ro 
manorum d/t/one,fed et barbaros omnes,Deus qui 
tcrram Sc mare continet,/n manus eius dederat.At* 
*\om,r. quehocman/feftans Roman/s d/cebat: Nolovos 
ignorare fratres, quod fxpe propofueram ven/re ad 
VOS, l/cetprxped/tus fuer/m vfque /n hunc d/em* 
quofnnf?:um al/quem habcrem inter vosquoque, 
ficut SC /ntcr rcl/quasgentes. Grxc/s ffmtil ac Bar/ 
bar/s,crud/t/s par/ter acrudibus deb/tor fum.Quo# 
tidic/g/turcurx e/ erat,quid Cor/nth//,qu/d Mace 
dones, quid Phil/ppenfes: quomodo Czpadoces, 
quomodo Galarx, qtiomodo /ncolentes Pontum, 
quomodo omncs hcmincs valerent. Et 1/cet rotius 
orb/scuram fufcfpUTet,nihi)ominustameri hon fo* 
Jum pro gent/bus /ntegr/s, fed <&pro vno hom/ne 
fol/c/tus crat. Et, nunc quidcm propter Onef;murri 
cp/flolam mittcbat, Sc proptcr cum qu/ apud Co* 
r/nth/cisihiprum comm/ferar.Non en/m hoc conff 
derabat}quod vnus cflet qui peccauerat,&: prcf/d/O 
cgcrct, fcd qudd homo cfTet. Homo digniilimum 
de/ an/mal, 8C propfer quem nec vn/gen/ro fuo pa^ 
terpepcrc/t.No enim mihi hoc d/cas,quod f/t fugi> 
t/uus qu/fpiam, vcl latro, vel fur,vel facinorofus, 
Vel quod fit paupcr, ab/edus, v/l/s, Sc nullius frtw 
g/s:fed cogitcs qu6d Sc pro /pfo mortuus eft Chri> 
llus/ufriciatq; tib/,vtpote idoneafol/c/rud/n/s cau 
fa. Cog/ta quantum illum efife neceftar/um f/f* 
quem tanrus Chnflus /ta apprct/atus ef>,vt nec faii 
gu/ni fuo pepercer/t. Ncqueen/m op/r.or, fi rcx 
proal/quo occ/di Ve]lcr,quxrcremus argumcntum 
al/ud,num magnus qu/fp/am /lle f/t,quem rex rantf 
facit. Non autem ego rantum op/nor, fed fufficicns 
cll mors e/us qui mortuus eft, vt oftcndat quanta: 
charitat/s fuerit erga /Uum. Nunc vero qut:m non 
honiojtion angclus,non archangclus, fed ifTe COCICM 
ium 
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tum dominus,/pfe vn/gen/tus dci fil/us carneve/h> 
tus tradit fen/et/pfum pro nob/s ad mortem: f/ non 
omnia fecer/itius, Sc attentauerimus, vt homine» 
tanto prerio redemptos in omnf cura habeamus, 
qua nos tueb/mur defenfione^quam ven/am impe* 
trab/musf' EthocipfumPaulus/ndicansdicebat: ( 
'Ne cibo tuo perde lllum, propter quem Chrifhis ^0^.14, 
mortuus eft. Volens enim cos qu/ defp/ciebanr Sc 
contemnebantfratres infirmos caftfgare, Sc /n ofTi> 
c/ocont/nere, vt perfuaderet eis habendam proxi> 
morum curam, hanc vn/cam rat/onem pro omnin 
busdedit. Ig/turfedens/ncarcere, pertantumfpa« 
t/urn ep/ftolam fcr/pfit Philippcnf/bus. Charitas 
en/m erga deum nullis human/s impedirur, vtpote 
fuperne in coel/s radicara. Et quid fAr/biVScireau' 
tem vos volo frarres.] Vfdift/s curam mag/ftii 
pro d/fcipul/s^aud/ &curam d/fcfpulorum pro ma 
giftro: vt fcias quod hoc crat quo fortes Sc /nuicif 
fiebant, quaudoquidcm ita mutuum /ntcrfeamore 
Vincfli erant Fraterenim qui a fratreadiuuatur, eil 
ficut ciuitas fortis,& multo magis tot ac tant/ v/n« 
culo char/tat/s /ntcr fe/uncli, omnibus dxmonum 
rcft/terunt /nf/dns. Non opus eft vlter/ori dcmon* 
flrrationc Sc fermone,quod Paultrs difcipulis deu/n 
«ft/ff/mus fucrit, qui & catenatus folic/rus pro e/s 
erat,6£ quor/die mor/cbatur. Quod autem difc/pu# 
I/ Paulo v/ciiTim magno ftud;o dcuinAi fuerint,<3£ 
non folum vir/,fed Sc mulieres,audi qu/d d/cat de 
Phocbc: Commendo autem vobis Phoeben foro? 
rem, qux eft: miniftraccclef/x Cenchreenfis,vt /1« 
lam fufc/p/at/s /n Chrifto,fjcut decct fan<flos,& af* 
fit/sci /nquocunqucvobiseguentnegotio. Nam 
Sc hxc cum multis affuit,tum SC mihi. Et hxc qu/* 
dem quod offic/ofeeum adiuuer/t, magnfiaccep/t 
teftimonium.Prifcilla autem Sc Aqu/laet/am mor 
tem pro Paulo adieruut, de quibus f/c fcribens in* 
quit:SaIutate Prifcilla etAquila qui pro anima mca 
fua /pforu ceru/cc fuppofuere. Etdealio quoqj h/s 
^pffs fcribens d/cit, ty approp/ar/t vfq; ad mortem, 
non 
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non habita ratione vitx, vt fuppleret id quod ve* 
ftro erga me ofFicso fuit diminutum.Vides quomo 
do amabant magiftrum,quomodo fua: ipforitm ani 
iT)ar,falutem illius prseferebant < Sc propterea tunC 
nullus eorum fuperabatur. Ha*c autem dico,non Vt 
audiamus folum,fed Sc vt imitemur:&: non ad fub> 
ditos folum,fed et ad principes fcrmo nofter fe pr<v 
tendit: qud SC difcipuli frequens in magiftros ofti' 
cium, Sc viciffim magidri eandem quam Paulus e* 
ga difcipulos amoris affecfhonem declarct. Eteniii1 
Paulus tam anxie omnium falutem curabat, perin* 
de ac totus mundus fibi vnicadomus foret, neglf' 
«flisfyfuisvinculiss&plagis, Sc affli(flionibus,$ 
prefl*uris,confiderabat Sc inquirebat quotidie,quO> 
modo res difcipulorum fe haberent;et fcpe progf^ 
hoc ipfum folum mifit,nucTimothcum,nuncT >'' 
chicum: nam de hoc quidcm inquit, Vtfciatis^ 
vos qua: ad mcpertinent,quid agam : de omnibi'5 
certiores vos reddetTychicus dilecftus frater,<5£ & 
dus minifterin domino, quem mifi ad vos in hc,c 
ipfum,vtcognofcerctis dercbus noitris. Ec iteru*11 
aJiis: De ommbus rcbus meis Certiores vos facift 
Tychicus frater & fidusminifter Sc cofcruus in 
mino,quem mifi ad vos in hoc ipfum,vt cognofc^ 
quid agatis,<5£ confolctur corda veftra. DeTi&°f 
thco autem:Qnapropter et ego non amplius ferc',s' 
mifi ad hoc vtcognofccrem fidcm Veftram,neflu^ 
patfto tentaffetvos ille qui tentat, Sc inanis fac^1' 
efTct labor noiTer.Et Titum quocp alio mittir,& 3 
um itcrum in alium locum. Atqj ipfe vinculor11^ 
iieccffitatcin vnofa-peloco detentus,vifceribi's 
is adeffe non poterat, ita difcipuHs fuis adcrat. 
SC tunC detentus in vinculis fcribebat Philippcl1 
bus: Scirevos volo fratres. Difcipulos fratres v' 
cat. T anta enim charitas eft,vt abiiciat omnefl11 
3cqualitatem,nullamqjvel eminentiam,Vel rf 
tcm fciat:fed etfi quis omnibus fit fublimior, ad 
quchumillimum omnifi dcfcendit: id quod SC > ' 
lus faciebat. Audiamus autem quid cos fcirc v o^ 
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bat:Qu? mihi acciderunr,magis ad profcdum cuan 
geltj cuenere Quo patfloetquomodo dicoro/Num 
Vinculis abfolucbare <? Num catenam deponebasc' 
Num impauideprxdicabas in ciuitate; Sc in ecclt.4 
fia multos 3C prolixos fcrmones faciebas de fidc,fu# 
fceptiscp inde mnlris difcipuhs abibss < Num fufci# 
rabas mortuos,<& admtratforri crasc' Num leprolos 
purificabas & obflnpcfiebant omnesc' Numdaemo# 
nes fugabas < Nihil horum dicit,fed quldc' 3C quo< 
modoprofeifiuseuangeh] fac£luscft.<' ita vt vincu# 
la mca manifctta Rerenr in toto pra:torio , 8C cxt 
tens omnibus. Qnid dicis < Hic profetftuseft, 
hoc incrementum,hocprxdicationis Jucrum, qudd 
omnes didicerunr te viiu^tumr Ita profe<fl6, dicir. 
Audi ergo fequenria, vt difcaa quod vincula ncn fo 
lum non funt facraobftaculum, fed magna fidu# 
cix inarcria:atqj adco,vt plerique frarrumin domi# 
nofrcti vinculis mfis.vbcrius aufi fucrintloqui iin 
pauide. Qnid dicis o Pauler1 Non anxictarem,ftd fi< 
duciam iniccerunt vincula: non tiniorcm, fcd amo« 
rfm.Juo.'i habenr qux fequuntur confequenria. Scio 
SC ego.Necpenim iuxta humanorum operu morem 
hxccontigerut,ait: fed fuper natura fifbanr,eranrqj 
diuinxgrarix opera, vr vndealrjanxii, inde illi fi,» 
dcntes redderentur. Nam fi quis capit conftringuqj 
ducem.di fit hoc manifeftum aliis, vertitur infuga 
omnis ex^rcitus. Etfi quis paftorem abducic ab 
ouili,abfcptimoreabigunturoucs. Arquihic 110ita 
fuenit,fed per omniafecus.Dux vincflus erac,<5£ fie 
bant alacriores milites omnes, maioribusqj animis 
Sc fiducia in aduerfarios irrumpebant. Pallor con# " 
ftrirtus erar,<5C oucs necp aufcrebantur, ncq; diflipa# 
bancur.Quis viditc^quisaudiirft emagiftrorum ad# 
uerfitattbus difcipulos plus folatrj capere^ Qjjomo# 
do non timueruntc' quomodo non dixerunc Paulo, 
Wedice cura cemctipfum,ljbera teipfum d malis: SC 
nobisquocp confultumeric < Quomodo non dixe# 
caliaj1 quomodor' Erantedodi agraciafpiricus 
wtKfli, hxc non cx infirnaiute, fed ex persmiTionc 
)( FF Chri 
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Chrifti ficri,vt magis rffulgfat vcntas,qnc pfr vfri 
cula 8C cijftodias, 3C affli<5Hones, 3c anguflias cteft 
tens,in altiusfaftigium erigirur. Etenim fi vit cula 
Psufi mcntem de»cciiTent,et nrrrdioie reddidilTentfr 
no minim fi 8c ipfc^SC qni cum accefliffent, fuiffent 
aoxrj. Verum quia plus affrrtb. nc fiduciar,^ ad ma 
forcm gloriam conducebant; magis obftupcfccndti 
eft, 8C admirandum, quomodo per rem ignominioe 
plcnam,g!oria dodon conciliatur, 8c pet terricula# 
mentum fiducia,5(i confolatio difcipulorum crefcic» 
Quis non obftupefcerct, vfdens illum catcna c/rcurt 
datum, 8c dacmoncs fugerc/Non diadema regis ca# 
puttam dccorar,vt illius manus carcnarmon iuaqui 
dem natura,fed gratia in ipfis efflorefcrnte, qux ma 
gis confolabatur difcipulos, videntes quidcm cor* 
pus vin(^um,linguam autc folutam, manus conllrf 
<flas,fermoncm verdliberum, 8C in totummundU 
citius,qua'mfolis iubarpercurrentem. Magna fan^ 
difcipuiorfi confolatio crat, cu re ipfa difccrcnt>nuli 
lam prnefent ium moleftiarum grauem.A nima enim 
quandodiu#noamore& dcfiderio vcrc corripitur, 
ad nihil huius vitne fe conuertitifcd ficur mente mo-
ti,contemnunt ignc>& ferrum, 8C feras,& pelagus* 
8c omnia: ita prj furorc quodam, maxime fpirituaH 
ac honcftjfTimo infaniunt,deridentes omma quar vU 
dent. Et proptcrea difcipuli vidcntcs magiftru vi"' 
rtumjCxultabant magis SC gaudebant: rc ipfa decl® 
ranic^ aducrfariis,quam fint vbiqjinui<fli, 8c nuU'5 
tnancipati Itacprcbus fic habentibus,jcmuli quida 
Pauli,grauius bellum excitare,<9£ tyrannum contra 
eum crudelius exafpcrare cupicntcs, fimulabant & 
ipfi fefc eiTe procdicatorcs : pracdicabantqjre<3am 3C 
fanam fidcm, ita vt 3C doc^rina Pauli magis incref' 
ccrct. Hoc autem non ideo faciebat, quod fidcm rC 
cftam feminare vellcnt:fcd vt audirct Nero prardica' 
tionem crefccrc, 8C docfirinam inualefcere> Vt irt"c 
exafperatus, quamprimum Paulumin profundurrt 
dcmitreret,ac perderet. Itaqj duae erant tunc dotfrw 
liae, vna difcipulorum Pauli. altera inimicoru e»uSS 
illis c* 
•iM 
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illis ex veritate,his ex odio& contentioncinPau* 
kim,praedicantibus, 3c hoc manifeftans docebat: 
Alii quidem,inquir,propter inuidiam et contentio 
nem Chriftum pracdicant,inimicis illis defignatis; 
aln autem bonavoluntate, quo difcipulos fuos in* 
telligit. Deindeiterum de illis inquitiAIiiquidem 
ex contenriorte,ncmpe inimici,non cafle,non candi 
de prxdicantes,fed exiftiihantes addere fe afflic^io# 
nem vinculis mcis: alii contr.i ex charitate,& lioc 
quoq? de fratribus illis fuis dicitrfcictes quod in cu# 
angelii defenfionem cofbtutus fum.Qnidergoc^At* 
tamen quouis modo, fiue per occafioncm, fiueper 
Veritatem Chriflus tamcn annunnaair. Atqj ltafru 
ftra Sc vane vcrbum hoc pro hoirefibus aiTumitur. 
Nam qui tunc prtcdicabant,no dogma corruptum 
pr.-cdicabr(t,fed fidcm lanam 3Crecfta. Quod fi adul 
teratam dodlrina pro?dicaffent,& aliatj Paulus do,» 
cuerat,no Vtiqj vueniiTet quod volebant. Non vole 
bat autem aliud,q vt aucla fide Sc multiphcatis diV 
fcipulis Paulus a Nerone in grauius periculu addu* 
ceretur.Qiiod fi aliacj Paulus praedicailcnt,no Vtiqj 
difcipulosPaulimultiplicaffcnt:etfi nonplurcsfc/ 
cilTent,iieqj exafperafTenttyrannum. Igiturhicnort 
dicit.quod corruptas docflrinas introducant: fed q» 
caula propter quam pracdicabant, non fuerit fyncei» 
ra.Ahud enim eft ocCafionem pracdicationis nocf«» 
f«Hauam: 3c aliud,non elTe pracdicationem fanam. 
Nam pracdiCatio quidem noii fit fana, quando Crro# 
rcs continent dogmata.Occafio autem non fit fana» 
quando dogma quiderrt fanum cil:, pracdicantes au# 
tem non propter Chriftum pra?dicant, fedvcl ad 
inimicitias, vel ad aliorum gratiam.. Proinde noit 
dicit,qudd lixrefes introduxerint:fcd qudd non ol> 
fcotam occafioncm, neque ob piecatem praedicaue* 
tint id quod proedicaucrunt. Qjjandoquidem hoc 
bon faciebat ad incrementumeuangclii,fedvt Paut 
'nfefti cffent, Sc in maius pcriculum eum adduce 
rent>& propterea illos arguit. Cseterum vide quo# 
«10U0 dijigenter hoc pofuit, Exiftimantes^inquit, 
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afferre vincul/B mfis: non dixit,afferentes virrculte 
meis: fed,exiftimantcs,hocei1 putantts quod affe* 
rant:infintiat,qu6dlicen]li ficopinentur,notameti 
ipfe fic afficiatur,quin potius ob euagelii incrcmcn 
tum gaudeat,vnde adiecir.dicens: Et tu bocgauileo, 
quitt {apftaudebo.l Quid enimsfi etia femetipfos per^ 
dunt illi,ex odio mei hoc facientes , dummodo<5£ 
qua: meafunt inuiti augeatc'Vides quanta er*t Pau 
li virtus^quomodo nullis diaboli verfutiis capieba 
tur,<3£ non folum non capiebatur, fed Sc ipfum la> 
queis fuis apprehcndebatc' Nam licct mulriplexeO 
fet «5idiabo!i verfutia,et miniftrorum eius maligni 
tas,qui pra*dicabarit quafi idem faperent quod Pau 
lus: qui ramen fapientes in vcrfutia fuaapprehcn/ 
dit,non permittebat hoc fiiTi. ProindePaulus hoC 
Thilip.u tunc declarans, diccbat: Mancrequidem incarne» 
neceflarium magisproprcrvos , Sc hoc cert6 fcio, 
qu6d manfurus?im,<?C cu omnibus vobis perman<» 
furus,in vcftrum profeAum, Sc gaudium fidei. 111* 
enim prcrfenti qtiidem vita eiicerc me cupiunt, 8£ 
propterea fuftinent omnia:Deus autem no permir# 
tetproptervoKiHac igitur omniadiligentcr ferua* 
te mcmoria, vt eos qui fimplicitcr, ac temcrc fcri> 
pturis;ac cum pernicie proximi vtuntur,omni cutn 
fapientia corrigere poffitis.Poterimus autem SC di^ 
ccovum meminiffe, SC alios corrigene, fi ad precc* 
ferrrper cofugiamits, SC oremus deum,vt det fcrm° 
rtem fapienn«,&: inteHe&um auditus, certamty & 
iudcprucdabilem huius depofiti cuftodiam. Sacpe 
enim contingit,vtqua: ftudio noftro corrigcrc•nof1 
pofftrmus, ea per preces cfficere valeamus,pcr p^ 
ces,inqtiam,perpetuas. Semperenim orandumcft» 
SC in affliclione Scprofperitate,<Sd tam ei qui in tri' 
bulationibus,qudm qui in bonis. Et illi quidc,qu| 
in boni6 <5Jprofperitate, vt immotahacc maneanf» 
SC non transfcrantur: huic autem,qui in angufbis. 
Sc affliclione, vtbenignam eorum viciffitudincni 
fentiat.In traquillitatc es,ora deum vt ipfatibi trati 
quilliusftabilismaucat. lempeftatemvides gra' 
1 r uem, 
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nem,ora deum vt auertat ipfam,& ex ipfa tranquif 
litatem faciat. Exauditus es, gratias age, quod 
exaudituses.Non exauditus es,perfeuera vtexaudi 
aris.Et fi differt aliquando dominus,non id odio fa . 
cit,neq7 re atierfatur: fed differcdo,diutius tefecum 
feruare vult. Sicuti SC patres filios indulgetius ama 
tcs,qu6 illos diUtius apud fe detineant quos defides 
vident,dedita opera,morantur aliquid daturi. 
terum non opus tibi patronis apud deunr,necf? muf# 
to difcurfu, vtblandiare aliis: fed licet folus fis, pa* 
tronocp careas,<& per teipfum deum preceris,omni<» 
•10 tamen voti compos cris . Neq? enim tam facile 
dcus annuit, cum alii pro nobis orant,vt ciim ipfiV 
wct oramus, etianifi plurimis pleni Pimus malis. 
Nam SC hominum, quos valde cxulcerauimus, ime 
Cjuiefcune, fi diluculo <S£ meridie, Sc vefpcri apud 
cos compareamus,atcp cum illis continuaachumi» 
li confuetudineconuerfemur:^ multo magis apud 
aetrm,fi frequesfueris: licet indignus fis,dignus ta* 
men eris:quoniam SC indignus diutinafamiliarit»» 
te dignus ficri poteft. Porro tria horc, nempe quod 
Indignitm frequens conucrfatio dignum reddat: Sc 
quod deus magis annuat, fi per nofipfos orcmus, g 
fi alii orent:&C quod dando facpe differt, non vt nos 
vacuis manibus amandet, SC animo hacfitabundo 
lc'inquat, fed vt bonorum maiorum nobis caufa fi> 
at •' I nahrtc,inqua,exparabola hodienobis lcc^la, 
^iatiifefta facere tentabrmus. Acceffit Chananaca / 
v (m iftum pro filiaorans, qtirc .i dsemone agitaba* 
tur,<S: clamans contenta voor,ait:Miferere mei do/ Mat.ifr 
minc,filiaenim mea male i dcemone torquctur. Ec 
Cealienigena mulier SC barbara Sc extranea i Iudae 
lul'ifdicflione. Et quid aliud er»t,quam canis, 
QC indigna quac voti compos fieretc' N011 enim ho* 
um eff>i"quit,vt accipiaturpanis filiorum, SC 
°biiciatur canibus. Attamen precum frequentia di« 
gna fa<5ta eft,n5 folfi vt inter filios recenferetur qug 
1 at canis, fed SC vt multis laudibus honeftata,di* 
teretur. Dixitenim; Omuliermagnaeftfides 
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tua. Quonia aurem Chriflus dixit, Magna cfl: lides 
tua:nu)laopus eft demonftratione, 8C inquifitione 
Vlteriori demulieris huius gloria.Vides quomodo 
mulier,quac indigna erat, ex a/Tiduitate fac^a eft du 
gnac' Vis difceretq> etia pcr nofipfos orantcs apud 
dt'U plus efljc!mus,c| dum alii pro nobis orantrCla 
mauit hxc: 8c vt accefTerunt difcipuli,dicur:Dimit 
teeam,quia clamat poft nos.Etad illos quidem di# 
xit:Non fum miffus nifi ad oues,qu?c perierunt do' 
mus Ifrael. Qviandoautem ipfametaccelTit, <5£per/ 
feuerauit clamans,<Sc dicens: Domine,Etiam:Nam 
^catuli eduntde menfa dominorum fuorum:tunC 
bencficium dedir, 8c air:Fiat tibi ficutvis. \rides, 
quomodorepulit,cum alii precarentur:vbi vero ip 
famet orans pro dono clamauit,aniuiitc' Illis enim 
jnquit, Non fum mifTus nifi ad oues,qu3e perierant 
domus Ifrael: huic aurem dicit,Magna eft fidcs tua» 
liat tibi vt vis . SimiJiter ab initio 8c ad ingreffuifl 
petitionis nihil refpodit: vbi autem fcmel 8citeru, 
8C tertio acce(Tir,tunc deniq; beneficiu conceffit. Et 
in fihe docet,qudd dare diftuIerit,non vt cam repel/ 
leret, fed vtpatienti3 mulieris ommbus mSftraret. 
2Nam fi propterrcpulfam diflulilTct,ncq; tardeei do 
naflet,<3£ nos minime agnouiTTemus mulieris ab ini 
tio vfq? ad finem fortitudine.Dimitre eam^inquiut» 
quiaclamatpoflnos. Vosauditis vocem,ego inel 
tem video,fcio quid dicftura fir.Nolo rhcfaurii mcrl 
fis fue occultum permanere,fed expe^o 8C fileo,Vt 
manifefletur,tS<Somnibus clarus fiat.Cum hocconv 
ria non ignoremus,pofthac,licet peccarores fimus» 
Sc indigni in quos conferatur bcneficia: licet foli 
JT»US,&: intercefToribus careamus,ne deficiamus or3 
do,ne defpodeamus animum:fcientes,magnu ap"^ 
deum patrociniuelTeper femetipfum magnaalacri 
tate ad deum cotendere:quauis autc difFerat,& cef' 
fet vt largiatur, neqj fic reccdamus. fcimus enim,<? 
mifericordioc, magnacq; crga nos clemetif eft ita dii 
ferreettardare.Si lta fenferimus,animaq? dolentcet 
fcruida, ac excitata, 8c tali quali ad ipfum ChanW 
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tixa acceffit,etiamfi canes fimus,grauibusq? iti pec* 
catis, 8C noftra amoliemur mala : tantumq? fiduciac 
accipicmus, vt aliis quoquepatrocinaripofTimus: 
quemadmodirm Chananxa hacc, non folum ipfa fi> 
duciam,et multas laudes confecuta eft,fed & filiam 
intolerabilib.moleftiis eripere potuit. Nihil enim^ 
nihil,inquam,prccatione ignitaet fvnceravahdius 
cft. Ipfaenim &prjefentiamaladifIo!uit,<5£a futu# 
ris poenis erfpit. Vt igitur 8c pncfentem vitam faci 
lius tranfigamus,et ad iudiciit fidentius migremus, 
multo ftudio alacritate<rp fedulaprecibus vacemus. 
Nam fic 8C repofita bona obtinere potcrimus: qu® 
nobis omnibus per grariam et mifericordiam fuam 
concedat dominus nofter Icfus Chriftus, cui cum 
patre, 8c fan&o fpiritu fit gloria,imperium,«5<: ho* 
iiorjn feculafecuIorum.Amen. 
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Hum ̂ fpo/loli, De dormttntibm HOIO VOJ mtors- iJThefa 
re fratres,\it tte lugeatv.Tum de lob (? /ibraha. 
Dles quatuor confumpfimus in Lazari para» bola vobis explicanda,thefaurum exantlan teseum,quem in exulcerato corporerepofM 
tum inuenimus: non aurum quidem aut ar# 
gcntum,aut lapides pretiofos,fed religionem,forti* 
tudinem,perpeffionem,ac patientiamulta. Quem* 
admodum enim fluxi caducicp thefauri extrinfccut 
ipinas habenr,& tribulos, 8C terram afperiorem, tt 
vero quis interius effoderit, magnx diuitiae eiueu 
gunt. Sic&:in Lazaro vfu venit:foris vulnera, io» 
tusdiuitiar ina:ftimabiles:langucs corpus,mcns gc 
nerofa 8c alacris,in quo illud Apoftoli explebaturj 
Quantum externus homo corrumpitur, tantum iri* p y . 
ternushomorenouarur. Etpotcramquidemhodie * 
>n eadcparabola verfari,& cotra hacreticos pugna# 
te,qui vetus teftamentum vituperant, qui patriar# 
cn»» reprehendunt,qui c5tra opificem omnium de* 
J11*» linguas exacuunt. Sed nc nimiam fatietate ad# 
J*rat °rario,has difput^tiones in aliud tepus recon* 
& nunc aee ad alitid argumcntum orationem 
. * FF 4 tra» 
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traducamus.Nam 3C tncnfa fi vnius modi fitr/ari» 
tatem facir; varictas autcm perpctuam excitat ap> 
petcntiam. Vt igitur hoc iu oratione fiatjongo iain 
interuallo ad diuu Paulu reuertamiir.Etcnimopor* 
tune nobis hodic Iocus Apoftoh legitur, Sc admo> 
dtimcum fupenonbus colixrent ea,quc nunc di<ftu 
ri fumus. Audiiiiitis ergo perfonantcm Paulum SC 
dicentem: Dc dormientibuR nolo vos ignorare, vt 
nelugeatis quemadmodum reliqui,qiri fpem no Iia 
Lttc, 16. bent.TUf euagclicus deLazaro neruus fuit:hccapo 
ftolica voxeft,fcd vnus vtriufqj concentus eft. In il 
la enim parabolamulta de refurtecflione, multa Je 
iudicio tuturo tra<%ibamus,<S£ nunc itl idem nos ar 
gumentum oratio hxc icerum dcduxit. Nam (i liuC 
apoftolicum locumefFodiamus, cundem quoqj hic 
thefaurn inueniemus.Tum enim oratio noftraorn# 
nis in hoc confumebatur, vt auditores doccrct,ni-» 
hil humanarum rcrum fplendidum putandum: Scd 
vkerius fpe progrediendu, illam iudicis fentcntia, 
fudiciu formtdab 11 e,iudicem fcuerun^animo qucw 
tidie fequeiKiiim. H^c eadcm Paulus hodie ill is vcr 
bis confulit. Scd attendite: De dormientibus nolo 
vos ignorare fratres, vt ne lugeatis quemadmodii 
ldiqui,qui fpem non habent. Si enim credimus q> 
Jcfus mortuus eft, 8C refurrexit: Sic 3C deus eos qui 
per Icfum dormiunr,ducet curn co.Hoc primum^11 
tem ad cognofcendum dignum inquifitione eft,cur 
cum de C.hrifto loquatur, illius exitum c vita,moi"' 
tem appellet: vbi autcm de noftra mortc loquitui"» 
fomnum eum,& non mortem nominct. Non enin1 
dixit demortuis:Quidig 11ude dormientibus:t 'c  
paulo poft.:Sic Sc deus eos qui per Iefum dormiuiit» 
non eos qui pcr lefum mortui funt, ducet cum ill^ 
Et rurfum:Nos qui viuimus,qui rclicfti ad aduenttt 
Chrifti fumus, non anteuertemus eos qui dormi^ 
runt.Ne hic quidem mortuos dixit,fed ter ibi mciv 
tioncm eius faciens, ter morte,fomnum appellauit-
De Chnfto non item: vt, Si enim credimus quod 
lefus mortuus eft;no dixit Jormiit,fed mortuus cit. 
At q i i a  
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At qua de caufa Chrifti mortem dixit, noftrum au/ 
tem fommV Non enim terncrc nccabfurde,fcd alu 
quid magniT, graueq; molicns hac vcrboruobfcrua 
tionevfuscft.De Chrifto loquens, mortcappcllao 
uit,vt palTio ipfa fuiiTe crcdarur: de nobis aute foni 
111T dicit,vt mocrorc noftru cofoletur.Caufam enim 
Vnde procelTit rcfurrecftio, fidenter appellauit morn 
tem. Vbi vero in fpetotum eftpofitum, fomnum 
eum nominat,«5^ipfo nomine nos confolatur, bo* 
namqj fpem iniicit.Qui dormitenim,omnino refur 
get;5£ uthil aliud rnors eft,nifi fomnus longus.Ne 
enim hoc obiicias,ncq; audire,ncqj Ioqui,neque vu 
dere, neq^ fentire mortuum: ncq;cuim ifta facit qui 
dormit.Si autem neccftefit aliquid admirabile rece 
fere,audi nunc iam. Dormientis anima etiam quo# 
dammodo dormit, mortui autem vigilat. At mor* 
tuus,inquis,putrcfcit comimpitur, puluis ci* 
nisqjefticitur. Quid tum amicec1 Proptcrea magis 
gaudere oportet. Nam domum antiquam <3£ruino# 
m exaedificaturus aliquis, habitatores domus pri> 
moamandat, deindeacdificium diruit» 3C acdes- ma# 
gnificentiores extruit: Qnac res habitatorcs non ex^ 
ci uciar.fcd multo magis recpcat. Non enim in prx> 
lentemruinam intuentur.fed futurum Sc miniine 
^dhiicafpec^abile acdificium animo fequuntur. Sic 
"eus fadrurus, corpus noftrum dilToluit, 3C- am> 
mam iJlud liicolent? quafi domo educit, vt magnifi 
centiorcin domum extrucns, maiori cum gloria e5 
f "j lIS ]r«froducat. Non igiturin hancquafi ruina, 
'uturum fplendorcm cogitationem defic;a* 
nus. Sicnim ftatuam quis habettempore &rubi* 
gincexcfam,^ multis partibus comminutam,con 
rmgit cam 3c in fornacem iniici"t,<Si accurate liqne 
«Tt icns imaginem lllufh iorcm facit.Quemadmodu 
utcni hacc in fornace diiTipatio, non delctio ftatuf, 
c lc'iouatioeft:Sic noftrorumcorporum diffolu* 
r^;no'1 ̂ xicium fed redintegratio eft. Qnando igi« 
^ V eris,quafi in fornace, defluentem carnem at* 
i putrefccntem, ne in hoc afpecftu confiftas, fed 
FF s confla* 
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cronflatwam antc cnrulos pone. Neque hae menfirrt 
crontentus efTe debes: vltertus progrediendum tibi 
effc.Statuarius emm aereum fundens corpus, non aif 
ream, aut immortalem ftatuam, fed arreatn rurfum 
facit:Deus autem eontri, mortale 8C terrenum iniw 
cienscorpus, auream&: immortalem factt imagi' 
liem.Terra enim cadticum 8C concretum corpus aC 
cipiens.immortale 8C finceru idemreddit.Non igi 
turinhire claufisiam Iuminibus,fine voceiacentc* 
fed in tllurefurgente, gloriam inenarrabile,ftupen# 
dam,atque admirabilem iam percipientem,intuca# 
ris:&a praefenti rerum afpecflu,ad futuram fpem,in 
telligentiam traducito. AtcSfuetudincm illius de/ 
fideras:et propterealugcs ac lamentaris.Sed hoc ve 
hcmcter abfurdum efh Si enim fppnfo altcui filtaii 
sii marrimonium copulaueris,deinde ille eam a 
cens,in loginquam difcefTerirregioncm, atq; ibiirt 
omniurerfrabundantiaviuat^nequaquahocmole# 
fte feres, fed dolorem qucm cx abfentioc eius diutuif 
nitatecapis,profperitatis illiuscommuni fama mi< 
tigas.Nuncautem no homine,non feruo aliquo ac 
cipiente, fed ipfo domiho requirente quem debct, 
mceres aclamcntaris. At cum homo fum,inquis, 
non poiTum non lugere. Nequcego hoc voJo.Noi 
cnim mccrorcm,fed|moerons magnitudinem aufc^ 
re cupio. Moerere enim naturx eft: vltra modu l,oC 
facereamentiae eft,delirationis eft, effoeminati 
mi eft.Luge, lachryma, fed ne indigncris, ne moltV 
fteferas,gratias age dco accipicnti, vt exornes abf' 
untem e vita hominem,<5£ honefta 1H1 hoec trtbuit° 
parentalia.Si enim lisec moleftepatcris,<5c illu 
tuum violas, 8C accipientem deum irritas, tibiip'1 
incommodas: fin gratias egerie, tum illum exof'ia/ 
fti,& accipientem gloriaaffectfti, 8c tibiipfi comj3 
dafti.Lachrymare igitur: Sed vt dominus Lazar»1» 
qui norma nobis 8C regula,(SC certos moeroris fr,c* 
conftituit,extra quos egredi no oportet. Sic 8C Pa 
lus dtxit:Dc dormicntibus (inquitj nolo vos ign^ 
raic,vt ne lugeatis quemadmodu reliqui, qui fpc'^ 
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pon habent. Luge, inquit, fed non vt Gnccus quj 
refurrccftionem abiicit, qui defutura vitadefperat. 
Ki ubefco,mihi credite, 8C non parum animo como 
Heor, cum in foro videam coetus muheru immode/ 
ftos,capillos vellentes,bracliia incidentes, genas Ja 
cerantes,<Si in Grarcorum confpeduhaecfacientes. 
Quid non loquentur illi, quid non iacTrabunt de no 
bis^Hi funt qut refurre<ftionem mortuorit tam cer* 
to ftatuunt^Admodum:fed no cum diiftis fa<fta co* 
fentiunt. VerJjis refurrc<flioncm defcndunt, reipfa 
quod defperati folent,faciunt. Siconfiderentifti re* 
furrecftionem eiTe, nequaquam ifta facerent. Si per* 
fuafi eilent ad meliorcm illam fortem abiilTe,non Iu 
gcrent. Hoec&iftis multo plura infideles dicunt, 
cum luAus iftos audiunt.Pudeat nos igitur,<5£ mo/ 
deftiores fimus, 8C ne tantam tum nobis ipfis, tuni 
^is qui no intuentur,accerfamus noxam.Dicito ve/ 
ro cuius caufaeuqui e vitacxterit,tantir defles^Nu 
fla malus eratf" Atqui propterea gratias agere opor* 
tct, q, prsecifa iam eft omnis improbitas iJIj. Sed 
ponus &modeftus fuitc' Proptcreagaudcreopor/ 
tet,quod anteaabrcptus fit ,quam improbitas illius 
cogitattonem murauerir, 8C ad cum Jocum abierit, 
vbtflorens perpetuo erit, 6£conuerfionc rerunul* 
Jani ne fufpicari quidem debet. Scd iuueuisfuitc' 
Ideo deum qui accepit gloria afficito,quod tam cito 
illuni ad meliorcm fortc vocaucrit.Senex eftc' Pro# 
•tei'£r etlam gtatias age,<3£deum qui acccpcrit glo 
1 la a"]ctto.Pudefaciat tgirur te luctus tui, efferendi 
•^odus,Pf^imorum cantiones,orationcs,patru con 
^ntus,muItitudo frarrum magna, non vt fleas , vt 
amenteris,vt indigneris, fcd vt dco accipienti gra* 
*ias agas.Qnemadmodu enimeos qui ad magiftra* 
tUm a'iquc vocatifunt,permulti folctbonis verbis 
Profcqui:Sic 8C dtfcedetcs fancflos, ncmpe ad maio* 
teni dignitatcm acccrfitos.omnes bonis verbis pro 
cquantur.Mors enimrequics eft,ftudiorum&; cu* 
a<^ vitam pertinentium vacuitas. Cuigirur 
lder,s alique tibi coniuncftu cx hac vita difcedeno 
tem, 
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tcm,nemolcRcferas. Sed cu dolorc puncflus fuer/s* 
tu te col 1 ige,confcientiam tuam inquire, confidcra 
q> eriam tepau!6 poft idem manet exitus. Modera* 
re tibi,<5£ ex altcrrus moite timorem cape, focordia 
omncm praecide^faAa tua animo repete, errata cotv 
rige,quam optimamfacitomutationem.Hoc enim 
difcamus ab infidelibus, qudd iudicia dc rcbusaJia 
quam illi habcamus. Afpicit coclum infidelis,et ado 
rat,deum enim dTe putat: vidct terram SC colit, SC 
in res morrales inhtat.Nos,c6tra,coelum videmiis, 
S^cocliopificem admiramur. Non enim deum clTe, 
fed dei opus credimus. Vtdeo vniuerfi huius opifi' 
cium,&eo,quafi manu,ad opificem ducor. Videt 
diuitias infidelis, Sc inhiatannno, atcp obftupcfctt: 
Video diuitias ego,<& irridco. Videt paupn tatem 
iHe,<5cT flet: Vidco paupertatcm ego SC exulto. A'1' 
tcr ego intueor in res, aliter ille.Ita SC in morte fact> 
mus. Vidct cadauer illc, Sc putat cadauer efTc: Vi' 
deo cadaucr ego.fomnum, hanc mortis partem elTe 
puto. Et quemadmodu in litcris fit, vt eifde ocul's 
contemplemur literas,tum periti, tu imperiti, non 
tamen eade cu intelligeutia. Imperiti enim omntnO 
putant literas eas clTe,qu« vifu ten*ntur:periti a utf 
multocum artificio fubieAam fententiacolligUc' 
Ita SC in rebus ipfis: iifdem oculis res mortales V" 
demus,non tamen eadcm intelligetia SC mete. <21* 
igitur in rebusahis oranibusab ilHs diffidcmue,11] 
hac iam demorte cSgruemus fententia;' Cogita & 
quem abiit,& cape confolationemtvbrPetrus.vb1 
Paulus,vbi fan<floru coetus omniseft.Cogitaqnf 
modorefurget,quantacuni gloria&fplendote.L0 
gira quod lugendo,ct lamentando,quod lachryn1'5 
nihil proficies,<3£ ad extrcmuni teipfum lxdes. C°* 
gita hoc fi feccris,quorum exemplum habcs,et pe 
cati focietatc fuge. Quos igitur imitaris,quos 
Jaris^Infideles Sc non habenres fpcm: quemadmo 
xTbeff,'4. dumPaulusdicit: Vt ne lugeatisqiremadmodi"1 
Civteri qui fpem non habent.Et attendite, qu^111^ 
cutateloquitur Apoftolus.Non dixit qui no 
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Tpern refurrofhonfg, fcd omnino, riui non !i bent 
fpcm.Qui enim fpem illiuB iudicii nohabcr,nu)Kim 
fpemhabet, non tnodo diuinse in rcbus humanis 
prouidentix,fed ne iuftitif quide diuina,qu^admo 
dumeaomniaperluitrat.Qui hocno videt,qui hoc 
«on iudicat,bciua quauis immanior ert, 5clcgc9,iu 
dicia,inn:ituta,atque adeo bona omnia c proprfa ex 
pellitmente.Qui enim nonfatftorufuorvife rattone 
reddtturirm expe^tat^omnem virtutem fugit,nequi 
tiam omncm perfequirnr.Haecergo animaduerten* 
tes,<& Grecorum,quos lamentando imitamur amw 
tiam,ftuporemq? reputantes.Fugiamus hanc arm it 
lis focietatem. Proptcrea SC Paulus illorumfaepe 
mentionem fecit,vt ignominiS confiderans in qu5 
incidis,ab illorum communitate tepercs, SC ad pro 
priam nobilitatc rcuertar^. Nccphicfolumdiuus 
Paulus,fed faepe,fcd affiduc hocfacit. Qnado enim 
nos i peccatis difcedcre vult,cu quibus per peccata 
confocicniur,den>onftrat,vt perfonar moribus mor 
deamur,& focietatcm illius dcuircmus. TheiTaloni i.Thcfi^, 
cenlibusautem fcribcns,ficait. Vnufquifq?corpusi 
Veftrum polTidete in fanclificatione<3t honore, no 
in pafTione ignominice, quemadmodugentesquae . 
nort nouerunt deum. Et rurfus. Non quemadmodu 4* 
»eliquac gcnres ambulant in inanitate cordis fui.Sic 
& lii hoc loco:Nolo vos ignorare fratres de donm> 
entibus,vt nelugcatis quemadmodum cxtcri, qui 
'Pcinnonhabent. Noncnimrei narura,fedanimi 
nol rri propofttummon mors difcedentis, fed imbe# 
ciJl itas lugentts,nos vexare confueuit: Fidele enim 
nu'lx res pra:fentes vexare poiTunt, fed anteperce# 
pta futura bona,in prsefcnti hoc vitae curriculo,Ioti 
^cdifFertab infidelibus. Non enimparuarcportac 
V^hiifti religione bona,fed maximu ex co percipic 
uctum,tranquillitatcm,<S^ perpctuam laetina^Jca» 
^Ue 1 'dulus dicit.Gaudete in domino femper, item 
,coigaudcte. Ante refurrecflionem enim ncxi ext* 
~"u,n ̂ abcmus frucfium, qu6d inhasquotidianas 
1 uninas nou inctdemus,fed futurorum fpe, confo«» 
lationcm 
8.r £•» -%^SL jm 
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lationem in prarfcncimagnamhabcmus. Qucmad/ 
fnodtl ergo vcrincp nos lucrifacimus, fic vcrinq? inrf 
dclis incomodacur, cfi quia poftca punicur q? refur/ 
rc<fl:ioncelTe non credjderic, cum quia prarfenci rcrU 
perturbacione cofternacur,cum nullu expctfec poft 
iiacfuturumbonum. Non ergo propcer refurrec?bt> 
ncfolum.federiampropCer fcfurrecliionis fpc, deO 
gracias agere debemtis,qu:e adfliclam pocelc confo 
lari animam, SC quafi relurrecturos ecia <5c cu Dco 
futurosde reliquisrcbusnos animarepoceft. Nafi 
lugcreaclamcncari oporccc, eos qui in peccacis vi> 
uunc,non eos qui cum vircuce difcedunt, dcflere aC 
t.Cor.it. Jamencari oporcec.Sic SC Paulus fecic. Ad Corintlil 
os enim fcnbens,inquic.Nequandomead vos Vf 
niencem humilicc deus, Sc lugeam mulcos c vobis» 
no morcuo9quidc, fed qui anccpcccauerut, quosfy 
non pcenicec incemperantijc &impuritatis qu3p^ 
traueruntjhicerte lugendi nobis funt. Sic&alji^ 
praccepic,dicens: Defle morcuum, deficic enim ill^ 
lumcn:&,dcfle ftulcum,deficit enim illum intcllig^ 
tia.Parumdefle mortuu,quiarequieuic. Scultiautc 
mortc vitacftdeterior.Quod fi qui intclligctiapri' 
uatur,omnino lucffcu profcqucdus eft: multo magis 
is, qui iuftitiac inanis eft, Sc ab hac diuinitus prote' 
<f£a fpeexcidit. Hos lugcamus, hic enim lu<flus Ju' 
crum apportat:Nam iftos cum lugemus/xpecn1^ 
damus:difcedentes lugcre tum inane, rii inutile fUj. 
Non ergo lugendi morem dcponamus, fed pcccatf 
folu lugeamus.Rcliqua enimomnia,fiue paupcrta9 
fiue£gritudo,fiue mors immatura,fiuefraus,fjuecf 
lumnia, fcu aliud quid rerum humanarum incidc* 
rit,generofeomniapcrferamus. Harcenim mala, 
tempcrantes fimus,maioris coronar Sc gloriJc matC 
ria eflepofTunt.At quomodo inquis fieri potcft,v 
homo nSIugeat^Huiccgo contrarium quscrorq110' 
modo fieri poteft,vt qui ratione,&: oratione, SC ' 
rtim futurarum fpe eft prarditus homo, Iugcatc' A 
quis eft inquis, qui hac pcrturbationc non intci ^ 
vexecutfMulu inultotiea tum apud nos, tum ap1^ 
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rhnioves noftros.Tob enim cum vniuerfa liberorum 
turbapcriifTet,audi quid dicar.-Dominus dedit,do* 
minus abftQlitiqu^nadmodum dominoplacuitica 
facHi eft. Admirabiliahacc funt cttmaudiuncur fo# 
lu.fi vero occurate inquiras in illa,tum magis admt 
raberis.Confidera enim diabolum nequaquamdi# 
midiosliberos cepilTe, SC dimidios reliquitfe,;necp 
plures cepiflTe.et pauciores reliquiffetfed totum vin 
demialTe fructum. SC arborcm non deieciffe, vni# 
uerfos maris concicalTe flucflus, SC naucm non fub# 
tnerfifTciomnes copias eduxifTe,&turrim non di# 
fturbauiffe, fed ftcciffc vndique impecitum, <Sl inv * 
mocum manfilTe Iobum. Tempeftaces adhibeban# 
turtelorum,&:nonc5fternabacur , im6 vero conii# 
ciebancur, fed nonvulnerabacur. Cogicaquaci fir, 
toc libcros pereunces vidcre. Quid vero n5 facis ad 
animum anodendum fuic,omnes direpcos efttfom 
ncs confercim vno acq^ eodem die, in ipfo aecacis flo 
re-,mulca vircuce abundantes, hoc fupplicij modo ff 
fnce vitam^poft tot clades, hanc extrcmam elTe ob# 
iccflamc^indulgentem pacrem fuifle, exopcacos fuifi» 
fe difcedences liberosc' Cum enim perdicos qms 
amiccidiberos,a:rumna hac commouecur animus, 
fcd non canco cum feruore ardec. Improbicascnim 
^xeuncium e vira hominum, acriores morfus dolo* 
fum iion eflTicic.Quandoauccm honcfti func,alcum 
Vulnus^ccrnam memoria,exiciale malum,duplic< M 
ftimulos adferc.alceros nacurar,alccros virtucis e vi> 
ta ̂ xCedenciu.FuilTeauce iftos cu primis honeftos, 
cx Iioc facis liquec:mulca in illis educadis pater po<» 
•uit induftria,o£ hoftias pro illis immolabat, etiam 
abftrufis illoru peccatis veritus. Nihil enim illi 
hoc educandoru filioru ftudio logius auc antiqujus 
Juit,qua: rcs non filioru modd vircuccm dem6ftrar, 
ed patris quoq; indulgentiam. Cum igitur et pater 
t5 indulgens patcr, non naturx affcrtione 
^odo, fcd cautionem eciam demonftrans, SC qui e 
t "aexierunccam honcfti eranc, cripliccs admoue# 
ltur ̂ oloru faces, Iam vcro cu fcparatim abripi# 
untur, 
T 
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untur, habet aliquairi hic cucntus confolationeirr* 
refiduoruin enimgnatorum defiderium, reliquorQ 
mortuoru mcerorcm tegit, quando vero vniucrfa 
caterua intent,quem afpicerc potefl is qui cu prius 
liberis abundabat iamorbusomninocxiftatc' HiC 
iam quintam calamitatem rcccnfere licetiquam tart 
dem illamcquod coferrim e vitatolJerentur omncf» 
Si enim quatuor aut quiiicfj diebus mortui fuiiTent, 
vxor 8C vicim omncs hoc maxime lamentatac efr 
fent,quod celcritcr&de improuifo ab illorum cort 
fpc<ftu abftrahcrentur. Multo igitur magis hic inge 
mifceret, quinon diebustribus, autduobus, auc 
vno,fed horavnaomnibus exacquopnuatusfuit» 
Expeiftatum enim diu malff,quanquam admodum 
intollerabile fit, przemeditatione tamen ipfa,leuiuS 
malum folet eiTeiquod autem prarter opinioneiu ̂  
improuifo contingir,intollerabileeft. Quando ig1' 
tur aliquid fua natura graue eft,& practerea ncc opi' 
naro opprimit,magnam id ccrtc accelTioncm habet 
doloris.Hoc iam nuncigitur tecum cogita, quaifl 
intolleiabilc fucvit, 8C omncm exuperauerit dolo' 
ris fenfum.Vis<5cfext?.m calamitatcm audircc' I'1 
ipfo octatis flore omnes amifit. Scitis autem quefW' 
admodum immaturje frtortes non modo difcrud' 
cnt,fed etiam varietatcm doloris adferant: hxc&' 
tcm non immaturamodo,verum etiam violeflta* 
it,vt haccetiam feptimascrumnahaberi pofTit: 
cniin in le<flo vidit illos anima agentcs atquc exP1 
rantesjedacdium ruina opprelTos omnes. Confi^ 
ranunc quemadmoduquishancruinampoftea c 
fodit, 8C intevdum quidem lapidem extraxit, • 
duni vcrd mcmbrum alicuius ex illis,<5t manu v " 
vidit phialam tcncrc,dextcram autem altcra in P^ 
nasinied:am,totius corporis figuram perimi» 0 
tritisnaribus,capitccontufo, oculis exclufis, 
bro difperfo,toto corporis habitu vulncrum Var 1 ^ 
tate deformato, vt non pofTit pater exoptatorum 
berorum concupitum afpecftu internofccrc.Ha:c 
auditis,conturbamini lachryraHtis. Coiifi"cr^uf 
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igitur quis illefuerit,quihxd vidit. Si enim nostii 
longo interUallo non polTumus fine lachrytnis tra* 
gocdiam tam mifevabilem auditione accipcre, idqy 
alienaaudientes mala: quis nam tandcm , 8c quam 
adamantinus Tob fuit, qui cum oculis illa cernercr, 
tion in alienis, fed in fuis propriis malis tam tempe 
rans fuitc' Non enim indignabatur, fed ne tale quin 
dem quicquam voce vfurpauit: Qufdnam tandem 
hoceft^ hxccinebcnignitatis mcce cft: copcnfatioc' 
Num ideo hofpitibus domuS niea patuit, vt libero 
tuin meoru tumulu videam^Nu ideo omnem illiff 
exhibiii bencuolentiam,vt illi talc oppcterent mor 
tc^Nihil hovu non modo dixit,fed ne cogitauit qui 
demr&poftlonga haAl reru cogitationcm omnia 
modcfte tulit.Qiiemadmodum eriim bonus ftatua* 
tius.cum aureas conflat imagines.magnacum cuva 
illas figurat,fic 8C ille conformando 8C tempcrado 
fuaitf ipfius modificauit mentem. Et quemadmodu 
laboriofus agricola, palmarum autolcavum ftivpcs 
rigat,munit,civcumfepit,(5£omni accuvatmodo:fic 
&ifte non cefTauit vniufcuiufque animam quafi 
olcamquandamfrugiferam.ad maius virtutis anv 
plifncare incrcmentum. Et mali fpiritus irruptione 
ftirpeS non modo difturbatas, fed etiam ad tcrrani 
adtliVlas,^ miferabilem vitsc fortitas exitum,cum 
Vidiffet,nuilis vfusmalediiftiscft: fed gratias deo 
agens,idoneam diabolo inflixit plaga. Sin dicas iU 
u'us qui nniltos habuit liberos, 8C alterius qui cuni 
Vnicu habebat eum amiferat, non parcm fuilTe dcw 
Jorem,ree1c loqueris,et ego alTentior:no enim fqua 
b's,fed multo maiorcftTobi dolor.Qux eftenim nu 
nierof^ fobolis vtilitas^Manifeftiorem calamitatc, 
Sc acerbiorem mcerorem creat hoc in plurfmis cor 
ponbusvulnus acceptum. Sin altcrum vidcre vel# 
les,qui,cum vnicum filium habcrct,vel parem,vel 
maiorem etiamanimi magnitudinem demonftra* 
^jt^animo vepetc patriarcham Abraham, qui Tfaac 
11,rnonentc quidc non viderat.fed quod longe fii 
^fftiusmiferabiliusmfuerat, ipfc illum inttrficeve 
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n>andahatur:& huicjTU3,ndaro non reflitit.heff} tnof 
leftetulic,necj? huiufmoiJi veibisvfus efb Nuideo 
iT)f patrerrj fecifli, vt filij mei me ficarium faceresc* 
mclins fuiiTer initio non dcdilTe, q hoc modo iterU 
abrtyhlTe.At haherc.eum visc* qua de caufaillum a 
me intcrfici, et cjextcram fanguine inquinari iubesc' 
N6u per Jiunc pucrum me cotum tcrrarum orbc im 
pleturum reccpeiasCQuales igitur fructus das, cuni 
radfcesextrahis^Qjjomodone potes promittis, 
filium crucidari iubes^Quis calia vnqua vidicc' quis 
italia audiuitfdeceptus funa:circumuentus fum. N5 
" reflitit imperanti,non rationem facfii popofcit. SeJ 
rum hoc audiuiiTet; accipe charum filium tuu quc 
dihgis ffaac,5d offer filium tuum in vno ex monti/ 
fnis quem dixero tibi, tanta cum alacritate manda^ 
taeffecit,vt Sc plura quoque,fi impcrata cffent, fo* 
tflurus fuilTet.Nam Sc ab vxore hoc occultauit, & 
a fcruis abdidit,ad montis pedem cos manereprjci 
pieus,& foJam fecum lioftiam capicns confcendit: 
«cque inuitus, fed multa cum alacritate madata de/ 
exequebatur.Cogita igitur quantum Iioc fit, ner*i' 
«eprccfente, foJum cum folo illum difputalTe fil'0» 
cum ex eo magis animus concalefccrct, 3C vehemc 
tior quidam amoris ardor, non vno iam aut alter® 
die,fed pluribus diebus gigneretur. Ccieriterenim 
conficere mandatu.permagnum et admirabile 
fed 116 tam admirabiIe,quam,quod cum multos 
es tentaretur animus illius,multahumanaergafihl, 
indulgentia vincebatur.Proptcrea enim &longm' 
quiorem locum vicfiima:,<5£ interuallum difiu,,L^'' 
us deus conftituit,vt athletam robuftiorcm ccrnc* 
res:etenim athJeta reuera fuir non cum homine, h>cI 
cum natura: ipfius impcrio colluAans. Quoceni»1 
oratio ante oculos ponere potefl; iJlius magnanim" 
tatem^Adduxit filium, ligauit.lignis impofuit,g'^ 
dium dcllrinxit,inHicflurus plagam erat.Quomod'' 
ifta dicam,atlt qua ratione,nefcio.Solus ipfe nou' * 
qui hoc faciendum fufcepit. Nullaenimoratio n° 
antc oculos poucre poteft. Quomodo emm non 0 
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ftupuitmanusc^quomodo non neruorum robur ela 
guit^quomodo non defiderabilis filij afpecflus \U 
lum Commouitc' Admiratione dignum autem eft, 
etiam Ifaacintueri. Quemadmodum enim Abra* 
ham deo,fic SC ifte patri obtemperauit. Et quemad 
modum iUe deo iubente vtmaccaret, non rationc 
pofcebat:fic<3ii hicpatre confiringente, SC inaram 
offcrentc^non interrogauit quade caufa ficfacerer, 
fed paterno imperio fubiecfcus fuit.Hic eundem pa 
trcm SC facrificium ccrnere erat,<$£ hoftiam fme cru 
ore oblatam,holocauftum fine igne,mortis SC rcfur 
reclionis figuram. Interfecit filium, SC non interfe* 
cit.Non manufcd voluntateinterfecit.Deusautem 
propterea iuflfit, rion vt fanguinis effufionem vide* 
ret,fed vt Abraho?. mcntcm tibi demonftraret, vtil 
hus promptirudinem, m totius orbis meditullio ce 
Icbraret,vt omncs ex eo doccret dei mandata, tum 
liberis,cum narunr, tum rebus omnibus, tum ipfi 
eciam animoe anteponendaelTe. Defcendit igitur 
Viuentem huiusrei teftcm Ifaachabcns. Quam igi# 
tur veniam huius rei impetrabimus <i quam defeiw 
fioncm afferemus, fi hunc tam prarclarum virum, 
tantacum alacritatevideamus deo obtempcralTe, 
ac omnibus in rebus illi celTilTe,nos hoc ipfum mo 
lefteautgrauatefercmus^Non igitur JuAum, nor» 
calamicatis magnicudinem afferas, fed illud confi* 
dcra, quodhoc camgraui dolorc fuperior ille fuit, 
oacisaucem fuiffe pocuic dei mandatum adilhus 
mencem pcrcurbandam, ad coniiciendum illum irt 
anxiecacem, ad prxccricam fidcm labefacftandam» 
Qlfisenim prxter Abraham ipfum non putaiTet 
dolum fuilTeatque impofturamcaomnia, qux de 
*nultitudine gencris SC nepotum ^ deonarraban# 
tur^ Modcftiam autem Iob, SC animi tanta in cala* 
nutate moderationem, nihilominus quis admirari 
debet,quod homo tantavirtute,poft tot eleemofy# 
tantam humanitatem, cum nihil fibi,nihil 
'ocris mali confciret, cum tantam calamitatcm, 
tam nouam tani UKxpccftatam , eamcp qua: ne in 
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fdclcratifTimos quidem homincs conucnicbat, ociw 
lis vfurpalTct: ncquc fccit qu6d vulgus hominurti 
folct, ncquc virtutcm infrucTruofatn iudicauit, ner$ 
malc prxtcritx vitac confultum cffe arbitrabatur. 
Itaque vtrunque horum non Jaudarcmodo, fed illo 
rtnn virtutcm imirari atque irmulari oportet. Scd 
dfcet aliqufs: At illi admirabiles virierant. Certe 
admirabilesT&: magnierant.A nobistamcn maior 
qurcriturrehgio quam ab illis,qui antiquam viueti 
di formam fequebantur. Nifi cnim abundauerit iu> 
ftitia vcOraplui quam fcribarum aut pharifocortff 
norringrcdicmini in regnum coclorum. OmninO 
jgirur moderatione vtamur,&: hacc atquc ca,que de 
refurre&ione,^ defanclis iftis di/tafunt,animore 
pctentcs, pcrperuo mcntes noftras tranquillcmufj 
ron modo Cum mocror obicdus nobis cft, fed etia 
ctnnvacui abomni dolore fumus. Ego itaq?,cu»T» 
ncmo molcftia aliqua angitur, nunc verba de his rc 
ci, vtquando in aliquam calamitatem inciditnits, 
liorum recordationefreti, permagnam confolatio'  
netn capiamtis.Militcs cnifn in rcbus pacatis ,rcs 
bclhcas mcditantur,vtpugna ingruente, SC tempo 
ribus peritiam requirentibus, oportune artificnnT» 
fuum dcmonftrcnt, fi in rcbus tranquillis diligctcr 
feexercuerint. Nosigiturtum arma, tum medtf" 
nam,rebus iam pacatis, prxparcmus, vt fi quai'd(> 
perturbariones rerum graues,vel xrumnac, vcl d0' 
lores inuadant, armati bene, «Scvndique adueriu 
omnes infultus diaboli ftipati, multa cum perir^ 
illa depcllanus, <5C reAaratione, verbo dei,botlor* 
cxcplis, omni deniquc via nosmuniamus.Si^clin 
poterimus 3C prxfentem vitam cum tranquilh t a C  
dcgere, SC regnum ccclorum in Chriflolefn 
participare: cui cum patre Sc fpiritu 
fancflo fit honor, SC imperium, 
in fcculafcculorum, 
a m e n- missa 
Miffa fan&i Io* 
ANNIS  CHRYSOSTO» 
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Erajmo Hpterod.vno in gratiam Epi-
fcopi 
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quam mgrediatur templum \>bifacrtfcat. 
Omine Deus nofteremitte ma< 
numtuam defancflo habiraculo 
tuo,& corrobora mc ad propofi> 
tum mtniftcrium tuum, vt citra 
condcmnationem alTiftam metu^ 
endo altari, SC imtnaculatum fa# 
crificium peragam, Sc nunc SC 
femper, Sc in fccula fectilorum,Amen. 
fOratioquam dicit facerdos^nm ingreditur. 
Introibo in donium tuam. adorabo ad templum 
fanftum tuum in timoretuo Domine, nuc Sc fcmi* 
per, Sc in feculafeculorum.Amcn. 
f  H A C  Vbi dixit jof. ulatur menfam qttater iti figurA 
crucif^? aiciptr /1echariou,id tsljmeam )>eJ1emtdexte-
Ta wanu-.fp ofulatttr^ac benedicir eam. 
Exultet animamea in Dominorinduitcnim me 
Veftimentum falutis, &tunicam Ixtitix, circum# 
pofuit mihi mitram, &tanquam fponlum adorna# 
u,c me decore nunc Sc femper, &in fecula fcculoi» 
tum, Amen. 
f Itt ceruicale. 
Dominus regnauit, decorc indutus efhindutus 
*ft dominus virtutem, SC circuncin<ftuscft nunc SC 
lemper^^ in feculafeculorum,Amen. 
f i n citigulum. 
Accingere gladio tuo fuper focmoribus tuis po* 
GG j tcnsj 
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tcnstfpccie 8C pulchritudine tua,&: intcnde,<5£ pro<» 
iperare,5£regnaproptcr vcritatcm 8C manfuctudi# 
dcni 8c iuftitiam, 8C dcducct te mirabilitcr dcxtcra 
tua. 
Oratio pallii. 
Saccrdotes tui dominc jnducntur iufticia,& fatt 
^li cxultationem exultabunt nunc 8C fcmpcr, 8c in 
fccula feculorum,Amen. 
jfd firimam fublationem. 
Tanquam ouis ad ma(flationcm ducftus es Chri 
fte rcx,&;ranquam agnus coram co qui totondit fe 
murus,ficnon apcruit osfnum. In humilitateilhus 
iudicium cius fublatum cft. Generationem autem 
cius quis enatTabitc' 
Sacrifica domine agnumjquoniam tollitur dcttf 
ra vitaillius. 
Immolatur agnus dci,qui tollit pcccatum mud«* 
j4d fecundamfublationem, 
Precibus domine eius qux genuit tc deiparx 86 
femper virginis Marix, fancflaru omnium potcfta' 
tum fpirituaIium,prctiofi prophetx prxcurforis aC 
JBaptiftx Ioannis,fan<ftorum glorioforum Apofto' 
Iorum,<5<C fantfti Nicolai cuius& mcmoriam cclc 
bramus,mifercre <5£feruanos, 
Eenedictio tertix fullaticNM. 
Memcnto dominc auguftiiTimoru 8C dei ob^f 
nantium regum noftrorum:Memeto dominc fp'rt' 
tualis noftri patris, 8C totius in Chrifto fraternJta* 
tis noftrx,<si omnium qui pncmigrarunt c vita,Pa' 
trum & fratrum noftrorum. 
^4d infufeontm Vini.. , 
Et vnus mil itum lancea latus cius apcruit, c& 
tinuo cxiuilt fanguis. 
Et addens aquam dicit: 
Ht aqua,<$£ qui vidit teftimonium perhibuft, <> 
verum eft tcftimoniuni cius. 
Viaconus. Dominum obfecremus. 
Oratio myjlicai ~ 
IDomine dcus noftcr qui obtulifti tcipfum ag,ltl 
irvcpW 
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Srrcprehcnfibilem, pro mundi vita, refpicead nos, 
Sc ad panem hunc,<5c ad pornlum hoc,&:fac-illunj 
immaculatum 8c pretiofum tuum fangmncm m 
traniTumptionem animarum dC corporum : quonU 
am fancftificatum cft 8C glorificatum pretioriiTimU 
8c auguftum nomcn tuum patris,<3£ filrj, <5c fpiritus 
fencfli. 
Qratio tbymuanatif. 
Thymiamaofferimus in cofpediutuoDomine 
deus nofterIn odorem beneolentix fpiritualis, qua 
accipe dominc in fandium Sc fupercoclefte 8C intcte 
Iecftualefacrarium,ac vicifTim mittcnobis diuites 
mifericordias tuasbonas feruis tuis, quiinuocant 
»iomen tuum famflum.-quoniam glorificatum et fan 
«flificatum eft pretiofilTimum 8C auguftum nomen 
tuum patris,&: filrj,<5C fancfti fpiritus. 
jfddtfcum. 
Opcmitcoelosvirtuseius,<5£ laudis cius plena 
terra. 
Cum tetigit cdlicem. 
Dominus rcgnauit,dccorem mdutus eft,indutus 
^ft Dominus fortitiidinem, 8C prxcinxit £e. 
Dum mittit nebulam. 
Et nebulalucidaobumbrauit cos. VerboDo* 
niini cceli ftabiluifunt, 8Cfpiritu oris eiusomiMS 
Virtuseorum, nunc<S£ fcmper,<3£infeculafeculo* 
tum,Amen. 
Oratio ad oblatiouem cum ponunturfxcra 
priusquam mferantur ad altare-.qutlo-
ctti eJl in fintflraaltartf. 
Dcirs deus nofter,qui coeleftem panem alimoni* 
-am torius mundi Dominum noftrum Tefum Chrio 
ftum 8c Dcum cmififti feruatorcm, 8C rcdcmpto* 
rem,5^beneficum bencdiccntem acfan<ftificantem 
nos,ipfc benedic oblationem hanc, <S^ accipc eam 
iri Tupercocleftc tuum facrarium. Memento: quip* 
Pc bonus <S<: humanus,eorum qui intulerunt,^ per 
quos intulerunt. Nosqt finc condemnatione fei iva 
CelcJwatign? diuiftWWm tuorunj myfteriorum: 
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quotliam benedirtum eft, 8C fan<f!ificatumeft:, 8C 
glorificatum t-ft pretiofilTimum et auguftum nome 
tufi patris 8c fan<fti fpiritus,nunc<SCfemper, 
Sc in fecula fecuIorum,Amen. 
DeimleVenit Diacojvu, t? accipit benediflio' 
tiem ii facerdote,GT fuerdos diiit. 
Angelus domini dirigit viamtuam, (SCvnanCW 
bifcum facra peraget. 
'Prmntm benedicit ftcerdos popttltnn. 
Granafaiictifsimi^ boni^ viuificantis fpiri' 
iusfit vobifcum. 
fSacerdos autevtcum Vmcono faciunt afcenfionet 
tres in fanftutn fairariutA, acctpit benedictionem fat 
cerdotis dntLontu, ts facerdos benedicit caput illitts di' 
cens; 
Angelus domini dirigit viam tuam, 8C vna 
bifcum facra peraget. 
Viaconm antem egrtffm facrariumtdicit; 
Benedic domine. 
F.t Jacerdos. Ecphonefis. 
Benedidum regnrr patris, 8C filirj, 8C fancfli fpiri 
tus,nunc<SCfemper,<S<: in feculafeculorum. Amcn. 
1 unc Dtaconus exclamat: 
In pace Dominum obfecremus. 
Topului. Domine mifcrerc. 
Diactnw. 
Profupernapace, 8C falutc animarum noftrartf» 
Dominum rogemus. 
Topulits. Domine miferere. 
Viaiontu. 
Pro pacetotiusmundi, profperitate fancftan"1! 
dei ccclefjarum,5<: omnium vnione,Dominum ro* 
gemus. 
Topulm. Domine mifcrere, 
Viaconu*. 
Pro fan&a hac domo, 8C cum fide, reuerenti*# 
timore dei ingrediencibus in eam,Dominum rogc' 
«nus. 
Topulus. Dominc mifercrc. . „ 
plAC»* 
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D iacontts. 
Pro vmucrfo eoifcopafu orthodoxorum, hono« 
rabih presbyteratu, toro m Chrifto diaconatu, clc# 
ro,sS<: populo,Dominum rogemu«. 
Vopulus. Dominc miferere. 
Diaconu4. 
Pro augufttflimis d?o deditis regfbus noftris, 
toto palatto,& exerciru ilIorum,Dominu rogemus 
Vopuhu. Dominemifercrc. 
Diacontu. 
Vt illos in bello adiuuet 8c fubiiciat pedibus ilt 
Jorum ocm hoftem 8c inimicu, Dominurogemus. 
Topulus. Domine miferere, 
Dtacottus. 
Pro fancta hac fola ciuitate tora,& regionc,«5c fi# 
de habitantium in eis,Dominum rogemus. 
Topulus. Dominc miferere. 
Diacontis 
Pro temperie aeris,fertilitate,& temporibus pa-
Cificis,Dominum rpgemus. 
^opulm. Domine mifercrc. 
Diacfynus, 
Pro tiauigantibus,viatoribus,afgrotantibus, 1 a# 




Vt hberet nos ab omni tribulationc, irac 8C ne< 
CcliitatiSjDomiuum rogemus. 
^opulus. Dominemiferere. 
f Dum diaconiti pronuntiat rogationes,Sacerdos 
dicit batic orationem fecrete. 
I P0m,niIS Deus nofter,cuius robur inxftimabfr 
c,o«: gJoria iticomprehenfibilis, cuius nnfericordia 
'uimenfurabilis, 8C humanitas ineffabihs, ipfe Do* 
fiiine fecundum clementiam tuam refpice in nos5£ 
»an&am domum hanc: 8C fac nobifcum, cumqj 
squi nobifcum vota faciunt,diuitcs mifcricordi 
tuag fc miferatiottcs cuas. 
GG 5 Popu 
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fopulus. Domincmifcrcre. 
Didconut. 
Dcfcnde, fcrua,mifererc, cuftodi nos Deus tua 
gratia.San<fh'flTimx,inconraminatx, fuper omncs be 
nedirtx, gloriofx dominxnofirx, deiparx 8C fem>* 
per virginis Marix,cum omtiibus fan<f}is memori^ 
agcntcs,nofipfos 8C inuicemiydC omnem vitam no* 
ftram Chrifto Dco noftro commcndemus. 
Topulttt. Domine mifercre. 
Exclawatio fxcerdotis. 
Quomam decer tc omnis g'oria,honor,5£ adora' 
tio,pa<rcm 8C filium, 8c fan&um fpirirum nunc# 
fcmper,«5ii in fecula feeulorum. Amcn. 
jfntiphonum primum. Chorus \nui canit • 
Bonum confkcrf domino,<3£ pfallere nomini tvo 
alufifime. 
Hoc idetn in altera chori parte canitur t 
Prccibus fancftifTimx deiparx, Seruator, feruJ 
r>os. Adannuntiandum manemifericordiam tuam 
8C veritatem tuam omnibus dicbus noftris,precib. 
deiparx,Scruator,ferua nos. 
Quoniarctfius Dominus deus nofter,^ nunc eft 
In iuftiria vultus illius.Prccibus deiparx.Scruator» 
feruanos. Oratio, 
Domine Dcus fcrua populum tuum, 8C bencdi* 
Iixreditati tux, plcnitudincm Ecclefixtux feru3» 
fanfiifica diligentes dccorcm domus tux. Tu 
viciffim glorifica diuina tua virtute, 8C nc dcfetaC 
nos fpcrantes in tc. 
Viaconui. 
Defende,ferua,mifererf,et cuftodi nos Dcus tv* 
gratia. Tojwlus. Dominc mifercre. 
Viaconrti. „ 
San(fti{Timx,intemcratx,fupcromncsbcneditt* 
gloriofx dominx noftrx,dciparx, 8C fcmper virg• 
nis Marix, cumomnibus fanflis memoriam ag« 
tes,nofipfos 8C inuiccm, 8C omnem vitam noftra 
Clirifto Deo noftro commendemus. 
TopulM. Domine mifcrcrc» j-
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Exclamatio facerdotis. 
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Quoniam tuaeftpotctia,<3£tuum cft rcgnum pa 
tris,<S<i fan<fli fpiritus, nunc 8C fcmper,5iin 
fccula feculorum,Amen. 
jfntiphomvn 1l. Ex \>na parte chori canitur: 
Dominus rcgnauit,decorcm indutus cftiindutus 
cft dominus fortitudinem,&: prxcinxit fc. 
Hoc idetn itt altera parte thoricanitur: 
Etenim firmauit orbem terrx, qui non eommo# 
Ucbitur. 
T eftimonia tua dominc crcdibilia facfla funt nw 
tnis.Precibus fatlAorum ferua nos. 
Gloria patri,<5£ filio/S£ fpiritui fanAotSicut crat 
in principio,<Si nunc <5Cfemper,<5£ in feculafeculcw 
fum,Atnen. 
Oratio. 
Vnigtnitus filius,<5£ vcrbum dei,qui cft immor 
talis, quiqj vt nos faluos faceret, carnem alTumpfir, 
fan<fta deipara, femperq; virginc Maria, intrcpi# 
«c afTumpto homine, 8C crucifixus deus mortc mor 
*e conculcas,xquaIis trinitatc,conglorificatus,cum 
patre,&; fpiritu fancfto, nunc 8C femper,<3£ in fecula 
feculorum.Amcn. 
Diaconus. 
Etiam atqjctiam,in pacc Dominum rogcmus. 
Oratio. 
Qui communes has 8C cocordes preces largftus 
s> quicp quado duo aut trcs concordant in nomine 
uo.petiriones prxftaturum tepromififti:ipfc itunc 
^uoqj dominc fcruoruni tuorum poftulationes ad 
fo'Um Vtilitatem imple,concedensnobis in prgfcra 
ri lcculo^cognitionem veritatis, 8C in futuro vitam 
^ternam largiaris. 
Diaconus. 
Etiam atqj etiam,Dominum rogcmus.Dcfende, 
erua,inifercrc,<Sd cuftodi nos deus tua gratia. 
S Dominc miferere. 
, an^ifTnnx.incontaminatx.fupcr omnes bene# 
"• dominscnoftrx, dciparx,8Cfcmpcrvirgi# 
nis 
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fiis Mariar, cum omnibus faiKftis memoriam ageri# 
£es,nofipfos,& inuicem,6i omncm vitam nofbam 
Chrifto deo tiollro cpmmendcmus. 
Exclj>natio fiicerdctis. 
Quoniam bonus& humanus deus es,<5£ tibi glo 
riani referimus, pacri,fi]jo,& fancflo fpiritui, nunC 
Sc femper,<Si in feculafeculorum,Amen. 
jfnttpbonum lll. Ex \na paite ihori canitur: 
Venite exultemus domino,iubilemus deo ferua 
tori noftro. 
Hoc idem itt altera parte (hori catiitur: 
Seruanos fili dei vnigenfte,qui in fancftises mi' 
rabilis,canentes tibi,alleluia. 
Pracoccupemus faciem eius in confeflione, 3C irt 
pfalmis iubilemus ei. 
Serua nos fili dei vni'genite,&'c. 
Qnoniam deus magnus dominus,et rex magnU® 
fuper omnem terram. 
Serua nos, vt fupra. 
Quoniam in manu illius fines terra, 8C altitudi> 
ttes montium ipfe confpicit. 
Serua nos,vt fupra. 
Quoniam ipfius eft mare, Sc ipfe fecit i]lud,<& 
aridam fundauerunt manus eius. 
Serua nos,vt fupra. 
Gloria patri,(Si fiho^ fpiritui fandlo:Sicutfr3<: 
inprincipio,i5i nunc & femper,& in fecula fecul<* 
rum,Amen. 
f Canuntur h<xc ab \troque choro alternatvn. Sacef' 
ios autem tgredttur c paruo o/lto, portans euangelm,r1? 
prxcedtnte mtmftro cwn lucerna. Et conuerfui ad Chrt' 
(li irnaginem inter duo oftta inflexo capite,cum excla>fl&' 
tione dtcit hanc orationem primum[ecrtte. 
Heredomine Deus nofter,qui conflituifti in co6 
lis ordines, SC exercitus angelorum (3<i archangej0' 
rum inminifterium tuae glorix, fac vt cum noftr^ 
ingreflu,fiat ingreffns fancftorUm angelorum nobi ' 
cum facra celcbrantium, SC pariter glorificantiu» 
tuam boiutatem. 
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Tunc addit /acerdos. 
Bencdicfhis fit ingreffus fanctorum tuorum,ni5e 
& fcmper,& in fecula fccuIorum,Amen. 
f Et tvlLns iu altum euangebwn in tmaginem crufist 




berua nos fili dci,<&c. 
Quoniam fanftus tu deus nofter, SC tibi ter faru 
ctum hymnum referimus.patri, SC filio, SC fancfto 
ipiritui,Amen. 
Cantor Yero canit hsc: 
Sancfhrs deus,fanc?hjs fortis,fantrcus immortalis, 
mifercre nobis. 
Gloria patri, Sc filio, Sc fancT:o fpiritui, nunc SC 
mPer,&:in fccula fecu]orum,Amen. 
CamorVero canit hcec magnaYocei 
nobis'K"tUS ^cus 1 ^a,1£rtl,s inimortalis, mifeferc 
f Du*n hitc cantmturjacerdos dicit tacite 
_ hattc orationem: 
' eus fan<fte,qui in fan<ftis requieficis: qui ter fati 
cta voceaSeraphim laudarts,i& i Cherubim glori 
car|s, Sc ab omni fupcrccclefti poteftate adoraris: 
qui a non ente ad efTepraducis vqiuerfa: qui homio 
^m condidifti juxta imaginem tuam Sc fimihcudi 
]a "V.cu"iqi omni Cira gratia coroiiafti,dans poftn# 
1 aP'e"tiam 8C intellecflum, non defpiciens en< 
em,fed ponens ad falutem pocnitentiam:qui di* 
gnatus es nos humilcs &ind)gnos fcruos tuos,etia 
n joc tempore conftitucrc in confpc<ftu glorinc fan 
' acrarii tui,vtprouoluanturtuismiferationibus 
fe ^r tarn c,bi adorationem,<3£glorificauonem of 
tr',r: ip^e domirte fufcipe ex ore noftro peccatoru 
q Ulcium hymnu, Sc rcfpice nos in bonitatc tua. 
inw'1, na "obisomnc dchcflum, <S£voluntariu3£ 
* l'|yar'um, Sc fantftificanoftras animas SCcor* 
^ ^cdanobis in piecaceferuire tibi pmnihus 
diebus 
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dicbus vitac noftrc,preabus fanc% deiparx,<5£ oiii 
nium fan<ftorum,qui afeculotibi placuerunt. 
Sacerdos. 




Catttor. Quod proponitur. 
f Et pofi bocquod fyroponiturjacerdos dicit: 
Qui facit angelos fuos fpiritus,et miniftros fuos 
jgnis flammam. 
Verfu4. 
Benedic anima mea Domino,6£ omnia qux iiW 
trame funt nomini fancfto eius. 
Tuttc dicit epiflolam ad Hebreeos. 
Epiftola Vauli. Leciio. 
Fratres,Si enim per angelos dicflus fermo fuit M 
mus,&c. 
f T o f l  e p i f t o k m  f a c e r d o s  d k i t :  
Pax omnibus. 
Cantor. Sapientia recfla. 
Pfalmus Dauid,&: Alleluia. 
f Tuttc Vettit diacontu ad facerdotem flexo capite, 
facerdos autem orat fuper eum. 
Dominus dabitverbum euangelizantibus V^J 
tutemulta, perpreces dominarnoftr^deiparav-
femper virginis Marisc, fancfii SC gloriofi apoiW 
6c euangeliftar huius. 
Et facerdot. 
Sapientiarecfta. 
Audiamus fancftum euangelium. 
Diaconut. 
Ex Lucoe euangelio. 




DixitDominusdifcipulisfuis: Quivosau * 
mc audit;& qui fpernit vos,mc fpernit,<S£c. 
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'Pojl euattgelium^DiaCOWttS. 
Dicamus omtiestrx totaanima, SCex tota men<j 
tc dicamus. 
Sa cerdotis eXclamatio. 
Domine ommpotens deus patrum noftrorum, 
diuesinmifericordia, &boiius inmiferarionibus, 
qui non vis mortem pcccatoris, fed cxpecftas con* 
uerfionein 3c poenitcntiam , vt conuertatur S£ 
Viuat. 
Diacottns. 
Pro fanAa domo hac,& iis qui cum fide,pietates 
timore dei ingrediunturcam,rogemus. 
Topulus. Domine miferere. 
Diaconus 
Vt liberet nos ab omni tribulatione, inc & nee 
cciTitatis,Dominirm rogemus. 
Oratio fecreta. 
Domine deus nofter prolixam hanc fupplicatio 
em accipedtuisferuis, 8C mifercre noftri fecuui» 
um multitudinem mifcricordixiux,&mifcratio* 
ncs tuas dimitte fuper nos, fuper omnem popu? 
um tuum expcctantem abs te diuitem mifcrico^ 
aiarn. 
Diaconus. 
Vt propitius,beneuolus SC placabilis fiat, Do# 
minumrogemus. 
^opulus. Domine miferere. 
Diaconus. 
. ^xaudiat Dominus deus vocem deprecatio# 
]s n°ftiac peccatorum,Dominumrogemus. 
Vopulu*. Domine mifercrc. 
Dijconus. 
1 o fpirituali noftro patre, facrarlegis admin/o 
1 atoi c,vSe omni in Chrifto minifterio, Dominum 
rogemus. 
Populus. Doinine miferere. 
p Diaconus, 
iniV.^0 °mnibus qui ante nos Iaboraucrunt,ctfacris 
^^Donifnumrogeftius. 
Topu-
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Tcpttltu. Domine miTercre. 
DiacottM. 
Pro circunftante popuIo,&! cxpe(H:ante abs tc d< 
uitcm mifcricordiam,Dominum rogcmus. 
Topultu. Domitic mifcrere. 
Exclatnatio fiictrdottf. 
Qnoniam mifericors , Sc amans hominum cft 
dcus, Sc tibi gloriam rcfcrimus, patri, Sc filio, SC 
fan<5to fpiritui,nunc SC fcmpcr, SC in feculafcculo/ 
rum,Amen. 
DiacottM. 
Precamini catcchumcni dominum. 
}"idclcs,pro catcchumcnis rogcmus,vt dominu* 
corum mifcreatur. 
Topttln*. Domine mifercre. 
Catcchifabit cos vcrbo veritatfs. 
Topulu*. Dommcmifercre. 
Apcrict iJlis cuangclium iitihtiac. 
Topulu*. Domine miferere. 




Serua,mjfercre,<&T cuilodi cos dcus tua gratia-
Diacomu. 
Catcchumcni capita vcflra domino flccflite. 
Oratio faierdotu fupvr tattthuniettoJ. 
Domincdeus nofter qui in altis habitas, SC htf' 
miliarefpicis, qui falutem hominum gcncricm'"' 
ftivnigenitumtuumfihum,6<S dcumtS^ dom»nl'° 
noftrum lefum Chriftum,refpice ftpcr feruos t' ° 
catechumenos, quiiy tibi fuas ccruiccs inchnarjJlir' 
ac dignos eos facito in tcmpore opportunojotio'1 
renafcenti3e,rcmifTionepcccatorum, Sc indumcuf 
incorruptionis.Aduni eos fancftactua: cathohca', ^ 
apoftolica: ecclefiae, Sc annumcra cos ekxfto tw 
ouiJi. 
Exdatnatio facerdotit. 
V t &  i p f i  nobifcum glorificent pretiofitf11111"^' 
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8C auguftum nomen tuum, patris, & filrj, SC fancfti 
Fpiritus,nunc &:fempcr,&: in fecula feculOru.Amc. 
n 1 Diacottus. 
Quotquot eftis catechumcni accedite.Catcchu* 
mcni accedite. Quotquoteftis catechumrni accedi> 
te. Ne quis catechumenoru: quotquot eftis fidcles, 
etiam atquc etiam iri pace dominum rogemus. 
Oratio fidelium pritna. 
Gratias agimustibi dominedeusvirtutum,qui 
dignatus es nos, vt aftiftamus, SC nunc tuo fancto 
facrario, Sc vt prouoluamur tuis mifcrationibus, 
pro noftris peccatis, SC populi ignorantiis, fufcipe 
deus deprecatione noftram:fac nos dignos, Vt oniv 
ramus tibi deprecatiohes:<3£ fupplicationes,&facri 
ficia immaculata propopulotuo : SC idoneos nos 
redde,quos pofuiftf in minifterio tuo hoc, in virttw 
tefpiritus tui fandli, fine condemnatione, SC orlen* 
fa in puro teftimonio confcientisc noftta:, Vt inuo# 
cemus te in omni temporc.<3£ loco,vt exaudics nos 
prOpitius nobis fis in multitudinc bonitatis tuac. 
Didcontis. r 
Defende,ferua, miferere, cuftodi nos deus tua * ***P 
gratia. quoda G* 
_ . co defuntet Tobultts. AJJ: 
Dominemifercte,&:cuftodinosdeus. + deu° ' 
Sapientia. Ft *n3 &t-
Qu°rtiamtedecctomnis gloria,honor, <%ado* .J 
^cio,patrem 8C filiumJ8C fanftum fpiritum, nuc 8C P'"™ P 
icmper,5(C in fecula feculorum,Amen. T#~ 
D iaconus. , 
Etiam atque etiam dominum rogemus. f""* 
fDiacontts autetn dicit litanias. 
Oratiofidelium fecunda. 
Itcrum 8c facpius tibi prouoluimur, 8C teroga# 
musbone 3<:humanc,vtrefpicias ad deprecationc 
uoftram.Purifica noftras animas, 8C corpora ab om 
m inquinamento, carnisqj 8C fpiritus: SC da nobist 
^tinnoxrj, Sc fine condemnationc alTiftamus ian# 
cto Cacrario; da vero dcus etiam his, qui nobif» 
X HH currt 
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cum rogant proFe<Ttum vit®,&:fidci, 8c inte]1ig<?iv 
tiac fpiritualis. Da ipfis femper cum timore & diltv 
«flione feruientibus tibi,citra noxam, 8C abfcp con/ 
demnatione participes cfle fancflorum tuorum m/' 
fterioru,<&fupercceieftituorcgno digni habeatur. 
Diaconus. 
Defende,ferua,miferere nofiri deus tua gratia. 
Topulm. Domine miferere. 
Sapientia. Exclamatio facerdotif: 
Vtatua virtute femper feruati tibi gloriam re* 
feramus, patri, 8c filio, 8C fancfro fpiritui nunc 86 
femper,<S: in fecula feculorum, Amen. 
Oratio Cherubici,a facerdote prolatd. 
Nullus dignuseftimplicitus carnalibus dcfidw 
riis <9£voluptatibus, accedere, autappropinquarr, 
aut miniftrare tibi rex gloriae. Siquidem miniftrare 
tibi magnum ac formidandum ctiam fuperccelefti' 
bus virtutibus. Attamen propter ineffabilem et ifli 
menfamtuam humanitatem intrepide& irreuoca* 
biliterfadiuses homo,&: fummus pontifexnoftef. 
SacrifTciorum ritum inftituifti,ac folennis huius 86 
immaculati facnficij celebrationem nobis tradid" 
fti,tant] dominus omnium. Tu enim folus doniiuc 
deus nofter dominaris fupcrccclcftibus^tcrreftri' 
bus,qui fuper thronum Chcrubicum veheris, qj*' 
Seraphin dominus rex Ifrad,qui folus fancflus es,$ 
in fanctis rcquicfcis.T e igitur exoro folum bonu^ 
Zegiffe ViV 8C placabilem,refpice ad mepcccatorem,et antiqu1' 
detur inter feruum tuum, ac purga animam meam,<S£ cor a 
presa^ai- fcicntiamala,<&idoneum redde.virtute tuifar"-
typroaxqei fpiritus indutum,tui faccrdotrjgratia:vtafTift*'1 
dejtm- «floe tux huic menfae,confecrem fancflum 8C iu1»113' 
utilem. culatum tuum corpus, 8C pretiofum fanguincn1' 
Ad te enim acccdo inflexa mea ceruice, c5c precor 
tc,ne auertas facicm tuam a me, necp reprobes me 
pueris tuis:fed patiaris, vt ofFerantur tibi a mcpeC 
catore,&S indigno feruo tuo dona haec. Tu enim 
qui offcrs,<& offerris, 8C accipiens, 8C dans Chr»tc 
tleus nofter.Ac tibi glonam referinius, cum 
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cantetu'0/?^entc»^fancfliirimo,ac bono,acviuifi, 
"U"c & &'» ftcula S  
tff~-t cumfacerdos dicit batic oratiortem, 
r>.. • nu i Cantorej canunt krc: 
^^iitat/cer ranAjm'hvn*^rrC^CntarnUS,^i?V,lJ1'' nem virv A nymnum canimus,<S:om* 
Omnium f.,rr^n,mUS j°llcltudinem,tanquam regc 
Pa^™lfefS^an8CliCiS'nUif,b,tol' 
° t'0i (cra,lf"" fequitur diaconum, ©• 
fuZ.1t °,bU,wn""><f "'cliuatu Cdpitibw ,er i„ ,er% 
ktm tfreffi!"" '* pma 0/!ro' ̂ m.ficerdot, pulu-
& d?'nrnUfda,s in rrSno ''«o.nunc per dCm fecula feculorum,Amen. 
S a n j  eP'fc<>P"* 
' £ ^,CCrdos,mementomef. 
oacerdos autetn dicit: 
Êt iter1 Un d"s deus nô er ln regtio fuo. 
Mem ac tert'° fatt: 
fVoft Vcncn"?.In «gnurn tuum. 
dona in ^reJsta^tefurH iumjonunt facra 
DccZlmTcdT^,iki,^'.rdosbL, 
tnm corpus e ° P la 8no deponens inimacula 
^ibug jjjjDof .um> Findone pura inuoluit^&aroma# 
Hoiuitmonumento nouo. 
Xmpleam D'aco"'" tgrediens dicit: 
deprc"no,lem no^m domino. 
Domine miferere. 
Prc> f. Diaconus. 
^inurn rogcnuts ̂  fanc^lficatis prctiofis donis,do 
pnlu*. pom ine miferere. 
^rofanA , ^WOnus. 
^°rc dei in ' i/no.'iac, $6 cum Hde, pietate ac tU 
^°PtiL< e,ltl^s ln cam, Dfim rogemus. 
r Donunc miferere. 
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Viacomn. 
Vtliberet no<? ab omni trfbulatione, frx, 8C nw 
ceffitatis,dominum rogcmus. 
'.Topulm. nominemiTerere. 
fOratiopoH depofitionem faiictorum dot 
norum facerdote. 
Domine deus nofter,quiomnipotens es, qui ft" 
lus fantflus,qui accipis facrificium laudis ab iis,qui 
inuocant te in toro corde, aceipe 8C noftram peccaj 
torum deprecationem, 8C adducito in fancfhim ti 
facrarium. Et idoneos nos teddead inferendatibi, 
dona&:facrificiafpirituaIia pro noftris pcccatis,# 
populi ignorantits, 5<:dignos nosfac: vtiniicnia' 
musgratiamin confpe&u tuo, vt acceptabile 
facrificium noftrum,6<:vt obumbret fpiritus g''a' 
tisc tuarbonusfupcr nos, 8C fuper propofitadona 
hajCjtS^omnem populum tuum. 
Vopulru. Pracfta dom ine. 
Subucni>ferua,mifcrere, 8C cuftod/ nos deus tua 
gratia. 
9opidui. Procfta domine. 
Dicm omncm perfc<fhim, fan<5lum, pacifictn'*1» 
peccati expertem,a domino poftulemus. 
Topiilus. Prxfta dbmine. r 
Veniam &rcmi(Tioiiem pcccatorum,«5i dcli»-1 
rum noflrorum a domiiio poftulemus. 
opuhu. Prrcftadomnie. er 
Honcfl;a(5<: conducibilia animabus noftris, 
pacem mundo .-i domino poflulcmus. 
Toptdtts. Prxfla domine. nj 
Reliquum tempus vitoc noi"h 3C in pace & P 
tentia noftra, d domino poflulemus. 
VopultM. Prarfla domine. _ ^ 
Chriftianum finem vitx noftrx, doloris, ac 
pitudinis expcrtem,pacatam,S£ honeftam dere 
nem,d domino poftulemus. 
Vcpuht*. Prxftadomine. jj> 
SanctifTima;, immacularac, fuper omnes kCI1. 
«fla, domina: noftrx dciparae, ^fempcr^^,^^ 
/ 
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noSsCr°mn,bus fail^ls mcmoriam facientes 
ftoTono^ m,,CCm'&omneni vitamnoftraChri "0 deo noftro commcndcmus. 
p kxclamatw. 
bencdyK^IT"fcrat,?"e! Vl."'grm'a' tui fflij.cum quo 
,(„cdirm «Pbono, &yiuis. 
lorum^Arncn^11' "unc 'cntpcr. 6C m recuJa fccu. 
S&erJos. Paxommbus. 
opnlus. Et cum fpirfrti tuo. 
,. Diacontu. 
^ihgamusinuicem^t in concordia confitea, 
p . Vnpului. 
% l Unc ofiuUtnr f\cerdos operculom 
i o 1uater>& dicit: 
hoft<a>tn fapientia attendamus, 
Lecior a utem dicit. 
c^atorcmcj,uum dcum> Pftrem omnipotentem. 
inuifibiliumX tmx' y,f^djumq, omniumSfi 
Sr »n vnum dommum,# reliqua. 
Str™ os? Jynoolum autem dicit facerdos: 
damus facV^^M Stemus cum t,mofe dei-Attci» ram fublationem in pace offerrc. 
^lifer" Cborus. 
lc0rdiam pacis. Laudis hymnum. 
Gratia A ZxcLamatto facerdotu: 
Patris cV ™ mi noftri Mu Chrito&Meaio dei 
Vob,s' inmunio fanAifpiritus cum omnibus 
V°iac^' Amen. 
VobullT' ^urfum habeamus corda. 
Diacott Habemusad dominum. 
Tohtj/ W" Gratiasagamus domino. 
'w* Dignum iSi iuftum. 
Oign,_ Cr Sacerdosfecrete. 
gnu*#iuftumtec*nere, tc bencdicere, te 
HH } Iau# 
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laudare, tibi gratias agere, te adorare in oirini loCfr 
dominationis.Tuenitn esDeus ineffabilis,incogi> 
tabilis,inuifibilis, incomprehenfibilis, femper ex»> 
ftens, eodemmodo exiftens,tu 8C vnigenitus tuus 
-filius ct fpiritus tuus fancflus.Tu d nihilo ad elTe nos 
produxifti,prolapfosreftituifti rurfum, neque dcfti 
tifti omniafacere, doncc nos in coelum fubduceres, 
et rcgnum largireris futurum. Gratias agimus tibi, 
et vnigenito tuo filio,et fpiritui tuo fan<flo,pro om' 
nibus qux fcimus et qua: non fcimus, manifeftis et 
occultis bcncficiistuisin nos collatis. Gratiasagi* 
mus tibi et pro hoc miniftcrio,quod e manibUs no> 
ftris acciperc dignatus es. Et quidem tibi aflfiftunt 
miliaarchangelorum.ct multamiliaangeloriT,Cli<? 
rubin acSeraphinJenis aiis, pluribus oculis, (vbli* 
mia pcnnata. 
Exclamatio feicerdotk. 
Vicflorialem hymnum canentia, vociferantfo 
clamantia,et dicentia: 
y opulus. 
San<5tus,fand:us,fan<flus,dominus fabaoth. P'c' 
ftifunt cocli ct terragloriatua: ofannain excelfj»11' 
mis.BencdiVlus qui venit in nomine domini. 
Sacerdos auttm inclhtato capite dicit. 
Cura his <9£ nos beatis poteftatibus domfne i'0' 
minum amator clamamus, SC dicimus: Sanclus^®' 
6^totus fantflus: tu SC vnigenitus fiJiustuusaclp^ 
lo&n.$, ritus fancftus.fantflus esySC totus fan<flus,<S£ tna£11^ 
fica gloria tua,qui mundum tuum fic dilexifti. y ̂  
lium tuum vnigenitu dares, vt omnis credc"s " . 
lutn non pereat,fed habeat vitam aternam! flul 
nics SC omnc pro nobis difpenfationem adimP ,•* 
noAequatraditus eft,magisautem ieipfum tr^]5 
ditpromundivita,accipiens pancm infanois 
SC immaculatis,<S£ incontaminatis manibus» Sr ,jC 
as agens, bcnedicens, fancbffcans,.frangcnS d 
AiJt.tf.  (Anf t{ s  fuis difcipulis et apoftolis^dicenssAccip 
Mar. 14. c0mccjitc) Hoc eft corpus mcum, quod Pr° v 
Luc. 11. frang,tur remiilioncm peccatorum,Amcn- ^ 
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Similiter poftquam canatum eft, accipiens calw 
Cem,5<:l3enedicens,dicit: Bibiteexeo omnes. Hic 
cft (anguis meus noui teftamenti, qui pro vobis sc 
multis effunditur in remiffionem peccatorum. 
Secretit oratio. 
Memoria igitur agentes falutaris huius manda* 
ti.&omniumpronobis facloru, n uci5,fcpulchrf, 
tn'duana:refurrectiouis,in coelos afcenfionis,ad de<» 
xtera cofeflus, fecundi SC gloriofi rurfum aduentus. 
Exclamatio fiicerdotit. 
Tua ex tuis tibi offerentes,& omnia, SC p£r oi<l 
Cborut„ 
T e laudamus,tibi bcnedicimus,tibi gratias agi> 
mus. 
R f t r f i i m  i n c l i u a t o  c a p i t e  d i c i t  f i a c e r d o f .  
Propterhoc tibioffcrimus rationaJem liunc, 3C 
'•nmaculatum cultum, SC inuocamus, Sc rogamus, 
SC fupplicamus. Emitte fpiritu tuum fanctu fuper 
nos,&: fupcr propofita dona ha:c, Amen. 
Et fiurgenSyobfignat facra dona,ldicit: 
Et fac pancm quidcm hunc pretiofum corpu» 
Chriftj tui,Amcn. 
T Et in calice dicit: 
. n c3hce vero hoc prctiofum fanguinem Chrifti 
tu,,tranfmutans fpiritu tuo fancto. 
Sacerdos orat: 
Vtflataffumentibusin lotionem animarum,m 
PmiiIionem peccatorum, in communionem fancti 
Pnitus,iti regni cclorum impletionem, in fidutiam 
rfu tc»'ion in iudicium, non incondcmnationem. 
rarterea offcrimus tibi rationalem hunc cultum, 
P*o in requiefcentibus maioribus, patribus,pa 
iiaichis,prophetis,<5<C apoftolis,pra:conibus eteua 
£cl|itis,martyribus, confclToribus, continentibus, 
t onini fpiritu in fidcinitiaro:pnecipue pro fanctiO 
noO*,lmn?acu'ara, fuper omnes bcnedicta, domina 
deipara,et femper virgine Maria. 
Vtvere digirumetiuftuoieft, glonficaretedei# 
t3 am et femper bcatiiTima,et penitus incotamuia# 
HH 4 tam 
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tam matrem dei noftri.bonoratiorcm Cherub»n,<5£ 
gloripfiorem incomparabiliterSeraphin,quoc citra 
corruptionem dcum pepcrit: verc dciparam te ma# 
gnificamus. 
H#c canente cboro fitcerdos dicit: 
Auegratiaplena Maria dominus tecum}bcne* 
dicflatuinmulieribus, &bcnedicclus frutflus ven^ 
tris tui: quoniam faluatorem animarum peperifli 
poftrarum. 
Oratio. 
j Honorabilium, incorporalium/upcrcccleftium, 
fanAi Ioannis prophetac prarcurforis 8C Baptiftoc, 
fanAorum glorioforum <5Comnino celebrium apo,# 
ftolorum,fancfli huius cuius et memoriam agimus, 
8C omnium fancflorum tuorum,quorum fupplicati 
onibus refpicc nos dcus, 3C memento omnium qut 
dormierunt in fpe refurrccflionis 8C vitae aeternoe, 8C 
wquiefcere eos facito.vbi videtur lumevultus tu/. 
Adhuc te inuocamus.In primis memento domi* 
jne omnis epifcopatus 01 thodoxoru re<5le intcrpreta 
itium verbiKuoc veritatis,totius facerdott), in Chii* 
ftodiaconatus& omnis facerdotalisordinis. Etia 
cfferimus tibi rationale hoc obfequium pro orbe 
terrarum, profan(fla catliolica<5uapofl:olicaeccle# 
fia.pro iis quoqjqui in pura 8c cafta vita dcgunt. 
Pro fideliiTimis 8C Chriftum amantibus noftris re* 
gibus,omni palatio 8C exercitu illorum.Da illis do 
minepacificum robur,vt $C nos in tranquillitate il' 
lorum pacatam 8c quietam vitam agamus in pm"1 
pietatc 8C religione. 
Exclamatio. 
In primis memento domine omojs cpifcop3tuS 
orthodoxorum 8C reAe intcrpretantium verbutu£ 
Veriratis. 
CborM. Et quos quifq; in animo cogitat. 
Vtaconus. 
Et da nobis vno ore 8c vno corde jjlor/ficare 8C 
celebrare pretiofum 8C auguftum nomen tuum pa' 
sris, 8C fllrjv 8C fancfli fpiritus.nunc 8C iemper, 8c i« 
fccuJ» 
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fecula feculorum. t-cj} 7 1 ' VII) 
, Et fint mifericordix magni dei 8C faluatoris no/ 
ftri Iefu Chrifti cum omnibus nobis. 
Vopultu. Amen. 
Omnium fancffcorum memoriam agentes, etiam 
atrpeciam in pace dominum rogemus.;-- jj 
Super addudis, 8c fanrtificatis pretiofis donis, 
dominum rogemus. 
'Poptdtu. Dominemiferere. 
Qiioniam humanus deus nofter,qui fufcepit hfc 
in fancflum 8C fuperccelcfte 8C intelle<^luale iacrariil 
fuum. 
Topultu. Dominemiferere. 
Vt ViciiTim dimittat 8c nobis diuinam grariam 
8c communionem fancfli fpiritus, dominum roge* 
mus. 
Vopultn. Domine miferere, 
Vtliberet nosab omni tribulatione,irx<5£ nc# 
ceiTitatis,doniinum rogemus. 
VopuLti*. Domine miferere. 
Oratio. 
Memento domine gregis noftri huius in quo ha 
bitaimis,& rotius ciuitatis 8C regionis,<3£ in fidc ha 
bitantium ir» ipfis,Memento domine nauigantiqm 
virorum, a:grotantium, laborantium, captiuorum, 
8C lalutis ipforum.Memcnto dominefrucflificantiii 
laborantium in fanchs tuis ecclefiis, 8C qui pau# 
Perum nieminerunt, 8C fuper omncs nos mifericor-
«liastuasemitte. 
Sacerdos inclincuis orat: ( 
' ibi conimendamus vitani noftram omnem'5o 
Pem domine amator hominum, <3£inuocamuste, 
rogamus,&: fupplicamus.Dignos nos facito, vt 
pai ticipcs fimus fupercccleftium tuorum 8C tremen 
«orum myfteriorum huius facrx8C fpiritualis meti 
* cum pura confcientia in reminiionetn peccatoro, 
c°ndonationem delicflorum,in fpiritus lanifti co 
ffrea 10neni,in regni coeleftis li3eredttatem,in fidutia 
» Cc>lioniniudiciumautcondemnationem. 
HH f 
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Diacottus. 
Defcnde,ferua,miferere, 8c euflodi nos deus tu* 
gratia. 
Diem omncm pcrfe&um/anftum.pacificum,»^ 
fine peccatis d domino poftulemus. 
Topului, Prccfta domine. 
Nuntium pacis,fide!em duccm,cuftodem anima 
rum 8c corporu noftrorum, d domino poflulemus-
Topulfu. Prarfta domine. 
Veniam 3c remilTionem peccatorum 8C delicfto 
rum noftrorum a domino poftulemus. 
Topulw. Prxfta domine. 
Honefta 8c conducibilia animabus noftris, 3C 
pacem mundo,a dominoppftulemus. 
Vopulus. Prarfta domine. 
Vtrelicjuum tempus Vitx noftrae in pace finiV 
fr>us,<& pccnitentia noftra, i dominopoftulemus. 
Topulta. Prxfta domine. 
Chriftianum finem vita: noftra:,doloris 8C turpi 
tudjniscxpertem,pacatum,<5<: honcftam purgatio/ 
nem,d domino poftulemus. 
Ex clamatto facerdotis. 
Et dignos fac nos dnc, vt cti fidutia <5£fine con> 
demnatione audcamus irfuocarete fupercocleftc,n 
deum,& diccre: 'Pvpultts. 
Pater ncftcr qui es in cceliSj fant^ificetur nomeu 
tuum:& reliqua, Exclatnatto. 
Quoma tuum eft regnum, 8c potcftas SC g'or,f; 
patris,<5i filrj,& fancti fpiritus, nunc 8C fempfi ̂  
in fecuJa feculorum, Amen. 
Saierdos. Paxomnibus. 
Diacouus. Capitaveftradeoincli'12 
Sacerdos dicit orattonem baitc. 
: Gratiae agimus tibircx inuifibilis, qui 
tua virtute omnia condidifti,^ multitudine fe 
cordig tua: a nihilo ad efle vniuerfa produxi^''^cj 
dominecahtusrefpice ad feruos tuos incltfa^ 
tibi fua capita. Non enim inclinaruntcarni ,(Uf 
guinijfed tibi metuendo 8C humano deo.Tu ig 
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dominc propofita donaomnibus nobis in bonum j 
cxxques iuxta propriam cuiufqueindigentiam, cu 
nauigantibus nauiga,cum viatoribus viam ambtw 
la.atgrotos fana, mcdicus animarum QC corporum. 
CJratia 8C miferationibus,<&: humanitate vnigeniti 
tui filrj,cum quo benedic!T:us es,cum fan<ftiflfimo, 8C 
bono,& viuificantetuofpiritu,nunc<5<C femper.ct 
in fecula feculorum,Amen. 
Sacerdos nrat. 
Attende dominelefu Chrifte deus noftcr,de fan 
«'to habitaculo tuo,et de throno gloriccregni tui,et 
Vcni ad fan&jficandum nos, qui in excelfis vna cu 
patre fedes.ct hic nobifcum inuifibiliter ades,et di> 
gnos nos rcddepotentcmanu tua, vt participes fi* 
*uus immaculati tui corporis,et pretiofi tui fanguin 
nis,et per nos omnis populus. 
f Sacerdos autem fpargtt fumum incenfifacrij. 
Exclamatio. Attendamus, 
Sacerdos eleuansfanSium panemtdicit: 
Sandafaiitftfs. 
(-borus dtcit: 
Vnusfancfius.vnusdominus Iefus Chriftus fn 
gloria dei patiis. „ • 
Sacerdos autem eleuat panem,dicens: 
. Superccelosdeus,etfuperojiwemtcrramglorfa 
eius effufa cft. 
Diuifurtts facerdos panem^dtcif. 
lu,ditur agnus dei,qui tollitpeccatum mund/. 
f & acciptens fiacerdos ex pane particulam 
tnittit in calicemfdicens: 
' 'cnitudo fpiritus fanftknunc&fempcr^etinfc 
«"lafcculorum,Amc„. 
f 1 1  t u n c f i a c e r d o s  a / J u m i t , ( f  p o f m l u s  c a n i t , & f i t -
cerdos potitus particula diuini corporpf^dicit: 
J-onuiurj tui myftici hodiefili Dei comunionc 
lumpfi>llDtt tamcn hoftibus tuis dixi myfterium. 
ofculum tibi dabo quemadmodum Iudas, fe3 
utI 'atro ille confitebortibi.Meniento dominc, 
Vcnci'is in regnum tuum. 
Ham , 
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y Hattc oratiouem dktint duo priufquam 
affumant diuina 
Deus rcmittf, ignofce mihi peccatori 
peccatamea Sc voluntaria, SC inuoluntaria, fiue in 
cognitione,fiue i» ignorantia/iue in verbo, fiue in 
opere, fiue in concupifcentia feci, omnia ignofce: 
quoniam bonus SC humanus,longanimis,&: mult£ 
mifericordix.Et iniercefTione immacuJata: dominj 
noilroc deiparx,&; femper virginis Maricc dignum 
me fac,vt fine condemnatione accipiam immacula* 
tum tuum donu in remiffionem peccatorum inyU 
tam reternam, in purgationem malarum mearum 
cogitationum, in illuftrationemmandatorum tuo# 
rum: quoniam te decet gJoria, lionor, Sc adoratio, 
patrem,<$£ fihum, et fan<ftum fpuitum.nuncSc fem 
per,<S£ in fecula feculorum, Amen. Oratto. 
Fiat mihj domine Icfu Chriftecorpus tuum fan* 
<5lum in remilTionem peccatorum meorum, Sc faiv 
guis tutis prcciofus in vitam arternam.Et in fccudo 
tuo aduentu annumera me iuftis tuis, Sc eJeclis ouf 
bus. Oratio. 
Gratias ggimus tibi domine humane benefa*» 
Aor animarum noftrarum, quoniam <&hodicrno 
clie dignatus es nos fupercccJcftibus tuis SC im* 
mortalibus myftcnisidirige noftram viam,<5£ con 
firmanos in timoretuo omncs, cuftodi vitam ncw 
fham,ftabili nofiros grcnus,precibus SC fupplicatJ 
cnibus fancft^c dciparx,& fcmpcr virgims Alariaf» 
Sc omnium fancftorum. 
f Tunc aperitur magttum ojlium fufpenfis lucerttif. 
Et faierdos ojieudit cahcem f>opulo,dicens: 
Cum timore dei,& fide, Sc cJilc<^ionc acccdiff* 
Lborm dictt: 
Benedidus.qui venit in nomine domini. 
Sacerdos dictt: 
11 Beneditftus dcus nofter,nunc SC fempcr,3£,(1 
cula feculorum, Amen. 
Viaconus tgrejjus efitn&o altari^dkit posi 
depofitionein fanttorwn donorum: ^ ^ 
t: 
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Recti qui participes fuimus diuinoium, imma* 
culatorn,immortahT!,fupcrcoelcftiu,viuificantiuin, 
tremendorn myfteriora digne in omnibus gratias 
agamus domino. Diaconus addit: 
Dcfende,ferua,miferere, cnftodi nos deus tua 
gratia. Ornnem diem perfecflu.fanAum, pacatum, 
Sc peccati expertcm poflulantes, nofipfos, Sc inui# 
Ccm,5cTc. Exclamatio 
Qyoniam tu fan&ificatio noftra,& tibi glorian* 
referimus,patri,<5^ filio Sc fpiritui fan(flo. 
Diaconus. In pace accedite. 
Topultu. In nominecJomini. 
Diaconus. Oominurh rogemus. 
Topulm. Domine miferere, 
Oratio poTl ambonem. aMfay lO' 
Qui benedicis benedicentibus tibi domine, Sc cm <*ditus% 
faniflificas in teconfidentibus, faluapopulum titu, afcenfut, 
Sc benedichacreditafi tux. Plcnitudinem ecclcfijc 
tuiccuftodi,fan(ftifica dihgcntcs dccorem domus 
tnac. Tu ipfo§viciiTim glorificadiuina tuavirture, 
SC ne deferas nos fpcrantcs in tc,pacenl mundo tuo 
oa,ecclefiis-*uis,facerdotibus,regibus- nOfln's,exer# 
^ltui,o£omnipopulo tuorquoniaomnedonum bo Iac 
um,<% omnc datum pcrfe&um defurfum cfldcfce 
ns ex; tc patre>luminum.Et ribi gloriam,<9^ grati# 
arumadionem,^: adorationcm oncrimus,patri,££ 
1C t ^an<^0 fpiritui, nunc Scfcmper Sc iii fccula 
uxulorum.Amcn. 
o, Tunc populus dicit: 
• it nomen domini benedi<fttim, exhoC nunc<Si Tfial.7*. 
Vfqueinfecuium, 
1a. ncc^cam dominum in omhi tempore, fcmpcr 
C]us iu orc nieo:<&: reliqua 
' ''f erdos aurem bencdicit fanFla^ exuit. 
^ Vui ipfees impletiolegis Scprophetarum Chri 
fa^i °US impleftiomnem paternam difpe 
8auc*lc> etexultationc corda noftra* 
c SC fempcr,5£ in fccula fcCulorum,Amen. 
Deogratia. r u n. , 
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trianLt Hnrofolytnitani Homilia reiitata inadcrd* 
tione cum primif Venerand<K ac Viuifiut Crucif, me> 
dia nimirton bebdomada SattH# Quadragefimx^ de 
eo quod mente animofji per ieiunij fynceritatem expi 
att citra VUam condemnationem aut culpam ad diui-
tta myfteria pofsint accedtre & eortm fieri partic» 
pes,Godtfrido Tilmanno interprete. 
T quidem medici plerunq? omnes 
fimul ac cognorint morborum nobis 
ingruenthrm afTultus primos, folerti 
quapiam 8c excompofito tcmperata 
permiftionc pharmacorum, multiua* 













dium alioqui in nobis coorituram dcpellunt etcore 
poribus, &Titaabalicnant,vthulcus nullum dcpafo 
ccns adeat 3rgrotus,nulIoincommodiore auttolcc 
ratu difficili fenfu doloris afflic^er. Qiiin et illi ipfi 
multa fuac artis freti peritia fubindc confuerunt diii 
turnos quoquc afFcd:us nullopropc negotio veluc 
ab radice reuellere c corporibus ac profligare, idcp 
C0mprimJSC0ntingit,fi qui incommodchabet,elo 
cetfetotum ac dcdat manibus mcdicantis 8C iis 
quaeab illoprarfcripta funtobferuanda peromnia 
moriger,obfecundet. Ad eum fanc modum benig* 
nus 8C clcmens Deus nofter nobifcum cgit. Phar# 
macum fiquidcm nobis fuggcrit doloris omnis dc/ 
]jnitiuum,facrum ncmpe hocaclongc optimum ic 
iunium. Non id jntelligj vclim quod ftata dimcn' 
fionetcmporiscircunfcribitur, aut certe per occ& 
fionem feoffert, fed quod continentcr 8C an*1* 
fedulitareobferuatur, quippe quod intemperantc 
carnis appetitum omncm velut freno quopiam i'1' 
iecflococrcetacfransit. Addequia<S£id huker,s* 
quod infinuarefealToletcorporipercaptatam ̂  
dio lllecebram voluptatum, ipfo ftatim aditufl'P' 
primit;nedum fpontc fua milicans aducrfum fcpcl 
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eam vitseindulgentiorfsmollitiem, in barathrum 
perditionispnscipirer 8C immergat fpiritu,ac pro* 
inde ruinam operctur haud mediocrem. Revera 
enim iuxta mentcm eximij illius prxconis Pauli. 
aduerfum fe hxc vclut in acic cofiftunt ac decerrSt. 
Caro enim,ait,cocupifcitaducrfus fpiritum:<5£ fpw 
ritus aducrfus carncm.Hfc enim fibiinuicem aduer 
fantur.Dirimcndi igitur iftius duelli caufa,dile(flif# 
fimi vniuerforum Deus vniuerfis nobismagnope 
rcprofuturum hoc ieiunium dierum quadraginta 
propofuit,ad tolcrandos fortiter qui fuperfunt ago 
nes,<S<:ad profligandos fpiritus circunfiftentis nos 
aeris incolas, vt cxrcrfa tandem vitiligine peccatf 
per vitx munditiam ad diem dominicam pertinga 
musviuificantis 8C triduanx refurrctflionis puriq; 
purum deum propius contemplemur, ipfi coexcite 
mur ad vitam, cum ipfo glorificcmur, denicy 8C ab 
eodem amanter excipiamur. Nam 8C viator,quum jffi. 
ob deftinatum initio locum debeat quotidie gradu PlP«iwffif 
promoueie,fi modocontempleturaliquando inter# 
quieturum fea defatigarionc arreptx peregrinatio# 
nis,etiani fi is fitquamlibctlafTus dc prolixitudine 
viacdifficilioris/petamcquam optimadum alitur 
?btinendi refrigerii,maiori accingitur alacritatc ad 
,ter ̂ onficiundum.Et ipfi planc viatorcs fumus hac 
«oftram pcrbreuem vitam traiicicntes celcri admo 
ourn curriculo.Et hi quidcm qui probc fuerint per* 
tuncti vitaprono occurfu prouchenturad fuperna 
1 lam iegiani,vbi eatenus fuerat illoru conuerfatio. stteH(je 
,,mProt"i CflCUt %o) "•"Pc"t"tur vl' modMm lie,in lacu longc infimo,at illorum congruenti vi cohLrrit,:: 
118 ^'bus fuperftites adhuc in mifcrandam ieruu 
utcm totos fe addixerant, cum iifdem illicdefolTi 
coipicjentur.Dixeris,Ecqua tandem rationc poffit 
quis curfu cotendere ad ea qua: furfum funt,tatifpei 
ca X'Ca fuperftes effrQui id fiatjogas^Ego di 
cxpurgata mcte per contcplationc i ublimi* 
cuolat et fupernis illis virtutibus collitatur,qui 
hoitis 
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hoftis totiuS gcneris humani demolitionem celf 
branr feftiuirer ac iucundc.Ttaquc per ieiunium ncii 
riquam otjfcruatu difficiJe,perdet contacfhjm inte* 
Kimirum mcrati ac viuificantis ligni perindcac vrraquehc» 
Wcorport minis parte,pcrpurgati (ccu dicftum iam eft) exultc 
C? anima. musvnacum Virtutibus illis ccelorum miinicipi' 
bus quibus nos conciues forc fpes cft,quando c ccc 
lis iudexaduencrit.Rogas,quf id fiatfQuo primiint 
temporcpcrcxlitus afpiratam menti noftn ad ful> 
gentiam,pcr aduerfantium nobis fpiritum dcpulfio 
nem,digni habebimur qui mundis labiis reucrctef 
attingamus viuificanrem 8C intaminatam Criiccm-
Et qnado bcnignus Dcus nofterper farxftorum pa> 
trfi traditionem banc nobis indixitViam, viam dti 
comagnoperccommodi c5£ vtilis ieiunii, vtquufri 
quiduis quamlibet pufillum de noftro laborc adic* 
cerimus,afqualentifitupeccatorum cxpiati ac rc^ 
preftis furrepcntium affecftionum infidiis abfoluta 
remilTioncm percipere mereamur per venerabilcrt1 
attacftum viuificantis ligni,ipfo clementer indulgc' 
tequi cidem affixus eft,ceu deinceps perfpicuvr cua> 
det. Alioqui quonam parto altcrutrum alteri prorU 
crit,nosq; velut manu deducat ad dominicam dic& 
fan&xrefurreiffooniscJeiunium quidem agilitat^" 
parit corpori: Vcnerandx autcm Crucis adorat ,<? 
quae fyncera prorfus fit, mentem remolitur 8C au<y 
catah obfcoenorum maximc operum confufan0' 
turpitudine,nosqj ceu reduces ad ccvlcftem illart1 rC 
uocat regiam.Ha-c fanc a nobis vt obferuentur,*11^ 
diator dei t&hominum prouidit qui falutem n°, 
ftram operatus eft in medio teiTx, huic cruciapP ^ 
mefalutariaffixus,peiq?lioc iciunium fpem 
lcquuturacrefurrectionis nobisihdicaliir. Sed cnl 0 
6 lciunium,organum plancferreum nobisD^P1^ 
uidentia fubminiftratum,quo ceu actitilTnna 
n intcmpeftiuivitiofiqiappetitus in nobisrCPl,'yt 
lafcentes pracfecantur.Et quidem Adam m°x 1 
pcrdidit, cxtorris dedaratus eft a cominuni0^^-. 
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radifi:contri, Mofes eo penes fe cotiferuato Deum 
videre promeruit.O iciunium ignequouisprccpo » 
lentius,quod 8C Chaldaicum illum ignem redegi 
Sncineres, trestp pueros conferuauit^itravumens 
Veftigium.O ieiunium,quod quum aliquantii mcc# 
rorislonxprophet® inuexifTet,ciuitatcm i. inuii 
rum feruauit incolumem. Si quis proinde ventper^ 
fequi veftigiatim multifariam ieiunrj yiam.vtique 
nullopropc negotio affequipolTit,qu{n &. noni u 
cxarcanisDei iudiciis percipere valcbit. Nein e<» 
rim folitarium quidem ieiunium depneaicemus, 
auc certc eafola quac per ieiunium conferuntur ho* 
mini beneficia mcritis attollamus prxcomis: agite, 
in mediu depromamus quodinmedioieiunij auoj 
rationis gratia proponi folet lignum vitale venera 
dat Crucis,quodq? noftrae falutiscaufa. dcfixum e 
in medio terrx:quid> aut certe quo nos pa^to debi* 
tasiTliexoluemusJlaudes(' Ore nimiru iiixta ac cor.» 
de. Hunc planein modumei ipfi voceexerradica# 
mus.Salue Crux pretiofa, in qua ipfe Dci filius ac 
Verbum expaffis manibus circumplcxus nos elt 06 
coclefti fuo conciliauit Patri.Salue Crux, cuius falu 
tari interuentu, noftri fenfus ab omni probro expur 
ganturfordentes maculc,per humilem complcxum 
toto corde hoftro tibf cxhibitum. Salue Crux, quoc 
ineffabilegaudiumpatribus noftris concilialti per 
eum qui tibi dauis confixus eft.Salue Crux, hebcta 
tio flammeac illiua rhompheac aciem obtundcns,ac 
fi terga det tui vnius gratia,non malcgrato latroni-
Salue Crux, cuius pracfentiam niinc obtinentcs nos 
populus fide1is,gcs fancfta, fupplici cum deuotrone 
offerimus te Chi ifto ac Deo, ei vtiquc qui conhxio 
ne clauorum tibi cohacrere voluit. eoq; in tui y,1UI® 
gratiam magnificc gloriamur• 5Cexultamus,nimiri« 
^uoniam Dominus noftcr inhoxias prorfus nec v * 
^usmaculac colorc intcrputKftas manus /^pancierc 
Jft^gnatliseft, intequoaue effufus fanguis i 








phe ad cru» 
cenu 
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eftinuifibilis Patris,cuius quidem fatiguinis partfc 
cipeshodie effe<fliquicuiiq?pi£ te colunt,repropit< 
antur Viuificanti Deo noftro pro eatenus malc 1'ibJ 
commiflis, eorumcpabfolutfonem facile promere* 
mur accipere per fummameius condefcenfioneni 
qui tanta gelTit noftri caufa, peicp commemoratio* 
nem viuincie pafsionis ipfius.SaJue Crux,magni il 
liusregisfcutum,cuiuspra;tentu paratur yictoria 
omnis.quod 8c in fecunao acformidabili eius aduc 
tuviam prarmuniet coeleftium virtutumcboris,5i 
Vniuerfo iuftorum coetui, quiinftar luminariumti 
bi pracradiabunt prainuntiantes QC aduentui regis 
Vniuerfae creaturx pragredientes, cuius quidevis 
gratia: eflficax aded,neqj non inimitabilis decor glo 
riac,in te repofita:, qua ab ipfo mutuata eft lefu qui 
tibi cohxfic clauis fuffixus, 8C idem expreflius pa' 
lamqj confpiciendus vni cum iuftis in probrvi qui> 
dem ac deaecus Tudxorum.if diuerfo in eorum glorl 
am 8c exukationem qui propriam tibi ac diuinitu* 
infitam vim feduld cotemplati fuerint in hac adhuC 
conftituti concreta acrudi molegrauiiTima: carnis. 
Atcertc veneranda Crux, Chriftianorum quidem 
tutelaris 8C fidilTima cuftos, vniuerforum aijteip cx 
aduerfo occurfantium infultuum potentiflfimapvo' 
fligatrfx, afpice nos eo qui in te eft,fplendore: 
qualcmcunq? perfpc<fliuam cordis noftri,ea clarita' 
te enitefcerc facito 8C illuftra, vt tale aliquid fponta 
nei eligamus perpeti,cuiufmodi patientiiTimc pctf 
tulit noftri caufa filius ipfe 3C idcm Verbuni inuif* 
bilis Patris, nimirum vt in ipfiusgratiam<&"oS' 
auemadmodum ipfe priorpro nobis,anim^ 
ftras ad mortem vfrp deponamus. Td etenini f>vt> ^ 
erimus perpeti,& eiufmodi honeftam atque peruti 
lem non inuiti ingrediemur viam» nimirum PorXrl' 
mus omni cum alacritate ChriftipafTionibuscnicj 
conformes,quarum fancfta aemulationc,per efficacc 
vim tux virtutis efFicito, ad id vt indemnati pertin 
gamus, tecp digne contcmplemur, &fumma cum 
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obferuatione colamus.inexpugnabili poteftatefitb 
nixieiusquipcrte mortem ipfam mortificauit, fu 
mul etiam dignos reddito qui hilariter ac fefh'u£ 
fpedemus fplendifluum diem, proelucidum inqua 
diem Pafchae, id quod picobferuamus in arrham 
quidem cxprefTioris acverioris Pafchat,in typurti 
Vero fequuturae fruitionis ac participq" eoru qurc rc 
pofitafunt nobis &aeternum duratura, bonorum 
quornfn omnes nos contingatconfortesfieri " 
gratia 8C clemcnti erga nos benignitate 
Domini noftri Iefu Chrifti,quo cum 
Patri gloria,vnd cum fanAo 
ipfius Spiritu, nunc 8c 
femper,<5<: in fecula 
feculorum. 
Amen, 
ErratuU quaddtn, ante UUionerfi 
CdjligAnda* 
%yir fed. iot.14 congratulati. x K i .-i.prduitds. 4 ca-
otas. ioi.^.quotiiam. ̂ ii^iros, nbto.lePtbus 
t bcnum. i4 dtleil „3.u.p«M. 4°oVLo,.4il" 
SENTENTIARVM, AC 
rcrum memorabiliunij qua; in hoc 
volumine tradantnr 
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ABel faierdos & licli' jfmmarrt luSlu impeditam ma. 186 tiibilfarttaudireVel dicere 
jtbraham firopter hofpita pojje j4) 
litatemadmirahilu 548 jinimam nihilmerdet 
jifflitlionescumferuentge ac improperium 417 
nerofe animx efl philofo jfpolloniui Tyanctut 
phurttagere 137 jipoJlolatu4\eri clarafte* 
jffjii&iones gloriatintie ha- res 419  
bent maximam ante prx- jipoftoli mundi lurnina-
mium 199 ria 107 
jffftiftionisfrttFhu 300 jfpoftoliJlelU 106 
jiffiigi propter Chriftum <f (hllis maiores i°7 
multopr<eftantius§ prodi j4poftoli\>initores, pifcato-
gia facere 419 resjurresjolummejnedi* 
jfptii pafchali* typus. 17 
jimicus tion folum quando 
laudat amandws,fed quan 
do reprehendit lorri 
& >7' 
ci.duces,doFiores, portus, 
gubernatores > paftores, 
atblttte,pugnatores>corO' 
nasgeftantes (?C. i°7 
jfpoftclorumtrias 17* 
jfmici & inimici laus diuer jfpoftolis nonnulla pracep* 
ft ?7J tafuiffec.tterisndtte 304 
jimorii honejli fruSltts .yipoftolos cur nihilCbrifttf* 
\tilitas 429 polfidere iuffit 106 
jfngeli cur\hique prjifen- Arborum ad corpora colla* 
tes 104 tio )<>' 
jfngelorum trias 571 jfrC(e diluuij typm 1,8 
jfngelis cur nonpradicatio jfrrogantiam omititVnTna' 
nis cura commi/Ja »14 lorwn matrem 44* 
jingelos cur in iudicto tret jiuaritia fuhlata otnnia bo-
tnor apprehendet 41 tia ftatim proueniunt 347 
jingelos noftra bona fuas "O Aptifmi typtu 
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jfugelos ybiq; Verfiri g<i Bonus aui Vult effe tndtort 
jdtiima beata qtut 67 laude digtms&uam qut <0* 
Sf 
INDEE. 
gitur 156 a peccatif repurgata set 
C jEdis radix (ffons eft Canfidentia nonunquam pe-furor (St iracitdia 403 riculofa 2) 
Canes qui dkantur 52 Ccnfcientia hona ex Vita cr 
Cbananece mulitris glo optribtw 399 
ria 454- Conjiliario omnes opus ba-
Cl>arifna nullittn fine chari betnus 27}. 173; 
' tate pcrfettum 358 Confthj natura,no qualitas 
Charitai folattterna 358 perfonarum confulenttum 
Cbarttas fummuni digmta• m omnibui objeruan-
tis genus 334 da- 277 
Charitatis bona 448 Continerttia non in folis ope 
Cbaritati nibtl conferen- ribusj~(d incogitatione 
dum 334 ipfarnonftranda 64 
Cbrijlus nonnulla confulutt Couuiuia m eccleftis paupe• 
nonnullapracepit 305 ribus fubminijlrabat olint 
Cbriftus cur extra ciuitate diuites 549 
oblatus )$ Corptt<s heatum cuiufmodi 
Cbrijlt de Vita exitum cur dicipotejl 6S 
Taulus morte appellat 456 Corpus quompdo refurgere 
Chrijli gloriam tpja tnagts potefi,ac Jieri corruptio* 
tmmicorum imprecattone nti tmmune 7$ 
creuiffe 239 Corports humani generoji-
fhriftt prafentia luditosfa tas 74 
cit \eniaindtgnos 346 (.orporttmnoftrorum di/Jiy-
Cbrtjiiano femper aduerfus lutionemjton exitiumffed 
diabolum pugnandum 189 redintegrattone effe 457 
Cbriftianorttrn arma 185 Corui ex arca Noe etiolan* 
Cotnam domtnicam mandu- tts addiabolti collatio 119 
carequid JJI Cruxtnobis totiu* beatitu~ 
Collatio quid 381 dinis caufa 34, 
Columba ex arca dimilfx Crux regnum 40 
typus n 9  Vtrum cum Cruce \eniet 
Columbit ad Spiritum fan- Cbriftus 4t 
Eiumcollatio 1 1 9  Crucu ad Imperatorum Ve-
Communionis tempus non xilla collatio 4t 
tfifefium neqi celebritas, Cructs laudes (tfencomia $<f 
ftd confcietta purat \>itaqi Crucis tropl)*um 4? 
II i Cm 
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tyucem qttare d<xmones re* Dontinicet diet commoditdj 
fortnidant 13* acdignitas 378 57® 
Crttcem tollere et fequiChri Donationumnatura 
ftum omnihus imperat Donum quid 39* 
tur ifio CCcZeyjd txmeretrict quo 
Cupiditati* natura *4 E* modo faHa yirgo 109 
DJEmoneslpniuerfos de* Ecclefia nonfuper hominem um noffe,fateri et cot fedfuperfidem adifica • 
tremifcere 181 ta u% 
Dauidu modeflia in preco* Ecclefia quicquid patiturjn 
niorum fuorum apud Saul Chriflttm quodammodo re 
recitatione 437 fertur 361 
Decemmandatoru ad dece Ecclefiafemperinuitld m 
JBgyptt plagascollatioijo Ecclefiafuptrtte 193 
DetM inuttos no retinet,fed Ecclefia ynico fermone Chri 
\otites ampieBitur 2434$ fii tmmobilif n} 
Detts nolentes no cogit,fed Ecclefice rohur jfpofto-
Volentestrahit 18S & 107 
Detti plits amari \oluit qua Ecclefiam deit quidmaxime 
timeri 18 deftruertac dijfoluerepo-
DewVtmnonpatitur 171 tesi 3r| 
Deo quomodo afsijledu 177 Ecclefiam impugnari cur 
J)cum quibttsrebus prouo' permittit det*s *i> 
cafii,per eas facito propiti • Ecclefia in confefsione jfpa 
tim 100 ftolorumfundatam 107 
J)ierum & nociittm tru Egentibus tribuendumfi%d 
as 371 Vfui noftro fuperefi 310 
Diues nec beatus, neq; pau* Eleemofyna duplex,daretet 
per mtfer iudicari po- cum aiacritate exhibt* 
teH i o j  re 
Diues Vf muhorum dus, ita Eleemofyna negociationtf 
multorum feruus 311 gettus 
Diuitn molefiiee multa 311 Eleemofyna nos deofifflikf 
Dittites fi\irtute defpiciant tfficit 4°® 
e(Je contemptibiles 375 Eleemofyna Vera qu<* 
Dogmatum reSiorum abfq, Eleemofynx potentia J94 
yita refta nullaVtili. Eleemofynam cur infiitmt 
• ias 34» dem 
Zlte 
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Eltemofynam in prxfeitti Fidei fignificatio lw 
\tta fecuritatem adferre et plex 3*1 
abundantiam 41* Fidemadeaquit fperantur 
Eleemofynam largiens om* referrijnonad ea qu<x \i-
nthus "vtilis 39J dentur 42» 
EpifloU Tattliitx metallif Fidem imputari ad iufiitia 
($J fontibus conferuntur, quid 39; 
(<rcur 413 Fidemradicatam quomodo 
Errata hominum cur tole* habebimtu 393 
rat deui 181 Fidem quit fuit tn Veteri te-
Errorii coditio quali» »43 fiamcnto etiam nos habc* 
Erubefcendttm non ejfe fi ar re 411 
gttamur »77 ¥idem\ fine bonif opeftbta 
Euangelij profecium quid durare nonpojfe 39® 
nominabat Vaulus 449 Figtira quando a \eritate 
F jfciorum fttorumratio' differt 337 ne qui fe non redditu* Figura \eritati non con-
rum txpe&at, omnern \ir* traria tfijedcognata 406 
tutemfugtre 461 Fraterafratre adiituatus, 
Fames irt regione Terfa* ciuitati forti compara* 
Z34 tur 447 
Fati\anitasactyranif 398 jfudia ftculi Chrifttat 
Fe/ia omnia k natiuitate Vj ntstimenda 187 
Chriftt habere princtpi- Gehennam cttr parauit & 
um 198 comminauit Vetu 18) 
Fejiiuumhaminemquee fa* Gehennam effe 181 33* 
c,JMf 9z Gehennam extra terrarum 
hdelem dt promijfo txigit orbem pofitam 18*-
i j j  G e n t i l i u m a c  l u d t f o r u n  
Fidelem nttilas res prxfent imago in cruct 4« 
tej\exare pofft 461 GentiiibusnihilinfipieH' 
F i d e s  a n t e  o p e r a  l u c e a t  t t u s  t y s  
oportet 1» f T jErefeseffe oportet di* 
Ttdes ceuaneora j fiuciua* ti xitTauluj, nocofule* 
tionelibtrat 391 dotfed futura pratdicett-
Tideidefinitio »54 3*7 do *4* 
Yidei robur mala optra \e• Hserefes effe oportet dt&uy 
bementer impedirt jjj non de fidei articulis > fed 
11 4 
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de difcordia & feUii circa Imagofattft* tritiitatif 
mefam cjtur pott fynaxim \>na i6t 
pauperibm tn ecclefvs jler lntmicorum inftBatio pro 
tiifolehat 3J0. 353 amoredei appetenda 187 
Uarefes nori inde tfje, Vf Vro intmicts orandti 43 4f 
prohati manifejliJiantyfed lnopes permifit deus oh no* 
aliunde occafiones accepift ftram Vtilitatem 584 
fe. 34 j InteUigentia qui priuatur, 
Harefum caufa 34* omnino luBu profequen* 
Heliit & Chri/li afcenftn dtu 46* 
dtuerfui 104 loannes paupertatis ama• 
Homo uon esi anima folat tor^Herodem folus argue* 
fed corpus ty anima ; ideo re aujtn ji* 
cumamma refurget et cor lob laudes 46$ 
pus 76 lob manifefle decUrat infe* 
}iomo quomodo iumentis parahUemtrinitatem 16* 
comparatus 100 lob nibilincommodi a diabo 
Hpminif nobilitas 219 loaccepiffe J4f 
JHominem deo /imilem quce lob firatagemata ij8 
leges reddaut 39J lonas rejurretitonis myfiet 
Homines deipari «j rium 371 
Homtves uon cogit deus Vo lotaliter<efigura 370 
cando 131 Iracundia Jimplextton cul* 
Honos nonidembeatisom- patur fedintujia 1 6 0  
ntbt<4 tnrevtio dei bahebi* lfaacrejurreftionisfigu-
tur 179 ra 37* 
Honores temporales qttado lud<x audacia crudelt-
clariores, & quando ttem tas 4 
fpirituales ludae cwCbrifii confuetu* 
Titttndttas philofopbice no* do non profuit \Ai 
firce fundamentum 44} ludat lapidtbus infenfatio* 
Humilitatn bona 443 res . J87 
Hypocritarum optu j:6 luditorum a^yma immun* 
IGnauia hvrejum cau- da fa j4 6 ludsorum c<ecl:& ©8* 
Ignis \t fpinas comburit,/ic ludaeorum facrificium qua-
Wjpiritum peccatadifper lefaciunt tanii 
dere 109 ludaw Chrijii prafentia cur 
tioii 
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non folum non profuerit, pit 3«; 
fed i? nocuerit 34$ Ltgum tefiamenti \eteri0 
ludteos adfidem Vocatos to ad noui coliatio Cf confo-
modo quo Paulus 180 nantia 40* 
luditos l{pmants fubditos Lenitas quando Yttiofa 160 
propriis Vfos legibu* yje, Liherorum nofirorum cohtc 
Juftiti# humilitati fociatit, res faciendui per eleemofy 
Cf arrogantia copulat# di nam Cbriftrtt 41 ( 
uerfieffe&tis „ 443 Libertas \bi,ibi fpiritus do* 
lufiosnottpariapramiare* mini n3 
cepturos 180 Libertatif plurimu qtiomo-
Iuuenttui Maximi mili- do quif pofsideat ji» 
tum ktftoria martyri Literis facris nihil ineffefu-
«w ioj tr We. peruacaneum 
Ljfborttm mercts iti cotle- LOCM nullus efi qui fal-ftibM thefaurif repo* uet 
fita 71 Locm Vbi pauperum opes 
Laborum remuneratio, etta fit<t inaccejfut dxmoni* 
anterefurreSitonem 6j bus 380 
Latronu in cruce pendentif ^pud Terfas & 
\trtus $7 JVl Indos 13$ 
Lctroni cur Chrijlm paradt AJalutit pati,nott effe ma* 
fum reprornifit 47 lum 
Latroties cum Chrifio cruci Mala committentes effemi 
figi curpotn fit dem 139 fero^nonpatientes 
La?ari \>tdnerat diuiti# in- Mala qui Verc patiantur __ 
(*ftimabiles Malitia perfonapropria ca-
Laudare omrtia fine deleciu ret, nifiperfonam \eritatit 
non 'ft amicit fed impojio' affumat x jt 
J'* j j 171 Madata dei rebm omnihm, 
Laudibtts propriis \elle de- ipfi etiam animae antepo* 
corari abfqi imminente tte- nenda 4^7 
eejsitate^ magnumma* Mandatorwn operationt 
T 
m tji \biqi opus 176 
e&*f\>eterisadnouamma* Manes bjeretictis 14f 
gna cognatio 340 Manichat \etm teftamen-
jgemjiatuens modu omni tum nihilipendunt 4°4 
wfieri Vult quod prtcit Mannafacramenti euchari-
td 
:o
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flU typtu ^ j,3 nium teflitrl ,7* 
JWartyref aat tmltOndost Humosinmanibtts hauperu 
aut tionlaudandos »83 datos fatito ab omntbus 
Martyres m eodem fcmper peccattsabfolnere i97 
Vtgore manere 4o+ Ntiptix cur mkeft* 3l4 
mrtyrumgloria curdeico f\Bdurari corde quantu 
pltod populo frequenta- KJ malum l8g 
*!tr _ , 184 Oculi corpbris Vf nihilVidfo 
Martyrntm fine cbaritate intelligtbile, itaoculi fidei 
t m p l e r t  n o n p o t e J i  ? J 8  n t b i l V i d e t  f e n f i b t l e  i 9 X  
MtracuL trmitatem perfua Odia humana pro amore dei 
dentia J71 optanda j87 
Mcerorts magnkudo nomoe Opera finefide non Ytuifi-
r o r p r o  m o r t u i s  a u f e r e n -  c a n t  t f t  
4j8 Opes in eleemofynas deputet 
x nofir*t fomnus; C7* t<* domum plus muniunt 
cur 40 457 fcutu lancea 
Morte cttrpermifit deu4 77 Or<w</« femper ta in affiicli 
Mot te ejfe requtem 459 owr ̂ «4inprofperitate 43» 
Mortem timete non efi cri-
*** T^^radifi repromifsionu 
Mofespgura Chrtfit 140 JT neminem ante latront 
Mofes non erubuit multu acceptffe 47 
pr«fenttb,i*corrtgi ,77 Tafibx dieifefiiuitas St 
Mo/tf fapteittia « i77 Tafsionis dominic*caufiti$ 
Multer no reiinquat V/riijij Tatriarchae trss in honorS 
^^^jitiuitas Lhrifii ommu trmitatis yjt 
I J N  f e f i o r u m e t r o p o l i t  1 9 $  T a u h  j t b e l e m a i o r  u t  N o i  
Katur.e lex ijx perfeftior«j. jibraha bl* 
Necefsitate ac V», nuUum i fi,or ll4. jfaac patiaitior 
aeoadigi »89 114 lacoblogantmior tr4 
«1 rofrf/o Kegociorym nos lofeph pudicior uf. Iob to* 
polfejaluari t7« hrantior %i$, Mofe,lofiuet 
2<ero yfnticbrifti myfterU Samuele excellentior u7«t 
181 DauidetHelia>Ioanne,ertii 
Nero fur latro 44$ nentior «7 *7# 
2^ero ini^tatis myfieriu ?7y Taulus angelis compara* 
Kominu impofitione domi* tur 
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Tauhts cum ex euangelto Tauli modejlia tn laudtbtU 
Ytuendum prxciperet, W, propriis recesedis 4« 4,, 
«w ipfe mantbusfuis qu<e- Taulinomen quare mutauit 
flutt . J°4 fpiritusfanBus 179 28«, 
Tauluscum toti«s\rbiscu- Vaulifimiles nibil nos fieri 
r a  f u f i f p t f f c t  e t i a p r o  V n o  V e t a t  t 4 f  
tomine eratfolicitus 446 PWi Vocrff/o«e f/W libero 
4 4 8  a r b i t r i o  n o  n o c u i f f e  i $ f  
faulus cutus rei gratia c*t Taulum etiam in mortali 
Cat'^ «u corporeinfignesretributio 
Taultts non tantum ciuita- nes accepifje 66 
tum (pgentiumfed (ffin Taulum non ex necefsitatet 
gtdorum fideltum cura ge- fed ex bona Voluntate ad 
™. iot fidem accefsiffe 287 
I atiltts omni mundo digni- Taulum omnta bona poffe* 
9>°r/ 7 * w 
raultts plantator.firuSlor, TauliSamofatenihare» 
aJbleta,curfor,pugnator, fis j}8 404 
«Wc. jo8 Taupernecmifertnecdiues 
ranUammaomni adamant beatus tudicaripotejl t0f 
9>lJi°)tl0r ^aut,er n'btl pofsidens om» 
t animtu pratum infi* nium liberrimus jn 
J"e,V'rtu!um Tauperptusecclefiisprodef, 
mante conuerfione crtt. fe potefl, quam reges Q> di 
mj!i;as 181 wtes 51» 
tiusorlltAS ummat*°t0 Tauper regibus ac tyrannis 
TauU^ 1?I duioracpotentior jn 
htil«Jatena: md&"a difii* Tauperts ad leonem cotla* 
*atZZTf<,L,m V "° '« 
c - r regati palatio Tauperemnihiltimere ;r« 
f>aiJertUr 445 Tauperes animarumnofira 
tna V °rf)tt* am~ rum effe medicos 41« 
Ha CfQ f°rtls & "lut~ Tauperes cur pro foribus ec 
<T>auv. f . 67 clefiarumaiores nofiri con 
'9^tltudo (f mes phi- fiituerunt 41« 
pat°n tCa - *97 Tauperesetiamotiofi mtfet 
fed' j n° ex bominibu*t ricordia (? commiferatio-
%6o nediuttumdtgni )Sf 
Taupe-
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Tauperes externi nonfuga- des 
di&cur 386 Tietatis propritim in tene* 
Tauperes iuuare gratLv brtf fulgere 46 
' pus 382 Toenitentta robur babet itt 
Tattperesmagnanimos plui terratantum 179 
ealefiis prodeffe dtuittbus Tatnitenth* fruclut prectO' 
pompaticis jn fus 7 
Taup eresfanBos \ocatTau forci qui dicantur 51 
lus 375 Tortti; tvftrt qtud nj 
Tauperes fi pie \iuunt admi Tortuutn ad fefloS martyrii 
ratione digni 37J dies collatio 3*8 
Tauberes \el peregrtnos, Totejlates coelejles ttoflrif 
y>el fugitiuos practpttam calamttatibu* condole-
ejje ciuttatis coronam 385 re xo% 
Taupenbus largiendii pruts Tracepta quxdeo maxtmh 
qiuim eorum mores corri> curceJint 39* 
gamus 409 TrtcdicandifunRionem net 
Taupertas ad Yirtutem con mo attmgere debet}ntft ptt 
ducibihor quam diui* ratm esl millies animartt 
ti*e 384 fuam tradere in mortent 
Taupertatem abundantia acdtfcrimina *f9 
meliorem 3u Trecatione ignita & fyncet 
TeFtort ac Ventri ferpentu ra nibtlValidius 4ff 
cur maledtxertt deus 59 Trinapibu* maledicert quat 
Teccantes aiairiter arguen- tummalum 3»4 
dos d? cajitgandos 27 7 Trophetarum cum _/fpoJiot 
Ttccata noftraaduerfa pro* lu magna cognatio 414 
itocare,projpera arctre i2j VrifctlLa & jdqutla pellio* 
Tentecojies typtu 118 nes 30» Vauio cobabita 
Terfecutio eccLeftae Cbrijio runt 
adfcrtbttur 3<5i Trijalla & j4qti\la de mul-
Tbarifaus laudes fuas de- tu benemeritt 3" 
pradtcas tn ipfo portu nati Tropbetarum ntdlus cum lo 
fragutmfectt 442 anne conferendus »8° 
Tharifxus publicanum con* Tfeudoprophttas (tfPfeudo 
dtmnans, tttr non tujhpca apojiolos cur cum _/pojio* 
ttis 314 lu apparere permijit De* 
B.Vhdogonii encomia&lau Ui» , **9 
TUi 
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Tuerorum tryts 37* Sed/tcfores ahquotanteadt 
Vinquagtfimafolen uentum faluatoris appare-
V / n,tas 91 re cur permiferit detts 139 
ihtinquagefirno tempore de Sentirerefte nil nobts profu 
bitorwn remifsio 118 eritfi Ytta malts fuerit mo 
REgum in facris irttrts ribut Viriata 40$ trias 371 Sepulchra JieriVoiuit Deust 
J{eprehenfiones accufttio» & cur 156 
nesqiferre magnum bo- Sermonem dei qui accipit,di 
num *7? »74 «77 ues:quinou accipittint 
"Rjeprehenfiones iti peccatis, ops 149 
idem quod in Vidneribttf re Sermonem indigere prooe-
media *7i mtts 178 179 
J{efurre£lionis Veritas 7$ Similes deo quomodo effict-
. jfcerdotum dignitas 316 mur " 409 
^Sacerdoturn trias 371 Solennitatibus quomodo 
Sacerdotum \>itam iudkare Vtendum 9t 
etiam ficriminii reifint no Solis ad Vaulu collatio i6S 
licet 315 Spes fides ita fibt mutuu 
Sacerdotibtu dei quanttts Vice conutnFiafunt, Vt al-
honor exbtbendu* y tera fine altera Jiare non 
cur , pof.it 3js 
Samuelif modefiia in pro* Spei definitio 356 357 
pjiis laudibus recenfen Spiritualtum rerum na-
g 433 i-.tra 383 
SanRoritm afpeHii, Vefles, Spiritus auxiliumquomodo 
f cakeorum moremtmul- allicere potertmus 395 
tum habert Vtilitatu ac Vo Spiritusfidei 130 
luptatis 303 Spiritu-s nout acVetcris te» 
Sancioruni confuetudo in fiamenti idem 401 
J"U Uudibus contegen* Spiritus promifsionis 130 
4 3 4  4 4 0  S p i r i t t u q u i  a d o r a t u r  e f i  i n  
n^°rumgratta (tf rneri uifibilis 369 
ta mortenan minui 107 Spirittu fanflificationis130 
Sanciorum fanguis etia Vo» Spirittu fan&us aliud,aliud 
cemhabet , 109 donum 140 
Sanftos oes infeculo ptrfe- Sptrittts finFiiu curinfpe-
etitiontmperpeifos, »87 cie tgnearum hnguarTt 117 
Spirh 
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Spfrkuifdttflitt cttrparack- Ttrnarv. nurhtri digtti' 
tu* nt tas 
SpiritiM ftticlut cur proce- Teflamenta Vetm ac nouH, 
dere dicatur ex patre & f interfe differunt,non aute' 
ho 12$ funt contraria 40* 
Spiritui finfltu [»'» die Ven Teflamenti Veteru crimina 
teco ftts cur in igne appa tores Manichxi notan* 
ruit 109 117 tur 401 
SpiritusfanSlu* innobu re- Te/iem nemo deum\>ocet, 
gnum coilorttm efi 124 nift omnibus moiisJibi co0 
SpirittufanBus non efftin- fidat 44« 
d'tur, fedfpiritw deigra- Timorem dei habentes, ont' 
tia 143 nium claxifsimt 30* 
SptritusfanBt efficacia 07* Theodofius pater ac fihu* 
\>ari<e appellationes »0 religione ac pietate infit 
«7 gnet ti4 
SpiritusfanSliVaria do' Typum a Veritate tron om* 
pna 1^0 nhtoa/ienum effit oportett 
Spiritt+sfan&i Virtus & au- alioquin non effet typu<sf et 
thoritas 172 ediuerfo 
Spiritumfanftum aliqueba \f Elinautici ad cocliicoU 
bere> quomodo comproba• V latio 3$* 
ripofsit Venter & fiercus ttofit* 
Sptritum fanBum tnultis lo eruditioni feruiunt i f f  
cu prnemonfiratum in Ve- Vtrbum Dei ipfo cotlo Valit 
teri 162 dius 11* 
Spiritumfan&um femperfu Verttas excellentiam quatt* 
ilfe 12 o dam fupra figuram babtre 
Subditumafacerdotum cor debet 33$ 
reptioneproculabefje opor Veritatisfiatttt qttalif *4> 
tert jry Vefitm prater Vnatn cuttt 
Sumptus no refpicu ndi qua Cbrifim prohibuerit babet 
do eleemofynam facimus^ re apofiolos , cur Vifi ful" 
fedeumqut fperatur pro- rinthabere fandalia Hf P* 
ttenttn 412 nulamt 1°. 
T Entattonem generofe Vetus tefiamentum modtf tolerarefittnm# tffe omnibus cum ttctio confo' 
fortitudtun 418 "ttari 4^ 
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Vt ac necefsitate nulluma Vitam atioru iuclicare quatt 
deoadigi 289 tummalum 914, 
Vincula Vauli non anxieta• Vitam incorruptam nihil 
tem}fed fiduciam tmet prodeffe nip adfitfideifyn> 
ciffe 449 ceritas 408 
Viri mtdierts non eiici- Vitam impuram habenteni 
ant 3*3 impofsibtlein fidenonVa-
Virgines fatu* cur a tbalat cillart jog 
morepulfie 3*4 Vitam peruerfam dogmatn 
Virginitas abfqi eleemofyna peruerfitatem ftpe paret 
ad regnum ccelorum noti re 34» 
Valet perdttcere 397 Vniuerfum totum in tria 
Vtrginitas nuptiis me- diuifum effit 57t 
lior 32$ Voluptatem coniun&amba 
Vtrginitatis dignitates 39$ beregloriam joo 
Virginitati adtnnfia debet Voluptatem ex formofo mu 
e f f e  b e n i g n i t a s  - 3 9 4  l i e r u m  a f p e t t u  n o n  c a p i e n 0  
Virtute acpiaVohmtatt dam 64 
Vbiqt optts 304 Vt,in fcrtpturis plerunque 
Virtutes trts in honorem non caufitm fignificat, fed 
trinitatis 371 euentumrerum 344, 
Vtta reFia & omni peccato Vulnera, crucem<]> Chrifitn 
Hbera, nobufaltem pro in iudicio demonfirabit (j* 
defi 341 cur 4* 
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Typis loannis Graphei. 
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